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تمعات و الشعوب حول   ا إختالفًا متباينًا بشكٍل جلي،  ختتلف ا ا و مقوما العامل يف تركيبتها و مكو
لنظر  تمع و الشعب الواحد للدولة، و هي حالٌة صحية  و حالة اإلختالف هذه تظهر و تسود حىت يف نطاق ا
ا ا، و قد أفرزت هذه اإلختالفات حلعوامل و حمّددات عديدة لى حدة، و يف كل دولٍة ع الٍت فريدة قد تتميز 
ا،  تمعي الّسائد  فتشّكل بعض األحيان تشرتك عّدة و حدات سياسية و تتداخل من حيث املركب و املكّون ا
  . بذلك نسقاً متشابه و متقارب فيما بينها
و الشعوب ميزًة و ِمسًة و يعترب العامل اإلثين أحد أبرز هذه األبعاد اليت تضفي على األفراد و اجلماعات   
أو يف نطاٍق أوسع من ًة، متيزهم عن البقية ممن يعيشون و يتواصلون معهم، سواٌء على مستوى الدولة الواحدة، رز 
ت السياسية املعنية، و لطاملا مّثل الُبعد اإلثين مادًة علمية جذبت إهتمام قطاعٍ  من  كبريٍ   حيث الوحدات و الكيا
انية و اإلجتماعية األخرى، مبا فيها دارسي العلوم السياسية حثي األنثربولوجيا، و بقية ختصصات العلوم اإلنس
م البحثية   .بشىت ختصصا
ر موضوع اإلثنية و التعددية اإلثنية، جدًال و نقاشًا    حاّدين يف و يف نفس السياق فإنه لطاملا أيضًا أ
جلدل حول املعضلة املفاهيمية املتعلقة  رخيية متتالية، بدءًا  أوساط الباحثني و الدارسني عرب فرتاٍت و حقباٍت 
آليات تعامل و إدارة احلكومات للشعوب املنقسمة على نفسها بتحديد أبعاد و معاين مفهوم اإلثنية، و صوًال إىل 
ً، دينياً، ثقافيًا  إذ التزال اجلهود و و هو موضوع يف غاية األمهية و اخلطورة معاً، .. و عرقياً و املتعددة لغو
ت علمية خمتلفة و متجّددة بني الفرتة و  ، عرب زوا و مقار ت العلمية احملّكمة تتناول هذه القضا الكتا
  . األخرى
ً و دولة جنوب السودان، تعترب أحد أهم الدول و الوحدات السياسية اإلفريقية ج   إلهتمام علماء ذ
ا الدولة األحدث، و ذلك بعد إنفصاهلا عن  حثي العلوم السياسية، و ذلك لعّدة أسباٍب أمهها كو األنثربولوجيا و
تمع جنوب سوداين من تعدٍد إثين من جهة، و من جهٍة أخرى  2011مجهورية السودان سنة  فإّن ما ميّيز ا
وحدًة و حالًة تستحق  -دولة جنوب السودان –جعلت منها  ..ينة و العرقية القبلية، اللغوية و الدبكافة أبعاده 
لقارة اإلفريقية   . الدراسة و التحليل، خاصة للباحثني املهتمني بقضا اجلماعات اإلثنية و معضلة األقليات 
رة اجلماعات احمللية و اإلقليمية، فقد حاولت و يف هذا اإلطار، و مبا اّن الدراسة تندرج ضمن ختصص إدا  
أن تعاجل أوجه العالقة بني متغريين أساسيني، مها التعددية اإلثنية كظاهرٍة جمتمعية سائدة بدولة جنوب السودان من 
ثريها  على حتديد منٍط للحكم اإلداري أو منٍط للحكم و اإلدارة من  جهٍة اخرى، و ذلك جهة، و مدى 









     
  :أمهية املوضوع  .1
قصوى لنظر للوحدة املدروسة، و املتمثلة أساسًا بدولة جنوب السودان، فإن املوضوع يكتسي أمهية 
  : جداً، و ذلك لعّدة إعتبارات علمية، أكادميية و حبثية، ميكن رصدها يف عّدة جوانب كالتايل
فاعًال دوليًا جديدًا نسبيًا على الّساحة اإلفريقية، فبالرغم من حداثة إقامة تعترب دولة جنوب السودان 
و ما مثّله اإلقليم سابقاً، هي  ، إال أّن مسألة جنوب السودان2011الدولة جنوب سودانية و اليت تعود لسنة 
لة الوليدة من ثروات و مسألٌة يف غاية األمهية على النطاق اإلفريقي، العريب و الدويل، و ذلك ِلما حتويه الدو 
رت أطماع عّدة ِقوى إقليمية و دولية، مما جعل منها إمكانيات طبيعية هائلة مبثابة  - دولة جنوب السودان–، أ
  . ساحة للتنافس الدويل بني ِقوى كربى خمتلفة 
لنظر إىل عامل التعدد ، الّرئيسي للدراسةري املستقل ية اإلثنية، و الذي ُميّثل املتغو من جهٍة أخرى، و 
فإن دولة جنوب السودان تعترب الدولة و الوحدة األكثر إستحقاقًا للدراسة و التحليل، و ذلك على املستوى 
ِلما تتضمنه من معطيات و دوافع عديدة للباحثني و املهتمني بشؤون اجلماعات اإلثنية، اإلفريقي على أقل تقدير، 
ت البحث الدولية األخرى ليس فقط على املستوى اإلفريقي، بل على   .بقية مستو
مّثل أحد أهم  اجلماعات اإلثنية،مع األخذ بعني اإلعتبار أّن العامل و املتغري اإلثين، و سوء إدارة 
، و ذلك ِلما اتصفت به 2011جنوب السودان عن مجهورية السودان العربية سنة  األسباب الرّئيسية يف إنفصال
التعددية اإلثنية من سلبيات كثرية، و من فشٍل عرب كافة احلكومات الوطنية اليت تعاقبت التجربة السودانية يف إدارة 
  . 1956على حكم السودان منذ إستقالله سنة 
ا تدخل يف صلب ختصص إدارة اجلماعات احمللية و    و الدراسة أيضًا على قدٍر عاٍل من األمهية ، أل
عتبار الدور البارز الذي يلعب ، يف حتديد طبيعة نظام احلكم اإلداري ، ليس  ةاإلثني التعدديةه عامل اإلقليمية ، 
قليم جنوب السودان أو دولة جنوب السودان احلالية ، و إمنا يف العديد من جتارب الدولة اليت تتميز  فقط 
ا بقدٍر معني من    .اإلثين و الثقايف   التعددجمتمعا
 : أهداف الدراسة  .2
و اإلحاطة مبضامني و أبعاد الظاهرة اإلثينة ككل، و حماولة إعطاء   اإلملام دف الدراسة إىل حماولة
ملشكلة املفاهيمية اليت تطبع مفهوم اإلثنية، و ذلك ا، تصّور متكامل حوهل و حول حتدي حدودها املتعلقة 
ة  و متداخلة من جهٍة لتمكني الدارسني من إدراك معامل التمييز بني مفهوم اإلثنية من جهة، و مفاهيم أخرى مشا
  . أخرى 
تمعية اإلثنية بدولة جنوب  و كذلك تستهدف الدراسة حماولة إعطاء صورة متكاملة عن الرتكيبة ا





ثرها مبحيطها اإلفريقي، الذي تتداخل معه  ثريها و  الرتكيبة اإلثنية لدولة جنوب السودان جهٍة أخرى، و مدى 
  .. دينية عقائدية، لغوية، ثقافية، عرقية و ثقافية : بشّىت األبعاد
ن، دف الدراسة إىل رصد و توضيح طبيعة نظام احلكم و اإلدارة بدولة جنوب السودا من جهٍة أخرىو 
تمعية و اإلقتصادية، ليس فقط و مدى إّتساقه مع خمتلف احملّددات  للبيئة احمللّية و املقّومات السياسية، ا
الداخلية، بل حىت مع النسق اإلقليمي اإلفريقي الذي تنتمي إليه، و احمليط العريب الذي تؤثر فيه و تتأثر به، 
  . العربية مجهورية خاّصًة مع
 : وع مربرات إختيار املوض .3
لباحث، و مربرات موضوعية علميةيف هذا اإلطار ميكن التمييز  ، متعلقة بني مربرات ذاتية متعلقة 
و طبيعة  ةاإلثني التعددية، من خالل معاجلة العالقة بني متغري ثراء العلمي الذي ستضيفه الدراسةإلضافة و اإل
لتطبيق على حالة جنوب السودان    . نظام احلكم اإلداري و ذلك 
  : الذاتية املربرات  - أ
تتمّثل املربرات الذاتية إلختيار موضوع الدراسة، يف رغبة الباحث للتعّرف و الدراسة أكثر حول طبيعة      
و جتارب و نتاج لرتاكمات نظام احلكم و اإلدارة بدولة جنوب السودان، و جنوب السودان كحالٍة راهنة ه
سلطوية يف احلكم و اإلدارة، تعود إىل عشرات السنني منذ أن كان إقليمًا ضمن الدولة السودانية سابقاً، و هي 
ألمثلة و الشواهد، خاصة فيما تعّلق بطرق و آليات جتربة ثرية  اإلدارة و احلكم، اليت تراوحت بني الطابع و مليئة 
   . املركزي من جهة، و األساليب الالمركزية من جهٍة أخرى 
  :  املوضوعية املربرات  - ب
، يف حماولة إعادة فهم طبيعة نظام احلكم و تكمن املربرات العلمية املوضوعية إلختيار موضوع الدراسة
إختيار هذا اإلدارة بدولة جنوب السودان على شكله و منطه احلايل، و حماولة معرفة خمتلف األسباب اليت أثرت يف 
، و كذا حماولة الرتكيز على 2011النمط من احلكم من ِقبل القادة و الزعماء السياسيني املؤسسني للدولة سنة 
تم أكثر  تمعية البيئية ذات الصلة مقاربة جديدة تكون مغايرة عن الطرح املؤسسايت القانوين، و  ألبعاد ا
تمع دولة جنوب السودا ثريها على حتديد طبيعة نظام احلكم و اإلدارة فيهالرتكيبة اإلثنية  ، و ن، و مدى 
ت العديدة اليت تناولت موضوع نظام احلكم و  تكون بذلك الدراسة قد تبّنت مقاربة جديدة، مغايرة عن املقار
    . اإلدارة بدولة جنوب السودان من زوا أخرى 
الدراسة ، هو حماولة املسامهة العلمية يف إثراء املكتبة  و كذلك ومن بني املربرات العلمية يف إختيار موضوع  
ا وذلك ملسوداين بشكٍل خاص ،  جنوب الوطنية اجلزائرية ، فيما خيص الشؤون اإلفريقية بشكل عام ، و الشأن
عتبارها دولة حديثة النشأة و جمال خصب للدراسة و البحث  حتمله دولة جنوب السودان من أمهية واضحة ، 






  :أدبيات الدراسة  .4
، قدمت يف جماالت ديد من الدراسات العلمية السابقة، على العالدراسةلقد اعتمد الباحث خالل إعداد     
العلوم السياسية ، القانون العام ،  و أخرى يف اإلدارة العامة و احلكم احمللي ، وحرص الباحث على إختيار 
جلوانب النظرية هلذه الدراسات ، من املتغريين األساسيني للدراسة الدراسات اليت تناولت كل ، وذلك لإلملام أكثر 
ت جديدة يف معاجل  التعدديةة موضوع ومعرفة النواقص اليت مل تتطرق إليها ، ما يتيح للباحث تقدمي أطر و مقار
 . وعالقته بنظم احلكم و اإلدارة السوداننوب جب ةاإلثني
عبد الوايل دمحم عبد  ثحمن إعداد البا لنيل درجة دكتوراه الفلسفة يف الدراسات اإلفريقيةالدراسة املقدمة  .1
،  1"دراسة ميدانية: التعددية اإلثنية و التكيف الثقايف يف دولة جنوب السودان "و املوسومة بـ ، الوهاب
لتطبيق على احلالة جنوب  لبحث و التحليل يف مسألة التعددية اإلثنية  و اليت تطّرق فيها الباحث 
لبالد، مع إغفاٍل  ثريها على مسألة التكيف و اإلندماج الثقايف  لألبعاد األخرى سودانية، و رّكز على 
لعامل اإلثين   .اليت ميكن أن تتأثر 
عفيفي رمي عفيفي عبد  ةثحمن إعداد البااجستري يف الدراسات اإلفريقية لنيل درجة مالدراسة املقدمة  .2
، 2"ديناميات الصراع الداخلي يف دولة جنوب السودان و مستقبل الدولة اجلديدة" و املوسومة بـ ، الستار
 سألة الصراع الداخلي بدولة جنوب السودان،حبيث ّمت اإلستفادة من التحليالت و التفسريات املختلفة مل
و كذا من الرؤية املطروحة حول السيناريوهات املستقبلية للدولة ككل، لكن الدراسة مل تعطي البعد اإلثين 
 .مركزاً و أمهية قصوى يف حتديد و توجيه الصراع الداخلي بدولة جنوب السودان
رشا سعيد دمحم  ، و اليت أعّدها الباحثلنيل درجة ماجستري يف الدراسات اإلفريقيةالدراسة املقدمة   .3
، فبالّرغم من معاجلة الدراسة  3"أثر اللغة يف اإلندماج الوطين جبنوب السودان" و املوسومة بـ ،صبحي
ا رّكزت فقط على بعد التعددية اللغوية كعامٍل قد  ملسألة اإلندماج الوطين بدولة جنوب السودان، إال أ
 .يؤثر على حتقيق هذا اإلندماج، مع إغفال العوامل األخرى و اليت أمهها اإلرادة السياسية
: و املوسومة بـ  Agbor Julius And Olumide Taiwoالدراسة املقدمة من الباحثني  .4
Managing Ethnic Diversity, South Sudan One Year After 
Independence: Opportunities And Obstacles For Africa’s Newest 
                                                           
رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه " . دراسة ميدانية: و التكيف الثقايف يف دولة جنوب السودان  التعددية اإلثنية"عبد الوايل دمحم عبد الوهاب ،  - 1
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Country 1 و اليت عاجلت املعضلة املفاهيمية ملفهوم التعددية اإلثنية من جهة، و أهم املعوقات اليت ،
ب السودان يف السنة األوىل من اإلنفصال على مجهورية السودان، حبيث رّكزت واجهت حكومة جنو 
عتباره أهم عامل مّثل حتدي حلكومة جنوب السودان، مع إغفاٍل للعوامل  الدراسة على العامل اإلثين 
 ..  األخرى مثل املشاكل اإلقتصادية، النزاعات احلدودية 
  :املشكلة البحثية
أنظار و  حمطّ  دولة جنوب السودان مثّلت ، 2011إنفصاهلا الرمسي عن مجهورية السودان سنة  منذ
خلصوصية اليت مثّلتها هذه متابعة  من غالبية املهتمني و الباحثني يف الشؤون السياسية اإلفريقية، خاّصًة فيما تعّلق 
رخيية طويلة من الكفاح و النضال االدولة الوليدة لشعيب، من أجل نيل و التمتع بكافة احلقوق الثقافية ، عرب فرتٍة 
  .على أراضي إقليم اجلنوب 
ن السنوات و قد تباينت إهتمامات الباحثني حول وضع و مستقبل دولة جنوب السودان،  ّ خاّصة إ
كتساح موجة من ال ألساس  صراعات األوىل لإلستقالل، و اليت شهدت حمطّات عنيفة و جّد صعبة، متثّلت 
لبالد ألسباٍب و دواعي عديدة و خمتلفة غاية يف التعقيد و الرتكيب   .اإلثنية األهلية 
مل 2011و قد سبق إنفصال جنوب السودان سنة  ت و التحليالت حاولت يف ا ، جمموعة من الكتا
احملّددات الذي سيسود الدولة بعد اإلستقالل، و ما هي أهم العوامل و تفسري طبيعة نظام احلكم و اإلدارة 
املتحكمة يف حتديد معامل هذا النظام، و يف هذا الصدد إختلفت و متايزت األدبيات، فمن الدراسات ما رّكزت 
السُّلطوي داخل نظام احلكم و البناء  ، و أثرها على الشكلعلى الُبعد املتعلق مبتغّري القيادة السياسية احلاكمة
ثريه على توجهات ني بدولة جنوب السودان، و فريٌق آخر من الباحث رّكز على احمليط اخلارجي اإلقليمي، و مدى 
  .القادة املؤسسني للدولة جنوب سودانية، فيما خيص منط اإلدارة و احلكم الواجب تطبيقه 
ت و التحليالت املتباينة، حتاول هذه الدراسة معاجلة موضوع طبيعة نظام احلكم على ضوء و  هذه املقار
ألساس على تسليط الضوء على متغّري السوداناإلداري بدولة جنوب  ، إنطالقاً من زاوية و مقاربة مغايرة، ترتكز 
ثريًا يف رسم معامل نظام احلكم و اإلدارة بدولة جنوب السودان، و عليه التعددية اإلثنية عتباره املتغّري األكثر   ،
   :فإن الدراسة تتمحور حول تساؤٍل و إشكالية رئيسية هي كالتايل 
  ما أثر التعددية اإلثنية على نظام احلكم و اإلدارة بدولة جنوب السودان ؟
نظام  –ةاإلثني التعددية(ومن خالل الدراسة سنحاول توضيح العالقة بني متغريي الدراسة األساسيني      
اإلداري جبنوب ظام احلكم اإلثين يف حتديد طبيعة ن التعددالدور الذي قد تلعبه ظاهرة ، وتوضيح )احلكم اإلداري
ديين و لغوي و عرقي و ثقايف كبري ، وكيف له أن  بتعددٍ ، خاصة و أن جمتمع جنوب السودان يتميز السودان
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ت جمتمع جنوب السودانقق إندماجاً أكثحييفرض أسلوب حكم إداري قادر على أن  دف فهم  ،ر بني مكو و 
  : اإلشكالية الرئيسية و معرفة أبعادها نطرح التساؤالت الفرعية التالية
 ؟ ما هي طبيعة العالقات الّسائدة بني خمتلف اجلماعات اإلثنية بدولة جنوب السودان 
 تمع دولة جنوب السودان ت القوة الّسائدة بني اجلماعات اإلثنية املكونة    ؟ ما هي طبيعة تواز
 القبلي على ديناميكية و عمل نظام احلكم و اإلدارة بدولة جنوب -ما هو دور النسق التقليدي اإلثين
 السودان؟ 
 ما هو مستقبل و آفاق نظام احلكم الالمركزي املوّسع بدولة جنوب السودان؟  
  :  فرضيات الدراسة .5
دف إختبارها ، تالفرضيا جمموعة من السابقة، ميكن صياغة الفرعية إنطالقًا من التساؤالت أثناء  و ذلك 
  : معاجلة و حتليل موضوع الدراسة، و يف هذا اإلطار ميكن إدراج الفرضيات التالية 
  منذ لطابع الصراعي يف أغلب األحيان متّيزت العالقات بني خمتلف اجلماعات اإلثنية جبنوب السودان
 2011قيام الدولة سنة 
  ت القوة بني خمتللّرغم من حّدة التعددية اإلثنية تمع جنوب السودان، إال أّن تواز ف املميزة 
اجلماعات اإلثنية جنوب سودانية، متيل يف غالب األمر إىل القبائل و اجلماعات اإلثنية النيلية، خاصًة 
 .قبائل الدينكا ، النوير و الشلك أو الشيلوك على التوايل
 غاية األمهية و اخلطورة يف ديناميكية و عمل نظام احلكم لقد لعب النسق التقليدي اإلثين القبلي دورًا يف 
  .و اإلدارة بدولة جنوب السودان
  ا جمتمع دولة جنوب السودان، و لطبيعة إقتسام السلطة غري لنظر للطبيعة التعددية اليت يتصف 
مفتوحاً على عّدة ساوي بني خمتلف اجلماعات اإلثنية، فإّن مستقبل نظام احلكم الالمركزي احلايل يبقى مت
   .سيناريوهات و بدائل
  : دراسةحدود مشكلة ال .6
إعالن دولة جنوب السودان بـ  ترتكز احلدود الزمنية للمشكلة البحثية منذ: نية احلدود الزم  -  أ
  .اإلنتقايل دستور جنوب السودان إقرارو  2011جويلية 
دولة للمشكلة البحثية أساسًا حول البيئة الداخلية ل تتمحور احلدود املكانية: احلدود املكانية  -  ب
جنوب السودان ، و ماحدث فيها من تفاعالت سياسية هلا عالقة مباشرة مبوضوع الدراسة ، و 
ثريات إجيابية و أخرى سلبية ، خاصة دول اجلوار اإلفريقي  كذا البيئة اخلارجية وما هلا من 
ثريها على البناء ها يف حل مشكلة اجلنوبجلنوب السودان كإقليم مث كدولة ، و دور  ، و 






  : مناهج الدراسة  .7
على حتديد طبيعة نظام احلكم  التعددية اإلثنيةثر  ةاملتعلق, الدراسة  إلشكاليةخالل حتليلنا ومعاجلتنا  من     
و منهج  الوصفي التحليلياملنهج  : مها كل من  نستخدم  منهجني أساسيني, السودانجنوب دولة باإلداري 
قرتب
ُ
إلضافة إىل امل ألبعاد موضوع  التحليل اجليد و احملكم بغرض, البيئي يف حتليل النظم اإلدارية دراسة احلالة ، 
ملو , الدراسة ي  وهذه املناهج ه, ضوع حبيث حناول قدر اإلمكان أن نركز على أهم النقاط اليت هلا عالقة مباشرة 
   :كالتايل 
هو يعتمد على حتليل ودراسة جمموعة من الظواهر، ويقوم بوصف هذه ف لمنهج الوصفيل فبالنسبة 
ت حتدد  لتعبري عنها من خالل إعطاءها صفات رقمية، وكتابة جداول وبيا الظواهر وصفًا دقيقًا حمدد، ويقوم 
املنهج الوصفي عبارة عن منهج واسع يتضمن هذه الظواهر ومدى ارتباطها مع الظواهر األخرى، حيث يعترب 
ستخدام هذا املنهج العديد من املناهج واألساليب الفرعية تتمكن الدراسة من إعطاء صورٍة عامة حول ، و 
الظاهرة اإلثنية بدولة جنوب السودان من جهة، و شكل و منط احلكم و اإلدارة فيها من جهٍة أخرى، و ذلك 
  . ات اإلحصائية املختلفةستخدام األدوات و اآللي
قليم جنوب ارب احلكجتلتسليط الضوء على  نستخدمه منهج دراسة احلالةأما فيما خيص  م و اإلدارة 
داري احلالية ، مث على طبيعة نظام احلكم اإلعتباره وحدة الدراسة الرئيسية قبل تقسيم الدولة السودانية، السودان
ظام احلكم اإلداري جبنوب أهم النقاط اإلجيابية و السلبية اليت تشوب بنية نو التطرق إىل ،  بدولة جنوب السودان
، و وفق املمارسة الفعلية للنظام اإلداري منذ إعالن دستور من أطٍر قانونية و تشريعية، و فق ماجاء به الالسودان
   .قيام دولة جنوب السودان 
ة املطبقة حكم اإلدارينظام ، يف حتليل خمتلف  املُقرتب البيئيومن جهة أخرى إستخدمت الدراسة 
ن فرتة احلكم الثنائي ، مث فرتة الدولة املوحدة ، مث خالل الفرتة احلالية عند قيام دولة جنوب  ّ جبنوب السودان ، إ
 السودان ، مع الرتكيز على مدى إستجابة هذه النظم ، ملعطيات و حمددات بيئة جنوب السودان الثقافية و العرقية
و الدينية ، على مستوى أغلب السياسات احلكومية السابقة ، خاصًة تلك املتعلقة حبماية احلقوق الثقافية و 
   . الدينية ملختلف اجلماعات اإلثنية جبنوب السودان 
  :تقسيم الدراسة  .8
، تناولنا من  فصول رئيسيةأربعة لقد إعتمد يف تقسيم الدراسة على طريقة الفصول ، حبيث ّمت تقسيمها إىل     
  .خالهلا أهم اجلوانب ذات العالقة املباشرة مبوضوع الدراسة 
ملتغري  فبالنسبة للفصل األول من الدراسة فقد ّمت ختصيصه إىل التطرق إىل اجلوانب النظرية ذات الّصلة 
لتعددية اإلثنية، حبيث متت معاجلة مجيع التفاصيل اليت متكننا من اإلحاطة الشاملة  املستقل و املتعلق أساسًا 





ة و متداخلة مثل  مث مت توضيح ، ..األقلية و العرقية ، الطائفية و القبلية: التمييز بينه و بني مفاهيم أخرى مشا
  .نية و حتديد مطالبها ، و أخرياً التطّرق إىل اآلليات املّتبعة يف إدارة التعددية اإلثنية أهم تصنيفات اجلماعات اإلث
نظمة احلكم و اإلدارة، و مدى أما يف الفصل الثاين فقد تطرّ  قت الدراسة إىل املتغري التابع و املتعلق 
نظام : رئيسية للحكم و اإلدارة هي  ثّرها بظاهرة التعددية اإلثنية، و يف هذا اإلطار متت دراسة ثالثة أمناط
عغتبارها أهم أنظمة احلكم و اإلدارة  احلكم احمللي، نظام احلكم الذايت ، و نظام احلكم الفيدرايل، و ذلك 
عتبارها  آليات لإلدارة و احلكم أُنتهجت يف املنتهجة يف البلدان متعددة اإلثنيات من جهة، و من جهٍة أخرى 
  . أو بعدها  2011قبل إعالن الدولة سنة جنوب السودان، سواء 
أما يف الفصل الثالث، فقد ركزت الدراسة على دراسة الظاهرة اإلثنية مبجتمع دولة جنوب السودان، و 
توضيح جوان التعدد فيها، و أهم امليزات اليت جتعل من دولة جنوب السودان حالًة فريدة على مستوى القارة 
: إبراز أوجه التعددية اإلثنية مثل  اإلفريقية، و قد مت من خالل هذا الفصل التطّرق إىل عّدة جوانب ، منها
التعددية الدينية و اللغوية و القبلية، و كذا التطّرق إىل منط العالقات الّسائدة بني خمتلف اجلماعات اإلثنية بدولة 
  . جنوب السودان، و رصد أوضاع بعض اجلماعات اإلثنية املهمشة بدولة جنوب السودان 
لفصل الرّابع و األخري من ال دراسة، فقد ّمت من خالله دراسة طبيعة نظام احلكم و اإلدارة بدولة أما 
جنوب السودان، و ذلك عرب االبدء بتحليل طبيعة نظام احلكم جبنوب السودان و أهم القوى الفاعلة و املؤثرة فيه، 
لدولة احلديثة، و لرتكيز على نظام  سواٌء الّرمسية منها أو غري الّرمسية، مث التطّرق إىل حتديد نظام اإلدارة  ذلك 
عتباره أساسًا للحكم الالمركزي، أم يف آخر الفصل فقد تطّرقت الدراسة إىل أهم معوقات  احلكم احمللي فيها 
تطبيق نظام احلكم الالمركزي و أهم البدائل و السيناريوهات املتوقعة بشأن نظام احلكم و اإلدارة بدولة جنوب 
لرتكيز على بديلني أ ، أو نظام احلكم الفيدرايل الطرح الكونفيدرايل مع دولة السودان : ساسني مها السودان، 
    . اإلثين عرب إسقاط النموذج اإلثيويب على احلالة جنوب سودانية 
      











  الفصل األول 
 مدخل نظري لمفهوم التعددية اإلثنية




إّن الدارس و الباحث يف موضوع التعددية اإلثنية عرب خمتلف احلقول العلمية تواجهه مشكلة حبثية منهجية 
من أكثر املفاهيم جلية متمثلة أساسًا يف التحديد الدقيق ملفاهيم دراسته، وعليه فإن مفهوم التعددية اإلثنية يعترب 
من بينها اإلعتبارات اللغوية اليت نتجت بسبب تداخل املفهوم ، و ذلك للعديد من اإلعتبارات، تعقيداً يف هذا الصدد
ة من جهة ، و اإلختالف يف حتديد األصول اللغوية لكل هذه املفاهيم من جهٍة أخرى، مع مفاهيم أخرى مشا
من حيث الزاوية اليت يُنظر هلا ملفهوم ، لتباين بني خمتلف األطر املعرفية و العلميةواعتبارات معرفية مرتبطٌة أساسًا يف ا
، و عليه فإننا سنحاول يف هذا الفصل التفصيل يف اإلطار النظري املفاهيمي ملتغري الدراسة األساسي، التعددية اإلثنية
  : ث أساسية هي كالتايل و ذلك عرب التطرق إىل ثالثة مباح، و املتعلق مبفهوم التعددية اإلثنية
  حتديد مفهوم التعددية اإلثنية 
 أهم تصنيفات و مطالب اجلماعات اإلثنية 
 سياسات و آليات إدارة التعددية اإلثنية 
   حتديد مفهوم التعددية اإلثنية: املبحث األول 
لغ األمهية و ذلك ملا ، يعترب حتديد مفهوم التعددية اإلثنية مبثابة املرتكز األساسي للدراسة ككل   له من دور 
و كذا إلزالة اللبس و الغموض حول املفهوم ، يف توضيح معامل التحليل و معاجلة مجيع جزئيات الدراسة من جهة
حتديد  هذا املبحث حاولوسيو من خالل ، الذي يعرف تداخًال واضحًا و عميقًا مع مفاهيم و متغريات أخرى
  : أساسيتني مها مفهوم التعددية اإلثنية من خالل نقطتني 
  تعريف التعددية اإلثنية. 
  ة   .التمييز بني مفهوم اإلثنية و مفاهيم أخرى مشا
  تعريف التعددية اإلثنية: املطلب األول 
واليت تتشابك فيها إىل جانب العلوم ، عقيد و الغموضتيعترب مفهوم التعددية اإلثنية من بني املفاهيم البالغة ال  
، و بغرض تقدمي إحاطة متكاملة ملفهوم التعددية اإلثنية، احلقول و األطر املعرفية و العلميةالسياسية  العديد من 
  :سنرصد أهم التعاريف اللغوية و اإلصطالحية للمفهوم يف اآليت 
  التعريف اللغوي ملفهوم التعددية اإلثنية: الفرع األول 
   التعددية تعريف : أوالً 
كيد وإقرار وتسليمٌ  وكيفية التعامل . متنوع وخمتلف، وغدت إحدى ثوابت آلية احلياة املعاصرة لعاملٍ  التعددية 
خر، إىل بلورة امللكية الذاتية واالحرتام والتسامح واحلوار واملرونة يف حوار وتعايشنا  والتفاعل معها سيقود بشكل أو 
  .مع األخر
تعددية االثنية وأيضا  التعددية العرقية، أمهية خاصة اكتسبت ال. ومن بني الصور واألشكال املختلفة للتعددية     
ا جمتمعات خمتلفة على  على الصعيدين العملي واألكادميي يف ظل ما طرحته الصراعات االثنية والعرقية اليت شهد
تمعات ت ألمناط إدارة التنوعات وما ينجم عنها من صراعات يف هذه ا   .امتداد دول العامل من حتد




لنقصان، الواحديةهي نقيض التعددية    دة أو  لز وهي ، و أصل العد وجود الشيء القابل لإلحصاء 
ت " (ومن كّل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذّكرون : "قال هللا تعاىل ، األصل يف كّل شيء إذن فاألصل ، )49الذار
ولو شاء ربك جلعل : "هللا تعاىل قال ، و التعدد بدوره هو األصل يف البشرية ، يف كل شيء هو التنوع و اإلختالف
م، )118هود "  (الناس أّمة واحدة و اليزالون خمتلفني م، واليزال اخلُلف بني الناس يف أد ، آرائهم، مللهم، إعتقادا
م م ، أصوهلم ألوا أو فلسفي أو طبقي  ، فالتعددية توجد حيثما يوجد تنوع سواء عرقي أو ديين أو عقائدي...  لغا
1 .  
تمعات   لكن التعددية متلك ، وُتستخدم التعددية كمفهوم عام يصف ظاهرة طبيعية قائمة وواقعة يف كل ا
ا مصطلحاً  و ضوابط اإلفرتاق و ، ففهي تصور حلقيقة وجود التباين و التنوع و اإلختال، وجهًا آخر من حيث كو
تمع على أ، ، و التعامل مع هذا التبايناإلتفاق و التعايش الّسلمي يف ضوء حتمية وجود ، ساس ذلكوكيفية تنظيم ا
  2 .هذا التنوع و التعدد 
هضة : معاَداَدا و عداداً " عاًدهُ " وتعين حسب وأحصى و" عدَ "يعود أصل التعددية للداللة إىل       فاخره يف العدد و
" تَعّددت. "عدَّ بعضهم بعضاً : القوم" تـََعاد" الشيء جعلته ذا عدد" َعدَّدت"الشيء وأحصاه و" َعددَّ "يف احلرب، و
ويتضح من املعاين السابقة أن الكلمة تعين عدم التفرد، كما حتمل . احلصة والنصيب": والعديّدة. صار ذا عدد
ا وال خيتلف األمر   3.مضامني نفيسة ممثلة يف التفاخر واملعادة، وكذلك تتضمن معىن القدم واالستمرارية حىت يعتد 
  4.أن هناك تعدداً وعدم أحادية يف األصعدة املختلفة Pluralismة حيث تعين كلمة يف اللغة اإلجنليزي
بتة،  والتعددية كمفهوم هي فوق مستوى النقد أو الّرد أو الطعن فيها ا حقيقة كونية  خبالفها  ، كو
ا و أشكاهلا ، كمصطلح التعددية لغةً  مصدر و . فهي تتأرجح بني القبول و الرد و الطعن و التشكيك يف منطلقا
ُد تعدُّدًا و تعدَّد أي صار ذا عدد، صناعي مأخوذ عن املصدر األصلي تعدُّد وفعله تعدَّد و هم ، ويقال تعدَّد يتعدَّ
دة العدد ، أي يزيدون: يتعّددون عن ألف    5. و التعدد تدل على حالة الكثرة و ز
ا  تمع مثل االستقال"وتعرف املوسوعة الربيطانية التعددية  ا مجاعات معينة يف إطار ا لية اليت حتظى 
ت املهنية واالحتادات العمالية واألقليات العرقية    6".الكنيسة والنقا
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و جيعلهما ، إستخدامًا موحداً  diversityو التنوع  pluralismeهناك من يستخدم مفهومي التعددية 
، يف حني أن املصطلحني خمتلفني متاماً ، بنفس املستوى و الفهم" إثينتنوع "أو " تعددية إثنية"كأن يقول ،  كمرتادفني
لرغم من الغموض الشديد الذي يتصف به مفهوم التنوع و و كذا اإلختالف الواضح بني الباحثني ، و ذلك 
زاوية ومن يعرفه من ، فهناك من يرى التنوع من جهة الدين و العرق من جهة، أبعاده ومدلوالتهيف حتديد املنظمات 
  1.، و إجتاه آخر يذهب إىل أبعد من ذلك فريى التنوع يف األطر السوسيولوجية و اإلقتصادية لألفراد "اجلنس"النوع 
تمع وبكرامته وبرسالته مثلما يف حبقوق اإلنسان اإلعرتاف" التعددية وتفرتض  بواجباته تفرتض اإلقرار ا
لتايل فهي تتعارض تعارضا الدميقراطيةأحد شروط املمارسة " التعددية تعترب وعلى ذلك". ومسؤولياته ما مع وجود  و
اليت ينبغي أن حترتم القوى  –الدولة  أي –بل تفرتض قدرا من احلياد من قبل السلطة العليا  الشمولية الدولة
ياسية إىل املؤسسات كذلك تشري التعددية الس،  2."اخلري العام للبالد إطارها على تعميق يف واملؤسسات اليت تعمل
  3.احلكومية وغريها من املؤسسات االجتماعية اليت ميكنها أن تشارك يف مزاولة السلطة
، تعدد أشكال الروح اإلجتماعية يف نطاق كل مجاعة"التعددية هي ، ففي العلوم اإلجتماعية، أما إصطالحاً 
تمع الواحد   " .و تعدد اجلماعات نفسها ، وتعدد اجلماعات داخل ا
تمع وفق :" التعددية هي ، ويف قاموس املصطلحات السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية تنظيم حياة ا
تمعات ذات األطر الواسعة و خاصًة ، قواعد عامة مشرتكة حترتم وجود التنوع و اإلختالف يف اجتاهات السكان يف ا
تمعات احلديثة حيث ختتلط اإلجتاهات األيديولوجية و الفل   4." سفية و الدينية ا
، الذي يستند أساسا إىل استحالة فهم احلقيقة "وأولريي دنليفي"وهناك التعريف الفلسفي للتعددية، كما يرى 
ن هناك أو ينبغي. مبدأ واحد عن طريق جوهر واحد أو أن يكون  ومن مث فإن التعددية هنا هي االعتقاد السائد 
ا على النقيض. تمعاتهناك تعدد يف املعتقدات واملؤسسات وا   5.من الواحدية أي ا
لدولة القومية  ، يفCRAFORD YONG"كرافورد يونغ"وهناك من يرى التعددية، مثل  ا  عالقا
حيدد بصورة قاطعة حدود التفاعل، بغض النظر عن طبيعة هذا  ذات السيادة والنظام السياسي القائم فيها، والذي
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تمع، واليت تتباين من حيث أصوهلا اجلماعات املختلفة التفاعل، بني العرقية أو اللغوية أو  اليت يتشكل منها ا
  .1ومفاهيمها السياسية الطائفية، ومن حيث أوضاعها االجتماعية واالقتصادية،
تمع املتعدد هو أول من صاغ مفهوم التعددية و Fernival" فرينيفال"ويعترب االقتصادي  يف النصف ا
وحاول صياغة " فرينيفال"ما بدأه John Smith مسيث . ج.مث طور عامل االجتماع م. شريناألول من القرن الع
تمع على أنه التعددية الثقافية" نظرية عامة عن  ، و قد ركز على أن مفهوم التعددية، مفهوم ليربايل ينظر إىل ا
ومتفرقة مبا حيول دون متركز احلكم لروابط سياسية وغري سياسية متعددة ذات مصاحل متباينة ومشروعة ايتكون من 
ليت أّكدت عليها منظمة األمم املتحدة للرتبية و العلوم و الثقافة وهي القيمة ا  2،وحيقق املشاركة يف املنافع
UNESCO   01امللحق رقم (أنظر  2001نوفمرب  20باريس  بمبؤمترها املنعقد( .  
حتمية طبيعية تنشأ هي مبثابة ، أن التعددية الثقافية ترى جمموعة من الباحثني، ومن وجهة نظر فلسفية أخرى
تمعات ا شأن التعددية العرقية و اللغوية ، يف كل ا ، و تنتج ظاهرة التعددية الثقافية نتيجة عوامل عديدة... شأ
  .3أمهها على اإلطالق اهلجرة و التحركات السكانية بني األقطار و الدول 
كمصطلح سياسي يف علم " التعددية"كمفاهيم، وبني   االختالفو التعددوجتدر يف هذا السياق التفرقة بني 
والتفاوت واالختالف، diversity  التنوعيرادف ال  - كمفهوم–السياسة الغريب الليربايل السائد حتديًدا؛ فالتعدد 
رخي" التعددية"يف حني أن  دراك دور الدولة وطبيعة كمصطلح هي نظاٌم سياسيٌّ له خلفية  ية وفلسفية ترتبط 
ه ونظامه االقتصادي   .املواطنة، بل وطبيعة اإلنسان، وصيغ العقد االجتماعي وقضا
بتة متفًقا عليها، ويقرتن بتطور اقتصادي واجتماعي حمدد، ومناخ  كما أن لذاك النظام مالمح مؤسسية 
دف إىل إدارة الصراع االجتماعي املمتد دون مرجعية فكرية واحدة ثقايف يقوم على الفصل بني الدين والدولة، ويه
ت الناشئة واملصطنعة،  جتمع األفراد واجلماعات، سوى مبدأ قبول التعدد ذاته وإجراءات إدارته، مع تنامي اهلو
رخيية   .4 وليست املكتسبة يف مواجهة مرجعيات سائدة أو 
كما تشري إىل أن التعدد ال ،  األصل يف تكّون اجلماعات و تركيبهاوتشري التعاريف السابقة إىل أن التعدد هو 
ت و توجهات خمتلفة، خذ صورة أو منطاً واحداً  تمعات مبا حتتويه من تعدد و هذا يعين أّن التعدد ال ، بل تتمايز ا
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تمعات املختلفة فحسبيكون عل تمع الواحد، بل يى مستوى ا تعدد اجلماعات ، و ذلك بتجاوزها إىل داخل ا
  1. فيه
  تعريف اإلثنية : نياً 
نية   Ethnecityفإن لفظ اإلثنية ، من الناحية اللغوية   و اإلثنية يف   Ethnosمشتق من الكلمة اليو
إطار دولة ما سياسيًا واجتماعيًا معينا يف ذات السياق من الناحية اللغوية تشري إىل أصل الشعوب الذين مل يتبنوا تنظي
نيني القدامى هم أفراد مبعدون عن ثقافتهم و غري مشمولني داخل دولة املدينة ، املدينة   2. و اإلثنيون عند اليو
ا جمموعة :   (ETHNIC GROUP)وقد ورد يف املوسوعة الربيطانية حول كلمة جمموعة إثنية    أ
تمع األوسع ة من العرق و اللغة و القومية الوطنية أو وتربط بني أفرادها روابط مشرتك، من السكان متيزها عن ا
  3. الثقافية 
يف "  هومريوس" حيث وردت لدى الشاعر ، يعود مصطلح اإلثنية يف أصوله األوىل للغة اإلغريقية القدمية    
لالتينية ينحدر أفرادها من جٍد مؤسس، ولكنا نالحظ على الفور  (ETHNOS)كلمة " اإلليادة"  مبعىن قبيلة  
إن مل يكن كل حماوالت  –يف أن الغالبية العظمى ، أبرز مؤكدات معضلة تعريف املصطلح لدى العلماء املعاصرين
بني املنتمني  تعين التضامن، اإلثنية (ETHNICITY)وإمنا حول كلمة ، التعريف ال تدور حول أصٍل حديث له
إلنتماء هلا املشتقة ،  (ETHNIC)وهذه الكلمة إشتقاق من صفة، إلثنية واحدة أو الوعي الفردي اجلماعي 
 4. بدورها من أصل ال يوجد له مقابل معاصر من كلمة واحدة مثل الكلمة األصل القدمية 
  التعريف اإلصطالحي ملفهوم التعددية اإلثنية: الفرع الثاين 
مل يستخدم إال بعد مطلع اخلمسينات من القرن  ، ة إثنية كإسم  حالة من األلفاظ احملدثة نسبياإن لفظ   
و هذا اللفظ ليس له مقابل يف اللغة ، و قد ظهر أول مرة لدى علماء األنثروبولوجيا و علماء اإلجتماع، العشرين
ت و واليت ال، مبعىن شعب (ETHNOS)فهو مشتق من الكلمة اإلغريقية ، العربية تزال مستخدمة يف الكتا
ا يف األدبيات الغربية ، األدبيات األنثروبولوجية و اإلجتماعية املعاصرة   .بينما تكاد ختتفي يف مثيال
رث من أوائل املسامهني يف بلورة مفهوم ديناميكي لإلثنية، فاإلثنية  Frederic Barth يعترب فريديريك 
بتة، أعضاؤها يتغريون  بتة بل هي جتمعات بشرية غري  على املدى الزمين (بنظره ال تعرب عن جمموعات جامدة و
لتغريات اليت تطرأ على األوضاع االجتماعية)البعيد أن  Barthوأكد . ، وذلك ألن عضويتها وحدودها مرتبطة 
 5.اهلوية اإلثنية تولد وتؤكد وتنتقل يف نطاق التفاعل والتعامل بني صناع القرار والفرد
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ليصف مجاعات  Ethnicكلمة    Anthony Smithويستخدم السوسيولوجي الربيطاين أنتوين مسيث 
ا ترتبط برقعة أرض معينة، ومتتاز  قل ببعض العناصر األ علىتشرتك يف أساطري معينة عن أصلها ومنحدرها، كما إ
لتضامن بني معظم أفرادها النتماء املشرتك هو ما مييز اإلثنية عن القوم، . الثقافية املشرتكة وبوجود إحساس  والوعي 
فالقوم مجاعة ذات ثقافة مشرتكة وأساطري مشرتكة عن األصل، لكنها تفتقر إىل التضامن كما تفتقر إىل النزوع املقصود 
 1.ملميزةللحفاظ على حدودها ا
، العادات، القيم اإلقليم، على العديد من اخلصائص اليت متيز اإلثنية و هي اللغة Amselleوجيمع أمسال 
موعة نتساب أعضاء اإلثنية إىل نفس ا ن اإلثنيات يف العديد من الدول هي جمرد إبتكار ، و الوعي  لكنه يعترب 
فئات رئيسية تتيح لنا الدخول إىل قواعد  06ة ست هناك Anthony Smithإستعماري، وحسب أنتوين مسيث 
  2.التضامن بني األفراد، الثقافة و اإلقليم، املاضي املشرتك، اإلسم التاريخ: و هي Ethnic Identityاهلوية اإلثنية 
ألنه يتضمن عناصر ، من أهم التعريفات للمجموعة اإلثنية Anthony Smithأنتوين مسيث  ولعل تعريف
  :الميكن اإلستغناء عنها وهي أساسية 
 .وهذا يعين الرتكيز على العدد أي على نسبة معينة معتربة من السكان : جمموعة السكان  .1
 .وهو عنصر جوهري ترتكز عليه أي جمموعة إثنية : األصل املشرتك .2
موعة اإلثنية  .3 قليم خاص وهو يُعّرب عن وجود وطن أو جمموعة أوطان تقطنها هذه ا  .اإلرتباط 
التالحم و التكتل وهي شروط ضرورية للمجموعة اإلثنية لتضمن بقاءها واستقرارها داخل أي ، التضامن .4
 ً   3.جمتمع سياسياً واقتصاد
ا Cliford Girts ويعرفها كليفورد غريتز  املعطى النابع من والدة الفرد إىل مجاعة دينية تتكلم لغة "على أ
 4.رسات اجتماعية حمددةحمدودة أو حىت هلجة من لغة وتتبع مما
للتعبري عن مجاعة " إثنية " تلتقي مع تعريف قاموس علم اإلجتماع ملفردة " تتميز ثقافيا " وكذلك فإن عبارة 
تمع األكرب  و هلذا خيتلف أعضاؤها من . فرعية ذات تقاليد مشرتكة تتيح هلا شخصية متميزة كجماعة فرعية يف ا
تمع، األعضاء اآلخرين يف مجاعات أخرىحيث خصائصهم الثقافية عن  و ، و قد يكون هلا أعراف مميزة، أو يف ا
لتوحد كجماعة متمايزة من الناحية التقليدية    5رمبا يكون الشعور 
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و يشري العديد من العلماء إىل أنه عندما يكون هناك عضو ال يتكلم اللغة األصلية للمجموعة ال يعين هذا 
لكن هلذا التعريف سلبيات ، ياب خاصية من اخلصائص املشرتكة ال يعين إقصاء الفرد من اجلماعةإقصاؤه منها فغ
موعة أم ال موعة اإلثنية ، معينة كونه واسع فهو ال يؤكد دور الفرد و مسؤوليته يف إختيار اإلنتماء إىل ا حيث أن ا
  1. أفرادها تشكلت بشكٍل تراكمي  ال تتواجد صدفًة أو فجأة بل حتمل و حتوي عالقات إجتماعية بني
نيكوس  واليت تعىن كلمة  Ethnosمشتقة من كلمة  Ethnicityأن اإلثنية  Panikosكما يقول 
ا مجاعة من األفراد هلم مسات مشرتكة وقد يرتبط . أمة، وانه ال يوجد اختالف بني اجلماعة اإلثنية واألمة، ويقصد 
لتساوي مع املهاجرين واألقليا ت واجلماعات املشتتة اليت تشارك نفس خصائص تركزهم اجلغرايف، الزواج من هذا 
نتقاهلا من جيل إىل جيل ذه اجلماعات  لتايل يتم ختليد اإلثنية اخلاصة    2.أعضاء مجاعتهم، و
ديدًا و    عتبار أن ظاهرة اإلثنية هي أكثر الظواهر اإلجتماعية يف العامل  ً ويذهب الكثري من الباحثني  حتد
ا و اإلثنية كظاهرة إجتماعية ، 3و لتماسك كيان الدولة من جهٍة أخرى، للنظم السياسية من جهة ميكن حتديدها 
األمر الذي جيمل معه عادًة مسات و خصائص ، اإلعتقاد األسطوري يف اإلحندار اجلماعي من أصٍل مشرتٍك واحد
نصهار، فطرية مشرتكة   . 4اجلماعة وامتزاجها و متيزها عن غريها  تدفع حنو مزيٍد من اإلحساس 
إن اإلثنية مجاعة بشرية تؤكد على مستوى حمدد أفرادها نوعية خاصة موقوفة :" و يتناوهلا جورج قرم بقوله 
ما تكفالن تواصًال أمثل بني  عليها دون غريها من اجلماعات و أهم نقطتني يف النوعية اإلثنية مها الدين و اللغة أل
  .5"رمها فيهما مجاعات إجتماعية أخرىو التشاط، و هذا بشرط أن يكون هذان العنصران نوعني فعالً ، ثنيةأعضاء اإل
ا وحدة أو مجاعة من السكان     حية أخرى تعرف اإلثنية على أ ا وعي ذايت يلتف حول تقليد هل، ومن 
بتة أو مسلم ، واحدودين وتفرد  عرقي ، ويتضمن اإلنتماء ملنطقة حمددة ولغة مشرتكة، حمدد وهذه السمات ليست 
إلثنية ن اهلوية اإلثنية للجماعة تتكون من استخدام ، ا ولكنها األكثر بروزًا يف وعي الناس  ونتيجة لذلك سلم 
من أجل أن متيز اجلماعة نفسها عن ، أو الذاتية ألي وجه من أوجه الثقافة Symbolأو الرمزMotto الشعار 
  6 .قي اجلماعات 
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أو فئة إجتماعية تشرتك يف خصائص عرقية و ثقافية ، هناك من يرى أن اإلثنية هي جمموعة من الناس     
لتضامن و التناصر، ،حتتل رقعة جغرافية واحدة كل ذلك جيعلها  جمموعة متميزة فتتصرف هي و ،  وجيمع بينها شعور 
ن هلا وينطوي هذا ، يتصرف اآلخرون حياهلا تبعا لذلك التعريف على خصائص اجلماعة، حبيث أن اجلماعة ختتص 
رخيية واجتماعية معينة كذلك فإن لإلثنية شعور طبيعي و فكري يف اجلماعة ،  حدود قد تنكمش أو متتد تبعا لظروف 
رخيية معينة، اإلنسانية و هلا خاصية إجتماعية  توجدها ، تقوى و تضعف تبعا لظروف إجتماعية واقتصادية و 
رخيية تقوى و تضعف تبعا ملسار و حركية تلك الظروف    1. ظروف إجتماعية و 
رًة للجدل و اخلالف و عدم و على أّي حال فإن مسألة حتديد مفهوم اإلثنية تُعّد من بني أ  كثر القضا إ
إذ تستطيع أن تبّدل طبيعة شكلها و ،  و الثبات معاً فهي ظاهرة معقدة قابلة للتغري، حول مضامينه و دالالتهاإلتفاق 
ا و دورها  تمعمكا ت العربيةمبفاهيم متداخلة أخرى ، يف ا   . 2و يالحظ أّن هذا املصطلح قد ورد معظم الكتا
   
  اجلماعة اإلثنية 
أن اجلماعة اإلثنية تعترب كذلك ألن الناس فيها و األفراد   Everett Hughesيرى العامل األنثروبولوجي 
ا واحدة لداخل و اخلارج يتحدثون و يشعرون و يتصرفون كما لو كانت مجاعة ، خارجها يعرفون أ وألن من هم 
، إذا وجدت طريقة إلختيار من ينتمي للجماعة ومن ال ينتمي إليها، و هذا ميكن أن يتحقق فقط وفق رأيه، منفصلة
  3.فهي إذن ليست مجاعة إثنية حقيقية ، أما إذا كان من السهل التخلي عنها
و فيما خيص حمتوى ، فريجع إستخدامها إىل قرن من الزمن Ethnic Group" اجلماعة اإلثنية" أما عبارة    
أنه اخلصائص  لضعف مقولة، املفهوم كرتكيب إجتماعي فقدمي جداً، وقد حل هذا املفهوم حديثًا حمل مفهوم العنصر
  .4البيولوجية حتدد إىل قدر كبري اخلصائص اإلجتماعية و احلضارية عموما 
  : البد من توافر معايري حمددة منها ، لكي نطلق على جمموعة بشريٍة ما لفظ مجاعة إثنية
الذي يعترب مبثابة الرمز الشخصي للجماعة ألن غياب هذا الرمز أو اإلسم يعكس ، وجود إسم حمدد هلا .1
 .هوية مجاعية غري مكتملة التطور 
وكذا اإلشرتاك يف تراٍث ، اإلعتقاد الراسخ يف وجود أصٍل مشرتك جيمع أفراد هذه اجلماعة بعضهم البعض .2
 .واحد الذي غالباً ما يكون جمرد تصور أسطوري تؤمن به هذه اجلماعة و تتناقله عرب األجيال 
ملاضي و املصري املشرتك هلذه اجلماعة التاريخ و الذي ميثل املذكرة اجلماعية اليت تو  .3   . حي خبلق إحساٍس 
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، حىت الزي و نوع املوسيقى، اإلشرتاك يف ثقافة واحدة ترتكب من اللغة و الدين و القوانني و العادات .4
قلي...  العمران و الطعام ، اِحلرف املتوارثة إلرتباط   .م حمدد حىت و إن مل تكن تقطن فيهويكون هلا شعور 
ثنيتهم املشرتكة .5 ، البد لألفراد ان يفكروا يف أنفسهم كجماعة تسعى لتأسيس جمتمع إثين مبعىن اإلحساس 
ا و البد أن تكون متضامنة فالتضامن هو املعيار الذي حيدد قوة ، فاجلماعة البد و أن تكون مدركة لذا
   .الرتابط بني أعضاء اجلماعة و متاسكها
  : للجماعة اإلثنية و ميكن إمجاهلا يف مايلي وهناك العديد من التعريفات   
  هي جتمع بشري يشرتك أفراده يف بعض املقومات الفيزيقية Physica Characters كوحدة األصل
ويالحظ أن هذا التعريف يؤكد على املقومات الذاتية ، أو ثقافية كوحدة اللغة و الدين أو التاريخ، مثالً 
و إمنا قد تكون كذلك ، لضرورة مقومات فيزيقية أو بيولوجية، وهي ليست Racialism العرقية 
وما يؤخذ عليه أيضًا أنه قد أمهل إعتبارًا هامًا يتمثل يف ، مقومات ذات طابع ثقايف كوحدة اللغة أو الثقافة
أما إذا كانت اجلماعة متثل منفردًة الكيان البشري ، ضرورة كون اجلماعة تعيش يف جمتمع يضم مجاعات أخرى
تمع األملاين هو ، ال مجاعة إثنية Nationفإننا هنا بصدد أمة ، تمعها يف  األقربو يكاد يكون مثال ا
 1. هذه احلالة 
 أو أي مسات ، أو الدين ةأو اللغ، اجلماعة اإلثنية هي مجاعة بشرية يشرتك أفرادها يف العادات و التقاليد
تمع ء كما يكون هؤال،  ك األصل و املالمح الفيزيقية اجلسمانيةمبا يف ذل، أخرى متيزهم عن بقية أفراد ا
إلنتماء لدى كل ، األفراد مدركني متام اإلدراك لتميز مجاعتهم عن بقية اجلماعات  األمر الذي خيلق شعوراً 
تمع جلماعٍة حمددة    .فرد من أفراد ا
  ا، هلا ثقافتها املتمايزة، هي فئة متميزة من السكان تعيش يف جمتمع أكرب: "اجلماعة اإلثنية و ، تشعر بذا
و هذا  التعريف يتطابق تعريف آخر الذي ، "أو الثقافة أو القومية ، يرتبط أفرادها معها إما بروابط الساللة
ا   جتمع بشري يرتابط أعضاؤه فيما بينهم من خالل روابط مشرتكة كوحدة " من خالله تعرف اإلثنية على أ
م حيافظون ، وهم يعيشون معاً داخل إطاٍر حضاري مغاير إلطارهم الثقايف، لثقافةاألصل أو القومية أو ا إال أ
  2" على ثقافتهم  
  التمييز بني مفهوم اإلثنية و مفاهيم أخرى : املطلب الثاين 
تمعات املتعددة أو ، أّن مصطلح التعددية اإلثنية، يرى العديد من الباحثني املهتمني بدراسات اإلثنيات و ا
صعوبة حتديد أبعاده و دالاللته يف تداخله واستخدامه بشكٍل مرتادف مع جمموعٍة من اإلثنية بشكٍل أدق تكمن 
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ة : يه سنحاول خالل هذا املطلب أن منّيز بني مفهوم اإلثنية و مفاهيم أخرى على غرار لو ع، املفاهيم األخرى املشا
  ... األقلية ، العرق، القومية
    ثنية و الِعرقاإل: الفرع األول 
ما وجهني  Max Weberلنسبة ملاكس فيرب  دئ األمر ملفهومي اإلثنية و العرق على أ فقد نظر يف 
ويف ، أُرجعت اإلختالفات الثقافية بني األشخاص إىل السمات املوروثة جينياً  1900ويف حوايل سنة ، لعملة واحدة
ا  و العرق  - اإلثنية- واعتربها ، واحدة من املقومات اإلجتماعية لألفرادحتليالت متقدمة لـ فيرب وصف اإلثنية على أ
فاألول يعتمد على ، منقسمان عن بعضهما البعض وهو بذلك يشري إىل أن اإلنتماء العرقي خيتلف عن اإلنتماء اإلثين
موعة األصل ، األصل كأساس  . 1أما اإلثنية فهي تعتمد على إعتقاد ذايت 
تمع ،مرجعية إجتماعية مؤثرة للجماعات  Max Weberوقّدم ماكس فيرب  يف كتابه اإلقتصاد و ا
ا  تقوم على الساللة ، اإلثنية ومن خالل هذه فإن أي نوٍع ، و املعتقدات املشرتكة ألعضائهاAncestry ورأى أ
ال السياسي، من العضوية اإلثنية ال تشكل مجاعةً  لك فإن اإلعتقاد و بذ، ولكن فقط تسّهل تشكيلها خاصة يف ا
يف الساللة املشرتكة ينتج عن األفعال السياسية اجلماعية و ليس نتيجة رؤية األفراد ألنفسهم و إلنتمائهم العرقي 
  2. الثقايف 
ً حول املسألة العرقيةUNESCO أصدرت اليونيسكو  1950ويف عام  الذي وقّعه عدد من ، بيا
ن كلٌّ من الوطنية Gunner Myrdal, Claude Lévi-Straus , Ashlyالعلماء  الدين ، و الذين رأو 
موعات العرقبية لضرورة مع ا س هلا صلة جينية و السمات الثقافية لكل جمموعة لي، ،اجلغرافيا و اللغة ال تتفق 
   .العرقية لسمات 
و اإلثنية هي أن الفئات العرقية  Bell Ashcroft , Helen Tevnyأكد كلٌّ من  1982ويف عام   
ثنية تنشأ عندما ختتار جمموعة إثنية أن تنفرد بنفسها و إلفا، اإلثنية و العرق كبري جداً  و أن الفرق بني، طرق خمتلفة
خذها منها أما العرقية فهي تظهر كطريقة لتأسيس ، تتحصن يف فضاء هويتها اليت ال ميكن ألحد أن يرتكها أو 
بت التقسيم و حتديد الناس وفقاً ملعي    .3ار جيين 
أن مفهوم العرق " Race ,Nature and Culture"يف كتابه ) peter wed(يرى بيرت ويد 
ت الدارسة للعرقية ال متتلك األساس الواضح و أن الكثري من التعريفات ، مفهوم غري واضح و أن الكثري من النظر
بعاد ثقافية واجتماعية ختلق التمايز بني البشر و حتكم سلوكهم و جتاهلت  نزعت إلستبدال البعد البيولوجي للعرق 
 . اجلانب اجلسماين و الطبيعي البيولوجي و اجليين يف فهم العرق 
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ا بل إىل الظروف و العرق ال يستند إ، إن العرق هو دالة اهلوية األوىل اليت ال ُمتحى ىل الطبيعة اإلنسانية ذا
فالبيولوجيا مل تثبت لوجود أعراق إنسانية ، 1اإلجتماعية و البيئية و التطور اإلجتماعي و الظروف املعاشية لإلنسان
و مل يستطع أحد أن يُقدم الدالئل العلمية على أن التباين يف املهارات الفكرية أو القدرات ، قصة و أخرى متفوقة
  .اإلجتماعية سببه اإلختالف العرقي 
ينطوي مفهوم العرق يف األساس على مدلوٍل بيولوجي يعكس قدرًا كبرياً من اإلحندار القرايب بني جمموعة من 
يف معظم األحيان يف السلف املشرتك يتجّسد ، و من ّمث ترتكز اجلماعة العرقية على أساٍس فيزيقي، األجيال املتعاقبة
  .2النظر عّم إذا كان هذا السلف حقيقياً أم متخيًال بصرف ، ألعضائها
هي حقيقة سايكولوجية نفسية إجتماعية ، Racismهي أن العرقية ، لكن جتدر اإلشارة إىل حقيقة مهمة
تمعات مثل جنوب ، مادام الناس ُيصنفون أنفسهم على أساس املظهر اخلارجي، ُمتارس على أرض الواقع ففي بعض ا
" السوداء"إزاء اجلماعة ، سياسة التمييز العنصري،اتبعت األقلية اليت متثل " البيضاء"اتّبعت اجلماعة ، إفريقيا سابقاً 
ت املتحدة األمريكية Negros كذلك حال السود أو الزنوج ،  اليت كانت ُمتثل األغلبية ، وهذا ما يُعّرب 3يف الوال
حىت يف التحليل البيولوجي من ِقبل العلماء ، ماعة األكثر تطوراً عن نظرٍة استعالئية ُجتاه اجلماعات األقل تطوراً من اجل
  .األمريكيني و األوروبيني الذين يصّرون على تلك العوامل كأساس للتمييز العنصري بني اجلماعات البشرية 
نية ، و يف تعريف آخر لكلمة عرقية       ، ETHNOSفإن أصلها اللغوي يعود هو اآلخر للفظة اليو
نيني هي  ومدلوهلا أما فيما خيص املدلول املعاصر لعبارة ، مجاعة بشرية ينحدر أفرادها من ذات األصل: حسب اليو
لكم البشري األقلRacialism Group اجلماعة العرقية  و اليت ، ، فيعين تلك اجلماعة اليت غالبا ما تتميز 
و قد تقوم ، )لتشابه يف السمات الفيزيزلوجيةوحدة األصل أو الساللة أو ا(يشرتك أفرادها يف مقومات بيولوجية 
أو على مقومات فيزيولوجية، إجتماعية ، اجلماعة العرقية أيضا على مقومات إجتماعية أو ثقافية كوحدة اللغة أو الدين
لوحدة العرقية و العمل ع، و تكون هذه اجلماعة مدركة هلويتها العرقية، ثقافية جمتمعية لى على حنو يهيئ خللق شعور 
   4.اإلحتفاظ بتمايزها العرقي
أفراده فيما فيذهب البعض إىل إعتبارها ذلك التجمع البشري الذي يرتبط ، ويف تعريٍف للجماعة العرقية  
مثل وحدة اللغة و (، أو روابٍط ثقافية )كوحدة األصل أو الساللة (من خالل روابط فيزيقية أو بيولوجية ، بينهم
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مشكًال إلطار ثقايف حضاري مغاير لإلطار الثقايف ، سياسي أرحب، و يعيش هذا التجمع يف ظل جمتمٍع )الثقافة
تمع     . 1احلضاري لباقي ا
ا جمموعة من األفراد هلم مسات و تقاطيع بيولوجية مثل لون      كذلك فإن اجلماعة العرقية تعرف على أ
عتبار أن هلا ، ن جيل آلخروهي خصائص مادية يتم نقلها م، البشرة وينظر إىل هذه اإلختالفات البيولوجية على 
م خمتلفني ، أمهية إجتماعية فبالنسبة لألفراد الذين يؤمنون أن األخرين خمتلفون عنهم بيولوجياً  يتم اإلستجابة هلم على أ
لنسبة لألدوار اإلجتماعية و ففي هذه احلالة تصبح  العرقية هي األساس للتوقعات يف أي جمتمع متعدد ، عنهم
تمع يشهد نزاعًا يقوم على العنصرية و النظرة ، ملستوى اإلجناز و القيم و املعايري اخلاصة ولذلك فإن مثل هذا ا
  2. يزيد من إمكانية تصدعه و متزقه  األمر الذي، الدونية لآلخر
عرق آخر ليست هلا معايري بيولوجية و ُتظهر مئات الدراسات أن اخلصائص اجلسدية اليت متيز عرقا عن   
وهي عوامل تساهم يف تكوين العرق من بني عوامل عديدة ميكن أن ، بل هناك عوامل أخرى كاملناخ و التغذية، بتة
  : يف هذا الصدد إىل ثالثة مناهج رئيسية هي ) Peter Wed(و يشري . حتدث إختالفات من جيل إىل آخر
لفئات و الطبقات اإلجتماعية  منهج العرق وعال: املنهج األول    قته 
بني الشعوب لتفتيت وحدة Racism يرى هذا املنهج املاركسي أن الرأمساليني يستخدمون التمييز العرقي   
و أتباعه الذين Max Wiber وضمن هذا املنهج جند ماكس فيرب ، احلركة العمالية على أسس ومهية كالعرق
تمعات من يريدون خلق جتمعات و مؤسسات سياسية و بريوقراطية على أساس معني  يركزون على أن هناك يف ا
عتبار أن ذلك التجمع العرقي يعطيهم جماال لتقلد أهم املناصب واحتالل مراكز مرموقة    . يقصي جمموعات أخرى 
  منهج العرق و القومية : املنهج الثاين 
يرى أن خطاب العرق هدفه تعزيز عدم املساواة بني البشر و من ذلك فكر القومية ، إمتداد للمنهج األولهو   
معينة Biological Characters و اهلوية و الوطنية، و تقوم هذه األفكار على أن أصحاب ميزات بيولوجية 
ات معينة يف نوع من الوحدة و إخراج هم الشيء الطبيعي و غريهم غري الطبيعي و تعتمد القومية على مشول جمموع
وتركز القومية على إعالء أمهية تراٍث معني وعلى ، آخرين منها القومية اإلجنليزية اليت قامت على متييز اإلنسان األبيض
 ومنها تظهر فكرة النقاء العرقي ومتيز البناء اجلسمي واللون كفكرة داعمة لصناعة، متيز جمموعة ما بقدرات كامنة معينة
  .القومية 
  العرق كفكرة علمية : املنهج الثالث 
رخيياً    البيولوجيا و اخلطاب  مو تربط هذه الدراسات بني تطور عل، ويقوم على حبث تطور دراسات العرق 
يف هذا السياق أنه من الضروري فهم التمايز العرقي بني البشر دون أن يعين ذلك ) Peter wed( ويرى، العرقي
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و إذا ما متعنا يف بعض ، على آخرين وضرورة عدم املبالغة يف الفصل بني اجلانب الثقايف و البيولوجي إعطاء ميزة لبشر
  .1وأسيء إستخدامه ، من هذه املناهج املذكورة جند أن املفهوم قد ّمت تشويهه
  اإلثنية و األقلية: الفرع الثاين 
موعة تشرتك يف خصائص ثقافية ،دينية أو أن ، غالباً ما يتصور العامة من الناس عند مساع كلمة أقلية   هذه ا
فإنه يتبني أنه ، لكن ومن خالل التعاريف املختلفة ملصطلح األقلية، و هي تعاين من التهميش و احلرمان، لغوية حمددة
  .ليس من الضروري توافر هذه السمات الثقافية لكي نطلق عليها إسم أقلية 
موعة اليت يُنظر إليها أو تنظر إىل نفسها رية،فإن وفق األيديولوجيات و التوجهات اليسا   األقلية هي ا
، و )العمر و السن(على أساس العوامل الطبيعية و ذلك ، عتبارها متثل الوضعية الدنيا مقارنًة مبجموعات أخرى
فُرض عليها  يف إطار األغلبية اليت، و اخلصائص السلوكية األخرى، العوامل الثقافية و اإلقتصادية و السياسية
  .اإلستغالل و التمييز اإلقتصادي و السياسي و التحامل اإلجتماعي
واألقلية هي تلك اجلماعة اليت تتسم بسمات طبيعية إثنية كاللغة أو الدين أو القومية أو العرق أو القبيلة و   
ا قلية للداللة على معاٍن و التأكيد على هذه السمات بسبب أن العديد من الباحثني يستخدمون مصطلح األ، تفرعا
جلماعات اإلثنية   . 2ال متّت بصلة 
ريخ التنوع احليوي البشري   ا عبارة عن  و يُفسر هذا املفهوم إستنادًا إىل أن ، ويعرف البعض األقليات 
، اللغوية و القبلية، املذهبية، الدينية، اإلثنية و الثقافية، الكون عبارة عن مزيج ال يُعدُّ و ال ُحيصى من األقليات القومية
، و التوزيع املكاين للسكان بشكٍل كبري، و إن تصاعد حركات األقليات و تكاثرها قد بّدلت صورة اإلثنوجغرافية للعامل
دة عدد ا   .  3تياللدول و تفكك الكثري منها إىل دو و هذا ما بدا واضحاً بز
ا  أي يف ، تضامين داخلي يوحدها يف مواجهة األغلبية تتميز بشعور: يعرف برهان غليون األقلية على أ
ا اخلاصة يف الظروف الطبيعية اليت ال تتسم  ا  الداخلية و نزاعا الواقع األقليات األخرى، دون أن يلغي إنقساما
ة  ا   . بطابع ا
        
لزواليبّني  )01- 01( جدول رقم   نسبة األقليات من الشعوب املهددة 
  أمريكا الالتينية  إفريقيا جنوب الصحراء  شرق آسياجنوب   املنطقة
  11%  51% 13%  النسبة املئوية
Source : Hossien Mohammadzadeh , The causes of ethnic conflict in Multi-ethnic societies,P16 
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ومنهم ، العدديفبعض الباحثني اعتمدوا على املعيار ، وقد إختلفت املعايري املستخدمة لتحديد مفهوم األقلية
  . ومنهم من مجع بني املعياريني، من استخدم معيار الوضع السياسي و اإلجتماعي
 : املعيار العددي 
يعتمد أنصار هذا اإلجتاه على املعيار الكمي يف حتديد مفهوم األقلية والذي مفاده أن األقلية هي مجاعة 
على  1997سنة   Stancilef  Tchirnitoتاذ وقد اعتمد األس، سكانية أقل عددا من حيث الكم يف جمتمعها
هي جمموعة من األفراد يعيشون يف إقليم الدولة بصفة دائمة فهم أقلية :"املعيار العددي يف حتديد مفهوم األقلية بقوله 
قي السكان و هلم خصائص ختتلف عن األغلبية  1"  وهلم إرادة يف احلفاظ على هويتهم ، عددية مقارنة مع 
 : ع السياسي اإلجتماعي معيار الوض
لضرورة مقهورة كما أنه ليست كل ،  يف هذا الصدد يرى سعد الدين إبراهيم أنه ليست كل أقلية عددية 
لضرورة قاهرة، وتتمحور وجهة نظر هذا اإلجتاه على إعتبار أن األقلية هي كل مجاعة سكانية مضطهدة  أغلبية 
  .2احلقوق السياسية و اإلجتماعية بغض النظر عن العدد الذي متثله 
  
  :إجتاه الدمج بني املعياريني 
لعدد الكلي للمجتمع يرى أنصار هذا اإلجتاه أن األقلية هي مجاعة بشرية   ا أقل عدداً مقارنًة  أما ، تتميز 
عن الوضع اإلجتماعي السياسي فيشري السيد دمحم جرب إىل أن األقلية هي جمموعة مواطين الدولية تتميز عن أغلبية 
إلضطهاد مستهدفًة محاية ا، الرعا من حيث اجلنس أو الدين أو اللغة لقانون و غري مسيطرة أو مهيمنة فتشعر 
   .الدويل هلا
يشري يف رأينا إىل العالقة النسبية للمجموعات يف بناء ، ذه فإن مصطلح األغلبية أو األقلية يف جمتمع ما     
تمع تمع هي اليت تؤثر يف الوضع اإلقتصادي و املشاركة اإلجتماعية و ، القوة داخل ا موعة القوية داخل ا فا
ردة كما يظن من أول وهلة ،السياسية للمجموعات األخرى ا ال تعتمد على العددية ا وإمنا ، وهذه القوة اليت تؤثر 
  3. على حتكمها يف األوضاع اإلقتصادية و السياسية و العسكرية
ا جمموعات مهمشة    تبىن على Marginally Groups   و توصف اجلماعات األقلية أحيا  على أ
تمع، ثقافيةأساس خصائص سلوكية واقتصادية و  وجتد يف الغالب معاملة خمتلفة أو ، متصورة وينظر إليها بدونية يف ا
م أغلبية  تمع    4. سلبية  مقارنة مبا تعارف عليه ا
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، ال جيب اإلعتماد على العامل العددي الذي Majority لكي نستطيع أن منيز بني األقلية و األغلبية         
يعود نعت األقلية أو األغلبية على مجاعة جمتمعية معينة ،إىل القدر الذي تتحكم ، الدارسني غالباً ما يغالط الكثري من
و حسب برهان غليون فإنه يف كل جمال هناك .. ) إقتصادية،ثقافية، سياسية (فيه هذه اجلماعة أو تلك بزمام األمور 
ن هذه األقلية تشرتك، أقلية متحكمة فيما بينها خبصائص ثقافية لغوية دينية معينة  و األهم هو ضرورة عدم اإلعتقاد 
قي اجلماعات    .متيزها عن 
 Louis" لويس ويرث"فقد ذهب ، و قد حاول البعض تصنيف األقليات على أساس أهدافها النهائية  
wirth  النموذج ، النموذج اإلمتصاصي، النموذج اجلمعي التعددي: (إىل أن األقلية تنقسم إىل أربعة مناذج هي
  . 1)النموذج النضايل املتشدد ، اإلنفصايل اإلنعزايل
  اإلثنية و القومية: الفرع الثالث 
و جتد هلا صياغات كواقع ، متيزها عن القومية، لقد عمد كثري من الباحثني إىل إجياد خصائص لإلثنية
موعات اإلثنية، إجتماعي و كأيديولوجيا ت كثرية بني ا األيديولوجيا اإلثنية و بني و بني ، واألمة، و عقدت مقار
موعة اإلثنية أصغر و أضيق من األمة، أيديولوجيا األمة و القومية و أن اإلثنية ألصق ، و هناك إمجاع على أن ا
موعات اإلثنية كما يرى مسيث ، لرتكيب النفسي و املزاج اإلجتماعي من القومية لضرورة مقصورة " Smith و ا
طة تقوم على أسس ثقافية و بينما تكون األمة راب، تسبون إليها و ينحدرون من أسالفهاعلى أفرادها الذين ين
  " . سياسية
موعات اإلثنية القومية       و إرجاع القومية إىل اإلثنية  ، إال أنه من  خطورة إمكانية  إرجاع أصول األمة إىل ا
 : ري التفريق بني و هلذا فإنه من الضرو Racism وخطورة هذا ينتهي إىل العنصرية 
موعة اإلثنية  - أ ، كمجموعة أفراد تنحدر من األسالف و توحد بينها خصائص بيولوجية و أمناط سلوكية وراثية: ا
موعة اإلثنية املعنية    . ال تتوفر إال ملن يولد أو ينشأ داخل تلك ا
موعة إثنية بعينها : اإلثنية  - ب   . وهي اإلنتماء و الوالء 
وهو مصطلح نفسي يعرب عن التحيز إىل جمموعة إثنية بعينها ضد ، أو التمركز حول الذات: نية كأيديولوجيا اإلث –ج 
موعات اإلثنية األخرى و تفضيلها عليها موعات األخرى، ا ا ، و تصور خصائص هلا متيزها عن كل ا مما ينتهي 
  2. إىل شيء من العنصرية 
، يربط بني مفهومي اإلثنية و القومية Fishman " فيشمان"ومن جهة أخرى فإن عامل اإلجتماع اللغوي 
موعة اإلثنية جمموعة قومية: " عند قوله  عندما يكون لديها تصور لتارخيها اجلماعي، و عندما يعي أفرادها ، تصري ا
لتأكيد وجود، هذا التصور و يتجاوبون معه جمموعة أفراد متخصصة كلية يف خلق رموز و قيم  و هو تطور يفرتض 
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وال نكاد نعرف شيئاً عن الظروف ، و تعرب عنه يف نفس الوقت، و الرتويج هلا، تصدر عن هذا املاضي اجلماعي، عامة
ا ، اليت تتوحد فيها القيم القومية   . 1أو حتل مكا
ا  ثقافياً ينطوي مفهوم القومية على وجود رابطة بني اجلماعة املتماسكة  مع الدولة أو احلكومة القائمة ،أي أ
فيما يذهب مفهوم اإلثنية لإلشارة إىل اليت جتمع بني أفراد ، تشري إىل املظاهر السياسية بني الدولة و هذه اجلماعة
  .2فقط إىل املظاهر اإلجتماعية للجماعة  أي أن اإلثنية تشري، جمموعٍة معينة بعيداً عن نطاق الدولة أو احلكومة
اليت على ، (Ethnic Nationalism)"  القومية"هناك  من الباحثني من يستخدم مفهوم اإلثنية مبعىن  
ويف هذا السياق ، فلندا تشيكوسلوفاكيا، هنغار و يوغسالفيا، بلغار و ألبانيا: أساسها ظهرت دول يف أورو مثل 
رو حسب رؤى خمتلفة قومية الغربية كانت شاملًة إثنياً، وقائمة على قومية فال، شرقية و غربية، قسمت اإلثنية 
إلنسجام الثقايف للدولة و املواطنة هلؤالء املشرتكني يف الثقافة، إجتماعية تضم أكثر من مجاعة إثنية و ، ارتبطت 
حية أخرى كانت حمصورة إثنياً و ركزت على األمة كمجتمع ذي أصل و لغة و دين مشرتك   3.  القومية الشرقية من 
  
   : و يرى العديد من الباحثني أن القومية تعكس بعدين أساسيني مها  
  دف إىل خلق جتانٍس ثقايف: بعد إقليمي سياسي ا إقليمية  إلنتماء ، توصف من خالله على أ و شعور 
 ."ة مبناء األ"و هو ما يطلق عليه أحيا ، داخل إطار الدولة الواحدة
  ا قومية عرقية و به توصف: بعد عرقي ثقايف ن ، القومية على أ و وفقًا هلذا البعد يعتقد زعماء اجلماعة 
ا    . 4"  األمة"متّثل ما يعرف مبفهوم اجلماعة اليت ميثلو
لكن هذا املكون ال يكفي ، إن مسألة التصور التارخيي اجلماعي املشرتك هو أهم مكون مييز القومية أو األمة 
اللغوي فهذه األخرية كما ذكر سابقا تبقى دائما تعتمد على البعد الثقايف الديين ، حده ألن يشكل مجاعة إثنيةو ل
قي اجلماعات األخرىعالذي يعطيها متيزًا أكثر  موعات ، ن  فالقومية أو األمة قد حتوي بداخلها العديد من ا
لنسبة لبعض الكتاب و املفكرين فإن مصطلح القومية، حيمل دالالت ، اإلثنية سياسية أيديولوجية و الجيب ربطه و 
  .لظاهرة اإلثنية 
  اإلثنية و الطائفية: الفرع الرابع 
وليشهد :"و الطائفة من الشيء جزء منه و يف التنزيل الكرمي قال هللا تعاىل ، الطائفية لغًة كلمة أصلها الطائفة
ما طائفة من املؤمنني و ، يقال طائفة من الناس و طائفة من الليلو ، ، و الطائفة الرجل الواحد إىل األلف"عذا
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، و يذكر اللغوي جمد الدين دمحم بن يعقوب يف 1الطائفة اجلماعة من الناس و تقع على الواحد كأنه أراد نفساً طائفة 
أو أقلها رجالن أو رجل ، أو الواحد فصاعدًا أو إىل األلف، شيء هو القطعة منهلالقاموس احمليط أن الطائفة من ا
  : فية ومها كاآليت ئأما إصطالحاً فيمكن رصد إجتاهني يف تعريف مصطلح  الطا. 2ن مبعىن النفسفيكو 
 : اإلجتاه السليب  .1
ا تنشئة تقوم على الضغينة و النفاق جتاه الطرف اآلخر -  فهي مثًال شعور الضغينة من ، تُعّرف الطائفية على أ
  .  3و ذلك بسبب شحن املشاعر و تلفيقات متبادلة من الطرفني ، أو العكس، السُّين اجتاه الشيعي
و ، الطائفية يف جماهلا السياسي هي إعتماد لسياسة التمييز الطائفي بني املواطنني على أسس مذهبية دينية - 
 . 4تشجيع حاالت الصراع املذهيب ألغراض سياسية 
بل تسعى إىل ضمان مصاحل ضيقة ، ةالطائفية هي ظاهرة حديثة أبعد ما تكون عن حتديد مصاحل األم - 
ميش املصاحل الوطنية والقومية ، للطائفة و أفرادها ، أي أن الطائفية كإطار نظري ليس هلا 5و تؤدي إىل 
رخيياً ، وجود يف املاضي بل هي ظاهرة إستحدثتها قّلة قليلة من ، وليس هناك إستخدام سليب أو إجيايب هلا 
 . خلاصة املباشرة طائفٍة معينة لتخدم مصاحلها ا
ا تعين الدميقراطية،  وهي يف العديد من احلاالت تتناقض مع ، الطائفية شكل من أشكال التحزب -  كما أ
إضافة إىل ذلك فهي ، الشمولية يف جوهرها، حبيث متنع متثيل كافة املواطنني و حتدُّ من الرغبة يف اإلستقاللية
نصرية نتيجة لتلك النظرة السيئة اليت حيملها كل طرف ضد و األسوء من ذلك تعميق الع، تنشر ثقافة اخلوف
 .6اآلخر 
 :اإلجتاه اإلجيايب  .2
لكنه مبرور الوقت و تطور األحداث ألصق ، تتضمن هذه الرؤية أن الطائفية مصطلح سليم يف األصل 
  : و أهم التعاريف يف هذا اإلطار جند ، مبفاهيم أخرى فُحّيدت عن معناها احلقيقي
ت متعددة و خمتلفة يف خصائصهالقد ظّل  -  ومل يظهر املفهوم ، املفهوم وملدة طويلة يستخدم لإلشارة إىل كيا
ثري عوامل داخلية و أخرى خارجية عديدة، عتباره أزمة إال يف اآلونة األخرية مما جعل ، و ذلك حتت 
  . 7ديين و أصبح بديالً هلا املفهوم ُميزج مبفاهيم أخرى ذات مضمون فلسفي أو فكري أو عرقي أو مذهيب و 
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و إمنا تعصُّب يف اإلنتماء إىل طائفة حيمل على إستحسان ، الطائفية مصطلح ال يدل على عدوان و ال قتال - 
و ال ، ولو مل يكن كذلك ملا اختار الشخص طائفة عن غريها من الطوائف، مذهبها و الدفاع عنه و ذم غريه
أي أنه من الطبيعي إعتبار الطائفية إنتماء إىل فرقٍة أو ، رينيلزم من طائفية الشخص اإلعتداء على اآلخ
لطائفة اليت ينتمي إليها الفرد، مذهٍب معني نتقادها ، هذا اإلنتماء يقتضي اإلعجاب  إىل حد عدم القبول 
وهذا ال يعيب الطائفية مادامت ال توصل إىل حد اإلعتداء أو ، 1بل وانتقاص الطوائف و املذاهب األخرى
  . قتتال اإل
 بداية إن القول بنا جيدر لضرورة،لذلك الطائفية يعين ال املذهيب االنتماء كون على التأكيد من البد
 هلذا فهمه أو تدينه درجة عن النظر بغض الفرد هلا ينتمي عصبوية مجاعة ضمن املذهيب استثمار لالنتماء هي الطائفية
لتايل الفكري الصعيد على املذهب ا يف إال العشائرية التكوينات عن كثريا ختتلف ال هي والروحي،و  الذي العام عنوا
 لرجال تقدميها ،ويف)اآلخرى الطوائف( خرىألا اجلماعات عن مييزهم اجلماعة ا ألفرادشعارً  املذهيب االنتماء من يتخذ
 .تعقيداً  أكثر تبدو مما املسألة كانت القبائل،وإن شيوخ غرار على للجماعة كحراس اآلحيان غالب يف الدين
أو مذهب من دون ، الطائفية هي ميل فردي أو إجتماعي إىل تفضيل تفسري حمدد أو مدرسة فقهية حمددة  
صفة تعصبية تتداخل مع مفهوم إعتبار الذات يف تفضيل أبناء ، خذ بتأثري ظروف إقتصادية سياسية، مذاهب أخرى
  . على غريهم من املنتمني ملذاهب أخرى ، املذهب نفسه
ً إىل حّد تّتخذ فيه أشكاًال عدوانية جتاه املذاهب األخرى   و يكون هناك ميل ، وقد تتصاعد هذه امليول أحيا
صلة ذات ، أي هي نتاج تفاعل عوامل سياسية إقتصادية إجتماعية، و حىت العزلة عن اآلخرين، إىل النبذ أو الرفض
ديدات أمنية للهوية الثقافية للمجتمع ، حبياة الفرد اليومية ، لتشكل توجهات إجتماعية تعصبية حنو 2امتزجت مع 
   .اآلخرين الذين خيتلف معهم الطائفي يف تفسري الشريعة أو املعتقدات الدينية 
ي شكٍل من األشكال عن موجة التدين   أي ، إن الطائفية كظاهرة إجتماعية و حركة سياسية ال ميكن عزهلا 
لدينإس فهي حالة تدّين تتمسك بتفسري مدرسة فقهية ، تخدام الدين يف السياسة لتحقيق أغراض دنيوية ال دخل هلا 
و أن كل ما عدا هذا اإللتزام األحادي ، تعاليم الدين وسري الوحيد املعّرب عن الشريعة بوصفه التف، واحدة للدين
  . 3مبذهب أو دين حمدد، ميكن أن يندرج حتت مفهوم اخلروج على الدين كله عندما تكون هوية جزئية 
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   اإلثنية و القبلية: الفرع اخلامس 
أما عند اإلجنليز ، مرتادفنيThe Tribal عند اإلنثربولوجيا الفرنسية فإن مصطلحي اإلثنية و القبيلة 
جتًا عن جمموع عناصر خمتلفة األعراق نظرًا لتأثري ، فالقبيلة تشري إىل منط تنظيم سياسي جزئي و اإلثنية تعين جتمعًا 
منط من العالقات بني األشخاص أو  Eriksonو لديها أفكار مشرتكة وهي حسب إريكسون ، األحداث التارخيية
 هذا السياق فإن اهلوية القبلية تعترب أضيق نطاقاً و حدوداً من و يف 1. اجلماعات الذين لديهم مميزات ثقافية جتمعهم 
، و مرجع ذلك إىل أّن اهلوية القبلية تقوم على أسس و مبادئ و خلفيات مرجعيتها القبلية، اهلوية اإلثنية أو الثقافية
  . 2دون غريها من القبائل األخرى 
و نرصد ذلك اإلستخدام يف كتاب ، الريف و احلضرقد أستخدم أيضًا للتفريق بني سكان " قبلي"إّن لفظ 
الذين ، ، إذ درس بعض قبائل البانتو يف جنوب إفريقيا"حضريون أم قبليون"املعنون بـ  Philip mayerفيليب ماير 
م اخلاص، يذهبون للعمل يف مناطق حضرية   .ة لكنهم حياولون ماستطاعوا أن يُبقوا على عادا
تمع القبلي، إال أنه ال يوجد  إمجاع يف الرأي حول تعريف وحىت إذا كانت هناك فكرٌة  عامة عن هوية ا
 Evans Pritchard andإيفانز بريتشارد و بيلي : ، و هي كلمة إستخدمها أنثربولوجيان معاصران مها "القبيلة"
belly ،م حول قبائل النوير جبنوب السودان لرغم، عند إطالقهم لكتا من أّن هلم إسم  أين الحظوا أن هؤالء 
م ينقسمون إىل وحدات سياسية خمتلفة أُطلق عليها إسم ، مشرتك و لغٌة مشرتكة   .3"قبائل"إال أ
  : معاٍن متعددة و متداخلة هي كالتايل  04إذ أن له أربعة ، إّن مفهوم اهلوية القبلية مفهوم متعدد املعاين
 . تمائهم على األقل قد ُيستخدم املفهوم من ِقبل األفراد لتوضيح جزء من إن .1
توظيف السلطات احلكومية هلذا املفهوم ألهداٍف إدارية يف الوقت الذي تناوئ اجلهات املناهضة للسلطة  .2
 . و تسعى إلستخدام املفهوم مبا يصب يف مصلحتها ، مثل هذا التوظيف
اليت يستخدمها األفراد و ، الضمنية منها و اإلجرائية، تشكل اهلوية القبلية من جمموعة من متّثالت اإلنتماء .3
 . أنفسهم 
هناك من املفاهيم و اإلجتهادات األنثربولوجية اليت تنطلق من إعتبار الظاهرة القبلية كمرحلٍة من مراحل تطور  .4
تمعات اإلنسانية    4. ا
فريقيا أصبح ميثل حموراً أساسياً يف علم اإلجتماع السياسي اإلفريقي، و حتّول إىل  إّن للقبيلة دور سياسي 
ا، ظاهرٍة سلبية على الدميقراطية و الدولة ، و ذلك بسبب بروز مناذج عديدة لسلطة القبيلة، بل و على القبيلة ذا
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ا اإلفريقي على شكل و لون القبائل  ا و مكو حتت غطاءات الدميقراطية الصورية، اليت أخذت شكلها و لو
  . 1اإلفريقية
   اجلماعات اإلثنية أهم تصنيفات و مطالب: املبحث  الثاين 
لقد إختلف الباحثني و الكّتاب يف دراستهم لظاهرة التعددية اإلثنية و كذا اجلماعات اإلثنية يف اإلتفاق   
، من جهٍة أخرى و كذا أهم مطالب هذه اجلماعات اإلثنية، حول مضمون و طبيعة هذه اجلماعات اإلثنية من جهة
إلعتماد على و من خالل هذا املبحث  سنحاول تسليط الضوء على ، األحباث و الدراسات السابقة يف هذه اجلزئيةو
أهم تصنيفات و مطالب اجلماعات اإلثنية عرب جتارب دولية جمتمعية أهم هذه اإلجتهادات و اآلراء املتعلقة يف حتديد 
  . خمتلفة 
    تصنيفات اجلماعات اإلثنية: املطلب األول 
ختالف املعايري و األسس األقسام اليت ات و تتباين التصنيف تندرج ضمنها خمتلف اجلماعات اإلثنية 
   :وعليه سنتطرق يف هذا املطلب ألهم هذه التصنيفات و األقسام يف اآليت ، املستخدمة
  وفقاً للسمات املميزة اجلماعات اإلثنية  اتتصنيف :الفرع األول 
كالِعرق و صلة ،  أخرى من السمات البيولوجيةيرتكز هذا اإلجتاه يف تصنيف اجلماعات اإلثنية على مسة أو   
حيث يؤدي اإلعتماد على أيٍّ من هذه السمات إىل شكٍل ، أو السمات اإلجتماعية كاللغة و الدين و الثقافة، الدم
تمع    . من أشكال توصيف اجلماعات اإلثنية 
يل أو العنصري بني اجلماعات يعتمد هذا التصنيف على أساس التباين السال :  أوًال  الساللة أو العنصر  
يت  تمع و  تمع، و يقوم على وجود إختالف ظاهر يف السمات و املالمح اجلسمانية بني أفراد ا اليت يتكون منها ا
و هو التصنيف الذي كان ، لون البشرة يف مقدمة السمات اليت أُعتِمد عليها طويًال يف تصنيف اجلماعات اإلثنية
راً هامة يف    .2 طبيعة العالقات و املمارسات احلياتية لألفراد يرتب أ
و ، ضًا على إعتقاد أن هناك نقاءًا سالليًا بني اجلماعات البشرية و داخل كلٍّ منهايويقوم هذا التصنيف أ  
تتعلق بدرجة ، األهم من ذلك أن اإلختالفات اجلسدية الفيزيقية بني األفراد تؤدي إىل إختالفات قيمية غري مادية
م، نشاط وانضباط اجلماعة بل و طبيعتهم األخالقية و يرتبط هذا النمط من التصنيف ، درجة ذكاء األفراد و كفاءا
عتقاد بعض اجلماعات بسموها على غريها من اجلماعات اإلثنية األخرى وهو اإلعتقاد الذي عرفته كافة ، أيضًا 
تمعات البشرية منذ الِقدم    . 3ا
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تمع إىل ومن بني األمثلة ا   لبارزة يف هذا اإلطار جند جمتمع رواندا حيث كان يتم تصنيف األفراد يف هذا ا
و يشّكلون Tutssiفهناك طوال القامة ذوي املالمح السامية وهم التوتسي ، ثالثة جمموعات وفقًا لسمات جسمانية
ملالمح ذوي الثقافة الزراعية Hotu استطاعوا بسط نفوذهم على اهلوتو ، من السكان %15 و الذين يتسمون 
  Twaمن السكان أما الفئة الثالثة فهم أقزام التوا   % 85 – 80و يرتاوح عددهم مابني ، الزجنية و قصر القامة
تسي يف ويف ظل ذلك سادت نظرة عنصرية من جانب التو ، من إمجايل السكان01% الذين تبلغ نسبتهم حوايل 
جلماعتني األخر    . 1ني يتعالقتهم 
من Cultural And Language Variable يعترب متغري اللغة و الثقافة :  نيًا اللغة و الثقافة  
إعتمادًا على ما يتصف به ذلك املتغري من تفرٍد يف ما ، أهم املتغريات اليت تستخدم يف تصنيف اجلماعات اإلثنية
فاللغة ليست جمرد وسيلة ، طبيعة احلياة، يضفيه على أعضاء اجلماعة اإلثنية من متّيز يف السلوك و طريقة التفكري
على إعتبار أن 2 بل هي أيضًا من أقوى عوامل منو الشخصية الفردية و اجلماعية ، للتخاطب بني األفراد فحسب
على حنو ميكن معه القول أن من يتكلمون لغة واحدة أصلية ، و خمزن للرتاث، و منط للتفكري، اللغة وعاء للثقافة
متييزاً ، "لغة األم"املواريث الثقافية و احلضارية اليت حتملها تلك اللغة اليت يطلق عليها يف كثٍري من األحيان يشرتكون يف 
ا يف مراحل عمرية متتالية ، هلا عن بقية اللغات و اللهجات األخرى   . اليت ميكن إكتسا
ا جنوب السودان وحدة الدراسة   لعديد من اجلماعات اإلثنية اليت تزخر ، وتزخر قارة إفريقيا اليت تقع 
تمع الواحد  من ذلك على سبيل املثال ال احلصر اللغة العربية و األمازيغية يف ، 3تتحدث لغة مستقلة حىت داخل ا
و يف الوسط جند ، كجماعات لغوية يف نيجريEbouو اإليبو و الفوالين و اليورو Haussa اهلوسا ، مشال إفريقيا
و يف الشرق أيضًا جند ، و التشيلو و السواحلية، اللينجاال، و الكينجاو، لغات الكيكوجنو قراطيةالدمييف الكونغو 
، اللوفايل، اللوندا، و يف اجلنوب جند يف زامبيا لغات التوجنا، الناندي، اللود، الكامبا، الكيكوبو، اللغة السواحلية
  . و اللوزي ، البمبا
األمر الذي دفع يف كثٍري من األحيان إىل تبين لغة ، العشرات من اللهجاتو تنقسم معظم هذه اللغات إىل   
ماعات اإلثنية اإلفريقية كأداة للتعارف و التواصل مع اجل..) برتغالية ، فرنسية، إجنليزية(املستعمر األرويب السابق 
  . األخرى
من ضمن هذه ، بية الرئيسيةويف وطننا العريب توجد مجاعات إثنية لغوية عديدة إىل جانب اجلماعة العر   
.. 4 ) 02- 01 رقماجلدول (أنظر األرمن و الشركس ، قبائل غرب السودان، األمازيغ، األكراد: مثًال اجلماعات جند 
ا األصلية منذ آالف السنني وفد إىل أرجاء هذا و بعضها اآلخر ، و بعض هذه اجلماعات تعيش و ترتكز يف أوطا
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رخيية متعاقبة و متباينة، قاليم الدول العربية املختلفةواستقر ، الوطن من اخلارج و ، و ذلك عرب حمطات و فرتاٍت 
و هي ، ظهرت مبناطق عديدة من الوطن العريب ألسباٍب إقتصادية حبتةجتدر اإلشارة إىل أنه هناك مجاعات إثنية لغوية 
كستان مبناطق اخل   . 1ليج العريب حالة العمالة اآلسوية الوافدة خاصة من اهلند و 
ملضمون احلضاري للغة و انطالقًا من هذا الوعي كان إصرار ، وجتدر اإلشارة إىل وعي القوى اإلستعمارية 
يف املدارس، على  البعثات التبشريية العاملة يف تنزانيا أثناء احلقبة اإلستعمارية على عدم استخدام اللغة السواحلية
ا حتض على نشر القيم اإلسالمية    .2أساس أ
  يبّني أهم اجلماعات اللغوية يف الوطن العريب  )02- 01( جدول رقم
  مناطق التواجد و اإلنتشار  اجلماعة اللغوية
  األكراد 
  األرمن 
  سور  –العراق 
  مصر  –العراق  –سور  –لبنان 
ن    اآلراميون و السر
  الرتكمان و الشركس 
  العراق  –سور  
  سور  –األردن  –لبنان 
  األتراك 
  اإليرانيون
  العراق  –سور 
  اإلمارات العربية املتحدة  –العراق 
  السودان  –مصر   النوبيون 
  ليبيا  –تونس  –املغرب  –اجلزائر   اآلمازيغ 
  71،ص قضا األقليات بني العزل و اإلدماجعلم اإلجتماع السياسي ، شعبان الطاهر األسود: املصدر 
حىت أن بعض الفالسفة ، يعترب الدين أحد املتغريات الرئيسية يف اإلجتماع البشري:  لثا الدين و الطائفة  
حيوان "Higgl فاإلنسان عند هيغل ، جعل من الدين متغريًا فارقًا بني اإلنسان و ماعداه من الكائنات األخرى
نة بقدر ، سان وحده هو الذي ميكن أن يكون له دين معنيألن اإلن، "متدين ت إىل أية د يف حني تفتقر احليوا
  . 3إفتقارها للقانون و األخالق 
ا : الفرع الثاين    تصنيف اجلماعات اإلثنية وفقاً لغا
اإلثنية األخرى اليت ينطلق هذا التصنيف من الغاية اليت تستهدفها اجلماعة اإلثنية يف عالقتها مع اجلماعات   
و يف هذا الصدد ميكن التمييز بني عّدة أشكال من اجلماعات ، تتعايش معها داخل الوحدة السياسية اليت جتمعهم
  . اإلثنية 
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  اجلماعات اإلنصهارية  :الفقرة األوىل 
) أو الثقافة، الساللة، الدين(أن خاصية أو أكثر من خصائصها اهليكلية ، هنا جتد اجلماعة اإلثنية املعنية
ا مع األغلبية بشكٍل عام و كامل ذه اخلصائص ، تؤدي إىل عدم قبوهلا أو مساوا و قد ختلص إىل أن تفرُّدها 
و طبقاً ، و التفرقة يف معاملتها من األغلبية أو اجلماعات اإلثنية األخرى، اهليكلية هو املسؤول عن التعصب ضّدها
  : دوجاً وهو هلذا اإلستقراء يصبح هدف اجلماعة مز 
نتها األصلية، ثقافتها، لغتها: (أوًال أن تتخلى بقدر اإلمكان عن الصفات املميزة هلا مثل  نيًا )أو د : ، و 
أو جلماعة إثنية أخرى تعتربها أكثر حظًا و أعلى مكانًة يف ، أن تتبىن بقدر اإلمكان كل اخلصائص اهليكلية لألغلبية
تمع مج احلركة ، ا هو تشجيع أفرادها على التخلي عن مقومات ، اإلجتماعية اإلثنية يف هذه احلالةو يكون بر
حية ت اليت حتول دون تبنيهم خلصائص األغلبية أو اجلماعة اإلثنية ، إثنيتهم األصلية من  و إزالة العوائق و الصعو
حيٍة أخرى      . 1املرغوب اإلنصهار فيها من 
ا تلك اجلماعات اليت تسعى  ا املميزة هلا عن اجلماعة املهيمنةيقصد  و تعمل على ، إىل التخلي عن مسا
أو جلماعة إثنية أخرى تعتربها اجلماعة املنصهرة أعلى منها مكانًة ، تبين اخلصائص اهليكلية للجماعة املهيمنة
دراً ما تتم عملية اإلنصهار  و، و كثرياً ما تتم هذه العملية عرب فرتة زمنية طويلة و بصورة تلقائية و تدرجيية، إجتماعياً 
ر كافة مسات اجلماعة املنصهرة، بشكٍل كامل ا إىل  و ذلك ألنه كثرياً ما تنتقل، أو بشكل ُيسفر عن إند بعض مسا
  . 2اجلماعة السائدة
هو اإلحساس املستمر هلذه اجلماعة ، و العّلة يف سعي أي مجاعة إثنية لإلنصهار يف مجاعة مهيمنة أخرى  
األمر الذي يدفعها حنو التخلي عن ، مسة ما من السمات اليت متيزها ُحتّد من مكانتها اإلجتماعية مقارنًة بغريهابوجود 
  . تلك السمات 
  اجلماعات اإلندماجية  :الفقرة الثانية 
لدونية اجتاه غريها من اجلماعات   ا ال تشعر  يف ظل تقارب اجلماعات يف ، و تتسم اجلماعة اإلندماجية 
تمع الواحد سواء يف السلطة أو املكانة لنسبة للجماعة اإلنصهارية، ا و من أهم آليات ، و ذلك على عكس احلال 
تمع و قد تكون دوافع و مربرات ، اإلندماج بني اجلماعات اإلثنية هو التزاوج بني أفراد اجلماعات اإلثنية يف نفس ا
، أو دعوة دينية أو أيديولوجية مشرتكة أيضاً ، اإلحساس مبخاطر مشرتكةأو ، اإلندماج التكاملي هي املصاحل املشرتكة
  . 3شهدته إفريقيا من جتارب إستعمارية أروبية سابقة  و قد تكون نتاج قهر خارجي مثل ما
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ن اجلماعة املنصهرة يف داخل اجلماعة السائدة   اليت ، و املالحظ أنه يف حني تؤدي العملية اإلنصهارية إىل ذو
ّ من خصائصها املكتسبة املميزة هلاال تفق فإن العملية اإلندماجية غالباً ما تسفر عن قيام كيان إجتماعي جديد ، د أ
  . حيمل مسات مشرتكة للجماعات الداخلة يف هذه العملية 
و ال تشعر ، هذه تفرتض أّن اجلماعات الداخلة فيها متقاربة يف السلطة و املكانة إن عملية اإلندماج اإلثين
إلستعالء أو التفّوق على اجلماعة أو اجلماعات األخرى لذلك ال تقف بينهم حواجز قوية يف التفاعل ، إحداها 
و رمبا كانت أهم آليات هذا اإلندماج ، املكّثف و اإلستعارة احلضارية و الثقافية املتبادلة بني الواحدة و األخرى
تمع التكاملي هي التزاوج بني أفراد اجلماعات اإلثنية يف      .1 نفس ا
أو اإلحساس مبخاطر مشرتكة ، قد تكون دوافع و مربرات هذا اإلندماج التكاملي هي وجود مصاحل مشرتكة
لنشأة  نو املؤرخون اإلجتماعيون الدارسو ، أو دعوة دينية و أيديولوجية جديدة، جتمع بني اجلماعات اإلثنية املندجمة
هو إحتاد بني العشائر و القبائل يف رقعٍة جغرافية ، األوىل ملعظم هذه الدول القوميةيذهبون إىل أن النواة ، الدول القومية
  . 2متجاورة ألحد هذه اإلعتبارات 
، وميكن القول أن معظم املساعي اإلندماجية من هذا النوع غالباً ما تعاين من عيٍب جوهري يؤدي إىل تعثرها
اإلندماجي لفرض منوذج يوحي لآلخرين أن مثة سعيًا من  و هو إستغالل إحدى اجلماعات اإلثنية ذلك املدخل
وهو ، بدًال من اإلنصهار املشرتك لصاحل الكيان اجلديد، جانب تلك اجلماعة إلستيعاب اجلماعات األخرى داخلها
   .3ما يؤدي إىل متّرد تلك اجلماعات على مساعي اهليمنة تلك 
  اجلماعات التعددية :  الفقرة الثالثة
تمع املتعدد اإلثنياتيهدف هذا ا   ا  اإلثنية داخل ا مع ، لنوع من اجلماعات إىل اإلحتفاظ خبصوصيا
دون أن ينتج عن ذلك ، ختلف هذه اجلماعات يف احلقوق و الواجبات السياسية و املدنيةاملطالبة بتحقيق املساواة مل
ا الرئيسية املميزة هلا  و تنطلق اجلماعات التعددية من إدراك أن البديل إما . أي شكل من أشكال التخلي على مسا
ً أو أنه غري ممكن التحقيق سياسياً  هض الثمن حضار ، و لذا يتمحور نضاهلا السياسي حول احلصول على 4إنه 
منوذجاً " تيد جار"و قد وضع ، إلثنية األخرى مبشروعية اإلختالف و التنوع اإلثينأو اجلماعات ا، إعرتاف األغلبية
تمعات اليت تتصف مجاعا   . 5)  03-01 رقماجلدول (لنزوح للخاصية التعددية وفق ما هو موضح يف  اإلدارة ا
  لدمج  اجلماعات اإلثنية"  تيد جار"يبّني النموذج التعددي لـ  )03- 01( جدول رقم
ال اإلقتصادي  ال الثقايفا ال السياسي  ا   ا
الس  -  .هيل إجتماعي واقتصادي  -  ...محاية اإلختالفات الثقافية، الدينية  - نوعات اإلثنية يف ا متثيل ا
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متثيل اجلماعات اإلثنية يف الوظائف  -  .التعليم و اإلعالم بعّدة لغات -
  .اخلاصة و العامة 
  .اإلئتالفات احلكومية التشريعية و 
  38، صعلم اإلجتماع السياسي قضا األقليات بني العزل و اإلدماج، شعبان الطاهر األسود: املصدر 
ا الثقافية   ا و مبيزا و تفشل يف اعرتافها ، و حينما تفشل تلك اجلماعات يف احلصول على إعرتاف األغلبية 
ا قد تلجأ إىل مبدأ  ومن أمثلة تلك ، و ممارسة العنف ضد النظام القائم، التمرد و العصيانمببدأ التعددية فإ
و اجلماعات اإلثنية جبنوب السودان ، و اليورو يف نيجري، مجاعة اهلوتو يف رواندا و بورندي، اجلماعات يف إفريقيا
ت املتحدة1وحدة الدراسة، و اجلماعات القومية يف إثيوبيا  لوال   . األمريكية  ، و السود األفارقة 
  
  
  اجلماعات اإلستعالئية :  الفقرة الرابعة
يشري هذا النمط من اجلماعات إىل بعض اجلماعات اإلثنية اليت و رغم إدراكها بضرورة تعايشها مع غريها   
ا تعمل على تنمية شعور التفوق و السمو و اإلستعالء لدى ، من اإلثنيات يف إطار جمتمع  سياسي واحد إال أ
  .و تعمل على ترسيخ ذلك الشعور عرب كافة الوسائل املتاحة ، أعضائها يف مواجهة اجلماعات اإلثنية األخرى
ا يف إحتكار السلطة و  و غالباً ما تقّدم اجلماعات اإلثنية اإلستعالئية تربيرات أيديولوجية ألهدافها و ممارسا
أو وعدًا يف الكتب ، احلق اإلهلي: (ائدية من قبيل و قد تكون هذه املربرات دينية عق، التسّلط على اآلخرين
 رقماجلدول (أنظر ، أو غريها من التربيرات )أو أسطورة متعلقة بتصنيفهم ضمن الشعوب املختارة املتميزة، السماوية
01-04.(  
  يبّني أهم مربرات اجلماعات اإلثنية يف إستخدامها لإلستعالئية  )04- 01( جدول رقم
  مربرات وجودية  مربرات وطنية  مربرات إقتصادية  مربرات ثقافية  مربرات ساللية
مثل اإلعتقاد بتفّوق 
  العنصر األبيض
اإلعتقاد بتفّوق احلضارة 
الغربية يف التنوير و 
  القيادة
لتفّوق يف  اإلعتقاد 
  التصنيع و اإلنتاج
إللتزام و  اإلعتقاد 
اإلخالص الوطين أكثر 
من اجلماعات اإلثنية 
  األخرى
األسبقية يف الوجود 
  إلقليم 
  اجلدول من إعداد الباحث : املصدر 
ا كثرياً ما تؤدي إىل ردود أفعال مضادة لدى اجلماعات اإلثنية األخرى   ً كانت التربيرات فإ و تقود يف ، و أ
تمعات اليت عرفت هذا الشكل من اجلماعات اإلثنية، غالبها إىل الصدام و الصراع جند منط أملانيا ، و من أبرز ا
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ألراضي الفلسطينية احملتلة، إيطاليا الفاشية، النازية و جمتمع جنوب إفريقيا يف حقبة نظام الفصل ، الصهاينة 
م ، العتصري   . 1مجاعة األمهرا يف إثيوبيا يف ظل حكم كل من هيالسالسي و منجستو هيالمار
  اجلماعات اإلنفصالية :  الفقرة اخلامسة
تمع السياسي ال يليب بعض اجلماعا   ت اإلثنية قد ختلص إىل أن إستمرار تعايشها مع غريها يف نفس ا
ا ا املكتسبة، مطالبها و طموحا ويف كال احلالتني تربز بني صفوف أبنائها و ، أو يرتتب عليه إضرار مبصاحلها وامتيازا
تمع األكرب و اإلستقالل الذايت يف أو اإلستقالل الكامل يف دولتها ، إقليمها أعضائها الدعوة لإلنفصال عن ا
للتأكيد على ، للجماعة"قومية خصوصية"و عادًة ما تفرز الدعوة اإلنفصالية للجماعات اإلثنية أيديولوجيا ، اخلاصة
  . 2و بلورة تراث جديد أو إحياء تراث قدمي للجماعة ، إختالفها و تفّردها
او مما يساعد احلركات اإلثنية اإلنفصالية عل   ترّكز أبناء اجلماعة يف إقليم واحد أو يف رقعٍة جغرافية ، ى دعو
توافر بعض ، و يدعم الدعوة اإلنفصالية إىل جانب ذلك، و خاصة حنو األطراف بعيدًا عن مركز الدولة، واحدة
دف ا، مثل الوفرة النسبية للسكان و املوارد ، املقومات األساسية لقيام دولة مستقلة ً ال  حلركات اإلثنية و أحيا
يضم أغلبية بشرية إثنية ، و لكن ترمي إىل اإلنضمام إىل جمتمع سياسي آخر جماور، اإلنفصالية إىل اإلستقالل بدولتها
  .3تنتمي إىل نفس اخللفية اإلثنية 
مثلٍة جتسد تلك احملاوالت   ، أو احلالة السودانية جففي إفريقيا ميكن أن نرصد النموذ ، و تزخر دول العامل 
حيث رفعت اجلماعات اإلثنية اجلنوبية مطلب اإلستقالل الذايت ، الذي يتضمن الشكلني األول و الثاين من اإلنفصال
رخيية معينة مث رفعت ، كما سيلي تبيان ذلك يف الفصول التالية من هذه الدراسة،  داخل السودان املوحد يف فرتة 
رخيية الحقة مطلب اإلستقالل التام و تكوين دولة جديدة مستقلة و تشري احملاوالت اإلنفصالية ، جلنوب يف فرتات 
  . 4أيضاً بكل من نيجري و الكونغو زائري إىل الشكل الثاين من أشكال اجلماعات اإلنفصالية 
ألوجادين و اخلاضعة للحكم اإلثيويب الشكل الثالث من أشكال    يف حني جسدت اجلماعة الصومالية 
حيث أعلنت تلك اجلماعة و كافحت من أجل اإلنفصال عن إثيوبيا و اإلنضمام إىل ، اجلماعات اإلنفصالية
  . و العفر و التيجراي قبل إستيالئهم على احلكم ، و هو ذات األمر الذي شاركتهم فيه كل من األورومو، الصومال
عي مواطين الباسك ميكن رصد احلالة اإلسبانية املتمثلة يف س، وعلى الصعيد األرويب و الغريب بشكل عام  
، و على الصعيد اآلسيوي هناك مساعي كل من التاميل يف 5و كذا كيبك يف كندا ، لإلنفصال و اإلستقالل
  . ومواطين إقليم سنكيانج يف الصني من املسلمني ، سرييالنكا
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لعنصر ال، ويف األخري ميكن القول أن التصنيفات و التقسيمات السالفة الذكر   أو ، فارقسواء اليت تعلقت 
ا تصنيفات منبتة الصلة ببعضها البعض، من حيث مبدأ الغاية اليت تستهدفها أية مجاعة إثنية ي و إمنا ه، ال يعين أ
ت خمتلفة لإلحاطة   .لظاهرة اإلثنية زوا و مستو
  اإلثنية الدينية  اجلماعات:  الثالفرع الث
لذاتيتها و متايزها عن غريها من اجلماعات اإلثنية اليت و هي كل مجاعة إثنية ميثل الدين املقّوم الرئيسي 
تمع ت، تشاركها ذات ا تمعات املتعددة الد تمعات نذكر ، و يوجد يف عاملنا املعاصر الكثري من ا ومن هذه ا
لذكر أنه يف و جدير .. 1الفلبني و الصني ، سرييالنكا، اهلند، نيجري، السودان، مصر، لبنان: على سبيل املثال 
و هي احلالة اليت ، يتميز فيها كل إقليم بسيادة مجاعة دينية بعينها، بعض الدول تنقسم البالد إىل أقاليم جغرافية
و اجلماعات الدينية املسيحية تتمركز ، أين جند اجلماعات الدينية املسلمة تقطن يف الشمال، نسجلها يف نيجري مثالً 
  .   2 يف اجلنوب من البالد و هي ذات احلالة و املثال ينطبق على الوضعية الفلبينية 
ن    تمعات املتعددة األد  Multi Religionو يربز الّدين كأحد معايري التباين بني اجلماعات يف ا
Societiesيعتربون أنفسهم متفردين يف ، واحد داخل نفس الدينأو مذهٍب ، ، فالذين ينتمون إىل دين واحد
ن السماوية، رمقابل اآلخرين الذين ينتمون إىل دين آخر و مذهب آخ و املعتقدات غري ، و ينطبق ذلك على األد
  . 3السماوية 
إىل أن مثة عالقة تعاضد و تساند بني اجلماعة اإلثنية و بني Emill Dorkaim و يذهب إميل دوركامي   
، حيث يؤكد على أن اجلماعة اإلجتماعية هي املسؤولة على تكوين الدين و األخالق و التعبري عن ذلك، ينالد
حية أخرى . فالدين من جهة نظره خاص جبماعة معينة و عندما تتغري هذه اجلماعة يتغري الدين أيضًا  و لكن من 
ت التغيريرافن طريق منع اإلحنيرى أن الدين يدعم البناء اإلجتماعي للجماعة ع عطاء ، ، و حتديد جمر و كذلك 
  .سلطة مطلقة و مقدسة للقواعد و القيم الثابتة للجماعة 
ُيستخدم من جانب اجلماعة اإلثنية إلضفاء صفة التقديس و التمّيز ، فالدين سواٌء بطريقة ظاهرة أو مسترتة  
تمع، على أعضائها تمع على احلفاظ على الدين ، و من هنا تربز عملية التساند بني الدين و ا حيث يعمل ا
تمع، واستمراره جلماعة و لعل من أمثلة ذلك دور الكهنة يف جتسيد الوحدة  التضامن . و يعمل الدين على تعضيد ا
   .Dinka 4النوير يف جنوب السودان يف مواجهة غريها من اجلماعات السيما الدنكا 
تمعات البشرية املكونة من عدة Religious Assort ندر أن يوجد جتانس ديين و يُ    م يف أي من ا
تمع و إىل جوارها مجاعة أو أكثر ، مجاعات فالغالب أنه توجد مجاعة دينية رئيسية ينتمي إليها القطاع الغالب يف ا
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نة أو مذهٍب آخر إىل حجم اجلماعة  و ميكن تصور عدة أمناط ملثل هذه اجلماعات حبسب النظر، ينتمي أبناؤها لد
تمع ، الدينية   . 1و عدد اجلماعات الدينية املوجودة 
، العديد من الباحثني إىل أن املعتقدات غري السماوية يف إفريقيا ذات طابع حملي ويف إطار التنوع الديين يشري  
جلزر املعزولة ا ال متتلك أي فعالية خارج نطاق اجلماعة الدينية ، و أشبه  اأي أ و هي يف جمملها ال تسعى ، املؤمنة 
األمر الذي يدعم إمكانية إستخدام ذلك املعيار يف ، إىل جتاوز مجاعتها و اإلنتشار على املستوى الوطين أو القاري
و يفّسر من جانب آخر أسباب عدم إنتشار احلروب الدينية يف ، تصنيف اجلماعات اإلثنية بدرجٍة عالية من الدقة
، على الرغم من قيام بعض املمالك اإلفريقية مثل مملكة 2قية قبل جميء اإلسالم و املسيحية إىل القارة القارة اإلفري
ن التقليدية، املوسى يف بوركينافاسو حاليًا و اآلشانيت يف غا حيث مل ، و مملكة داهوين بـ بنني على أساس األد
نتها على اجلماعات األتسعى أيٌّ من اجلماعات  ينية مناط متّيز اجلماعة خرى يف ظل إعتبار العقيدة الدإىل فرض د
تمع ال يكتسب أمهية سياسية إال إذا ترتب عليه تنافس أو تنازع ، اإلثنية و يؤكد ما سبق مقولة أن التنوع الديين يف ا
  .أو صراع يف جماالت القيم أو الثروة أو السلطة 
  مطالب اجلماعات اإلثنية: املطلب الثاين 
بناء اجلماعة على النظام السياسيتطرح    و تتعلق تلك ، اجلماعات اإلثنية جمموعة من املطالب اخلاصة 
تمع الذي يعمل فيه ا، املطالب بكافة قضا و أبعاد النظام السياسي و ا مروراً ، بدءًا من هوية الدولة ووحد
تمعو وصوًال إىل ال، ملؤسسات القائمة و السياسات احلكومية املتبعة حلياة اليومية ألفراد ا   .قرارات املتعلقة 
لغ األمهية يف نشوء احلروب األهلية   حيث تتم صياغة مطالب و أهداف احلروب ، تعترب اإلثنية عنصرًا 
و متّثل هذه املطالب و األهداف اإلثنية اإلطار ، األهلية على أساس مصاحل و أهداف اجلماعات اإلثنية املشاركة
و للخصوم اآلخرين يف ، و حتكم رؤيتهم للعامل اخلارجي بصفٍة عامة، عقائدي ملواقف األطراف املتصارعةالنظري و ال
  . 3احلرب األهلية بصفٍة خاصة 
ميكن أن يغفل حقيقة التفاوت احلادث بني اجلماعات اإلثنية ، و الواقع أن التطرق العام للمطالب اإلثنية
ا فيما يتصل بطبيعة مطالبها و، املختلفة يف سعيها وراء حتقيق ، و املسار الذي ميكن أن تتخذه هذه اجلماعة، أولو
على احلجج املستخدمة من قبل خمتلف اجلماعات و عليه للتعرف أكثر و كذا التوقيت املناسب لطرحها  مطالبها
  . أهم العوامل احلاكمة لفاعلية تلك املطالب سنحاول توضيح ، اإلثنية يف تبنيها ملطالب معينة
نه غالبًا ما يفّسر اإلختالف و التعدد اهلائل يف عدد و نوعية املطالب اخلاصة بكافة    لذكر  و جدير 
، و اليت 4بوجود تنوٍع يف املربرات و الدوافع املسامهة يف ظهور و بروز هذه املطالب ، اجلماعات اإلثنية عرب دول العامل
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لكفاءة ، املربرات التارخيية: مثل حيصرها العديد من الباحثني يف أبعاٍد بعينها   رقماجلدول (أنظر مربرات متعلقة 
01-05( 1 .  
  يبّني أهم مربرات مطالب اجلماعات اإلثنية  )05- 01( جدول رقم
  مربرات الكفاءة  املربرات التارخيية 
إلقليم سبأ -   قية الوجود 
احلقب التغري موازين القوى إثر ماقبل  إىل ضرورة إعادة األوضاع -
  .اإلستعمارية
مطالب إثنية متعلقة بضرورة احملافظة على األوضاع اليت سادت فرتة  -
  املراحل اإلستعمارية 
  .مطالب متعلقة بتحسني الوضع الوظيفي و التعليمي -
  .جلماعات إثنية دون األخرى و جود معامالت و إجراءات تفضيلية  -
  68،ص " التعددية اإلثنية و النظام السياسي اجلديد يف مجهورية جنوب إفريقيا"، دمحم عاشور مهدي: املصدر 
هلوية : الفرع األول    املطالب اإلثنية املتعلقة 
مها ، بصفة عامة ميكن التمييز بني هويتني أساسيتني ال تكاد ختلو منهما أي دولة من دول العامل املختلفة  
و لكلٍّ من اهلويتني خنبها السياسية و ، و الوالء للدولة أو اهلوية الُقطرية، الُقطريةالوالءات التحتية أو اهلوية دون 
  . 2الثقافية املدافعة عنها و الداعمة هلا
و خباصة يف الفرتات ، و تتضمن مدخالت النظم السياسية العديد من املطالب اإلثنية املتعلقة بكلتا اهلويتني  
حتول أو تغري النظام ، أو إعادة صياغتها، صياغة الدساتري، كاإلستقالل(سياسي التارخيية اهلامة يف عمر أي نظام 
خشيًة من أن يؤدي ، مشاعر اخلوف بني خمتلف اجلماعات اإلثنيةففي هذه اللحظات تسود ، ..)سلمياً أو العكس 
، و لذا 3من اللعبة السياسية واستبعاد اجلماعة اخلاصة ، هذا التغريُّ إىل هيمنة مجاعة إثنية معينة على مقدرات البالد
من خالل الضغط يف سبيل إقرار النظام برموز ، تعمد كل مجاعة إىل حماولة ضمان أكرب قدر من التمثيل داخل النظام
ا   . أو منحها وضعاً خاصاً يف البالد ، اجلماعة و اإلعرتاف 
ً و ، ةو يعترب الرتميز عنصرًا فاعًال على صعيد تعبئة و دعم املطالب اإلثني   حيث يضفي عليها طابعًا معنو
و  ، داخل اجلماعة بشأن تلك املطالبو حيدُّ من إمكانية اخلالف ، يؤدي إىل إلتفاف أبناء اجلماعة خلفها، أخالقياً 
و مقاومة حماوالت إحتوائه و ، كلما كان أقدر على مجع املساندين حوله،  كلما اّتسع اخلطاب الّرمزي واحتمل التأويل
   .4حصاره 
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و على الرغم من أن كل النظم السياسية تعاين من وجود صراع بني اجلماعات حول املطالب الرمزية املتعلقة   
لقيمة املعنوية، اليت قد تبدو غري مهمة يف بعض األحيان، هلوية ملوارد املادية قدر تعلقها  ، حيث ال تتعلق مباشرة 
َشاهد أن النظم شديدة اإلنقسام
ُ
على حنو يعكس أزمة عدم ، حّدة و كثافة الصراع حول تلك املطالب تشهد، فإن امل
تمع    . 1اإلندماج و تعدد الوالءات داخل ا
االت و املوضوعات الّرمزية اليت تكون موضوع جدٍل و صراع و مطالبة من ِقبل اجلماعات    و تتعدد ا
أللقاب، اإلثنية ا، و النشيد الوطين، حيث تتضمن من بني ما تتضمن املطالب املتعلقة  و ، و علم الدولة و شعارا
للغة و الدين ، أمساء املدن    . على أن أكثر املواضيع و املسائل رمزيًة املتعلقة بقضية اهلوية هي تلك اخلاصة 
   اللغة : الفقرة األوىل 
اللغة يف إطار النظام  فإن مكانة، لنظر إىل اإلرتباط الوثيق بني لغة اجلماعة اإلثنية و هويتها و تفردها  
فاللغة يف هذا اإلطار أحد أدوات ، السياسي، تعترب مؤشرًا هامًا على مكانة اجلماعة اإلثنية وموقعها داخل النظام
عرتاف رمسي أن اجلماعة املتحدثة بتلك ، و تعترب املطالبة بوضع رمسي للغٍة ما يف البالد، اهليمنة و السيادة مطالبة 
  . 2أكربذات شرعية اللغة 
عتبار لغتها اللغة    و تتفاوت مطالب اجلماعات اإلثنية فيما يتعلق بلغتها ما بني مطالب اجلماعات السائدة 
ا، الرمسية و رمبا الوحيدة يف البالد  و يربز من ذلك دور ، و مطالبات اجلماعات األقل بتقدير لغتهم و اإلعرتاف 
تمع هي اللغة الرمسية يف ، اعاتاللغة كعامل إستبعادي و رمزي يف صراع اجلم عتبار لغٍة ما من لغات ا فاملطالبة 
لتعددية ، يف أولوية اجلماعة على غريها من اجلماعات تعكس رغبةً ، البالد ملثل فإن املطالبة  اللغوية هو تعبري عن و 
  . 3لة فالتمايز اللغوي دالة يف مسألة املساواة و العدا، ةالرغبة يف املساواة بصفة عام
ا لغات رمسية ، ومن جهٍة أخرى   تضغط اجلماعات اإلثنية غري املسيطرة دفاعًا عن أحقيتها يف اعتبار لغا
ا، مساوية للغة اجلماعة املسيطرة ا ترى ضرورة مقاومة و تغيري ذلك الواقع و ، فرغم إعرتافها بواقع ختلف لغا إال أ
  . و تؤكد يف ذلك أمهية دور النظام السياسي يف إعادة تعديل تلك األوضاع ، عدم اخلضوع له
لتايل إستبعادهم من شغل املناصب احلكومية اليت تتطلب التمكن منها ويف املقابل فإن حتقق ذلك املثال ، و 
لب التمكن من اللغة يفتح اآلفاق ملزيٍد من شغل أبناء التجراي للمناصب اإلدارية الرمسية و غري الرمسية اليت تتط
  . التيجرينية 
مثل رفض سكان و قبائل جنوب ، وبقارة إفريقيا العديد من األمثلة فيما خيص املطالب اإلثنية اللغوية  
لبالد يف حني ، اليت أحّلت اللغة العربية حمل اللغة اإلجنليزية و اللهجات احمللية اجلنوبية، السودان لسياسات التعريب 
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لعديد من اللغات احمللية كلغات رمسية استجابًة لضغوطات اجلماعات  شهدت بلدان أخرى اإلعرتاف الرمسي 
ا   . 1على حنو ما شهدته دولة جنوب إفريقيا بعد احلقبة العنصرية ، املتحدثى 
للغات       تتمثل األمهية يف موضوع اللغة يف ظل املطالب العديدة  للجماعات اإلثنية يف ضرورة و كيفية اإلعرتاف 
تمع الواحد، و الثقافات األخرى تمع املتعدد إثنيًا و ثقافيًا  و وجود لغات أمهات يف ا تتمثل اإلشارة ، يف ظل ا
لذلك فإن مكانة ، يق بني لغة اجلماعة  اإلثنية و هوية تلك اجلماعة و تفردهااملهمة يف هذا املوضوع يف اإلرتباط الوث
تمع و النظام السياسي فاللغة يف هذا ، تعترب مؤشرًا هامًا على مكانة اجلماعة اإلثنية و وضعيتها، اللغة يف إطار ا
  2. اإلطار أحد أهم أدوات اهليمنة و السيادة 
  الدين  :الفقرة الثانية
وية اجلماعة اإلثنيةيلعب مت   ً فيما يتصل  و لذا فإنه كثرياً ما يستخدم كأداة للتعبئة و ، غري الدين دوراً  مركز
غالبًا ما ، و بصفٍة عامة فإن مطالب اجلماعات املسيطرة أو السائدة، احلشد لصاحل أو ضد النظام السياسي القائم
نتها الدين الرمسي  عتبار د مع تفاوت بني اجلماعات فيما يتصل مبدى اإلعرتاف ، للبالدترتكز حول املطالبة 
ت أو املذاهب األخرى ا غالباً ما تلجأ للمطالبة بفصل الدين عن الدولة و ، لد أما اجلماعات اإلثنية اخلاضعة فإ
ت و املذاهب       . 3املساواة بني كافة الد
ت أمام ، الطابع الديينو تقّدم نيجري مثاًال آخر للمطالب اإلثنية ذات    و ما تفرضه تلك املطالب من حتد
فإن املطالب الدينية قد تصاعدت عرب العقود املختلفة اليت ، فعلى الرغم من علمانية الدولة النيجريية، النظام السياسي
رت يف عقد الستينات من القرن العشرين مسألة اإل، م1960مّرت على البالد منذ إستقالهلا عام  عرتاف حيث 
سرائيل ، لكيان الصهيوين واصطبغت بطابٍع إثين ديين يف ظل رفض الشمال ذو األغلبية املسلمة قرار اإلعرتاف 
ت الشعب النيجريي ، األمر الذي أدى إىل تصادم و جدال4تعاطفاً مع الشعوب العربية املسلمة    . واسع بني مكو
واحدة من أعقد قضا ، اإلثنية الدينية و النظام  السياسيو بصفة عامة تعترب قضية العالقة بني املطالب   
و يف ، النظام، و دليل ذلك على سبيل املثال ال احلصر سلسلة أعمال العنف و الصراع اإلثين يف السودان سابقاً 
اية التسعينات ف حول مسائل مثل تعري، 5نيجري أيضًا طوال احلقبة املمتدة من منتصف الثمانينات إىل غاية 
و اإلنتماءات الدينية لشاغلي املناصب العامة ، و الوضع الدستوري للشريعة اإلسالمية، علمانية الدولة النيجريية
لبالد    . الرئيسية 
لعادات و القيادات التقليدية  :الفقرة الثالثة   اإلعرتاف 
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لعادات و القيادات التقليدية   ا واحدة من أهم املطالب ، متثل مطالب اإلعرتاف  الرّمزية اليت تتمسك 
تمعات و أكثرها حتديثاً  األمر الذي يدحض ما ذهب إليه التحديثيون ، خمتلف اجلماعات اإلثنية حىت يف أرقى ا
، و هناك العديد من األمثلة 1التقليديون، من أن عملية التحديث سوف تؤدي إىل زوال الظواهر اإلثنية املختلفة 
" البوجندا"لعّل أبرزها مطالبة مجاعة الباجندا يف أوغندا بوضٍع خاص ململكتهم ، بالدالة على أمهية تلك املطال
كا يف إطار مفاوضات إستقالل البالد عام وَمِلِكهم    .م1960الكا
لب املادية قد يكون الدافع وراءها إعتبارات رمزية تتعلق بقيادات و اطإىل  أن بعض امل، و جتدر اإلشارة  
" و" البوجندا"من ذلك على صعيد أوغندا أيضًا النزاعات اليت دارت بني مملكيت ، يةمقدسات اجلماعة اإلثن
  . ، حول املناطق اليت إقتطعتها بريطانيا من البونيورو لصاحل البوجندا "البونيورو
طق و قد إعترب بعض الباحثني أن املطالب اإلثنية املتعلقة مبوقع و دور القيادات التقليدية كانت أشد يف املنا  
إجتاه آخر و ذلك على الرغم من اإلختالف مع ، اليت ُمسح هلا بقدٍر من احلكم الذايت احمللي خالل احلقبة اإلستعمارية
ثريها بفعل التحديث و حركات التحرر الوطين ر تلك اجلماعات و تراجع دورها و  حيث ، يرى بوجود حتمية إلند
بل إنه يف كثٍري من األحيان جلأ العديد ، بعض مظاهر السلطة و التأثريإستطاع العديد من احلكام احملليني اإلحتفاظ ب
ييد الزعامات القبلية التقليدية خالل املناسبات اإلنتخابية    . 2من الصفوة إىل إلتماس 
ا و حسب   لقيادات على اإلعرتاف  بل إن القيادات ، وال تقتصر مطالب اجلماعات اإلثنية فيما يتصل 
  . للحفاظ على وضعها يف إطار ذلك النظام ، تفرض بدورها ضغوطاً على النظام السياسي، نفسهاالتقليدية 
  املطالب املتعلقة بشكل الدولة: الفرع الثاين
ملطالب املتعلقة بشكل الدولة   و ، و املطالب اإلستقاللية اإلدارية، املطالب اإلستقاللية اإلنفصالية، يقصد 
ا  اليت ) املعنوية و املادية(منطًا خاصًا من أمناط املطالب اإلثنية يف ضوء الطبيعة املزدوجة متثل تلك املطالب بصور
  .ترتبط بتلك املطالب 
  املطالب اإلستقاللية اإلنفصالية  :الفقرة األوىل
جلماعة اإلثنية   أو ، جتسد تلك املطالب الرغبة يف إقامة كيان سياسي مستقل و معّرب عن اهلوية اخلاصة 
مجة عن ، بة يف التخلص من هيمنة مجاعة معينةالرغ و ذلك على الرغم مما قد يكتنف تلك املطالب من تضحيات 
، 3و املتطلبات اإلدارية و التنظيمية الالزمة لقيام دولة يف اإلقليم الساعي لإلنفصال ، عدم توافر القدرات اإلقتصادية
و مطالب ، 2011إىل غاية   1956إستقالل السودان سنة من ذلك املساعي اإلنفصالية جلنوب السودان منذ 
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و يف املقابل تلعب كذلك إعتبارات الكرامة الوطنية و الرغبة يف اهليمنة دورًا أيضًا يف إصرار ، مجاعة اللوزي يف زامبيا
  .يما بينهما رغم التكلفة الكبرية اليت قد تنجم عن املواجهة ف، على إخضاع اجلماعات اإلنفصاليةاجلماعة املهيمنة 
ت ، غالباً ما يتم السعي للمطالب اإلنفصالية بشكليها عن طريق القسر و العنف   ملظاهرات و اإلضرا بدءاً 
و مما يزيد من خطورة الوضع أن الصراع ال يقتصر ، و وصوًال إىل الصراع املسلح ضد النظام القائم برموزه و مؤسساته
سرها، و فقطعلى مصري اجلماعة اإلثنية اإلنفصالية  ما قد يهدد وحدة البالد ، بل يتعداه إىل مصري النظام و الدولة 
ا يشجع اجلماعات اإلثنية األخرى يف املطالبة ، و كذلك فإن جناح أي مجاعة إثنية يف نيل إنفصاهلا، و سياد
  . إلنفصال أيضاً 
فاحملاوالت اإلنفصالية التالية ، دوراً حامساً  يلعب توقيت املطالب اإلنفصالية من ِقبل اجلماعات اإلثنية املختلفة  
إلنفصال لنسبة ، لإلستقالل مباشرًة غالبًا ما تتصف بنقص التنظيم و ضعف القدرة العسكرية للجماعة املعنية  أما 
خذ وقتًا طويًال يف التبلور بعد اإلستقال تشهد درجة أعلى من التنظيم و القدرة ، لللمطالب اإلنفصالية اليت 
إلنفصال عرب دول العامل. 1لعسكرية أيضاً ا ففي دولة أندونيسيا ، و تنتشر احلركات و اجلماعات اإلثنية اليت تطالب 
رخيها املعاصر عرفت العديد من احلركات اإلنفصالية و النزاعات العرقية و الدينية، على سبيل املثال و مل ، و عرب 
بل بلغ األمر درجة جناح إحدى احلركات اإلثنية ، إلقتتال اإلثينيتوقف األمر حّد سقوط آالف القتلى جرّاء ا
لنسبة إلقليم تيمور الشرقية،  اإلنفصالية حتقيقها لإلستقالل لذي إستقل عن إندونيسيا سنة ا، كما هو احلال 
1999 .2   
  املطالب اإلستقاللية اإلدارية : نياً 
و اليت ال تصل إىل حّد ، العنيفة القسرية يف مطالبهاتتجنب بعض اجلماعات اإلثنية الطرق و األساليب   
إلستقالل ، السعي لإلنفصال عن الدولة و تكوين كيان سياسي جديد بل تستهدف توفري اإلعرتاف هلا و إلقليمها 
  . أو يف إطار دولة موحدة بسيطة ، سواء كان ذلك يف إطار دولة فيدرالية، اإلداري، أو قدر معني من احلكم الذايت
تمع الذي تعيش فيه، مينحها إعرتافًا بقيمتها، فاإلستقالل اإلداري للجماعات اإلثنية   و يتيح ، و متّيزها يف ا
يستفيد منه األفراد ، و خيلق جمموعة من الوظائف اإلدارية، هلا أيضًا قدرًا من املخصصات املالية يف ميزانية الدولة
و هو األمر الذي يفّسر حرص ، اخلدمات املقدمة من احلكومة املركزية مع حتسن يف، املكونني هلذه اجلماعة اإلثنية
  .  3العديد من اجلماعات اإلثنية على حتويل أقاليمهم إىل وحدات إدارية مستقلة عن املركز
  املطالب اإلثنية املتعلقة بسياسات النظام و مؤسساته: الفرع الثالث
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لدول املتعددة اإلثنياتتعترب مسألة توزيع املوارد أحد أهم حماور الن   أين تسعى كل مجاعة ، قاش و اجلدل 
وعليه تصبح أجهزة  ،عرب السياسات العامة املسطرة إثنية إىل احلصول على أكرب قدٍر ممكن من تلك املوارد احلكومية 
لبالد املعنية يها و التحكم إما للسيطرة عل، مبثابة نقطة ضغط تستهدفها اجلماعات اإلثنية، صنع السياسة العامة 
مطالب : ويف هذا اإلطار هناك صنفني من املطالب ميكن رصدها هي  ،1أو لضمان وجود ممثلني هلا بداخلها ، فيها
لتمثيل يف املؤسسات و املناصب العامة   .مطالب متعلقة بنصيب اجلماعة من اإلنفاق العام ، متعلقة 
  التمثيل يف املؤسسات و املناصب العامة  :الفقرة األوىل
مع إفرتاض أنه قّلما تتسق توجهات و أهداف اجلماعات اإلثنية بشأن نصيب كلٍّ منها يف الوظائف و   
فإنه غالبًا ما جيد النظام السياسي نفسه أمام مطالب متعارضة يف هذا الشأن من ِقبل ، املناصب الرئيسية للبالد
ا و حتكمها بزمام اللعبة  مجاعات إثنية عّدة، فمن جهة مجاعات تسعى للحفاظ على الوضع القائم الذي يدعم سيطر
بغض النظر عن حجم اخلدمة ، و من جهة أخرى مجاعات رافضة للتوزيع القائم للمناصب و الوظائف، السياسية
  . 2املدنية املقدمة أو نوعيتها 
  
املؤسسات السياسية يف الدول اليت تعاين من سوء وانطالقًا من واقع ضعف ، على صعيد املناصب العامة  
لدول اإلفريقية، إدارة التنوع اإلثين يمن السلطة التنفيذية على ما عداها من سلطات، خاصة  فإن منصب ، أين 
سة الدولة غالبًا ما حيظى بنصيٍب أكرب من الصراع واهتمام للجماعات اإلثنية تليه فيما بعد مناصب نوعية أخرى ، ر
سة الوزراءم الس الربملانية ، ثل ر    .. 3العضوية 
لضعف ، و بصفٍة عامة ميكن القول أن اجلماعات األقل قدرة على املنافسة على شغل وظائف اخلدمة املدنية  
متيل إىل املطالبة إىل وضع سياسات التخصيص أو احلصص يف توزيع و تويل تلك ، قدراتعها التعليمية املؤهلة لذلك
فإن ، و العكس من ذلك، األمر الذي يضمن هلا متثيل و تواجد يف اجلهاز احلكومي و البريوقراطي، املناصب
تباع أسلوب ا، اجلماعات اإلثنية األكثر تنظيمًا و تعلمًا و أهلية لكفاءة يف تويل املناصب متيل أكثر للمطالبة 
  .احلكومية
ت و حصانة دستورية قانونية تضمن ويف هذا اإلطار تتبىن العديد من اجلماعات    اإلثنية أسلوب وضع ضما
ا و حصصها من املناصب العامة أو اإلنفاق العام لغة ، هلا خمصصا و تشرتط يف تعديله أو تغيريه إجراءات دستورية 
  . 4ااألمر الذي يضمن هلا احلق يف اإلعرتاض على أي تعديل قد ميس حبصصها و ختصيصا، التعقيد و صعبة التحقق
  نصيب اجلماعة اإلثنية من اإلنفاق العام  :الفقرة الثانية
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ملوارد و اإلنفاق العام ، من أكثر العمليات تعقيداً و خطورة على النظام السياسي   هي عملية التوزيع اخلاصة 
كل مجاعة   و ذلك حلجم التعارض و التعدد يف مطالب و احتياجات، بني خمتلف اجلماعات اإلثنية املكونة للمجتمع
و مما يزيد من صعوبة مهمة النظام السياسي الضعف اإلقتصادي اليت قد يعاين  ،إثنية تعيش يف إطار الدولة املعنية
ا السياسية، منه ا دوًال رخوة ، خاصة بقارة إفريقيا اليت تعترب جنوب السودان أحد أهم وحدا اليت تتصف أغلبها أ
soft state    
و تسعى كل مجاعة إثنية يف ، الب اإلثنية تتعلق بكافة جوانب اإلنفاق العام و جماالتهو ميكن القول أن املط  
دة نصيبها و حصتها من اإلنفاق العام عرب مطالبات متكررة بطرق و ، إطار الدول املتعددة اإلثنيات تسعى إىل ز
ثريًا و إستفادًة من املوارد ، أساليب خمتلفة تتعدد املطالب يف هذا اإلطار من ، و قد 1خاصة اجلماعات األقل 
أو حتسني ، املطالبة مبشاريع تنموية أساسية أو إستثمارية، خمصصات مالية مباشرة للجماعة اإلثنية أو إلقليمها
  .  اخلدمات املقدمة هلا من طرف احلكومة املركزية
تتمحور أساساً ، مي العام الدراسات أن مطالب اجلماعات األقل إستفادة من املوارد و اإلنفاق احلكو و تشري  
ملزيد من الفرص التعليمية قاليم تلك اجلماعة اإلثنيةإقامة جامع، كإنشاء مدارس جديدة،  حول املطالب  ، ات 
  .  و تطوير مشاريع اإلسكان و الطاقة، حتسني اخلدمات الصحية
جلماعات اإلثنية عرب أقاليم و دول    فإن هناك من الباحثني من ، العاملو كمحصلة جلملة املطالب املتعلقة 
 مطالب إثنية قابلة للتفاوض و مطالب إثنية: جيمل كل املعايري و التقسيمات السابق ذكرها يف إطارين أساسيني مها 
  ) .  06- 01رقم اجلدول (أنظر غري قابلة للتفاوض أو غري تفاوضية 
  معيار القابلية للتفاوضأنواع مطالب اجلماعات اإلثنية وفق يبّني  )06- 01( جدول رقم
  مطالب غري قابلة للتفاوض  مطالب قابلة للتفاوض
  .املساواة يف التمثيل السياسي -
  .املساواة يف توزيع املوارد  -
  .إقتسام السلطة  -
  .املساواة يف صناعة القرار
حلق يف اإلدارة الذاتية لألقاليم  -   .مطالب 
  .املطالب اإلنفصالية اإلستقاللية  -
حلفاظ على مكانة القيادات التقليدية للجماعة  املطالب املتعلقة 
لسلطة    .اإلثنية 
بت ،: املصدر    88، ص " 2000-1990إدارة الصراع العرقي يف كوت ديفوار "هالة مجال 
  إدارة التعددية اإلثنية آليات سياسات و : املبحث الثالث 
ملواطنني إن املؤسسات السياسية تُعدُّ مبثابة اجلهات    املسؤولة عن التفاعل و التجاوب مع املطالب اخلاصة 
عتبارها أدوات النظام يف اإلستجابة ، وكل ما يتعلق ببيئة النظام السياسي و اليت على إثرها تتبلور السياسات العامة 
ر    .ملطالب اجلماعات و ترتجم يف شكل خمرجات تتضمن هذه السياسات و ما حتتويه من آ
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و بدون قدرة النظام على ، السياسية تستخدم السياسات العامة كوسيلة لتحقيق العديد من األهداف فالنظم  
تعبئة املوارد العامة واستخدامها يف حفظ اإلستقرار، فإنه لن يُقدر له احلفاظ على إستمراريته و ذاتيته ،يف ظل ما 
ت ملمارسات النظام سس اليت يقوم عليها األمر الذي يزيد من و األ، تطرحه النخب البديلة من مطالب و حتد
ومن خالل  1،ضرورة سعي النظم إىل توظيف ما متلكه من موارد مادية و غري مادية إلجناز أهدافها وحفظ إستقرارها 
اآليت سيحاول املبحث رصد أغلب السياسات و اإلسرتاتيجيات اليت من خالهلا يتوىل النظام السياسي عملية إدارة 
تمعات املتنوعة التعددية    .اإلثنية يف ا
   السياسات و اآلليات السلمية إلدارة التعددية اإلثنية: املطلب األول 
م   تمعية عرب الدول، لقد رصد الباحثون يف كتا العديد من األساليب ، و كذا من خالل خمتلف التجارب ا
و من خالل هذا املطلب سنحاول الرتكيز على جزء من هذه ، و اآلليات السلمية التفاوضية يف إدارة التعددية اإلثنية
  : اآلليات يف اآليت 
  
  
  سياسة اإلصالح الدميقراطي : الفرع األول 
تمعات عرب الدول  يعنرب اإلصالح الدميقراطي أحد أبرز السياسات املّتبعة يف إدارة التعددية اإلثنية 
دف عمليات اإلصالح ، املختلفة من املساواة  إىل حتقيق مستوى عالٍ ، هذه يف الدول املتعددة اإلثنياتو غالبًا ما 
لدولة ت اإلثنية  ففيما ، آخرو ختتلف عمليات اإلصالح الدميقراطي من جمتمع إىل  ، بني خمتلف األطياف و املكو
تمع املدين بدول معينة النصيب و الدور األكرب يف إحداث و حتريك اإلصالح  و حيّوله إىل مراكز ، الدميقراطيخذ ا
لنظم احلاكمة اليت ، حاالت أخرى زمام املبادرة يف إطالق عمليات اإلصالح السياسيخذ الدولة يف ، صنع القرار 
ا اإلثنية ا حتقيق العدالة و املساواة بني مكو دئ اليت توفر للنظام او يتطلب اإلصالح الدميقراطي تطبيق املب، من شأ
 و كذلك تكفل اللجوء إىل الطرق السلمية اهلادفة إلدارة التعددية اإلثنية، ل الكفيلة حبماية احلقوق املكتسبة منهالوسائ
2 .     
  السياسات الرمزية  :الفرع الثاين 
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ا سواٌء دينية أو عسكرية   ثقافية أو اجتماعية ، تستهدف السياسات الرمزية استخدام الرموز مبختلف مستو
ختالفها  ملواطنة و الوالء الوطين لكافة أفراد اجلماعات اإلثنية  دف دعم وترسيخ الشعور  فالدول مثالً ، 1،و ذلك 
ر و املت جماد أسالفهم، حف التارخييةادائمًا ما تلجأ الستخدام اآل تمع  ، و كذلك يعتمد القادة بغية تذكري أفراد ا
مالسياسيني يف  لبالد، خطا رخيية  أو أحداث ، سواٌء تعلق األمر بشخصيات وطنية مثالً ، على اإلشارة إىل رموز 
ا البالد ألعياد الوطنية و الدنية فرصًة إلستخدام رموز معينة اهلدف ، رخيية فارقة شهد و كذلك متّثل اإلحتفاالت 
تمعات ال، منها احلفاظ على وحدة املواطنني    .2تعدديةخاصة 
ختالفها املكون األساسي تعترب األيديولوجيا   االت ، للسياسات الرمزية  خاصة الشعارات العديدة يف كل ا
فالقائد أو الرئيس ميكن أن حيتفظ ، اليت يستخدمها النظام من قيادات حزبية حاكمة أو رئيس الدولة يف حد ذاته
أو ال تكون ، له يف التعامل مع قضا رمبا ال تكون موضع خالف مبكانته و قيادته السياسية من خالل عزو جناحات
عتباره صاحب الصفات اليت حيببها ، موجودة أصالً  و يتوىل اإلعالم املوجه بدوره مهمة إعطاء صورة معينة للحاكم 
رخيياً  هم يف وقف هي إسهام، ولعل أكثر الشعارات استخدامات يف الدول النامية من ِقبل القادة، أفراد الشعب 
   .3اإلستغالل الغريب للثروات الوطنية احمللية 
لغة   و ذلك ملا ، وعليه فإن للدعاية املصاحبة ألي سلوٍك رمزي قد تقوم به القيادة السياسية متتلك أمهية جد 
لسياسة الرمزية هذه دة اندماجها ، حتدثه هذه الدعاية من أثر لدى اجلماعات اإلثنية املقصودة  تمع ككل من ز
دة رصيد و شعبية القائد احلاكم، من جهة   . 4و نيله ملشروعية أكرب ، و كذا ز
تتوقف يف جانب منها على مدى فاعلية اإلتصال بني النخبة ، يتبني مما سبق أن فاعلية السياسات الرمزية  
ا ، موزًا ال يفهمهاذلك أنه قد يستخدم النظام احلاكم ر ، احلاكمة و اجلماهري أو الشعب مبفهوٍم أدق أو ال يعرتف 
تمع، أبناء مجاعة إثنية حمددة و قد ، ويف هذه احلالة فإن الرسالة الرمزية ستفقد حمتواها و دورها املنوطة به، أو غالبية ا
ٍل لذلك تصبح الوسيلة اإلعالمية الدعائية يف هذه احلالة على قدٍر عا، يكون هلا أثٌر عكسي عند فهمها فهمًا خاطئاً 
ا على مترير السياسات الرمزية للنظام السياسي، من األمهية ا و قدر    .5 سواء من حيث وجودها ومن حيث جود
تمع التنزاين عرب سياسة  "نرييري"ففي تنزانيا حاول    إحداث إندماج وطين بني اجلماعات اإلثنية القائمة يف ا
تمع يف السبعينات حول مضمون و أهداف تلك  إال أنه يف ظل عدم إتفاق، "اجلماعة"أو " األوجاما" مجاعات ا
تمع التنزاين وبعد ما اتضح أن ، 1972ويف عام ، السياسة، ظهر فشل كبري يف تطبيقها ويف إيصاهلا لكافة أفراد ا
إلقبال تمعات اجلماعية املنشئة من طرف احلكومة مل حتظ  حلكومة إىل إستخدا، غالبية ا م األمر الذي دفع 
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تمعات على حنٍو ُأستخدمت فيه السياسات الرمزية و سياسات الضبط ، األدوات القسرية و اإلجبارية لتعمري تلك ا
  . 1و التنظيم بشكل موازي 
ً "أو " اهلاراميب"ويف املثال الكيين مثلت سياسة    مثلت أحد الصور النمطية للسياسات الرمزية ، "لنعمل سو
ألساس ختفيف العبء ، اإلفريقيةاليت اتبعتها الدول  عن احلكومة من خالل حتويل بعض اخلدمات و اليت استهدفت 
لبالد، األعمال احلكومية من نقص  لعلى حنو جيع، و إلقائها على عاتق اجلماعات و التنظيمات األهلية املنتشرة 
تمع ألساس إىل عدم إلتزام أ، اخلدمات و السلع املوجهة ألفراد ا م و ليس يرجع  داء واجبا بناء اجلماعة أنفسهم 
لسنوات األوىل . 2نتيجًة لتقصري النظام السياسي  لسودان  ومن جهٍة أخرى أيضا مثلت سياسات جبهة اإلنقاذ 
متياز، لتوليها احلكم و اجليش الشعيب بغرض ، خاصة فيما تعلق األمر بشعارات اجلهاد العديدة، سياسات رمزية 
ديد للهوية العربية اإلسالمية " احلركات املتمردة"مواجهة  عتبارهم    .جبنوب البالد 
  :سياسة إقامة جتمعات إثنية فيدرالية :الفرع الثالث 
إن سيادة اإلنتماء اإلثين القبلي ليس أمرًا سلبيًا يف حّد ذاته بل على العكس ميكن اإلستفادة من التعدد   
قد ميثالن بديًال عن القانون الوضعي ،كما فاإلنتماء اإلثين القبلي ، جمتمعاحلاصل يف اإلثنيات املشكلة ألي 
يساعدان على فرض أمناط من السلوك اإلجتماعي مثل قيمة التعاون و األمانة و اإلرتباط بني أفراد اجلماعة الواحدة، 
لتايل يكون بديًال ، لتطبيقه على مستوى الدولة ككو مع تطبيقه على مستوى اجلماعات اإلثنية األوسع يكتمل  و 
حة الفرصة للجماعة اإلثنية للتعبري عن نفسها من خالل مؤسسات ، عن احلكومة املركزية لذا يصبح من األفضل إ
  . 3دف خدمة مصاحل الدولة ككل ، اخاصة 
إمتصاص غالبًا ما تتبىن سياسات حملية ترتكز على ، فالدول اليت تتصف بتعدديٍة إثنية واسعة و شديدة  
أن الشكل و هو ما يدل على ، من خالل متثيل اإلثنيات املختلفة يف احلكومات احمللية، واستيعاب هذه التعددية
لذا تستند الدولة إىل هذا اإلقرتاب يف إدارة التعددية اإلثنية أو ، الفيدرايل يف احلكم هو األكثر مالءمًة لظروفها
  . 4الصراعات اإلثنية إن وجدت 
لذا فإنه عليها أن ، حدمهاو من دولة تستطيع البقاء و اإلستمرار إستناداً للسلطة و القهر ل أنه ما ميكن القول
ا اإلقتصادية و الثقافية و األمنية و اإلجتماعية معاً  ، لإلرتقاء مبستوى رفاهية املواطننيو ذلك ، تعتمد على تنمية قدرا
ختالف طبيعة التعدد فيها ، املختلفةو تعزيز اإلندماج و الوحدة بني أطيافهم اإلثنية  تمعات التعددية  خاصة يف ا
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اجة لإلعتماد بدرجٍة كبرية على احل، األمر الذي يدعم يف النهاية شرعية النظام السياسي و يؤهله إلختاذ قرارات دون 1
  . ية و كذا عدم اللجوء أيضاً إىل السياسات و األساليب القسر ، هذا النوع من السياسات الرمزية
  و الدميقراطية التوافقيةإقتسام السلطة  :الفرع الرابع 
قتسام السلطة    ، صيغة حكم تقوم على إئتالٍف حاكٍم ذي قاعدة عريضة  Power Sharingيقصد 
تمع على حنٍو خيفف من ، حبيث حيظى كل طرٍف بنصيب من املشاركة يف احلكم، حتتوي داخلها اجلماعات اإلثنية 
تمعات التعدديةخماوف  و ، من خطر اإلستبعاد الدائم من احلكم يف ظل نظام حكم األغلبية، اجلماعات اإلثنية يف ا
رخييًا بني الكاثوليك و الربوتيستانت يف هولندا ، كما تطرح سويسرا مثاًال مهماً ،  قد ّمت تطوير نظام اقتسام السلطة 
  . 2التعددية اإلثنية  جيسد إقتسام السلطة تطمح إليه غالبية الدول ذات
اإلستجابة للشعور بضرورة ، وتستهدف الدول و األنظمة السياسية من خالل تبين سياسة إقتسام السلطة  
تمع، خاصة ، احلد من الصراعات املتكررة بني اجلماعات اإلثنية و كذلك وعيًا منها بقناعة اجلماعات الفاعلة يف ا
أن التمادي يف جتاهل اجلماعات اإلثنية األخرى مبختلف مطالبها الدينية و  ،اجلماعات املهيمنة أو املسيطرة فيها
لتأكيد إىل مزيٍد من الصراعات بشىت األشكال و الصور ، ..اللغوية و الثقافية     .3سيؤدي 
خذ العديد من األشكال و الصور   حيث ال يقتصر على صيغة واحدة ، و جتدر اإلشارة أن إقتسام السلطة 
تمعي، فريدة ويف هذا اإلطار مييز الباحثون بني نوعني أو منطني من إدارة ، بل يتعدد بتعدد الدول ذات التنوع اإلثين ا
ت التوافقية  : الصراع مها  ت اإلندماجية   Consociationalاإلقرتا  Integrativeو اإلقرتا
Approach  و املتغريات هي  ، كل نظام معهاوطبيعة تعامل  ، وذلك على أساس رصد ثالثة متغريات أساسية
ملوارد ، قواعد إختاذ القرار، التقسيم اإلقليمي للسلطة: كالتايل  ويف إطار املمارسات . 4السياسات العامة املتعلقة 
  : التوافقية ميكن أن نرصد أيضاً 
  إلستقالل و األخذ برتتيبات كونفيديرالية للجماعات اإلثنية  .اإلقرار 
  فيديرايل على أسس إقليمية أو إثنية إقامة نظام. 
  تبين التمثيل النسيب للجماعات اإلثنية يف الوظائف املختلفة . 
  األخذ بنظام إنتخايب يضمن التمثيل النسيب للجماعات املختلفة يف السلطة التشريعية. 
  اإلعرتاف حبقوق مجاعية للجماعات و التكوينات اإلثنية غري اإلنفصالية. 
  : 5املمارسات اإلندماجية إلدارة الصراع ميكن أن نرصد على سبيل املثال ال احلصر مايلي أما الصيغ أو
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  إقامة نظام فيديرايل خمتلط على أسس غري إثنية. 
  األخذ بنموذج الدولة املوحدة املركزية. 
  إقامة مؤسسات تشريعية و تنفيذية و إدارية على أساس حكم األغلبية. 
 لى إقامة حتالفات إنتخابية تتجاوز اخلطوط اإلثنية تبين نظام إنتخايب يشجع ع. 
  إتباع سياسات عامة غري إثنية التوجه . 
ت ملختلفة ، وميكن القول بشكٍل عام ت التوافقية تعتمد على توفري حٍد أدىن من الضما أن اإلقرتا
دف محاية مصاحلهم املختلفة الدينية أو اللغوية و الثقافية   vetoو متنحهم حق اإلعرتاض ، ..اجلماعات اإلثنية، 
ت ) 07-01 رقماجلدول (أنظر على كل السياسات و القرارات املتعارضة مع مصاحلهم  ، و يف املقابل تعتمد اإلقرتا
ة ما قد يثري الشك حول مدى تناسب الصيغ اإلندماجي، على األخذ بنظٍم تشجع جتاوز احلدود اإلثنية، اإلندماجية
لتعددية اإلثنية أهم حماورها األساسية، هاالسلطة و مبادئمع سياسة إقتسام  لتايل العمل ، و اليت تعترب اإلعرتاف  و 






  لدمج األقليات و اجلماعات اإلثنية "  تيد جار"يبّني منوذج إقتسام السلطة لـ  )07- 01( جدول رقم
ال الثقايف ال اإلقتصادي  ا ال السياسي  ا   ا
  .فصل سكين واجتماعي 
  .مدارس و إعالم منفصل  -
نظام احملاصصة يف الوظائف العامة و  -
  .اخلاصة 
األحزاب السياسية و اجلموعات  -
  .املستفيدة 
  .ضمان املشاركة يف دوائر صنع القرار  -
حق الفيتو على السياسات املضرة مبصال 
  .اجلماعة اإلثنية 
  71، ص علم اإلجتماع السياسي قضا األقليات بني العزل و اإلدماج، شعبان الطاهر األسود: املصدر 
النظام ، عدم املركزية اإلدارية، احلكم الذايت اإلقليمي، مثل الكونفيديرالية، وتعترب أمناط احلكم اإلداري املختلفة
قد مورست عليها ، و دولة جنوب السودان احلالية، اإلسرتاتيجيات املتبعة يف إقتسام السلطةتعترب أبرز ، ..الفيديرايل 
  . 2011إىل غاية إنفصال اجلنوب كدولة سنة ، كإقليم   1956أغلب هذه األمناط منذ إستقالل السودان سنة 
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على أنه األبرز و ، يلخاصة منهم الذين يدعمون التوجه الفيديرا، و يؤكد أنصار إسرتاتيجية إقتسام السلطة
و ذلك عكس حاالت ، ثنية بوحدة إقليمية متميزة عن األخرىكل مجاعة إو يزداد فعالية عند إستقالل  ، األكثر فعالية
   .1التشتت اجلغرايف للجماعات اإلثنية بدوٍل بعينها 
التعبئة السياسية جتاه ألنه يؤدي إىل حتويل ، و يفسر جناح الفيديرالية يف التقليل من حدة الصراعات اإلثنية
إضافة إىل جعل التنافس داخل ، بدًال من اجتاهها صوب احلكومة املركزية الوطنية، املراكز الفرعية و احلكومات احمللية
و كذلك ألن الفيدرالية متنح ، على حنٍو خيفف العبء على احلكومة الوطنية، اجلماعات أكثر منه بني اجلماعات
قدرًا من اإلستقالل الذايت، مبا يقلل من خماطر الضغط من أجل املشاركة يف السلطة أو  اجلماعات اإلثنية احمللية
   2.اإلنفصال
ميكن اإلشارة إىل التجربتني جبنوب إفريقيا و إثيوبيا يف األخذ بسياسة إقتسام السلطة، ، ويف هذا ااإلطار أيضاً 
و الدستور الدائم ، اإلنتقايل 1993عليه دستور سنة هذه األخري اليت تبنت منطًا أقرب إىل الفيدرالية وفق ما نّص 
  . 1996الصادر بسنة 
رغم ما تتضمنه من إمكانيات إلدارة التعددية اإلثنية و ، يتبني مما سبق أن إسرتاتيجية إقتسام السلطة
ا و ميكن ، فيهافإن حاالت اللجوء إليها حمدودة، فضًال عن صعوبة القول بنجاحها يف احلاالت اليت طّبقت ، صراعا
لعديد من الدول مثل نيجري حثون أنه و لتفعيل ، و جنوب السودان الدولة حمل الدراسة، رصد هذا الفشل  و يرى 
  : إسرتاتيجية إقتسام السلطة البد من األخذ بعني اإلعتبار العديد من العوامل منها 
  اإلستيعاب داخل مجاعات أخرىأن ال تكون اجلماعات اإلثنية املتصارعة جمربة على اإلندماج و. 
  أن يتوافر لدى القادة السياسيني القناعة أن املكاسب من جرّاء تطبيق سياسة إقتسام السلطة
يار هذا التوجه   . ستكون أكثر بكثري من تلك املرتتبة على إ
 م، أن يتمتع قادة اجلماعات اإلثنية أنفسهم على ، بقدٍر من احلرية و اإلستقالل يف مواجهة مجاعا
خليانة  ام  حنٍو خيّوهلم صالحية إجراء تسوّت دون التعرض لإل
3 .  
  اإلستيعاب سياسة:  الفرع اخلامس
دف هذه السياسات إىل إلغاء اإلختالفات داخل الدولة، من خالل السعي إىل دمج واستيعاب     
السيطرة، واليت عادًة ما متثل هوية اجلماعة  اجلماعات اإلثنية املوجودة يف إطار اهلوية العامة، املراد هلا الوجود و
تمع   .4املسيطرة يف ا
   :وهناك العديد من األمناط للسياسة اإلستيعابية، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر مايلي 
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 جلماعة السائدة أو :  اإلستيعاب الثقايف املقصود به تذويب الثقافات املتميزة يف إطار الثقافة اخلاصة 
تقليل حجم و فجوة اإلختالفات بني ، يطرة، حيث إنه غالبًا ما يفضل أنصار السياسات اإلندماجيةاملس
ت اإلثنية، وذلك لتأكيدهم أن النظم السياسية متتلك أدوات و وسائل تؤهلها لتحقيق ذلك النمط  الكيا
و ، يزاولون نظامًا تعليميًا واحداً من اإلستيعاب، وذلك إستنادًا إىل أن أبناء اجلماعات اإلثنية املختلفة قد 
 . 1األمر الذي ميّكن من تنشئتهم تنشئة سياسية و ثقافية واحدة ، خيضعون إىل مناهج تربوية موحدة
 ت :  اإلستيعاب املادي بينما يهدف اإلستيعاب الثقايف إىل تقليل حجم و فجوة اإلختالفات بني الكيا
ت اإلثنية إما داخل هوية قائمة مسيطرة، اإلثنية، فإن اإلستيعاب املادي، يهدف  ألساس إىل صهر اهلو
ت اإلثنية يف اهلوية األمهرية، أو احلالة الروسية و  ت و املكو مثل احلالة اإلثيوبية و صهر أغلب اهلو
ي حماوالت الصهر املختلفة يف إطار اهلوية الروسية منذ حقبة اإلحتاد السوفيايت، أو تكون عملية الصهر املاد
لنسبة ملعظم الدول يف مرحلة اإلستقالل عن اإلستعمار أو حتقيق  هذه يف إطار هوية جديدة كاهلوية الوطنية 
  .2وحدة إدارية سياسية جديدة 
لغ األمهية يف إجناح سياسية اإلستيعاب املادي أمهها عالقات املصاهرة و التزاوج  و تلعب وسائل عديدة دورًا 
 .ات اإلثنية املكونة للمجتمع بني أفراد خمتلف اجلماع
  ويعين إنشاء مؤسسات إجتماعية و سياسية يشارك فيها مجيع األفراد على خمتلف  :اإلستيعاب املؤسسي
وعمومًا تتصف سياسات الدمج و ، 3اجلماعات اإلثية، و يكون األساس من اإلنضمام و العضوية غري إثين
احلصول على رضا ، يكون اهلدف يف جوهرها، بدرجة كبريٍة من النفعية و التفتح يف هذا النطاق اإلستيعاب
  .األفراد و موافقتهم على إكتساب هوية مدنية جديدة 
و ذلك فيما يتعلق بفاعلية سياسة الدمج و ، وجتدر اإلشارة إىل أن هناك عدة إعتبارات متحكمة
املستهدفة للدوافع و األغراض الكامنة وراء تلك السياسات من ذلك مثًال طبيعة إدراك اجلماعات ، اإلستيعاب
فوجود عدو ، و كذلك مدى وجود أو غياب إتفاق بني اجلماعات اإلثنية على األهداف أو األعداء، اإلستيعابية
   .4مشرتك ميّكن من إجياد مدخٍل جيد لنجاح سياسات الدمج و اإلستيعاب 
إال أنه يف حالة سعي ، ميكن أن حتقق جناحات معقولة، اإلستيعابويف السياق ذاته فإن سياسات الدمج و 
فإن أي ، اجلماعات اإلثنية للحصول على مزيٍد من اإلستقالل و ليس جمرد املساواة يف الفرص و احلقوق و الواجبات
  .قد ال تنجح يف هذه الظروف ، حماولة من النظام السياسي عرب سياسات إستيعابية شىت
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رزاً، غالباً ما حتاول أن  وكثريا ما حتاول ً سياسياً و إجتماعياً  اجلماعات اإلثنية الضعيفة، أو اليت ال متتلك وز
ً و مسميات ذات صلة مثل األمة األوىل  ، First Nationتربز مسوها املعنوي، ألن تطلق على نفسها مثًال ألقا
حلماية الثقافية  و رفض لتمييز نفسها عن بقية اجلماعات اإلثنية األخرى الوافدة من جه ة، و لتربير مطالبها 
لكثري من النظم السياسية إىل إستخدام أساليب القسر 1السياسات اإلستيعابية من جهة أخرى  ، األمر الذي يدفع 
عند حديثه عن سياسة اإلمتصاص أنظر " تيد جار"يف سبيل فرض عملية اإلستيعاب، وهي الفكرة اليت أشار إليها 
إلستقالل التام لصاحل اجلماعات اإلثنية ) 09-01قم اجلدول ر ( ، وهو ما قد يقود يف آخر املطاف إىل املطالبة 
  . املضطهدة 
 
   
  لدمج األقليات و اجلماعات اإلثنية" تيد جار"يبّني منوذج املنع لـ  )08- 01( جدول رقم
ال الثقايف ال اإلقتصادي  ا ال السياسي  ا   ا
  .و السكينالعزل اإلجتماعي  -
  .تقييد الوصول لتعليم عاٍل  -
  .قيود على املمارسات الدينية  -
  .عمالة مكرهة  -
  .قيود على اإلقامة و امللكية  -
  .قيود على تنظيمات العمل و نشاطها -
  .مشاركة سياسية مقيدة  -
  منع أو تقييد شغل املناصب املهمة -
  71،ص السياسي قضا األقليات بني العزل و اإلدماجعلم اإلجتماع ، شعبان الطاهر األسود: املصدر 
  
  
  سياسة التقسيم :  الفرع السادس
ديدًا كبريًا للنظام السياسي، يف ضوء ما تطرحه من حتدي    إن املطالب اإلنفصالية للجماعات اإلثنية متثل 
اعلى أن النظام السياسي قد ال جيد من سبيل أمامه للتعامل مع تلك ا، لوحدة الدولة و ، ملطالب سوى اإلقرار 
ت املكاسب و اخلسائر املرتتبة على تلك اإلستجابة ، اإلستجابة هلا    .2يف ضوء حسا
البديل الشائع لتطبيق سياسة التقسيم، على الرغم من أن تطبيق ذلك ، ويعترب األخذ مببدأ حق تقرير املصري  
لضرورة مباشرًة قبول التقسيم أو حدوثه، يف ظل اخليارات العديدة اليت يطرحها تطبيق ذلك املبدأ، يف  املبدأ ال يعين 
طاق اإلقليمي لتطبيق ظل تساؤالت عديدة يطرحها مفهوم هذا املبدأ من قبيل  من له حق تقرير املصري ؟ ما هو الن
نفصال مجاعة إثنية ما إىل سلسلة من املطالب اإلنفصالية جلماعات أخرى  جتدر و، 3ذلك املبدأ ؟ هل يؤدي القبول 
اإلشارة أن تطبيق مبدأ حق تقرير املصري يكون أسهل نسبيًا يف احلاالت اليت ال توجد فيها أقلية ساخطة، و رافضة 
إلنفصال لإلنفصال داخل إقليم اجلماع    .ة املطالبة بتطبيق مبدأ حق تقرير املصري و املطالبة 
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ضرورة إدراج مبدأ حق تقرير ، ولقد أورد العديد من الباحثني و املهتمني بشؤون اجلماعات اإلثنية و األقليات  
ا تنوعًا و تعددًا إثنياً  لدول اليت تعرف جمتمعا تهدئة خماوف تلك و ذلك كأداة ل، املصري يف النصوص الدستورية 
ال تدرج هكذا ، إال أن الكثري من الدول ذات التعددية اإلثنية، اجلماعات اإلثنية األقلية من هيمنة مجاعات بعينها
كما أن املطالب اإلنفصالية مازالت ذات وقع سيء لدى كثٍري من األنظمة السياسية املختلفة، ،  نصوص يف دساتريها
دد وحدة واستقرار الدولة  يف ظل اإلميان حبقيقة مفادها أن    .1املطالب اإلنفصالية هي نقطة بداية 
، و تشري التجربة الدولية إىل أنه مل يشهد العامل احلديث سوى حاالت قليلة طُّبق فيها مبدأ حق تقرير املصري  
كستان ت ، مثل حاالت بنغالدش وانفصاهلا عن  آسيا الوسطى تيمور الشرقية وانفصاهلا عن أندونيسيا، مجهور
لقارة اإلفريقية نلحظ إنفصال جنوب ، ...وانفصاهلا عن اإلحتاد السيوفيايت، إنفصال التشيك و السلوفاك  أما 
إلنفصال مثل مطالبة ، السودان عن السودان، إىل جانب مطالبات عديدة و متكررة من قبل أقاليم إفريقية عديدة 
إلنفصال عن ، ي اإليبو لإلنفصال عن نيجريو سع، األشانيت و اإليوي لإلنفصال عن غا و مطالبة شعب الفوليب 
  ... 2غينيا 
   السياسات و اآلليات العنيفة إلدارة التعددية اإلثنية: املطلب الثاين 
لقد شهدت التجارب الدولية العديد من األشكال و أوجه التعامل احلكومي العنيف يف إدارة التعددية   
ختالف الدول و األقاليم من جهٍة أخرى، ختالف احلقبات التارخيية من جهةاإلثنية، و ذلك  و يف اآليت رصٌد ، و 
  . ملختلف اآلليات و األساليب العنيفة غري السلمية املنتهجة يف إدارة التعددية اإلثنية 
  اهليمنةسياسات : الفرع األول 
دف  هي أكثر السياسات شيوعاً واستخداماً من ِقبل خمتلف النظم السياسية خاصًة يف دول العامل النامي، و
ملطلق،  تلك السياسات إىل جعل إستحواذ أي من اجلماعات اإلثنية على سلطة اجلماعة املهيمنة أمرًا غري وارد 
لذكر أن هذه اإلسرتاتيجية قد جرى إنتهاجها من قبل  اجلماعات اإلثنية الكربى، و اجلماعات األقلية احلاكمة وجلّي 
ن النظم الدميقراطية تنظم عملية التنافس بني اجلماعات اإلثنية  ، إال 3على حدٍّ سواء، على الرغم من الفرضية القائلة 
رية مسبقاً، من خالل أننا نلحظ العديد من النظم السياسية الليبريالية اإلفريقية مثًال قد مارست سياسات اهليمنة القس
  . إحتكار اجلماعة املهيمنة للمؤسسات الدميقراطية على حنو ما شهدته التجربة بـ زميبابوي و جنوب إفريقيا قبل التحول
وعليه، فإن إسرتاتيجية اهليمنة يف جوهرها تعرب على منوذج اإلستيعاب، و لكن يف شكله القسري خاصًة يف 
، و يصطلح عليها 4حاالت إستخدام سياسات اإلخضاع أو العزل و التطيق على اجلماعات اإلثنية و حقوقها 
اجلدول (للجماعات اإلثنية بشكل منفرد أنظر بسياسة املنع، و اهلادفة لقطع الطريق أمام أي بروز " تيد جار"الباحث 
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،  غري أن هناك فريق من الباحثني، يرى يف إسرتاتيجية اهليمنة بديًال أحسن من احلرب األهلية و ) 08- 01رقم 
إلسرتاتيجية املهيمنة  خذ    .الصراعات الداخلية، إال أن هذا جمرد حماولة تربيرية فحسب ملمارسات النظم اليت 
  لدمج األقليات و اجلماعات اإلثنية"  تيد جار"يبّني منوذج اإلمتصاص لـ  )09- 01( جدول رقم
ال الثقايف ال اإلقتصادي  ا ال السياسي  ا   ا
إندماج إجتماعي و إقامي طبقًا للنظام  -
  .الطبقي
  .تعليم إصالحي للغة و الثقافة السائدة -
  .إعتمادات مالية للتطوير -
  .للتمييز قوانني مضادة  -
  .تدريب يف العمل  -
  .حقوق مدنية و سياسية مضمونة -
تعزيز إنتقائي لألحزاب السائدة و املناصب  -
  .احلكومية
مصاحل جمموعات األقليات و اجلماعات  -
  .اإلثنية
  72، ص علم اإلجتماع السياسي قضا األقليات بني العزل و اإلدماج، شعبان الطاهر األسود: املصدر 
  سياسة اإلبعاد : لثاين الفرع ا
و تقوم هذه ، متّثل سياسة اإلبعاد أحد املناهج السياسية املتطرفة يف التعامل مع مشاكل التكامل الوطين  
تمع عن طريق  فعلى سبيل املثال ، الطرد أو اإلبعاد عن الدولةالسياسة على التخلص من اجلماعات غري املندجمة يف ا
و السودان و إثيوبيا و الصومال مثل تعاين بعض اجلماعات املهمشة اليت تعيش يف املناطق احلدودية لكينيا مع أوغندا 
حقيتهم يف ، تعاين من التهميش و اإلمهال) الكارميوجونج، البوكوت، التوركا: ( و عدم اإلعرتاف من النظام الكيين 
، أي نظام اجتاه أي مجاعة إثنية مهمشة و غري مسيطرةالقمع اليت ينتهجها ى فإن سياسات و من جهة أخر ، املواطنة
ذه اجلماعة للجوء إىل خارج احلدود  ا تشابه إثين يتجانس مع طبيعة ، بدول اجلوارقد تدفع  لدول اليت  خاصة 
  . 1هذه اجلماعة اإلثنية املعنية 
  اإلثين العرقي و التطهري  سياسة: الفرع الثالث 
لتطهري العرقي  ليف األص   قتل العنصر أو الساللة البشرية املقصودة بشكل واسع بدولة أو إقليم يقصد 
أو تدمري ، جلماعة إثنية عرقية ما "منظمة عملية قتل "و يف إطار و السياق املعاصر أصبح املفهوم يشري إىل ، معني
عادة منوها و تكوينها  هذه اجلماعة بشكٍل غري مباشر من خالل القضاء املدروس على املقومات اليت تسمح 
  . بيولوجياً واجتماعياً 
، غالبًا ما ال تنجح يف حتقيق أهدافها فإن عمليات التطهري العرقي، و وفق خمتلف التجارب التارخيية السابقة  
خاصًة و أّن ما ختّلفه هذه األحداث يف الضحا تبقى عالقًة يف األذهان ألجيال ، الدائر مبعىن إزالة أسباب الصراع
   . 2عديدة 
حثني أن هناك ظروفًا شبه متباينة، إىل جانب احلروب و النزاعات، جيري فيها دائمًا تبين سياسات  ويرى 
  : منها مايلي ، التطهري اإلثين بكل أشكاله
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 مثل سياسات القوى اإلستعمارية األوروبية(أو احلفاظ عليها  السعي لتأسيس إمرباطورية.( 
  إلشرتاك يف احلكم وجود مجاعات إثنية تفتقر إىل النفوذ و السلطة مع إصرارها على املطالبة 
 ..).مجاعة اهلوتو بـ رواندا ، سابقاً  القبائل جبنوب السودان(
  و ثقافيًا مع ً  لبالد قارها للسلطة السياسية و العسكريةإفتوجود مجاعة إثنية متمايزة إقتصاد
وغندا(  .. ) . اإليبو بنيجري ، اآلسيويني 
     
   




ــل األول  ـــ   : خــــــــــــــــــالصة الفصــــــ
نتوصل ، عتباره املتغري املستقل يف الدراسة،  حتديد أبعاد مفهوم التعددية اإلثنيةيفبعد التطّرق و التفصيل   
  : هي مبثابة خالصة لفصل الدراسة األول و النتائج هي كالتايل ، من النتائج و اإلستنتاجات إىل جمموعةٍ 
األمر ، مفهوم ومتغري التعددية اإلثنيةهناك تداخل معريف علمي بني ختصصات عديدة يف التناول و معاجلة  .1
اية ، الديناميكيةو تغلب عليه الطبيعة املتغرية ، من املفهوم يتصف بعدم الثباتالذي جعل  ما يؤدي يف 
حثي العلوم السياسية عند دراسته و حتليله ألي املطاف إىل  ت املنهجية لدى  خلق جمموعة من الصعو
 . موضوع ذو صلة مبتغري التعددية اإلثنية 
، العرقية، األقلية: ( و مفاهيم أخرى على غرار ، بني مفهوم التعددية اإلثنية من جهة التداخل املفاهيمي .2
ستنباط املادة العلمية ذات أدى إىل  )....القومية  ت لدى الباحث متعلقة أساسًا  جمموعة من الصعو
ملوضوع من جهة  .و طريقة إستخدام هذه املادة العلمية يف إطارها و نطاقها السليم ، الصلة املباشرة 
، عرب خمتلف دول و أقاليم العامل، دية اإلثنيةلرغم من اإلختالفات اهلائلة يف آليات و سياسات إدارة التعد .3
مبثابة أرقى و أجنع الطرق و ، تبقى األساليب و اآلليات التفاوضية السلمية، إال أنه و دومنا أدىن شك
تمعات املتعددة إثنياً  و ما جيب التوضيح و التأكيد عليه هو عدم إتباع الدول ، السياسات يف إدارة ا
بع الدولة يف سبيل إدارة التعددية اإلثنية لسياستني أو أكثر، نطاقها السلمي فقد تتّ حىت يف ، لسياسة واحدة
ختالف حالتها و أوضاعها تمع املتعدد إثنياً ، و ذلك  أي أن لكل دولة أو إقليم خصوصية ، دف إدارة ا





التعددية اإلثنية و عالقتها بأنظمة  
 الحكم و اإلدارة




إّن املتتبع و الدارس ألنظمة احلكم و اإلدارة السائدة و املطبقة بدول العامل بشكٍل عام، و بالدول املتعددة 
اإلثنيات و الثقافات بشكٍل خاص، يدرك مدى العالقة الوطيدة بني كل من متغري التعددية اإلثنية من جهة، و بني 
ق يف اإلدارة و احلكم، و ذلك باعتبار امل ّ تمعي أحد أهم العوامل املؤثرة، يف حتديد و رسم معامل النمط املطب ركب ا
أخرى عديدة، و خيتلف يف مثل هذه الدول التعددية، هذا إىل جانب عوامل و حمددات أي نظام للحكم و اإلدارة 
  .تأثري هذه العوامل من دولةٍ ألخرى، و بدرجات متباينة و متفاوتة
العالقة بني متغريي التعددية اإلثنية و أنظمة احلكم و اإلدارة عرب وعليه سيحاول هذا الفصل دراسة أوجه   
ق إىل املباحث التالية    : التطرّ
  التعددية اإلثنية و نظام الحكم المحلي. 
  التعددية اإلثنية و نظام الحكم الذاتي. 
  التعددية اإلثنية و نظام الحكم الفيدرالي. 
متعلقة بتوضيح أهم األسباب الّداعية إلختيار أمناط احلكم و و جتدر اإلشارة إىل نقطة يف غاية األمهية، 
  :اإلدارة املذكورة أعاله، و هذه األسباب تتلخص يف التايل 
إّن هذه األنظمة من احلكم و اإلدارة متثّل أحد أهم مطالب اجلماعات اإلثنية يف معظم الدول التعددية،  .1
ق إليه الفصل األول من هذه ال  .دراسة على النحو الذي تطرّ
ق أحد هذه األنظمة، باعتبارها األجنع و األكثر جدوى يف إدارة أن غالبة الدول امل .2 ّ تعددة إثنيًا و ثقافيًا تطب
 .التعددية اإلثنية 
هذه األنظمة يف احلكم و اإلدارة، أّن دولة جنوب السودان باعتبارها وحدة الدراسة، قد شهدت تطبيق مجيع  .3
د إقليم داخل الدولة و ذلك عرب فرتاٍت تارخيية خمت لفة، بداية من مرحلةٍ كان فيها جنوب السودان جمرّ
 ،   . 2011دولة جنوب السودان منذ سنة  وصوالً إىل إقامةالسودانية املوحدة سابقًا
  التعددية اإلثنية و نظام الحكم المحلي : المبحث األول 
و البدائل الرامية إىل إدارة اجلماعات اإلثنية  العديد من اخلياراتكثريًا ما واجهت الدول املتعددة اإلثنيات   
تمعية هلا، و من جهةٍ أخرى أيضًا لطاملا شّكلت التعددية اإلثنية أحد أهم العوامل املتحكمة اليت تشّكل امل كونات ا
قة بني يف حتديد طبيعة نظام احلكم و اإلدارة بالدول و الكيانات السياسية املختلفة، ومن هذا املنطلق جاءت العال
وجود تعددية إثينة بدولة معينة، و تطبيق نظام احلكم احمللي كآلية إلدارة هذه التعددية، و سيحاول هذا املبحث 
ق إىل املطالب التالية دراسة أوجه هذه العالقة   : بالتطرّ
  حتديد مفهوم احلكم احمللي. 
  آليات عمل هيئات احلكم احمللي. 
 ي مناذج تطبيقية عن نظام احلكم احملل.  
  




  تحديد مفهوم الحكم المحلي : المطلب األول 
يعترب نظام احلكم احمللي أحد أهم املفاهيم املستخدمة يف نطاق دراسات أنظمة احلكم و اإلدارة، و يتداخل   
ة األخرى، و عليه سيحاول املطلب احلايل  ق إىل مع العديد من املفاهيم و األساليب املتشا ثالثة نقاط يف غاية التطرّ
  :  ألمهية هيا
  التعريف مبفهوم نظام احلكم احمللي. 
  أركان نظام احلكم احمللي. 
  التمييز بني مفهوم احلكم احمللي و اإلدارة احمللية .  
  .تعريف الحكم المحلي : الفرع األول 
ه هذ ،اليت يؤديها يف ظل سيادة الدولة هو احلكم الذي يتميز بصالحيات واسعة وإستقاللية من خالل املهام
الس احمللية ويعرفه آخرون على أنه نظام شامل  ،الصالحيات املكتسبة عن طريق تنازل احلكومة املركزية عنها لفائدة ا
ا التشريعية والتنفيدية والقض  ،ائية لفائدة مجاعات حملية مستقلةتتنازل مبوجبه احلكومة املركزية عن بعض صالحيا
  . متارس مهامها على إقليم جغرايف حمدد
إىل احلكم  Local Administration ويعترب احلكم احمللي عند بعض الدارسني تطورا لإلدارة احمللية
وما اإلختالف بني كل هذه املفاهيم  Self Government واحلكم الذايت Local Government احمللي
اري إىل اإلدارة احمللية مث احلكم الرتكيز اإلد  ويرمسون مسار التطور من عدم ،دي درجة اإلستقاللية والالمركزيةإال مب
  .1 احمللي مث اإلستقالل الذايت
إال أن العوامل األكثر إحلاحا هي تلك  ،ختتلف مربرات األخذ بنظام احلكم احمللي من دولة إىل أخرىو 
ااملتعلقة بإتساع الرقعة  أو  أقاليمها،أو أثناء عملية إعادة توحيد الدولة بعد تشتت  ،اجلغرافية للدولة وتعدد قوميا
عتماد نظام احلكم احمللي جيعل عملية التوحيد سهلة ألن الكيانات اجلديدة تعودت اف ،إستقالهلا عن قوة مستعمرة
ا ديد لتلك اإلستقاللية، ،على نوع من اإلستقاللية يف إدارة شؤو  وقد ترى يف اإلنضمام إىل كيان سياسي جديد 
وهو ما  ،مع حتقيق الوحدة يف آن واحد ،السياسية  افظ على اإلستقالليةشكال حي احلكم احملليولذلك يعترب نظام 
  .2 طبق أثناء توحيد الواليات املتحدة األمريكية وكثري من الدول الفدرالية سواء يف أوربا أو أفريقيا
ان احلكم احمللي نوع من احلكومة اليت ختدم مساحة صغرية عن طريق " وهنالك تعريف آخر يقول 
ا هلا  ممارستها ا   وهو تعريف صائب ، حيث ان احلكومة احمللية اياً .. لسلطات مفوض  ا او اجهز كانت صور
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تصدر قوانني بل تطبق  فهي حكومات ال ،ليست هلا صفة السيادة مثل احلكومة القومية يف الدول املستقلة
ا على جمموع ا الراضي الداخلية يف حدود الدولة ، القوانني اليت تشرعها سلطة اعلى يف الدولة اليت تبسط سياد
ا هلا بواسطة احلكومة القومية و يف حدود ما تقرره السلطة  ،فهي المتارس السلطات اال يف احلدود املفوض 
  1"التشريعية او دستور الدولة 
تفق نظام احلكم احمللي مع نظام الدميقراطية ، فكالمها يرمي اىل اشراك الشعب يف ادارة شؤونه ي
كة ، ففي احلكومة الدميقراطية يساهم الناخبون يف شؤون احلكم العامة ، ويف احلكم احمللي يسامهون يف املشرت 
وال يقتصر األمر على جمرد التجانس بني احلكم احمللي واحلكومة الدميقراطية بل ، ادارة شؤون انفسهم بأنفسهم 
  .خر ان احد هذين النظامني وهو احلكومة الدميقراطية يستتبع حتقق اآل
 نشئةمن عدة وجوه، فهو يساعد على توالواقع ان احلكم احمللي يثبت اركان النظام الدميقراطي يف البالد 
دسياسية  نشئةً الناخبني ت ّ ة ، وهو الذي ميد الربملانات بأفضل االعضاء ، مث هو يف النهاية الذي يزود النظام جي
يئات نيابية ثانوية اىل جانب اهليئة ال اهم  من وال شك ان الدميقراطية احمللية هي ،تشريعية يف البالد الربملاين 
 2مقومات الدميقراطية القومية الشاملة ، كما ان احلريات احمللية هي فرع مهم من احلريات القومية
واصطالح احلكم احمللي يف واقع األمر نشأ يف بريطانيا، يف ظروف تارخيية خاصة جعلت للهيئات اإلقليمية 
ا اهليئات اإلقليمية يف فرنسااختصاصات  وقد كان البعض من الُشرَّاح ، أقوى من االختصاصات اليت تتمتع 
والباحثني يفرقون بني اإلدارة احمللية واحلكم احمللي على أساس الفروقات بني احلكم احمللي يف بريطانيا واإلدارة احمللية يف 
 . .فرنسا
للتفريق على أساس الصالحيات سواء أكانت اختصاصات حمددة ومتارسها  إالَّ أن تلك اآلراء مل تكن علمية        
ومن مث مت التخلي عن تلك اآلراء  ،اهليئات احمللية يف بريطانيا أم اختصاصات عامة متارسها اهليئات احمللية يف فرنسا
حلكم احمللي هو نتيجة وظهرت بعض االجتاهات الفقهية للتفريق بني اإلدارة احمللية واحلكم احمللي على أساس أن ا
ا الدول أو  لالمركزية السياسية وال يطبق إالّ يف إطار الدولة املركبة، وهو عبارة عن مجلة الصالحيات اليت تتمتع 
ة  .3اإلمارات أو الواليات أو الكونتونات الداخلة يف االحتاد الفيدرايل واملنقولة هلا من احلكومة االحتادي
ركزية السياسية تعد شرطًا من شروط قيام االحتاد الفيدرايل وليست منحة من الربملان املركزي، واملعروف أن الالم        
وإمنا تنازل من الدول أو الواليات املتحدة عن بعض وظائفها السياسية للحكومة االحتادية مع احتفاظها بالبعض 
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عندما يتم نقل بعض صالحيات التشريع  اآلخر منها، يرى بعض الفقهاء أن احلكم احمللي يف الدول البسيطة يتحقق
الس احمللية، واليت من خالهلا ميكنها إصدار قرارات تشريعية تسهم يف صنع السياسات احمللية، ولذلك يرى  إىل ا
  .1 أصحاب هذا الرأي أن اإلدارة احمللية تنحصر يف نطاق الوظيفة اإلدارية
  أركان نظام الحكم المحلي : الفرع الثاني 
، من خالل مشاركة املواطنني يف األقاليم يف يقوم ن   ظام احلكم احمللي، باعتباره أسلوبًا ملمارسة احلكم ذاتيًا
تقسيم الدولة إىل وحدات جغرافية (: بقدٍر كبري من اإلستقالل الذايت على ثالثة أركان هي تسيري أجهزة حملية تتمتع 
ع إقتصادي و سكاين مناسب يتضمن كل منها  متتع هذه األجهزة بسلطات  -هزة حملية مستقلة ذاتيًا وجود أج –جتمّ
  ) .تشريعية و تنفيذية أصيلة
ن السكاني : قرة األولىالف   تناسب الوحدة الجغرافية مع المكوّ
ع سكاين واقتصادي يفي  يقوم احلكم احمللي على تقسيم الدولة   إىل وحدات جغرافية، يتضمن كل منها جتمّ
مسألة حتديد احلجم املناسب للوحدات احمللية، من املسائل اهلامة اليت تقرر إمكانية  لي، و تعترببأغراض احلكم احمل
، و رغم أّن حتديد حجم الوحدة جناح احلكم احمللي من جهة، و إمكانية حتقيق إستقالقه الذايت من جهةٍ أخرى
 الجدول رقم(أنظر هذا األمر ، إال أن هناك إعتبارات هامة حتكم 2ألغراض احلكم احمللي ال يوجد له معايري دقيقة
02 -01 (     
  الوحدات المحلية  وعدد يبيّن أهم اإلعتبارات المتحكمة في تحديد حجم )01-02( جدول رقم
  إعتبارات إقتصادية و سكانية
ضرورة وجود تناسب يف حجم و تكامل املوارد املتوفرة على  -
  .مستوى إقليم الوحدة احمللية
  .ني الوحدات احمللية وجود توزيع سكاين متوازن ب -
  إعتبارات الكفاءة التنظيمية
املختلفة اليت ضرورة وجود حد أدىن حلجم أوعية اخلدمات  -
  .تقوم األجهزة احمللية 
يف املناطق وجود تنسيق عاٍل و رقابة على أداء اخلدمات  -
  .اجلغرافية املتباعدة للوحدات احمللية 
  إعتبارات المشاركة الديمقراطية
كان حجم الوحدة احمللية صغرياً جغرافيًا و سكانيًا كلما  كلما   -
م أكرب   .كانت مشاركة املواطنني يف تسيري شؤو
  
   الجدول من إعداد الباحث : المصدر
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اإلعتبارات اخلاصة  ندرك أنه ينبغي املوازنة بني اإلعتبارات اإلقتصادية من جهة، وو عليه و بالنظر ملا تقّدم،   
غية حتديد احلجم املناسب ية و اإلدارية ، واعتبارات املشاركة و الدميقراطية من جهةٍ أخرى، ظيمبالكفاءة التن ُ ب
للوحدات احمللية، فاإلعتبارات اإلقتصادية متيل إىل ترجيح احلجم الكبري، بينما تُرجح اإلعتبارات اخلاصة باملشاركة 
    .1للوحدة احمللية  اطية احمللية احلجم الصغريالدميقر 
  إستقاللية األجهزة المحلية: ة الثانية الفقر 
يقوم احلكم احمللي على توفري قدر كبري من اإلستقالل لألجهزة احمللية، و بذلك تتمتع منظمات احلكم احمللي   
يف ظل هذا النظام بشخصية إعتبارية مستقلة، و تكون خاضعةً لإلدارة العامة لسكان الوحدة احمللية، و عليه فإن 
ظيمي و املايل و اإلداري للوحدات احمللية عن احلكومة املركزية، يعترب ركنًا أساسيًا ليس فقط بالنسبة اإلستقالل التن
لنظام اإلدارة احمللية كذلك، لكن نظام احلكم احمللي يتطلب إضافةً إىل ذلك، أن لنظام احلكم احمللي، و إمنا بالنسبة 
دة املعنية، و أن تكون األجهزة احمللية التنفيذية خاضعةً باإلنتخاب من سكان الوحيكون تشكيل اهليئات احمللية 
  . مباشرًة ألجهزٍة حملية منتخبة
د    اإلعرتاف للهيئات احمللية باإلستقالل و الشخصية اإلعتبارية ال يكفي لتحقيق هذا اإلستقالل فعالً، إّن جمرّ
الس احمللية و القيادات التنفيذية العليا عن طريق  ريها من القيادات يف املواقع اهلامةو غ ،و ما مل يكن تشكيل ا
  .إنتخاٍب مباشر من القاعدة احمللية، فإّن هذا اإلستقالل ال يكون واقعيًا 
الس احمللية، أو تعيني حاكم (قيادات األجهزة احمللية إن قيام احلكومة املركزية بتعيني    مثل تعيني أعضاء ا
ُسقط ركنًا أساسيًا من األركان اليت يقوم عليها )يني بقرارات من احلكومة املركزيةالوحدة احمللية، أو كبار املوظفني احملل ، ي
لغي بطريقةٍ أو بأخرى مبدأ إدارة الشعب لشؤون نفسه نظام احلكم احمللي ُ ، و يتطلب هذا املبدأ أن يضطلع ، ألنه ي
م عن طريق ممثليهم املنتخبني م و هيئات هذه ن طرفهم يف أجهزة أهايل و سكان الوحدة احمللية، بتسيري شؤو
   .2الوحدة
   تمتع األجهزة المحلية بسلطات تشريعية و تنفيذية أصيلة: الفقرة الثالثة 
ينبغي أن تتمتع األجهزة احمللية بسلطات مستقلة يف جمايل التشريع و التنفيذ، و أن تكون هذه السلطات غري   
ميكن إعتبار النظام احمللي الذي يضم هذه األجهزة نظامًا  املركزية أو تفويضها، لكيمشروطة مبوافقة السلطات 
مستوى األجهزة : يقوم على ممارسة سيادة و سلطات الدولة على مستويني للحكم احمللي، فنظام احلكم احمللي 
  . املركزية، و مستوى األجهزة احمللية 
لي بنصوٍص دستورية، ال جمال اليت متارس على املستوى احمل و تتحدد السلطات التشريعية و التنفيذية  
ا سلطات أصيلة، و ليست سلطات مفوضة بل اهليئات املركزية، أي أ ِ ميكن لألجهزة املركزية  لدحضها أو تقييد من ق
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ذا املعىن يكون نظام احلكم احمللي،  أن حتّدها، أو تسحبها بسحب التفويض الذي خلعها على األجهزة احمللية، و 
  . حكومات الواليات أو املقاطعات أو اجلمهوريات يف النظام الفيدرايل هو ذلك الذي ميثل نظام
، درجةً عاليةً من اإلستقالل للوحدات احمللية، و    يتضمن نظام احلكم احمللي باألركان و السمات املذكورة آنفًا
هذا النظام يعترب  طبيعة الظروف و األسباب الداعية إىل تطبيقه، و رغم أنّ تتوقف إمكانية جناح هذا النظام على 
الدميقراطية يف احلكم على املستوى احمللي، إال أن جناحه يكون أكرب إذا توافرت بعض الظروف اليت جتسيدًا للممارسة 
تشتت جغرايف و  –تعدد القوميات : (و تتلخص هذه الظروف يف النقاط التالية هي تشّكل بيئة مناسبة لتطبيقه، 
قها توحيد سياسي  –سكاين و إقتصادي  إستقرار  –إرتفاع الوعي السياسي لدى املواطنني  –لألقاليم بعد تفرّ
  . 1)ضعف اإلنتماءات العائلية و الطائفية و اإلقليمية  –الظروف السياسية 
  .التمييز بين مفهومي الحكم المحلي و اإلدارة المحلية : الفرع الثالث 
خدمة املواطن و التنمية و التطوير، فاهليئات احمللية تكون  تتجلى أمهية اهليئات احمللية يف الدور الذي تلعبه يف  
حمللي عصبًا رئيسيًا دائمًا على متاٍس يومي و مباشر مع كافة مناحي حياة املواطن اليومية، كما تعترب مؤسسات احلكم ا
  .يف البنية العامة للدول احلديثة
ا ركيزة أساسية    ة على الصعيد احمللي للمجتمع، تقع عليها ملمارسة العملية السياسيفباإلضافة إىل كو
تمعية، لذا فإّن فعالية هذه املؤسسات و  مسؤوليات و أعباء إدارية و خدمية رئيسية تطال خمتلف جماالت احلياة ا
ا املختلفة، تعتربان من املؤشرات ذات الداللة اهلامة، على حيوية  جناعتها يف أداء دورها السياسي و القيام مبهما
  . 2ظام السياسي داخل الدولة الن
اب و الباحثني حول مصطلح احلكم احمللي، و التمييز بينه وبني مصطلح اإلدارة    هناك جدٌل واسع بني الكتّ
كبري بني املصطلحني، فاإلدارة احمللية تتعلق بتطبيق مبدأ الالمركزية اإلدارية، يف احمللية، فيعتقد بعضهم بوجود إختالف  
  .الشائع إستخدامها يف نظم احلكم الفيدرالية لي يتعلق بتطبيق مبدأ الالمركزية السياسيةحني أّن احلكم احمل
، يتلخص باعتبار نظام اإلدارة احمللية خطوة أو مرحلٌة أساسية حنو و هناك رأي ثاين ذهب إليه بعض الباحثني
بتفويض الصالحيات أو ختويلها أوالً من حبيث تبدأ بعض الدول بتطبيق الالمركزية اإلدارية تطبيق نظام احلكم احمللي، 
احلكومة لألجهزة احمللية بالواليات، مث تبدأ بتطبيق اإلدارة احمللية بعد ذلك، و يف حالة جناح هذا النمط تنصرف 
  . 3لتطوير منط احلكم باألخذ بنظام احلكم احمللي
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الباحثني بينها و بني نظم اإلدارة و عند الدراسة و التحليل يف تفاصيل نظم احلكم احمللي، كثريًا ما خيلط 
فبالنسبة لنظام احلكم احمللي فتحكمه مجلة من اخلصائص و املعامل احمللية، بالرغم من اإلختالفات اجلذرية بني النمطني 
زه عن نظام اإلدارة احمللية منها ّ   : اليت متي
  ًأما اإلدارة احمللية فهي و دستورياً  أّن احلكم احمللي هو أحد صور الالمركزية السياسية، و يأخذ طابعًا سياسيا ،
 .، و ال عالقة هلا برتكيبة الدولة أو تكوينها السياسي إحدى صور الالمركزية اإلدارية
  الس احمللية بل يف نظام اإلدارة احمللية ختضع ا ِ د عملية رقابية و إشراف من ق للوصاية اإلدارية و هي جمرّ
 .احلكومة املركزية 
 ق بالدول البسيطة، أما نظام اإلدارة احمللية غالبًا ما يطبق ا ّ ُطب حلكم احمللي يف الدول املركبة، و حاالٍت معينة ي
ق بالدول البسيطة املوحدة  ّ ُطب  . ي
  عترب احلكم احمللي من بني األساليب املتعلقة بالتنظيم السياسي للدول، فإن اإلدارة احمللية غالبًا ما ُ بينما ي
 . ري اخلاص بالدولةتتعلق جبانب التنظيم اإلدا
احلكم احمللي أو الالمركزية السياسية، يقوم على أساس توزيع مظاهر السيادة الداخلية بني احلكومة املركزية من 
جهة، و احلكومات الوالئية أو هيئات احلكم احمللي بالواليات من جهةٍ أخرى، بينما يقتصر نظام اإلدارة 
د نقل مباشر احمللية   . 1صاصات اإلدارية فقط من السلطات املركزية إىل اهليئات احملليةبعض اإلختعلى جمرّ
  جهازًا للحكم حيوي سلطات تنفيذية و تشريعية، ففي األنظمة الفيدرالية اليت متثّل منظمات احلكم احمللي
متثّل أحد أهم صور تطبيق أنظمة احلكم احمللي، توجد جمموعتني أو مستويني من أنظمة احلكم، إحدامها 
 . الدويالت أو الواليات العضو يف اإلحتاد احلكومة املركزية الفيدرالية، و الثانية ختص ختص 
  أما يف نظام اإلدارة احمللية، فال يوجد سوى جهاز واحد للحكم هو جهاز احلكومة املركزية، و ما املنظمات
د  اأجهزة إدارية، مهما متتعت باستقالٍل يف مباشاحمللية يف هذا النظام إال جمرّ  . 2رة إختصاصا
  يبيّن أهم الفروقات بين نظامي الحكم المحلي و اإلدارة المحلية )02-02( جدول رقم
  الفروقات الموضوعية  الفروقات الشكلية
ا املنظمات احمللية بنظام  - السلطات و اإلختصاصات اليت تتمتع 
ال اإلداري بل تتعداه إىل  احلكم احمللي ال تشتمل فحسب على ا
ألبعاد السياسية من تشريع و ف و خصائص أخرى تشمل اوظائ
  .قضاء
درجة و مستوى اإلستقاللية يف نظام احلكم احمللي هو أوسع بكثري  -
  .مما تتمتع به منظمات احلكم يف نظام اإلدارة احمللية 
تتعدد مستويات اهليئات التشريعية و التنفيذية بالدول اليت تأخذ  -
باملستويات يف الدول اليت تأخذ بنظام  بنظام احلكم احمللي مقارنة
  .اإلدارة احمللية، اليت غالبًا ما تكون موحدة 
إختصاصات اإلدارة احمللية تكون دائمًا بقوانني عادية صادرة عن  -
اهليئة التشريعية املركزية، فيما تكون األطر التشريعية املنظمة لعمل 
  .عام هيئات احلكم احمللي نابعة من اإلطار الدستوري ال
  الجدول من إعداد الباحث : المصدر 
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الالمركزية اإلقليمية هو مدى أصالة السلطات و اإلختصاصات اليت متارسها إّن الفيصل يف طبيعة األجهزة   
منظمة بقانون عادي صادر من  هذه األجهزة، فإذا كانت ممارسة هذه األجهزة للسلطات التنفيذية أو حىت التشريعية
لس التشريعي هذه األجهزة تكون أقرب إىل أنظمة اإلدارة احمللية منها إىل احلكم املركزي، فإن األنظمة اليت حتوي  ا
لس التشريعي  ض إختصاصات لألجهزة احمللية، فإنه ميلك أيضًا أن ينسخها بقانون احمللي، ألنه مثلما ميكن ا أن يفوّ
  . السلطات املركزية و موافقتهااحمللية يكون متوقفًا بتفويض فما متارسه األجهزة ق، الح
  آليات عمل هيئات الحكم المحلي : المطلب الثاني 
هيئات احلكم احمللي ختتلف من دولةٍ ألخرى، إال أنه ال ميكن أن ندرس هذه اجلزئية دون  عمل آلياتإّن   
ق إىل نقاط مهمة هي كالتايل    : التطرّ
 كومة احملليةطريقة توزيع اإلختصاصات بني احلكومة املركزية و احل. 
  أسس الرقابة على عمل هيئات احلكم احمللي. 
 مصادر متويل هيئات احلكم احمللي.  
  ية و الحكومة المحلية ت بين الحكومة المركز اوزيع اإلختصاصت: الفرع األول 
ميكن القول إبتداءًا أن الضابط الرئيسي يف توزيع اإلختصاصات بني هيئات احلكم احمللي و السلطات   
زية، يتعلق بتحديد اإلختصاصات ذات الطابع القومي لكي تقوم به احلكومة املركزية، و اإلختصاصات اليت متثل املرك
 ّ ُرب إفراد تنظيم خاص هلا، فوفق هذا الضابط تنفرد  رمصاحل ذاتية متميزة عن املصاحل القومية الوطنية، على حنٍو ي
حلكومة املركزية أداء اإلختصاصات ذات الطابع القومي، لكن املنظمات احمللية بكل ما هو حملي بطبيعته، و تتوىل ا
عترب من اإلختصاصات املركزية القومية، و ما يعترب من  ُ توزيع اإلختصاصات على هذا النحو، يظل رهينًا بتحديد ما ي
  . اإلختصاصات احمللية
دات، أهم هذه املعايري إّن اإلجابة على هذا التساؤل حيكمه بشكٍل أساسي جمموعة من املعايري و احملّد   
من جهة، و طبيعة نظام احلكم الّسائد، فضالً عن بعض ) بسيطة موحدة أم مركبة إحتادية(الشكل السياسي للدولة 
ا، و بالظروف التارخيية و اإلقتصادية  اإلعتبارات األخرى، و املتعلقة بطبيعة اإلختصاصات و أفضل األساليب ملباشر
  . 1و اإلجتماعية
ضة للسلطات احمللية كبرية، ألففي ظل ا   توقع أن تكون اإلختصاصات املفوّ ُ ن يف لدولة البسيطة املوحدة، ال ي
حد، و حىت احلاالت اليت يتم نقل ما يتناقض مع طابع املركزية السياسية الذي تستمده منه الدولة  ذلك طابعها املوّ
فإّن ممارسة هذه األجهزة لتلك املهام و دة البسيطة، مهام و وظائف متنوعة و عديدة لألجهزة احمللية يف الدولة املوح
  . يكون حتت إشراف و وصاية و رقابة السلطات املركزية الوظائف
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فالسلطات املركزية يف هذه احلالة هي اليت تقرّ املوازنات املالية للهيئات احمللية، و تراقبها مراقبة دقيقة عن   
جماالت نشاط املنظمات احمللية يف و هكذا فإنه حىت يف احلاالت اليت تتسع  طريق وزارة املالية و جهاز احملاسبة العام،
  . الدولة البسيطة املوحدة، فإّن ذلك يبقى خاضعًا لسيطرة و رقابة أجهزة السلطة املركزية
ا األجهزة احمللية، تعترب إختصاصا   ت أما يف الدولة املركبة اإلحتادية، فإن اإلختصاصات الواسعة اليت تتمتع 
الس التشريعية احمللية، و تستطيع أجهزة احلكم احمللي يف الدول أصيلة تؤيدها  الصالحيات التشريعية اليت متارسها ا
وّسع من مهام و وظائف األجهزة الفيدرالية باعتبارها أحد أوجه الدول املركبة، أن تصدر من التشريعات ما ميكن أن  ُ ي
  . 1ابة من األجهزة املركزية التنفيذية احمللية، دومنا وصاية أو رق
بشكل الدولة، فقد تكون بعض اإلختصاصات من طبيعة معينة، قد ال تقدر و فضالً عن العامل املتعلق   
ا األجهزة احمللية،  فاإلنفاق على برامج حبوث الفضاء، أو إنشاء الطرق اليت تتخطى عليها و ال تُقِدم على مباشر
لرقابة على أنشطة املشروعات اإلقتصادية اليت تباشر أنشطتها على املستوى القومي احلدود اإلقليمية للمحليات، أو ا
ا احلكومة املركزية، املاملركزي، كل هذه  ا تتخطى املصاحل احمللية الضيقة، و تتعلق مبسائل هام من األفضل أن تقوم  أل
  . قومية عامة 
ر قيام األجهز     ّ ة احمللية باختصاصات معينة، فقد يكون قيام و هناك بعض الظروف األخرى اليت قد ترب
وضاع تارخيية كانت هذه األجهزة تباشر فيها هذه املهام، و قد تقوم األجهزة احمللية ببعض املهام هو إستمرار أل
السلطات املركزية ببعض املهام اليت كانت تدخل يف إختصاص اهليئات احمللية، وذلك يف ظروف و فرتات تارخيية 
ر إعطاء احملليات بعض فاوتة كأن تكون ظروف األزمات اإلقتصادية أو احلروب مثالً، خمتلفة و مت ّ ُرب و قد ي
اإلختصاصات يف جماالت معينة نتيجة ظروف إجتماعية ما، تتعلق مثالً بوجود قوميات أو طوائف تقطن أقاليم 
تعليمية و ثقافية تناسب التكوين بتقدمي خدمات ليات اليت تنشأ يف هذه األقاليم، معينة، فيتعني معه قيام احمل
ز لكل إقليم  ّ   .اإلجتماعي و الثقايف املتمي
ت بني السلطات املركزية و اهليئات احمللية، ال خيرج يف نطاقه اومن جانٍب آخر فإن عملية توزيع اإلختصاص
  : العملي عن أحد البديلني أو الطريقتني مها 
  : معيار التوزيع بصفةٍ عامة 
بالرجوع إما لقاعدة أو  ت بصفةٍ عامة، فإن ما تقوم به األجهزة احمللية يتم حتديدهاختصاصعندما توزع اإل  
ا تتضمن مثالً كل اخلدمات و املسائل اليت تتعلق باإلقليم، ما و إ معيار عام حيدد صالحيات اهليئات احمللية، بأ
ال بأي إختصاص ال يِرد نٌص قانوين مبنعه، أو بإعطاء مسؤولية جلهالقيام ب ةٍ مركزية، ففي مثل هذه احلاالت يكون ا
ذه الطريقة كل من أملانيا واسعًا لكي ختتار  األجهزة احمللية بنفسها ما تودُّ مباشرته من إختصاصات، و تأخذ 
   .2اإلحتادية، بلجيكا، وهولندا
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يتفاوت حسب الشكل  و يالحظ على الدول اليت تأخذ مبعيار التوزيع بصفةٍ عامة، أن تطبيقها هلذه الطريقة  
يف هذه الدول حتديد املسائل ذات األمهية احمللية اليت تدخل يف إختصاص كلٍّ  السياسي للدولة، فللمجالس احمللية
يمن على صالحيات هذه األخرية،  الس احمللية فيها لرقابة احلكومة املركزية، لكي ال  منها، لكن رغم ذلك، ختضع ا
  . ضًا مع املصلحة القومية املركزية للدولةو حىت ال يكون عملها متناق
  :معيار تحديد اإلختصاصات على سبل الحصر 
قد يتم حتديد إختصاصات األجهزة احمللية بقوانني تنص بصورٍة واضحة على ما جيوز هلذه األجهزة مباشرته   
حديد، حبيث يعترب التشريعات على هذه اإلختصاصات على وجه التمن مهام واختصاصات، و يف هذه احلالة تنص 
ر يف نص القانون باطالً لتعّديه احلدود املنصوص عليها    .1مباشرة األجهزة احمللية إلختصاصات خارج ما هو مقرّ
ويعترب حتديد اإلختصاصات على سبيل احلصر، من العوامل اليت حتدُّ من جتاوزات األجهزة احمللية، و حتدُّ من   
 ّ ا بال مرب الس و األجهزة احمللية  ،ر، لكن طريقة التحديد املفّصل لإلختصاصاتميلها إىل توسيع صالحيا تعيق ا
عن تكييف مهامها و وظائفها، لتناسب الظروف و عن ممارسة حق املبادرة يف إقرتاح و تنفيذ الربامج احمللية، و تعيقها 
ذه الطريقة يف توز املتغريات احمللية يع اإلختصاصات بني اهليئات املركزية و ، و تعترب بريطانيا أحد الدول اليت تأخذ 
   .احمللية 
  .الرقابة على عمل هيئات الحكم المحلي : الفرع الثاني  
تعترب الرقابة أحد أهم اآلليات الضامنة حلسن سري عمل هيئات احلكم احمللي، و ختتلف أوجه الرقابة على   
مل  ا يف ا د تشرتك يف بعض اآلليات و الوسائل نذكر منها على تكاأعمال هذه اهليئات من دولة إىل أخرى، إال أ
  : سبل املثال مايلي 
 : الرقابة الشعبية .1
م، و أخذا  الس احمللية إمنا وُجدت أساسًا من أجل خدمة املواطنني و تلبية إحتياجا إنطالقًا من فكرة أن ا
الباإلعتبار أن املواطن هو الذي  ل اجلزء األكرب من موارد هذه ا س، و ذلك من خالل الضرائب و الرسوم اليت يتحمّ
ة، أن ميارسوا نوعًا من الرقابة على أعمال خمتلف اهليئات احمللية،  ّ يدفعها، فإن من حق سكان و قاطين الوحدة احمللي
  . ليتأكدوا من السري احلسن ألعمال مؤسسات احلكم احمللي
 : الرقابة القضائية  .2
الس احمللية و ُحتّدد إختصا ا مبوجب القوانني، لذا متلك احملاكم يف أغلب تنشأ ا الدول سلطة النظر ف صا
ا اهليئات احمللية، و التأكدمدى مشروعية األعمال اليت تق ا تتصرّف وفقًا للقانون، فالقضاء اإلداري  وم  ينظر من أ
حلكم احمللي، باعتبار هذه األخري عادًة يف الطعون اليت يقّدمها األفراد و اهليئات ضد قرارا سياسات و قرارات هيئات ا
  . 2مرافق عامة تصدر قرارات إدارية ميكن الطعن بعدم مشروعيتها
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 : الرقابة اإلدارية  .3
الس احمللية، إال ابالرغم من إستقاللية ا ا مكلفة للقيام بواجبا   أن هلا حدود ال تستطيع جتاوزها، كما أ
الس احمللية من جهة، و ضمان قيامها  املوكلة هلا بكفاية و فاعلية، و لتحقيق نوعٍ  من التوازن ما بني إستقالل ا
  . جيد وعدم جتاوزها لصالحيات من جهةٍ أخرىبأعماهلا بشكٍل 
 : الرقابة المالية .4
بالرغم من اإلستقالل املايل هليئات احلكم احمللي، إال أن سلطات احلكم املركزي متارس نوعًا من الرقابة املالية 
دف محاية املصلحة العامة للدولة و املواطنني، و للرقابة املالية على عمل اهليئات املعنية على اهليئا ت احمللية، و ذلك 
باحلكم احمللي العديد من األوجه، من بينها الرقابة على حق اهليئات احمللية يف احلصول على القروض و التصديق 
ا و التصرّف فيها، التدخل يف حتديد قيمة الضرائب عليها، الرقابة على حق مؤسسات احلكم احمللي يف إدا رة ممتلكا
  1.. احمللية و غريها 
  .آليات تمويل هيئات الحكم المحلي : الفرع الثالث 
الس احمللية إختصاصات متعددة و متنوعة، ومن مثّ فهي حباجةٍ دائمة    إىل موارد مالية كافية، و اليت متارس ا
ا على النحو املطلوب، و بشكٍل عام فإن املوارد املالية للمجالس احمللية  تأيت  من خالهلا تتمكن من القيام بواجبا
  . مصادر متويل داخلية و مصادر متويل خارجية : مصدرين أساسيني مها 
الس احمللية، و جيعلها    ا ا و غالبًا ما تعكس كفاية املوارد احمللية مستوى أعلى من اإلستقاللية اليت تتمتع 
الس إن جتاوز حدوده قلل ت من إعتمادها على الدعم احلكومي، الذي ميكن أن يؤثر سلبًا على إستقاللية هذه ا
الدميقراطية و جتربة احلكم احمللي مثل بريطانيا، جند أن معقولة، فحىت يف تلك الدول اليت قطعت شوطًا طويالً يف جمال 
الس احمللية ، و ميكن رصد جمموعة من 2، كلما إزدادت اإلعانات احلكومية احلكومة املركزية تتدخل يف عمل ا
    : يف اآليتاملصادر اليت متثل أهم إيرادات هيئات احلكم احمللي يف أي دولة 
 : الضرائب المحلية  .1
هي مبالغ تأخذها احلكومات بشكٍل إجباري من املواطنني، يف مقابل تقدمي خدمة أو جمموعة خدمات 
م و  بعينها، و كذا لتمويل ا العامة، و تُفرض الضريبة على األشخاص الطبيعيني و املعنويني وفقًا ملقدر إحتياجا
مداخيلهم املالية، و غالبًا ما تقّسم الضرائب يف هذا اإلطار إىل ضرائب حملية و أخرى قومية وطنية، و الضرائب احمللية 
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 : الرسوم المحلية  .2
اخلدمات اليت تقدمها السلطات احمللية للمواطنني القاطنني و هي عبارة عن مبالغ رمزية تفرضها الدولة مقابل 
سم، و من األمثلة عليها بإقليمها، و تعود بالنفع بشكٍل مباشر  سوم املياه، رسوم مجع ر : على املواطنني الذي يدفع الرّ
  .. النفايات، رسوم الذبائح 
 :إيرادات األمالك العامة للمجالس المحلية  .3
الس احمللية بالشخصية املعنوية وباستقالٍل مايل و إداري، ميّكنها من متلك العقارات و األراضي و  إن متتع ا
ا مبا يعود باملنفعة و الفائدة على الوحدة و من األمثلة عليها قيمة إجيار العقارات احمللية،  املنقوالت، و التصرّف 
ا اململوكة هليئات و سلطات احلكم احمللي، و خمتلف األرباح اليت ميكن أن حتصل عليها نتيجة    . 1إستثمار ممتلكا
 : القروض .4
و تتعهد ل عليها اهليئات احمللية باعتبارها أشخاصًا معنوية تتمتع بأهلية التعاقد، و هي املبالغ اليت حتص
ٍ من الزمن، و عادًة ما يكون اهلدف من هذه القروض هو متويل املشاريع  باستيفائها من اجلهات املقرضة بعد فرتة
ا اخلاصة  ا بأمواهلا و إيرادا   . الكربى، اليت ال تستطيع هيئات احلكم احمللي تغطية نفقا
 :اإلعانات الحكومية .5
كم احمللي من احلكومة املركزية، و ذلك لتغطية جزء من نفقاها، و و هي املبالغ اليت حتصل عليها هيئات احل
الس  يب احمللييدف هذه اإلعانات إىل التخفيف من  العبء الضر  الذي يدفعه املواطنني من جهة، و تعزيز موارد ا
ا    .من جهةٍ أخرى احمللية اليت غالبًا ال تكفي للقيام بواجبا
 : التبرعات .6
املواطنون اهليئات اخلاصة للمجالس احمللية أو اهلبات و الوصايا، اليت يقّدمها  دية أو العينيةو هي املبالغ النق
ل األعباء العامة  ، و دون تكليف بل بدافع املواطنة و املشاركة يف حتمّ   . 2طوعًا
فقد عِمل املشرّع  فبالنظر للحالة الربيطانية، باعتبارها أحد أكثر التجارب الدولية ريادًة يف جمال احلكم احمللي،
 ما تقدمه هلا السلطة املركزيةاإلجنليزي على إتاحة الفرصة للهيئات احمللية لتكوين مواردها املالية الذاتية، باإلضافة إىل 
، حيث متلك )الضرائب، الرسوم، أمثان اخلدمات التجارية: (من معونات مالية، و تشمل مصادر التمويل الداخلي
حدود ما ختوهلا هلا القوانني، ومن بني أهم الضرائب  سلطة فرض الضرائب احمللية، و ذلك يفسلطات اهليئات احمللية 
لزم شاغلو العقارات بدفعها، سواء كانوا مالكني أم اليت ميكن أن  ُ تفرضها اهليئات احمللية، جند الضريبة العقارية، و ي
قار، و اليت تتم وفق تقييم دوري مستمر كل مخس القيمة اإلجيارية السنوية للعمستأجرين، و يتم تقديرها على أساس 
  . 3سنوات 
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  .نماذج تطبيقية عن نظام الحكم المحلي : المطلب الثالث 
ا تعددية إثنية و قومية، تشهد تطبيقًا لنظام احلكم احمللي باعتباره    تشهد العديد من الدول اليت حتوي جمتمعا
م بشكل فاعل و حمكم مقارنةً باهليئات و نابعة من خمتلف اجلماعات احملإستجابةً لتطلعات  لية، و أداًة إلدارة شؤو
ط الضوء على أحد أهم و أجنح جتارب احلكم احمللي، و ذلك السلطات املركزية األخرى،  و سيحاول املطلب أن يسّل
ق غلى جتربيت كل من نظام احلكم احمللي بالسويد، و نظام احلكم احمللي بربيطانيا   . بالتطرّ
   .التجربة السويدية في الحكم المحلي : األول الفرع 
الدول –تعترب نظم احلكم احمللي بالدول اإلسكندنافية أحد أجنح التجارب على اإلطالق، ملا لدول الشمال   
من خربة تارخية يف ترسيخ مبادئ و أسس احلكم احمللي بالعديد من الدول األروبية و غري األروبية  -اإلسكندنافية
جعلت منها أحد أهم النماذج اليت تستحق الدراسة و التحليل و املقارنة عرب دول و أقاليم العامل ما األخرى، 
  .املختلفة
ِ لقد تزايدت أمهية احلكومات احمللية كمُ    ر احلكومة املركزية  رٍ وف للخدمات العامة، ففي السويد و فلندا مثالً، مترّ
ثر اإلقتصادي املتزايد للمحليات، خلق شعورًا لكن األليات، حوايل نصف اإلنفاق العام إىل اجلمهور من خالل احمل
إلتباع سياسة إقتصادية سليمة، و عامًا باحلاجة إىل ضرورة ضبط سلوكها اإلقتصادي، فقد أصبح كل من السعي 
و أن تكون قادرة  الفجوة الزمنية بني القرار املركزي و التنفيذ احمللي، يتطلبان معرفة احلكومة املركزية مبا تعمله احملليات
  . 1على التأثري عليه
و ميكن مالحظة النفوذ املتزايد للحكومات القومية يف الشؤون احمللية، يف مدى إستقالل القرار السياسي   
احمللي، و يف الضبط املركزي ألداء اخلدمات احمللية و إدارة املشروعات احمللية، فقد كانت احلكومات احمللية تتمتع 
غم من حصوهلا على وظائف جديدة و عديدة،  تقليديًا بدرجةٍ  عاليةٍ من احلرية يف تصريف الشؤون احمللية، و على الرّ
  . يفرضها القانون و اللوائح الوطنية املركزيةفإن معظم الوظائف اليوم أصبحت 
، و إن على املستوى احمللي بدول الشمال ومن بينها السويد تنظمها قواعد مركزيةفمعظم األعمال اليت تتم   
د املركزي  إىل مزيٍد من اخلدمات، إختلفت من بلٍد إىل آخر، و يف البلد الواحد من قطاٍع إىل آخر، و أّدت زيادة التفرّ
و لكنه فرض على احلكومة املركزية أعباء متويل العديد من اخلدمات املركزية، و لكنها مل تتحمل هذه املسؤولية كاملةً، 
الس احمل ا اخلاصة، و بذلك أصبح قرار التمويل و إمنا فرضت على ا لية متويل جزء من هذه اخلدمات من إعتمادا
  . احمللي مفيدًا 
  : بنية نظام الحكم المحلي بالسويد 
و أصغرها جوتالند، و املقاطعة يف نظام  مقاطعة، أكربها ستوكهومل 24تنقسم السويد إىل أربعة و عشرون   
، )تتمثل يف املكتب اإلداري للمقطاعة(هي إدارة إقليمية للحكومة املركزية ذات وظيفة مزدوجة، فاحلكم السويدي 
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ويرأس املكتب اإلداري للمقاطعة حاكم املقاطعة، الذي تعينه  ،)يتجسد يف جملس املقاطعة(وهي سلطة للحكم احمللي 
  .1سنوات 06احلكومة ملدة ستة 
سات اإلقليمية، و التخطيط العمراين و القطاعي و ترتكز واجبات املكتب اإلداري للمقاطعة يف تنسيق السيا  
و ليست له عادًة أية موارد أو القومي، و هو يف هذا ميس حبقوق البلديات، أما واجباته األخرى فهي إشرافية أساساً 
اه، و مسؤولية مالية، و تتعلق مهامه اإلشرافية بأمور مثل التخطيط و املباين، و احلفاظ على الطبيعة و احلفاظ على املي
  .و التفتيش على الغذاء، و الرعاية اإلجتماعية و القضايا املتعلقة بالطرق و املرورمحاية البيئة و الصحة العامة، 
تسمى باملكاتب التنفيذية  و تنشئ بعض املكاتب اإلدارية للمقاطعات أجهزة إقليمية على مستوى املقاطعة  
ُالحظ أّن املنظما) 03-02 الجدول رقم(أنظر  فهي ت اإلقليمية ملرافق الدولة ال تتطابق مع حدود املقاطعة، ، و ي
إدارات فروع مركزية، بينما التنظيم اإلقليمي للسلطات اليت تعمل على مستوى املقاطعة يتطابق مع حدود املقاطعة، و 
للهيئات و  يةتسمى هذه األجهزة باملكاتب التنفيذية، و هي إدارية تتسم مهامها بالتخصص، و هي تابعة تبعية رئاس
  . 2ةاملكاتب املركزي
  يبيّن أهم المكاتب التنفيذية وفق نظام الحكم المحلي السويدي )03-02( جدول رقم
  المكتب الزراعي  مكتب اإلسكان  مكتب التوظيف  مكتب التعليم
يتبع املكتب القومي للتعليم، 
هو مسؤول عن التخطيط و 
التنسيق و اإلشراف على 
ثانوية يف املدارس الشاملة و ال
  .املقاطعة
يتبع مكتب سوق العمل 
القومي،مهمته متابعة تطورات 
سوق العمل على مستوى 
  .املقاطعة
يتبع مكتب اإلسكان القومي، 
هو مسؤول عن تقدمي قروض 
  .نح اإلسكان باملقاطعةو مِ 
يتبع املكتب القومي للزراعة، 
مهمته تطبيق اإلجراءات 
القومية اخلاصة برتشيد قطاع 
  .باملقاطعة الزراعة
  71، ص عبد المطلب غانم ، النظم المحلية في الدول اإلسكندنافية: المصدر
تتكون املقاطعة من عّدة بلديات، وهي سلطة حملية تارخيية ثانوية، فالبلديات الريفية تعترب إمتدادًا لنظام   
قًا بالعصور الوسطى بالسويد و د The Parishes System األبرشيات ّ ول الشمال بشكٍل عام، الذي كان مطب
د تنظيمات حملية تابعة لسلطة الكنيسة يف السويد، و  ليت كانت عبارة عن وحدات إدارية دينية حبتة، فقد كانت جمرّ و ا
تعديل احلدود فقد كانت الكنيسة تتحاشى مازالت هناك إىل يومنا هذا بعض األبرشيات اليت تعمل على هذا النحو، 
ن أصبحت األبرشيات متارس مسؤوليات معينة مثل العمل على ختفيف الفقر و حتسني و دمج األبرشيات، ومع الزم
أسس احلكومة احمللية يف السويد، وذلك  1862وقد وضع قانون احلكم احمللي السويدي لسنة التعليم اإلبتدائي، 
  .3البلدية الريفية التابعة لسلطةلتمييز بني الشؤون الدينية التابعة ملؤسسة األبرشية، و الشؤون العلمانية 
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و غّري من بنية ،"جملس املقاطعة"وحدًة إقليمية للحكم احمللي هي  1862و أدخل قانون احلكم احمللي لسنة   
يهتم بالعديد  ،مجاعة إنتخابية، وجملس املقاطعة عبارة عن )01-02 الشكل رقم(أنظر نظام احلكم احمللي بالبالد 
بات يف عديد القطاعات مثل التعليم، القطاع اإلجتماعي و جمموعة من الواجمن القضايا اخلاصة باملقاطعة، و عليه 
ومن مثّ فقد أصبحت اإلدارة العامة خمتلطة، فال يستطيع املكتب اإلداري للمقاطعة إصدار األوامر النقل العام وغريها، 
  .لس املقاطعة، و ال يسمو جملس املقاطعة على البلديات
  يبين بنية نظام الحكم المحلي السويدي  )01-02( شكل رقم
  
  74، ص عبد المطلب غانم ، النظم المحلية في الدول اإلسكندنافية: المصدر
لس البلدي و جملس املقاطعة و العالقة فيما بينهما، فهما ميثالن جهازا صنع القرار، و مها  أما فيما خيص ا
بل املواطنني، و ي ِ نتخب كل جملس بدوره جلنة تنفيذية و جلان أخرى خمتلفة، كما جملسان منتخبان مباشرًة من ق
لس البلدي أجهزة حملية يف  ينتخب كل جملس نوابًا لألجهزة األخرى للبلدية و الدولة و األجهزة اخلاصة، و يعّني ا
  .1ةً يف مسائل معينةلجغرافية من البلدية، و يعطيها سلطات إختاذ القرار مستق أجزاء
السلطات القومية و سلطات احلكم احمللي على مستوى املقاطعة إمكانية التعاون و التكامل  و مل يعق وجود
فيما بينهما، بل بالعكس فقد نظم القانون املذكور آنفًا اخلاص بتنظيم هيئات احلكم احمللي بالسويد، نّظم عملية 
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  يبيّن توزيع اإلختصاصات بين الحكومة المركزية و الحكومة المحلية في السويد )04-02(جدول رقم 
  البلدية   المقاطعة  الحكومة المركزية 
مترير القوانني املتعلقة بالتخصيصات و  -
  .اإلشراف 
  .التأمني اإلجتماعي  -
  .السياسة اخلارجية  -
  . الدفاع -
  .النظام و األمن و الشرطة  -
  .اإلتصاالت البعيدة  -
  .إدارة املهن التجارية و الصناعية  -
  .إدارة مهن التمريض  -
  .الرعاية الطبية و اخلدمات الصحية  -
  .رعاية املتخلفني عقليًا  -
  .الرفاهية اإلجتماعية  -
  .اإلتصاالت اإلقليمية و احمللية  -
  .تنظيم األسرة  -
  .هية اإلجتماعية الرفا -
  .املدارس اإللزامية  -
  .اإلسكان  -
  .احلماية العامة للبيئة  -
  .ختطيط الطاقة  -
  .الكهرباء  -
  .خدمات الطوارئ  -
  76، ص عبد المطلب غانم ، النظم المحلية في الدول اإلسكندنافية: المصدر
  .الفرع الثاني التجربة البريطانية في الحكم المحلي 
بة الربيطانية أحد أبرز و أهم التجارب يف جمال احلكم احمللي، و ذلك بالنظر لعراقتها على املستوى تعترب التجر   
و ملا هلا من تأثري على العديد من الدول، خاصة تلك الدول اليت كانت واقعة حتت السيطرة اإلستعمارية الدويل، 
  .فريقيةالربيطانية، وعلى رأس هذه الدول جند دولة السودان يف القارة اإل
   التطور التاريخي لنظام الحكم المحلي البريطاني: الفقرة األولى
امليالدي، و ذلك حني دخل  05جذور احلكم احمللي يف اململكة املتحدة إىل القرن اخلامس  متتد  
ركزية يف قبل وجود الدولة امل فيها سلطات حملية من مقاطعات و أبرشيات،إىل اجلزر الربيطانية و أنشأوا  "الساكسون"
الفاتح، وقد تبلور مفهوم احلكم احمللي يف اململكة املتحدة يف التاريخ احلديث يف منتصف القرن الثامن " ويليام"عهد 
االت و األبعاد، 18عشر  ، مع بداية عصر الثورة الصناعية، اليت أفرزت مشكالت إجتماعية عديدة، يف كافة ا
ة،  ّ ت التجربة الربيطانية يف احلكم احمللي بالعديد من املراحل التارخيية، إىل مرّ  قدو بصفةٍ عامة فثقافية و بيئية و صحي
غاية أن وصل النضج التنظيمي يف هيئات احلكم احمللي الربيطاين ملا هو عليه يف الوقت الراهن، و ميكن حصر أهم 
 : مراحل أساسية هي كالتايل 05يف مخسة هذه املراحل التارخيية 
   1944- 1933ولى المرحلة األ: أوّال
، الذي كان له األثر األكرب يف حتقيق مزايا التماثل 1933ي لسنة ه الفرتة صدور قانون احلكم احمللعرفت هذ  
ات ذات النوع و املستوى الواحد،  ّ و قّسم هذا القانون إجنلرتا و ويلز هرميًا إىل مقاطعات، و املقاطعات إىل بني احمللي
، و أفرز القانون نوعية جديدة من  Parishesو املراكز الريفية إىل أبرشيات مدن و مراكز ريفية أو حضرية، 
نحت سلطات املقاطعة  و املدنية معًا    .1الوحدات و هي املدن الكبرية الشبيهة باملقاطعات، واليت مُ
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   1955-1945المرحلة الثانية : ثانياً 
لي كأداة لتحقيق أهداف مركزية، بفضل شّكلت تلك الفرتة بداية توظيف احلكومات املتعاقبة للحكم احمل  
الس احمللية لتلك اإلجتاهات اليت كانت تعين زيادة يف املوازنات احمللية، و التوّسع يف التعيني و الزيادة يف  مساندة ا
  . 1الصالحيات، و ذلك للتمكن من تنفيذ السياسات العامة على أكمل وجه ممكن 
  1973-1955 المرحلة الثالثة: ثالثاً 
عمل هيئات احلكم احمللي، و  اخلاص بتنظيم  1933معّدل لقانون سنة  عرفت هذه املرحلة صدور قانون  
، و الذي إرتكز على إعادة مسح أحجام و نوعيات احملليات، و إقرار مبدأ التفويض من 1958سنة كان ذلك 
ويف إلمجالية بدالً من اإلعانات املخصصة، و إحالل املوارد املالية القائمة على أساس اإلعانات ااملقاطعات ملراكزها، 
متّ تبين مفهوم األقاليم التخطيطية لألغراض اإلقتصادية و ذلك عن طريق الرتكيز  1964مرحلة الحقة سنة 
  . 2اإلقتصادي
  1995 – 1974 المرحلة الرابعة: رابعاً 
قد تضمن القانون  صدر قانون جديد خيتص بتنظيم عمل هيئات احلكم احمللي، و 1974يف أفريل سنة   
حجم وحدات احلكم احمللي الربيطاين، ومن بني التوّسع التنظيمي الكبري يف جمموعة من التعديالت، جاءت لتواكب 
  : التعديالت مايلي
 التقسيم التنظيمي اخلاص بالوحدات احمللية إىل مقاطعات و مراكز، وكذلك التفرقة بني املناطق  متّ تعميم
 .الريفية و احلضرية
 أسلوب موّحد لتشكيل جمالس املراكز و البلديات و املدن، حبيث يضم كل جملس رئيسًا يسمى تبين 
لس"عمدة"  .، ينتخب سنويا إنتخابًا غري مباشر من بني أعضاء ا
  إحدامها إلجنلرتا و األخرى لـ ويلز حتت إسم مفوضية اإلدارة احمللية، و ذلك لفحص  شّكل القانون جلنتني
 .باحلكم احمللي، و البت فيها طبقًا للصالحيات املنصوص عليها يف القانون الشكاوى اخلاصة
  مبيثاٍق من التاج أو بفكرة التقادم، و أصبح إضفاء الشخصية القانونية على متّ إلغاء تشكيل الوحدات احمللية
 . 3اهليئات احمللية بقانون صادر من الربملان فقط
   1997المرحلة الخامسة منذ : خامساً 
اإلنتخابات العامة يف اململكة املتحدة و فوز حزب العمال، الذي عمل على إدخال فكٍر  1997د عام شه  
د تقدمي خدمات معينة، إىل جديد على مستوى احلكم احمللي الربيطاين،  و وّسع من وظائف اهليئات احمللية من جمرّ
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ا ضمان احلفاظ على البيئة احمللية، و إعطاء كل منطقة ا من  هيئات من شأ اإلختيار يف إنتخاب جملس خاص 
  . عدمه
ج عمل هيئات احلكم احمللي الرب  1998ويف سنة    طاين، و ذلك بإحالل يظهرت بوادر سياسة جديدة يف 
الس نظامر متكامل مبين على الفصل بني الوظيفة التنفيذية و الوظيفة الرقابية  احمللية، حمل اللجان التقليدية يف ا
ك بغية بث احليوية يف الدميقراطية احمللية، و ينص هذا اإلقرتاح على حصر اإلعضاء التنفيذيني يف إقرتاح و احمللية و ذل
  :تنفيذ السياسات، بينما تقوم اللجان التنفيذية بعدة أدوار منها 
  تمع احمللي و تنفيذ اإلسرتاتيجيات الالزمة قيادة عملية التخطيط  .لذلك يف ا
  األولويات اخلاصة باملوارد احمللية تقرير اإلحتياجات و. 
  القيام بالبحوث اخلاصة برفع كفاءة إستغالل املوارد. 
  املسؤولية عن تكوين شراكة مع املنظمات احلكومية و التطوعية و اخلاصة . 
  بنية نظام الحكم المحلي البريطاني : الفقرة الثانية 
ا و منو تنقسم اململكة املتحدة إىل وحدات غري متماثلة    ا و طرق  حيث طريقة تشكيل هيئا إختصاصا
و تتمتع الوحدات احمللية الربيطانية بالشخصية اإلعتبارية القانونية  ،)02- 02 الشكل قم(أنظر الرقابة عليها 
ا، و املستقلة، حبيث متلك نوعًا من اإلستقالل يف تصريف اجلوانب ا إلدارية و الفنية اليت تدخل يف جمال إختصاصا
ِدم النظام اإلجنليزي واحتفاظه مبالمح نظمه القدمية، و  يرجع التعدد و التنوع يف شكل الوحدات اإلدارية، إىل ق
و تُقّسم الوحدات احمللية وفقًا لقانون احلكم احمللي الربيطاين الصادر ، تطوير تلك النظم دون إلغائها فجأةً تفضيله 
  : يه ةرئيسي نيفاتإىل تص 1986سنة 
  جملس  455جملسًا إقليميًا  أو مقاطعة، باإلضافة إىل  59و تتكون من حوايل : املستوىوحدات ثنائية
 .مناطق 
 و تضم املدن و املناطق احلضرية الكبرية على غرار مدينة لندن: وحدات أُحادية املستوى. 
  تمعات ايموجود يف مناطق حمدود من األقالمستوى ثالث  .1لصغرية م الربيطانية يتمثل يف األبرشيات و ا
 يبيّن بنية نظام الحكم المحلي البريطاني )02-02( شكل رقم
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ومن جهةٍ أخرى هناك املقاطعات الريفية اليت تقّسم وفقًا لنظام احلكم احمللي الربيطاين إىل مناطق ريفية، و 
ية تنقّسم بدورها إىل وحدات إدارية أقلّ حجمًا تسمى أبرشيات، و تتغري تلك التقسيمات مع تغّري بعض املناطق الريف
الوضع اإلداري للوحدة اإلدارية من مركٍز ريفي إىل مركٍز حضري، أو من مركز حضري إىل مقاطعة حضرية، طبقًا 
  .1ذلك بعد موافقة الربملان  للتغريات يف الظروف اإلقتصادية و اإلجتماعية و الدميغرافية احمليطة و
  توزيع اإلختصاصات بين هيئات الحكم المركزية و المجالس المحلية في بريطانيا : الفقرة الثالثة 
  : ميكن حتديد إختصاصات احلكم احمللي بإحدى الطريقتني املعهودتني يف أية دولة ومها 
 الس احمل ٍ عامة، حبيث تقوم ا لية بأداء أي إختصاصات ال مينعها منها يتم توزيع اإلختصاصات كقاعدة
يف جمال إختصاصاته، و اليت ال القانون، حبيث يرتك للمجلس حتديد املهام و املوضوعات اليت تدخل 
 .تتعارض مع إختصاصات احلكومة املركزية
  و ميكن أن ينص الدستور أو القانون املنظم للمحليات على حتديد اإلختصاصات لكل مستوى من
ق هذا السلطات ا ّ ُطب حمللية، حبيث ال ميكن ألي سلطة أن تتجاوز اإلختصاصات احملددة بنص القانون، و ي
األسلوب يف اململكة املتحدة، حبيث يتم حتديد اإلختصاصات حسب الظروف اإلقتصادية و السياسية و 
إختيارية أو  بعضها(ختصاصات اإلجتماعية و اإلدارية لكل جملس حملي على حدة، و ميكن للربملان حتديد إ
ض )مشروطة فوّ ُ ا من إختصاصات معينة، أو قد ي ، لكل منطقة كانت تعترب إختصاصات قومية، أو حرما
الس لبعض اإلختصاصاتالقانون لوزيٍر معني   .تقرير كيفية ممارسة ا
روعات، ومن جهةٍ أخرى قد ينص القانون على مشاركة احلكومة املركزية للسلطات احمللية يف تنفيذ بعض املش
، 2هليئات حكم حملية، يقوم يف كثٍري من األحيان بتنفيذ تلك املشروعات املشرتكةبل إّن املوّظف احمللي التابع 
الس احمللية بربيطانيا ال خترج عن ممارسة جمموعة من الوظائف اً و عموم احملددة  اخلدمية فإّن إختصاصات ا
  .) 05-02 الجدول رقم(أنظر 
  ئات الحكم المحلي ببريطانيايه اتالوظائف الخدمية المتعلقة باختصاصبيّن أهم ي) 05-02(جدول رقم 
  الوظائف التجارية  الوظائف الترويحية  الوظائف الشخصية  وظائف البيئة  وظائف الحماية
الشرطة و مكافحة -
  .احلرائق
  .محاية املستهلكني-
  .الصحة البيئية  -
التخطيط، الطرق  -
  السريعة و الواصالت
  .عليم و اإلسكانالت -
املساعدات  -
  .اإلنسانية
  .قضايا التشغيل -
  .املرافق الرياضية-
  .املسارح و املتاحف -
  .املعارض -
تنظيم األسواق و  -
  .النقل 
  117، ص "بيئة الحكم المحلي في المملكة المتحدة"ماجد رضا بطرس ،: المصدر
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  الحكم الذاتي التعددية اإلثنية و نظام :  الثانيالمبحث 
تمعات، و قد أثّرت بشكل متفاوت على    ا غالبية ا تعترب التعددية اإلثنية أحد أهم العوامل اليت تتصف 
االت، و يف كثٍري من الدول اليت تتميز بقدٍر كبري من التنوع الثقايف اللغوي و  احلكومات و الدول يف العديد من ا
يف هذا الصدد يعترب نظام احلكم الذايت أحد أهم هذه الوسائل الديين، شهدت جتارب عّدة يف إدارة هذا التنوع، و 
املنتهجة يف كثري من الدول و األقاليم، وعليه سيحاول هذا املبحث دراسة العالقة بني متغريي التعددية اإلثنية من 
  : جهة، و نظام احلكم الذايت من جهةٍ أخرى، و ذلك عرب التطرق إىل املطالب التالية 
 حلكم الذايت حتديد مفهوم ا. 
 مناذج تطبيقية عن نظام احلكم الذايت  
  الحكم الذاتي  تحديد مفهوم: المطلب األول 
يعترب احلكم الذايت من بني املفاهيم األكثر إستخدامًا يف جمال دراسات احلكم و اإلدارة، و هو نظرًا   
، و علم اإلدارة، فإنه بالضرورة أن نوضح إلستخدامه من قبل أطر علمية خمتلفة كعلم السياسة و القانون الدويل العام 
  : من خالل هذا املطلب جمموعة من احملددات هي كالتايل 
  التعريف اللغوي و اإلصطالحي ملفهوم احلكم الذايت. 
 تطور مفهوم احلكم الذايت يف القانون الدويل العام. 
  مرتكزات نظام احلكم الذايت.  
  ي لمفهوم الحكم الذاتي التعريف اللغوي و اإلصطالح: الفرع األول 
إن املوسوعة الربيطانية حتدد مفهوم احلكم الذايت بأنه تشريع ذايت يقصد به قدرة ذاتية لكيان إقليمي معني،   
يعتمد على سلطة حقيقية لوضع قواعد منظمة، باإلضافة إىل ممارسة صاحب هذه السلطة جلميع الصالحيات املخولة 
التسوية املناسبة إلقليم "أن احلكم الذايت افقليمي هو  Denisoveفيايت دينسوف له باستقاللية، ويرى الفقيه السو 
ا غري قادرة عن  الدولة، على أساس رغبة اجلماهري، حىت يف حالة عدم التعبري عن رغبتها يف اإلنفصال، أو يف كو
  1" تشكيل دولةٍ مستقلة
-Selfاليت تقابل باإلجنليزية  Avcovouia هو ترمجة للفظة اإلغريقية" احلكم الذايت"و املصطلح العريب 
law  أي القانون الذايت، أوSelf-government  مبعىن اإلستقالل الذايت أو القدرة على احلكم الذايت، و جاء
مبعىن  Autoأصله إغريقي مشتق من   Autonomiaاإليطالية أن لفظ  Enciclopedia treccaniيف 
القدرة على سن القوانني للذات أي أن حيكم :"عناه العام حسب املوسوعة مبعىن القانون، ويف م  Nomia" ذايت"
  2".اإلنسان نفسه بنفسه
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و كأساٍس حلل مسألة القوميات و عدم التكامل، خاصة بالدول اليت ، احلكم الذايت مبعناه العلميمفهوم إن 
حديث مل تتناوله هو مفهوم ، عةبالتعدد من حيث القوميات و اإلثنيات، أو ذات اجلماعات العرقية املتنو تتصف 
و يعترب اإلحتاد السوفيايت يف مقدمة الدول اليت اهتمت بدراسة مفهوم احلكم ، الدراسات إال يف بداية القرن احلايل
و أولوها أمهية بالغة ، ومن بعده قادة السوفيات مبسائل احلكم الذايت   leninاهتم كل من لينني الذايت، إذ 
  .1ناجع ملسألة القوميات داخل الدولة السوفياتية  باعتبارها مبثابة حل
املظهر الرئيسي للسيادة بوجهيها :"فيعين  Autonomyأما املعىن اإلصطالحي لإلستقالل الذايت 
ا املختلفة داخليًا و  الداخلي و اخلارجي، فاإلستقالل الذايت لوحدة معينة، يعين أن يكون هلا السلطة يف تسيري شؤو
   2"ضوٍع أو تبعية ألي جهةٍ أخرى خارجيًا دون خ
إستقالل "أن نظام احلكم الذايت هو  Ludo Van Wauweيرى األستاذ ، وجهة نظٍر أخرىومن 
يصل مداه إىل هيئات الدولة العليا، مع التمتع بالسيادة مبعىن أن يكون هلا احلكم الذايت، وهذا اإلستقالل له سلطة 
لى بعد اإلستقاللية بني اإلقليم و املركز من جهة، و كذا الرتكيز على مسألة أي أنه ركز ع "تشريعية و سلطة تنفيذية
  . السيادة من جهةٍ أخرى
 Autonomiaإىل إقرار أن مصطلح  Carlo Lavagnaكارلو الفانيا وبدوره ذهب الفقيه اإليطايل    
يف اللغة  Autonomiaظة غري أن لف، سواء يف اللغة العادية أو القانونية يدل على وضٍع معني من اإلستقالل
ا يف اللغة القانونية هلا معىن أقل اتساعًا و أكثر  العادية و إن كانت تدل على أنواع متعددة من اإلستقالل إال أ
  3" توجيها ذاتيًا لنشاٍط خاص "إذ تعين ، حتديدًا 
من بني ، حلكم الذايتوجتدر اإلشارة أن هناك من وضع شروطًا حمددة يف حماولته لضبط تعريف دقيق  ملفهوم ا  
  : وهي كالتايل  Heroهؤالء جند الفقيه هريو 
ا تنال آليا حق التمتع باحلكم الذايت .1 و ، أن يكون لكل قومية احلق يف أن تعلن عن وجودها، و مبجرد إعال
اه بـ ، اليرتك هذا اخليار للدولة أو لإلحتاد الفيدرايل " الذاتاحلق عن اإلعالن أو التأكيد عن "و هذا ما مسّ
Auto Affirmation. 
ا  .2 خاصة حتديد املساحة  Auto Definition" حق حتديد الذات"أن يكون لكل قومية، أعلنت عن ذا
ا، دون أن يرتك هذا احلق يف التحديد للسلطات املركزية  أو الرقعة اجلغرافية اليت تقطنها و متارس فيها سلطا
 .يف حتديده 
الذي مبوجبه ، Auto Organisation" احلق يف تنظيم الذات"بـ  و الركيزة أو الشرط اآلخر متعلق .3
عن طريق إنتخابات ، و تضع بنفسها و لنفسها نظامًا قانونيًا إقليمياً ، تصبح القومية متمتعة باحلكم الذايت
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لتنصيب جملس تأسيسي يكون دوره األساسي إعداد دستور خاص باإلقليم، ال يكون متعارضًا مع  حرة
 . كزي و وحدة الدولة الدستور املر 
 . Auto Gestionالشرط األخري هو املمارسة الفعلية و اليومية لقانونه   .4
فمن جهة ، يف معاين عديدة Autonomiaفهو يستخدم مصطلح   Burdeauوبالنسبة للفقيه بريدو 
ا تعبري عن احلرية الشخصية و يشري إىل عبارة  ّده  L’autonomie Individuelleقد يستخدمها و كأ و أي
على كل ما يدل عليه معىن احلرية أو   Autonomiaإذ أطلق لفظة  Durandيف ذلك الفقيه ديران 
أو إستقالل هيئة دستورية يف الدولة مثل ،  Autonimie Internاإلستقالل، مثل اإلستقالل الداخلي 
  .Autonomie Juridictionnelle  1اإلستقالل القضائي 
على أنه احلكم الذايت، باعتبار   Autonomyأ ترمجة اإلصطالح اإلجنليزي وهناك من يرى أنه من اخلط
حيث أن لكلٍّ من املصطلحني مفهومًا و معىن ، Self Governingأنه يقابله باللغة اإلجنليزية مصطلح آخر هو 
شعب  أن ميارس"يف القانون الدويل هو   Self Governingفاملعىن اإلصطالحي للحكم الذايت ، خيالف اآلخر
  ."بنفسه و خاصة فيما يتعلق بالشؤون التنفيذية و التشريعية و القضائيةالداخلية اإلقليم سلطاته 
 كارلو الفانياأشكال أنظمة الحكم الذاتي وفق الفقيه  يبيّن  )06-02( جدول رقم
  تعريفه  شكل الحكم الذاتي
  الحكم الذاتي في صورة التنظيم الذاتي
السلطة اليت هلا حق وضع أحكام دل على سلطة تنظيمية، وهي ي
تمع، وتكون نابعةً من نفس الوسط الذي  معينة لتنظيم شؤون ا
  ستعرض عليه هذه األحكام، ويف حدود الدستور
  الحكم الذاتي اإلداري
وجود حكومة ذاتية إقليمية يف نطاق الدولة، هلا القدرة على  
 .حتقيق املصاحل اإلقليمية 
  
  العناية الذاتية" في صورةالحكم الذاتي 
ا الكيان  صورة للحكم الذايت ذات طابع كالسيكي، يقصد 
 .الذي يتمتع بسلطات الرقابة اإلدارية 
  
  الحكم الذاتي المشترك
تتميز مبمارسة سلطات ال تصدر عنها نتائج قانونية مباشرة،  
كممارسة الرقابة املركزية، عن طريق الربملان أو السلطة القضائية 
  احلكم الذايتعلى هيئات 
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  العام الدولي القانون في الذاتي لحكما مفهوم تطور :الثاني الفرع
 و السيطرة أسلوب إتّبع ةالبداي ففي املستعمرة، الدول إدارة يف عديدة أساليب إتّبع قد العاملي اإلستعمار إنّ 
 لغايات ذلك و األم، األصلي بلدها من يتجزأ ال جزء املستعمرة الدول أن باعتبار الدمج مرحلة تلتها اإلخضاع،
 على تساعد و اإلستعمارية، مصاحلها ختدم اليت القوانني و األنظمة فرض بغرض أو عليها، ثقافتها لفرض منها عديدة
، الدينية و الثقافية الوطنية رةاملستعم الدولة هوية تشويه  غالبية إتبعت أخرى سابقة مراحل يف و املرحلة هذه ففي أيضًا
ستعِمرة، الدول ُ  الواقعة األراضي إلدارة األساليب من جمموعة املتحدة، األمم هيئة مث األمم عصبة غطاء حتت و امل
ا، حتت     .1 اإلنتداب و الوصاية نظامي أمهها و بينها من سيطر
 :األمم عصبة عهد في اإلستعمارية سياسةال .1
 أُنتزعت اليت األقاليم وضع منه الغرض كان  األمم، عصبة عهد من 22 املادة عليه نّصت نظام اإلنتداب إنّ 
 شعوب أن حبجة إستعماري، دويل إشراٍف  تح األوىل، العاملية احلرب يف أملانيا و العثمانية اإلمرباطورية من
ا تُدير و إستقالهلا تنال ألن تؤهلها درجة إىل دبع تصل مل األقاليم هذه  نظام وفق و ،2بنفسها شؤو
  .أهليتها و رقيها درجة حسب ذلك و )أ،ب،ج( هي مرتبات ثالثة إىل املستعمرة األقاليم قُّسمت اإلنتداب
ت قد و  و طنيفلس و العراق و الفرنسي، اإلنتداب حتت وضعتا قد و لبنان و سوريا من كل  )أ( املرتبة ضمّ
ت فقد ،)ب( للمرتبة بالنسبة أما الربيطاين، اإلنتداب حتت األردن  أواسط شعوب بلدان و أقاليم ضمّ
 فوضعت أوغندا أما الربيطاين، و الفرنسي اإلنتداب حتت وضعتا حبيث الطوغو، و الكامرون مثل إفريقيا
ق فيما البلجيكي، اإلنتداب حتت ا ةاملنتدب الدول فتقوم )ج( باملرتبة تعّل ، إقليمها من كجزءٍ   بإدار  مباشرًة
 اإلنتداب حتت سامو جزيرة و األسرتايل، اإلنتداب حتت وضعت اليت إفريقيا غرب جنوب غرار على
   .3النيوزلندي
  :المتحدة األمم هيئة عهد في اإلستعمارية السياسة .2
ِرف آخر إستعماري نظام اإلنتداب نظام حمل حلّ  املتحدة األمم عهد يف  يف ورد حبيث الوصاية، مبنظا عُ
 و للوصاية، دولياً  نظاماً  إشرافها حتت املتحدة األمم تنشئ" :مايلي املتحدة األمم هيئة ميثاق من 75 املادة
ُطلق و عليها، لإلشراف و الحقة فردية إتفاقات مبقتضى النظام، هلذا ختضع قد اليت األقاليم إلدارة ذلك  ي
  .4"بالوصاية شمولةامل األقاليم إسم األقاليم هذه على
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  : الالحقة الدولية التطورات .3
 بدأت و للرتاجع القوى هذه ُأضطرت أساليبها، باختالف اإلستعمارية القوى على الشعوب لثورات كنتيجةٍ 
ر إذ فأكثر، أكثر الذايت احلكم نظام مالمح فيها برزت ثالثة، مرحلة تتبلور  سلطة املستعمرة البلدان منح تقرّ
ا إدارة ا املتعلقة الشؤون إىل ذلك يسري أن دون فقط، الداخلية لذاتيةا شؤو  بقية مع اخلارجية بعالقا
    .1 الطرفني بني التشاركية بالعالقة مسي أخر منٍط  إىل بالتغري اإلستعمارية العالقة بدأت هكذا و الدول،
 و التبعية حالة تنته مل لكن العام، الدويل القانون يف بالنشوء الذايت احلكم مفهوم بدأ املنطلق هذا من و
 منحت عندما ذلك و األمر، بادئ يف التوجه هذا تبين يف بريطانيا بادرت قد و كلي،  بشكلٍ  اإلستعمار
ا ا إلدارة ذاتياً  حكماً  كندا  يف مستعمرا  على التوجه هذا بتعميم قامت مث اخلارجية، دون الداخلية شؤو
ا بقية    2.. إفريقيا جنوب إحتاد نيوزلندا، اليا،أسرت  غرار على بالعامل، مستعمرا
 بداية شهدت اليت الفرتة يف خاصة و الثانية، العاملية احلرب إنتهاء بعد الذايت احلكم مفهوم تبلور قد إذن
لت حبيث اإلستعمارية، الظاهرة تصفية مرحلة  احلكم أسلوب إىل الوصاية و اإلنتداب أساليب تدرجيية بصورة و حتوّ
ل وردت أين الذايت، قرّ  " : على نّصت أين ،73 املادة يف املتحدة األمم ميثاق يف "الذايت احلكم" ملصطلح إشارةٍ  أوّ ُ  ي
ا تنل مل أقاليم إدارة يف بتبعات املستقبل، يف أو احلال يف يضطلعون الذين املتحدة األمم هيئة أعضاء  قسطًا  شعو
 يف مقدسة أمانة يقبلون و األول املقام هلا األقاليم، هذه هلأ مصاحل بأن القاضي باملبدأ الذايت، احلكم من كامالً 
 األمن و الّسلم نطاق يف مستطاع، حدٍّ  أقصى إىل األقاليم، هذه أهل رفاهية و تنمية على بالعمل اإللتزام عنقهم،
   ".3امليثاق هذا رمسه الذي الدويل
 ترقية على العمل " : مايلي على حدةاملت األمم هيئة ميثاق من 76 املادة من )ب( الفقرة نّصت كذلك  و
ها واضطراد التعليم، و اإلقتصاد و اإلجتماع و السياسة أمور يف الوصاية بنظام املشمولة األقاليم أهايل  حنو تقُدمِ
 تُعِرب اليت الشعوب، هذه رغبات مع يتفق و إقليم، لكل اخلاصة الظروف يالئم حسبما اإلستقالل، أو الذايت احلكم
  4 "الوصاية إتفاقات من إتفاق كل  شروط من عليه ينص قد ملا حريتها، مبلء عنها
  مرتكزات نظام الحكم الذاتي: الثالث  الفرع
ًا كان شكلها   ّ أو المركزية ، سواء اختذت طابع الالمركزية سياسية، ملا كانت الظاهرة العامة للنظم الالمركزية، أي
ا جيب أن تتمي)إقليمية أو مرفقية(إدارية  اإلستقالل الذايت هليئات احلكم : ز مبيزتني أساسيتني و ضروريتني مها ، فإ
  .الالمركزية من جهة، و وجود عالقة قانونية تكفل نوعًا من الرقابة املركزية على هذه اهليئات و أعماهلا من جهةٍ أخرى
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ابقي الذكر، البد أيضًا وإذا ما أخذنا بنظام احلكم الذايت الداخلي، فإنه إىل جانب ضرورة توافر العنصرين س  
  : من توفر عنصر آخر متعلٌق أساسًا باإلقليم، وعليه فإن جوهر مرتكزات أي نظاٍم للحكم الذايت يقوم على التايل 
ا عليها، ضرورة وجود رقعة جغرافية حتدد على أساس قومي .1  .حبيث متارس هيئات احلكم الذايت سلطا
 .ايت توافر اإلستقالل الذايت هليئات احلكم الذ .2
 .1وجود نوع من الرقابة للسطات املركزية على هيئات احلكم الذايت  .3
  اإلقليم  :  ىاألول الفقرة
عدُّ عامالً أساسيًا للتطبيق السليم لنظام احلكم الذايت،  Territory or County إن عنصر اإلقليم ُ ي
يم حمدد على أساٍس قومي، أخذت فإذا كانت هناك هيئات إقليمية ومجاعة من الناس يف الدولة، ليس هلم إقل
ا ال تربط ، الالمركزية هنا طابعًا إدارياً  وإن كانت هذه النظم بعينها تشرتط عمليًا وجود رقعة جغرافية حمددة، إال أ
  .حتديد هذه الرقعة بأبعادٍ تارخيية ثقافية أو قومية
  ... العرقي ، العقائدي، الثقايف
   اإلستقالل الذاتي:  ةالثاني الفقرة
إن قيام أي نظام حكم ذايت يتبعه تأسيس هلياكل و أجهزة، تتوىل الشؤون التشريعية و التنفيذية على مستوى   
هذه اإلستقاللية اليت تعترب أحد أهم مقومات ، و من الضروري أن تتصف هذه اهلياكل باستقاللية ذاتية، اإلقليم
تعكس وجود تقليص يف سلطات احلكومة املركزية على احلكم الذايت األساسية بشكٍل عام، ألن اإلستقاللية هذه 
مستوى اإلقليم املعين باحلكم الذايت، ومن جهةر أخرى تعرب اإلستقاللية على متسك مواطين اإلقليم بوجودهم املميز 
م الذايت    .2و حفاظهم على كيا
م الالمركزية اإلدارية و يربط الكثري من الفقهاء بني ما جيب أن تتمتع به الوحدات احمللية يف ظل نظا  
ا من جهةٍ  اإلقليمية، من إستقالل اجتاه السلطة املركزية من جهة، و بني طريقة تشكيل اجلهاز الالمركزي اخلاص 
أخرى، و يرون أن ترك احلرية لسكان و قاطين تلك الوحدات اإلدارية، يف إنتخاب أعضاء السلطات التشريعية و 
  .الصحيحة الصائبة إىل ضمان اإلستقالل الذايت للحكم الذايت املقام  هي الطريقة، التنفيذية باإلقليم
وعليه فإن اإلنتخاب هو شرط أساسي لبناء الكيان العضوي للحكم الذايت الداخلي، و اإلستقالل الذايت   
   .3إال إذا كان إختيار أعضاء هذه اهليئات عن طريق اإلنتخاب ، هليئات احلكم الذايت ال يتحقق
عهد هليئات احلكم الذايت مبباشرة أغلب إختصاصات ، رة اإلستقالل الذايت أمرًا آخرو تثري فك ُ وهو أنه ي
و تنص قوانني احلكم الذايت على حق اإلقليم يف سن قوانينه ، )مالية، تشريعية، تنفيذية(السلطات الدستوريةيف الدولة 
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ختصاصات احلكومة املركزية املنصوص عليها اخلاصة به، عن طريق جملس تشريعي إقليمي، و ذلك دون املساس يف إ
  . 1إضافةً إىل مهمة التنفيذ و إدارة املرافق العامة يف البالد ، دستورياً 
  رقابة السلطة المركزية على هيئات الحكم الذاتي:  ةالثالث الفقرة
ة يف حالة احلكم هناك من يرى أن قانون احلكم الذايت معّدل لقانون الرتاكب، حيث جند أن الرقابة اإلحتادي  
الذايت ال تكون رقابة مالئمة للواقع القائم، و ختتلف طبيعة ذلك عن وحدات احلكم احمللي يف نظام الالمركزية 
، ففي األول جند القانون اإلحتادي حييط إحاطةً كاملة اإلدارية، و قانون الرتاكب و قانون احلكم الذايت متعارضان 
احلكم احمللي قد يأخذ شكالً من أشكال الالمركزية اإلدارية، بينما احلكم احمللي جيب بالقانون احمللي، علمًا أن نظام 
  .2 أن يكون بالضرورة آخذا مببدا الالمركزية السياسية احلكومية
و ، إن الرقابة اليت متارسها السلطات املركزية على هيئات احلكم الذايت، تعترب كفالة و ضمانة ملبدأ الشرعية
كم األعمال القانونية هليئات احل كونللرقابة املركزية تقتضي بأن ال ت الوطنية العامة، و هذه السلطةمحاية املصاحل 
ا التشريعات املركزية للدولةالذايت خمالفة للقواعد الدست و بناءًا على ذلك يكون ، ورية و املباديء العامة اليت قرر
إذا تعلق األمر باملالئمة أي ، بطعن سياسي أمام الربملان املركزي ،3للسلطة املركزية حق الطعن يف التشريعات اإلقليمية 
أو مصاحل أقاليم احلكم الذايت األخرى، أو بطعن قضائي إذا ، يف حالة خمالفة هذه التشريعات للمصاحل الوطنية العامة
  .تعلق األمر باملشروعية
  نماذج تطبيقية عن نظام الحكم الذاتي : المطلب الثاني
 بالعديد من الدول و األقاليم اليت تأخذ بنظام احلكم الذايت، و القاسم الذي جيمع بني كل هذه يزخر العامل  
الدول أو غالبيتها، هو وجود متايز و تباين ثقايف يف املكون السكان هلذه الدول، األمر الذي أنتج حالة من التعددية 
إىل آخر، و سيحاول هذا املطلب دراسة بعض التجارب  و الثقافية املتفاوتة من دولة إىل أخرى، و من إقليماإلثنية 
  .إقليم كردستان العراق و جتربة جزيرة جرينالند: الدولية يف تطبيق نظام احلكم الذايت، بالرتكيز على جتربيت كل من 
  تجربة إقليم كردستان العراق في الحكم الذاتي : الفرع األول 
التجارب الدولية األكثر إستحقاقًا للدراسة من حيث التطرق  يعترب إقليم كردستان العراق أحد احلاالت و  
ملسالة احلكم الذايت، و ذلك بالنظر إىل التاريخ و الطويل من النضال الذي خاضه األكراد يف العديد من الدول 
ا عن بقيم مكونات شعوب  دف إقامة نظام حكم و إدارة حيفظ خصوصيتهم الثقافية و اإلثنية اليت يتميزون 
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  التطورات التاريخية للقضية الكردية : الفقرة األولى
م ينحدرون من قبيلة كويت القاطنني مبرتفعات    خيتلف املؤرخون حول نسبة األكراد، فهناك من يعتقد أ
ري دجلة و الفرات، وا 2000منذ سنة " زاغروس " نضوى حتت لوائها قبل امليالد، و كانت القبلية يف سهول مابني 
  .العديد من القبائل الرتكية و الفارسية و العربية 
ُضر، على أنه يف    م إىل قبيليت ربيعة و م م ينحدرون من أصوٍل عربية، إذ يرجعو أما الرأي اآلخر فريى أ
من جهة،  وسالعموم هناك شبه إتفاق بني الباحثني على األصول اآلرية لألكراد، بوصفهم نتاج إلختالط قبائل زاغر 
ا الكثرية و املتنوعة، -و القبائل اهلندو م بلهجا على أّن اللغة الكردية أروبية  من جهةٍ أخرى، اليت أخذوا عنها لغا
اللهجة الشمالية و اللهجة اجلنوبية، و هذه األخرية تُعّد إىل حدٍّ ما قريبةً جدًا من : حتتوي على هلجتني أساسيتني مها 
  .1 اللغة الفارسية
العراق، تركيا، إيران و سوريا، و قد ساهم : و يتوزع األكراد على أراٍض عديدة من دوٍل خمتلفة أمهها 
حراكهم يف كافة هذه الدول يف رسم معامل لتاريخ طويلة من النضال و الكفاح من أجل إقامة دولتهم اخلاصة، ما 
ُصنفون يف كثٍري من األدبيات جبماعات إثنية إنفصالية      . جعلهم ي
فبالنسبة للحالة اإليرانية فقد قام األكراد بالعديد من احملاوالت من أجل اإلستقالل و إقامة الدولة الكردية، 
ٍ وجيزة فقط، وكان و اليزال لديهم زعماء قوميون و حّكام،  و لكنهم مل يستطيعوا حتقيق أهدافهم السياسية إال لفرتة
اليت نادت بإقامة دولة كردستان املستقلة، و اليت مل تدم إال مدة ، 1920سنة " سيزية"و ذلك عقِب توقيع معاهدة 
ّد السوفيات ) 1946-1945(أشهٍر معدودة، ويف الفرتة مابني  الكردية يف الشمال الغريب  "ماهاباد"إقامة مجهورية أي
  . من إيران، و لكنها سقطت بدخول القوات اإليرانية هلا من نفس السنة
ماليني نسمة، ويف بادئ األمر كانوا يتلقون تأييدًا من  05مخسة ران إىل حوايل عدد األكراد يف إي فوقوي
و ذلك عندما قام بعقد إتفاقية املشاركة يف ممر شط العرب املائي ، 1970طرف نظام الشاه إىل أن ختلى عنهم سنة 
م ال خيتلفون إال  قليالً عن اخلارجني عن الديانة مع العراق، و يف عهد الثورة اإلسالمية احلالية أُعترب األكراد بأ
و بالتايل فُرضت عليهم جمموعة من القيود، و غالبًا ما كان تعامل اإلسالمية، باعتبار أن غالبيتهم من املذهب السين، 
احلكومات اإليرانية يف عهد الثورة اإلسالمية، يرتبط إرتباطًا وثيقًا بطيعة عالقة إيران بدول اجلوار خاصة تركيا و 
  . 2قالعرا
السلطات الرتكية مل  ماليني نسمة، غري أن 10أما بالنسبة لوضع األكراد يف تركيا فإن عددهم يفوق عشرة 
م بشكٍل رمسي، األمر الذي أدى إىل خضوع الكثري منهم للدولة الرتكية، على حساب تراثهم و ت تكن عرتف 
ا يف احلياة السياسي للدولة الرتكية، و يف سنة ل حقوقهم الثقافية، و البعض منهم فقط إستطاع أن يقوم بدوٍر فعّ
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ا باجتاه األكراد، فاعرتفت بوجودهم  1990 و قبلت التعبري عن اهلوية املستقلة هلم و غّريت احلكومة الرتكية سياسا
امٍش من املمارسة السياسية احملدودة  م، ما مّكنهم من التمتع    . اللغة اخلاصة 
ياسات الرتكية باجتاه األكراد مل يتأتى إال بعد ضغوطات من الدول األروبية بشكٍل إال أن هذا التغّري يف الس
حتسني وضعها التفاوضي باجتاه خاص على احلكومات الرتكية، و عامل رأت فيه احلكومة الرتكية أنه سيساعد يف 
ران و تركيا مبجموعة من املراحل اإلنضمام إىل اإلحتاد األرويب يف فرتاٍت الحقة، و قد مرّت احلركة الكردية بكل من إي
  . ) 07-02 الجدول رقم(التارخيية اهلامة ختللتها ثورات و إنتفاضات كردية عديدة أنظر 
  الثورات الكردية في كل من إيران و تركيا بعضيبيّن  )07-02( جدول رقم
  الثورة  الدولة
  إيران
  )1925-1920(حركة إمساعيل أغاسيكو 
  )1946-1945(حركة القاضي حممد 
  )1980-1979(إنتفاضة األكراد 
  تركيا
  )1847-1830(ثورة بدرخان 
  )1938-1936(ثورة دورسيم 
  )1980-1940(احلركة املعاصرة 
  75، ص مازن بالل، المسألة الكردية : المصدر
ومات العراقية فتاريخ العالقات بني املكون الكردي و احلك أما بالنسبة ألوضاع األكراد يف احلالة العراقية،
ٌ بالصراعات و التغريات،  وهي  1919بالصراع مع السلطات العراقية منذ سنة كردية لفقد بدأت املقاومة احافل
-1934(مث تلتها إنتفاضة املال مصطفى الربزاين على مرحلتني اإلنتفاضة اليت عرفت بانتفاضة الشيخ حممد الربزجني، 
ب اإلطاحة بنظام عبد الكرمي قاسم من قبل الرئيس الراحل ، وانتهت مباشرة عق)1963-1961(و ) 1945
حبقهم يف تقرير املصري و إقامة دولة مستقلة، يف حني مت  صدام حسني، أين تواصلت يف فرتة حكمه مطالبات األكراد
  . 1الحقًا تطبيق مبدأ احلكم الذايت على األراضي العراقية 
  قليم كردستان العراق طبيعة نظام الحكم الذاتي بإ: الفقرة الثانية 
،1974مارس  11املؤرخ يف  33وفق القانون رقم    ّمت  ، و الصادر من قبل جملس قيادة الثورة العراقية سابقًا
عرف بإقليم كردستان العراق حكمًا ذاتيًا يف إطار الدولة العراقية املوحدة، حبيث حّدد  ُ منح منطقة مشال العراق أو ما ي
، 1957بالرقعة اجلغرافية اليت يغلب عليها املكون الكردي وفق اإلحصاء السكاين لسنة القانون املناطق الكردية 
واعتربت آنذاك منطقة كردستان العراق وحدًة إدارية واحدة تتمتع باحلكم الذايت، واعترب شعب اإلقليم جزء ال يتجزأ 
م جبمهورية العراق  العربية، واختذ واعترب هيئات احلكم الذايت جزءًا من هيئات احلكمن مكونات الشعب العراقي، 
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، و قد عاجل القانون العديد من 1 القانون من مدينة أربيل باعتبارها املدينة املمثلة ملركز إدارة احلكم الذايت باإلقليم
  : القضايا أمهاه مايلي
 : األمور الثقافية .1
ايت بإقليم كردستان و املتعلق بتأسيس حكم ذ 1974مارس  11املؤرخ يف  33فقد جعل القانون رقم 
، إىل جانب العراق،  اللغة الكردية لغةً رمسية إىل جانب اللغة العربية يف املنطقة، وهي لغة التعليم باملنطقة أيضًا
التدريس باللغة العربية جبميع مراحل التعليم مبنطقة كردستان العراق، و الحقًا أصدر جملس قيادة الثورة قرارًا 
  . ي اليت تستخدم يف املراسالت بني اهليئات املركزية، و هيئات احلكم الذايت باإلقليمباعتبار اللغة العربية ه
 : األمور المالية  .2
ملنطقة كردستان العراق وفقًا للقانون املذكور أعاله، وحدة مالية مستقلة ضمن وحدات الدولة املالية، و 
  : تتكون إيرادات هيئات احلكم الذايت من حمموعة مصادر أمهها 
 –أمثان املبيعات و أجور اخلدمات   -)الرسوم املقررة للبلديات -إيرادات الضرائب(املوارد الذاتية  -
ضريبة  –ضريبة العقار األساسية و اإلضافية  –احلصص املقررة من أصول األرباح اخلاصة باملؤسسات 
  ...  2األرض الزراعية
  : هيئات الحكم الذاتي في إقليم كردستان العراق 
لس التنفيذي: هيئات احلكم الذايت بإقليم كردستان العراق إىل جهازين أساسيني مها تنقسم  لس التشريعي و ا   .ا
  : المجلس التشريعي  .1
، ينتخبون بطريقة اإلقرتاع  80هو اهليئة التشريعية املنتخبة يف اإلقليم، يبلغ عدد أعضائه حوايل مثانني  نائبًا
قًا لدستور البالد و قوانني احلكم الذايت و له جمموعة من الصالحيات و يعمل وفاحلر املباشر و السري، 
  : منها
  و الثقافية و العمرانية و إختاذ القرارات التشريعية الالزمة لتطوير املنطقة و النهوض مبرافقها اإلجتماعية
  . اإلقتصادية، ذات الطابع احمللي و يف حدود السياسة العامة للدولة 
 تشريعية اليت تتعلق بتطوير الثقافة و اخلصائص و التقاليد القومية للمواطن مبنطقة كردستان إختاذ القرارات ال
  .العراق 
  لس التنفيذي يف الشؤون اإلجتماعية و عّدها ا ُ التصديق على مشروعات التخطيط التفصيلية اليت ي
  .اإلقتصادية و املشاريع اإلمنائية 
  إقرتاح امليزانية اخلاصة باإلقليم.  
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 م من لس التنفيذي يف الشؤون اليت تدخل ضمن إختصاصا   . 1اقشة و مساءلة أعضاء ا
 : المجلس التنفيذي  .2
هو اهليئية التنفيذية إلدارة مناطق احلكم الذايت بإقليم كردستان العراق، يتكون من رئيس و نائب و عدد من 
التعليم، : عرب العديد من القطاعات مثل  األعضاء مساويني لعدد املصاحل و اإلدارات املركزية، و اليت تتوزع
لس التنفيذي من .. الشؤون اإلجتماعية ، إدارة األشغال ، إدارة البلديات  لس يتم تعيني رئيس ا أعضاء ا
لس التنفيذي و نائبًا له من ب ، التشريعي ، و خيتار الرئيس املعّني أعضاء ا لس التشريعي أيضًا ني أعضاء ا
لس ارسمي   : صالحيات عديدة منها التنفيذي  ا
  .ضمان تنفيذ القوانني و األنظمة  -
  .تستلزمه ضرورات تطبيق األحكام الوطنية و احمللية إصدار القرارات يف كل ما  -
  .إعداد مشروعات اخلطط التفصيلية للشؤون اإلقتصادية و اإلجتماعية و اإلمنائية  -
  . مية باإلقليم إعداد اخلطط املتعلقة بالسياسة التعلي -
  تجربة الحكم الذاتي في جزيرة جرينالند : الفرع الثاني 
ا عدد يزيد أوروبا، و أمريكا بني وصل حلقة وتُّد  أمريكا قارة مشال يف جرينالند جزيرة تقع  اخلمسة عن سكا
 قيام بعد حىت يةنروجي مستعمرةً  ظّلت و مالدية، 986 سنة يف النروجيني قبل من إكتشافها متّ  نسمة، ماليني 05
 معاهدة مبوجب الدامناركية السلطات حكم حتت واقعةً  اجلزيرة أصبحت مثّ  ،1380 سنة النروجيي الدامناركي اإلحتاد
  .2 1814 سنة "كبيل"
 واكتشف امليالد، قبل 800 إىل 2.500 بني الفرتة يف األسكيمو من الباليو لقبائل موطناً  جرينالند كانت 
 املرتبطة سكاكا حضارة وجود على دليًال  تعترب واليت امليالد قبل سنة 1300 إىل تعود  باي سكودي يف ثارًا آ العلماء
 املناطق يف متركزهم مناطق أغلب وكانت  986 عام جرينالند واإليسالنديون النروجييون الفايكنج احتل و،باالسكيم
   .3 1261عام حبلول شخص 3,000 إىل اإلسكندينافيني املهاجرين أعداد ازدادتو  ، للجزيرة الغربية اجلنوبية
   جرينالند بجزيرة الذاتي الحكم نظام طبيعة : األولى الفقرة
 جملس ناقش أين ،1972 خريف إىل جرينالند جبزيرة ذايت حكم نظام إلقامة األوىل البدايات إرجاع ميكن  
 هذا إثر على متّ  إذ أكثر، اجلزيرة تنمية دف صالحياته توسيع و زيادة إمكانية )الالندسراد( جرينالند مقاطعة
 عملت وقد الدامناركي، الربملان مستوى على يرةاجلز  ممثلي إىل إضافةً  أعضاء، 05 مخسة من جلنة تشكيل اإلجتماع
غية الفارو، جزر يف املطبقة املقاربة تبين على اللجنة ُ  ذات املصاحل بني التمييز عرب جرينالند، حالة على إسقاطها ب
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 و لاملسائ يف القومية احلكومة تستمر حني يف أخرى، جهةٍ  من املشرتك الطابع ذات املصاحل و جهة، من احمللي الطابع
ٍ  ذلك و باجلزيرة، اخلاصة احمللية املصاحل    .1 املالية اجلزيرة موارد حتسن حني إىل وانتقالية معينة زمنية ملدة
 من جرينالند جزيرة يف الذايت احلكم منط لتبين الدافعة املربارات و األسباب من جمموعة اللجنة قّدمت وقد  
   : مايلي احلصر ال املثال سبيل على بينها
 الدامناركيني املواطنني و جرينالند جلزيرة األصليني السكان بني البّني  الثقايف فاإلختال . 
 الدامناركية األراضي و جرينالند جزيرة إقليم بني البعيدة اجلغرافية املسافة. 
 جرينالند بإقليم احمللية الشؤون إدارة على كوبنهاجن  يف املركزية احلكومة هيمنة . 
 آنذاك 200 سنة مئيت بلغت اليت اجلزيرة إقليم على كيالدامنار  احلكم مّدة طول . 
 رئيسيتني مؤسستني بني يتوزع فإن جرينالند، بإقليم الذايت احلكم نظام هياكل و مؤسسات خيص فيما أما
 سكان طرف من سري و مباشرٍ  بشكل ينتخبون عضو 27 من تتكون واليت ،)الالندستينج( التشريعية السلطة : مها
 احمللية احلكومة يف أساساً  فتتمثل التنفيذية السلطة أما سنوات، 04 أربعة ملدة النسيب التمثيل أساس على اجلزيرة،
 ُمتثّل و ، معينة إدارية مصلحة فيها وزير كل  يرتأس و أخرى، قومية حكومة أي تركيبتها يف تشبه اليت جلرينالند،
 من جرينالند حلكومة اإلختصاصات من جمموعة القانون حّدد وقد ،2كوبنهاجن  الدامناركية بالعاصمة مبكتب احلكومة
  :بنها
 اإلنتاج رسوم و الضرائب . 
 الدينية اجلمعيات و الكنسية الشؤون . 
 السمكية الثروة و باملصايد املتعلقة املسائل . 
 اإلقليمي التخطيط . 
 الفنادق و املطاعم أنشطة تنظيم قوانني ذلك يف مبا التسويق، و الصناعات خيص فيما التشريع . 
 املهين و احلريف التدريب ذلك يف مبا الثقافية، الشؤون و التعليم . 
 احلكم بإقليم احمللية السلطات و ، الدامناركية املركزية اهليئات و السلطات بني العالقة طبيعة خيص فيما أما
    : التالية اإلختصاصات و االتا يف املركزية السلطات حدود رسم وفق القانون حّددها فقد جرينالند، جبزيرة الذايت
 : الخارجية السياسة .1
 و كوبنهاجن،  الدامناركية بالعاصمة القومية املركزية احلكومة إختصاصات من اخلارجية السياسة شؤون بقيت
 اإلختيار فرصة منحها كذا  و الشمال، دول جملس ضمن كاملة  بعضوية جرينالند جزيرة إحتفاظ من بالرغم ذلك
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 شعيب إلستفتاء نتيجة منها إنسحبت اجلزيرة نتيجة أن إال آنذاك، "املشرتكة األوروبية السوق" تلتك ضمن البقاء
  . 1985 سنة أُجري
  : الشرطة و العدالة .2
 حمكمة، 18 عشر مثانية حوايل باجلزيرة فتوجد القومية، املركزية احلكومة صالحيات ضمن يدخالن ومها
 الشرطة و األمن جهاز أما جبرينالند، احمللي احلكم هيئات من املفروضة القوانني وفق يعملون مؤهلني قضاة يرأسها
 يسمح الذي بالشكل اإلقليم، تراب كافة  عرب األمنية اهليئات أعمال يتوزع إذ املركزية، احلكومة تعينه مأمور فريأسه
   .1 باجلزيرة حملي جمتمع لكل حملية شرطة بتشكيل
  : الدفاع .3
 و املركزية اهليئات بني العالقة لطبيعة بالنسبة املركزية اإلختصاصات أحد يشاجل و الدفاع مسائل تعترب
 من اجلزيرة مستوى على عسكري قائد خالل من اإلختصاصات هذه ُمتارس و جبرينالند، الذايت احلكم سلطات
 الوطنية دمةاخل من جرينالند لسكان تام إعفاء مع الدامناركية، البحرية للقوات عسكرية قواعد خالل من و جهة،
   .الدامناركية العسكرية
  : العامة الصحة .4
 ذلك و املركزية، احلكومة إختصاص من باجلزيرة الذايت احلكم نظام تطبيق بدايات يف العامة الصحة كانت
 هيئات إىل الحقًا  الصالحية هذه نقل مت أنه إال دامناركيني، أطباء يديرها اليت احمللية املستشفيات عديد طريق عن
   .2 احمللية الذايت كماحل
  : التمويل و اإلقتصاد .5
 و التمويلية، و اإلقتصادية الشؤون إدارة جرينالند جبزيرة الذاتية احلكومة و الدامنارك من كل  حكوميت تشرتك
 ما بدورها املقّسمة و باجلزيرة، الذاتية للحكومة املالية اإليرادات إستيفاء كيفية  يف جلياً  ذلك يتضح و تركت ذلك
   ) 08-02 رقم اجلدول( أنظر ا اخلاة احمللية الوحدات بني و ينهاب
  جرينالند بجزيرة الذاتي الحكم هيئات تمويل مصادر أهم يبين )08-02( رقم دولج
  بجرينالند المحلية السلطات  لجرينالند الذاتية الحكومة
   التصدير رسوم -
  التنمية صندوق من إعتماد إعادة -
  ملطاعما و السيارات رسوم -
   الدولة إعانات -
  .اإلجتماعية الرفاهة تكلفة يف مسامهات و إعتماد إعادة-
  . الذاتية احلكومة من مسامهات -
   الباحث إعداد من الجدول : المصدر
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  التعددية اإلثنية و نظام الحكم الفيدرالي : المبحث الثالث 
غم من أّن هذه غالبًا ما شّكلت التعددية اإلثنية معضلةً بالنسبة للعديد    من الدول و الكيانات السياسية، بالرّ
تمعات ، و كذلك تعكس الطبيعة البشرية اليت تتصف بالتنوع يف اللغة و الظاهرة متثّل  ة يف الشعوب و ا ّ حالةً صحي
رق، يف الدين و الثقافة    ..العِ
عرب أبعادٍ و وسائل خمتلفة ، رة وقد تنوعت جتارب الدول املتعددة اإلثنيات يف طريقة التعامل مع هذه الظاه  
تنتهجا الدول و ، كآلية ماونظام احلكم الفيدرايل كان و اليزال أحد أهم السياسات و املذاهب الناجحة نوعًا 
ذه الدول من جهةٍ احلكومات يف سبيل إدارة التعددية اإلثنية من جهة، و كذا كأحد أهم مطالب  اجلماعات اإلثنية 
املبحث دراسة العالقة بني متغريي التعددية اإلثنية كظاهرٍة جمتمعية ، و نظام احلكم الفيدرايل   أخرى ، و سيحاول هذا
ق للمطالب التالية كآلية للحكم و اإلدارة    : ، و ذلك من خالل التطرّ
  تحديد مفهوم الفيدرالية. 
  نظام الحكم الفيدراليو عمل آليات تشّكل. 
 يةنماذج تطبيقية عن نظم الحكم الفيدرال.  
  تحديد مفهوم الفيدرالية : ل المطلب األو 
يعترب مصطلح الفيدرالية أحد املصطلحات واسعة اإلستخدام يف العديد من احلقول العلمية املعرفية مبا فيها   
على أبعاد معانيه و مدلوالته العلمية و العملية ، و عليه سيحاول هذا املطلب و العلوم السياسية ، األمر الذي أثّر 
غي ُ   : املفاهيمي ، توضيح نقطتني يف غاية األمهية و مها كالتايل  ة إزالة اللَّبس و الغموضب
  تعريف الفيدرالية. 
  ة التمييز بني مفهوم الفيدرالية   .وبعض املفاهيم املشا
  تعريف الفيدرالية  : الفرع األول 
ح و تبيان البعدين اللغوي من لإلحاطة الكاملة مبحتوى و مضمون مفهوم الفيدرالية البد أوالً من توضي  
  .جهة، و البعد اإلصطالحي للمفهوم 
  التعريف اللغوي لمفهوم الفيدرالية : الفقرة األولى 
أو  League رابطةو اليت تعين معاهدة أو  Foedusإن مفهوم  فيديرالية مشتق من األصل الالتيين     
ة املؤسسة اليت حتدد الكيانات السياسية الداخلة ، ومعناها األصلي يضمن السيادة للمعاهد Convenantإتفاق 
يف اإلحتاد ، هذا  يتضمن حكم الوطن و هيمنة احلكومة املركزية على الشؤون اخلارجية ، وعضوية األمم املتحدة و 
  . قضايا الدفاع الوطين ، و السياسة املالية 
يمات السياسية ، حيث توحد الدول و الفيديرالية كما عرفتها املوسوعة الربيطانية هي شكل من التنظ   
ا  املنفصلة أو غريها من احلكومات داخل نظام سياسي واحد  ، بطريقة تسمح لكل واحدة باحلفاظ على كيا




السياسي األساسي ، وهي تضمن نوعًا من توزيع السلطة بني مستويني مركزي و مستوى الواليات أو املقاطعات ، 
  .  1ديرايل حقوق و ثقافة األفراد و خمتلف اجلماعات اإلثنيةأي بعبارة أخرى يضمن النظام الفي
ا كلمة أجنبية، فذهب البعض إىل أّن  ومن جهةٍ أخرى فقد وردت كلمة فيدرالية يف اللغة العربية بالرغم من أ
هذا  بينما يرى البعض اآلخر أنّ   2و تعين املعاهدة أو اإلتفاق Foedusهذا املصطلح مشتق من الكلمة الالتينية 
و ليس وصفي يشري إىل التشجيع على نظام متعدد املستويات ، يضم عناصر من احلكم املشرتك و املصطلح معياري 
  . 3حبّد ذاته ال يعين سوى الدخول يف رابطةٍ مااحلكم الذايت يف اإلقليم، و هناك من ذهب إىل أّن هذا املصطلح 
عديدة ملصطلحني يف غاية التداخل و التقارب ت و من الناحية اللغوية هناك إستخداما ومن جانٍب آخر
، و املصطلحان خيتلفان يف املعىن بشكٍل واضح   Federation مبعىن و الفدرلة  Federalismالفيدرالية : مها
قصد باملفهوم الثاين أي و جليّ ، ففيما يشري األول  ُ إىل التنظيم املؤسسايت الرّمسي و إنشاء النظام الفيدرايل ، ي
  . 4ة، اجلانب الفلسفي اإليديولوجي و الذي غالبًا ما يقصد به املبدأ أو املذهب الفيدرايل الفدرل
  التعريف اإلصطالحي لمفهوم الفيدرالية : الفقرة الثانية 
  : هناك العديد من التعاريف اإلصطالحية ملفهوم الفيدرالية سنحاول إمجاهال يف اآليت 
 ،5من الفيدرالية هو طرح موضوع السلطة السياسية من زاويةٍ ال قومية أن املغزى األساسي "جون بريدو"إعترب   
فيدرالية ، و ذلك إستنادًا إىل طبيعة بالنسبة لفقهاء القانون الدستوري فقد إنقسموا إىل قسمني يف تعريفهم ملصطلح و 
  : ق اآليت املركز القانوين للوحدات األعضاء يف اإلحتاد ، و قد جاءت وجهات النظر يف اإلجتاهني وف
ا الداخلية ، بالقدر  .1 يرى أصحاب اإلجتاه األول أن النظام الفيدرايل هو نظام الدول اليت تنتقص من سياد
ا اخلارجيةمتامًا لصاحل احلكومة الفيدرالية، اليت تعّد دولٌة ف وق الدول الالزم لقيام هذا النظام، و تزول سياد
يف النظام الفيدرايل ال تتمتع ) واليات أو أقاليم(ألعضاء املكونة لإلحتاد، و يعين ذلك أن الوحدات ا
 . 6بشخصيةٍ دولية داخل النظام الفيدرايل بل جمرد وحدات إدارية 
، وحدات سياسية تتمتع أما أصحاب اإلجتاه الثاين ، فريى أن الوحدات األعضاء يف النظام الفيدرايل  .2
ذا  بالشخصية القانونية الدولية بإعطائهم لتلك الوحدات وصف الدول، و يذهب غالبية الفقه الدستوري 
ا "أوبنهامي"على غرار اإلجتاه  إحتاٌد سرمدي لدوٍل خمتلفة ذات :" ، حبيث يرى و يعرّف الدولة الفيدرالية بأ
، و الذي ميلك أجهزته اخلاصة املزودة بالسلطات، ليس فقط على الدول األعضاء، بل أيضًا على سيادة 
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فها يف نفس السياق الفقيه ، كما "مواطنيها ا  "جيلينيك"يعرّ دة تتألف من عّدة دوٍل غري :" على أ ّ دولٌة سي
دة ، و تنبثق سلطتها  ّ عن الدول اليت ترتكب منها ، و اليت ترتابط فيما بينها بصورٍة جتعل منها وحدة سي
  ".سياسية 
ا لة الفيدرالية الدو وصف " كاري دي مالبريغ"يف حديثه عن الدولة الفيدرالية أشار    تبدو من ناحيةٍ  : "بأ
ا دولة موحدة ، بينما تبدو من ناحية أخرى كتجمع دوٍل متّحدة  أضعف منها بالتأكيد، و لكنها تشارك فعليًا كأ
ا ، و تُسهم بإراد ا أي إرادة دولة اإلحتاد ا اايف إجياد قو وجود هاتني امليزتني ، و عليه فإن "خلاصة يف تكوين إراد
  . املتعارضتني يف الدولة الفيدرالية ، جيعل من الصعب حتديد مفهومها حتديدًا واضحًا و دقيقًا 
ا " مارسيل بريلو"ولقد عرّف    ، و حتتفظ إحتاد دوٍل ، خيضع جزئيًا لسلطةٍ مركزيةٍ واحدة:"الدولة الفيدرالية بأ
   ". 1ة الدول جزئيًا باستقالٍل ذايت دستوري و إداري و قضائي واسع ، فهي دول
، و اليت تسمح للتنوع اإلجتماعي بالدول بالتعبري عن  الفيدرالية هي شكل من أشكال الدول الناجحة  
ا، مع اإلبقاء على رابطة الوحدة يف ظل النظام الفيدرايل، السيما يف عصر العوملة و  اخلصوصيات الذاتية ملكونا
ات املتعددة و م الوسائل الدميقراطية ، و احللول العادلة للمجتمعإفرازاته الثقافية و احلضارية، وهي واحدة من أه
  ) 09- 02 الجدول رقم(أنظر  و للدولة الفيدرالية جمموعة من اخلصائص املميزة هلا، 2املتنوعة ثقافيًا 
  يبيّن أهم خصائص نظام الحكم الفيدرالي  )09-02( جدول رقم
  وجود محكمة دستورية  مبدأ المشاركة  مبدأ اإلستقالل الذاتي  سمو الدستور الفيدرالي
دستور الدولة الفيدرايل هو 
األعلى يف البالد وال جيب أن 
  تتعارض معه دساتري الواليات
حتتفظ الواليات بسلطة إدارة 
ا وفق دستور والئي ال  شؤو
  يتعارض مع الدستور الفيدرايل
ضرورة إشراك الواليات املشكلة 
لإلحتاد يف إدارة احلكم 
 عن طريق ممثلني يف الفيدرايل
  اهليئات التشريعية و التنفيذية
تقوم بتفسري نصوص الدستور 
الفيدرايل و حل املنازعات 
القانونية يف توزيع 
اإلختصاصات بني املركز و 
  الواليات
   الجدول من إعداد الباحث: المصدر 
ا إنصهار جمموعة من الدول ُشار إليها على أ يف دولةٍ واحدة ، حبيث تفقد  ويف تعريٍف آخر للفيدرالية ي
د دويالت أو واليات، و تنشأ مبقتضى هذا اإلحتاد  الدول األعضاء شخصيتها الدولية ، و تغدو بعد قيام اإلحتاد جمرّ
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شخصية دولية جديدة، هي شخصية دولة اإلحتاد الفيدرايل، اليت تتمتع و لوحدها مبظاهر السيادة اخلارجية كافة، و 
  . 1لرئيٍس واحد هو رئيس الدولة اإلحتادية داخلية مع كل والية، و ختضع مجيع مؤسسات الدولة جبزء من السيادة ال
ومن جهةٍ أخرى تعّد الدولة الفيدرالية شخصًا من أشخاص القانون الدويل العام، يف حني تنعدم الشخصية 
يدرالية ، أن يكون هلا لوحدها حق للدولة الفالدولية للواليات األعضاء فيها، و يرتتب على وحدة الشخصية الدولية 
كما يكون هلا مباشرة عالقات دولية مع بقية الدول، و أن تكون لوحدها أيضًا حق العضوية يف املنظمات الدولية،  
   2..مهام حق التمثيل الدبلوماسي، إعالن احلرب ، إبرام املعاهدات الدولية 
  يم أخرى التمييز بين مفهوم الفيدرالية و مفاه: الفرع الثاني 
يتداخل مفهوم الفيدرالية مع العديد من املفاهيم و املصطلحات األخرى ، و نستطيع أن نلمس و ندرك هذا   
ق  هذا الفرع إىل التداخل يف خمتلف الدراسات و كتابات الباحثني املهتمني بدراسات احلكم الفيدرايل، و عليه سيتطرّ
ة أمهها حتديد أبرز الفروقات بني مفهوم الفيدرالية و م  –احلكم الذايت  –الالمركزية اإلدارية : فاهيم أخرى مشا
  .الكونفيدرالية 
  .التمييز بين مفهومي الفيدرالية و الالمركزية : الفقرة األولى 
قصد بالالمركزية نقل السلطة من املركز إىل جهةٍ أو حكومة حملية عن طريق التفويض أو    ُ بصورٍة مبسطة ي
خمتلفة من نظم احلكم الالمركزي ، بدءًا بالالمركزية اإلدارية الصفة، أو الالمركزية املتعددة  ، و هناك نظمٌ التحويل
يف وصوالً إىل الالمركزية السياسية ، و قد إختلفت أشكال احلكم الالمركزي نتيجةً للتطورات السياسية وانب ، اجل
  .3نظم احلكم و اإلدارة 
ديالً مفّضالً للحكم و اإلدارة ، فعلى سبيل املثال فإن الالمركزية بتوجد أسباٌب عديدة يف جعل الالمركزية   
أكثر ، غري أنه زيادة وترية التنمية احمللية اركة الشعبية ، األمر الذي يؤدي إىل حتّسن من األداء احلكومي و تتيح املش
من ق، أو التخّلص الضي ليس من الّسهل حتقيق هذه األهداف إذا كان القصد من وراء ذلك هو الكسب السياسي
املسؤولية اإلدارية ، ومن جانٍب آخر لن تنجح الالمركزية كآلية لإلدارة و احلكم إذا غاب عنها املوظفون املؤهلون 
    .  4، أو الدعم املايل من جهةٍ أخرى لذلك من جهة
ق بالدول   ّ البسيطة املوحدة،  يكمن الفرق األساسي بني نظام احلكم الفيدرايل، و نظام احلكم الالمركزي املطب
الالمركزية اإلدارية و الالمركزية السياسية، بينما يقتصر نظام : أّن النظام الفيدرايل يستند إىل منطني من الالمركزية مها
  . 5احلكم الالمركزي بالدول املوحدة على تطبيق الالمركزية اإلدارية عرب الواليات و األقاليم 
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بني السلطة املركزية و بني هيئات حملية م على أساس توزيع الوظيفة اإلدارية إذا كانت الالمركزية اإلدارية تقو   
ا حتت إشراف و رقابة الدولة املتمثلة  فإن  ،1بسلطتها املركزية منتخبة و مستقلة عن السلطة املركزية، تباشر إختصاصا
  .كزية و سلطات الوالياتأبرز معامل النظام الفيدرايل هو توزيع اإلختصاصات الدستورية بني السلطة املر 
ا كال النظامني إال أن هذه السمة قد تسببت يف خلٍط كبري بني مفهومي كل من فالتوزيع   ة يتميز  مسِ
ا ، و  النظامني إىل الدرجة اليت يرى فيها بعض الفقهاء بأن الفيدرالية تعّد واسعة من الالمركزية ، أو درجٌة من درجا
ق نظام الالمركزية اإلدارية أن الفوارق بني الدولة ذات ا ّ ، ليست فوارق يف لشكل الفيدرايل و الدولة املوحدة اليت تطب
   .الطبيعة و إمنا هي فوارق يف الدرجات
أن اإلختالف بني النظامني ال يقتصر على الدرجة فقط و أإمنا هو بينما يرى أغلب فقهاء القانون العام 
ز كل من النظامني و ترسم احلدود بينهما إختالٌف يف الطبيعة و اجلوهر ، و أن مثّة  ّ   .2فوارق مهمة متي
يف النظام الفيدرايل ليس من حق احلكومة اإلحتادية الرقابة و اإلشراف على أسلوب ممارسة الواليات 
ا اليت حّددها الدستور اإلحتادي، و الرقابة الوحيدة املمكنة   ال متارسها احلكومة و إمنا متارسها السلطةإلختصاصا
نه من فإ ركزيالملا نظام احلكم القضائية اإلحتادية فقط، يف حالة خروج أحد الواليات عن إختصاصاها ، أما يف
ا أن الوحدات احمللية ختضع إلشراف و رقابة احلكومة املركزية، و من املمكن أن تقوم احلكومة املركزية  املبادئ املسلم 
  . 3حىت إلغائها، إذا خالفت القانون أو السياسة العامة للدولة  برفض التصديق على قرارات الوحدة احمللية أو
  يبيّن الفرق بين النظام الفيدرالي و النظام الالمركزي  )10-02( جدول رقم
  نظام الحكم الالمركزي  نظام الحكم الفيدرالي
األقاليم األعضاء بالدولة الفيدرالية وحدات سياسية مستقلة  -
  .ذاتيًا 
  . الدستورية و القانونية تعددية األطر  -
توزيع اإلختصاصات بني احلكومة الفيدرالية و احلكومات  -
  الوالئية وفق الدستور الفيدرايل
  
  .األقاليم بنظام احلكم الالمركزي جمرد وحدات إدارية  -
  . أحادية يف األطر الدستورية و القانونية  -
ستناداً توزع اإلخصاصات بني األقاليم و احلكومة املركزية إ -
ه التشريعات املركزية عرب السلطة التشريعية    .لتفويض تقرّ
  "الفيدرالية و النظم اإلتحادية"حازم اليوسفي ،: المصدر 
  التمييز بين مفهومي الفيدرالية و الحكم الذاتي : الفقرة الثانية 
ا روابٌط خاصة    ، أقوى ..)تارخيية، قوميةجغرافية، (يف العديد من الدول توجد مناطق معينة تربط بني سكا
بقية مواطين الدولة، لذا ُمتنح تلك املناطق حقوقًا إقليمية معينة ، ال تقتصر على إدارة الشؤون من الروابط املوجودة بني 
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تتعداها إىل مسائل التشريع وحلّ بعض املشاكل احمللية املتعلقة بالسمات القومية للجماعات اإلثنية ، احمللية ، بل 
قصد باحلكم الذايت اإلدارة الذاتية جلزء معني من الدولة يتميز  حتت رقابة ُ ، و ي السلطة املركزية، مبعىن ُمتنح حكمًا ذاتيًا
  . عادًة مبجموعة حمددة من اخلصائص
ا جيب أن متلك إستقالالً ماليًا ، أي أن يكون    و لكي تتمكن املناطق املتمتعة باحلكم الذايت من إدارة شؤو
اصة مستقلة عن ميزانية الدولة و احلكومة املركزية، باإلضافة إىل هيئات حملية مستقلة عن اهليئات املركزية هلا ميزانية خ
  . الدولة يف 
، إال أننا نرى أن مبدأ إن النظامني الفيدرايل و احلكم الذايت يقومان على أساس مبدأ اإلستقالل الذايت   
دًى أوسع بكثري، و تتمتع مؤسساته باختصاصات واسعة مبوجب دستور اإلستقالل الذايت يف النظام الفيدرايل يأخذ م
اإلحتاد و دساتري األقاليم املشّكلة له ، أما يف ظل نظام احلكم الذايت فإن اإلستقالل الذايت يكون حمدودًا ، و سلطة 
  . 1احلومة املركزية و الرقابة و اإلشراف على هيئات احلكم الذايت تكون أكرب و مباشرة 
نظام الفيدرايل يقوم على أساس مبدأ اإلحتاد ، فهو يؤدي إىل أن تكون الدولة الفيدرالية دولة مركزية ، بينما ال  
  .يقام نظام احلكم الذايت يف نطاق الدولة املوحدة يف غالب األمر، و يف نطاق وحدة الدولة القانونية و السياسية 
إما : لنظام احلكم الفيدرايل فيتشكل بطريقتني مها اإلنشاء ، فبالنسبة كذلك هناك إختالٌف يف طريقة   
بانضمام عّدة دول مستقلة لبعضها و تكوين إحتاد فيدرايل كما حصل يف كل من الواليات املتحدة األمريكية و 
الية مثل األرجنتني و الربازيل ، السودان و سويسرا، أو عن طريق تفكك دولة موحدة و بسيطة إىل دولة إحتادية فيدر 
  ..يزيامال
إلقليم معني باحلكم الذايت و يؤدي أما يف نظام احلكم الذايت فهو ينشأ عادًة عن طريق إقرار احلكومة املركزية   
   .إىل تغيٍري بسيط يف هيكل و شكل الدولة ككل مثل حالة إقليم كردستان العراق، و إقليم كتالونيا بإسبانيا
  ة و الكونفيدرالية التمييز بين مفهومي الفيدرالي: الفقرة الثالثة
يعترب اإلحتاد الكونفيدرايل أحد اإلحتادات اليت تتجسد فيها الدول يف شكلها املركب، و هو عبارة عن إحتاد   
ع هذه الدول ال يرتتب عليه إنصهار تام مقارنةً مع اإلحتاد الفيدرايل، و الينشئ جيمع بني دولتني أو أكثر،  إال أّن جتمّ
ا اخلارجية كاملةً ، و كذلك األمر بالنسبة تفظ الوحدات املشّكلة هلذا اإلحتاد أي شخٍص دويل جديد، بل حت بسياد
ال ُميثّل يف  فإّن اإلحتاد الكونفيدرايل -أحد صور الدول املركبة–للسيادة الداخلية، و على خالف اإلحتاد الشخصي 
ا     . 2شخص رئيٍس واحد ، بل لكل دولة عضو فيه رئيسها اخلاص 
د معاهدة أو حتالف بني الدول، و إمنا يتضمن اإلحتاد إنشاء من أبر    ز مالمح اإلحتاد الكونفيدرايل أنه ليس جمرّ
تنظيم أو جملس ميثل الدول املتّحدة، جيتمع دوريًا ملناقشة املسائل املشرتكة اليت تنص إتفاقية اإلحتاد على إختصاصه 
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ن اإلحتاد، بل هو وسيلة مشرتكة لتعرب الدول املتحدة من خالله عن ال يعترب مسؤوالً دوليًا عا، غري أن هذا التنظيم 
لس  ا احلرة و املستقلة، و ميكن إعتبار ا ، إذ يشرتط أن تصدر قرارات ذات إراد املمثل لدول اإلحتاد مؤمترًا دوليًا
  .1األمهية اخلاصة بإمجاع الدول، و غالبًا ما يشرتط إستفتاء شعوب اإلحتاد 
معاهدة حتالف بني دولتني أو أكثر، تستهدف هذه املعاهدة الكونفيدرايل يف األصل نتيجة عقد  ينشأ اإلحتاد
املربمة تنظيم بعض املسائل املشرتكة ذات األمهية املتبادلة فيما بينهم، كتنظيم أسلوب الدفاع اخلارجي، تنظيم أسلوب 
نظيم العالقات اإلقتصادية بني الدول و الوحدات و قد تأخذ صبغةً إقتصادية أو جتارية ، كتحل النزاعات البينية، 
  . املشّكلة لإلحتاد الكونفيدرايل
لزم للدول األعضاء، و هذا    ُ وغالبًا ما تتصف القرارات الصادرة عن هذه اإلحتادات بالطابع اإلستشاري غري امل
، خاصةً و أقلها متاسكًا  ركزية فيدرايل من أضعف الدول املمن بني األمور و املالحظات اليت جتعل من اإلحتاد الكون
  . إن قورن مع اإلحتاد الفيدرايل
دولة بالنظر لإلستقالل التام الذي تتمتع به وحدات اإلحتاد الكونفيدرايل من الناحية الداخلية ، فإن لكل   
ظمة احلكم من دول اإلحتاد احلق يف تطبيق نظام سياسي أو نظام للحكم الذي ختتاره، بالرغم من أّن التجانس يف أن
  . يلعب دورًا كبريًا يف متاسك اإلحتاد ككل 
هناك قاعدٌة عامة يف احلديث عن الفروقات بني اإلحتادين الفيدرايل و الكونفيدرايل، أنه من حق الدولة   
الداخلة يف اإلحتاد الكونفيدرايل أن تنسحب منه، بينما ال متلك أي دولة عضو داخل إحتاد فيدرايل هذا احلق، و هذا 
، و 1865 – 1860ما إضطر واليات اجلنوب يف أمريكا إىل اإلعرتاف به خالل احلرب األهلية األمريكية مابني 
ها إحتادات ذات طبيعة  نظرًا للتطورات احلديثة احلاصلة فقد إحنصرت ظاهرة اإلحتادات الكونفيدرالية و حلّ حمّل
احتادات أخرى ذات طبيعة سياسية مثل منظمة اإلحتاد  و.. إقتصادية مثل السوق األروبية املشرتكة، منظمة األوبك 
  2...اإلفريقي
 يبيّن الفرق بين اإلتحادين الفيدرالي و الكونفيدرالي )11-02( جدول رقم
  نظام اإلتحاد الكونفدرالي  نظام اإلتحاد الفدرالي  أوجه المقارنة
  من دولتني أو أكثريتكون   إنضمام عّدة دول أو أقاليم أو واليات   طرق التكوين و النشأة
  هيئة مشرتكة وفقًا ملعاهدة معينة  دستور إحتادي متفق عليه  مبدأ اإلتحاد
ا الداخلية  للحكومة اإلحتادية  السيادة   كل دولة حتتفظ بسياد
  لكل دولة سياستها اخلارجية  من إختصاص احلكومة املركزية  العالقات الخارجية
  اإلحتادعّدة جنسيات يف ا  جنسية موحدة   الجنسية
ا   تثقّسم بني احلكومة اإلحتادية و الواليات  الحكم و قسمة الموارد   حتتفظ كل دولة باستقالهلا و ثروا
  23، ص وزارة ديوان الحكم اإلتحادي ، إنجازات ديوان الحكم اإلتحادي: المصدر 
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  نظام الحكم الفيدرالي  و عمل آليات تشّكل: المطلب الثاني 
بالعديد من الدول و الكيانات اليت تتبىن نظامًا للحكم و اإلدارة يقوم على أساس مبادئ يزخر العامل اليوم   
ملا هلذا النظام من إجيابيات و حماسن خمتلفة، متنح للحكومات الوطنية املركزية آليات وسائل و احلكم الفيدرايل، 
تمعات املتعددة إثنيًا و ثقافياً  ا أن تساعد يف إدارة ا من جهة،  كذا التمكن من السيطرة و السيادة  أدوات من شأ
األقاليم و الرقعة اجلغرافية الواسعة، وعليه ومن خالل ماسبق ذكره، سيحاول املطلب معاجلة مسألة على الدول ذات 
ق إىل األفرع البحثية التاليةآليات تشّكل و عمل نظام احلكم الفيدرايل   : ، و ذلك بالتطرّ
 ظمة احلكم الفيدرايلاجلذور التارخيية لنشأة أن. 
  طرق نشأة و تشّكل نظام احلكم الفيدرايل. 
  آليات توزيع اإلختصاصات داخل الدولة الفيدرالية.  
  الجذور التاريخية لنشأة نظام الحكم الفيدرالي : الفرع األول 
املتحدة  يشري جانب كبري من فقهاء القانون الدستوري و الباحثني، إىل أّن النظام الذي تبنته الواليات  
ل نظام حكم فيدرايل بالعامل، إال أّن تاريخ هذا النظام أقدم من ذلك  1787مبوجب دستور سنة األمريكية  هو أوّ
و سائر مدن القرن بكثري، حبيث يرجع تاريخ النظام الفيدرايل إىل احلضارات القدمية على غرار احلضارة اإلغريقية، 
ن جمموعة من املدن املستقلة إستقالالً تامًا ، متلك سلطات الدولة قبل امليالد، فقد كانت عبارة ع 05اخلامس 
فكونت فيما بينها أحالفًا واحتادات عديدة، و أشهرها اإلئتالف الذي كونته جمموعة من املدن الكاملة على أراضيها، 
  . 1بإشراف جملس اإلمفكيتويني يف القرن اخلامس قبل امليالد
ملدن اليونانية لإلحتاد، هي طبيعة الوضع اجلغرايف و اإلرتباط الروحي بني و لعلّ أهم األسباب اليت دعت ا  
ّ ، )اإلرتباط الديين(مواطين تلك املدن  باإلضافة إىل حاجتها للدفاع عن نفسها ضد الغزو اخلارجي ، وقد ظل
لية باختالفها، إال أننا يرافق التجارب التارخيية الفيدرااإلختالف يف األسباب املساعدة على تكوين إحتادات فيدرالية 
 الجدول رقم(أنظر بالنظر إىل الدول الفيدرالية القائمة يف وقتنا احلايل ميكن أن نرصد جمموعة من األسباب و الدوافع 
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  يبيّن أهم أسباب قيام اإلتحاد الفيدرالي )12-02( جدول رقم
  مالحظات  الدول   األسباب
دول (تدخل دويل يف بناء اإلحتاد   حتاديةأملانيا اإل  عوامل تاريخية
  )التحالف
  -  الواليات املتحدة –سويسرا   أسباب أمنية دفاعية
  الدول املستعمرة مسؤولة عن قيام اإلحتاد  اهلند –نيجرييا  –كندا   وجود دولة إثنية إقليمية
  -  الربازيل –السودان  -إثيوبيا  دول بسيطة تحول إلى دول إتحادية
  25، ص السودانيزارة ديوان الحكم اإلتحادي و : المصدر 
د على احلاجة الداعية إىل ضمّ اجلماعات السياسية املنفصلة    ر األخذ بالنظام الفيدرايل ، نتيجة الرّ حتت تطوّ
راية متابعة األهداف اليت ال ميكن حتقيقها بشكٍل منفرد، تلك كانت احلالة السويسرية و األمريكية يف بادئ األمر، 
عض احلاالت ختتار دولة موحدة بسيطة أن تتحول إىل النمط الفيدرايل ، و غالبًا ما يكون هذا ردًا على واقع ويف ب
  . 1التعددية اإلثنية و الدينية و اللغوية و تلك كانت احلالة يف كل من إسبانيا و بلجيكا 
ِدم التارخيي، ف ا تعود حلقبة تواجد املدن هناك من الباحثني من يرى بأن فكرة الفيدرالية قدمية جدًا ق ريون بأ
، و مها تنظيمان خيتلفان من "الساميبوليتيا"و "السامياجيا"أين كان هناك نوعني من التنظيم داخل املدن هي اليونانية، 
حبت من جهة،  حيث املضمون، ففي الوقت الذي ينصرف فيه األول إىل التعبري عن نفسها يف شكل إحتاد عسكري
لثاين عن كياٍن يتضمن التشابك يف احلياة السياسية، بوجود حكومة مركزية تنتج عنها احلاجة لتقسيم يعّرب التنظيم ا
ما يؤدي إىل وجود مواطنة مزدوجة و والء مزدوج، أحدمها السلطات فيما بينها و بني احلكومات احمللية يف املدن، 
  . 2للحكومة املركزية الفيدرالية، و اآلخر للحكومة احمللية
اك العديد من اإلحتادات اليت وجدت يف اليونان القدمية، غري أن النماذج كانت خمتلفة وإن البعض منها وهن  
ٍ طويلةٍ  و " بيلو بوتيسيان"من الزمن ، ومن بني اإلحتادات اليت قامت أيضًا خالل تلك احلقبة، جند إحتاد صمد لفرتة
ظهرت جمموعة من اإلحتادات مثل إمرباطورية  19اسع عشر القرن الت و إىل غاية، "آثينا"و إحتاد  "بويتيان"إحتاد 
، و فيدرالية األراضي املنخفضة يف القرن السادس  13األملاين يف القرن الثالث عشر " هان سياتك"شارملان، إحتادات 
،لتضحى بعد ذلك 1848سنة اليت حتولت إحتاد فيدرايل منذ  1291و الكونفيدرالية السويسرية سنة  ،16عشر 
  . 3دة من أقوى اإلحتادات الفيدرالية على اإلطالق واح
اية القرن التاسع عشر  04أربعة أما يف أمريكا الالتينية فقد نشأت حوايل    ، وتبع 19إحتادات فيدرالية يف 
أنظمة حكم دكتاتورية أحدثت ذلك العديد من التطورات التارخيية السياسية و الدستورية، ختللتها فرتٌة حكمت فيها 
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عديد من اإلضطرابات و حاالت عدم اإلستقرار، األمر الذي أّخر تبلور األطر الدستورية الثابتة للنظم الفيدرالية ال
البداية احلقيقية و الفعلية هلذه النظم بأمريكا الالتينية، و قد برزت بدايةً يف   20و قد مثّل مطلع القرن العشرين فيها، 
  . 1كل من الربازيل ، األرجنتني و املكسيك
نظرية حول اإلحتاد الفيدرايل  "huguemnate"ومن جهةٍ أخرى فقد أورد املفكر اإلجنيلي الفرنسي   
ا ترى بضرورة مقاومة أفراد الشعب للسلطة "vindice contrat tyranne"عرفت بـ  ، وفحوى هذه النظرية أ
هو عبارة عن تسلسل هرمي داخل  ألن أي جمتمع حسب منطلقات هذه النظرية احلاكمة فيه خاصة الدينية منها، 
ر بعده أقاليم معينة، و له احلق يف إدارة بعضها أو جزءٍ منها،  مفهومًا جديدًا أطلق عليه "  althoesious"وقد طوّ
"non sectrial non relegion" أي عقد غري طائفي و غري ديين و هذا العقد حسبه هو العقد الفيدرايل .  
ل ما جاءت كانت يف إطار جدٍل ديين بني الربوتيستانت و أن ا  althoesiousكما يرى    لفيدرالية أوّ
اها األرثودكس  ر مبدأ التشاركية البعيدة عن املنطق الديين أين مسّ حول أحقية من حيكم املقاطعات، و قد طوّ
"poretu forederis"  أي العيش املشرتك .  
ق بني " ludolph hugo"و يعترب    ل من فرّ ونفيدرايل من جهة، و القائم على مفهوم اإلحتاد الكأوّ
التحالف مع السلطة املركزية مثل اإلمرباطورية الرومانية، و مفهوم الفيدرالية من جهةٍ أخرى، و الذي يرتكز على فكرة 
    . 2إزدواجية احلكم ، مع التقسيم اإلقليمي للسلطات 
  طرق نشأة نظام الحكم الفيدرالي : الفرع الثاني 
ٌ منها لقد نشأت األ   ختيارات إختذها و حالةً فريدة إل مثّل نتيجةً نظمة الفيدرالية يف ظروٍف خمتلفةٍ متامًا فكل
القادة السياسيون و القوى التارخيية الكربى، و متّ إختيار النمط الفيدرايل من أجل مجع وحدات كانت منفصلةً سابقًا 
  .، و أحيانًا ينشأ اإلحتاد كنتاج للعاملني معًا دوٍل كانت موحدة باألصليف دولةً جديدة، أو إلعادة ترتيب 
ر و قيام أنظمة يعترب كل إحتادٍ فيدرايل فريٍد من نوعه، و ميكن أن نصوغ بعض التعميمات    حول كيفية تطوّ
كم الفيدرايل، غري أنه يف كافة حاالت التحول حنو الفيدرالية، قام القادة السياسيون بإضفاء صبغةٍ دستورية على  احل
مستويني للحكومة، كأسلوٍب لتحقيق أهدافهم و التوفيق فيما بينها، مع احلد من العنف أو القضاء عليه يف د وجو 
  .  3بعض احلاالت
، فمنذ قرٍن مضى    مل تكن و املتمعن يف التارخيي السياسي للدول، جيد العديد من التغريات و التناقضات معًا
ومن جهةٍ أخرى كان لعددٍ قليل منها نفس احلدود من قرنني سابقني، معظم الدول قائمة حبدودها احلالية من جهة، 
ا، فيما يتعلق بأصلها و تطورها اإلقليمي و السياسي، ومن بني ما يتضمنه هذا التاريخ  فكل دولة هلا تارخيها اخلاص 
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يف ظل هذه التغريات و قد نشأت النظم الفيدرالية .. 1أحداث احلروب و الثورات، التحالفات و املعاهدات الدولية 
  : من خالل طريقتني مها  كالتايل 
  طريقة اإلنضمام : الفقرة األولى 
تعترب طريقة اإلنضمام أحد أهم الطرق املعروفة يف تشكيل و تكوين الدول و الكيانات الفيدرالية عرب   
دف تكوين التجارب التارخيية املختلفة، و فحوى هذه الطريقة يتلخص يف إنضمام عّدة دوٍل إىل بع ضها البعض 
دولة واحدة تكون ذات طبيعة إحتادية فيدرالية، و هي الدولة اليت يطلق عليها الدولة اإلحتادية أو املركزية ، فتتحول 
أو واليات تذوب شخصيتها الدولية يف شخصية جديدة هي دولة اإلحتاد، الدول األعضاء إىل دويالت أو مقاطعات 
  .و هذه هي الطريقة الغالبة
ةً ألسباٍب و روابط عديدة، مثل الروابط القومية، وحدة اللغة أو و تُدفع الدول إىل هذا اإلنضمام نتيج
يف إطار دولة إحتادية، وجود خطٍر خارجي مشرتك األصل أو الثقافة، التاريخ و التقاليد، كما قد تُدفع إىل اإلنضمام 
و هو يكفل حتقيق اإلحتاد املركزي هو أقوى أنواع اإلحتاد،  أو رغبٌة يف تكوين دولة كبرية أكثر قوًة ومنعة، ذلك أنّ 
اآلمال القومية، فضالً عن اإلعتبارات املتعلقة بالرغبة يف زيادة القوة و النفوذ، وهو يف نفس الوقت ال يغفل 
ا الذايت و باستقالهلا يفاإلختالفات اإلقليمية  تصريف  ، وما يكون لدى الدويالت من رغبةٍ يف اإلحتفاظ بكيا
ا الداخلية    . 2الكثري من شؤو
إذ وعليه فإن طريقة اإلنضمام هي إنشاء دولة فيدرالية مركزية، نتيجةً إلحتاد جمموعة من الكيانات املستقلة، 
ا اخلارجية، مثّ تتوحد ثانيةً لتكون  ا الداخلية و عن سياد تتنازل كل الواليات املنضمة لإلحتاد عن بعٍض من سلطا
الواليات املتحدة األمريكية، : جند كل من لفيدرالية على أساس الدستور الفيدرايل، و من أمثلة هذه الطريقة الدولة ا
   3...سويسرا ، أملانيا اإلحتادية ، اإلمارات العربية املتحدة 
   طريقة التفكك: الفقرة الثانية
من خالل فقد تتشّكل الدولة الفيدرالية أما الطريقة الثانية املعهودة يف تشّكل و تكوين الدولة الفيدرالية، 
تفكك دولة موحدة بسيطة إىل عّدة دويالت، فقد تتكون الدولة من مجاعات غري متجانسة، وقد تكون الفروقات 
واضحة، إىل درجة يصبح إطار الدولة املوحدة البسيطة فري مالئم هلا فتتفكك الدولة، احمللية أو اإلقليمية بني أجزائها 
إذا ما حتققت لدى أجزائها الرغبة يف اإلستمرار مرتبطٌة بشكل إحتاد  تتحول إىل عّدة دوٍل مستقلةو لكنها ال 
، املكسيك ، الربازيل و األرجنتني ، ويف وقتنا احلايل جند مثال السودان 4فيدرايل، و مثال ذلك اإلحتاد السوفيايت سابقًا
  .و العراق  2005وفق دستور سنة 
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مشاكل إثنية و سياسية و  لوجودالدولة الفيدرالية نتيجة  إقامة يفذه الطريقة ما يتم األخذ  باً وغال
إقتصادية، كاختالف اللغة ، العادات التقاليد، و عدم العدال و املساواة يف إقتسام السلطة و الثروات بني مكونات 
تمع، فتعمل اجلماعات اإلثنية مبقتضى ذلك على املطالبة  ة احلكومة املركزية، و تقرير باستالٍل تام عن سيطر ا
مصريهم دومنا تدخٍل من اهليئات املركزية احلاكمة، مث تقوم احلكومة بتغيري األطر القانونية الدستورية املنظمة لشكل 
ل مبق   . دولةٍ بسيطة موحدة إىل دولة إحتادية فيدراليةضاها من تالدولة ، فتتحوّ
  دول الفيدرالية طرق توزيع اإلختصاصات داخل ال:  الثالث الفرع
إّن نظام احلكم الفيدرايل نظامٌ ذو طبيعة مزدوجة يضمّ مستويني من احلكم، حكومة مركزية وطنية تسمى   
على أساس اإلستقالل يف ممارسة باحلكومة الفيدرايل يف بعض التجارب الدولية، و حكومة إقليمية والئية، 
جيوز  يدرايل املتفق عليه عند إقامة اإلحتاد بني هذه الواليات، و الاإلختصاصات احملددة هلا وفقًا للدستور اإلحتادي الف
يف عمل السلطات اإلقليمية، على النحو الذي متارسه السلطة املركزية يف رقابة الوحدات للسلطة اإلحتادية التدخل 
كن القول بوجود نظام حكم فال مياإلدارية وفق نظام الالمركزية اإلدارية الذي تأخذ به غالبية الدول املوحدة البسيطة، 
   67أزهار ص . 1فيدرايل، مامل تكن للوحدات األعضاء إختصاصات متارسها بشكٍل مستقل عن احلكومة املركزية
السلطة املركزية غري أّن اإلستقالل الذايت لألقاليم ال يبلغ درجة اإلنفصال املطلق و اجلامد عن هيئات   
 السلطة املركزية و سلطات احلكم الوالئية اإلقليمية، ُحتّدد درجة و طبيعة هذه احلاكمة، بل تقوم نوعٌ من العالقةِ بني
، وبالنظر للتجارب الدولية الفيدرالية املختلفة،فإنه  العالقة على ضوء التقسيم الدستوري لإلختصاصات بني املستويني
غم من أن كافة الدساتري الفيدرال تتضمن نصوصًا تعاجل موضوع توزيع ية اليوجد منٌط واحٌد هلذا التوزيع، على الرّ
ا ختتلف إختالفًا واسعًا من حيث التفصيل،  اإلختصاصات التشريعية و التنفيذية و املالية بني مستويي احلكم، إال أ
و يعود سبب ذلك اإلختالف إىل التباين يف الظروف السياسية و اإلقتصادية، و اإلجتماعية و الثقافية املتغرية من 
  . رايل إىل آخر نظاٍم فيد
إّن الدستور اإلحتادي هو الذي يتوىل عملية توزيع اإلختصاصات بني السلطات اإلحتادية الفيدرالية املركزية   
و هو يتأثر يف ذلك بطريقة نشأة اإلحتاد يف حّد من جهة، و هيئات احلكم الوالئية اإلقليمية احمللية من جهةٍ أخرى، 
وواضعي الدستور يف تقوية سلطات اإلحتاد، أو على العكس يف صيانة إستقالل و  ذاته، و مبدى رغبة أعضاء اإلحتاد
  . تقوية الواليات 
حكومة اإلحتاد تنفرد مبمارسة مظاهر السيادة اخلارجية، فإن البحث يف مشكلة توزيع و ملا كانت   
مظاهر السيادة الداخلية، و  اإلختصاصات بني حكومة اإلحتاد و حكومات الواليات، إمنا يتعلق بدراسة كيفية توزيع
  : تتبع الدساتري يف هذا الشأن إحدى الطرق الثالثة التالية 
تتلخص الطريقة األوىل يف توزيع اإلختصاصات بني هيئات احلكم املركزي، و السلطات الوالئية اإلقليمية  .1
صاصات كل من دولة الدستور الفيدرايل على سبيل احلصر إختضمن الدولة الفيدرالية، تتلخص يف أن حيّدد 
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أو حكومة اإلحتاد املركزي، واختصاصات احلكومات الوالئية املشّكلة لإلحتاد، و هي طريقة و حسب العديد 
دُّ أموراً  و من فقهاء القانون الدستوري معيبة بالنظر للجمود الذي تتصف به، ملا تثريه من مشاكل عندما َجتِ
 . 1ديد اجلهة املختصةمل يتناوهلا الدستور بالتنظيم حبيث يتعذر حت
و لتدارك النقص املوجود يف هذه الطريقة، فقد أسندت بعض الدساتري الفيدرالية اإلختصاص يف مجيع 
رِد  َ ذه الطريقة يستلزم إنشاء املسائل اليت مل ي ا نص معني إىل السلطات الفيدرالية، كما أّن األخذ  بشأ
صات غري الواردة بالدستور الفيدرايل، و ذلك حبسب هيئات أو هيئة سياسية أو قضائية حتدد اإلختصا
من ممثلي السلطة الفيدرالية املركزية و اهليئات الوالئية أمهيتها، على أن يتم إختيار أعضاء هذه اهليئة السياسية 
  . 2اإلقليمية 
ا بالنسبة للطريقة الثانية يف توزيع اإلختصاصات بني احلكومة املركزية الفيدرالية و احلك .2 ومات الوالئية، أمّ
اإلقليمية الوالئية فتعتمد بعض الدساتري الفيدرالية على حتديد اإلختصاصات التشريعية مثالً للوحدات 
األعضاء يف الدولة الفيدرالية على سبيل احلصر، و ترك ما عداها من إختصاصات للحكومة أو املستوى 
ا املثال لإلحتاد هو األصل و الواليات هو وفق هذاملركزي الوطين، ومعىن ذلك يكون اإلختصاص التشريعي 
ل الدولة الفيدرالية مبرور الزمن إىل  اإلستثناء، و عليه يرى بعض الفقهاء أّن هذا األسلوب قد يؤدي إىل حتوّ
بع هذا األسلوب إال دول فيدرالية قليلة منها كندا يف دستورها دولةٍ بسيطةٍ موحدة،  و من حيث التطبيق مل يتّ
و 1900لسنة   . 19533كذا فنزويال وفق دستور سنة ،
ا حبّجة أن التطور  ذه الطريقة، فهناك من يفّضل األخذ  غم من خطورة النتائج املرتتبة على األخذ  و بالرّ
ل احلاجات ذات الطابع احمللي إىل مصاحل ذات طابع عام فيدرايل السياسي و اإلجتماعي سيؤدي  إىل أن ُحتوّ
القرينة يف صاحل السلطات طقي حصر إختصاصات الواليات حبيث تكون مركزي، لذلك يبدو من املن
  . الفيدرالية 
ا الطريقة الثالثة يف توزيع اإلختصاصات، فتعتمد على أن حيّدد الدستور اإلحتادي إختصاصات حكومة  .3 أمّ
هي ، وما عداها من إختصاصات ترتك للهيئات و السلطات الوالئية اإلقليمية، و اإلحتاد بشكٍل حصري 
 ، و تصبح الواليات عكس الطريقة الثانية، إذ يصبح لإلحتاد إختصاصات حمّددة واستثنائية مهما كان واسعًا
رِد فيه نص ما، و هذه الطريقة تعكس حرص الواليات أعضاء  َ صاحبة اإلختصاص العام يف كل ما مل ي
ة قد عظم اإلحتادات الفيدرالية املركزيشيوع هذه الطريقة ، نظرًا ألن ماإلحتاد على إستقالهلا ، و هو ما يفّسر 
 : ، و هلذه الطريقة جمموعة من املزايا منها 4تنشأ وفقًا لطريقة اإلنضمام  
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  سهولة تعرّف الواليات على إحتياجات مواطنيها ذات الطابع احمللي و سرعة تلبية هذه
 . اإلحتياجات
 أين تكون اهليئات اإلقليمية ة سرعة القضاء على األزمات اليت قد حتصل يف إطار حدود الوالي
 . الوالئية أقدر على معرفتها و إدراكها 
  1تقليل النفقات الفيدرالية املركزية نتيجةً لتحديد إختصاصات السلطات اإلحتادية . 
   نماذج تطبيقية عن نظم الحكم الفيدرالية: المطلب الثالث 
ز كل نظاٍم يشهد  العامل العديد من الدول اليت تأخذ بنظام احلكم ال   ّ فيدرايل كنمٍط للحكم و اإلدارة، و يتمي
اية املطاف إىل تنوٍع يف تطبيقات النظام  عن آخر مبجموعةٍ من املميزات و اخلصائص، األمر الذي أدى يف 
  .باختالف الدول اإلحتادي الفيدرايل
األسباب، أمهها عامل للعديد من  النهج هذا تبنت الفيدرالية الدول جيدر اإلشارة إليه أن غالبية و ما
املتغريات املتحكمة يف إقامة هذا النمط من احلكم و اإلدارة، باعتباره الوسيلة األجنع يف إدارة التعددية اإلثنية كأحد 
ق لتجربيت   الواليات املتحدة : كل من اإلختالفات اللغوية ، الدينية و الثقافية، و عليه سيحاول هذا املطلب التطرّ
را يف احلكم الفيدرايل، و ذلك بعد أن يعاجل العالقة أوجه العالقة بني الفيدرالية كآلية و ظاهرة األمريكية و سويس
   . التعددية اإلثنية بشكٍل عام
  الفيدرالية كآلية إلدارة التعددية اإلثنية: الفرع األول 
فادي التداعيات السلبية يعترب كل من النظامني الفيدرايل و الكونفيدرايل مبثابة خيارات حقيقية و ناجحة، لت  
للنزعة اإلنفصالية لبعض اجلماعات اإلثنية، و الواقع أّن التطبيق املرن و املبدع لنظام احلكم الفيدرايل، ميكن أن خيلق 
ة الذي كان معموالً به يف الدولة اإلسالمية سابقًا    . 2نظامًا وظيفيًا حديثًا مكافئًا لنظام املّل
هو الرغبة يف تقليل الصراعات القائمة بني عًا لتأسيس أنظمة احلكم الفيدرايل، إّن أحد أكثر التربيرات شيو 
خمتلف اجلماعات اإلثنية بالدول التعددية، و يف نفس الوقت إحرتام تعدد الثقافات و محاية تكاملها، و تتخذ السلطة 
دف الإلجتاه ااملركزية يف معظم األحوال قرار إتباع هذا  عدالة اإلجتماعية و الدميقراطية، وهنا داخل الدولة املوحدة 
ا على اللجوء للقهر ا السياسية على إجراء هذا العمل التنظيميجيب أن تثق احلكومة املركزية يف قدر   . 3، ويف قدر
بصفةٍ أساسية مزجيًا من احلكم و قد ختتلف النظم الفيدرالية يف الشكل، ولكن املبادئ الفيدرالية تتضمن   
حبيث متنح الوحدات ، و املشاركة يف احلكم بني مجيع األطياف و اجلماعات اإلثنية من جهةٍ أخرى، الذايت من جهة
ا اخلاصة، على األقل يف إدارة بعض القضايا السياسية، بينما تتوىل احلكومة  حتت القومية احلق يف إدارة و حكم شؤو
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، 1  قضايا أخرى حمددة مثل الضرائب و السياسة اخلارجيةيفاحلكم بالنيابة عن الواليات اإلقليمية املركزية الفيدرالية 
أنظر دارة التعددية اإلثنية إلهذا إىل جانب شروط و متطلبات أخرى قد تساهم يف إجناح احلكم الفيدرايل كآلية 
  ) 13-02 الجدول رقم(
  يبيّن أهم شروط نجاح الحكم الفيدرالي في إدارة التعددية اإلثنية  )13-02( جدول رقم
  الشرط النفسي  الشرط الجغرافي  الشرط اإلقتصادي  لشرط السياسيا
اإلعتماد على مبدأ إقتسام 
السلطة بالتساوي بني خمتلف 
  . اجلماعات اإلثنية 
وجود مصاحل إقتصادية  
مشرتكة بني خمتلف اجلماعات 
اإلثنية كدافع إلستمرار الرابطة 
  .الفيدرالية
وجود نوع من التطابق اجلغرايف 
اجلماعات اإلثنية و بني عدد 
عدد األقاليم املنضوية يف إحتادٍ 
  .فيدرايل
ل من كافة  ّ ضرورة وجود تقب
اجلماعات اإلثنية باحلل 
  .الفيدرايل كأداة إلدارة التعددية
  43، ص  عصام سليمان، الفيدرالية و المجتمعات التعددية و لبنان: المصدر 
اة إلدارة التعددية اإلثنية يف العديد من اجلوانب نذكر منها و تكمن أمهيىة األخذ بنظام احلكم الفيدرايل كأد
  : على سبيل املثال ال احلصر مايلي 
  ،و اليت تضمّ مساحات جغرافية كبرية ، و عددًا كبريًا أيضًا من أّن أغلب الدميقراطيات يف العامل تقريبًا
 . السكان تطبق أنظمة حكم فيدرالية إحتادية
 ل املت  .زايد للعديد من الدول ذات الطابع الوحدوي البسيط إىل دوٍل مركبةٍ إحتادية رصد موجة من التحوّ
  لقد متّ تبين النهج الفيدرايل يف مناطق شهدت صراعات إثنية سابقة، باعتبار الفيدرالية كأجنع احللول و
  2..قيااآلليات ملسألة التعددية اإلثنية، على غرار ما حصل يف العراق و السودان و جنوب إفري
تمعات شديدة اإلنقسام، من  إلثنيةو تظهر أشّد املقاومة لتطبيق الفيدرالية كحل إلدارة التعددية ا يف ا
بدالً من إذابة اإلختالف من جهة، أو قد تكون املتمسكني مببدأ التعددية اإلثنية يف ظل الدولة البسيطة املوحدة، 
  . 3تضمينها داخل نظام فيدرايل معني ر مصريها و يعارضوناملقاومة من املطالبني حبق اجلماعات اإلثنية يف تقري
على الفيدرالية كأداة إلدارة التعددية اإلثنية باعتبارها قادرة على حتقيق مبدأ  "جورج سل"و يؤكد الفقيه   
ن طريق اجلماعات اإلثنية املكونة هلا عال وجود للدولة الفيدرالية إذا مل تشارك "املشاركة يف احلكم، ألنه يرى بأن 
ا ا "ممثيلها عن طريق اهليئات اإلحتادية ويف صنع قرارا جمموعة من مواطين الدولة الفيدرالية، ، و ذلك ال على أساس أ
ا كيانات متميزة يؤخذ برأيها يف إدارة احلكم بالبالد   . 4ولكن على أساس أ
ة، رغم اإلعرتاف بأمهية تصحيح أوضاع تطبيق النظم الفيدراليأن نغفل دور و أمهية النخبة يف إجناح وال جيب   
املؤسسات الفيدرالية يف إجناح هذا التطبيق، فعادًة ما تنادي النخبة بإقامة النظم الفيدرالية نتيجةً لوجود صراٍع إقليمي 
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حقيقي أو حمتمل تعاين منه البالد، أو نتيجةً لشعور األقليات اإلثنية بالدولة بعدم األمان، فقد تشعر أو إثين 
، أو بتهديد قوى خارجية أو داخلية هلا، فتظهر احلاجة إىل ماعات اإلثنية املهمشة بتهديد اجلماعات املهيمنةاجل
ية أفرادها يف العمل كمواطنني متساويني داخل دولة فيدرالية متعددة  ضمان محاية حقوقها املدنية و السياسية، و حرّ
  . 1اإلثنيات 
أشكال الدول املركبة، أنه ميكن إعتمادها كحٍل ملشكلة التعايش يف  يبدو من دراسة الفيدرالية كشكٍل من  
تمعات املكونة من عّدة  إثنيات و طوائف دينية و قومية، فانشغال هذه اجلماعات اإلثنية بإدارة مصاحلها يف إطار ا
للسلم األهلي، و بنية  أسباب الصراعات اليت ميكن أن تنشب بينها مهددة بذلكالدولة الفيدرالية، يزيل قدر اإلمكان 
تمعات املتعددة اإلثنيات،  ن و تشّكل الدولة الفيدرالية تبدو مطابقة لبنية ا و ضامنة حلقوق هذه اجلماعات اليت تكوّ
  . 2الدول اإلحتادية 
ا وفق أساليبها اخلاصة و ضمان    فاإلستقالل الذايت لكل هذه الطوائف و اجلماعات، يسمح هلا بإدارة شؤو
ا مصاحله ا، و احملافظة على خصوصيا ا و إا، و التعبري عن طموحا اء شخصيتها، ومشاركة ثر و تنمية نشاطا
املركزية، تشّكل ضمانةً اجلماعات اإلثنية يف ممارسة السلطة بالدولة اإلحتادية الفيدرالية، بواسطة ممثلني بالسلطة 
  . 3فاعلة يف إختاذ القرارات املتعلقة مبصاحلها املشرتكة علي من املشاركة اللإلستقالل الذايت هلذه اجلماعات، و تُ 
  نموذج نظام الحكم الفيدرالي األمريكي : الفرع الثاني 
رها السياسي مبراحل عديدة كان هلا أثر كبري    يف نظامها السياسي، مرّت الواليات املتحدة األمريكية يف تطوّ
ا إىل التاج الربيطاين، مع متتعها  13فقد كانت قبل اإلستقالل تتكون من ثالثة عشر  مستعمرة، ختضع يف مجيع شؤو
   .بشيء من اإلستقالل يف بعض أمورها الداخلية
- 1764هذه املستعمرات حروب التحرير ضّد الدولة املستعمرة، اليت امتدت بني عامي و بعد أن خاضت   
ا ضد احلكومة الرب و الواليات األمريكية ت، استطاعت 1774 ا اإلستعمارية، و أن حتقق حيد سياسا يطانية و تشريعا
" فيالدلقيا"، و أقامت فيما بينها نوعًا من اإلحتاد التعاهدي، وبعد إنعقاد مؤمتر 1776جويلية سنة  04يف إستقالهلا 
على إقامة اإلحتاد الفيدرايل بني الواليات ، ومتّ اإلتفاق 1787مارس   25بني القادة و الزعماء األمريكيني يف 
   .4و أقرّ مشروع الدستور اإلحتادي 13لثالثة عشر ا
ز التنفيذ إال يف كانون الثاين سنة  ّ مجيع الدول  ، بعد مصادقة1789ولكن هذا الدستور مل يدخل حي
إىل يومنا هذا، على الرغم من التعديالت اليت الداخلة يف اإلحتاد عليه، و هو أقدم دستور مكتوب ومازال قائمًا 
   ) .1971-1791(تعديالً يف الفرتة مابني  24يت بلغت حوايل أربعة و عشرين والأُجريت عليه 
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إنقسم واضعوا الدستور الفيدرايل األمريكي يف األساس حول معىن الفيدرالية اليت جيب أن تطبق بالواليات 
د البعض آراء املتحدة األمريكية،  ّ فيدرالية قوية، و  الذي إعتقد بضرورة وجود حكومة" ألكسندر هاميلتون"فبينما أي
د آراء ذلك عرب مفهوم  ّ ، اليت تفرتض أّن احلكومة "توماس جيفرسون"سيادة السلطة القومية، إال أّن البعض اآلخر أي
ميكن أن يهدد احلريات الفردية، ومن مثّ " مسيطرة"الواليات، و أّن قيام حكومة فيدرالية الفيدرالية تُشّكل من إرادة 
مرور الوقت تزايدت حّدة الصراع بني مفهوم سيادة ومع ، 1فيدرالية سلطات حمدودةجيب أن تكون للحكومة ال
والذي تتأثر مبقتضاه آليات توزيع اإلختصاصات بني مستويي احلكم الفيدرايل السلطة الفيدرالية و حقوق الواليات، 
  ) 14- 02 الجدول رقم(أنظر و الوالئي 
  والوالئية وفق نظام الحكم الفيدرالي األمريكي  كزيةيبيّن أهم اإلختصاصات المر  )14-02( جدول رقم
  اإلختصاصات المشتركة  اإلختصاصات الوالئية  اإلختصاصت الفيدرالية
  .صك العملة و النقود  -
  .إعالن احلرب -
  .تأسيس و إقامة اجليش  -
  .رسم السياسة اخلارجية للبالد  -
  .إنشاء هيئات احلكم احمللي  -
  . رخص إصدار الشهادات و ال -
  .تنظيم املصاحل التجارية احمللية  -
  .إدارة اإلنتخابات  -
  .إنشاء و تأسيس احملاكم  -
  .حتديد و جباية الضرائب  -
  .تعبيد الطرق السريعة  -
تشريع القوانني املنظمة لعمل البنوك و  -
  .الشركات 
Source : Hunter v , Explaining Federal, State and Local Government 
Responsibilities in Virginia, p 03  
  :  في النظام الفيدرالي األمريكي أهمية الواليات
ال تزال الواليات و احملليات تلعب دوراً هامًا يف السياسة األمريكية، إذ أن هناك ثالثة أنشطة حكومية   
التعليم، و تنظيم تنفيذ القانون، : خدمية متارس فيها الواليات و احملليات قدرًا كبريًا من التحكم و السيطرة وهي 
، هناك سببان يفسران ما تتمتع به الواليات و احملليات من نفوذٍ يف )تعيني حدود املناطق و أمناط السكن(األراضي 
االت   : مها  هذه ا
  أن يكون كل من جمايل الشرطة أي األمن و التعليم يف إعتقاد الشعب األمريكي و قناعته التقليدية بوجوب
ة نط ّ  .اق إختصاص اهليئات احمللي
  الس احمللية و اإلحتادية املنتخبة عني احملليني هلذا التوجه و العمل على توطيده يف ا  .تأييد املشرّ
بل أعضاء جملسي  ِ ومن هذا املنطلق فإنه ومن وحي التجربة الربملانية األمريكية ، نرصد معارضٌة متزايدة من ق
ل فكرة النواب و الشيوخ لإلشراف الفي ّ دريل اإلحتادي على املناهج الدراسية يف املدارس من جهة، و كذا عدم تقب
  . 2يف الواليات أو احمللياتوجود قوة شرطة فيدرالية 
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  :القواعد الدستورية التي تحكم العالقة بين الواليات 
و أخرى خاصة ،"بالثقة الكاملة و اإلئتمان"اليت نّص عليها الدستور فقرة خاصة تتضمن هذه القواعد   
، أما الفقرة الثالثة فيما خيص أهم القواعد الدستوري اليت حتكم العالقات البينية بني الواليات "املزايا و احلصانات"بـ
رمني بني الواليات و األعراف الضمنية للمواثيق بني الواليات"وفق نظام احلكم الفيدرايل األمريكي فهي    ."تسليم ا
من  04 اصة بالثقة الكاملة بني الواليات و مبدأ اإلئتمان، و املتضمنة يف املادة الرابعةفوفق الفقرة األوىل اخل  
للواليات األخرى يف  الدستور، فتنص على وجوب إعرتاف الواليات بالسجالت الرّمسية و الوثائق و القواعد املدنية
مثالً اليت تتم وفق قوانني إحدى الطالق اإلحتاد مثل عقود بيع املمتلكات، فضالً عن ذلك فإن إجراءات الزواج أو 
ل الواليات األخرى   . 1 الواليات، تعترب عادًة صحيحة قانونًا من قِب
من الدستور، فإّن  04أما فيما خيص الفقرة الثانية و اخلاصة باإلمتيازات و احلصانات، فطبقًا للمادة الرابعة   
ا املواطنني يف الواليات األخرىكل والية أهل لكل املزايا و احلصانات اليت ي  مواطنو" ، ومن املفروض أن تسبغ  "تمتع 
فللمواطن على سبيل املثال حق كل والية نفس املعاملة التفضيلية و احلماية القانونية ملواطين الواليات األخرى، 
  .  أحناء الدولة الوصول إىل احملاكم يف أي والية أخرى، وعلى ذلك فإّن هذه الفقرة حتمي احلقوق األساسية عرب سائر
رمني بني الواليات، فتنّص    الشخص الذي يتهم يف أي والية :" على أّن  و بالنسبة للفقرة اخلاصة بتسليم ا
جد يف والية أخرى، جيب بتهمة اخليانة أو بارتكابه  جناية أو أية جرمية أخرى، و أمكنه اهلرب من العدالة، مث وُ
، وعادًة ".السلطة التنفيذية للوالية اليت هرب منها ذلك اجلرمية، إذا طلبت تسليمه إىل الوالية صاحبة اإلختصاص يف
عاد طواعيةً  ُ إىل الوالية اليت إرتكب فيها اجلرمية املنسوبة إليه، غري أن احملكمة فإن املتهم اهلارب إىل والية أخرى ي
  . 2 رب حاكم والية على تسليم جمرم هاربأن جتبأّن احملاكم الفيدرالية ال ميكنها  ،الدستورية العليا أقرّت مع ذلك
ال جيوز :" على أنه 10الفقرة العاشرة  ويف األخري و بالنسبة لعنصر املواثيق بني الواليات ، فتؤكد املادة األوىل  
، ومع ذلك فإن اإلتفاقات بني " أو تعاقٍد مع والية أخرى دون موافقة الكونغرس ألي والية أن تدخل يف أي إتفاق
  . كونغرس بافرتاض موافقة ال تتم من خالل املفاوضات بني حكام الوالياتت الواليا
  في الواليات المتحدة األمريكية أوجه العالقة بين الحكومة الفيدرالية و الوالياتيبيّن  )15-02( جدول رقم
  مبدأ سمو السلطة الفيدرالية  إحترام التكامل اإلقليمي  ضمان الشكل الجمهوري للحكومة
حلكومة الفيدرالية وفق املادة الرابعة تلتزم ا
بضمان الشكل اجلمهوري للحكومة يف  
كل والية و محايتها من أي غزو خارجي 
  .حمتمل
اإلعرتاف بالوجود القانوين للوالية و عدم 
اإلقتطاع من إقليمها دون موافقة السلطة 
  .التشريعية الوالئية
ال جيوز للواليات أن تسن : املادة السادسة
و تقرّ سياسات تتعارض مع قانون أ
ها  الدستور الفيدرايل أو القوانني اليت أقرّ
الكونغرس أو املعاهدات اليت أبرمتها 
  .احلكومة الفيدرالية
  33، ص الري ألوينز، نظام الحكم في الواليات المتحدة األمريكية: المصدر 
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   ينموذج نظام الحكم الفيدرالي السويسر : الفرع الثالث 
، فمن حيث الرتكيبة 1847سرا بتجربة كونفيدرالية قبل تطبيق نظام احلكم الفيدرايل سنة لقد مرّت سوي  
تمعية فإن سويسرا متتاز ببنية إثنية جدُّ معقدة مكونة من حوايل أربعة  األملان، : (مجاعات إثنية قومية هي  04ا
هد تاريخ العالقات بني هذه و لقد ش، ) 03- 02 الشكل رقم(أنظر  )الفرنسيني، اإليطاليني، و الرومانش
العديد من الصراعات اليت نشبت يف فرتات و حقبات تارخيية متفاوتة، و أدت إىل تشّكل العديد من اجلماعات 
رت تدرجييًا عرب إنضمام مناطق جديدة إليها، و أوىل هذه التحالفات اليت شّكلت النواة التحالفات  فيما بينها، تطوّ
و يعترب التحالف األساسي املشكل للنظام ، 1291و التحالف الذي نشأ سنة األوىل للوحدة السويسرية ه
  . 1الكونفيدرايل السويسري
  يبيّن التركيبة اإلثنية للمجتمع السويسري )03-02( شكل رقم
  
  50، ص عصام سليمان، الفيدرالية و المجتمعات التعددية و لبنان: المصدر
بدا و كأنه غري قادر على اإلستجابة ملتطلبات العمل املشرتك بينها، غري أّن امليثاق الكونفيدرايل السويسري   
ضع دستورٌ جديد للبالد نشأت مبقتضاه دولة سويسرية  1847مبيثاٍق فيدرايل، ويف سنة  1815سنة فأُبِدل  وُ
َق على إبقاء التسمية السابقفيدرالية، غري أنه أُتُ  و التجارة و الصناعة ، وحتت تأثري من"الكونفيدرالية السويسرية"أي  ةفِ
دِّ  ل الدستور، ومتّ الرتكيز على تقوية السلطة الفيدرالية على حساب و تزايد اهلجرة الداخلية و الضرورات الدفاعية عُ
موضع التنفيذ إبتداءًا من سنة اهليكلية السابقة للدولة، وقد وضع الدستور املعّدل سلطة الكانتونات، مع احملافظة على 
1874 2 .  
د الدستور السويسري النظام الفيدرايل بإعطاء الكانتونات أقصى جمال من احلكم الذايت واستخدام إعتم  
موعات اإلثنية اللغوية و الدينية حبكم أنفسهم، و التأثري  مواردها اخلاصة، مبا مسح للمناطق الريفية و األقليات من ا
الية تبحث دائمًا عن حلوٍل توافقية مع األقليات، كذلك على صنع وصياغة القرار اإلحتادي، مما جعل الغالبية الليرب 
لس اإلحتادي على اإلثنيات و األحزاب السياسية و املناطق املختلفةإعتمدت    . 3 قواعد متثيلية توجب توزيع مقاعد ا
ادية، أي و ينص الدستور اإلحتادي السويسري على أن تتوىل السلطة العليا يف اإلحتاد الفيدرايل اجلمعية اإلحت  
،  و يرتجم ذلك عمليًا بأن تنبثق السلطة التنفيذية منها، و ال حيق هلذه األخرية بأن حتلّ اجلمعية السلطة التشريعية
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ا لإلنعقاد أو حق تأجيل مواعيد إنعقادها،  و تتألف اجلمعية اإلحتادية من جملسني ميارسان نفس اإلحتادية أو دعو
  : الصالحيات تقريبًا مها 
 : أو مجلس النواب الوطني المجلس .1
مع التفضيل، ملدة أربع سنوات عضو، ينتخبون وفق النظام اإلنتخايب النسيب  200والذي يتكون من حوايل 
متثيل ناخبو كل نصف  ، على أن يتم 2009ناخب وفق إحصاء سنة  2500أي مبعدل نائب واحد لكل 
  . كانتون بنائب واحد على األقل مهما قلّ عددهم 
 : انتونات أو مجلس الشيوخمجلس الك .2
راعى يف تأليفه حتقيق املساواة بني الكانتونات املختلفة، فيتكون من ستة و أربعني  ُ عضواً، أي مبعدل  46ي
السكان يف هذا كانتون، ونائب عن كل نصف كانتون بصرف النظر عن عدد عن كل   مندوبني نائبني
   1. الكانتون أم ذاك
لس اإلحتادي الذي يتكون من سبعة أما السلطة التنفيذية املركزي أعضاء، تنتخبهم  07ة، فتتمثل يف ا
لس بأكثر من  04ملدة أربع اجلمعية اإلحتادية من بني أعضائها  سنوات، على أن ال يتمثل أي حزب سياسي يف ا
جتماعات كل القرارات يف اإلعضو واحد، و يرأس كل عضو يف احلكومة قسم من اإلدارة اإلحتادية، فيما تتخذ  
  .  07أصوات وما فوق من األعضاء السبعة  05احلكوميةاألسبوعية باإلمجاع، أو بأكثرية مخسة 
لس اإلحتادي على تنفيذ القوانني و إعداد  مشاريع قوانني جديدة، و إدارة الشؤون اخلارجية، و و يعمل ا
ملضافة، و الشؤون النقدية و سكك احلديد و املصادقة على حترّكات اجليش و التعريفات اجلمركية، و ضرائب القيمة ا
ٍ تدوم  اإلتصاالت، و كذلك تنتخب اجلمعية اإلحتادية رئيسًا للمجلس اإلحتادي و نائباً  له، من بني أعضائه لعهدة
  . 2سنة واحدة، و هو منصب فخري باألساس 
 30سرا، و تتكون من ثالثني أما السلطة القضائية، فتعترب احملكمة اإلحتادية مبثابة احملكمة العليا يف سوي
م ملدة سنة قاضيًا  سنوات، و تنظر هذه احملكمة يف القضايا اليت تكون  06، يتوىل جملسا اجلمعية اإلحتادية إنتخا
  . احلكومة الفيدرالية طرفًا فيها
ن يعطي النظام الفيدرايل السويسري الكانتونات احلق يف كامل السلطات و أوسع الصالحيات، كتوفري األم
ض إىل السلطات الداخلي، و اإلشرتاك عرب  ممثلني قيادة املناطق العسكرية، إضافةً إىل الرتبية و التعليم العايل، وال تُفوّ
ا، كإعالن احلرب و الّسلم و عقد املعاهدات الدولية و غريهاالفيدرالية إال ما يتجاوز    .. قدرات الكانتونات و إمكانا
ا :" من الدستور السويسري على أّن  03إذ ورد يف املادة الثالثة  مامل خترج عن الكانتونات متارس سياد
ضها الدستور للحكومة الفيدرالية ، وعلى هذا "احلدود اليت وضعها الدستور، و تتمتع بكل الصالحيات اليت مل يفوّ
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شرطة  أنصاف كانتونات، و لكل كانتون مقرات 06و ستة كانتون   20األساس قّسمت سويسرا إىل عشرين 
  .مسلحة، و دستور خاص و سلطة تشريعية و حكومة
 200إىل  58يف كل الكانتونات من جملٍس واحد يرتاوح عدد أعضائه مابني إذ تتكون السلطة التشريعية 
، فيما يرتاوح عدد أعضاء حكومات الكانتونات من مخسة  أعضاء، و تعتمد أنصاف  07إىل سبعة  05عضوًا
االكانتونات أسلوب الدميقر  ة عدد املواطنني فيها نظرًا  اطية املباشرة لتقرير و إدارة شؤو   . 1لقّل
  : الديمقراطية التوافقية كأساس لنظام الحكم الفيدرالي السويسري
وقد إعتمد هذا ، 1848تعتمد سويسرا مبادئ الدميقراطية التوافقية ضمن إطاٍر الدستور الفيدرايل لسنة   
ه أسلوب الدميقراطية التوافقية من األسفل إىل األعلى، إذ يبدأ بناء التوافقات الدستور بعد تعديالٍت عديدة علي
، الدميقراطية مع حق األفراد يف تقرير مصريهم عرب اإلستفتاء، و يرتفع صعودًا من خالل مستويات احلكم املختلفة
املعّقد و الدقيق مل يكن وليد الصدفة،  مبدايةً بالبلدية مث الكانتونات وصوالً إىل املستوى اإلحتادي، إال أّن  هذا النظا
فيدرايل حتديًا رئيسيًا للنخب السياسية السويسرية لسن إذ شّكل حتويل كونفيدرالية الكانتونات السويسرية إىل إطاٍر 
  . 2 1848دستور سنة 
ثيلية الدميقراطية التملقد كان اهلدف األساسي من تقاسم السلطة بنظام احلكم السويسري، حتاشي مساوئ   
موعات الثقافية يف العملية السياسية، عن طريق متثيلها  ميش خمتلف اجلماعات اإلثنية، و تأمني إخنراط ا يف مسألة 
يف السلطتني التشريعية و التنفيذية، و حماولة إلتماس توافقات سياسية معينة يف عملية صناعة القرار، لذلك رّسخ 
ليًا تشّدد نصوصه على أن سويسرا تتألف من شعوب الكانتونات، و بذلك نظامًا سياسيًا فيدرا 1848دستور سنة 
مشرتكة، أو عرق أو تاريخ بل عن طريق مواطنة رمسية، مما  مسيةر  الشعب السويسري عن طريق لغةمل يتم تعريف 
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ـــــخ ــــ ــــ ـــالصة الفصـــ ــــ ــــ   : ل الثاني ــ
و الدراسة ملتغّري التعددية اإلثنية و مدى عالقته بالعديد من أنظمة احلكم و اإلدارة، يتضح بعد التحليل   
تمعات املتعددة اإلثنيات على الدول و احلكو  ،بشكٍل واضح و جلي أوجه العالقة و التأثري مات، يف الذي متارسه ا
، فإن وضع و إقامة أنظمة للحكم و اإلدارة تكون قادرة على إدارة التعددية اإلثنية، و لكن يف نفس الوقت
تمعية و الرتكيبة السلطوية يف كل دولة، أنتجت تنوعًا يف أمناط احلكم و اإلدارة، اليت مثّلت  اإلختالف بني اُألطر ا
ق ملختلف النقاط  إستجابةً للتعددية اإلثنية اليتيف األصل  ا كل دولة على حدة، و عليه و من خالل التطرّ تتصف 
  : ، نتوصل إىل جمموعة من اإلستنتاجات هي كالتايل البحثية يف الفصل الثاين و احملاور
األبعاد و الدوافع اليت تتحكم و تؤثر يف القيادات السياسية احلاكمة بالدول تعترب التعددية اإلثنية أحد أهم  .1
تمعية الثقافية، اللغوية و دة املتعد ، إلقامة منٍط معني للحكم و اإلدارة، يكون مالئمًا لطبيعة الرتكيبة ا ثقافيًا
و دوافع أخرى قد تلعب دور املتحكم يف التأثر على طبيعة ومنط اإلدارة الدينية، هذا و باإلضافة إىل عوامل 
 . و احلكم يف الدول 
ا تبقى التوجهات و املذاهب الالمرك .2 ا، هي أحد أجنع الطرق و الوسائل، و زية، باختالف درجا و مستويا
ق إىل الفصل الثاين  احلكم (أكثرها مالءمةً للواقع التعددي يف أي جمتمع و دولة، و تعترب كل األمناط اليت تطرّ
جلماعات اإلثنية تعترب األمناط األكثر سيادًة و تفضيالً من قبل ا، )احلكم الفيدرايل –احلكم الذايت  -احمللي
 . يف هذا الصدد 
هناك نسبٌة يف تزايد اإلهتمام الدويل يف إقامة النظم الفيدرالية لإلدارة و احلكم، باعتبارها األجنع كوسائل و  .3
من رسم معامل النظام األكثر مواءمة مع الواقع التعددي يف كل جمتمع، إال أّن أُطر تنظيمية مّكنت الدول 
ق منها بطبيعة و جناالنمط الفيدرايل  حه، يبقى مرهونًا بالعديد من املعطيات و احملّددات، خاصة ما تعّل
القيادة السياسية احلاكمة من جهة، و منط العالقات السائدة بني خمتلف اجلماعات اإلثنية املوجودة يف هذه 




  الفصل الثالث 
التعددية اإلثنية و واقع إدارة التنوع  
 بدولة جنوب السودان




ا و أهم املشاكل و املعضالت املرتتبة عليها   هي أحد أبرز املواضيع ، إّن موضوع التعددية اإلثنية  و سبل إدار
تمع فيها بدرجاٍت جدُّ  ، اليت قد يتطرق إليها أيُّ باحٍث مهتم بشأن دولة جنوب السودان ِما يتّصف به ا و ذلك ل
و على مستوى ، فرز يف النهاية حالة إفريقية و دولية فريدة من نوعهاما أ، اللغوي و الديين، كبرية من التعدد القبلي
التعددية اإلثنية و واقع إدارة التنوع بدولة جنوب " و عليه فإن هذا الفصل املعنون بـ ، عاٍل من التعقيد و التداخل
  : يسية هي كالتايل سيحاول معاجلة جزئية هامة من الدراسة ككل و ذلك بالتطرق إىل ثالثة مباحث رئ"   السودان
 أبعاد التعددية اإلثنية بدولة جنوب السودان  
 جنوب السودان دولة نمط العالقات السائدة بين الجماعات اإلثنية ب  
 التعددية اإلثنية و مشكلة اإلنتماء بدولة جنوب السودان  
  أبعاد التعددية اإلثنية بدولة جنوب السودان : المبحث األول 
أصبحت دولة جنوب السودان الدولة رقم  2011جانفي  09ري الذي أجري يف تقرير املصبعد إستفتاء 
 12.530.717يبلغ عدد سكان الدولة حوايل ، يف األمم املتحدة 193و الدولة رقم ، يف اإلحتاد اإلفريقي 42
يتوزعون عرب خمتلف أقاليم الدولة اليت تبلغ مساحتها حوايل ، 12016نسمة وفق آخر تقدير لشهر جويلية 
و يغلب على سكان دولة جنوب ، مليون نسمة يف املناطق الريفية 06.9يعيش حوايل ، 2  2كلم  648.000
حتت سن الـ   72%و ما نسبته ، سنة 18من السكان حتت سن  51%حبيث ميثل ما نسبته ، السودان فئة الشباب
  .3سنة   30
يف   Albert غاية مشال حبرية ألربت ميتد إقليمها إىل، درجة 10تقع دولة جنوب السودان يف دائرة عرض   
و من الغرب كلٌّ من الكونغو ، فيحّدها السودان من الشمال، دودها السياسية الدوليةأما بالنسبة حل، 4أوغندا 
الملحق (أنظر و من الشرق إثيوبيا اإلحتادية ، أما من اجلنوب فتحدها أوغندا و كينيا، و إفريقيا الوسطىالدميقراطية 
  )02رقم 
فحىت قبل اإلنفصال و يف ، على أسٍس عرقية إثنية –جنوب السودان  –يتم رسم حدود الدولة الوليدة  مل
فبعض قبائل ، أحياٍن كثرية مل يراع العامل األنثربولوجي لشعوب منطقة شرق إفريقيا يف حتديد و رسم حدود الدول
عرب احلدود باجتاه دول اجلوار مثل كينيا و إثيوبيا  و اآلشويل و الالتوكا و األنواك تتحركجنوب السودان مثل اآلزاندي 
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مشال جنوب السودان خاصة يف واليات حبر الغزال و أعايل النيل باجتاه و من جهةٍ أخرى تتحرك قبائل ، أو العكس
  . 1السودان الشمايل 
  التركيبة القبلية بجنوب السودان : المطلب األول 
زًا بظاهرة التعددية اإلثنية على اإلطالقتعترب دولة جنوب السودان أحد أكثر الد   ّ ٌ على املستوى ، ول متي سواء
مجاعة ساللية خمتلفة  64حبيث تسجل الدراسات وجود حوايل ، أم على املستوى األمشل العاملي، القاري اإلفريقي
ديين بني  كما تشتمل دولة جنوب السودان على تنوعٍ ،2أو جمموعة فرعية مجاعة  597تنقسم إىل ، جبنوب السودان
موعة، 3مسلمني و مسيحيني بنسٍب متفاوتة و وثنيني  من القبائل املنتشرة بإقليم دولة جنوب  ويف اآليت رصٌد 
، )03الملحق رقم (و  )01- 03 رقمالجدول (أنظر  4 تنتشر بنسٍب متفاوتة بني الواليات العشرواليت السودان ،
القبائل : إىل ثالثة جمموعات عرقية موّسعة هي كالتايل األنثربولوجية وفق العديد من األحباث  هذه القبائل تتوزع و 
  .  القبائل السودانية الغربية، القبائل النيلية احلامية، النيلية
  جنوب السودانببعض واليات  لجماعات اإلثنيةليبيّن التوزع الجغرافي  )01-03( رقم جدول
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ثنية بإقليم اإلستوائية إال أن هذا د اجلماعات اإلبالرغم من أن هذا الشكل يوضح النسبة املئوية العالية لتواج  
وذلك بالنظر ملا شهده إقليم حبر الغزال من نزاعات إثنية حادة ، ال يعكس حجم التوترات و الصراعات اإلثنية فيها
وهذا ما سيتم ، خرى لظاهرة الصراع اإلثين جبنوب السودان، األمر الذي يؤكد لنا وجود أسباب أ1 2013منذ سنة 
  . مفّصل يف املبحث الثاين من هذا الفصل  التطرق إليه بشكل
 : لقبائل النيلية ا: الفرع األول 
اب  NIlotic Tribes قد احتلت دراسة القبائل النيلية يف جنوب السودان جانبًا كبريًا من اهتمام الكتّ
موعات القبلية باجلنوب، األنثربولوجيني ٌ من حيث العدد أو القوة أو النفوذ، فهم أهم ا حبيث يفوق  ،سواء
و ، Upper Nileو غالبًا ما يشغلون و يقطنون منطقة أعايل النيل ، سكان جنوب السودانعددهم ثلثي 
ذا اإلسم إىل أن مجيع ، ينحصر توزيعهم اجلغرايف يف وادي النيل و األرض اليت جتاوره مباشرةً  و ترجع تسميتهم 
ر  إىل العديد القبائل النيلية جبنوب السودان و تتفرع ، النيلالسالالت النيلية ذات أوطان على مقربةٍ دائمة من 
  ... )02- 03 رقمالشكل (أنظر  2من القبائل
  بجنوب السودان يوضح أهم القبائل النيلية  )02- 03(الشكل رقم 
  
 الشكل من إعداد الباحث : المصدر 
  قبائل الدينكا : الفقرة األولى 
و أكثرها ، ب السودان أحد أهم و أكرب القبائل على اإلطالقجبنو   Dinka Tribeتعترب قبائل الدينكا 
عددهم من جمموع سكان جنوب السودان البالغ   35.8%و ميثل أفرادها ما نسبته ، نفوذا يف السلطة
أنظر أو البطون  الفروع  ، و للدينكا العديد من 2016نسمة وفق آخر تقدير لشهر جويلية  12.530.717
دوائر من درجات العرض  06على حنو م يقطنون أراضي واسعة من جنوب السودان وه، )03-03 رقمالشكل (
                                                             
1  - Madut Kon, Institutional Development, Governance, and Ethnic Politics in South Sudan, 
Canada, York University, Ottawa ;  Journal of Global Economics, Volume 3 Issue 2,  2015, p 04 
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  . 140ص  ، 2001جوان  06، القاهرة
   60ص ، عبده خمتار موسى مسألة اجلنوب و مهددات الوحدة يف السودان: الشكل من إعداد الباحث إعتمادا على البيانات الواردة يف   
القبائل 
النیلیة
الشلك األنواك النویر الدینكا




وصوالً إىل كل من حبر الغزال و مدينة ، مشاالً إىل النيل األبيض   Renkأي من مدينة الرنك ، مشاالً )  12 – 06(
   1 و جنوب كردفان و أعايل النيل موطن أغلب القبائل النيلية جبنوب السودان   Jonglyجونقلي 
  يبيّن أهم بطون قبيلة الدينكا )03- 03( الشكل رقم
  
    الشكل من إعداد الباحث: المصدر 
قبل أن يقوم بتحريفه أفراد   Djingفإن تسمية دينكا أصلها كلمة ، و وفق مصادر حبثية خمتلفة
ز الدينكا الط، 2القاطنة جبوار الدينكا إىل تسمية دينكا القبائل العربية  ّ ول الفارع و اإلعتزاز و أهم ما ميي
وتعترب قبائل الدينكا أكثر القبائل اجلنوبية . و هلم عالمات وشم على الوجه ، بالنفس إىل درجة الغرور
، حبيث صنفت بأكثر القبائل 3يفية طوال تاريخ السودان سابقًا أرفع املناصب الوظإذ تبوأ أفرادها ، تعليما
- 03 رقمالجدول (أنظر   2011السابقة لإلنفصال سنة  نيةوبية متثيالً يف كافة احلكومات السودااجلن
وهي سنة بداية املرحلة ، 2005يف حكومات اجلنوب منذ سنة و كذلك يعترب أفرادها األكثر متثيالً ، )02
 . 2005سنة  CPAالشامل  أقرته إتفاقية نيفاشا للسالماإلنتقالية اليت سبقت اإلنفصال وفق ما 
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%09 -  %6.12  %4.56  %7.81  %7.11  
   96،ص عبده مختار موسى  دارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمى: المصدر 
                                                             
: القاهرة ، ندوة الدينكا و مشكلة جنوب السودانيف وقائع ، إيكولوجيا شعوب الدينكا يف جنوب السودان: مداخلة بعنوان ، فاروق عبد اجلواد شويقة -  1
   42، ص 2001جوان  06، جامعة القاهرة، معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية
  جنوب السودان دراسة ألسباب النزاع، عبده خمتار موسى: إعتماًدا على البيانات الواردة يف   الشكل من إعداد الباحث  
  60ص  ،مرجع سابق، عبده خمتار موسى -  2
   60ص نفس املرجع،  -  3
قبیلة الدینكا
النویك ملوال دینكا بور أدوت أبوك النقوك




ا حتتل ، شية من األبقارللدينكا فريتكز بشكٍل أساسي على تربية املا  أما بالنسبة للنشاط اإلقتصادي أل
عرتف ، املكانة اإلجتماعية و اإلقتصادية األهم بالنسبة هلم ُ ات و ال ي ّ فهي تستخدم لدفع املهور و الدي
ق عليها ، بالزواج مهما أجنب الزوجني من أبناءٍ و أحفاد ُكمل الزوج عدد األبقار اليت أُتفِ معه لدفعها  مامل ي
ميارس الدينكا الصيد و الزراعة يف موسم اخلريف و ، 100 – 30بني و هي غالبًا ما ترتاوح ما، كمهر
  . 1الذرة و الفول السوداين خاصة 
  قبائل النوير : الفقرة الثانية 
بل جيٍل من األنثربولوجيني الذين  Nuer Tribesبدأت الدراسات املهتمة بشعوب و قبائل النوير  ِ من ق
و لقد صنفت ، تقاليد الشعوب اليت تعيش يف إقليم جنوب السودانركزوا يف بادئ األمر يف أحباثهم على رصد 
م قبائل نيلية األصل و الثقافة و اللغةأغلب هذه الدراسات إن مل نقل كلها  مباشرة  ، تقتات قبائل النوير على أ
نهم العديد و تتفرع م، و متثل املاشية من األبقار أحد أهم رموز احلياة لديهم ، إقتصادٍ خمتلط رعوي فالحيمن 
أنظر  2كينيا و أوغندا ،  جنوب السودانأمهها ، يتوزعون يف أراٍض خمتلفة من دول شرق إفريقيامن البطون 
  ) . 04- 03الشكل رقم (
  قبائل النوير بطون يبين أهم  )04- 03(ل رقم الشك
  
  
   الشكل من إعداد الباحث: المصدر 
هي نقطة  1820إبتدائًا من ، 19القرن التاسع عشر  الغزو املصري لشمال السودان يف عشريناتلقد مثّل 
بل األوروبيني و شعوب الشرق األوسط ِ و لقد ، بداية اإلحتكاك و التعرف بالقبائل القاطنة حبوض أعايل النيل من ق
                                                             
   20ص ، 2013، الدار العاملية للنشر و التوزيع: اخلرطوم ، جنوب السودان من املفاوضات إىل اإلنفصال، عبد العزيز حممد موسى -  1
2  - Jon D. Holtzman,  Nuer Journeys, Nuer Lives: Sudanese Refugees in Minnesota, USA ; 
Omegatype Typography, Inc , 2000 , p 02 
   الشكل من إعداد الباحث باعتماد على البيانات الواردة يف :  
Jon D. Holtzman,  Nuer Journeys, Nuer Lives: Sudanese Refugees in Minnesota, p02 
قبیلة النویر
قبائل 
الكاریمیجونغ قبائل التوركانا قبائل اللو




 و ذلك يف كل من حبر اجلبل، يف أراضي جنوب السودانتزامنت تلك الفرتة مع بدايات التوسع التارخيي لقبائل النوير 
ر السوباط    .Sobat valley  1و حبر الزراف وصوالً إىل 
منطقة أعايل النيل و خباصة مناطق الناصر و : و يتوزع النوير جغرافيًا يف جنوب السودان مبناطق حمددة أمهها 
ولقد كان ذلك من بني أهم ، وهي املناطق املعروفة بكثرة املستنقعات جبنوب السودان، و حمافظة اللري أيود
  .2سباب اليت سامهت يف عزلة قبائل النوير لفرتاٍت طويلةٍ جداً  األ
و جببهة الوجه ، أما بالنسبة للمالمح الفيزيولوجية فيتميز الرجل البالغ عندهم حبلقه لرأسه طوال السنة
دينكا و لكي يتم متييز فرد النوير عن بقية أفراد القبائل النيلية األخرى خاصة ال، املشروطة بستة خطوط متوازية
وكذل تعترب قبائل النوير أحد القبائل اإلفريقية القليلة اليت التزال تتصف مبظاهر التعري لغاية سن البلوغ ، الشلك
  .  3و لغاية الزواج بالنسبة للفتيات، سنة بالنسبة للرجال 15
 قبائل الشلك أو الشلوك : الفقرة الثالثة 
ٌ منهم يف ، أقل القبائل النيلية عددًا  Shilluk Tribesتعترب قبائل الشلك أو الشلوك  حبيث يعيش جزء
يف اجلنوب،   "نو"كلم من حبرية   1200يف الشمال إىل حنو  Kakaشريٍط على الضفة الغربية للنيل األبيض من 
كلم على الضفة الشمالية لنهر   40ملسافة كما متتد قراهم ،  كذلك حيتلون الضفة الشرقية من كدوك إىل التوفيقية
و النوبة من ، و النوير يف اجلنوب الشرقي، يف الشمال الدينكاو القبائل اليت جتاور الشيلوك هي ، 4اطالسوب
  . 5الغرب 
موقعهم املتوسط بني جنوب و هذا يرجع إىل ، و الشلوك أكرب القبائل اجلنوبية النيلية إختالطًا بالعرب
ٌ منهم فت، 6 مما جعلهم على صلةٍ دائمةٍ بالعرب، السودان و الشمال م واعتنق عدٌد كبري ، يةالديانة اإلسالمأثروا 
  . و أخذوا العديد من عادات العرب و تقاليدهم 
وبالنسبة ملساكن وطبيعة النمط العمراين السائد لدى الشلوك، فهو خيتلف متامًا و بشكٍل كبري عن بقية 
تتميز ، ا مرتفعة عن األرض و متباعدةمساكن الدينكفبينما تبدو ، القبائل النيلية القاطنة بشرق حبر الغزال
                                                             
1  - Douglas H. Johnson The Fighting Nuer: Primary Sources And The Origins Of A Stereotype, 
UK ;  International African Institute , 1981 , p 509 
دار الكتب : القاهرة ، املشهد السياسي جنوب السودان و خماطر النزاعات اإلنفصالية يف العامل اإلسالمي، محدي عبد الرمحن، حسن احلاج علي -  2
  20ص ، 2010، املصرية
  82ص ، 1994دار جهاد، : القاهرة ، زمة اجلنوبية أزمة احلكم أو أزمة اهل: مستقبل السودان ، طلعت رميح -  3
  31حبوث الشرق األوسط ،ب ت ن، ص  مركز:  يونان لبيب، حممد تابعي، مشكلة جنوب السودان،القاهرة، عبد الغين سعودي -  4
ا يف احلياة اإلجتماعية لدى النيليني مثال الدين"عيد حممد السيد عيد ، -  5 ، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري "كا و الشلكأثر املعتقدات الدينية و ممارسا
    35ص ، 2004: معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية ،قسم األنثربولوجيا، القاهرة ، جامعة القاهرة، يف الدراسات اإلفريقية
ضة مصر،   :، القاهرة جنوب السودان يف مئة عام، حممد املعتصم -  6   13ص ، 1972مطبعة 




ا من جهة و كذا بالقرب الشديد بني املساكن لكي ، مساكن الشلك بالتأسيس على األرض و اإللتصاق 
  .  1 تشكل كتلة واحدة من جهة أخرى
مفتعترب تربية املاشية ، أما من حيث النشاط اإلقتصادي إىل جانب إهتمامات ، من األبقار أول إهتماما
م األوىل باجتاه ضفاف النيل األبيض، ى على رأسها الزراعةأخر  م ألوطا و بالرغم من ، اليت احرتفوها عند هجر
  .  2هذا النشاط بقي حمصورًا لدى النساء منهم دون الرجال إال أن، احرتافهم حلرفة الزراعة
 القبائل النيلية الحامية : الفرع الثاني 
موعة النيلية يف كثٍري من السمات الساللية و اللغويةأُطلق عليها هذا اإلسم نظرًا إلش و يف منط ، رتاكها مع ا
و يكمن الفرق بني الساللتني هو أن احلاميني يتميزون بلون بشرٍة ، احلياة اإلقتصادية أمهها اإلعتماد على تربية املاشية
ويف بعض ، ) 05-03رقم الشكل (ظر أنو تتفرع هذه الساللة إىل العديد من القبائل ، أقل سوادًا من النيليني
م " النيليون الشرقيون"يطلق عليهم إسم ، األدبيات و الدراسات عن جنوب السودان اب بأ لعدم إعرتاف بعض الكتّ
موعة األوىل    . 3أقل نيلية من ا
  يبين أهم القبائل النيلية الحامية في جنوب السودان )05-03( الشكل رقم
  
   اد الباحثالشكل من إعد: المصدر 
 ئل المورلي قبا: الفقرة األولى 
ر البيبور   Piborقبائل املوريل هي ثاين القبائل النيلية احلامية اليت تقطن جنوب أعايل النيل يف منطقة 
River و ختتلف 4من ناحية اجلنوب الشرقي من دولة جنوب السودان " بوما"، و متتد حدودها إىل جبال ،
باعتبار وجود ، فقسم يرى بأن أصوهلم تعود إىل كينيا: ل قبائل املوريل إىل قسمني أساسيني الدراسات فيما خيص أصو 
  .و قسم آخر يرى باألصول األوغندية لقبيلة املوريل جبنوب السودان ، قبيلة تتحدث هلجة املوريل جبنوب السودان
                                                             
1 - S.L Cummins , notes on the Sudanese tribes of the white nile , in internet  document , http://jramc.bmj.com/ 
may 2017 
  13ص  ، مرجع سابق، حممد املعتصم -  2
تمع املتعدد األعر  -  3 دراسة حاليت األفارقة الزنوج يف : اق و الدروس املستفادة للمنطقة العربية وفاء لطفي حسني عبد الواحد، التجربة املاليزية يف إدارة ا
  167، ص 2010، املكتبة املصرية للنشر و التوزيع: جنوب السودان و األكراد يف العراق، القاهرة 
  60ص ، الوحدة يف السودان عبده خمتار موسى مسألة اجلنوب و مهددات: إعتمادا على البيانات الواردة يف  الشكل من إعداد الباحث  
  24ص ابق، عبد العزيز حممد موسى، مرجع س -  4
القبائل النیلیة 
الحامیة
البوایا دیدینجا التوبوسا الالتوكا المورلي




راد املوريل بإحداث وشٍم على الوجه يف و يتصف أف، رعاة البقر و الرحالة: و إسم موريل له عّدة معاٍن من أمهها 
فتلعب الطبيعة دورًا  ، ، أما عن النشاط اإلقتصادي للموريل1كداللةٍ على اجلمال و بلوغ سن النضج ،  شكل نقاط
ار، كبريًا فيه ار تنحدر فروعها من اهلضبة األثيوبية و تصب داخل أراضي ، خاصة أن أراضيهم متتلئ باأل و هذه األ
م رعويون بالطبيعةف، املوريل م مزارعون بالضرورة و مييلون إىل الصيد ، بالرغم من أ   . 2إال أ
  قبائل الالتوكا : الفقرة الثانية 
دخلت ، تعود جذورها إىل دول شرق إفريقيا، أحد أهم القبائل النيلية احلامية  Latuka Tribeتعترب الالتوكا 
و اإلسم ، على احلدود مع كينيا) لوتر كيه، نوكورو، مونداري(أراضي جنوب السودان عرب مناطق عديدة منها 
و تقع منطقة و موطن الالتوكا حاليًا بالقرب من مدينة ، "العنيد"و تعين بلهجتهم اخلاصة " الالتوهو"احلقيقي هلم هو 
العديد من  ما أثر حسب، وهي منطقة تتميز بكثرة اجلبال الوعرة و القاسية،  2كلم  750توريت يف مساحة تقدر بـ 
و تنقسم الالتوكا إىل جمموعةٍ من البطون ، األنثربولوجيني يف شخصية أفراد هذه القبيلة من حيث القوة و الصرامة
  . 3املنتشرة جبنوب السودان و كينيا  ) 06- 03 رقمالشكل (أنظر 
  في جنوب السودان يبيّن أهم بطون قبيلة الالتوكا )06-03( شكل رقم
  
  إعداد الباحث الشكل من : المصدر
ميارس الالتوكا الزراعة حبيث يزرعون أصناف خمتلفة من احملاصيل مثل الذرة و الذرة الشامية و السمسم و الفول 
و تقدم مهورًا للزواج كما هو احلال لدى ، و يقومون أيضًا برعي البقر اليت متثل رمز الثراء عندهم... السوداين و التبغ 
  . 4قبائل الدينكا 
 القبائل السودانية الغربية : لثالث الفرع ا
مع إمتدادات يف كل ، ترتكز القبائل السودانية الغربية جبنوب السودان يف اجلزء الغريب و اجلنوب الغريب منه
و حتيط باملناطق اليت تقطنها اجلماعتان النيلية و النيلية ، و إفريقيا الوسطى  DRC الدميقراطيةمن مجهورية الكونغو 
                                                             
  12، ص 2008، إدارة  البحث العلمي، وزارة االتعليم العايل و البحث العلمي: اخلرطوم ، اجلنوب و أجندة احلوار، عبد العزيز حممد موسى -  1
  114ص ، 1975املكتب املصري احلديث للطباعة و النشر، : القاهرة ، الرهان اإلسرائيلي على جنوب السودان، عادل رضا -  2
  30ص ، مرجع سبق ذكره، جنوب السودان من املفاوضات إىل اإلنفصال، عبد العزيز حممد موسى -  3
   32، صلجنوب السودان من املفاوضات إىل اإلنفصا، عبد العزيز حممد موسى: الشكل من إعداد الباحث باإلعتماد على البيانات الواردة يف  
  31ص  نفس املرجع، - 4
قبائل 
الالتوكا
أفوتو أمیالي النقو آمتونق ھیلبو




و تتفرع هذه الساللة إىل ، و تتحدث هذه القبائل ما يربو على سبعني لغةً و هلجةً حملية، ثالثة جهات احلامية من
  .) 07- 03 الشكل رقم (الذي هو موضح يف النحو على 1 قبائل عديدة
  بجنوب السودان الغربية يبين أهم القبائل السودانية )07-03( الشكل رقم
  
  الشكل من إعداد الباحث: المصدر 
  قبائل اآلزاندي : الفقرة األولى 
ا ، أحد أهم القبائل السودانية الغربية اآلزاندي تعترب ليس ، و تشتتًا واسعاً تشهد إنتشارًا  حبيث تتميز بأ
اورة توجد العديد من جمتمعات فحاليًا ، فقط يف إقليم دولة جنوب السودان بل تتعداه إىل أقاليم الدول ا
و يعيشون كالجئني ، و يف مدينيت بانقي و كينشاسا ،  كل من اخلرطوم جبمهورية السوداناآلزاندي اليت تعيش يف
  . 2يف أوغندا  Kempalaو كمباال   Aruaيف كل من أروى 
إال أنه مت القضاء عليها ، مملكة بأراضي السودان مبنطقة غرب اإلستوائيةوتذكر الدراسات أنه كان لآلزاندي 
يار هذه اململكة 1898اين ألراضي السودان سنة مبجرد بداية الغزو الربيط السبب الرئيسي يف تشتت ، وكان إل
  . 3شعب اآلزاندي عرب أراضي و أقاليم دول شرق إفريقيا 
خالفًا ، مصادر الكسب لديهمفتمثل الزراعة أحد أهم ، لشعوب اآلزانديأما فيما يتعلق باحلياة اإلقتصادية 
تم بالرع و تعترب ملكية األرض لديهم أحد عوامل و مقومات املكانة ، ي و تربية املاشيةللقبائل األخرى اليت 
  .  4يف جمتمعات اآلزاندياإلجتماعية املرموقة 
  قبائل المادي : الفقرة الثانية 
و ذلك ، أحد أهم القبائل السودانية الغربية جبنوب السودان  The Madi Tribesتعترب قبائل املادي 
- 03 رقمالشكل (أنظر تفرعهم إىل العديد من البطون و األفرع األخرى : أمهها و اإلعتبارات  للعديد من األسباب
فباستثناء قبائل اللولويا الذين يقطنون مركز التالل جبوبا ، و كذا متركزهم يف إقليٍم واحد بدولة جنوب السودان، )08
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و كذلك ، احلدود اجلنوبية لدولة جنوب السودان الضفاف الغربية للنيل علىحتتل بقية قبائل املادي ، عاصمة الدولة
  .بني جنوب السودان و أوغندا متثل قبائل املادي حالة تداخٍل إثين أخرى 
  في جنوب السودان مادييبيّن أهم بطون قبيلة ال )08-03( شكل رقم
  
  الشكل من إعداد الباحث : المصدر
على الزراعة و هي السمة اليت تشرتك فيها غالبية القبائل  أما بالنسبة للحياة اإلقتصادية لقبائل املادي فريتكز
  .  1خبالف القبائل النيلية اليت تعتمد كثريًا على الرعي و تربية املاشية، السودانية الغربية األخرى
  التعددية اللغوية في جنوب السودان : المطلب الثاني 
، أحد أكثر الدول تعدديةً من حي، تعترب دولة جنوب السودان   ث اللغات و اللهجات املستخدمة جمتمعيًا
تمعات به ثراءًا هائالً يف الرتكيبة اللغوية بشىت  وهي بذلك مل خترج عن النطاق و الطابع اإلفريقي الذي تعرف ا
بعد ، و عليه سنحاول من خالل هذا املطلب تسليط الضوء على الرتكيبة اللغوية جبنوب السودان، أشكاهلا و أصوهلا
  . على اإلطار اإلفريقي الذي تنتمي إليه  هذه الدولة الوليدة من حيث التنوع اللغوي التعرف 
    التعددية اللغوية في إفريقيا  : الفرع األول 
فوفق العديد من األحباث املختصة ، تزخر القارة اإلفريقية بإرث كبري و واسع فيما خيص التعددية اللغوية  
ا تفوق الـ  ويف مصادر أخرى، لغة 2000ة على ما يقرب حتوز القارة اإلفريقي، باللسانيات لغة  2035تؤكد بأ
،  و 2)  03- 03 رقماجلدول (أنظر رئيسية  Languages Families بإفريقيا موزعة عرب أربعة عائالت لغوية
  .هذا اإلرث الكبري ميثل ما يربو عن ثلث اللغات املتداولة فعليًا عرب دول العامل 
  يبيّن أهم العائالت اللغوية السائدة في إفريقيا )03-03( جدول رقم
  Niger-Congo Afroasiatic  Nilo Saharan  Khoisan  أهم العائالت اللغوية
  35  196  371  1436  عدد اللغات
Source: Bernd heine , African languages an introduction,p01 
  
                                                             
   33، ص جنوب السودان مشكلة ، عبد الغين سعودي و آخرون: باإلعتماد على البيانات الواردة يف الشكل من إعداد الباحث  
  33ص ، مرجع سابق، عبد الغين سعودي -  1
2 - Bernd heine , African languages an introduction,UK ; Cambridge university press , 2000, p 01 
قبیلة المادي
اللولویا اللوجباري الباكا األفوكایا المورو




 لغوية بإفريقيايبيّن النسبة المئوية لحجم كل عائلة  )09-03( الشكل رقم
  
  الشكل من إعداد الباحث 
اليت متيز احلالة اإلفريقية ، و الدارس لواقع التعددية اللغوية بإفريقيا يلحظ جمموعة من اخلصائص اهلامة و الفريدة
  : وهذه اخلصائص كالتايل ، عن باقي أقاليم العامل
و قليلة جدا تلك اللغات اإلفريقية ، حبالة جيدة الغالبية العظمى للغات احمللية بإفريقيا متداولة بشكٍل فعلي و .1
و ، حىت تلك اللغات ذات اإلنتشار احملدود، احمللية اليت تصنف يف خانة اللغات اآليلة للزوال و اإلنقراض
ا الـ  فوفق ، تعرف إستقرارًا و ثباتًا يف أعداد املتحدثني، متحدث 50.000اليت ال يفوق عدد املتحدثني 
لغة يف القارة  161يف مقابل ، لغة إفريقية حملية يتهددها الزوال 37فإنه هناك فقط حوايل  دراساٍت خمتلفة
 .1األمريكية 
ز التعددية اللغوية يف إفريقيا هو صمود اللغات احمللية أمام سياسات ترسيم اللغات األجنبية،  .2 ّ كذلك ما ميي
منها ، خلاصية عرب العديد من األقطار اإلفريقيةو ميكن رصد هذه ا، واليت غالبًا ما تكون لغة املستعمر السابق
 . 2يف بوتسوانا   Setswana، يف مايل  Bambara، يف السينيغال  Wolofمثالً لغة الـ 
ا، تعدد التسميات اخلاصة بكل لغة .3 بل قد يكون سببه ، و هذا ال يرجع دائمًا لعامل كثرة اللغات يف حّد ذا
 . حيازة لغة واحدة لعدة مسميات 
إال أن الغموض يف ، لرغم من أن بلد املنشأ و األصل قد يساعد بطريقةٍ أو بأخرى يف حتديد هوية أي لغةبا .4
تمعات اإلفريقية يبقى جدُّ صعب إلرتباط هذه اللغات جبماعات إثنية قبلية ، حتديد حدود اللغة يف ا
الةٍ من التنوع اللغوي يف القارة بعينها، ما جيعل اللغة الواحدة عابرة لعدة دول و يؤدي يف األخري إىل ح
                                                             
  لى البيانات الواردة يف الشكل من إعداد الباحث إعتماداً ع:   
Bernd heine , African languages an introduction, p 01 
1 - Grimes, Barbara, ed. 2000. The ethnologue: languages of the world (14th edition) 
http://www.ethnologue.com. May 2017 














ويف هذا اإلطار تعترب اللغات املنبثقة من قبائل الدينكا بإفريقيا ، ) 04-03 رقمالجدول (أنظر اإلفريقية 
 .   1أكرب دليل على ذلك
  اللغات في بعض الدول اإلفرقيةأهم يبيّن  )04-03( جدول رقم
  لةاللغات املتداو   الدولة    اللغات املتداولة  الدولة
  -سواحلي  –كريوندي   –روندي   بورندي
  كيسواحلي
اورومو  -مايي –اإليطالية  -العربية  الصومال 
  الصومالية -
  -دان  –جيو  -باسا -اكان  ليبرييا   تيجرجينا -التيجر -ساحو -العربية  اريرتيا
  كيسي
  -واحلي س -نيانغا  -لينغاال  الكونغو   تيجرجينا  -اورومو - هاراري –امهرا   اثيوبيا 
  كيسواحلي
Source: Helen Borland And Charles Mphand, The Numbers Of African Languages Emerging In Victoria,p15 
غالبًا ما تتطرق ، تغّري إسم اللغة الواحدة حىت يف إطار الدولة و اإلقليم الواحد ،ففي جنوب السودان مثالً  .5
عرف بـ  ُ ، و هي اللغة العربية اليت ينطقها أهايل اجلنوب، Arab-Jouba" عرب جوبا"الدراسات إىل ما ي
ومن الدراسات .2و اليت تعرف إنتشارًا جدُّ واسع حىت أكثر من اللغات و اللهجات احمللية جبنوب السودان 
ا لغة التخاطب املشرتكة ألكرب  ما تصنفها باعتبارها اللغة األوىل جبنوب السودان لسبب رئيسي يتمثل يف أ
  .3من القبائل اجلنوبية عدد 
  التركيبة اللغوية للغات األصلية بجنوب السودان : الفرع الثاني 
و هذا ، هناك تضارب واختالف كبري بني املصادر فيما خيص مسألة التعددية اللغوية جبنوب السودان
بعدد اللغات خاصة فيما يتعلق ، كل جوانب الرتكيبة اللغوية اخلاصة مبجتمع جنوب السودانالتضارب يشمل  
و يرجع هذا اإلختالف يف اإلحصائيات عمومًا إىل ، و طبيعة العائالت اللغوية اليت تنتمي إليها هذه اللغات، املتداولة
  .و اليت تطرقنا إىل مجلة من خصائصها آنفًا ، عوامل متعلقة أساسًا باحلالة اإلفريقية
 Indigenousغة أصلية ل 60فمن املصادر من ترصد بأن جنوب السودان يتحدث حوايل 
Language عائلة اللغوية لا من فرعني أساسيني، تندرج أغلبها حتتNilo Saharan   اللغات السودانية : مها
أما بقية ، )Estern And Central Sudanese Languages(و اللغات السودانية الوسطى الشرقية 
الشكل (أنظر  Niger-Congo 4لة اللغوية إىل العائالذي ينضوي بدوره  Ubangiفتنتمي إىل فرع اللغات 
                                                             
1 -Helen Borland And Charles Mphand, The Numbers Of African Languages Emerging In Victoria, Australia ; Victoria 
University, 2006 , P 15 
2 - ibid , p 15 
   153ص ، 2006مركز الراصد للدراسات، : وي حممد قيلي، التعددية و تسوية النزاعات يف السودان نيفاشا منوذجًا ،اخلرطوم اء الدين مكا -  3
4 - Education in South Sudan, in internet  document :  
http://www.africansudanese.org/people/south-sudanese-languages.html 




تنتمي ، لغة أصلية 68مصادر أخرى إىل إعتبار جنوب السودان حيتوي على حوايل فيما تذهب ،  ) 10- 03 رقم
  .  Niger-Congo  1و   Nilo Sharanإىل عائليت 
  يبيّن أهم العائالت اللغوية للغات األصلية بجنوب السودان )10-03( شكل رقم
  
  الشكل من إعداد الباحث: المصدر
فإن دولة جنوب السودان ، املختص باللسانيات و اللغات األصلية Greenbergإعتمادًا على تصنيف 
أنظر ساسية تنتمي يف أغلبها إن مل نقل كلها إىل ثالثة عائالت لغوية إفريقية أ، لغة 60مايزيد عن حتتوي على 
املهاجرة أو "تصنف يف نطاق اللغات فرع لغوي  18من بني  فرع 16وايل ، باإلضافة إىل ح)05-03 رقماجلدول (
أن هذا التصنيف يفوق  إىل جتدر اإلشارة هنا ، 2اللغوية Khoisan، و كل هذه األفرع تنتمي إىل عائلة "الدخيلة
  . لية عتماده على لغات من عائالت لغوية مغايرة يف أغلبها غري أصوذلك إل، كل التصنيفات السابقة األخرى
 يبيّن أهم العائالت اللغوية بجنوب السودان  )05-03(جدول رقم 
  Afro Asiatic Niger Kordofanian  Nilo Saharan  العائلة اللغوية
  80  35  03  عدد اللغات 
Source: Al amine abu manga, linguistic diversity and language endangerment in the 
sudan,p04  
حجم اللغات املتداولة يف جنوب السودان إىل كثرة األفرع اللغوية بإفريقيا يف حتديد تالف و يرجع هذا اإلخ
و اليت تؤدي إىل حالة من التداخل ، و إىل وجود العديد من اللغات الدخيلة املهاجرة جبنوب السودان، من جهة
  ،) 06- 03 رقمالجدول (أنظر اللغوي بني األقطار و الدول اإلفريقية املختلفة 
                                                             
1 - Country Profile: The Languages  of  South Sudan : in  internet  document :  
 http://www.thelinguafile.com/2015/08/country-profile-languages-of-south-sudan.html?m=1 , Monday, August 
17, 2015  
    الشكل من إعداد الباحث إعتمادًا على البيانات الواردة يف:  
Education in South Sudan, in internet  document :  
http://www.africansudanese.org/people/south-sudanese-languages.html   
2 - Al amine abu manga, linguistic diversity and language endangerment in the sudan, khourtum; university of 
















، العربية، النوير، بني الدارسني حول أهم اللغات املتداولة مثل لغة الدينكاإال أن هذا ال مينع وجود شبه إتفاق  
   ... 1لغة اآلزاندي، جوبا-عرب
  يبيّن أهم اللغات المشتركة مع دول الجوار لجنوب السودان )06-03( جدول رقم
  إريتريا  إثيوبيا  كينيا  أوغندا DRC  دول الجوار
 –الشيلوك  -املوريل  التوبوسا  املادي –أشويل   الزاندي  الباندا   ات المشتركة اللغ
 –كوما   –النوير 
  العربية -تيجر 
Source : Al amine abu manga, linguistic diversity and language endangerment in the 
sudan,p08 
  ان معضلة اإلعتراف باللغات المحلية بجنوب السود: الفرع الثالث 
البد من ، عرتاف باللغات األصلية جبنوب السودان يف االنصوص الدستوريةعند احلديث عن ترسيم و اإل  
ا تباينت فيها وهذه الفرتة ، 2011له سنة القستإلاإلحاطة املوجزة بالفرتة السابقة لنيل جنوب السودان  يف حّد ذا
فقد ظّلت مسألة اللغة و ، كومات الوطنية السودانية السابقةوضعية اللغات احمللية باجلنوب بالنسبة لدساتري خمتلف احل
يف كافة مراحل تطور احلركة الوطنية السودانية منذ سنة ، أحد أهم مطالب سكان و أهايل جنوب السوداناهلوية 
 ويف اآليت ، 2 1956سنة  أ املطالبة بنظام حكم فيدرايلوصوالً إىل بد، 1947مرورًا مبؤمتر جوبا سنة ، 1924
  .توضح طبيعة اإلعرتاف باللغات احمللية اجلنوبية ألهم احملطات التارخيية اليت  رصدٌ 
، الربيطاين –العثماين و املصري  –وقبل حىت فرتيت احلكم الثنائيني املصري ، قبل قرابة القرنني من الزمن  
كثري من اللغات احمللية األصلية جبنوب اإلرساليات التبشريية املسيحية دورًا غايةً يف األمهية فيما خيص تطوير اللعبت 
وكان الدور و اهلدف األساسي هلذه اإلرساليات هو ترمجة الكتاب ، باألخص فيما يتعلق بالكتابة و القراءة، السودان
و كذا نشر تعاليم الديانة ، اجلنوبية من جبال النوبةنطقة املو ب، املقدس إىل أهم اللغات األصلية جبنوب السودان
باجتاه اجلنوب  و كذلك إستهدفت هذه اإلرساليات وقف اإلنتشار الواسع للديانة اإلسالمية بالشمال.3ة املسيحي
    . 4ومنطقة شرق إفريقيا 
  
  
                                                             
1 - Country Profile: The Languages  of  South Sudan : in  internet  document :  
 http://www.thelinguafile.com/2015/08/country-profile-languages-of-south-sudan.html?m=1 , Monday, August 
17, 2015  
  09ص ، 2002، دار عزة للنشر و التوزيع: اخلرطوم ، مناقشات حول الدميقراطية و الوحدة الوطنية يف السودان، جادين حممد علي -  2
3 - Al-Amin Abu-Manga, research paper  :  Challenges to Management of Linguistic Diversity in the 
Sudan ,  International Seminar on India and Africa: Partnership for Capacity Building and Human 
Resource Development , New Delhi : Jawaharlal Nehru University,  9-10, February 2010, p 08 
    2006، إيرتاك للنشر والتوزيع: ، القاهرة السيد مصطفى أمحد أبو اخلري، أزمات السودان الداخلية و القانون الدويل املعاصر -  4




  الحكم الثنائي  فترةفي ظل اللغات المحلية لجنوب السودان : الفقرة األولى 
، 1956إستقالل دولة السودان سنة قبل كما أسلفنا الذكر مرّ إقليم جنوب السودان بفرتيت للحكم الثنائي   
العربية  ةعرفت بداية التغلغل الفعلي للغ، )1885 - 1820(العثماين –املصري  لففي فرتة احلكم الثنائي األو 
ا باللغة العربية توكان، وذلك عرب القوافل التجارية العربية، جبنوب السودان ومل ، سلطات احلكم تدير كل تعامال
  .1أو إعرتاف باللغات احمللية بإقليم اجلنوب يكن هناك أي تداوٍل 
فلم تتغري وضعية اللغات اجلنوبية األصلية عن املرحلة ، الربيطاين –أما فيما خيص فرتة احلكم الثنائي املصري   
ا اللغوية التعليمية على اللغة اإلجنليزية بدل العربية  سلطات احلكم الثنائي فقد ركزت ، السابقة  خاصة يفيف سياسا
وقد عمدت السلطات الربيطانية إىل جعل اللغة اإلجنليزية مبثابة اللغة الرّمسية املتداولة يف اإلقليم ، إقليم جنوب السودان
سعيًا منها وفق العديد من ، وذلك عرب وسائل عديدة من بينها اإلرساليات و املدارس التبشريية الكنسية، اجلنويب
ومن جهةٍ أخرى لعبت السلطات الربيطانية دورًا خطريًا فيما .2دينيًا عن الشمال ثقافيًا و  اإلقليمالكتابات إىل عزل 
كجزءٍ من سياسة كلية مارستها يف كل من جزر اهلند الغربية و ،  يف جنوب السودانخيص انتهاج سياسة اإلسرتقاق 
حبيث كان ، ات الرتكية قبلها، وقد سبق الربيطانيني يف هذه السياسة السلط3الواليات اجلنوبية من أمريكا الشمالية 
اهلدف األساسي من سياسة اإلسرتقاق يف عهد احلكم الثنائي املصري العثماين هو الرتكيز على زيادة و تقوية التجنيد 
    . 4العسكري بالعبيد من جنوب السودان
    الحكومات الوطنية السودانية اللغات المحلية لجنوب السودان في ظل :الفقرة الثانية 
إال أن أغلب ، وجود إختالفات ثقافية و لغوية واضحة بني سكان جنوب السودان و الشمال رغم منبال  
، مل تبادر بوضع حلوٍل و سياسات كفيلة بإنصاف املطالب الثقافية و اللغوية 1956احلكومات الوطنية عقب سنة 
عملت  ، ية حديثة العهد باإلستقاللمنذ بداية اخلمسينات  وكغريها من األقطار و الدول العرب ، 5 لسكان اجلنوب
، 6 اللغة العربية باعتبارها اللغة الرّمسية األوىل يف البالدكل احلكومات الوطنية بدرجات متفاوتة على تثبيت و ترسيم 
دون أدىن إهتماٍم و اعرتاٍف مبختلف ، تبىن عليها مجيع السياسات التعليمية و املعامالت اإلدارية الرّمسية احلكومية
                                                             
1 - Dhahawi s. A. Garri , research paper : The politics of language, identity construction and State-
building that divided the sudan into two States: a critical analysis,  australia : northern border university, 
proceedings of 72nd the iier international conference, melbourne, , 9th june 2016 , p 11 
 
2 - ibid , p 12 
تمع السوداين توثيق و تعليق، حممد إبراهيم نقد -  3   123ص ، 1995، دار الثقافة اجلديدة: القاهرة ، عالقات الرق يف ا
   78ص ، 2008، ك للطباعة و النشردار مدار : اخلرطوم ، السودان أهوال احلرب و طموحات السالم قصة بلدين، منصور خالد -  4
سلسلة حبوث و ، مركز البحوث و الدراسات السودانية: اخلرطوم ، دراسة حتليلية تأصيلية تارخيية:أمحد إبراهني دياب، اهلوية السودانية عرب التاريخ  -  5
   63ص ، 2006، دراسات
6 - Al-Amin Abu-Manga, research paper  :  Challenges to Management of Linguistic Diversity in the Sudan 
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ا كانت متثل ، غات احمللية األصلية إلقليم اجلنوبالل عدد اللغات يف  إمجايلمن 1 70%ما نسبته بالرغم من أ
  .)07-03 رقماجلدول (أنظر مجهورية السودان آنذاك 
أنه سيساهم ، بالنظام التعليمي عرب أقاليمها مبا فيها اجلنو  وأسلمة و رأت السلطات السودانية يف تعريب 
،وقد كانت هذه فلسفة أغلب 2ية و توحيد األمة السودانية و زيادة قوة النظام السياسي تقو  بشكٍل كبري يف
باعتبارها ، احلكومات الوطنية السودانية القائمة على إعادة إحياء منوذج املمالك العربية اإلسالمية مبنطقة شرق إفريقيا
   . 3الوسيلة األجنع يف حتقيق أكرب قدٍر من اإلستقرار للدولة
  1993يبيّن النسبة المئوية للغات الجنوبية في السودان سنة  )07-03( دول رقمج
  النسبة المئوية  عدد المتحدثين بها  اللغة 
 %51.1 13,191,340  العربية
  %10.6  2.740.900  الدينكا
  %4.6  1.181.335  البجا
  %4.5  1.160.398  النوير 
  %2.6  663.913  الفور
 %1.2 306.375  التوبوسا
 %0.9 236.565  يلوك الش
 %13.6 3.498.840  لغات سودانية أخرى
Source : Al-Amin Abu-Manga, research paper  : Challenges to Management of Linguistic Diversity in 
the Sudan,p 44 
ذا اجلدول    أخرى  ن جهةو م، جتدر اإلشارة إىل أنه متّ إدراج جزء بسيط فقط من اللغات احمللية اجلنوبية 
ا سكان ، فإن النسبة الكبرية اليت حتوزها اللغة العربية باعتبارها أكثر اللغات املتداولة يف السودان يشرتك املتحدثون 
  .جوبا جبنوب السودان -ما سنتطرق إليه يف حديثنا عن لغة عرب على حنو، مع سكان الشمالاجلنوب 
ا لفرتاٍت طويلة بعد اإلستقالل سنة غري معرت بقيت اللغات األصلية جبنوب السودان  ، إىل غاية 1956ٍف 
و ، احلكومة السودانية بقيادة الرئيس جعفر النمريي ني 1972سنة ب Addis Ababaإقرار إتفاقية أديس أبابا 
 و أتاحت له الفرصة بتطوير و، اإلتفاقية اليت أقامت نظام حكم ذايت إقليمي باجلنوب، احلركات السياسية اجلنوبية
على القسم السادس الفصل الرابع  نّصت اإلتفاقية يف ، ففيما يتعلق بالسياسة التعليمية باجلنوب، تنمية اللغات احمللية
                                                             
1 - Ibid, p 02 
2 - ibid , p 01 
، جامعة القاهرة، ، رسالة مقّدمة لنيل درجة املاجستري يف الدراسات اإلفريقية"دراسة مقارنة : ااإلثنية و النظم احلزبية يف إفريقي"أمحد أمل حممد إمام،  -  3
  . 43ص ، 2013: القاهرة ، قسم السياسة و اإلقتصاد، معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية




مبا يتفق و اخلطة القومية للتعليم و تطوير اللغات و ، إنشاء و تشييد و إدارة املدارس يف كل املراحل: " مايلي 
   1" الثقافات احمللية 
يار نظام احلكم بقيادة جعفر النمريي و دخول البالد يف ، باتفاقية أديس أباباوبعد وقف العمل     بسبب إ
، اجلنوبية مرحلة جديدة إستمرت إىل غاية منتصف التسعيناتدخلت اللغات احمللية ، 1983حرب أهلية منذ سنة 
يف السنوات  1989ذ وتعاملت حكومة اإلنقاذ الوطين من، اتصفت هذه املرحلة بفرض سياسة التعريب من جديد
، إىل غاية إقرار إتفاقية 2السابقة بنفس السياسات احلكومية مع قضية اإلعرتاف باللغات احمللية باجلنوب األوىل هلا 
اليت مثّلت املنعرج اهلام يف اإلعرتاف باملكون اللغوي لشعب جنوب السودان يف الدساتري ،  CPAالسالم الشامل 
 . الوطنية 
إشارات إجيابية فيما خيص إعطاء اإلعتبار للغات اجلنوبية ، 1998هورية السودان سنة وقد محل دستور مج  
ُ لكل طائفة أو جمموعةٍ من املواطنني حقها يف احملافظة على ثقافتها : "على أنه  نّص  27ففي مادته الـ ، احمللية ُكفل ي
إال أنه ومن املالحظ . 3"ة و ال جيوز طمسها يف إطار تلك اخلصوصياخلاصة أو لغتها أو دينها و تنشئة أبنائها طوعًا 
  :يف هذه املادة نقطتني أساسيتني 
  .مل يتم حتديد أو اإلشارة لسكان جنوب السودان باعتبارهم حالة مميزة عن بقية شعب السودان -
  "املواطنني"مل يوضح اآللية اليت من خالهلا يتم احملافظة و تطوير اللغات احمللية هلؤالء  -
و احلركة الشعيب لتحرير ، بني كل من احلكومة السودانية 2004ماي  04املربمة يف  CPA لقد مثلت
اء احلرب األهلية بالسودان اليت إندلعت منذ حمطة تارخيية ، SPLMالسودان  خيص مسألة  ماوفي، 1983يف إ
ا مجيعًا كلغات وطنية إىل جانب اللغة العر اللغات احمللية اجلنوبية  ، و أعطيت صالحيات إعتماد 4بية متّ اإلعرتاف 
   .   GOSS اللغة الرّمسية باجلنوب إىل 
ترسيم اللغة   GOSS  حكومة جنوب السودان أعلنت، CPAوبعد سنتني مباشرًة من إعالن و إقرار   
ة لتلكو ذلك بعد املوافقة باتباع سياسة تعليمية ، اإلجنليزية باعتبارها لغة التعليم األساسية لإلقليم املطبقة يف   مشا
                                                             
 ، 5العدد :، مركز التنوير املعريف،اخلرطوممجلة تنوير،" لرموز الثقافية القانون با/قراءة يف عالقة الدستور:التعددية اإلثنية يف السودان"النذير حممد التوم ، -  1
    154 ص،  2008أفريل 
2 - Simon Mugrave and John Hajek, research paper; Sudanese languages in Melbourne ; linguistic demography and 
language maintenance , australia ; university of Melbourne , conference of the Australian linguistic society, 2009 
,p04 
، سلسلة دراسات حقوق اإلنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان: القاهرة ، التشريع السوداين يف ميزان حقوق اإلنسان، مجال الدين علي التوم -  3
   80ص ، 2006
4 - Catherine Miller , RESEARCH PAPER ;  Language, identities and ideologies : a new era for Sudan , Bergen -  
Norway ; University of Bergen, 7th International Sudan Studies Conference ,  2006, P 01 




و تأطريهم بشكل دف باألساس إىل إستقطاب أكرب قدر ممكن من املتمدرسني اجلدد ، كل من كينيا و أوغندا
  . 1أحسن 
  بعد اإلنفصال اللغات المحلية لجنوب السودان : الفقرة الثالثة 
و الذي جاء ، لسنةأقرّ الدستور اإلنتقايل بنفس ا، 2011عقب إنفصال إقليم اجلنوب و إقامة الدولة سنة   
ففي ، و متّ نعزيز اإلعتبار للغات األصلية احمللية لشعب جنوب السودان، 2005لروح الدستور اإلنتقايل لسنة معّربًا 
  : من املادة السادسة منه نّص على أنه   02و  01 و الثانية  الفقرة األوىل
 . 2 و تطويرها و تعزيزها كل اللغات األصلية جبنوب السودان هي لغات قومية جيب إحرتامها  -
على اللغة اإلجنليزية  2011لسنة  TCSSجلنوب السودان باإلضافة إىل هذا فقد أبقى الدستور اإلنتقايل  
  :من املادة السادسة كالتايل باعتبارها لغة رمسية للبالد يف الفقرة الثانية 
    3وهي لغة التدريس يف مجيع مراحل التعليم، اناللغة اإلجنليزية هي لغة العمل الرّمسية يف مجهورية جنوب السود - 
اإلجنليزية واعتمادها  ال متثّل إستثناءًا من حيث التأكيد على ترسيم اللغة  يف إفريقيا و دولة جنوب السودان  
 مدتعت إفريقية دولة 26فالعديد من الدراسات تؤكد أنه أزيد من ، كلغة رمسية يف التعليم و املعامالت احلكومية الرمسية
مثل الكامرون  يف خانة الدول الفرنكوفونيةحىت تلك اليت تصنف ، )08-03(مبثابة اللغة الرّمسية للبالد اللغة اإلجنليزية 
  . 4أم إىل جانب اللغة األم احمللية أو لغة أجنبية أخرى، مع تباينات يف تصنيف اللغة إما رمسية لوحدها، و السيشل 
  لدستورية للغة اإلنجليزية في بعض الدول اإلفريقية يبيّن الوضعية ا )08-03( جدول رقم
  غانا  جنوب إفريقيا  نيجيريا  كينيا  
اإلنجليزية لغة رسمية 
  وحيدة
 x    x  
    x    x  اإلنجليزية لغة رسمية ثانية
  الجدول من إعداد الباحث : المصدر 
   األصلية بجنوب السودان القبلية أهم اللغات:  الفرع الرابع
قنا يف أول املطلب فإن جنوب السودان أحد أكثر الدول اإلفريقية تنوعًا من حيث اللغات و كما سبق و تطر   
  . ويف اآليت سنحاول أن نوجز أهم هذه اللغات  ، لغة  68إىل  60حبوايل ، اللهجات
  
                                                             
1 - Hollyn Hammond , Language Of Instruction For Increased Access To Relevant Education For Conflict-Affected 
Children In South Sudan , USA:  International Affairs Review  , Volume Xxi, Number 2,  Spring 2013 , p 06  
2 - Republic Of South Sudan , The Translation Constitution , 2011, Part One South Sudan And The 
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3 - ibid , p 03 
4 - Patrick plonski and others , research paper ; why are more African countries adopting English as an official 
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  إعتمادًا على البيانات الواردة يف  اجلدول من إعداد الباحث:   
Patrick plonski and others , research paper ; why are more African countries adopting English as an official 
language,p 05 




   لغة الدينكا: الفقرة األولى 
إذ تصنّف ضمن عائلة اللغات ، سودانتعترب لغة الدينكا أحد أكثر اللغات األصلية احمللية إنتشارًا جبنوب ال  
و تستخدم فيها احلروف ، 1متحدث جبنوب السودان 1.365.900يتحدثها حوايل ، نيلية الغربية السودانيةال
 )09 -  03رقم اجلدول (أنظر أفرع  04حوايل أربعة ، و تتفرع إىل 2الالتينية للكتابة 
يبيّن أهم أفرع لغة الدينكا  )09-03( جدول رقم  
  مناطق اإلنتشار لمتحدثينعدد ا
 320,000  Renk, Melut, Balie   لغة الدينكا الشمالية الشرقية  
80.000 Pariang ,Abiemnhom 
 counties; into Abyei 
 لغة الدينكا الشمالية الغربية
250,000 Lakes State  لغة الدينكا الجنوبية الوسطى 
250,000 Jonglei State: Bor 
East  South and Twic
counties 
 لغة الدينكا الجنوبية الشرقية 
Source : Ethnologue languages of the world 
https://www.ethnologue.com/country/ss/languages 
   لغة الباري: الفقرة الثانية 
بل تتجاوز احلدود إىل كل من ، ليس فقط يف جنوب السودان، ة كثرية اإلنتشارالباري هي أحد اللغات النيلي  
DRC  ا ، و اجلنوب الغريب من أوغندا ويف جنوب متحدث،   750.000حوايل  يف إفريقيايبلغ عدد املتحدثني 
ضافة وباإل، جوبا و كاجو، يرتكزون يف معظمهم مبنطقة وسط اإلستوائية، 3متحدث 595.000السودان  حوايل 
و تشرتك هذه اللغة مع هلجات أخرى جبنوب ، إىل قبائل الباري هناك العديد من القبائل من يتحدثون لغة الباري






                                                             
1 - Ethnologue languages of the world . south sudan ; in internet document ; 
https://www.ethnologue.com/country/ss/languages 
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3 - ibid . 
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  أهم اللهجات المتداخلة مع لغة البارييبيّن  )11-03( ل رقمشك
  
  الشكل من إعداد الباحث : در المص
 لغة المورلي : الفقرة الثالثة 
ا حوايل ،  Nilo Saharanلغة املوريل جبنوب السودان تنتمي إىل العائلة اللغوية    60.000يتحدث 
، بيبور، جونقلي: تنتشر جبنوب السودان يف مناطق حمددة أمهها ، متحدث، تستخدم احلروف الالتينية يف الكتابة
وكغريها من اللغات ، ..)املوريل ، األجيبا، األدكيبا(و للغة املوريل العديد من املسميات جبنوب السودان مثل ، بور
Narimمع هلجة النارمي   74%مع هلجات أخرى يف الكلمات املستخدمة بنسب متفاوتة جبنوب السودان تشرتك 
dialect   مع هلجة الديدينجا  71%وThe Didinga Dialect  1 .  
  لغة النوير : الفقرة الرابعة 
ا ، لغة النوير هي أحد أهم اللغات املتداولة يف جنوب السودان   فبالرغم من صغر حجم عدد املتحدثني 
ا من لغة النويرإال أ، لغة الدينكابمقارنة  إىل العائلة مي نتو لغة النوير ت، ن هذه األخرية تصنف الكثري من مفردا
ا حوايل ،  Nilo Saharanاللغوية  متحدث عرب  894.120و حوايل ، جبنوب السودان 740.000يتحدث 
والية ، بيبور، جونقلي:  )10 - 03جدول رقم ( ، تنتشر بالعديد من مناطق جنوب السودان أمهها2القارة اإلفريقية 





                                                             
   الشكل من إعداد الباحث إعتمادًا على البيانات الواردة يف:   
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  جنوب السودانفي  لنويرالغة  مناطق إنتشاريبيّن أهم  )10 - 03( جدول رقم
  door  lou  Western 
jinkany  
nyuong  thiang  
 2500  1100 2940  12500 1600  عدد المتحدثين
Source : Ethnologue languages of the world https://www.ethnologue.com/country/ss/languages 
  التعددية الدينية في جنوب السودان : لثالث المطلب ا
ليس ، جند بأن دولة جنوب السودان أحد أكثر الدول تنوعًا و تعدداً ، بالنظر إىل عامل الدين و املعتقدات  
، فوفق مؤشر التنوع )11-03رقم الجدول (أنظر بل على املستوى الدويل أيضًا ، فقط على مستوى القارة اإلفريقية
إفريقيًا و الثالث و  07فإن إقليم جنوب السودان يأيت يف املركز السابع ، 2010لسنة  RDI الديين العاملي
وفقًا  232 دهاحبيث قّسم هذا املؤشر الدول و اآلقاليم البالغ عد، من حيث التنوع الدييندوليًا  23العشرون 
مستوى  –مستوى متوسط  – مستوى عايل –مستوى عايل جدًا : هي 1ملستوى التعدد الديين إىل أربعة أقسام 
إىل الفاتيكان  اتدرج 09.0بـ  بدايةً من سنغافورة  درجات التعدد الديين، و تتفاوت فيه الدول من حيث منخفض
  . درجة  0.00بـ 
   2010لسنة  يبيّن وضعية جنوب السودان من حيث مؤشر التنوع الديني) 11-03(جدول رقم 
  دد الدينيدرجة التع  الدولة  مستوى التعدد الديني
  مستوى عالي جداً 
  7.5  غينيا بيساو
  7.2  البنني
  مستوى عالي
  06  جنوب السودان
  5.9  نيجرييا
  مستوى متوسط
  05  بوتسوانا
  4.7  غانا
  مستوى منخفض
  03  مدغشقر
  0.5  اجلزائر
Source: Pew Research Center, Religious Diversity Index, p 16 
 : ة مسألة التعددية الدينية جبنوب السودان بالتطرق إىل النقاط التالي معاجلةحاول ومن خالل هذا املطلب سن  
التقليدية اإلفريقية جبنوب  الدياناتأهم  – TCSSوضعية الدين يف الدستور اإلنتقايل لدولة جنوب السودان (
  .) أهم الديانات السماوية املطبقة يف جنوب السودان –السودان
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  لدين في الدستور اإلنتقالي لدولة جنوب السودانوضعية ا: الفرع األول 
   ُ أحد أهم ما تطرق إليه أغلب ، ب الديين العقائدي للسكان األصليني جبنوب السودانركّ غالبًا ما كان امل
فقد متّ تنظيم كل ما يتعلق ، 2011در سنة االص TCSSبالنظر إىل و ،1املفكرين و الباحثني لفرتات تارخيية طويلة 
مع مسألة الدين  واقد تعامل TCSSالـ  واضعوا و ما ميكن مالحظته أن، املعتقدات يف القسم الثاين منه باألديان و
ز جمتمع دولة جنوب السودان ، بكل حذر ّ وما ، من جهةآخذين بعني اإلعتبار املستوى احلاد للتنوع الديين الذي ميي
ّ  مدمرةسياسية لعامل الّدين من أمهية قصوى أُستخدمت كأداة   1983(ب األهلية بني اجلنوب و الشمال ان احلر إب
هّجر 600مليون قتيل و  02و اليت راحت ضحيتها أزيد من ، من جهةٍ أخرى2)  2005 – يف دول اجلوار  ألف مُ
  : على نقطتني أساسيتني مها  TCSSوعلى هذا األساس فقد رّكز . 3املختلفة 
 .ديان جبنوب السودان ضرورة التأكيد على حرية املعتقد واحرتام مجيع األ -
و جتنب كل أشكال ، باعتبارها حجر األساس إلقامة الدولة املدنية، التأكيد على علمانية الدولة -
  .4التمييز الديين احملتملة 
يؤكد على ، إىل الفصل يف قضية التمييز على أساس الدين و املعتقد TCSSسعي الـ  ويف إطارومن جهةٍ 
و قبل هذا كله احلظر يف التمييز ، املنافع و اخلدمات، ملني و املوظفني فيما يتعلق باألجورالتمييز الديين بني العارفض 
  . 5الشروط الالزمة للرتشح للتوظيف يف املناصب العامة على أساٍس ديين يف 
  أهم الديانات التقليدية بجنوب السودان :  الثانيالفرع 
جزء ال يتجزأ من الواقع اإلفريقي جبنوب السودان   traditional religiousالديانات التقليدية تعترب   
ترتبط إرتباطًا وثيقًا باملكون القبلي لكل دولة اليت تقليدية ال أو الديانات لمعتقداتلالذي يتصف بانتشار هائل ، العام
أنظر  ها من دولة إفريقية ألخرىنتشار إوختتلف نسبة ، إىل جانب الديانات السماوية األخرى، على ِحدة إفريقية
مفهوم الديانات التقليدية ( :ا مه تنيأساسي طتنيإىل نق ق، وملعاجلة هذا الفرع سنتطر ) 12-03 رقماجلدول (
  .  )أهم الديانات التقليدية بجنوب السودان  –اإلفريقية 
                                                             
1 - christopher gallien tounsel  ‘god will crown us’: the construction of religious nationalism in southern sudan, 
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  2012ة في بعض الدول اإلفريقية سنة لتقليدييبيّن النسبة المئوية للديانات ا )12-03(جدول رقم 
  غينيا بيساو  غانا  ساحل العاج  لبنينا  الدولة
  40%  15.4%  28.8% 32.8%  الديانات التقليدية نسبة
source : - Irene n. Osemeka, the management of religious diversity in west africa: the exceptionalism of the 
wolof and yoruba in the post-independence period, p 64 
 2012ية في بعض الدول اإلفريقية سنة النسبة المئوية للديانات التقليد يبيّن )12-03(رقم  الشكل
  
  الشكل من إعداد الباحث :المصدر 
  مفهوم الديانات التقليدية اإلفريقية : الفقرة األولى 
و كذلك قد يستخدم تعبري  paganismفريقية مصطلح الوثنية  إلا الدياناتعلى هناك من يطلق   
fetishism  و فريق آخر من الباحثني يربط هذه املعتقدات بالقبائل ، وهي عبادة اإلنسان لشيء قد يصنعه بنفسه
التقليدية اإلفريقية  يتم اإلشارة إىل الديانات، ويف بعض املصادر،  1tribal religiousفيسميها بالديانات القبلية 
The African Traditional Religious (ATR) ، س و املعتقدات اليت كانت إىل كل الطقو
تمعات اإلفريقية األصلية متارسها  و هلذه ، 2قبل جميء الديانات السماوية على رأسها املسيحية و اإلسالم ا
  : جمموعة من القواسم و األسس املشرتكة هي كالتايل  الديانات
 عّد اإلميان بإلهٍ :  اإليمان بإلهٍ أعظم ُ األمر الذي ، تقليدية اإلفريقيةأعظم أول و أهم أسس املعتقدات الي
فارقة ينظر إليه على أنه و اإلله بالنسبة لأل، يعترب قامسًا مشرتكًا بني أغلب شعوب و قبائل القارة بشكٍل عام
 .و يتصف بأنه دائم النشاط و احلركة، وليس جمرد مفهوم جتريديموجود و أنه حقيقي 
                                                             
  الشكل من إعداد الباحث باإلعتماد على البيانات الواردة يف: 
 Irene n. Osemeka, the management of religious diversity in west 
africa: the exceptionalism of the wolof and yoruba in the post-independence period, p64 
  47ص ، 2002، مكتبة األجنلو مصرية: القاهرة ، حورية توفيق جماهد، اإلسالم يف إفريقيا و واقع املسيحية و الديانات التقليدية -  1
2 - Irene n. Osemeka, the management of religious diversity in west africa: the exceptionalism of the wolof and 















  اليت ، األخرى  إلهٍ أعظم يتخذون مجلةً من املقدساتإىل جانب عبادة األفارقة واعتقادهم يف :المقدسات
و ختتلف ، ، إذن تعترب املقدسات ذات صبغة حملية خاصة"احلكومة الدينية للكون"تلعب دورًا وظيفيًا يف 
 .1بعكس اإلله األعظم الذي جتتمع عليه مجيع القبائل اإلفريقية  طبيعتها من قبيلة ألخرى،
  فاألفارقة ، قاد يف األرواح يعترب عنصراً أساسيًا يف هيكل الديانة التقليديةاإلعت :اإلعتقاد في األرواح
ا إىل أنواع عديدة  فريون بأن هذه ، ) 13-03 رقمالشكل (أنظر يعتقدون بوجود األرواح و يقسمو
ً ملموسة كمأوى مؤقت هلا الظواهر و تعّرب عن وجودها وفق تصرفات عديدة مثل ، األرواح تستخدم أشياء
  .2بيعية املختلفة الط
 يبيّن أنواع األرواح في المعتقدات التقليدية اإلفريقية  )13-03( رقم الشكل
  
  الشكل من إعداد الباحث: المصدر
  جنوب السودان  دولة أهم الديانات التقليدية في: الفقرة الثانية 
و املتعلقة باألساس ، السودانيف هذه الفقرة سنتطرق إىل أهم الديانات التقليدية السائدة يف دولة جنوب   
ويف  3من إمجايل سكان دولة جنوب السودان 19%، واليت يعتنقها حوايل بأكرب القبائل اليت تعيش بإقليم الدولة
 –النوير  – الدينكا: ، و سنقتصر هنا بالتطرق إىل الديانات التقليدية عند كل من 32,9%مصادر أخرى حوايل 
  . الشك
  الدينكا  لدىيدية الديانة التقل: أوالً 
يأيت على رأسها الكائن األعلى ، يقوم النظام الديين عند الدينكا على اإلعتقاد يف وجود قوى فوق الطبيعة  
وبدرجات ، أو السماويةكما تعين جمموعة القوى القدسية ،  و تعين يف لغة الدينكا اإلله أو اخلالق، Nyalkنيالك 
اإلله هو دينج و و يعتقد الدينكا أّن أول من خلق ، و تعين املطر Ding Dibمتفاوتة يأيت على رأسها دينج ديب 
                                                             
1  - ibid, p 65 
2 - ibid, p 66 
  67، صحورية توفيق جماهد، اإلسالم يف إفريقيا و واقع املسيحية و الديانات التقليدية:  الشكل من إعداد الباحث إعتمادًا على  
3 - Religious Beliefs In South Sudan, in internet document :  
http://www.worldatlas.com/articles/religious-beliefs-in-south-sudan.html , may2017 
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وتأيت القوى الروحية العشائرية اليت تقوم بدور الوسيط بني القوى اإلهلية و عامل ، هو صاحب األرض و مالكها
  .1البشر
  الديانة التقليدية لدى النوير : ثانيًا 
وهناك إتفاق عام لدى ، ا تنسب إىل اإلله السماوي األعظم لديهملكن كل آهلة منه، يؤمن النوير بآهلةٍ كثرية  
م إحندروا  ومن الشائع ، ومنها إىل األرض ليصبحوا بشرا فيما بعد، من السماء و نزلوا إىل شجرة كبريةالنوير على أ
رِ ، 19منتصف القرن التاسع عشر  يف التاريخ الديين لدى النوير ظهور ما يسمونه نيب النوير يف ويندينج "ف باسم عُ
ا ، الذي اّدعى بأنه قد جتّسدت فيه روح اإلله األعظم" يونج و توارث النوير األخبار عنه باملعجزات اليت كان يقوم 
ام اجلفاف  ّ   . 2منها شفاء املرضى و صناعة املطر أي
  الديانة التقليدية لدى الشلك : ثالثًا 
م و يدعى الشلك كغريهم من القبائل جبنوب السودان و بإفر    يقيا بشكٍل عام لديهم اإلله األعظم اخلاص 
و صفته الدميومة يف ، و ال ميكن أن يتجسد يف أي خملوق آخر، و هو حسبهم خالق كل شيء يف األرض، "جوك"
يف وقد إعتقد الشلك أو الشيلوك يف أن روح األسالف تتجسد ، 3احلياة اليومية عندهم وانتشار روحه يف اهلواء 
وكان ميكن ، باعتباره الوسيط بينهم و بني جوك فيما بعد" نيانكانغ "وعلى هذا األساس إعتقدوا يف ، ملتتاليةاألجيال ا
  .4للناس أن يطلبوا أي شيء من اإلله األعظم عن طريقه 
  الديانات السماوية في جنوب السودان : الفرع الثالث 
ت السماوية باإلنقسام التام بني الديانتني املسيحية فيما خيص الديانا، تتصف الرتكيبة الدينية جلنوب السودان  
فبينما تستحوذ الديانة املسيحية على األغلبية من حيث ، ) 14-03 رقمالشكل (أنظر بنسٍب متفاوتة  و اإلسالمية
، سودانيبقى معتنقي الديانة اإلسالمية ميثلون األقلية الدينية جبنوب ال، عدد املواطنني املعتنقني هلا بكافة طوائفها
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  مين في دولة جنوب السودانليبيّن نسبة المسيحيين و المس )14-03( الشكل رقم
  
Source: en.m.wikipedia.org/wiki/Religion_in_South_Sudan  
  الديانة المسيحية في جنوب السودان : الفقرة األولى 
اإلرساليات التبشريية األوىل للبزنطيني يف بعد ، لقد بدأت الديانة املسيحية باإلنتشار يف ربوع جنوب السودان  
أين متّ إعتناق ، وقد تغلغلت يف بادئ األمر يف مناطق النوبة بالسودان، 540سنة مطلع القرن السادس ميالدي 
   .1و حّلت حمل املعتقدات الفرعونية القدمية ، الديانة املسيحية
عسكرية املسلحة اجلنوبية و احلكومات التارخيي السابق بني خمتلف التنظيمات ال و الشاهد على الصراع
دًا مدى الدعم الذي تلقته ، )2005-1983(الوطنية السودانية طوال احلرب األهلية  ّ طراف اجلنوبية من األيدرك جي
لس الكنسي العامليالدول و املنظمات املسيحية ،   (The World Church Council (WCC 2 خاصةً ا
اء احلرب األهلية عرب إبرام إتفاقية  مساعي يف كبري بشكلٍ ساهم  هذا األخري الذي وبالنسبة لطبيعة ،  CPAإ
أتباع الطائفة  فيمثل، )15-03رقم الشكل (أنظر ن املذاهب و الطوائف املسيحية املوجودة جبنوب السودا
   .إىل جانب طوائف و مذاهب أخرى الكاثوليكية الروم األغلبية يف الطوائف املسيحية جبنوب السودان 
  يبيّن النسبة المئوية ألهم الطوائف المسيحية بجنوب السودان) 15-03(الشكل رقم 
  
Source: http://www.worldatlas.com/articles/religious-beliefs-in-south-sudan.html 
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  الديانة اإلسالمية في جنوب السودان: الفقرة الثانية 
حبلول القرن اخلامس عشر يف عهد مملكة الفونج أو السلطنة وصل اإلسالم إىل أطراف إقليم جنوب السودان   
اجلغرايف بني  التالصق وقد لعب  ،1هللا مجاع عبد ابقيادة ، بعد حتالفها مع قبائل عرب جهينة مبنطقة القوامسة، الزرقاء
عرف  مملكة سنار بالرغم من أن، يف املسامهة يف وصول الديانة اإلسالمية للجنوب، كل من اجلنوب و مملكة سنار ُ مل ي
  .2عنها تارخييًا أي جمهود باجتاه نشر الديانة اإلسالمية بربوع إقليم جنوب السودان 
وقل ، إنتهج النهج اإلسالمي العريب بالشمال، 1821سنة املصري بالسودان  ومع بدأ احلكم الثنائي الرتكي  
وكان جلّ إهتمام السلطات العثمانية يقتصر على سياسات ، تأثريه يف اإلقليم اجلنويب أين توقف املد اإلسالمي هناك
دف زيادة تعداد اجليش العثماين من العبيد  من  6,20%ان حوايل و ميثل املسلمني جبنوب السود، 3اإلسرتقاق 
خاصة أصحاب التوجه و الطرق الصوفية اليت كان إنتشارها ، املذهب الّسين ينتسب أغلبهم إىلو ، إمجايل السكان
   . األول بالسودان الشمايل 
   نمط العالقات السائدة بين الجماعات اإلثنية بجنوب السودان:  الثانيالمبحث 
ننا ميكّ ، خمتلف اجلماعات اإلثنية املكونة للمجتمع جبنوب السودان إّن توضيح طبيعة العالقات السائدة بني  
عالقات وذلك من خالل توضيح ، و التعرّف على شكل الّسلم الرتاتيب للمجتمع، من معرفة الوضع العام بالدولة
اية املط، اهليمنة و السيطرة اليت تربط بني كل التشكيالت القبلية، القوة اف من فهم طبيعة األمر الذي سيساعدنا يف 
  .و تطابقه مع الرتكيبة اإلثنية جلنوب السودان و إدراك مدى جناعته ، نظام احلكم السائد
طبيعة العالقات السائدة بني اجلماعات و سريكز هذا املبحث على عامل الصراع باعتباره الصبغة الغالبة على   
، وذلك من خالل معاجلة )04الملحق رقم (ر أنظ  2011خاصة بعد قيام الدولة سنة ، اإلثنية جبنوب السودان
التوظيف السياسي للتعددية اإلثنية  –اخللفية التارخيية للصراعات اإلثنية جبنوب السودان : يأساسية ه مطالبثالثة 
  . لتسوية الصراعات اإلثنية جبنوب السودان أهم املساعي و اآلليات  –جبنوب السودان 
   للصراعات اإلثنية بجنوب السودان الخلفية التاريخية: المطلب األول
 أوالً وجود:يلحظ مالحظتني أساسيتني مها ، جنوب السودانإلقليم إّن الدارس و املتتبع للتاريخ السياسي   
و الصراعات اإلثنية ببقية ، من جهةإتساٌق من حيث الشكل و املضمون بني الصراعات اإلثنية جبنوب السودان 
تمع جبنوب السودان ًا  أما ثاني، ىالدول اإلفريقية من جهةٍ أخر    .كثرة الصراعات اإلثنية بني مكونات ا
  واقع الصراعات اإلثنية بالدول اإلفريقية : الفرع األول 
ويف هذا اإلطار ، تعترب ظاهرة الصراعات اإلثنية السمة الغالبة على غالبية الدول اإلفريقية املتعددة اإلثنيات  
  : اليت تسببت يف تفاقم هذه الظاهرة بالقارة اإلفريقية منها لةً من األسباب مج، تسجل العديد من األحباث
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 وهي مبثابة إرث حلقٍب ، أن غالبية الصراعات اإلثنية بالدول اإلفريقية نامجة عن مشاكل حدودية بني الدول
اإلثنية ، اليت نتجت بسبب السياسات اإلستعمارية اهلادفة لتشتيت خمتلف اجلماعات إستعمارية تارخيية
 . الواحدة بأقطار إفريقية خمتلفة 
  قسمة فشل العديد من احلكومات الوطنية اإلفريقية يف وضع نظم سياسية قائمة على أسس عادلة فيما خيص
 . 1السلطة و الثروة بني خمتلف املكونات اإلثنية للدول 
 حلشد أكرب قدر ممكن من املؤيدين و ٍ حلصول على نفوذٍ دف ا التوظيف السياسي لعامل اإلثنية كأداة
مل يكن الصراع ألسباٍب إثنية ، ففي حالة الصراع الذي دار بني التوتسي و اهلوتو يف رواندا، 2سياسي أكثر 
بالنظر للتطابق اللغوي فيما بينهما و كذا التشابه الفيزيولوجي، بل سّجل التجنيد و ذلك ، باألساس
 . 3السياسي كأبرز العوامل يف حتريك الصراع 
  غالبية النزاعات اإلثنية بإفريقيا نشطت يف أواخر السبعينات وصوالً إىل منتصف التسعينات من القرن
أين عجزت غالبية ، حتوالً باجتاه النمط التعددي الدميوقراطيوهي مرحلة شهدت فيها هذه الدول ، املاضي
ا هذه الدول بني متطلبات نظام احلكم التعددي و طبيعة الرتكيبة السكانية ا تمعا  . 4إلثنية 
  إنتشار ظاهرة امليليشيات القبلية املسلحة بإفريقيا، اليت أدت يف غالب األمر إىل اإلقتتال اإلثين و علو سقف
  .5 أو املطالب اإلنفصالية و إقامة كيانات سياسية جديدة، احلكم الذايتاملطالب مثل إقامة 
  6ة حادة يو القيادات إىل صراعات إثنية جمتمع نقل اخلالفات السياسية بني النخبغالبًا ما يتم.   
  قبل قيام دولة جنوب السودان أهم الصراعات اإلثنية : الفرع الثاني 
و ذلك عرب فرتات تارخيية عديدة، ، لقد شهد جنوب السودان العديد من الصراعات اإلثنية قبل إقامة الدولة  
ان فرتات ّ يف و ، ) 13- 03 رقماجلدول (أنظر ) 2011 - 2005(و  )1983 - 1972(السالم  ذروة حىت إب
، وهي ذات 2011هذا الفرع سيتم رصد أهم الصراعات بني خمتلف اجلماعات اإلثنية جبنوب السودان قبل سنة 
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من حيث التأثري على طبيعة العالقات السائدة بني ، التزال آثارها وانعكاستها السلبية إىل يومنا هذاالصراعات اليت 
تم   . ع بالدولة الوليدة مكونات ا
  2009يبيّن حصيلة الصراع بين النوير و المورلي سنة )13-03 (جدول رقم
  منطقة الصراع  عدد القتلى  القبيلة المستهدفة
  Akobo county  300  النوير
  Likuangole, Pibor county  450  املوريل
Source : HSBA Report , My neighbour, my enemy Inter-tribal violence in Jonglei,p 03  
  الصراع بين الدينكا و النوير : الفقرة األولى 
ا ، مناطق النوير الغربية أحد أكثر املناطق املتوترة و أقلها إستقرارًا تعترب    و تتصف العالقات اإلثنية الداخلية 
ا األسوأ  املنطقة  لل سامهت يف جعوهناك عّدة عوام، مقارنةً باملناطق األخرى جبنوب السودان، على اإلطالقبأ
واعتبارها أحد أهم و أكرب األقطاب ، النفطية الواسعة باملنطقة من جهةاإلكتشافات أبرزها ، ذات أمهية قصوى
وقد أفرزت هذه األمهية حالةً من التنافس بني خمتلف ، 1التجارية على مرّ تاريخ جنوب السودان من جهةٍ أخرى
  . على املنطقة واستغالهلا أكثر ة اجلماعات اإلثنية للسيطرة و اهليمن
حبدود سنة  19يف بدايات القرن التاسع عشر الفعلي بني كل من قبائل الدينكا و النوير بدأ اإلحتكاك   
ر النيلأين بدأت أوىل موجات اهلجرة اخلاصة بقائل النوير من أراضيهم األصلية يف الضفة الغربية ، 1840 ، من 
وقد سعت سلطات احلكم الربيطانية إلعادة توزيع و نقل النوير ، 2ئل الدينكا و األنواك باجتاه حبر اجلبل موطن قبا
يف سبيل التخفيف من حّدة ، عرب عقد جمموعة من اللقاءات مع القيادات التقليدية للقبيلتني، خارج أراضي الدينكا
  .3النزاعات بينهما 
بتداعيات   jongly" جونقلي"لغربية بوالية تأثرت منطقة النوير ا، وكغريها من مناطق جنوب السودان  
، خاصة من حيث الرتكيبة السكانية الدميوغرافية ألغلب أو كل )2005 - 1983(بالسودان ية ناحلرب األهلية الثا
سنة بني الشمال و  20من و ذلك بفعل التنقل و النزوح بسبب احلرب اليت دامت ألزيد ، مناطق جنوب السودان
 . 4اجلنوب 
نستنتج ، ر إىل طبيعة الصراعات املتكررة بني النوير و الدينكا خاصة عقب قيام دولة جنوب السودانوبالنظ  
و املتعلق أساسًا بقضايا ، بأن الصراعات الراهنة بني الطرفني قد خرجت نوعًا ما عن النمط التقليدي املعهود سابقاً 
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وذلك بدخول ، صبحت للصراعات أوجه و أمناط جديدةو أ، أمهها التنازع على مناطق الرعي و مصادر املياه، بعينها
  . 1أطراف عديدة يف تأثريها بدوافع سياسية حمضة 
  :و يكتسي الصراع بني قبيليت الدينكا و النوير أمهية جدُّ قصوى إلعتبارات عديدة منها 
 من ، اإلطالق أكرب القبائل اجلنوبية على، ميثل كل من الدينكا و النوير مبختلف أفرعهم القبلية األخرى ٌ سواء
 . حيث العدد أو النفوذ السياسي 
 قبل ، املكانة السياسية النافذة ألغلب قيادات و زعامات القبيلتني يف مؤسسات احلكم باجلنوب ٌ سواء
 . 2011اإلنفصال أم بعد إقامة الدولة سنة 
  جنوب السودان و التنظيمات القبلية املسلحة عرب تاريخ حيازة القبيلتني على أكرب امليليشيات. 
ا إال بعد بداية تأسيس التنظيمات املسلحة  مل تصل حّدة الصراعات بني كل من الدينكا و النوير ذرو
تطبيق الشريعة قرار إثر ، اليت ظهرت يف بداية الثمانينات من القرن املاضي، ) 14-03 رقماجلدول (أنظر للطرفني 
بل الرئيس ا ِ ومنذ تلك الفرتة أصبح ، 2 1983لسوداين الراحل جعفر النمري سنة اإلسالمية على أقاليم اجلنوب من ق
و كذلك أضحت هذه ، ضد قوات احلكومة املركزية بالشمالالطرفان يتنافسان لقيادة النضال السياسي و العسكري 
   ...التنظيمات تستخدم كأدوات يف حتريك و إدارة الصراعات القبلية البينية حول قضايا عّدة كملكية األرض 
 يبيّن أهم التنظيمات العسكرية لقبائل الدينكا و النوير قبل اإلنفصال )14-03( جدول رقم
  التركيبة القبلية  التأسيس سنة  رمز التنظيم  إسم التنظيم
  النوير  Anya Nya 2 1983  ا الثانيةيحركة اآلنيان
حركة واجليش الشعيب لتحرير 
  السودان
SPLM /A  1983  غالبية من الدينكا  
واجليش الشعيب لتحرير  حركة
  جمموعة الناصر-السودان
SPLM /A – nasir 
faction  
  غالبية من النوير 1991
  132، ص  جون قاي نوت يوي،جنوب السودان آفاق و تحديات: المصدر 
  الصراع بين الدينكا ملوال و الرزيقات بقارة :  الفقرة الثانية
أن قبائل ، بني كل من الرزيقات بقارة و الدينكا ملوال جتدر اإلشارة قبل البدء يف حتليل طبيعة الصراع  
و الذين ميتهنون نشاط رعي األبقار مثل القبائل النيلية جبنوب ، الرزيقات هي أحد القبائل العربية اليت تقطن دارفور
ات بني مالك من الصراعأثريت العديد ، و بسبب احلركة غري املنتظمة للماشية و األبقار واتساع جمال الرعي، السودان
  .3ادأدت يف غالب األمر إىل حالة من اإلقتتال اإلثين القبلي احل، املاشية من جهة و املزارعني من جهةٍ أخرى
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دينكا ملوال و الرزيقات بقارة إىل فرتة مملكة الفور، اليت يعود تاريخ العالقات القبلية اليت نشأت بني قبيليت   
ومنذ تلك الفرتة ظلت العالقات بني القبيلتني يف حالة عدم ، قات حاليًا تأسست يف املوضع الذي يستقر فيه الرزي
،  و لكن على املستوى النظري، ة الدارفورية مل تكن هناك عالقات منتظمة بني القبيلتنيملكامل فرتة و يف، إستقرار
ا كانت مملكة الفور    . 1تتظاهر بتبعية منطقة مشال حبر الغزال لألراضي الواقعة حتت سيطر
   ُ ، رجع الكثري من الباحثني السبب الرئيسي للصراعات التارخيية بني كل من الدينكا ملوال و الرزيقات بقارةي
، 2وكذا التصارع على أماكن املراعي و الصيد بشقيه الربي و البحري، و مصادر املياهإىل التنافس على املوارد الطبيعية 
أوضحت إختالفًا كبريًا يف وجهات النظر بني أفراد القبيلتني يف ، 2003إال أنه وفق دراسة ميدانية أُجريت سنة 
     ) .  16-03 رقمالشكل (أنظر تقديرهم ألسباب الصراع 
  أفراد قبيلتي الدينكا ملوال و الرزيقات بقارة حول أسباب الصراع يبيّن آراء  )16-03( شكل رقم
  
    الشكل من إعداد الباحث: المصدر 
  :نستنتج أمرين أساسيني مها  من خالل الشكل أعاله
  ففيما  ، يف تقدير األسباب الفعلية للنزاعات القبلية فيما بينهما قبيلتنيالهناك إختالف جدُّ كبري بني أفراد
التنافس على املوارد الطبيعية هو السبب الرئيسي للصراع،  كان توجه أفراد قبيلة الرزيقات بقارة إىل إعتبار 
 .لى احلدود هو حمرك الصراع عاجتاه اعتبار العامل السياسي و الصراع كان توجه الدينكا ملوال ب
  ك للصراع بني القبيلتني  .هناك إتفاق شبه تام على عدم إعطاء اإلعتبار للعامل اإلثين كمحدد و حمرّ
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آراء أفراد الدینكا ملوال
آراء أفراد الرزیقات بقارة




ا حبيث يع، و تتعداهاإال أن هناك من يوضح بأن أسباب الصراع ختتلف عن تلك املذكورة آنفًا  تربو
اصراعات  غية توظيف القبيلة  ، مفتعلة سياسيًا اهلدف منها أخذ الذريعة لتسليح أفراد هذه القبائل و عسكر ُ كأداة ب
، و أيًا يكن فإن هذا الصراع أفرز العديد من النتائج السلبية كالقتلى و 1للضغط السياسي على احلكومة املركزية 
   )15-03رقم اجلدول (أنظر جرائم اإلغتصاب و اإلختطاف 
  يبيّن تقديرات عدد األفراد المختطفين جراء الصراع بين الدينكا ملوال و الرزيقات بقارة  )15-03( جدول رقم
  عدد األشخاص المختطفين  الهيئة
جلنة القضاء على إختطاف األطفال و 
  النساء
14000  
  14000  جلنة سلطان الدينكا
  17000 -10000  اليونسيف بريطانيا
  100.000  ي السويسريةمنظمة التضامن املسيح
  41، صسياسة التمييز اإلثني في السودان مبررات فصل جنوب السودان، ضيوك مطوك: : المصدر 
أهم هذه املساعي ، الصراع املتكرر بني القبيلتنيلوقف لقد جرت العديد من املساعي احلكومية و األهلية   
حكام و الذي حضرها كل من ، 1924 أفريل 22اليت أبرمت يف   Monro Witlyإتفاقية مونرو ويتلي 
و قد نّصت اإلتفاقية على مجلة ، إىل جانب مفوضني إداريني و زعماء القبائل املتصارعة، مديرييت دارفور و حبر الغزال
  : من البنود منها 
  ميالً بوصفها دارًا للرزيقات  15اإلعرتاف مبنطقة متتد جنوب حبر العرب إىل مسافة. 
 16- 03 رقماجلدول (أنظر لرعي لقبال الدينكا ملوال بأراضي الرزيقات حتديد مناطق معينة ل ( 
 ماعدا لبيع املاشية و اخليول و الضأن، ال جيوز للعرب دخول ديار الدينكا ملوال للصيد أو ألي غرض آخر. 
 2رمنح الدينكا ملوال تصرحيًا عامًا مبواصلة صيد األمساك و سقاية املاشية يف الضفة اجلنوبية من النه .  
  1935و  1924يبيّن مناطق الرعي الخاصة بالدينكا ملوال حسب إتفاقية مونرة  )16-03( جدول رقم
  1935مناطق الرعي بعد تعديل اإلتفاقية سنة   1924مناطق  الرعي وفق إتفاقية سنة 
Makim Makim 
Dulit  Dulit  
Part of gomjuer  ……………  
Majak bai   ……………  
  44، ص ياسة التمييز اإلثني في السودان مبررات فصل جنوب السودانس، ضيوك مطوك: المصدر 
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  الصراع بين قبيلتي المنداري و الباري : الفقرة الثالثة 
و هو اجلزء ، إىل عائلة القبائل السودانية الغربيةسبق أن أشرنا سابقًا تنتمي قبيليت الباري و املنداري  كما  
السودانية القبائل و غالبًا ما تشرتك ، ب القبائل النيلية و النيلية احلاميةإىل جان، الثالث من قبائل جنوب السودان
  .سببًا يف التصادم و تعارض املصاحل فيما بينها األمر الذي قد يكون ، الغربية يف مباشرة نشاط الزراعة
ة العالقات اهلشة طبيعيدرك ، إّن املتتبع لتاريخ العالقات بني كل من قبائل املنداري و الباري جبنوب السودان
، و هذا ألسباٍب عديدة، و كثرة حمطات الصراع املتكرر قبل و بعد قيام دولة جنوب السودان، فيما بينهما من جهة
  . 1وقد يكون عامل األرض و ملكيتها أهم األسباب على اإلطالق وفق العديد من الدراسات 
رًا كبريًا يف تغيري الرتكيبة الدميوغرافية إلقليم دو ) 2005-1983(لقد لعبت احلرب األهلية الثانية بالسودان   
التأثري على توزع خمتلف القبائل عرب األقاليم ألسباب عديدة أمهها البحث عن األماكن وذلك من خالل ، وباجلن
إال أّن هذه التحوالت تسببت يف صدامات عديدة بني القبائل و نزاعات حول األحقية يف ، األكثر أمنًا من احلرب
زت طبيعة الصراع بني املنداري و الباري يف منطقة ، ة األرض واستغالهلاملكي ّ  Terkekaوهي نفس املعضلة اليت مي
  .2الواقعة مبحاذاة جوبا 
عقب إستيالء حركة اإلنقاذ على مقاليد احلكم بالسودان عن طريق بدأت جمريات الصراع بني القبيلتني   
 26داريًا جديدا قسم البالد إىل اليت أقرّت فيما بعد تقسيمًا إوهي ذات السلطات ، 1989إنقالٍب عسكري سنة 
هذا التقسيم الذي غّري يف احلدود الفاصلة بني القبائل يف البالد ككل مبا فيها إقليم جنوب ، 1994سنة  والية
، ل الباريالواقعني تارخييًا حتت سيطرة قبائ terkekaو جزء من إقليم   mongalaأين متّ إقتطاع إقليم ، السودان
، الذين أصبحوا أصحاب األغلبية بعض إعادة التقسيم اإلداري 3و ضمهما إل مناطق حكم و سيطرة قبائل املنداري 
سابقي الذكر إىل حاكم من  إقليم وسط اإلستوائية الذي يضم اإلقليمنينح حكم مُ  من جهةٍ أخرىو ، يف اإلقليم
أمهها عدم العدل ، حول قضايا عّدةرة بداية الصراع فيما بني القبيلتني راشوكانت هذه اخلطوات مبثابة ، قبيلة املنداري 
  . يف تقسيم ومنح األراضي الزراعية بني أفراد القبيلتني 
و تكاد تكون  نستنتج بأن ظاهرة الصراعات اإلثنية جبنوب السودان ظاهرة مزمنة، ويف ختام هذا املطلب  
فحىت يف فرتات السالم و اإلستقرار السياسي تنبعث العديد من  ،وهي غري مرتبطة مبتغري واحد و وحيد، أبدية
اليت  2009ففي سنة ، وهذه الفرضية مؤكدة بشكٍل مستمر، الصراعات اإلثنية إلرتباط غالبيتها بعوامل معيشية حبتة
                                                             
1 - Paul Wani Gore,The overlooked role of elites in African grassroots conflicts: A case study of the 
Dinka-Mundari-Bari conflict in Southern Sudan,norway : CMI, 2014, p 13 
2 - Paul Wani Gore,op.cit , p 13 
3 - ibid , p 14 




، ) 17-03 رقماجلدول (أنظر سبقت اإلنفصال بسنتني شهد إقليم جنوب السودان صراعات إثنية قبلية متتالية 
اية احلرب األهلية واستقرارًا سياسيًا نسيب على مستوى احلكومة باإلقليم     .1بالرغم من أن تلك الفرتة عرفت 
  2009سنة  جنوب السودانبيبيّن أهم الصراعات اإلثنية القبلية  )17-03(رقم  جدول
  طبيعة و سبب الصراع  القبائل المتصارعة  الوالية
  دينكا –موريل   والية جونقلي
  لو نوير –وريل م
  صراعات قبلية
  شيلوك  –دينكا   والية أعايل النيل
  اجلينكاين -اللو 
  صراعات حدودية
  والية الوحدة
  قبلي  دينكا –نوير 
  صراع حول مناطق الرعي  املسريية -نوير 
Source : IDMC Report , “SUDAN: Rising inter-tribal violence in the south and renewed 
clashes in Darfur cause new waves of displacement”, p 18 
  التوظيف السياسي للتعددية اإلثنية بجنوب السودان : المطلب الثاني 
دخلت أغلب التشكيالت السياسية و القبلية يف موجة ، 2011جويلية منذ قيام دولة جنوب السودان يف   
و التزال ، كثٍري من األحيان أن يدمر كيان الدولة الوليدة  الذي كاد يف، )04الملحق رقم (أنظر  من الصراع الدامي
وكذا بني ، تداعيات تلك الصراعات تؤثر بشكٍل سليب على عمل و طبيعة العالقات بني مؤسسات نظام احلكم
و قد مثّل التوظيف السياسي لعامل التعددية اإلثنية جبنوب ، خمتلف القيادات السياسية صاحبة السلطة و النفوذ فيه
  . 2011بالدولة منذ سنة السودان دورًا خطريًا يف إثارة و تغذية الصراعات اإلثنية 
 من خالل التطرق إىل أربعة، ويف هذا املطلب سنحاول حتليل السياق العام للصراعات اإلثنية جبنوب السودان  
وصوالً إىل ، اشرةً التحديات اليت واجهت حكومة اجلنوب عقب اإلنفصال مببدءًا برصد أهم ، فروع أساسية 04
  .الصراع اإلثين الداخلي جبنوب السودان  أطرافتوضيح أهم 
   عقب اإلنفصال  حكومة جنوب السودان أهم التحديات التي واجهت : الفرع األول 
، و ترسيخ عالقات سياسية جيدة مع دول اجلوار خاصة السودان، لقد مثّل بناء نظام حكم دميقراطي مستقر و متماسك  
ديات واجهتها هناك جمموعة من التحإال أنه ، حني تنصيبها عقب اإلنفصال  GOSS بالنسبة ل مثّلت أوىل األولويات
حتديات هلا : تندرج ضمن قسمني أساسيني مها ، حتديات 04، ميكن تقسيمها إىل GOSS  2 والتزال تواجهها 
                                                             
1 IDMC Report , “SUDAN: Rising inter-tribal violence in the south and renewed clashes in 
Darfur cause new waves of displacement”, Geneva : Internal Displacement Monitoring Centre A 
profile of the internal displacement situation 28 May, 2010,p 18 
2 - Victor Angelo and Kate McGuinness , Security and Stability Reflections on the Impact of South 
Sudan on Regional Political Dynamics, Norway : Norwegian Institute of International Affairs , 
2012, P 20 




هلا صلة بقضايا داخلية حتديات ، )قضية النفط  –قضية احلدود (بالسودان مثل  نصلة بعالقة دولة جنوب السودا
  .  ) قضايا التنمية –معضلة القبلية (مثل 
  قضية الحدود : الفقرة األولى 
، ، كلم  2010دولة جنوب السودان و السودان مسافة متتد احلدود بني    و تعدُّ هذه احلدود األطول إفريقيًا
ن حدود دولة السودان منذ سنة املعّرب عهذا اخلط احلدودي  2005سنة   CPAوقد إعتمد الطرفان عند توقيع 
التداخل الذي فرضه احلراك ع فيها  مل يرا وهي اخلارطة احلدودية اليت، تاريخ إستقالل السودان 1956جانفي  01
مما خلق نقاط توتر هددت مسألة التعايش اإلجتماعي القائم بني ، ومنط احلياة السائد، اإلجتماعي و اإلثين
خاصةً عندما جتّسد هذا اخلط احلدودي يف قانون احلكم الذايت اإلقليمي للجنوب سنة ، اجلماعات اإلثنية يف املنطقة
1972 1 .  
إىل جانب أن كالً من جنوب السودان و السودان قد فِشال سابقًا يف جعل خيار الوحدة جاذبًا لشعب   
ما فِشال أيضًا يف جعل خيار اإلنفصال جاذباً ،  CPAاجلنوب كما نّصت على ذلك الـ  فغياب الثقة اليت ، أيضاً  فإ
زت العالقة بني الشمال و اجلنوب ّ ا على جانيب احلدود ، مي تمعات احمللية و عسكر ، 2باإلضافة إىل سهولة تسليح ا
و ، مثل مشكلة ملكية األرض، حيث أضحت تلك املناطق تشّكل بؤرًا و مصدرًا للتهديد و الصراع ألسباٍب عديدة
  ...و مصادر املياه ) رقم 18-03اجلدول (أنظر املتداخلة  التنازع حول مناطق الرعي
  مناطق الرعي المتنازع عليها بين جنوب السودان و السودان بعضيبيّن  )18-03(جدول رقم 
  القبائل المتنازعة
  شتركةمناطق الرعي الم
  القبائل الجنوبية  القبائل الشمالية
  حبر الغزالمشال /جنوب كردفان  دينكا ملوال  املسريية احلمر 
  النيلأعايل /والية النيل األبيض  دينكا دمابان  الرفاعة
  أعايل النيل/والية النيل األبيض  مابان  الفالتة
  101، ص "إنفصال جنوب السودان و تأثيراته على األمن القومي المصري"عبد اللطيف فاروق أحمد ،: المصدر 
  : هي و يدور اخلالف احلدودي بني الدولتني حول مخس مناطق 
                                                             
 12: ، تاريخ التصفح  www.arabi.ahram.org.eg/News/11057.aspx": عام من االنقسام.. جوبا -الخرطوم  "، أماني الطويل -  1
  2017جوان 
مقدمة لنيل درجة ماجستري يف العلوم السياسية،  ، أطروحة"إنفصال جنوب السودان و تأثرياته على األمن القومي املصري"عبد اللطيف فاروق أمحد ، -  2
  101، ص 2014: معهد البحوث و الدراسات العربية، قسم البحوث و الدراسات السياسية، القاهرة 




  ة الفخار ّ و يتمحور اخلالف فيها حول مسافةٍ ، وتقع جنوب منطقة جودة بوالية النيل األبيض: منطقة دب
 على، عن تبعية هذه املنطقة هلااعها و تعتمد حكومة السودان يف دف، كلم مشاالً و جنوباً   02ال تزيد عن 
 . 1 1956الل سنة و مل يتم إلغاؤها حىت تاريخ اإلستق 1920وثيقة تعود إىل العام 
  و تعتمد حكومة الشمال على ، بني والية أعايل النيل و جنوب كردفانوهي املنطقة الفاصلة : منطقة كاكا
تقضي بنقل تبعية منطقة كاكا من والية أعايل النيل إىل ، وثيقتني صادرتني من احلاكم العام قبل اإلستقالل
 . 2 1929جنوب كردفان سنة 
  و بني ، وهي منطقة ذات تداخل قبلي بني األمامدة و كنانة و الكواهلة من جهة: منطقة جبل المقينص
أعايل النيل اجلنوبية و والييت جنوب كردفان و وتقع املنطقة بني واليات ، الدينكا و الشلك من جهة أخرى
عد ، النيل األبيض الشمالية ُ ة كوسيت كلم من منطق  147و يتمحور اخلالف فيها على املنطقة الواقعة على ب
 . 3 بالنيل األزرق
  و تعتمد حكومة السودان ، 2كلم  13و تبلغ مساحتها حوايل تسكنها قبائل دارفورية : منطقة كافي كتجي
موجهة إىل مدير ، 1944وثيقة صادرة عن مدير مديرية دارفور سنة على ، يف دفاعها عن تبعية املنطقة هلا
وتعذر الوصول إليها يف فصل ، املسافةاملنطقة بالنيابة عنه لبعد  يطلب منه فيها إدارة، مديرية مشال حبر الغزال
 . 4اخلريف 
  تتمسك به قبيلة الرزيقات إحدى القبائل العربية ، وهي عبارة عن شريط غين باملراعي: 14منطقة الميل
ّت يف كافة ، بدارفور ا رائطاخلو هو مثب ا منطقة تابعة للسودان ، الدولية املعرتف   . 5بأ
عالقة بني حكوميت ، مثل أبيي و كردفان و النيل األزرقتبقى قضية أقاليم ، ىل جانب هذه القضاياو إ
وتكمن أمهية هذه األقاليم ، CPAاليت أفرد هلا بروتوكول خاص إضايف إىل جانب ، السودان و جنوب السودان
  : بالنسبة للدولتني يف مايلي 
  إنتشار األراضي الرعوية الواسعة. 
  
 
                                                             
 جانفي، 05ع ، جملة الشؤون اإلفريقية، معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية: ، القاهرة "القضايا العالقة بني دوليت السودان"ر علي ،حممد صاحل عم -  1
  11،ص 2014
يف الدراسات دكتوراه الفلسفة ، رسالة مقدمة لنيل درجة "2005مستقبل السودان يف ظل إتفاق السالم الشامل "، حممد صاحل علي أبو مطاوي -  2
  139 ص، 2013، سياسة و اإلقتصادات اإلفريقية، قسم المعهد البحوث و الدراس، جامعة القاهرة، اإلفريقية
  11، مرجع سبق ذكره، ص "القضايا العالقة بني دوليت السودان"ر علي ،صاحل عم حممد -  3
  139، مرجع سبق ذكره، ص "2005مستقبل السودان يف ظل إتفاق السالم الشامل "، حممد صاحل علي أبو مطاوي -  4
  139ص ، نفس املرجع -  5




  جيش احلركة الشعبية قطاع الشمال األقاليم اخلطوط الفاصلة بني مناطق تواجد متثل هذهSPLM/N  و
 .SAF  1القوات املسلحة السودانية 
اإلنعكاسات السلبية على ولقد تسبب عدم الفصل يف قضييت إقليمي جنوب كردفان و أبيي بالعديد من 
  : على النحو التايل ان مستوى العالقات الثنائية بني دوليت جنوب السودان و السود
 إندلع نزاع مسلح بني 2011جوان  13ويف يوم ، فبالنسبة لقضية إقليم جنوب كردفان ،SPLM/N  و
SAF و حسب مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ، يف أجزاءٍ من والية جنوب كردفان
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(UN.OCHA) ،قد نزحوا إىل مناطق  60.000من أصل  40.000إىل  30.000ما بني  فإن
اء اإلشتباكات العسكرية بني الطرفني ، عديدة داخل البالد و خارجها   .2جرّ
 عرفت قضية منطقة أبيي نزاعًا مسلحًا مماثالً بسبب األحقية يف ، ويف سياٍق متصل، وعلى جانٍب آخر
اإستغالل احلقول الن  15000مدين، ونزوح ما يقرُب  116أّدت هذه النزاعات إىل وفاة حوايل ، فطية 
 . 3شخص 
  قضايا النفط : الفقرة الثانية 
ا ، يرتكز إقتصاد جنوب السودان بشكٍل كبري على احملروقات باعتبار النفط أهم املوارد الطبيعية اليت يزخر 
و تكمن املفارقة أّن الغالبية ، عتمادٍ ضئيل على القطاع الفالحي، مع إ)19- 03رقم اجلدول (أنظر إقليم الدولة 
من اإليرادات  98%و ُميثل النفط ما نسبته ، العظمى من السكان تعتمد بشكل كبري على الزراعة و تربية املواشي
  . 4للبالد GDP من الناتج احمللي اإلمجايل 70%اإلقتصادية للحكومة و 
هودات القبلية اجلماعية و اُألسريةأما القطاع الفالحي فيعتمد ب   ي على ا و غالبًا ما يتصف ، شكٍل كّل
األمر الذي أّدى يف  ، و يرتبط مبستويات هطول األمطار، باستخدام األساليب و الطرق البدائية التقليدية يف اإلنتاج
  . 5كثٍري من األحيان بالتسبب حباالت صراعية قبلية يف مواسم اجلفاف
ومدى إعتمادها عليه كأهم مورد إقتصادي رئيسي ، من النفط  GOSS م مداخيل وبالنظر إىل حج  
، و األسوأ من هذا كله، الدولة األوىل من حيث اإلعتماد على احملروقات، فقد أصبحت دولة جنوب السودان، للبالد
شيات احملسوبة يف صف خاصة تلك امليلي، ويل القطاعات العسكرية و األمنيةهذه املداخيل يف متغالبية هو إستخدام 
                                                             
1 - Wathing  kameir,the political econimy of south sudan : a scoping analytical study,  abidjan:  the 
african development bank, undated, P 10 
2 - Ted Dagne,Op.cit , p 05 
3 - Anjana varma , The creation of south sudan : prospects and challenges , NEW DELHI :  
observer research foundation ,2011, p 13 
4 - ACAPS,south sudan ; country profile,Geneva,august 2015,p 07 
5 - ibid , p 08 




نية التحتية للبالد و حتسني نوعية اخلدمات املقدمة ِعوضًا عن اإلستفادة منها يف ، القيادة احلاكمة ُ حتسني الب
   .  1للمواطنني
  ) الوحدة دوالر أمريكي( 2010 – 2005يبيّن عائدات قطاع المحروقات إلقتصاد جنوب السودان من  )19-03(جدول رقم 
محصلة سنة   
2005  
  محصلة سنة
2006  
  محصلة سنة
2007  
  محصلة سنة
2008  
  محصلة سنة
2009  







2,732,921,413  2,964,530,210  6,670,924,370  4,121,464,187  4,401,809,610  
  
  14، ص 2011وزارة المالية سنة ،  حكومة جنوب السودان : المصدر 
  )الوحدة دوالر أمريكي( 2010 – 2005عائدات قطاع المحروقات إلقتصاد جنوب السودان من التغير في يبيّن  )17- 03( الشكل رقم
  
نرصد اإلعتماد املتزايد على مصدر النفط كأحد أهم املصادر  الشكل أعالهوانطالقًا من معطيات 
نزاعات األمنية بني كل من حكوميت السودان و األمر الذي أثّر يف زيادة حدة ال، إلقتصادية لدولة جنوب السودانا
و الصراع على الثروة بني خمتلف القوى و قيادات اجلماعات اإلثنية ، من جهة 2013جنوب السودان منذ سنة 
 .من جهةٍ أخرى  2  2011جبنوب السودان منذ سنة 
  
                                                             
1 -Aziza Geleta Dessalegn, Full Length Research “The Cause and Consequence of Conflict in South 
Sudan “ , addis ababa:  International Journal of Political Science and Development , January 2017,p 18 
2 - Ted Dagne, The Republic of South Sudan: Opportunities and Challenges for Africa’s Newest 


























  )الوحدة دوالر أمريكي( 2010 – 2005من يبيّن عائدات اإلقتصاد بجنوب السودان خارج قطاع المحروقات  )20-03(جدول رقم 
سنة  محصلة  
2005  
  محصلة سنة
2006  
  محصلة سنة
2007  
  محصلة سنة
2008  
  محصلة سنة
2009  
  محصلة سنة
2010  
عائدات خارج 
  قطاع المحروقات
646,954  3,178,001  13,274,969  118,652,071  118,339,443  101,000,000  
  
  16، ص 2011ارة المالية سنة وز ،  حكومة جنوب السودان : المصدر 
  )الوحدة دوالر أمريكي( 2010 – 2005يبيّن عائدات اإلقتصاد بجنوب السودان خارج قطاع المحروقات من  )18-03(شكل رقم 
  
مع فرق ، زيادة يف عائدات اإلقتصاد جبنوب السودان من القطاعني النفطي و غري النفطي الشكلنييوضح 
من سالم حملروقات، وهذه الزيادة سببها املباشر يكمن فيما شهدته تلك الفرتة اإلنتقالية شاسع يف مداخيل الدولة من ا
  .1  2011اليت مهدت إلنفصال اجلنوب سنة  2005سنة  اعقب إبرام إتفاقية نيفاش
و  ،  GOSS ل ةالداخلي باعتباره أحد أهم التحدياتركز فريق من الباحثني على العامل اإلقتصادي   
ي أثّر بشكٍل مباشر على اإلستقرار السياسي بالبالد، فبعد قرابة السنة من نيل اجلنوب إلستقالله و كمتغٍري أساس
وذلك عندما قامت حكومة اخلرطوم يف جانفي ، إستفحلت أزمة النفط جبنوب السودان، إقامته للكيان اجلديد
ودان من النفط عرب موانئها إستهدفت باألساس وقف صادرات جنوب الس، بتبين قرارات أحادية اجلانب 2012
الذي يعتمد على اإليرادات النفطية ، األمر الذي أثّر بطريقةٍ مباشرة على اإلقتصاد الكّلي جلنوب السودان، بالشمال
                                                             

























باتباع مجلة من السياسات التقشفية من جهة و اليت بدورها أثّرت على   GOSS ما استدعى ، يف تسيري نفقاته
  . 1و كذا دخوهلا صراع مسلح مع اخلرطوم من جهةٍ أخرى، احلياة اليومية للمواطنني
، أين نشطت املساعي الدبلوماسية التفاوضية، 2013وقد إستغرقت هذه األزمة سنة كاملة إىل غاية أفريل   
يف ) الشمايل(واستطاع الطرفان أن يتوصال إلتفاق متّ مبقتضاه إستئناف إنتاج النفط و تصديره عرب املوانئ بالسودان 
   .2   2014 متدنية إىل غاية منتصف سنة  تإال أّن مستويات اإلنتاج بقي، 2013وان ج
  معضلة القبلية في جنوب السودان :  الفقرة الثالثة
ة يف إفريقيا   يبدو أن دولة جنوب السودان لن تتجاوز املفهوم الّسائد بأن أي ، كغريه من أنظمة احلكم املشا
ا أن يكون نظامًا منتميًا إىل قبيلة كبري ،  يركيبته على العصبية القبليةنظام تعتمده مستقبالً سريتكز يف ذات إنتشار  ةفإمّ
  . أو يقوم على إعتماد مبدأ التحالفات القبلية ، واسع يف الدولة
و تثبت أغلب الشواهد التارخيية يف التاريخ السياسي جلنوب السودان على تغلغل و تفاقم معضلة القبلية فيه،   
فاستطاع حتالف كل من الشيلوك و ، على السلطة يف اجلنوب بني اإلستوائيني و الدينكابعينات ظهر الصراع ففي الس
  .3النوير هزمية ممثلي الدينكا يف اإلنتخابات الربملانية 
ويف أي عمل جامع يف جنوب السودان ، وليس من املبالغة إعتبار عامل القبلية مسألة متأصلة يف الفكر العام  
و هذا ، من دون أن تؤدي إىل أيٍّ من أشكال الصراع القبلي، حوله القوى و األطياف السياسية ن جتتمعميكن أ
ٌّت يف جتارب تارخيية عديدة ا مرّت بالعديد من ،  SPLMفمثالً عند الرتكيز على املسار التارخيي لـ ، 4مثب جند أ
زت بالطابع القبلي  اليت، ) 21- 03 رقمول اجلد(أنظر  1983أزمات اإلنشقاقات الداخلية منذ تأسيسها سنة  ّ متي
و ذلك بانشقاق السيد رياك ، أحد أكثر حركات التمرد الداخلي SPLMواجهت  1992ففي سنة ، يف غالبيتها
رف آنذاك جببهة الناصر ، مشار نائب رئيس جنوب احلايل   .5و أسس ما عُ
 SPLMبية لتحرير السودان  يبيّن بعض القبائل المنشقة عن الحركة الشع )21- 03(جدول رقم
  الديدنقا  المورلي  التابوسا  المنداري  القبلية المنشقة
  1990  1989  1986  1984  السنة
  173،ص األبعاد الدينية و السياسية لقيام دولة جنوب السودان و تأثيرها على المحيط العربي اإلسالمي، عبد الرحمن خضر حسن: المصدر 
                                                             
1 - Lauren Ploch Blanchard, The Crisis in South Sudan,USA; Congressional Research Service, 
December 27, 2013,p04 
2 - ibid,p 04 
مركز اإلعالم الكوييت، : عبد الرمحن خضر حسن، األبعاد الدينية و السياسية لقيام دولة جنوب السودان و تأثريها على احمليط العريب اإلسالمي، الكويت  -  3
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5 - Ted Dagne,Op.cit , p 13 




ٌ من ، كومة بدولة جنوب السودان حالياً احلتركيبة فبالنظر إىل طبيعة    ا تقوم على حتالٍف قبلي بني كل فإ
الذي ينتمي  SPLMو األمني العام لـ ، النائب األول للرئيسو النوير ممثلني ب، الدينكا و على رأسهم رئيس الدولة
ٌ يف ، ) 19-03 رقمالشكل (أنظر إال أن أفراد قبائل الدينكا ميثلون األغلبية و هلم السيطرة ، إىل قبائل الشيلوك سواء
  . أو على مستوى التمثيل الدبلوماسي باخلارج املناصب الوزارية 
  2011سنة   GOSS يبيّن نسبة تمثيل قبائل الدينكا في  )19-03( شكل رقم
  
  الشكل من إعداد الباحث  :المصدر 
على مستوى تركيبة نظام احلكم ومن املتعارف عليه األثر السليب الذي أحدثته ظاهرة القبلية ليس فقط   
و التأثري على األمن و السلم الوطنيني من ، للمواطنني من جهةبل أيضًا على مستوى احلياة اليومية ، جبنوب السودان
بني قبلييت الصراع الدامي  إستئناف شهدت دولة جنوب السودان اإلنفصال مباشرة من  فعقب سنةٍ ، جهةٍ أخرى
    ) 20-03 رقمالشكل (أنظر و  ) 22- 03 رقماجلدول (أنظر ق عديدة من البالد املوريل و النوير يف مناط
  2011رقم يبيّن حصيلة الصراع بين النوير و المورلي سنة  )22-03( جدول
  منطقة الصراع  عدد القتلى  القبيلة المستهدفة
  Pieri, Uror county  750  النوير
 Likuangole and Pibor, Pibor  1000  املوريل
county  








                                                             
  -  األبعاد الدينية و السياسية لقيام دولة جنوب السودان و تأثريها ، عبد الرمحن خضر حسن :الشكل من إعداد الباحث باإلعتماد على البيانات الواردة يف
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 2011 - 2009يبيّن الزيادة في عدد قتلى الصراع بين قبيلتي النوير و المورلي بين سنتي  )20-03( شكل رقم
  
   الشكل من إعداد الباحث 
  قضايا التنمية : الفقرة الرابعة 
و هلا األثر الكبري على الوضع العام ، جنوب السودان حتديات تنموية غاية يف اخلطورة و بالغة األمهية يواجه
نموية املتدنية أن احلالة الت، و يؤكد العديد من املراقبني للشأن الداخلي جبنوب السودان، لإلستقرار السياسي بالبالد
ي للدو  ستأخذ وقتًا طويالً  ، و ذلك بالنظر لعوامل عديدة منها غياب شبه 1لة من النمو لكي يتمكن اإلقتصاد الكّل
  .و كذا العجز الكبري يف اليد العاملة املؤهلة ، تام للبنية التحتية لإلقتصاد جبنوب السودان كالطرقات و وسائل النقل
جبنوب هو اإلعتماد الكلي لإلقتصاد ، ويبقى التحدي األهم الذي يؤثر على كل املؤشرات التنموية األخرى  
من جهةٍ   و الفساد املستشري يف أغلب إن مل نقل كل القطاعات احليوية، السودان على اإليرادات النفطية من جهة
الذي وصل إىل الضِّعف ، وبالرغم من الزيادة اهلائلة يف عدد امللتحقني باألقسام اإلبتدائية، ففي التعليم مثالً ، أخرى
، إال أن حجم الفساد املايل و اإلداري يف قطاع التعليم 2إلنفصال سنوات اليت سبقت ا 05مقارنة بآخر مخس 
ويف اآليت بعض املؤشرات التنموية . يف عدد املتمدرسني  ةبالذات مل ُميّكن احلكومة من مواكبة هذه الزيادة الكبري 
  . 2011مبختلف القطاعات جبنوب السودان لسنة 
  وهذا العدد حسب ، نسمة يونمل 12.530.717جمموع عدد السكان الكلي جلنوب السودان بلغ
 . تقديرات العديد من الباحثني ليس بالضخم لكي ميثل عبئًا من حيث اإلنفاق احلكومي العام 
 من البالغني هي فئة متعلمة أي غري أمية، وهذا ما قدر يؤثر على عوامل عديدة 27% ما يقدر بـ. 
                                                             
   الشكل من إعداد الباحث  إعتمادا على البيانات الواردة يف :  
HSBA Report , My neighbour, my enemy Inter-tribal violence in Jonglei, p 03 
1 - Ted Dagne,op.cit,p14 























  وهو رقم جدُّ هام من حيث توفري ، سنة 30ن ميثلون الفئة النشطة من السكان أي أقل م   72%معدل
وفره قطاع التعليم ب ُ  .GOSS العمالة الالزمة إال أنه يعتمد على طبيعة املستوى التعليمي الذي ميكن أن ي
  من السكان يعيشون حتت خط الفقر   51%حوايل. 
  الزراعية و تربية  من األسر جبنوب السودان يعتمدون يف مداخيلهم و معيشتهم على احملاصيل 78%حوايل
و هذا املؤشر غالبًا ما يؤدي إىل حاالت صراعية عديدة بني القبائل جبنوب السودان يف مواسم ، احليوانات
 . اليت كثريا ما تكون يف آخر كل سنة بني شهري نوفمرب و ديسمرب ، اجلفاف
  من بني ) 05(ة طفل دون سن اخلامس 135و وفاة ، حالة والدة 1000رضيع من بني  102وفاة حوايل
 .و هذا ما يعكس احلالة السيئة ملستوى الرعاية الصحية جبنوب السودان، طفل 1000
  1من السكان جيدون صعوبة يف احلصول على مياه صاحلة للشرب  38%ما معدل. 
  من السكان جبنوب السودان ميلكون حسابات بالبنوك احمللية  01%ما يقدر بـ. 
وكذا ، ينا نظرة عامة على مدى الوضع اإلجتماعي السيء جبنوب السودانإذن هذه املؤشرات و غريها تعط
ا للعمل اً برناجم  GOSS ولقد وضعت ، اهلائلة اليت تواجهها احلكومة التحديات يهدف إىل إقامة ، يف بداية مباشر
  : جمموعة من املشاريع التنموية بالبالد إال أنه إصطدم بعراقيل عديدة منها على سبيل املثال 
 نقل  غياب شبه تام للبنية التحتية من طرق و شبكة. 
  2عدم وضوح يف القواعد و السياسات اخلاصة مبلكية و حيازة األرض و العقارات. 
  كثرة النزاعات القبلية احمللية على العديد من األراضي و العقارات  .  
  2011سنة لمؤشرات التنموية بجنوب السودان يوضح بعض ا )21-03(رقم  شكل
  
  22، ص 2011المركز الوطني لإلحصاء و التقييم بجنوب السودان : المصدر 
                                                             
1 - ibid,p14 
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  السياق العام لبيئة الصراع اإلثني بجنوب السودان بعد اإلنفصال: الفرع الثاني 
حمطة نظر العديد من املتتبعني إىل ،  2011بعد إعالن قيام دولة جنوب السودان بشكٍل رمسي يف جويلية   
و ذلك بإقامة نظام حكم على ، أهم خطوة يف طريق حتقيق أهداف و آمال شعب اجلنوب اباعتباره، نفصالاإل
تمع بالبالد  تمعية بني كل أطياف ا ، مقاليد احلكم يف الدولة SPLMتوّلت الـ ف  ،1أُسس الدميقراطية و العدالة ا
جناحها العسكري املتمثل يف  إال أن احلركة أبقت على  SSDFقوات دفاع جنوب السودان  استحداث فبالرغم من
 Selva Kiirفيما توّىل السيد سلفاكري ميارديت ، قائمًا  SPLM/A جيش احلركة الشعبية لتحرير السودان 
Meyerdit 2  احلكم يف البالد .  
و تبادل ، وبالرغم من توايل اإلعرتاف الدويل جبمهورية جنوب السودان و السلطة السياسية احلاكمة فيها  
و  UNوانضمامها إىل العديد من املنظمات الدولية و اإلقليمية مثل هيئة األمم املتحدة ، لدبلوماسي معهاالتمثيل ا
إال أن دولة جنوب ،  IGADو اهليئة احلكومية للتنمية يف دول شرق إفريقيا ، AUمنظمة اإلحتاد اإلفريقي 
حديثة جتاوز كل التوقعات بالنسبة لدولةٍ  و ذلك بشكلٍ ، من عدم اإلستقرار السياسي و األمينالسودان ظلت تعاين 
  . 3النشأة 
أمهها تنامي ظاهرة اإلنشقاقات يف ، عدم اإلستقرار يف دولة جنوب السودان يف مؤشرات عديدةوقد جتلى   
 رقماجلدول (أنظر نشاط التنظيمات القبلية املسلحة املناوئة للحكومة و تزايد ، من جهة  SPLMاحلزب احلاكم 
  . 4اإلقتصادية و اإلنسانية ستمرار اإلقتتال بني اجلماعات اإلثنية و تفاقم األزمات وا، )03-23
  2010منذ أفريل  المناوئة لنظام الحكم يبيّن بعض الميليشيات القبلية )23-03( جدول رقم
  والية النشاط   القبيلة  قائد الميليشيا
Bapiny Monitue  والية الِوحدة  النوير  
Uluak Oliny  والية أعايل النيل  الشيلوك  
Source: Andrews Atta-Asamoah and Roba. Sharamo and Philip M. Mwanzia, South 
Sudan: origins and implications of emerging (in)security dynamics,p 27 
ز بيئة الصراع    ّ ب على الساحة السياسية جبنو   SPLMعلى املستوى السياسي هو هيمنة الـو أهم ما مي
و ذلك بالرغم من وجود تنظيمات سياسية أخرى منافسة تسعى للمشاركة أكثر يف احلكم و صناعة القرار، ، السودان
ا ضسعت إىل فر   SPLMإال أن  ا و يقلل من هيمنتها، و هو ين يارو القضاء على كل ت، سياسا اقض توجها
                                                             
1 - Endalcachew Bayeh ,  Republic of South Sudan: From North-South to Nuer-Dinka Conflict , new 
delhi:  International Journal of Research (IJR) Vol-1, Issue-11 December 2014, p 289 
لد ، جملة الشؤون اإلفريقية، معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية: ، القاهرة "احلرب األهلية و مستقبل الدولة يف مجهورية جنوب السودان"، أمين شبانة -  2 ا
  34، ص 2015 أكتوبر، 12ع  ،03
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تنظيم الـ  األوىل كانت بالصراع ضّد ،  حمطتني خمتلفتنيبه املسار السياسي للحركة تارخييًا يف ذات السيناريو الذي مرّ 
ANYA NYA   بقيادة رياك مشار  1991سنة و الثانية مع اجلناح املنشق عنها ، 1984سنة.   
ا على التنصل و ، SPLMومن ناحيةٍ أخرى وعلى حنٍو متّسق و ذو صلةٍ بديناميكية عمل    فإن عدم قدر
الناشط يف والييت جنوب كردفان و النيل ، SPLM/Nجبناحها الشمايل فك اإلرتباط السياسي و العسكري 
هذا األخري الذي سعى عن طريق ، سلبيًا على عالقات دولة جنوب السودان بالسودانأثّر هذا العامل ، األزرق
  . 1جناح املعارضة بقيادة رياك مشار ضد حكومة سلفاكري إىل دعم ، حكومة اإلنقاذ الوطين
، SPLMزيادًة يف حّدة التوتر السياسي بني أهم أقطاب و قيادات  2013سنة  وقد شهدت أواخر  
واستاءت العالقة بني الرئيس و نائبه األول السيد رياك مشار، ألسباٍب عديدة أمهها قانون إعادة تقسيم جنوب 
  .2والية  28السودان إىل 
ا النائب األول لرئيس دولة جنوب قام و إثر اإلعالن عن حماولة إنقالبية ، 2013ديسمرب  15يوم  ويف 
مث ، بدأت بنزاٍع مسلح بالعاصمة جوبا، نشبت أوىل معارك الصراع اإلثين جبنوب السودان، السودان السيد رياك مشار
، وصوالً إىل مدينة ملكال عاصمة والية أعايل النيل، و بشكل متسارع امتدت إىل كل من مدينة بور بوالية جونقلي
وقد كان للصراع اإلثين الداخلي جبنوب السودان العديد ، 3مناطق و واليات دولة جنوب السودان  مث إنتشرت ببقية
، فبدل أن تتفرغ احلكومة يف إعادة بناء الدولة اجلديدة، بالدولة كل القطاعاتمن اآلثار و اإلنعكاسات السلبية على  
    .4لسودان مليون شخص جبنوب ا 3.8دخلت يف أزمة إنسانية حادة مّست أزيد من 
  أهم أطراف الصراع اإلثني الداخلي بجنوب السودان: الفرع الثالث 
يف الصراع اإلثين الدائر يف جنوب السودان منذ ديسمرب لقد لعبت العديد من األطراف أدوارًا خمتلفة   
دٍ حمدد سنتطرق يف هذا الفرع إىل عدو بشكٍل عام ، حجم كل طرف و ثقله، إال أن األدوار تتفاوت حسب 2013
  . وذلك على سبيل املثال ال احلصر ، جبنوب السودان األطراف الفاعلة يف تغذية و حتريك الصراع اإلثين من 
  
  
                                                             
، معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية: ، القاهرة "أثر إتفاق السالم الشامل على العالقة بني دوليت السودان و جنوب السودان"حممد صاحل عمر علي ، -  1
   129ص ، 2013أكتوبر ، 04ع ، جملة الشؤون اإلفريقية
2 - Salim Ahmed Salim, South Sudan ; The Cost Of  War,Nairoubi; Frontier Economics, January 
2015, P 08 
رسالة مقدمة لنيل درجة ماجستري يف ، "ديناميات الصراع الداخلي يف دولة جنوب السودان و مستقبل الدولة اجلديدة"، رمي عفيفي عبد الستار عفيفي -  3
  92، ص 2015، سياسة و اإلقتصادفريقية، قسم الات اإلمعهد البحوث و الدراس، جامعة القاهرة، الدراسات اإلفريقية
4 - UN ,  Report Of  The Secretary General Implementation Of Integrated, Coherent And 
Coordinated Support To South Sudan By The United Nations System , Newyork : Secretary 
General ,September 2014,P 04 




   SPLM/Aجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان : الفقرة األولى 
و ، مع بداية احلرب األهلية 1983وقد ّمت تأسيسه سنة ، SPLMاجلناح العسكري لـ   SPLM/Aمتثل   
وقد كان ، يف عهد الرئيس الراحل جعفر النمريي، نتيجةً إلعالن تطبيق الشريعة اإلسالمية بآقاليم اجلنوب الثالثة ذلك
  . 1 1983باجلنوب سنة  Ayodو أيود  Piborللحركة التمردية بإقليم بيبور  تأسيس التنظيم إستجابةً 
اجلهة احلكومية "يس باعتبارها ل، أحد األطراف الرئيسية يف الصراع احلايل SPLM/Aولقد أصبحت   
، بل بسبب اإلرث التارخيي الصراعي بينها و بني بقية التنظيمات املسلحة النشطة جبنوب السودان، فحسب "الرّمسية
  .2تبسبب الصراعات اإلثنية البينية اليت اندلعت منذ مطلع التسعينا
العديد من الدراسات إىل توظيف القوات تشري ، ويف إشارات لعالقة احلكومة بالتنظيمات القبلية املسلحة 
ِرف هذا التنظيم بـ ، احلكومية ألفرادٍ من قبائل الدينكا يف جهاز األمن احمللي ألقاليم جنوب السودان و قد عُ
Gelweng ، وقد جنّدوا يف الـSPLM/A   تنظيم و إىل جانب  .3 2013خالل الصراع اإلثين منذ ديسمرب
 Mathiangميليشيا نظيمات قبلية أخرى تنتمي إىل الدينكا على غرار إستحدث الرئيس ت Gelwengالـ 
Anyor   و ميليشياDetku Beny   ٍإقليمي حبر الغزال و والية وراب  من الناشطتان يف كلWarab 
State4.  
اء الصراعات الداخلية بالتنظيم، اليت تأثّرت باحمليط املتوت  SPLM/Aولقد تأثّرت الرتكيبة القبلية لـ  ر جرّ
احلركة الشعبية لتحرير السودان يف وانشق إىل العديد من التنظيمات أمهها ، 2011دولة اجلنوب سنة بعد قيام 
   . 5بقيادة النائب األول لرئيس اجلمهورية السيد رياك مشار  SPLM/IOاملعارضة 
  SPLM/IOالحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة : الفقرة الثانية 
وقد مثّلت أزمة ، 2013التنظيمات الفاعلة يف جمريات الصراع اإلثين الدائر منذ ديسمرب هو أحد أكثر   
مثّلت حمطة تأسيس الـ ، و احملاولة اإلنقالبية ضد الرئيس سلفاكري، القيادة يف رأس نظام احلكم بالدولة
                                                             
  61ص ، 2011، مكتبة جزيرة الورد: ي آغا، سلفاكري و دولة جنوب السودان، القاهرة عنرت عشر  -  1
2 - Lauren Ploch Blanchard , The Crisis in South Sudan, Washington : Congressional Research 
Service , December 27, 2013, P 03 
3 - Enough Forum report : The Military Dynamics of South Sudan’s Civil War  , UK : July 2014,P 04 
4 - Pa’gan amum okiech ,the civil wars in south sudan: an historical and political commentary,USA 
: the applied  anthropologist, Volume 36 Number 1-2 , 2016,p 08 
5 - Florian Stolp,  Beyond Greed And Grievance In South Sudan – Analysis Of Ethnically And 
Politically Motivated Violence  , A Dissertation Submitted In Partial Fulfillment Of The 
Requirements For The Degree Of  Master  Of Political Sciences,Germany: University Münster, 
2014/2015 




SPLM/IO ، املضادة للقوات احلكومية احلركة : و للتنظيم مسميات أخرى أمههاAGF ، الب على عناصرهيغو 
  . SPLM/A  1مقاتلي قبائل النوير املنشقني عن 
 The White Armyمقاتلي اللواء األبيض : على رأسها خمتلفة حتالفات قبلية   يف صفوفهو يضم  
و يتميز تنظيم  ،SSDF  2وكذلك مقاتلي قوات دفاع جنوب السودان ، لذي تغلب على تركيبته مقاتلي الشيلوكا
SPLM/IO و إقامة العشرات من مراكز التدريب املوازية لتلك ، شار اجلغرايف الواسع بأقاليم جنوب السودانباإلنت
  . 3مركز تدريب  105احلكومية اليت بلغت حوايل 
   SSDFقوات دفاع جنوب السودان : الثالثةالفقرة 
طوال احلرب األهلية و امليليشيات اليت لعبت دورًا أساسيًا أحد أهم التنظيمات املسلحة  SSDFتعترب   
، SPLM/Aنتيجةً حلركة إنشقاقية يف صفوف الـ  1997، ولقد تأسست سنة 4 ) 2005 – 1983(السودانية 
بل قائدها التارخيي السابق جون قرنق  ِ ، John Garang 5ألسباب عديدة أمهها اإلحنياز القبلي داخل احلركة من ق
قّدر قوام احلركة حبوايل  ُ مع متكرٍز أكرب يف والية أعايل ، ن مبختلف مناطق جنوب السودانمقاتل ينتشرو  50.000ي
ّظفت وُ  ) 24-03 رقماجلدول (أنظر و لقوات دفاع جنوب السودان ثالثة تنظيمات قبلية مسلحة فرعية ، النيل
  .  2013مجيعها ضد القوات احلكومية يف الصراع اإلثين منذ 
 SSDFلـ يبيّن أهم التنظيمات الفرعية  )24-03( جدول رقم
  قائد التنظيم  إسم التنظيم 
SPLA  رياك مشار  
  كريبينو كوانيي  جمموعة حبر الغزال
  كواك ماكوي  جمموعة الثوار املستقلة
  الجدول من إعداد الباحث : المصدر
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عت ، 2005سنة  CPAجتدر اإلشارة أنه بعد سنة من توقيع    رف بإعالن جوبا  SSDFوّق  08يف ما عُ
، إال 1 ودانيف اجلناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير الس  SSDFبإدماج مجيع مقاتلي يقضي ، 2006جانفي 
ذا اإلعالن أن و سقط مباشرة بعد بداية اإلقتتال الداخلي من جديد ، تنظيم قوات دفاع جنوب السودان مل يلتزم 
 .  2013بالبالد سنة 
   SSDAجيش دفاع جنوب السودان : الفقرة الرابعة 
وذلك ، 2010سنة  SPLMف جمموعة من قيادات ر كة متمردة تأسست يف بادئ األمر من طهي حر   
لكن ، مقاتل 6000 – 3000يقدر عدد مقاتليها مابني ، بعد خسارة ممثلي الدينكا يف اإلنتخابات بوالية جونقلي
ظّ ، وانضمت إىل احلركات املناوئة للحكومة، حصل تغريُّ بتوجهات احلركة 2013بعد سنة  كأحد أطراف فت  و وُ
   . 2الصراع اإلثين الداخلي  الدائر بوالية جونقلي 
ننوه إىل وجود فواعل قبلية مسلحة أخرى  ، واألطراف الفاعلة يف الصراعو إىل جانب كل هذه التنظيمات 
 رقماجلدول (أنظر موضحة يف  2013كان هلا دور يف إثارة و حتريك الصراع اإلثين الداخلي جبنوب السودان منذ 
03-25 (   
  بجنوب السودان 2013يبيّن بعض الميليشيات القبلية التي المقاتلة منذ سنة  )25-03( جدول رقم
  منطقة النشاط  القبيلة  سنة التأسيس  ميليشيارمز ال
LRA 1991  شرق اإلستوائية  جمموعة قبائل  
SSLM/A  2011  والية الوحدة  بول نوير  
SSDM/A  2013  ليوالية جونق –بيبور   املوريل  
Source : ACAPS,south sudan : country profile,geneva,august 2015,p 04  
ًا يكن مما حصل من صراٍع إثين داخلي جبنوب السودان منذ    ّ أي من أن الصراع يف فإنه وبالرغم ، 2013و
قطاعات  آلثار مّست إال أن ا، بادئ األمر كان بني القيادات و الزعامات السياسية املمثلني ألكرب القبائل اجلنوبية
تمع ٌ من طرف القوات احل، بسبب التحركات العسكرية املسلحة، كبرية من ا ، و اليت 3كومية أم املعارضة سواء
     . يف املطلب الثالثمن التفصيل  يءٍ بشتسببت يف نتائج مأساوية سنتطرق هلا 
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  أسباب الصراع اإلثني بجنوب السودان :  الفرع الرابع
تعددت الدراسات و التحليالت حول األسباب ، 2013قتتال اإلثين جبنوب السودان سنة اإلعقب إندالع   
ئيسية الشكل (أنظر اليت دفعت بشىت القوى و التشكيالت القبلية بالدولة الوليدة إىل الصراع بأغلب أقاليم البالد ، الرّ
ن أن نرصد جمموعة من الدوافع ميك، إال أنه وبالرغم من اإلختالفات يف تقدير هذه األسباب، ) 22- 03 رقم
    .فقرات أساسية  04أربعة اليت سنتطرق إليها يف ، املشرتكة
  2013تقديرات بأهم األسباب المحتملة للصراع اإلثني بجنوب السودان منذ يبيّن  )22-03( شكل رقم
  
Source :Madut Kon,Institutional Development,Governance,and Ethnic Politics in South 
Sudan,p 38  
إال ، للصراع اإلثينالنسبة املئوية العالية اخلاصة بالتنافس اإلثين كسبب  وبالرغم من، بالنظر إىل الشكل أعاله  
وال يوجد ، ختتلف من والية ألخرى و من إقليم آلخر، 2013أن أسباب الصراعات الداخلية جبنوب السودان منذ 
  .ري يف كافة األقاليم هناك سبٌب واحد له التأثري العايل الكب
  األسباب السياسية : الفقرة األولى 
إىل مسألة فقدان الثقة ، للصراع الدائر جبنوب السودانيرجع العديد من الباحثني أصل األسباب السياسية 
وهي السنة اليت أعيد فيها إنتخاب السيد سلفاكري ميارديت رئيسًا إلقليم ، 2010منذ  SPLMبني الفرقاء يف 
  .1و ذلك قبل اإلنفصال بسنة واحدة ، لسودانجنوب ا
ئيس سلفاكري ، من بني أهم الدوافع السياسية احملرّكة للصراع اإلثين الداخلي جبنوب السودان   هو سعي الرّ
و مل يهتم الرئيس بإجراء أي ، ، باعتبارها احلزب احلاكم بشكل فردي و مركزيSPLMإلدارة احلركة الشعبية 
و إمنا سعى إىل تقريب العناصر املوالية له داخل املكتب السياسي ، يمية داخل احلركةإصالحات سياسية و تنظ
                                                             
1 - Rachel morrow, South Sudan: Conflict Mapping, Ontological Security and Institutionalised 









نزاع على ملكیة األرض
نھب الماشیة




خاصة النوير و ، على حساب العناصر القبلية األخرى، خاصة من أبناء قبائل الدينكا مبنطقة حبر الغزال، للحركة
  . 1الشيلوك 
، أزمة سياسية داخلية فيها تو أحدث، و قد تركت هذه املساعي آثارًا سلبية على التماسك التنظيمي للحركة  
ئيس سلفاكري و نائبه األول السيد ويف هذا السياق كان الصدام بني  ، خاصةً بني عناصر الدينكا و النوير كل من الرّ
ا باندالع اإلقتتال الداخلي يف منتصف ديسمرب، رياك مشار   .2 2013 حىت وصلت األمور إىل ذرو
الذي كان ، 2013نوفمرب  23إجتماع القادة باحلركة يوم إنعقاد ، باجلنوب يوقد سبق بدأ اإلقتتال الداخل  
، إال أن بوادر اخلالف السياسي داخل احلركة، من املقرر أن يتم خالله إختيار قيادة جديدة للحركة خلفًا لسلفاكري
  . 3من أن ُحتل يف ذلك احلني بدت أكرب 
حول الصراع بني قبائل  the Public Policy and Administration Researchا فوفق دراسة أجراه  
نت إختالفًا يف تقديرهم حول دور العامل السياسي كمؤثر يف إثارة الصراع ، )اجلينكاين -اللو نوير  –النوير ( ّ بي
   4)  23-03 رقمالشكل (أنظر الداخلي جبنوب السودان 
  الجينكاني اتجاه البعد السياسي كسبب للصراع القبليتوجهات أفراد قبائل النوير واللونوير و يبيّن  )23-03( شكل رقم
  
  الشكل من إعداد الباحث : المصدر
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  إنتشار السالح : الفقرة الثانية 
و احلكومة تسعى جاهدًة يف رسم خطة شاملة إستهدفت نزع السالح عن ، منذ قيام دولة جنوب السودان  
ملإال أن هذه احمل، التنظيمات القبلية عرب أرجاء البالد ع للشأن الداخلي ، اولة مل تنجح با ّ وال خيف على أي متتب
  .الدور اخلطري الذي لعبه إنتشار السالح بني التنظيمات العسكرية غري احلكومية الرّمسية ، جلنوب السودان
هو اإلنشقاقات اليت ومن العوامل اليت سامهت يف عملية تفاقم إنتشار األسلحة بدولة جنوب السودان ،  
اليت غالبًا ، عدم ثقة غالبية املواطنني يف األجهزة و األسالك األمنية احلكومية وكذلك ، SPLM/Aاخل حدثت د
يف  األمر الذي ساهم بشكٍل أو بآخر يف إستفحال ظاهرة إنتشار السالح، يف فض النزاعاتما تُتهم باإلحنياز القبلي 
   .1القبائل حلماية مصاحلهم و الدفاع عنها بشكٍل ذايت 
حول جتارة السالح يف  the United Nations Development Programmeا  دراسةٍ أجراهويف  
الغاية من إقتناء السالح جبنوب السودان مل يعد فقط من أجل احلماية أو الدفاع أّكدت أن ، دولة جنوب السودان
و عمليات النهب القبلي  مما زاد من نسبة اجلرمية، بل أصبح يستخدم كوسيلة للهجوم، عن املصاحل و املمتلكات
     .2املتبادل 
  األرضالصراع حول ملكية : الثالثة الفقرة 
وملكية ، يف جنوب السودان قائمة أسباب النزاعات يف كثٍري من األقاليميتصدر موضوع ملكية األرض   
سباب اليت بل يعترب أحد أهم األ، 2011الدولة سنة األرض كدافٍع للصراع له دور أساسي ليس فقط بعد قيام 
دم     .3سامهت يف العديد من الصراعات اإلثنية القبلية بإقليم جنوب السودان منذ القِ
عقب إصدار نرصد اجلدل الذي ثار ، ومن بني األسباب اليت تدخل يف إطار الصراع حول ملكية األرض  
ئيس ملرسومٍ رئاسي يقضي بإعادة تقسيم دولة جنوب السودان إىل  وقد كان ذلك ، واليات 10ن والية بدالً م 28الرّ
وقد فّسر العديد من الباحثني القرار على إعتبار أنه ذو خلفيةٍ و دافٍع إثين قبلي، يهدف ، 4  2015يف شهر أكتوبر 
  :  إىل
  و اليت ، أراضي و أقاليم عن ملكية و سلطة بعض القبائل و حتويل ملكيتها إىل القبائل املوالية حلكمهإقتطاع
 . ا أغلبها من الدينك
  ميزان القوة اجلغرايف بني القبائل تغيري . 
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ا إال أنه و وفق دراسة  نت تراجعًا ملتغري ملكية األرض كأحد Search For Common Groundأجر ّ ، بي
وذلك كنتيجةٍ إللغاء قانون إعادة تقسيم جنوب السودان سنة ، أسباب الصراعات اإلثنية القبلية جبنوب السودان
عند احلديث عن ، و سنتطرق إىل هذا العنصر بالتفصيل يف الفصل الرابع،  )24- 03 رقم الشكل(أنظر   2015
  . 1العالقة بني البعد اإلثين و التقسيم اإلداري جبنوب السودان 
 )  2016-2015(يبين التغير في أهمية عامل ملكية األرض كسبب للصراع اإلثني مابين  )24-03( شكل رقم
  
  الباحث  الشكل من إعداد: المصدر
   األسباب المعيشية/الماشية و مصادر المياه  حول الصراع:  الرابعة الفقرة
موسم : (غريات أساسية عند دراسة أي صراع إثين جبنوب السودان وهي هناك إرتباٌط جدُّ وثيق بني ثالثة مت  
فّسر غالب، )الصراع على ملكية املاشية –البحث عن مصادر املياه  -اجلفاف ُ ية الصراعات القبلية جبنوب وهذا ما ي
أنّه قد جند ، 2011، فبالنظر إىل اإلقتتال اإلثين عقب اإلنفصال سنة 2)  25-03 رقمالشكل (أنظر السودان 
 -ديسمرب (أشهر من كل سنة  03 و الذي ميتد ملدة ثالثة، إستفحل مباشرًة مع بداية موسم اجلفاف بالبالد
مصادر املياه و أمهها اإلقتتال على ، اخلالفات القبلية  فتأخذ أشكاالً عديدة ، ويف هذه الفرتة تزداد دائماً 3)فيفري
ب املاشية    . عمليات 
                                                             
1 - SFCG Report ,South Sudan Conflict Analysis Brief Trends In Conflict Drivers, Triggers And 
Unifiers,USA: Search For Common Ground,2016,P 01 
 -  الشكل من إعداد الباحث باإلعتماد على البيانات الواردة يف:  
SFCG Report ,South Sudan Conflict Analysis Brief Trends In Conflict Drivers, Triggers And 
Unifiers,P 01 
2 - SFCG Report,Op.cit , p 01 
3 - UNHCR report , South sudan regional refugee response plan , Democratic Republic of the Congo:  
November 2016, p06 
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   ) 2016-2015(مابين  بجنوب السودان يبيّن التغير في نسبة الصراع حول الماشية ومصادر المياه )25-03( شكل رقم
  
  الشكل من إعداد الباحث: المصدر 
   وأهم إتفاقات التسوية الصراع اإلثني بجنوب السوداننتائج : المطلب الثالث
العديد من  2013لقد نتج عن مجلة الصراعات اإلثنية اليت اجتاحت دولة جنوب السودان منذ ديسمرب   
وعلى سري احلياة اليومية للمواطنني بكل ، أثّرت على كل اجلوانب املعيشية و التنموية للدولة اجلديدة من جهة، النتائج
مع ، إىل أهم اإلنعكاسات وجوانب التأثري للصراع اإلثين بالدولة و سيتطرق هذا املطلب، ليم من جهةٍ أخرىاألقا
وكذا أهم إتفاقات ، )الالجئني و املهجرين بالداخل و اخلارج   –عدد القتلى (الرتكيز على األبعاد اإلنسانية مثل 
  . التسوية احمللية اإلقليمية و الدولية 
   2013عدد قتلى الصراع اإلثني بجنوب السودان منذ ديسمبر  : الفرع األول
ندين و املقاتلني ، سائر كبرية يف األرواحخلقد خّلف الصراع اإلثين جبنوب السودان    ليس فقط من جانب ا
بينما و  ،ولةبل حىت باملدنيني العزل عرب خمتلف أقاليم الد، بالقوات احلكومية أو بالتنظيمات القبلية املسلحة األخرى
اء هذا الصراع اإلثين الداخلي إال أن العديد من اإلحصائيات و ، غابت األرقام الرّمسية فيما خيص عدد القتلى جرّ
ومن جانب .  1 قتيل 100000منها إحصائية جمموعة األزمات الدولية رجحت أن عدد القتلى يقارب ، التقارير
اء هذا الصراعاحمل إبرام العديد من اإلتفاقات آخر فإنه و بالرغم من حاالت  إال أن، لية و اإلقليمية و الدولية  إل
ٍ و أخرىتاإلقتتال و الصراع كانت ت جتدّدت اإلشتباكات مبناطق  2016ففي شهر أفريل من سنة ، جدد بني فرتة
                                                             
   باإلعتماد على البيانات الواردة يف الشكل من إعداد الباحث:  
SFCG Report ,South Sudan Conflict Analysis Brief Trends In Conflict Drivers, Triggers And 
Unifiers,P 01 













الصراع على مصادر المیاه




ندين يف خمتلف التنظيمات العسكرية ا، 1 عديدة من جنوب السودان ملسلحة راح ضحيتها العديد من املدنيني و ا
  ) 26-03 رقماجلدول (أنظر النشطة بالبالد 
   2016بجنوب السودان أفريل عدد القتلى  األحداث و يبيّن ) 26-03 ( الجدول رقم
  عدد القتلى   تكرار الحدث   طبيعة الحدث
  300  75  معارك
  155  58  عنف ضد املدنيني
  -  10  إحتجاجات
Source : ACCORD – South Sudan, first quarter 2016: Update on incidents, p01   
  النازحين الالجئين و أزمة:  الفرع الثاني
اء     أحد أكثر األزمات اليت واجهتها ، اإلقتتال الداخلي جبنوب السودانلقد مثّلت أزمة الالجئني النازحني جرّ
GOSS  ،أحصت  2015ففي شهر أوت من سنة  ، وكذا ألقت بظالهلا على مجيع دول اجلوار بشكٍل متفاوت
أنظر  2 مليون نازح خارج البالد 1,6حوايل ،  Global Fellow Peace Research Institute أجراها دراسة
وذلك بالنظر إىل ، ، فيما تفاوتت واليات دولة جنوب السودان من حيث عدد املهّجرين) 27- 03 رقماجلدول (
  . مهّجر  42000إىل  2016والية جوبا خالل سنة فقد وصل عدد املهّجرين من ، حّدة الصراع الدائر يف كل والية
  يبيّن عدد الجئ جنوب السودان في دول الجوار  )27-03( جدول رقم
  عدد النازحين  الدولة   عدد النازحين  الدولة
  925000  أوغندا  405000  إثيوبيا
  DRC 105000  105000  إفريقيا الوسطى
  333000  السودان  108000  كينيا









                                                             
1 - ACCORD – South Sudan, first quarter 2016: Update on incidents,  AUSTRALIA : Austrian 
Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation,  3 May 2016, P 01 
2 - Luka Biong Deng KUOL, South Sudan’s Prospects for Peace and Security, Washington, D.C: 
Global Fellow Peace Research Institute , April 2016, P 04 




  جئين بدول جوار دولة جنوب السودانالال نسبةيبيّن  )26-03( الشكل رقم
  
    الشكل من إعداد الباحث: المصدر 
، اعةتغذية و تفشي اتفاقمت أزمة النقص يف ال، أزمة الالجئني و النازحني خارج البالد و داخلها و مبوازاة
أنه كال  أّكد South sudan regional refugee response plan بعنوان  UNHCRفوفق تقريٍر صادر عن 
مليون  4,8حلوايل أثرا يف حاالت واسعة من سوء التغذية ، من أحداث اإلقتتال اإلثين واشتداد موسم اجلفاف
 Global Acuteحسب مع تسجيل تصاعد مضطرد يف مؤشر سوء التغذية ، 2014شخص حبلول سنة 
Malnutrition Andex  1 جبنوب السودان 10واليات من أصل عشرة  07يف سبع  15%ليصل إىل حاجز. 
اعة بعموم دولة جنوب السودان 2017ويف فيفري من سنة  تصنيف البالد حسب السلم  ليصل، متّ إعالن حالة ا
  .  2 2016سنة  8,3/10 بعدما كان، 2017سنة  8.8/10ألزمات اإلنسانية إىل الدويل ل
   2103أهم مساعي واتفاقات تسوية الصراع اإلثني بجنوب السودان منذ :  الفرع الثالث
قت مساعي و عمليات تسوية الصراع اإلثين بدولة جنوب السودان   ويف هذا ، ) 05 الملحق رقم( لقد تفرّ
ز بني إتفاقات حملية إختذت يف غالبيتها طابعًا  ّ و أخرى اتصفت أطرافها و ، تقليديا قبليًا حبتًا اإلطار ميكن أن مني
فتبقى دولة جنوب السودان كغريها من ، فبالنسبة للمساعي احمللية القبلية أو التقليدية، وسطاؤها باإلقليمية أو الدولية
  فض يف شيوخ القبائل يف متلك جتربة طويلة يف دور املؤسسات التقليدية القبلية ممثلةٌ ، الدول اإلفريقية األخرى
ت الصراع الدامي بني قبائل الدينكا ، النزاعات القبلية الداخلية و غالبًا ما تستدل الدراسات باملساعي القبلية اليت أ
   SPLM  .3تنظيم الـ أين مت اإلنشقاق يف  ، 1993و النوير سنة 
                                                             
   الشكل من إعداد الباحث باإلعتماد على البيانات الواردة يف : 
UNHCR report , South sudan regional refugee response plan,p 05 
1 - UNHCR report ,Op.cit , p 06 
2 - ACAPS,south sudan ; country profile,Geneva, may 2017.p 01 
















و ، املراحل و احملطاتعديد من لفقد مرّت باأما بالنسبة لعمليات واتفاقات التسوية اإلقليمية و الدولية   
زت باإلختالف من حيث األطراف و املواضيع املتفق عليها  ّ لكن غالبية هذه ، )28-03 رقماجلدول (أنظر متي
زت باهلشاشة و عدم اإلستقرار و اإلستمرارية ّ  ما جعل الصراع يتجدد بني الفرتة و األخرى، اإلتفاقيات و التفامهات متي
  : ساسية هي اور أحم أربعةو ركزّت أغلبها على ، 1
  التحكيم وفض النزاعات البينية القبلية إىل جانب املؤسسات ضرورة تفعيل املؤسسات التقليدية يف عمليات
 .احلكومية الرّمسية 
 خاصة إصالح هياكل الـ ، الرتكيز على عمليات اإلصالح السياسي يف مؤسسات احلكم جبنوب السودان
SPLM .2  
 ضابطة حلقوق ملكية األراضي باعتبارها أحد أهم مسببات الصراع دة النظر يف القوانني الإعا. 
 ا ، الرتكيز على بدأ تطبيق إجراءات و مفامهات السالم يف املناطق الريفية اليت تتصف بالتداخل القبلي أل
  3.لتجدد اإلقتتال اإلثين أكثر  معرّضة
 2014ثنية بدولة جنوب السودان منذ إلاإتفاقات السالم لفض الصراعات  يبيّن بعض )28-03( رقم جدول 
  الوسيط  أطراف اإلتفاق  تاريخ اإلتفاق  اإلتفاق
إتفاق وقف إطالق 
  النار
 SPLM -  2014ماي  09
- SPLM/IO 
 أديس أبابا –إثيوبيا 
 SPLM -  2014أوت   إعالن مبادئ التسوية
- SPLM/IO 
IGAD 
 SPLM -  2015فيفري  01  إتفاق تقاسم السلطة
- SPLM/IO 
  آروشا -نيا تنزا
  الجدول من إعداد الباحث :المصدر 
سيم البالد قراره القاضي بإعادة تقتراجع الرئيس سلفاكري عن   2016جوان  02 جتدر اإلشارة إىل أنه يف  
أواخر  ، و هو أحد القرارات اليت تسببت يف إطالق شرارة الصراع اإلثين الداخلي جبنوب السودان والية 28إداريًا إىل 
                                                             
1 - Luka Biong Deng KUOL,Op.cit , p 05 
2 - Julius Agbor And Olumide Taiwo Managing Ethnic Diversity, South Sudan One Year After 
Independence: Opportunities And Obstacles For Africa’s Newest Country , Ethiopia : The Brookings 
Institution, 2013,p 15 
3 - David Mabior Atem Kuir, “Peacebuilding and Reconciliation in Divided Societies Peace” , Leadership 
Conference’s Paper: Canada 2016.p 08 
  احلرب األهلية و مستقبل الدولة يف مجهورية جنوب السودان"، أمين شبانة:  ى البيانات الواردة يف اجلدول من إعداد الباحث باإلعتماد عل"  




ود اإلدارية فيما فبموجب قراره اجلديد أتاح الرئيس سلفاكري إىل حكام الواليات صالحيات ترسيم احلد، 2013سنة 
اء الصراع الدائر جبنوب السودان ، األمر الذي إعتربه العديد من الباحثني مؤشرًا إجيابيًا بينهم بالتوافق   . 1يف طريق إ
  نتماء بدولة جنوب السودانالتعددية اإلثنية و مشكلة اإل: المبحث الثالث 
طفت إىل سطح النقاش السياسي العديد من القضايا و ، 2011منذ قيام دولة جنوب السودان سنة 
و لقد تصّدرت معضلة اإلنتماءات اإلثنية املختلفة و حقوق األقليات ، املسائل ذات الّصلة بإدارة الدولة اجلديدة
  .قضايا و املواضيع مقارنة بغريها من ال، بالبالد  جماالً أوسع
وهي مبثابة أزمات ، ومن خالل هذا املبحث سنحاول التطرق إىل جزئيات ذات أمهية مفصلية و بالغة 
باعتبارمها ، و سنختص بالتحليل يف قضييت اجلنسية و املواطنة، تفاقمت منذ تاريخ اإلنفصال واستمرت إىل يومنا هذا
 ُحرم منها قطاعٌ كبري من اجلماعات اإلثنية املكونة للمجتمع بدولة اليت، أحد احلقوق و القيم القانونية السياسية
  : و سيتضمن هذا املبحث أربعة مطالب أساسية هي كالتايل ، جنوب السودان
  واقع قانون اجلنسية و املواطنة بدولة جنوب السودان. 
  القبائل العربية مبنطقة أبيي و معضلة اإلنتماء . 
 دولة جنوب السودان املسلمني و حرية املعتقد ب. 
  أوضاع القبائل النازحة من إقليم دارفور . 
  واقع قانون الجنسية و المواطنة بدولة جنوب السودان : المطلب األول 
  GOSS لقد مثّلت كال من اجلنسية و املواطنة أحد املواضيع احلساسة و الّشائكة ليس فقط بالنسبة إىل   
Government Of South Sudan (GOSS) ،فبالرغم ، بل أيضًا بالنسبة حلكومة السودان باخلرطوم
إال أن اإلتفاقية مل تتمكن من حل املوضوع ، 2005سنة  CPAمن معاجلة موضوعي اجلنسية و املواطنة يف بنود 
ائي عرف بـ ، بشكٍل  ُ عدميي اإلنتماء و "ما ترتب عنه معاناة قطاعات كبرية من شعيب الدولتني من مشكلة ما ي
ومن خالل هذا املطلب سنتطرق إىل أهم النصوص القانونية الدستورية اليت عاجلت ، Statelessnessأو " يةاجلنس
   . مسأليت اجلنسية و املواطنة بدولة جنوب السودان 
   األطر القانونية للجنسية بدولة جنوب السودان: الفرع األول 
و للدول املتعددة ، د من الدول بشكٍل عامكانت مسألة اجلنسية و الزالت متثل معضلة بالنسبة للعدي  
فمن خالل تتبُّع ضوابط و ، و ال تعترب بلدان القارة اإلفريقية إستثناءًا عن هذه القاعدة، اإلثنيات بشكٍل خاص
ندرك مدى حجم املشكلة امللقاة على كل وحدة سياسية يف ضبط معامل اجلنسية ، شروط إثبات اجلنسية يف بعضها
  :   بعض احلاالت و التجارب اإلفريقية فيما خيص تنظيم احلق يف إكتساب اجلنسية لديها ويف اآليت، لديها
                                                             
1 - ACLED report , conflict trends (no. 49) real-time analysis of african political violence,Geneva : 
armed conflict location event data project, june 2016,p 06 




ذوي "فإن اجلنسية بامليالد و حق املواطنة متنح فقط لألشخاص  Malawiفبالنسبة لدستور دولة ماالوي  .1
ليس من :"دستور بأنه أقرّ ال Liberia، ويف ليبرييا "األصول الزجنية أو املنحدرين من العرق اإلفريقي حصرًا 
 " حق األشخاص الذين ليسوا من أصول إفريقية زجنية أن يكونوا مواطنني ليبرييني 
لئك و الذي يتيح حق احلصول على املواطنة و اجلنسية أل Ghanaويف حالة مغايرة جند دستور دولة غانا   .2
 .1نصوص عليها دستوريًا الذين هم من أصوٍل إفريقية عرقية و ال تتوفر فيهم املعايري األصلية امل
يعطي صورة أخرى للتعامل مع منح حق املواطنة و  Ugandaومن جهةٍ أخرى فإن النموذج األوغندي  .3
حبيث يصنف يف جدوٍل خاص مجيع السكان األصليني الذين ميلكون بشكٍل حصري حق التمتع ، اجلنسية
 . حبق اجلنسية بامليالد
حبيث ، ،فقد بدا أكثر مرونة 2006الصادر سنة  DRC دميقراطيةالالكونغو  أما بالنسبة لدستور مجهورية .4
موعة عرقية أو قومية ، وّسع فرص احلصول على اجلنسية وحق املواطنة وذلك ملنحهما لكل شخص ينتمي 
 . أو إثنية سامهت يف حتقيق اإلستقالل و تشكل دول الكونغو
على أن اجلنسية ، 1962ن املواطنة الصادر سنة فقد أقرّ قانو ، Somaliaو فيما يتعلق باحلالة الصومالية  .5
 . 2متنح فقط لكل شخص يكون أصله أو لغته و عاداته متعلقة بالقومية و األمة الصومالية 
، 2011جويلية سنة  07فقد متّ تنظيم شؤون اجلنسية يف القانون الصادر يف ، أما بالنسبة لدولة جنوب السودان
 : يالد لكل شخص تتوفر فيه الشروط التالية فوفق القانون ُمتنح اجلنسية بامل
  أن يكون والديه أو أحد أجداده قد ولدوا جبنوب السودان. 
  موعات اإلثنية األصلية جبنوب السودان  . ُمتنح اجلنسية بامليالد لكل شخص ينتمي ألحد ا
عترب الشخص  ُ   : كل شخص يثبت اآليت " جنوب سودانيًا "ي
 1956جانفي  01ي و غري مؤقت جبنوب السودان منذ إقامته الشخصية بشكٍل عاد  . 
  1956إقامة أحد والديه أو أجداده جبنوب السودان بشكل عادي و غري مؤقت منذ  . 
  . 3متنح اجلنسية بامليالد لكل شخص يثبت ميالده بأراضي دولة جنوب السودان بعد تاريخ إقرار هذا القانون 
بط بني معياريني أساسيني ، لسودانبالنظر لقانون اجلنسية بدولة جنوب ا   فإننا نلحظ اإلعتماد على طريقة الرّ
فعامل اإلنتماء اإلثين أُعترب من بني أهم ، و املكون اإلثين من جهةٍ أخرى، العائلة و العالقات األسرية من جهة: مها 
                                                             
1 - Bronwen Manby, International Law and the Right to a Nationality in Sudan, , Addis 
Ababa ;Open Society Foundations,2011,p10  
2 - ibid , p 11 
3 - Republic of south sudan, The Nationalityact, juba :  the Ministry of Justice 7th July 2011, 
chapter 3 article 8 , p 07 




ُطرح تساؤل رئيسي هو  و ه، 1العوامل يف إقرار أو أهلية الشخص إىل حيازته على اجلنسية بدولة جنوب السودان نا ي
كيف يتم حتديد معيار تصنيف أصل اجلماعة اإلثنية إن كانت من جنوب السودان أم ال ؟ خاصة و أن غالبيتها 
وهذا ما مثّل عائقًا بالنسبة للعديد من اجلماعات ... أوغندا ، كينيا،  السودان: تشهد تداخالً مع دوٍل أخرى مثل 
  . على غرار وضعية قبائل املسريية بإقليم أبيي ، سية دولة جنوب السودانيف سبيل احلصول على جن ةاإلثني
عرف بازدياد عدد ، وقد أثّرت مشكلة الغموض يف منح اجلنسية بدولة جنوب السودان   ُ يف تفاقم ما ي
 UNHCRو وفق املفوضية العليا لشؤون الالجئني   statelessnessاألشخاص عدميي اإلنتماء و اجلنسية 
، أي هو الشخص الذي ال ميلك 2" الشخص الذي ال يعترب مواطنًا ألية دولة:" مي اإلنتماء على أنه الشخص عد
أو يصبح عدمي اجلنسية ، وهذه احلاالت قد تكون من امليالد أي يولد بصفة عدمي اجلنسية، جنسية أية من الدول
  .نتيجة ألسباٍب و ظروٍف عديدة 
اليت تؤثر يف ماليني ، اء أحد أكثر املشاكل املتعلقة حبقوق اإلنسانتعترب مسألة إنعدام اجلنسية و اإلنتم  
سنة " عدمي اجلنسية و اإلنتماء"فقد أحصت ماليني األشخاص  UNHCRفبالنسبة لـ  ، األفراد عرب العامل
إزديادًا   2014و قد شهدت سنة ) .  29- 03رقم اجلدول (أنظر يتوزعون جغرافيًا بشكل متفاوت ، 3 2005
 .  4مليون شخص  1,5يف عدد األشخاص عدميي اجلنسية حبوايل كبريًا 
  التوزيع الجغرافي لألشخاص منعدمي اإلنتماء أو الجنسية عبر العالم  يبيّن)  29-03( جدول رقم




الشرق األوسط و  أوروبا
 شمال إفريقيا
 أمريكا
مليون 1,563 العدد مليون 1,021   592,151 374,237 136,585 
 3,70% 10,15% 16,06% 27,69% 42,39% النسبة المئوية 
Source: Statelessness, in internet document:www.wikipedia.org/wiki/Statelessness,  January 2017. 
 40.000حوايل ، 2011بلغ عدد األشخاص عدميي اإلنتماء و اجلنسية بدولة جنوب السودان سنة  وقد
، و هذا العدد يف إزدياد منذ ذلك احلني خاصة بعد بداية تطبيق )الشمايل(شخص من بني العائدين من السودان 
  . 5) 2011جويلية (قانون اجلنسية 
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  ب السودانواقع حق المواطنة بدولة جنو : الفرع الثاني 
بل الباحثني ، منذ بداية التسعينات إستحوذ موضوع املواطنة على حيٍز كبري من التفكري السياسي ِ خاصة من ق
 Holand andو قد ربط كل من ، development studiesاملهتمني بقضايا و دراسات التنمية 
Blackbirn  من جهة وJeventa Valderama And Kornal   ورة تعزيز من جهةٍ أخرى بني ضر
ا اشد بكل أبعادها و أجند املتضمنة فكرة المركزية احلكم و إشراك املواطن يف ، مفهوم املواطنة و مسألة احلكم الرّ
  . 1صناعة القرار
وهي ذات السنة اليت متّ فيها ، 2005لقد أصبحت املواطنة مشكلة مطروحة بقوة جبنوب السودان منذ سنة 
رية وفق العديد من الدراسات و األحباث كانت أحد األسباب الرئيسية يف تفاقم فهذه األخ، بنيفاشا  CPAتوقيع 
  . 2011مشكلة املواطنة بدوليت السودان و جنوب السودان بعد سنة 
فنتيجةً للغموض و عدم الوضوح الذي متيزت به البنود اخلاصة بتحديد الوضعية القانونية لألشخاص  
و كذا . 2من جهةٍ أخرى) مليون شخص 02(و اجلنوبيني القاطنني بالشمال  ،الشماليني املقيمني باجلنوب من جهة
كلها عوامل سامهت يف وضع ،  الذي له حق التصويت يف إستفتاء تقرير املصري" اجلنويب"عدم الدقة يف حتديد مفهوم 
ى ذلك جتريدهم و متّ مبقتض، قطاعات كبرية من مواطين الدولتني ضمن تصنيف األشخاص عدميي اإلنتماء و اجلنسية
   .3حق اإلقامة ، حق التنقل، حق العمل، حق امللكية: من كافة حقوقهم على رأسها احلقوق األربعة اخلاصة بـ 
  : ويف هذا اإلطار ميكننا رصد عاملني أساسيني أثرا يف تعقيد مسألة حق املواطنة بدولة جنوب السودان مها 
  الشروط اليت فرضتهاCPA   بعدم السماح ألي ، حكوميت السودان و جنوب السوداناليت ألزمت كلٌّ من
 ) .2011-2005(شخص بتغيري جنسيته طوال الفرتة اإلنتقالية لإلتفاقية اليت دامت مابني 
 مل يتم خالهلا األخذ بعني اإلعتبار ، إقرار احلكومتني قوانني جديدة للجنسية عقب إنتهاء الفرتة اإلنتقالية
 . 4ضرورة تسوية وضعهم القانوين و حتديد إنتمائهم النهائي ألحد الدولتنيحاالت عديدة ألشخاص معنيني ب
فقد رصدت دراسة ، أما بالنسبة للحلول املقرتحة بالنسبة ملشكليت اجلنسية و املواطنة بدولة جنوب السودان
  : العديد من احللول منها   2013نشرت سنة  World Council of Churchesللمجلس العاملي للكنائس 
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  2046على حكوميت السودان و جنوب السودان بذل اجلهود يف سبيل إحرتام نص قرار جملس األمن رقم 
القاضي بضرورة إحرتام البلدين حلقوق مواطنيهم خاصة فيما تعلق باحلقوق األربعة املذكورة ، 2011سنة 
 . آنفًا 
 ال لإلختيار مابني البقاء بالشمال إتاحة الفرصة للجنوبيني املقيمني بالشم، على حكومة السودان باخلرطوم
م أو دجمهم بدولة جنوب السودان    . 1أو إعاد
  القبائل العربية بمنطقة أبيي و معضلة اإلنتماء: المطلب الثاني 
فاإلقليم هو ، يف قضية جنوب السودان و عالقاته بدولة السودانمكانة جدُّ مهمة  Abyieحيتل إقليم أبيي   
وبالنظر ، دود السياسية بني الكياننيو أكثر احملددات املتحكمة يف ترسيم احل، عليها بني الدولتني أحد املناطق املتنازع
لذلك إستوجب ، إىل التطورات التارخيية يف عالقات البلدين جند بأن اإلقليم يكتسب أمهية قصوى ألسباٍب عديدة
و ، احب األحقية يف السيادة على اإلقليميتم فيه توضيح طريقة الفصل يف حتديد الطرف ص، إفراد بروتوكول خاص
  : من خالل هذا املطلب سنحاول معاجلة أوضاع و حقوق القبائل املقيمة بإقليم أبيي بالتطرق إىل مايلي 
  التعريف بإقليم أبيي. 
  اجلدل حول األحقية مبلكية اإلقليم بني السودان و جنوب السودان. 
  واقع حقوق القبائل العربية باإلقليم  . 
  التعريف بإقليم أبيي : الفرع األول 
وهي مبثابة جسر يربط بني دوليت السودان ، تقع منطقة أبيي بني كردفان ومنطقة حبر الغزال فمن حيث املوقع  
من مساحة دولة  03%و حوايل ، من إمجايل املساحة الكلية للسودان 01%و متثل ما نسبته ، و جنوب السودان
، و تكمن أمهيتها يف  )06الملحق رقم (أنظر   2كلم  25000ر مساحة أبيي حبوايل و بذلك تُقّد ، جنوب السودان
ا منطقة غنية باملياه و حقول النفط    .  2)  30- 03رقم اجلدول (أنظر كو
  اليوم/الوحدة برميل 2009 – 2004يبيّن نسبة إنتاج النفط في بعض حقول أبيي  )30-03( جدول رقم
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنة
  9200  10100  11300  12800  14600 16300  حقل بامبو
  15100  17200  19900  24500  23200  35200  حقل هجليج
  79،ص "دراسة في الجغرافية السياسية -مشكلة أبيي بين شمال السودان وجنوبه "، ابراهيم ناجي الشباني محمد: المصدر 
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وقد جرى حتويل ، والدينكا نقوك اجلنوبية، ية العربيةيقطن املنطقة كل من قبيليت املسري ومن حيث السكان 
من الناحية فهم لدينكا فبالنسبة ل، 1 وبقيت كذلك حىت اآلن، 1905التبعية اإلدارية هلذه املنطقة  إىل الشمال منذ 
م ميتدو . النوير والشلك كال من   الساللية من النيليني، يشاركون يف ذلك ال مديريات ن مشومن الناحية اجلغرافية فإ
حيث يبدأ التحامهم بقبائل  لى وصوالً إىل جنوب كردفان حول جمرى النيلالنيل األع -حبر الغزالاإلقليم اجلنويب 
  . 2احلمر مع إحدى عشائر املسريية كذ تلتقي إحدى عشائر الدينكا نقو املسريية يف منطقة أبيي ا
  السودان و جنوب السودانالجدل حول األحقية بملكية اإلقليم بين : الفرع الثاني 
اخلاصة  عند انتهاء الفرتة اإلنتقالية، أبيي نطقةفإنه ووفق الربوتوكول اخلاص مب، بالنسبة للوضعية القانونية لإلقليم
ُستفىت فيه ، بالتزامن مع إستفتاء جنوب السودان لسكان اإلقليم  جيرى إستفتاء منفصل 2011سنة  CPAبـ  ي
إما أن حتتفظ أبيي بوضع إداري خاص بالشمال أو تكون جزءًا من والية حبر الغزال : اليني على اخليارين التاملواطنني 
    .وحتديد من هلم احلق يف التصويت ، حدود املنطقة و يتم أيضًا تكوين جلان لتحديد، اجلنوبية
ب األهلية األوىل اجلنوب تتصاعد مع بداية احلر اءات مبلكية املنطقة بني الشمال و تارخييًا بدأت حّدة اإلّدع
إىل صراٍع سياسي حترّكه ، ، و تغّريت طبيعة الصراع من صراٍع تقليدي على املياه و مناطق الرعي)1972 -1956(
د   SPLMحيث عملت ، و احلكومة السودانية SPLMوتغذيه  على جذب أبناء املنطقة لإلنضمام إليها و التمرّ
و يتّضح التغّري يف شكل الصراع فيما نّص عليه إتفاق أديس ، ذلكعلى احلكومة املركزية اليت عملت على الضد من 
وقد ، يف عهد الرئيس الراحل جعفر النمريي، بني احلكومة السودانية و احلركات اجلنوبية املسلحة 1972أبابا لسنة 
إال أن ، ملنطقةمث أجري عليه تعديل يتيح إمكانية إجراء إستفتاء للسكان حول ا، نّص على أن اإلقليم منطقة جنوبية
  . 3للشمال  اً هذا اإلجراء مل يتم و بقي اإلقليم تابع
يف التمسك مبنطقة أبيي يعود لعدة أسباب من أمهها أّن الدينكا نقوك  GOSSجتدر اإلشارة إىل أن موقف 
فإن األراضي اليت ، و تبعًا لألوضاع اإلجتماعية و الثقافية املوروثة يف السودان، كانوا يقيمون بشكٍل مستقر يف املنطقة
ُطلق عليها مسمى     4.. مثل دارفور أو دار املسريية " دار"تقطنها القبيلة تعود إليها و ي
و بالرغم من إعرتافها بنزوح غالبية أفراد الدينكا نقوك إىل مناطق أخرى  GOSSومن جهةٍ أخرى فإن  
،و ذلك باعتبار أن قبائل املسريية العرب جمرد  لكنها تصرّ على عدم أحقية القبائل العربية باملنطقة، داخل السودان
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و أما بالنسبة حلقوقهم يف املرور ، ومن مثّ فهم ليسوا مواطنني و ال ميكن إعتبارهم كذلك، قبائل رُّحل عابرين يف املكان
  . 1فيمكن صيانتها باتفاقية مستقبلية، و التنقل بني مصادر املياه
   ربية باإلقليمواقع حقوق القبائل الع: الفرع الثالث 
العربية  القبائل تتصدر كل )البقارة(قبيلة املسريية  فإن، عند احلديث عن القبائل العربية القاطنة بإقليم أبيي   
ذ إ ، هي إحدى قبائل جهينة العربية اليت دخلت السودان يف القرن السادس عشر والسابع عشر و، تواجدًا يف اإلقليم
وواصلت سريها إىل ، ملغرب العريب وانتقلت من مملكة وداي الواقعة بني دارفور والكفرةقَِدمت اىل السودان عن طريق ا
ولكن بعض هذه القبائل ومنها املسريية ، غرب السودان حيث استقرت معظم قبائل جهينة هناك نتيجة للمراعي اجليدة
ا املقام يف مناطق تواجدها احلالية يف املنطقة الغر  اليت تعرف مبنطقة دار ، بية جلنوب كردفانواصلت سريها حىت استقر 
املسريية حيث حتدها مشاالً منطقة دار محر، وجنوبًا احلدود الشمالية لوالية مشال حبر الغزال ووالية الوحدة وغربًا دار 
لد عاصمة الرزيقات يف والية جنوب دار فور، وشرقًا املنطقة اجلنوبية لوالية جنوب كردفان ح ، هلايث اختذت مدينة ا
  .2)  27-03رقم الشكل (أنظر و تفرع ألفرٍع عديدة واملسريية قبيلة كبرية 
  يبيّن أهم أفرع قبائل المسيرية بإقليم أبيي )27-03( الشكل رقم
 
  الشكل من إعداد الباحث : المصدر 
 أو القريبة رياألخ والقبائل املسريية بني طارئ واآلخر تارخيي بعضها يةصراع اتطحم مثة فإن احلال هو مثلما
 الذي الدينكا قبيلة مع التارخيي صراعها الصراعات هذه بني ومن والنفوذ، والكأل الرعي مناطق يف معها املتداخلة
 الغنية آبيي منطقة علي السودان وجنوب السودان دوليت مشل سياسي مستوي إيل املرعي علي صراع جمرد من لحتوّ 
  .3 بالنفط
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بل الدولتني و وفق العديد من الد         ِ  –السودان (راسات فإن التماطل يف تنفيذ ما نّص عليه بروتوكول أبيي من ق
ٌ العربية منها أم نية ملختلف القبائل القاطنة باإلققد ساهم يف تفاقم الوضعية القانو ، )جنوب السودان  ليم سواء
   .اإلفريقية 
، و اجلماعات عدميي اجلنسية و اإلنتماءراد توّلدت حاالت أخرى جديدة من األف، وانطالقًا من هذه النقطة  
، وعليه Dinka Ngokو قبائل الدنكا نقوك ، أهم هذه اجلماعات جند كل من قبائل املسريية العربية البدوية
أصبح أفراد هذه اجلماعات اإلثنية يواجهون مشكلة مزدوجة، متمثلة يف عدم التمتع حبقوق املواطنة و اجلنسية سواء 
بل السلط ِ   GOSS  .1 أو السلطات ب، ات السودانية الشماليةمن ق
ة لبعض القبائل العربية اليت فقدت ، وباإلضافة إىل قبائل املسريية العربية بإقليم أبيي   جند حاالٍت أخرى مشا
 Rufaaمن أهم هذه اجلماعات جند قبائل الرفاعة ، امللكية –العمل  –اإلقامة  –و ُحرمت من حقوقها يف التنقل 
الذين يقطنون حاليًا بوالية أعايل النيل جبنوب السودان، ولقد متّ عزل هذه ، حد  القبائل العربية الرعوية وهي أ
حني متّ إقصاؤهم من عملية التصويت على تقرير املصري لشعب جنوب السودان سنة ، اجلماعات منذ البداية
ستقبل لنيل اجلنسية و ال التمتع حبقوق و غري مؤهلني يف امل، باعتبارهم ليسوا من أفراد شعب اجلنوب، 2011
  . 2املواطنة 
 أن غري ،السلمي التعايش يف الرغبة عن واملسريية نقوك دينكا قبيليت زعيما أعرب احمللي، تمعا صعيد وعلى
 األمم منهما كل ويتهم، 2011جوان  20 اتفاق تنفيذ عدم عن اآلخر حكومة إىل اللوم توجيه يواصل منهما كال
 غري واملنظمات املتحدة األمم ذلك يف مبا الدويل، تمعا املسريية قبيلة زعماء وانتقد ر،لآلخ بالتحيز ةاملتحد
 واملشاريع والطرق املياه ملشاريع التمويل على احلصول لعدم وكذلك الدعم يف عاما نقصاً  اعتربوه امل احلكومية،
   . 3األخرى
   دولة جنوب السودانالمسلمين و حرية المعتقد ب: المطلب الثالث 
، GOSSطرحت العديد من القضايا و التحديات على  2011مع إنفصال اجلنوب و قيام الدولة سنة   
ومن بني هذه القضايا مسألة التعددية اإلثنية و الدينية ، مثّلت يف أغلبها مجلة من الصعوبات يف إدارة الدولة اجلديدة
إلطار تعترب القضايا اخلاصة باألقلية املسلمة أحد أهم القضايا الشائكة ويف هذا ا، و قضايا األقليات جبنوب السودان
ملا للموضوع من حساسية و خلفيات تارخيية معقدة رمست العالقة ، على مستوى النقاش السياسي جبنوب السودان
املسلمة جبنوب  و سيحاول هذا املطلب التطرق هلذه اجلزئية لإلحاطة بأوضاع األقلية، بني اجلنوب و الشمال سابقاً 
  .  2011السودان عقب قيام الدولة سنة 
وجد مسلمو دولة جنوب السودان أنفسهم أمام واقٍع ، 2011بعد أن أصبح اإلنفصال أمرًا واقعًا سنة   
و أصبحت التحديات ، و معادلة جديدة يغيب فيها أي فعٍل أو تأثري مباشر ملسلمي مشال السودان، تارخيي جديد
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و اإلرث العدائي الذي كان ، القائمة على مبادئ العلمانية من جهة GOSS  GOSS زات أكرب يف ظل مرتك
ر الصراع القدمي على أنه صراع عرقي إفريقي عريب و عقائدي مسيحي مسلم و عليه سيحاول هذا املطلب ، يصوّ
دولة اجلديدة القائمة وذلك لتأكيد مدى تطبيق مبادئ ال، بدولة جنوب السودان أوضاع األقلية املسلمة التطرق إىل
  . على عدم التمييز بني املواطنني على أُسٍس دينية أو عرقية إثنية أو لغوية 
  التواجد اإلسالمي بدولة جنوب السودان : الفرع األول 
نسمة هم العدد السكاين اإلمجايل لدولة جنوب السودان حسب آخر تقدير  12.530.717من بني   
و معتنقي ، مقابل أتباع الديانة املسحية  06,20%ملسلمون أقلية ال تتعدى حاجز الـ ُميثّل ا، 2016أُجري جبويلية 
و إمنا ينتشرون ، و املسلمني بدولة جنوب السودان ال ينتسبون إىل عرقية حمددة، املعتقدات اإلفريقية التقليدية
   1.بدرجات متفاوتة بني القبائل و اجلماعات اإلثنية املختلفة 
و فيما عدا أحياء قليلة ، مقارنة باملناطق الريفية من البالد، م جغرافيًا يف املدن بشكٍل أساسيو ينتشر اإلسال  
ُطلق عليها منطقة إسالمية صرفة ، جدًا  ، لكن تعترب املظاهر اإلسالمية يف منطقة 2ليس هناك منطقة بعينها ميكن أن ي
تعترب معلمًا بارزا يظهر من ، و و ملكال يف الشمالو الوجود الكبري للمسلمني يف مدٍن مثل جوبا و وا، حبر الغزال
  . خالله التأثري املمتد لإلسالم بدولة جنوب السودان 
إال أّن الطرق الصوفية تعترب األقدم و األكثر وجودًا ، و تتعدد الطوائف اإلسالمية بدولة جنوب السودان  
و بداية إنتشار الدعوة السلفية بصورة هادئة  مع تسجيل دخول، و ذلك هو شأن دولة السودان يف الشمال، بالدولة
  . و قد لعبت مجاعة أنصار السنّة احملمدية دورًا بارزا يف بروز هذه اجلماعة منذ سبعينات القرن املاضي، و علمية
باملقارنة مع الطرق الصوفية قد أعطت بعدًا ديناميكيًا و حراكًا نشطًا و ، و يبدو أّن هذه اجلماعات املتأخرة 
نة دور بارز يف ترسيخ ، مهات جديدة يف احلياة العامة ملسلمي دولة جنوب السودانمسا فبينما كان ألنصار السُّ
مث كان لظهور فرع جامعة أم ، قامت منظمة الدعوة و الوكالة اإلفريقية مببادرات تعليمية مقّدرة، اخلطاب الدعوي
  . 3سالمي يف جنوب السودان درمان اإلسالمية مبنطقة حبر الغزال نقلة نوعية للعمل اإل
هو قدوم جمموعات إسالمية كثري للدولة من دول ، ومن املتغريات اجلديدة عقب قيام دولة جنوب السودان
إثيوبيا و أوغندا أهم الدول اليت ، كينيا: اجلوار اإلفريقي بغرض العمل و اإلستثمار ،و قد مثّلت جالياُت كلٍّ من 
قد أسهم هذا احلراك كثريًا يف اتساع رقعة املسلمني بدولة جنوب السودان من و ، 4قِدمت منها هذه اجلماعات 
  . و تقوية مكانتهم اإلجتماعية من جهةٍ أخرى ، جهة
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  واقع األقلية المسلمة بدولة جنوب السودان : الفرع الثاني 
هو اإلرتباط ال ميكن إغفال عامل جدُّ أساسي و ، عند احلديث عن أوضاع املسلمني بدولة جنوب السودان  
ارتباطهم بفكرة أّن كل ماهو إسالمي بدولة ، الذهين لدى قطاٍع كبري من مواطين جنوب السودان من غري املسلمني
هذه الفكرة أثّرت يف كثٍري من ، و الذي يعترب العدو التقليدي للجنوبيني قبل و بعد اإلنفصال، )الشمايل(السودان 
تمع بدولة جنوب السودان من جهةٍ أخرى األحيان على العالقات بني املسلمني من فقد ، جهة ،و بقية مكونات ا
و فاقمت من حجم اخلوف من أي ، سامهت هذه الفكرة كثريًا يف زيادة حجم الكراهية و العداء لإلسالم و املسلمني
املكون الديين العقائدي و هو ما قد يؤثر على ، منو وامتداد للديانة اإلسالمية يف املستقبل بالدولة اجلديدة العلمانية
  . 1للمجتمع بدولة جنوب السودان 
فيما تنص ، على ضرورة الفصل بني الدين و الدولة 2011لسنة  TCSSمن ) 01 -  08(تنص املادة   
و عدم إستخدام الدين أو ، من نفس الدستور على معاملة مجيع األديان و املعتقدات بالتساوي) 02- 08(املادة 
دة إذا ما أضيف إليها احلقوق الدينية العامة الواردة يف ، ألغراٍض تقسيمية املعتقدات الدينية ّ ا مواد جي و هي حبّد ذا
  : و املتعلقة أساسًا بـ ) 23(البند 
  .احلق يف العبادة و التجمع فيما يتعلق بأي دين أو معتقد و احلق يف إنشاء و صيانة دور العبادة  -
  .الية من األفراد، القطاع اخلاص أو اهليئات العامة احلق يف إلتماس و تلقي التربعات امل -
  2.احلق باإلحتفال بأيام األعياد الدينية جبنوب السودان  -
ا طبقًا ملواد الدستور حبيث تتم صياغتها يف شكل قوانني ، لكن تبقى هناك حقوق خاصة البد من اإليفاء 
  . 3ستعمل على تطبيق هذه القوانني مع إعداد األوعية الالزمة اليت ، و مراسيم خاصة باملسلمني
أو إنشاء قضاء إختصاصي متكامل ، هناك ضرورة لتطوير الصورة املوجودة، ففي جمال األحوال الشخصية
و ذلك للبث يف قضايا األحوال الشخصية للمسلمني طبقًا ألحكام الشريعة ، معين باألحوال الشخصية للمسلمني
  . جود قضاة شرعيني مؤهلني للعمل يف هذه احملاكم و يالزم هذا احلق ضرورة و ، اإلسالمية
ا بأنفسهم و  و يف جمال األوقاف يتعّني سن قوانني خاصة حبقوق املسلمني يف احلصول على األوقاف و إدار
ا و تسيري مواردها ، أن تكون حممية من السيطرة احلكومية عليها   . 4أو من املصلحة الشخصية للقائمني على إدار
فاحلكومة مطالبة دستوريًا و عرب التطبيق الفعلي العملي بتمثيل املسلمني يف ، سبة للحقوق السياسيةأما بالن
فقد توالت مظامل العديد من القادة و الوجهاء من ، و عدم متييزهم عن اآلخرين بسبب اإلنتماء الديين، السلطة
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املتساوية يف التمثيل السياسي و حنوها من  و عدم إتاحة الفرص، املسلمني لغياب العدالة يف توزيع فرص التوظيف
  .  1احلقوق املشروعة 
جند ، ومن بني القضايا املطروحة للنقاش فيما خيص أوضاع و حقوق األقلية املسلمة بدولة جنوب السودان
، ًا مجيع املناهج الدراسية السابقة و تبنّت منهجًا جديد GOSSفبعد اإلنفصال ألغت ، مسألة تدريس اللغة العربية
و ال يتضمن املنهج اجلديد للدولة مادة الرتبية اإلسالمية و ال اللغة ، يتم التدريس فيه باللغة اإلجنليزية بشكٍل حصري
، غري أّن احلكومة وافقت مبدئيًا على تدريس هاتني املادتني ألبناء املسلمني يف 2العربية بالنسبة للطالب املسلمني 
  . لتجربة العملية مل يشهد أي تطبيٍق هلذه السياسة إال أن واقع ا، املدارس احلكومية
و ال تزال جهود القادة من األقلية املسلمة بدولة جنوب السودان قائمة للمطالبة بتثبيت حقوقهم يف تدريس 
ِما هلا من رمزية عقائدية من جهة، اللغة العربية و ما هلا من إنتشار واسع جبنوب السودان على حنو ما ، و ذلك ل
وما زال السعي متواصل أيضًا فيما خيص تضمني مجيع احلقوق املتعلقة باللغة و ، "جوبا -عربية"ا له فيما خيص تطرقن
  .  GOSSمادة الرتبية اإلسالمية يف القوانني اخلاصة بوزارة التعليم لـ 
  أوضاع القبائل النازحة من إقليم دارفور: المطلب الرابع 
يف العقدين ) الشمايل(اليم اليت شهدت صراعات إثنية عرقية بدولة السودان يعترب إقليم دارفور أحد أكثر األق  
ليس فقط على احلكومة املركزية ، و لقد كانت لتلك الصراعات العديد من اإلنعكاسات و التأثريات، اآلخرين
لة جنوب و أهم هذه الدول جند التأثر الذي حلق بدو ، بل حىت على دول اجلوار العريب و اإلفريقي، باخلرطوم
و ، و يف هذا املطلب سنحاول التطرق إىل األوضاع القانونية للقبائل العربية و اإلفريقية النازحة من اإلقليم، السودان
  .   اليت تقيم حاليًا بدولة جنوب السودان 
  التعريف بإقليم دارفور : الفرع األول 
  .املوقع اجلغرايف و الرتكيبة السكانية :  للتعريف بإقليم دارفور البد من التطرق إىل عنصرين أساسيني مها
  الموقع الجغرافي إلقليم دارفور : الفقرة األولى 
اليت تتجاوز ، أي ما يقارب ُمخس مساحة السودان، 2كلم  510000تبلغ مساحة إقليم دارفور حوايل 
، شام باملنطقة العربيةوهي ما تعادل مساحة بالد ال، 2011قبل سنة  2مساحته الكلية مليونني و نصف املليون كلم
 07و يصل عدد سكان إقليم دارفور إىل حوايل سبعة ، أي ما يقرب مساحة كل من سوريا و لبنان و فلسطني
وهي أكثر مناطق السودان من حيث الكثافة ، أي أكثر من ربع عدد سكان دولة السودان بقليل، ماليني نسمة
  : ايل و يضم اإلقليم ثالثة واليات هي كالت، 3السكانية 
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و حتدُّها كل من دولة تشاد و والييت جنوب ، 2كلم  150000البالغ مساحتها حوايل  والية غرب دارفور
ا عن ، و مشال دافور مع تسجيل أغلبية ، ختتلط فيها األعراق و اجلماعات اإلثنية، مليون نسمة 1,7يزيد عدد سكا
  . للقبائل اإلفريقية 
ومن ، حتّدثها من الشرق والية مشال كردفان، 2كلم  260000حوايل البالغ مساحتها  والية شمال دارفور
ومن اجلنوب والية جنوب ، و من الغرب دولة تشاد، اجلنوب الشرقي والية غرب كردفان و من الشمال دولة ليبيا
  .  1دارفور
 ً ها والية مشال دارفور، 2كلم  137807و البالغ مساحتها حوايل  والية جنوب دارفورو أخري يف  حتدُّ
و يف اجلنوب الغريب دولة إفريقيا الوسطى  و والية حبر الغزال جبنوب ، و غربًا والية غرب دارفور و تشاد، الشمال
ا حبوايل  ، و شرقًا والية  كردفان، السودان   .نسمة  3.064.000و يقدر عدد سكا
، يث يقع يف أقصى غرب السودانح، فهو حيتل موقعًا جغرافيًا جدُّ هام، من حيث اجلغرافيا السياسية لإلقليم
من بينها ، اخلارجية مع عّدة دول وده الغربية حدود السودان و تشّكل حد، وهو من أكرب أقاليم الدولة السودانية
  . 2تشاد ليبيا و إفريقيا الوسطى 
   التركيبة السكانية إلقليم دارفور: الفقرة الثانية 
يون من ذوي األصول اإلفريقية، ليم دارفورإّن التنوع اإلثين ميثل السمة األساسية إلق   ، إذ يتكون السكان احملّل
موعات يف املناطق الشمالية و اجلنوبية اليت تفاخر بأصوهلا العربية موعات تدين ، مع بعض ا و كل هذه ا
الطبيعية يف و املوارد ، و تتحدث لغات خمتلفة و تستخدم اللغة العربية كلغة تفاهم واتصال فيما بينها، باإلسالم
ظلت تشّكل مصدرًا جلذب جمموعات متعددة من سكان أقاليم كل من السودان و ، اإلقليم خاصة مساحته الواسعة
  . 3جنوب السودان 
و ، و لذلك شهد اإلقليم هجرات واسعة من مشال و غرب إفريقيا و وادي النيل عرب فرتات تارخيية خمتلفة 
موعات الرعوية العربية و قد سجلت التجربة ، اليت وجدت يف اإلقليم أفضل بيئة لرتبية ماشيتها ،من ضمنها ا
  .4نوعًا من التعايش بني خمتلف املكونات اإلثنية باإلقليم ، التارخيية باإلقليم
رقم الشكل (أنظر إّن الرتكيبة السكانية إلقليم دارفور هي عبارة عن مزيج من القبائل العربية و اإلفريقية 
ع، ) 03-28 ّ ة، السكان الرئيسيون يف اإلقليم" الفور"ترب و ي و كان ، و هم الوحيدون القاطنني بسلسلة جبل مرّ
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ُطلق على قبائلهم  ة و مل خيتلطوا بغريهم من القبائل إال بعد دخول ، أي العمالقة" التورا"ي حيث أقاموا جببل مرّ
  .  1و حدثت بينهم مصاهرات " التنجور"أين إختلطوا بقبائل ، اإلسالم
  قليم دارفور لسكان إ يبيّن التركيبة القبلية )28-03( الشكل رقم
  
    الشكل من إعداد الباحث: المصدر 
و يزرع ، "أزوم"تقع يف اجلنوب الغريب و تُعدُّ أكثر أراضي دارفور خصوبة على طول وادي " الفور"و أرض 
  . 2النسيج و أعمال الفّخار : احلِرف املختلفة أمهها  و ميارسون أنواعًا من، ..)الفول السوداين ، الذرة، التبغ(الفور 
و يؤلفون مع ، قليمقبائل الزغاوة اليت متتد خارج اإل :ومن القبائل العريقة اجلذور يف إلقليم دارفور أيضا جند 
ات و قبيلة الوانية الصغرية اليت حتتل إقليم ونيانقا احملاذي لدولة ليبيا ّ موعة إثنية يشّكلون جم، سكان أنيدي البدي
و الزغاوة هم بدو رّحل يعيشون يف الصحراء أو يف ، متجانسة إىل حّد كبري من حيث العادات و التقاليد و اللغة
  . 3الزغاوة كيلتيو  –الزغاوة عنقا  –الزغاوة دود  –الزغاوة كويب : و ينقسمون إىل أربعة أقسام هي ، أطرافها
  إقليم دارفور الخلفية التاريخية لمشكلة : الفرع الثاني 
عٍد دويل سنة  ُ ة يف اربله جذوره الض، 2009يف الواقع فإن أسباب الصراع يف إقليم دارفور الذي تفاقم و أصبح ذو ب
للرعي،  و الرغبة يف إجياد مناطقٍ ، فبسبب مشكالت املياه، التاريخ ،و يف غالبيتها مرتبطة بأسباٍب معيشية قبلية حبتة
  .  سالطني و قبائل الفور على مرّ التاريخنشأت النزاعات و الصراعات بني
و لقد إعتادت حكومات دارفور عرب التاريخ أن ترسم للرعاة مسارات معينة حبيث ال يعتدوا على أراضي   
الس العرفية التقليدية، املزارعني ، ومع ذلك فكثري ما كان حيدث التعّدي من جانب الرعاة مما كان يستوجب عقد ا
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الرزیقات بني ھلبة التعایشة




عاة ، لية اليت حيكم فيها شيوخ القبائل و األجاويدو املؤمترات القب لفض النزاعات اليت تنشأ بسبب تعّدي قطعان الرّ
  .  1على األراضي الزراعية 
يف التسبب بالعديد من اإلنعكاسات  2009ولقد أثرت مشكلة النزاعات اإلثنية بإقليم دارفور منذ سنة   
اورة و بإقليم جنوب السودان من بينها تزايد موجات النزوح و اللجوء، السلبية ، داخل اإلقليم و خارجه بالدول ا
حىت بلغ عدد ، خاصة دولة تشاد، فقد شهد اإلقليم تدفقًا لالجئني مبعدالت متسارعة يف العديد من الوجهات
و ) نازح 150.000خميم كلمة (شخص، يتوزعون مبخيمات جلوء عرب اإلقليم  2.250.000الالجئني حوايل 
و قد تعددت األحباث و الدراسات يف رصد أسباب النزاع يف إقليم دارفور .  2قاليم و دول اجلوار السوداين خارج األ
، األهلي، البيئي، البعد السياسي: تلخصت يف جمملها حول أسباب مثل ، ) 31-03رقم اجلدول (أنظر 
  ...  3التنموي، اإلقتصادي
  دارفور  يبيّن أهم أسباب تفاقم مشكلة )31-03( جدول رقم
  أسباب بيئية  إنتشار السالح  أسباب إقتصادية  أسباب سياسية
  .حل اإلدارة األهلية  -
  .تغيري احلدود القبلية -
النقص التنموي يف البىن  -
  .التحتية إلقليم دارفور
  .وجود ميليشيات قبلية  -
  .التأثر باحلروب اإلقليمية -
  .مواسم اجلفاف  -
تزايد موجات النزوح من و  -
  . اإلقليم إىل
  .نقص املوارد الطبيعية -
  الجدول من إعداد الباحث : المصدر 
  واقع حقوق المواطنة ألهالي دارفور في دولة جنوب السودان : الفرع الثالث 
تبقى غاية يف ، و نتيجة لألوضاع غري املستقرة يف إقليمهم، إن الوضع القانوين ألهايل إقليم دارفور السوداين
و الفصائل املسلحة بدارفور حول شكل احلل ، مع إستمرار حالة عدم اإلتفاق بني احلكومة السودانيةالتعقيد خاصة 
    . و عليه سيتم معاجلة هذا الفرع بالتطرق إىل فقرتني أساسيتني ، باإلقليم
  بداية تواجد أهالي دارفور بجنوب السودان : الفقرة األولى 
و اللذين متتد بينهما حدود مشرتكة إىل الشمال ، ليم دارفورالسكان بني جنوب السودان و إق تظّلت هجرا
حني ، 18عشر  خاصة يف مثانينات القرن الثامن، ظلت مستمرة لعّدة قرون، الغريب من اجلنوب و جنوب دارفور
و ذلك ملنافسة البعثات ، سعى السلطان علي دينار سلطان الفور إىل نشر اإلسالم يف مناطق أبعد جبنوب السودان
مون دينيون من جمموعات الفور و ، تبشريية املسيحيةال وكان معظم الدارفوريني الذين انتقلوا يف ذلك الوقت إما معّل
  . 4أو من التجار من الزغاوة الذي يتاجرو بالعاج بني جنوب السودان و أروبا عرب ليبيا ، املساليت
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ومتارس هذه األسر يف ، و أويل اجلنوبية واو، حاليًا تعيش أُسرٌ دارفورية من اجليل الثالث يف مدن جوبا
سون باملساجد و املدارس القرآنية، األغلب األعمال التجارية باملناطق احلضرية ٌ ، أما البقية فيعملون أئمة و مدرّ جزء و
  . بسيط منهم يعملون موظفون يف املنظمات الدولية 
قدر بـ ثالثة ، 2003اإلقليم سنة و منذ إندالع اإلقتتال يف ، إضافةً إىل هذه األمناط من اهلجرة ُ أُجِرب عدٌد ي
،  2,7مليون إىل  1,9و نزح مابني ، ماليني شخص على النزوح القسري من مقار سكناهم 03 مليون داخليًا
قدر حبوايل ، أغلبهم داخل دارفور ُ و عدد ، الجئ يعيشون يف معسكرات بدولة تشاد 250.000باإلضافة إىل عددٍ ي
فإنه ليس معروفًا بالضبط عدد النازحني من إقليم دارفور منذ ، أما بالنسبة جلنوب السودان، نداصغري جلؤوا إىل أوغ
  . 1  2008تفاقم األزمة سنة 
كل  تشكل نقطة خالفية و جدل بني، و التزال مشكلة عودة نازحي إقليم دارفور يف دولة جنوب السودان
، ففيما تسعى احلكومة السودانية باخلرطوم على GOSS –لحة الفصائل الدارفورية املس –احلكومة السودانية :  من 
ضرورة عودة النازحني باعتبار أن الفصائل املسلحة تتخذ من أراضي جنوب السودان نقطة إنطالق للهجوم على 
و تؤكد على عدم عودة ، هذه املزاعم  GOSS، تنفي كل من الفصائل الدارفورية املسلحة و ، أهداف سودانية
  . إىل حني إستتباب األوضاع األمنية باإلقليم النازحني 
  الوضعية القانونية ألهالي دارفور بدولة جنوب السودان : الفقرة الثانية 
فيما خيص النازحني   2011بعد  GOSS  GOSS على عاتق  من املتفق عليه حجم العبء امللقى  
ا اجلديدفالدولة الوليدة واجهت العديد من احملطات ا ، من إقليم دارفور خاصة عقب بداية ، حلرجة اليت هّددت كيا
و أعقبها تزايد موجات النزوح الداخلي بعد اإلقتتال مع احلكومية السودانية يف ، 2013اإلقتتال اإلثين باجلنوب سنة 
ل ، والييت النيل األزرق و جنوب كردفان ا اجتاه كل هذه   GOSSفأصبح من الصعب مبكان حتمّ كامل مسؤوليا
  . إضافةً إىل قضية نازحي إقليم دارفور ، ياالقضا
ا  أراءًا خمتلفة   The International Refugee Rights Initiativeلقد سّجلت دراسة قام 
م حول إنفصال اجلنوب و مستقبل أوضاعهم بالدولة اجلديدة، لنازحني دارفوريني حول قضايا عديدة أمهها ، توجها
رصدت ، 2011بني النازحني الدارفوريني حول تأييدهم إلنفصال اجلنوب سنة ففيما سجلت الدراسة شبه إتفاق 
فاملدنيني يؤيدون أكثر ، إختالفات فيما خيص مستقبل تواجدهم جبنوب السودان، خاصة بني املدنيني و املقاتلني
اتلني إىل التشبث خبيار فيما تذهب األغلبية العظمى للمق، البقاء بدولة جنوب السودان و املطالبة حبقوق املواطنة فيها
  . 2و بقرار اإلقامة املؤقتة بدولة جنوب السودان ، العودة إىل اإلقليم
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فقد حّدد قانون اجلنسية لدولة ، و بالنسبة للوضعية القانونية للنازحني من اإلقليم بدولة جنوب السودان
مشلت نصوص ، د يف الدولة اجلديدةستعترب مواطنني بامليال اليت جممل الفئات البشرية، 2011جنوب السودان سنة 
م حول احملددات املتعلقة بأسالف األفراد و مكان ميالدهم و كذا باملوروث القبلي أو اإلقامة ، القانون الذي ُصمّ
مقارنة مبن كانت هلم األهلية للتصويت حول سؤال ، أوسع من األشخاص مشلت هذه النصوص مدًى ، املستمرة
تمع بدولة جنوب السودان غري أّن هذا القا، اإلنفصال نون ال يزال دون مستوى توقعات و تطلعات فئات كبرية من ا
و هو نفس الوضع الذي يعاين منه ، ، على غرار ما متّ التطرق إليه فيما خيص أوضاع القبائل العربية بإقليم أبيي1
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ـــــخ ــــ ــــ ــالصة الفصـــ ــــ ــــ   : ل الثالث ــ
ق أكثر يف نفاصيل التعددية اإلثنية بدولة جنوب السودانإّن    يؤدي بالعديد من األحباث و الدراسات ، التعمّ
ِما للحالة جنوب سودانية من خصوصية من بني أقطار العامل ، إىل جمموعةٍ من اإلستنتاجات و النتائج و ذلك ل
دٍ ، بشكٍل عام و كمحصلة ملختلف حماور و مباحث الفصل ، صمقارنة بالدول اإلفريقية بشكٍل خاو ما هلا من تفرّ
  : توصلنا إىل جمموعةٍ من النتائج هي كالتايل ، الثالث من الدراسة
متتّل حالة جّد متميزة و ، باعتبارها دولة جديدة على الساحة اإلفريقية و الدولية، إّن حالة جنوب السودان .1
و ذلك بالنظر ملستويات ، اللغوية و الدينية ديةاملختصة بتحليل التعدفريدة فيما خيص األحباث و الدراسات 
 . التعدد العالية يف كل أبعاد و عوامل التعددية اإلثنية املختلفة 
ٌ قبل بالرغم من إختالف الدراسات يف تشخيص  .2 و حتديد عوامل الصراعات اإلثنية جبنوب السودان سواء
دولة جنوب السودان تتصف بالتعقيد و إال أّن الصراعات اإلثنية ب، 2011اإلنفصال أو بعده منذ سنة 
الدولة و حمدودية الـ ومن جهة أخرى فإن حداثة ، التداخل من حيث األسباب و الدوافع من جهة
SPLM إثين بدولة عوامل جيب أن تؤخذ بعني اإلعتبار عند حتليل أيَّ صراٍع كلها ،  يف إدارة الشأن العام
 . اليت تطرقنا إليها خالل الفصل  مع عدم إغفال العوامل األخرى، جنوب السودان
تبقى حباجة إىل عمٍل و جهٍد و رؤية حكومية أكثر ، إّن طبيعة إدارة التعددية اإلثنية بدولة جنوب السودان .3
قةٍ و عمق و ببعض اجلماعات اإلثنية املكونة ، باألقلياتو ال ميكن حلّ أغلب أو جلّ القضايا املتعلقة ، دِ
و كذا حبل كل القضايا ، بدون تظافر مجيع اجلهود الوطنية احمللية من جهة، نللمجتمع بدولة جنوب السودا
ِما هلذه القضايا، من جهةٍ أخرىالعالقة بني دوليت السودان و جنوب السودان  من تأثٍري مباشر ، و ذلك ل













 الفصل الرابع 
طبيعة نظام الحكم و اإلدارة بدولة  
 جنوب السودان




يّة دولة يعترب احلجر األساس هلا   ا سواٌء على املستوى ، إّن نظام احلكم و اإلدارة  و احملّرك الرئيسي لسياسا
ت السياسية ، الداخلي أم اخلارجي عتبارها أحد أحدث الدول و الكيا تمع الدويل، و جنوب السودان  الدولية 
و آلية ، من حيث حتليل و دراسة طبيعة نظام احلكم فيها، هي أحد الوحدات اليت تستقطب كثرياً إهتمامات الباحثني
سنحاول أن ندرس أبعاد و جزئيات نظام ، و من خالل هذا الفصل األخري من الدراسة، اإلدارة املطبقة على مستواها
ومن جهٍة أخرى حناول إستطالع مدى إتساق نظام احلكم و ، وب السودان من جهةاحلكم و اإلدارة بدولة جن
تمع اجلنوب سوداين، اإلدارة جبنوب السودان و ذلك من خالل التطرق إىل ، مع واقع التعددية اإلثنية اليت متّيز ا
  : املباحث الرئيسية التالية 
 ودان طبيعة نظام احلكم و أهم القوى الفاعلة بدولة جنوب الس. 
 التعددية اإلثنية و النمط الالمركزي لإلدارة بدولة جنوب السودان. 
 البدائل املستقبلية لنظام احلكم و اإلدارة بدولة جنوب السودان.  
   بدولة جنوب السودان و أهم القوى الفاعلة نظام احلكمطبيعة : املبحث األول 
لت جدًال و نقاشاً  هي من، إّن دراسة طبيعة نظام احلكم بدولة جنوب السودان   أحد أهم املواضيع اليت 
فقد سبق اإلنفصال حالٌة من الرتقب على الساحتني اإلفريقية ، واسعاً من ِقبل الباحثني املهتمني بشأن الدولة اجلديدة
خاصة القائمني على ،   GOSS   GOSS حول طبيعة و منط احلكم الذي سيتبناه الفرقاء يف ، و الدولية
ن ّ مثل طبيعة مبدأ الفصل  ؤسسية الثابتةلية املالشك ، فإىل جانب األمور)2011- 2005(الفرتة اإلنتقالية  السلطة إ
هتمام متزايد مثل حظيت ، بني السلطات الواجب إتّباعه : مواضيع أخرى ذات صلة أكثر بطبيعة النظام السياسي 
ت العامة، طبيعة النظام احلزيب   . ... حرية التعبري ، هامش احلر
دراسة طبيعة نظام احلكم السائد بدولة جنوب السودان منذ  اإلنفصال من وعليه سيحاول هذا املبحث 
ل التطرق إىل  خالمن  وذلك، أخرى و أهم القوى الفاعلة و املؤثرة يف صناعة القرار السياسي فيه من جهةٍ ، جهة
  : أساسية هي  مطالبثالثة 
 تنظيم السلطات السياسية ب GOSS  . 
  املطّبق و سيطرة احلركة الشعبية النظام احلزيب. 
  دور السلطات التقليدية يف إدارة الدولة .  
    GOSS تنظيم السلطات السياسية ب: املطلب األول 
ي   ، نظام احلكم السائدهو أحد املؤشرات و الدالئل األساسية على طبيعة  حكومة يعترب تنظيم السلطات 
تعطينا رؤية عامة على العالقات السائدة ، و كذا الصالحيات املوكلة لكل سلطة، السلطاتفتوضيح منط الفصل بني 
لنسبة لدولة جنوب السودان، و معرفة مراكز القوة فيما بينها، بني هذه السلطات فإن نظام احلكم فيها يصنف ، و 
سيضمن  ا منصب  دُّ من وجود صالحيات جِ ما يعنيه ، النمط الّر و ما يعنيه أيضًا من ، رئيس الدولةواسعة حيظى 




و مية الدينمع بعض اإلستثناءات  اليت سنتطرق إليها يف حتليلنا ، تطبيق النمط اجلامد أو املطلق للفصل بني السلطات
    .عمل نظام احلكم جبنوب السودان 
 –السادس  –اخلامس (فإنه ّمت تنظيمها يف األقسام    GOSS فبالنسبة للسلطات الثالثة املشّكلة لـ   
ت احلكم ، 2011الصادر سنة  TCSSمن الدستور اإلنتقايل للدولة ) السابع و الذي وّضح مجيع مستو
من حيث الرتكيبة و و حّدد طبيعة كل سلطة ، 1 ) 01- 04 رقماجلدول (أنظر الدستورية الّرمسية يف الدولة 
لغ ، الوالئيخاصًة فيما تعّلق األمر بني مستويي احلكم الوطين و ، الصالحيات هتمام  و الذي غالبًا ما حظي 
لنظر إىل تطبيق الدولة لنظام حكم المركزي من جهة، و هيمنة املستوى املركزي على مقاليد إدارة احلكم و الدولة 
 . 2من جهة أخرى 
ت احلكم الثالثة بدولة جنوب السودانيبّني  )01-04( اجلدول رقم   أهم إختصاصات مستو
  القانون املعمول به  اإلختصاص/ الدور   مستوى احلكم
  الوطين
  . ذات الطابع الوطين رسم و ختطيط الربامج  -
ت احلكم الدنيا  -   .اإلشراف على عمل مستو
  2011لسنة  الدستور اإلنتقايل الوطين -
  الوالئي
  .تنفيذ الربامج القطاعية على مستوى الوالية  -
  .احملليالتنسيق بني املستوى الوطين و  -
  2011الدستور اإلنتقايل الوطين لسنة  -
  الدستور الوالئي -
  احمللي
  .املستوى األقرب للمواطن جبنوب السودان  -
خلدمات  - و اإللتزام مبباشرة املهام املتعلقة 
  املصاحل العمومية
  2011الدستور اإلنتقايل الوطين لسنة  -
  الدستور الوالئي -
  قانون احلكم احمللي لسنة  -
  الشكل من إعداد الباحث: املصدر 
إلعتماد بشكٍل كبري على النصوص ، ومن خالل هذا املطلب سنحاول أن نفّصل يف كل سلطٍة على حده  
  .  2011و البنود الدستورية و القانونية الّرمسية الصادرة سنة 
    GOSS تنظيم السلطة التنفيذية ب: الفرع األول 
ا، بنظام احلكم بدولة جنوب السودانتعترب السلطة التنفيذية    و ذلك ملا هلا من ، أحد أكرب ركائز احلكم 
لدولة و جتدر اإلشارة أنّه كان من بني أهم ، صالحيات واختصاصات واسعة يف صناعة القرار و إدارة الشأن العام 
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يف تركيز الصالحيات  يف يد  هو التزايد، 2013
1 SPLM .  
لسلطة التنفيذية يف القسم القسم السادس الفصل األول من الدستور /  06 كل ما يتعلق 
لنسبة ملستوى ، املستوى الوطين من احلكم أما 
و يف كال املستويني تتفرع السلطة ، الفصل األول منه
 . (  
  2011التنفيذية بدولة جنوب السودان وفق الدستور اإلنتقايل 
  
   
 اجلمهورية رئيس: ويف هذا النطاق من احلكم تنحصر السلطة التنفيذية يف ثالثة جهات رئيسية هي كل من 
املنصب صاحب الصالحيات و اإلختصاصات األوسع على اإلطالق 
و ، 2 مركز قوة الدولة و املمثل على  هيمنتها على احلياة السياسية جبنوب السودان
و القائد األعلى لكل ، SPLM/Aو قائد الـ 
مليالد  وهي ، 4اإلنتقايل يف الرئيس أن يكون جنوب سودانيًا 
  . ما ّمت التطرق إليه آنفاً فيما خيض متطلبات احلصول على اجلنسية بدولة جنوب السودان 
1 - Øystein H. Rolandsen ,’’Another civil war in South Sudan: the failure of Guerrilla
OSLO, NORWAY :  Journal of Eastern African Studies, Vol. 9, No. 1, 2015.
2 - John Young .  A Fractious Rebellion: Inside the SPLM
3 - Republic Of South Sudan , The Translation Constitution , 2011, Part
4 - ibid  . P 32 
مستوى الحكم 
الوالئي
الحاكم النائب وزراء الوالية
181 
لبالد سنة  منذ إستفحالمطالب القوى املعارضة  األزمة السياسية 
سة أم على مستوى قيادة سواءٌ  على مستوى مؤسسة الّر
و قد ّمت تنظيم  
هذا فيما خيص ، 2011لسنة  TCSSاإلنتقايل جلنوب السودان 
/  11احلكم الوالئي فقد ّمت تنظيمه يف القسم احلادي عشر 
 01-04 رقمالشكل (أنظر التنفيذية إىل العديد من األفرع و األقطاب 
بنية السلطة يبّني  )01- 04( الشكل رقم
الشكل من إعداد الباحث: املصدر 
  السلطة التنفيذية على مستوى احلكم الوطين 
  .جملس الوزراء  –ئب رئيس اجلمهورية 
  رئيس اجلمهورية 
  GOSS يف ميّثل رئيس اجلمهورية 
ملناصب األخرى  و يُعدُّ ، مقارنًة 
، فإن رئيس اجلمهورية ميّثل رأس الدولة و احلكومة
و يشرتط الدستور ، 3القوات النظامية املسلحة األخرى
                                         
 Government?’’ , 
P 166 
إلعتماد على املواد الواردة يف    : الشكل من إعداد الباحث 
Republic Of South Sudan , The Translation Constitution , 2011  
-IO , Geneva:  the Small Arms Survey, 2015
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مجلس 
الوزراء




و مت حتديد عهدته ، ينتخب رئيس مجهورية جنوب السودان بشكٍل سّري و مباشر من ٍقبل مواطين الدولة  
سية بـ أربعة  سية، سنوات 04الّر  2011جويلية  09الفتية بتاريخ لدولة  و قد أوضح الدستور بداية أول عهدة ر
   :و ميارس رئيس اجلمهورية جمموعة من اإلختصاصات أمهها ، 1
  ضمان أمن و سالمة إقليم دولة جنوب السودان. 
  اإلشراف على عمل املؤسسات الدستورية التنفيذية و ميثل القيادة املثلى لكافة الشؤون العامة. 
  لس الوطين للوزراء  .يرتأس ا
  لدستور يُقّر و لدولة و العمل   .ينهي حاالت الطوارئ 
  سيني  .يُعّني املستشارين الّر
  ُميثل حكومة و شعب دولة جنوب السودان يف اخلارج. 
  ميثل احلكومة يف املعاهدات الدولية و يعّني سفراء الدولة و يُقر إعتماد سفراء الدول األجنبية جبنوب
 . دانالسو 
 مع مصادقة ات الدولية يخلارجية للدولة و يصادق على املعاهدات و اإلتفاقيوجه و يشرف على السياسة ا
لس التشريعي الوطين عليها   . ا
 ت ديد أمن ، صالحيات تعيني أو عزل حكام الوال لس التشريعي الوالئي يف حاليت األزمات أو  و حل ا
  .2و إقليم الدولة 
ئب الرئيس لس التشريعي الوطين ، قيل رئيس اجلمهوريةني من فإنه يُع، أما فيما خيص  مبوافقة ثلثي أعضاء ا
The National Legislative Assembly (NLA) ، غلبية و يعزل أيضًا بقراٍر من قبل الرئيس أو 
  : وله العديد من الصالحيات نذكر منها مايلي ،  NLAثلثي أعضاء 
  سبب ميثل رئيس اجلمهورية يف حالة غيابه عن الدولة ألي. 
  الوطين يصبح عضواً فاعًال يف جملس الوزراء. 
  يصبح عضواً فاعًال يف جملس األمن الوطين . 
بعدما ، رئيس دولة جنوب السودان  Selve Kiir Meyerditو حاليًا يعترب السيد سلفاكري ميارديت
لبالد  سية أجريت  ت ر ول إنتخا موع األصوات  2010أفريل  15 قبيل اإلنفصالفاز  أنظر غلبية ساحقة 
ئب الرئيس فيشغله السيد3)  02- 04 رقماجلدول ( جويلية  26منذ   Taban Dengن دينغ  ، أما 
2016 4 . 
                                                           
1 - ibid , P 33 
2 - ibid, p 33 
3 - Anja dargatz , elections and conflict in sudan, Berlin : international policy analysis ,  august 2011,p 04 
4 - Africa : south sudan , in internet document : www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/od.html , august 22 ,2017 




سية يف جنوب السودان )02- 04( جدول رقم ت ر   2010سنة  يبّني نتائج آخر إنتخا
  النسبة املتحصل عليها  عدد املصوتني  إسم املرتشح
 93%  2.616.613  سلفاكري ميارديت
  07%  197.217  الم أكول
Source : Anja dargatz , elections and conflict in sudan,p04.   
  جملس الوزراء الوطين : نياً 
ئبه و ، يقوم رئيس اجلمهورية بتعيني وزراء حكومة دولة جنوب السودان   و ُيشّكل الرئيس إىل جانب كل من 
لبالد، الوزراء الوطينزراء جملس و ال و قد إشرتط ، حبيث يتوىل رئيس اجلمهورية ترأسه، و هو ميثل أعلى هيئة تنفيذية 
TCSS  لس بنسبٍة ال تقل عن على رئيس اجلمهورية أن جتدر ، من جمموع أعضائه 25%يضمن متثيل املرأة 
ّن  ، هلذه 2009احلكم احمللي لسنة و قانون ، 2011لسنة  TCSSختصيص كًال من الدستور اإلنتقايل  اإلشارة 
جيعل من دولة ، للمرأة أيضاً على املستويني  الوطين و الوالئي و احمللي التشريعية التنفيذية و  من مقاعد السلطةالنسبة 
جنوب السودان هي أكثر دول إفريقيا جنوب الصحراء تطبيقًا لنظام احلصص فيما خيص متكني املرأة يف احلياة 
  .1ة السياسي
لس بعض  TCSSوقد إشرتط    لس بني عضويته  الس ن ال جيب أن جيمع أحد أعضاء ا حد ا ويته 
، و للمجلس العديد من الصالحيات و اإلختصاصات نذكر منها على سبيل املثال مايلي 2التنفيذية الوالئية األخرى 
 : 
  رسم و إقرار السياسة العامة للبالد يف كل القطاعات. 
  داء مجيع الربامج التنفيذية ملختلف الوزارات  .اإلشراف و مناقشة مجيع التقارير اخلاصة 
  ت اخلاصة بتطبيق الربامج احلكومية و الوالئية  .النظر يف تقارير حكام الوال
  تعبئة اجلماهري إلجناز برامج و سياسات احلكومة و ترقية احلياة العامة. 
  لس التشريعي الوطين   .3إقرتاح قانون املالية و ميزانية الدولة على ا
  السلطة التنفيذية الوالئية : الفقرة الثانية 
و قد ّحدد ، من الفصل األول 11لقد نّظم الدستور سلطات اهليئة التنفيذية الوالئية يف القسم احلادي عشر   
، و قد حّددت )وزراء الوالية  –احلاكم النائب  –احلاكم : (هي  أقطاب السلطة التنفيذية الوالئية يف ثالثة جهات
 : من الدستور آلية تعيني و عمل أعضاء السلطة التنفيذية الوالئية وفق اآليت  164املادة 
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النصوص و  رئيس الدولة و مبراعاةو ذلك مبوافقة 
لس التشريعي الوالئي بشكٍل فردي أم مجاعي عن ، و يساءلون أمام احلاكم و ا
لس التشريعي  غلبية الثلثني يُعزل وزراء الوالية عن طريق حاكم الوالية أو بتصويت عن ا  . 1الوالئي 
TCSS  ع مجيقد حّدد بشكٍل حصري
و ، مثلها مثل بقية السلطات العامة األخرى
يف مسألة تشّكل  TCSS، و قد فّصل الـ 
املستوى الوالئي فقد منح صالحية حتديد 
  2011بدولة جنوب السودان وفق الدستور اإلنتقايل 
  
  
و قد عرّفها ، الدستورالفصل األول من  05
ته و القائمة  ا حفظ وحدة مكو و هي املنوط 
1 - Republic Of South Sudan , The Translation Constitution , 2011, Part






 .يرتأس احلاكم اهليئة التنفيذية الوالئية 
، يقوم حاكم الوالية بتعيني احلاكم النائب و وزراء الوالية
 . الضوابط الدستورية الوالئية 
، يعترب وزراء الوالية مسؤولني
 .آداء مهامهم التنفيذية 
فإن الـ ، أما فيما خيص صالحيات السلطة التنفيذية الوالئية
  . يف شكل مالحقالصالحيات الوالئية و الوطنية 
  تنظيم السلطة التشريعية 
، السلطة التشريعية جبنوب السودان تتوزع على مستويني للحكم
) 02-04 رقمالشكل (أنظر ذلك تطبيقاً لنظام احلكم الالمركزي املوّسع 
أما فيما خيص ، و آلية عمل املستوى الوطين للسلطة التشريعية
  . ري الوالئية اإلختصاصات إىل الدسات
 شريعيةيبّني بنية السلطة الت )02- 04( الشكل رقم
الشكل من إعداد الباحث: املصدر 
  الوطنيةالسلطة التشريعية 
TCSS يف القسم اخلامس  الوطنية السلطة التشريعية
ا اهليئة األساسية املمثلة إلرادة شعب دولة جنوب السودان ، على أ
                                         
 11  , Chapter 01 , Article






الوطني مجلس الواليات 





: الفرع الثاين 
  
:  الفقرة األوىل
نّظم الـ   
                  
164  . P 59 
  




لبالد  تضم هيئتني ، و قد أقّر الدستور على أن السلطة التشريعية الوطنية 1على صيانة نظام احلكم الالمركزي 
  :أساسيتني مها
لس التشريعي الوطين  .1   NLA)  National Legislative Assembly)ا
ت  .2   (States Ccouncil (SCجملس الوال
فراد غرفة برملانية تشريعية لدول املركبة و القاضي  ةليد السائداقالت  د طّبق أحدق TCSSو بذلك يكون الـ 
ت املشكلة لدولة اإلحتاد    . تضمن التمثيل املتساوي للوال
لس التشريعي الوطين : أوالً   NLAا
ينتخبون ملدة أربعة سنوات ،  GOSS مبثابة حجر الزاوية يف السلطة التشريعية بدولة و  NLAيعترب   
ريخ أول عهدة بـ ، 04 لس فقد نّص الـ و ، 2011جويلية  09وقد حدد الدستور  فيما خيص عضوية ا
TCSS  أن العضوية تشتمل على اآليت :  
  لس التشريعي الوطين مجيع النواب املنتخبني  .NLAلعضوية ا
  مجيع نواب GOSS   الذين شغلوا مناصب تشريعية قبل فرتة اإلنفصال أي خالل الفرتة اإلنتقالية
فقط على أول عهدة برملانية عقب قيام دولة جنوب  و هذا الشرط مقتصر، )2011-2005(مابني 
  . السودان 
  إلنتخابمجيع أعضاء جملس الوزراء الوطين لس التشريعي الوطين  حبيث نّص ، غري األعضاء 
لس م حيق هلم التداول يف أعمال ا  . 2فيما ال حيق هلم التصويت على القوانني ، الدستور على أ
بيل سفقد نّص الدستور على جمموعة من املهام نذكر منها على   NLAأما فيما خيص مهام و صالحيات الـ 
  : املثال مايلي 
  اإلشراف على عمل مجيع املؤسسات احلكومية الوطنية. 
  املوافقة و املصادقة على اخلطط و الربامج و سياسات احلكومة الوطنية. 
  املصادقة على امليزانية. 
 التصديق على املعاهدات و اإلتفاقيات الدولية . 
  م  .إستجواب و مساءلة وزراء احلكومة على آداء وزارا
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سيسه سنة  هيمنة واضحة للحركة ، 2011منذ 
الشكل (أنظر حزاب السياسية األخرى مع حضور ضئيل لبقية األ
ت يف جمال التشريع    : كان أبرزها   و الرها
تمع بدولة جنوب السودان و يضمن متثيل  سن قانون إنتخاب جديد يتالءم مع الطبيعة التعددية اليت متيز ا
ت العامة  ا أن تكفل احلقوق و احلر  .تعزيز األطر القانونية الضامنة و اليت من شأ
  . 3ية يف املؤسسات احلكومية الرمسية للدولة 
لس التشريعي الوطين   2011أوت  متثيل األحزاب السياسية جبنوب السودان 
  
Source : Conflict dynamics international , governance and peacebuilding series , 
building the house Of governance political accommodation in south sudan
ت و هي الغرفة الثانية بربملان دولة جنوب السودان لس الوال فيغلب على عضويته طابع التعيني، ، لنسبة 
ت جبمهورية السودان يف الفرتة اإلنتقالية  جنوب السودان الذين شغلوا مناصب مبجلس الوال
ت يقام بدولة جنوب السودان بعد  و هو شرط خاص بعهدة أول جملس وال
  .  4يتم تعيينهم مباشرة من قبل الرئيس، 
1 - Conflict dynamics international , governance and peacebuilding series , building the house Of 
governance political accommodation in south sudan, Uk : Briefing paper no. 4, may 2012. P
2 - Sofie Dreef  Wolfgang Wagner ,  Designing Elections in Conflict
South Sudan , Frankfurt: Peace Research Institute Frankfurt  , PRIF
3 - Crisis group africa report ,politics and transition in
april 2011, P 26 





لس التشريعي الوطين جبنوب السودان   ا
، غلبية ساحقة SPLMالشعبية لتحرير السودان 
ت  NLAو كذلك واجه الـ  جمموعة من التحّد
الس املنتخبة   . 2غالبية القبائل يف ا
ا التقليل من حدة القبل سن قوانني من شأ
يبّني  )03- 04
ت    SCجملس الوال




ت العشرة  لدولة جنوب السودان 10عشرين عضواً ميثلون الوال
                                         
-Prone Divided Societies: the Case of 
-Report No. 122 , 2013 
 the new south sudan , USA : africa report n°172 
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و هو من بني أهم أحد التعديالت اليت ، حمل جدل و نقاش بني الفرقاء جبنوب السودان يبقى الشرط الثاين
يغلب ، العديد من الصالحيات و املهام  SCو يُعهد لـ ، جرائها على الدستور اإلنتقايلتطالب  أقطاب املعارضة 
  : من بينها اآليت ، عليها الطابع احمللي الوالئي
 إعادة البناء و الربامج التنموية و تقدمي اخلدمات على مستوى  السياسات ذات الصلة بـ  اإلشراف على
ت   .الوال
  ت ت من حكام الوال لدولة طلب البيا  . ذات الصلة بتنمية احلكم الالمركزي 
 سم الوالية ، التصديق على أي تغيري ممكن على مستوى الوالية احلدود الفاصلة ، خاصة فيما تعلق األمر 
ت   .. بني الوال
  ت تمعي داخل أقاليم الوال   . 1العمل على تنمية ثقافة السالم و اإلنسجام ا
  التشريعية الوالئية السلطة : الفقرة الثانية 
تتمثل أساساً ، فإن السلطة التشريعية الوالئية بدولة جنوب السودان، TCSSمن الـ  163وفق املادة رقم 
لس الشريعي الوالئييف  لس التشريعي الوالئي، ا ، و مل حيدد الدستور اإلنتقايل إجراءات إنتخاب أو تعيني أعضاء ا
لدولة و فّوض فإن العهدة التشريعية للمجلس التشريعي   TCSSو وفق الـ ، هذه الصالحية للدساتري الوالئية 
و قد ُعهد للمجلس . 2 2011جويلية  09على أن تبدأ أول عهدة بتاريخ ، سنوات 04الوالئي حتدد بـ أربعة 
  :التشريعي الوالئي بعض الصالحيات منها 
  ع غلبية ثالثة أر لس صالحية التصويت بعدم الثقة حباكم الوالية   .مجيع أعضاء ا
  ًلس تلقائيا و يتم تشكيل جملٍس جديد وفق ، إن مت إعادة إنتخاب أو تعيني نفس احلاكم املعزول يتم حّل ا
 . 3ما ينص عليه دستور الوالية 
     GOSS تنظيم السلطة القضائية ب: الفرع الثالث 
تتفرع من حيث البنية إىل مستويني للحكم ، السلطة القضائية كغريها من السلطات العامة يف جنوب السودان  
حتقيق اإلستقاللية يف العمل ، و قد حرص الدستور على ضرورة ) 04- 04 رقمالشكل (أنظر ) الوطين و الوالئي(
تُعّرف السلطة القضائية على ، الدستور اإلنتقايلمن القسم السابع من  123فوفق املادة ، القضائي يف شىت النواحي
ا من شعب جنوب السودان ا و قو ا تستمد سلطا لسلطة ، أ وقد أورد الدستور جمموعة من األهداف املنوطة 
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ً و قانونياً  و أّن السلطة القضائية البد أن ، املنصوص عليها دستور
 .العمل على ضرورة حتقيق إستقاللية كل من السلطتني التشريعية و التنفيذية 
ا  خيضع للمراجعة و التدقيق املايل العمومي البد للسلطة القضائية أن متتلك جهاز حماسبة مايل خاص 
، و أن ..)إثنية أم عرقية (على السلطة القضائية و القضاة العمل بكل إستقاللية و بدون أي خلفية تذكر 
لنسبة لصالحيات السلطة القضائية فقد نّص عليها الدستور وفقا  للمؤسسات الرمسية التابعة و املكونة أما 
  2011بدولة جنوب السودان وفق الدستور اإلنتقايل 
  
  
الوطين يف البالد على املستويني فتمثل اهليئة القضائية العليا 
فاألول ميثل رئيس احملكمة العليا و هو املسؤول عن 
، أما الثاين فينوب عن الرئيس يف آداء 3القضائي و اإلداري بكافة السلك القضائي بدولة جنوب السودان 
عتبارها  حمكمة النقض النهائية و غالبًا ما تتصف مهام احملكمة العليا 
  . و الدساتري الوالئية 
و مل حيّدد الدستور أي من ، احملكمة العليا
تأما ، قانون عضوي خاص فتختص يف  حماكم الوال
1 - Republic Of South Sudan , The Translation Constitution , 2011, Part
Pp 40 41 
2 - Republic Of South Sudan , The Translation Constitution , 2011, Article
Republic Of South Sudan , The Translation Constitution , 2011






عمل على حتقيق القيم و القواعد 
إلستقاللية املطلقة من حيث التمويل املايل   . 1تتصف 
 .ر بشكل مستم
ً و قانونياً   .2تكون إستقاللية القضاء مضمونة دستور
  . للسلطة القضائية بدولة جنوب السودان
 قضائيةيبّني بنية السلطة ال )04- 04( الشكل رقم
الشكل من إعداد الباحث: املصدر 
 supreme court للمحكمة العليا
ئب رئيس العدل  وهي تتألف من رئيس العدل و 
، مهامه يف حاالت الغياب املربرة قانونياً 
لفصل يف القضا إستناداً لـ   TCSSو تقوم 
لنسبة  فهي حمكمة نقض إبتدائية قبل  حملكمة اإلستئنافأما 
و أسند ذلك ل، برتكيبتها و طريقة عملها
                                         
05  , Chapter 01 , Article
 125 , P 41 
إلعتماد على املواد الواردة يف    : الشكل من إعداد الباحث 
 
Constitution , 2011, Article 127 , P 42 
السلطة القضائية
واليات-محاكم عليا  محاكم اإلستئناف
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و تستند إىل التشريعات و القوانني و الضوابط املنصوص عليها يف األطر القانونية الوالئية و ، القضا الوالئية احمللية
  . احمللية 
  بدولة جنوب السودان األحزاب السياسية و هيمنة احلركة الشعبية على السلطة : املطلب الثاين 
اليت إّن دراسة النظام احلزيب يف أي نظاٍم سياسي ميّكن الباحثني من معرفة العديد من اجلوانب و التفاصيل   
ا هذا النظام أم ذاك احلزبية يف األنظمة التعددية و كذا درجة التنافسية ، فمستوى التعدد احلزيب من عدمه، يتصف 
عتباره نظام يتيح فرص التداول على السلطة أم تقل فيه هذه ، تعكس صورة عامة على النظام السياسي ككل
  .ة الفرص
لنسبة لدولة جنوب السودان فإن الدراسات املتعلقة بنشاط األحزاب السياسية يف نظامها السياسي   ، و 
فبالرغم من وجود و تعاقب ظهور بعض األحزاب ، صيل اليت تستدعي الدراسةتعترب من أهم اجلزئيات و التفا
جناح التغيري الدميقراطي / لتحرير السودان السياسية احملسوبة على جناح املعارضة على غرار احلركة الشعبية 
SPLM/DC  جناح املعارضة / و احلركة الشعبية لتحرير السودانSPLM/IO  و حزب اإلحتاد اإلحتاد
لرغم من كل هذه األحزاب السياسية إال أن ، SSDFالنادي الدميقراطي جلنوب السودان ، UDPميقراطي الد
لنسبة هليمنة احلركة الشعبية لتحرير السودان    .   SPLM 1دورها يبقى حمدوداً 
و ظاهرة هيمنة ، و سيحاول هذا املطلب دراسة طبيعة النظام احلزيب املطبق بدولة جنوب السودان من جهة  
  . احلركة الشعبية لتحرير السودان من جهة أخرى 
  اخللفية التارخيية للعمل احلزيب جبنوب السودان : الفرع األول 
لعديد من املراحل مّرت   بفرتة احلكم الثنائي الربيطاين بدايًة ، التجربة التارخيية للعمل احلزيب جبنوب السودان 
وصوًال لتاريخ إنفصال اجلنوب ، مرورًا بفرتة احلكومات السودانية الوطنية، على السودان )1956- 1894(املصري 
و على مّر التاريخ إختلفت توجهات األحزاب و التنظيمات السياسية جبنوب ، 2011عن الدولة السودانية سنة 
ومن ، ) 03-04 رقماجلدول (أنظر أمهها مسألة الوحدة أم اإلنفصال مع الشمال ، السودان اجتاه خمتلف القضا
  . السابقة لقيام دولة جنوب السودانأهم التنظيمات السياسية خالل الفرتات التارخيية خالل هذا الفرع سنحاول رصٌد 
ييد أو رفض الوحدة مع الشمال )03- 04( جدول رقم   2011قبل  يبّني تصنيف أحزاب جنوب السودان من حيث 
حزب اجلنوب   األحرارحزب   سانو يف اخلارج  إسم احلزب
  الليبريايل
حزب سانو يف 
  الداخل
  حزب جبهة اجلنوب
  1965  1965  1954  1951  1963  سنة التأسيس
  x  x  x  x    ييد الوحدة
         x  ييد اإلنفصال
  اجلدول من إعداد الباحث :  ملصدر ا
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تتمحور حول جمموعٍة من  كانت  مطالب األحزاب الوحدوية الفيدرالية عطفاً على اجلدول أعاله، جتدر اإلشارة إىل أن
  :النقاط أمهها 
  بني إقليمي اجلنوب والشمال  ايل تطبيق نظام فيدر. 
  نة رمسية للدولة إىل جانب اإلسالم ملسيحية كد  .اإلعرتاف 
  للغة اإلجنليزية كلغة رمسية إىل جانب اللغة العربية  .اإلعرتاف 
  قليم اجلنوب إقامة إدار  . 1ة حكومية خاصة 
ن حيكم السودان ، ويعترب احلزب الفيدرايل أحد أهم هذه األحزاب الوحدوية اجلنوبية حبيث أّكد يف أدبياته 
و أن يكون الدستور الفيدرايل علمانيًا و أن تدار كل والية بدستورها ، عالقات فيدرالية بني الشمال و اجلنوب
  . 2اخلاص
  )1956-1894(التجربة احلزبية اجلنوبية أثناء فرتة احلكم الثنائي الربيطاين املصري :  الفقرة األوىل
لسودانأّدت    أو ما ُعرف آنذاك ، سياسة إدارة احلكم الثنائي فيما خيص العالقات بني الشمال و اجلنوب 
أّدت إىل ، اإلقليمني على حدهلتطوير كل من  ةو اليت قامت أساساً على إتباع طرق مستقلة و خمتلف، بسياسة اجلنوب
إلقليم الشمايل  جلنوب مقارنة  قد ظّل على إثر هذه السياسة فو ، 3خري نشوء احلركات و التنظيمات السياسية 
جلنوب ضعيفاً للغاية    . جداً  لفرتاٍت طويلةٍ الوعي السياسي 
احلركات و التنظيمات السياسية مطلع األربعينات من القرن املاضي بداية ظهور و نشاط بعض  وقد عرف  
ستخدام اآلليات و الطرق السلمية يف ، ةملها بصغر و حمدودية احلجم من جهو قد إتصفت يف جم، جلنوب و 
موعات جند ، التعبري عن مصاحلها من جهٍة أخرى فاوستينو رورو اإلجتماعية السياسية "مجاعة ومن ضمن هذه ا
    .4مبنطقة أعايل النيل بـ ماالكال  "بوت ديو"ذا مجاعة وك، مبنطقة جو "جلنوب السودان
، وكان أعضاؤها من موظفي "مجعية تطوير شؤون موظفي اجلنوب"تكونت ما ُعِرَف بـ  1947ويف سنة   
ألساس حتسني أجور و مرتبات العمال من اجلنوب، اخلدمة املدنية و رجال الشرطة وقد إتبعت يف ، واستهدفت 
ت و اإلعتصامات املتواصلة  ا و طرق و آليات مطالبها على أسلوب اإلضرا   . سياسا
إىل مرحلة ، بداية اإلنتقال من مرحلة التنظيمات اإلجتماعية العمالية اجلنوبية 1947وقد مثّلت سنة   
معامل و حمطات الكفاح السياسي و هو أحد أبرز ، وقد أُعترب مؤمتر جو، التأسيس للتنظيمات السياسية البحتة
أُعترب و بدون جدل احلدث ، و الذي إنعقد بنفس السنة، لنسبة للتاريخ السياسي للسودان و جنوب السودان معاً 
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لسودانحام إقليم اجلنوب لاملفصلي يف إقت فقد مّهد املؤمتر إىل بداية أّول متثيل لشعب جنوب ، لشأن السياسي العام 
  . 1عضو  95عضواً من بني  13بثالثة عشر  1948التشريعية السودانية يف ديسمرب  يةالسودان يف اجلمع
جلمعية التشريعية السودانية و  1947لت عقب إنعقاد مؤمتر جو سنة تواوقد    دخول نواب عن اجلنوب 
سيس حزب ، توالت حمطّات عّدة لتأسيس األحزاب السياسية جبنوب السودان، 1948سنة  األحرار اجلنويب فقد ّمت 
س، 2لفيدرالية بني الشمال و اجلنوبو الذي كان ينادي ، 1951سنة  س بنفس السنة حزب اجلنوب بقيادة  مث 
سة سست مجعية سياسية جبو  1954ويف سنة ، "سول و ستانالوس بياما و بوت ديوعبد الرمحن "كل من  بر
النجاح و اإلستمرار طويًال يف الساحة ه اجلمعية مل يكتب هلا إال أن هذ، للقيام بنشاٍط سياسي" هيلري لوغايل "
  . 3السياسية جبنوب السودان 
مج حزب األحرار الذي يعتمد على سياسة حتقيق الفيدرالية مع الشمال   لنظر لرب و متّكن  قد سعىف، و 
، األمة و احلزيب الوطين اإلحتاديحزب : و مها ، من إقامة عالقات مع احلزبني السياسيني الكبريين يف السودان آنذاك
ديسمرب من سنة  19ويف ، و قد بذل حزب األحرار كل اجلهود من أجل حتقيق وضع فيدرايل للجنوب مع الشمال
لربملان السوداين بتوجهه، 1955 م جنح يف إقناع معظم التشكيالت السياسية  ّ و ّمت ، و قبيل اإلستقالل الوطين 
  .4على هذا األساس  1956جانفي  01على إستقالل السودان يوم مالية األخرى التصويت مع األحزاب الش
   2011-1956جبنوب السودان خالل الفرتة مابني العمل احلزيب : الفقرة الثانية 
و ، لقد متّيزت هذه الفرتة من العمل احلزيب جبنوب السودان بظهور العديد من التنظيمات احلزبية السياسية  
ا لتنظيمات السياسية الشمالية من جهٍة أخرى، و براجمها السياسية من جهة تباينت توجها ا  و عليه ، و عالقا
اليت سُيفرُد هلا  SPLMمع إستبعاد الـ ، ميّكن أن نتطرق خالل هذه الفرتة إىل العديد من األحزاب السياسية اجلنوبية
عتبارها أقوى و أكرب األحزاب السيا، فرٌع تفصيلي خاص   . سية بدولة جنوب السودان حالياً و ذلك 
   SANU) يف اخلارج(حزب سانو : أوالً 
، أقري جادين، جوزيف أدوهو:" كّون أحد أهم و أبرز القادة السياسيني اجلنوبيني هم  1961يف عام   
، و  "كمباال"لعاصمة األوغندية  "إحتاد السودان املسيحي "كّونوا ما ُعِرَف مبنظمة ،  "ألكسيس مبايل، األب ساترتينو
سيس هذه املنظمة إجياد دعم معنوي و مادي من املنظمات املسيحية األجنبية لقضية جنوب  كان اهلدف وراء 
قّرر القادة تكوين تنظيم سياسي منوذجي آخر تتضمن تركيبته كافة القبائل  1962ويف فيفري سنة  ،5السودان 
سيس  1963ديسمرب  25و قد ّمت ذلك بتاريخ ، اجلنوبيني يف املنفىاجلنوبية يهدف إىل متثيل  أين ّمت اإلعالن عن 
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وغندا، و قد  "كمباال"يف العاصمة  (Sudan African National Union (SANUحزب سانو 
ملنفى بدول شرق إفريقيا    . هدف هذا التنظيم اجلديد إىل إستيعاب السياسيني اجلدد املتواجدين بكثرة 
موعات عسكرية س، و قد ُعِرَف عن احلزب امليل إىل تبين األسلوب العسكري   رية و ذلك بتأسيسه 
إلنفصال   .التام عن الشمال  جلنوب و املطالبة 
 SANU) يف الداخل(حزب سانو : نياً 
لنسبة للحركات السياسية  1969- 1965توصف الفرتة مابني    اجلنوبية من ا فرتة تعّقدت فيها األمور 
ّسس حزب ، حيث النشاط و احلركية وليم "بقيادة السّيد  1965فريل  "سانو يف الداخل"و يف هذا السياق 
ية، ، و كان اهلدف األساسي للحزب اجلديد هو املطالبة بتطبيق نظام احلكم الفيدرايل يف السودان بطريقٍة سلم"دينق
ملطلب اجلماعي الذي وافق و تتلخص ، 1955ديسمرب  19عليه الربملان السودان من قبل يف  وهو ما ّمت وصفه 
لسودان يقتضي سيادة نظام حكم فيدرايلوجهة نظر سانو يف الداخل  و هذا ما يفّسر رفض ، يف أن التعدد العرقي 
  . 1الذي أصّرت عليه عديد القوى السياسية الشمالية ، احلزب ملسألة الدستور اإلسالمي
  حزب جبهة اجلنوب : لثاً 
قليم جنوب السودان   سيس حزب اجلنوب  لرغم من أن ، خيتلف املؤرخون يف حتديد الفرتة اليت ّمت فيها 
ريخ مارس راالعديد من امل سيٍس للحزب 1965جع ترجح  ا عبارة ، كنقطة بدايٍة و  و قد كانت اجلبهة يف بدا
و نشأ غالبيتهم يف ، و طلبة يف اجلامعات و املعاهد العليا،  يف اخلدمة املدنيةعن جمموعة من املوظفني اجلنوبيني
    . 2و تولوا مهمة التحدث عن حقوق اجلنوبيني داخل البالد ، العاصمة السودانية اخلرطوم
و ، يتكون معظم إطاراته من قادة احلزب الفيدرايل، يرى مؤسسوا احلزب أّن تنظيمهم ذو طابٍع مجاهريي واسع  
لسودان  يُعرُف عن احلزب أنّه يصنف ، 1964- 1958قد عِمل احلزب بشكٍل سّري طيلة فرتة حكم اجلنرال عبود 
األمر الذي أثّر على ، فصال عن الشمالأي اليت ال تنادي بفكرة اإلن، ضمن خانة األحزاب السياسية الوحدوية
وب إىل املشاركة يف احلكومات الوطنية سعى حزب جبهة اجلن، فعلى عكس بعض األحزاب اجلنوبية، سياساته
  . السودانية املتعاقبة 
سة السّيد  شارك فيها  مثّلت أحد احملطات اليت، لسودانللحكومة " سر ختم خليفة"وقد مثّلت فرتة ر
ت وزارة اإلتصاال، "هيلري بول "وزارة األشغال ، "كلمنت أميورو"وزارة الداخلية : هي احلزب بثالثة حقائب وزارية 
   3 "مونديريوازبون "
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  حزب اجلنوب الليبريايل : رابعاً 
سيس حزب اجلنوب الفيدرايل على يد كل من  1953يف سنة    واستنالوس ، بنجامني لوكي: "ّمت 
دئ األمر حتت مسمى احلزب الليبريايلو جتدر ا، "ايسام إال أّن احلزب مل يستطع ، إلشارة أّن احلزب قد ُأسس يف 
أين ّمت تعديل و تغيري ، سواٌء يف اجلنوب أم يف بقية األقاليم السودانية األخرى، لقاعدة الشعبية املطلوبةأن حيظى 
يف مقابل رفضه ملسألة اإلنفصال و ، احلزبو تعترب الفيدرالية أحد أهم مطالب ، اإلسم إىل حزب اجلنوب الليبريايل
  . 1إقامة الدولة بشكٍل منعزٍل عن الشمال 
ت السودانية السابقةيبّني  )04- 04( جدول رقم لربملا   متثيل بعض األحزاب السياسية اجلنوبية 
  1968سنة   1967سنة   1965سنة   1958سنة   1953سنة   
  -  -  -  40  -  احلزب الفدرايل
حزب اجلنوب 
  الليربايل
16  -  -  01  -  
حزب سانو يف 
  الداخل
-  -  -  10  15  
حزب جبهة 
  اجلنوب
-  -  -  -  10  
  83،ص رجح الفكر السياسي يف جنوب السودان:الوحدة و اإلنفصال..العزلة ، جون قاي نوت يوه :املصدر 
     2011 قيام الدولة سنة نوب السودان منذجب يةواقع التجربة احلزب: الفرع الثاين 
يدرك متام اإلدارك أمرين ، 2011منذ قيام الدولة سنة إّن املتتبع لواقع التجربة احلزبية جبنوب السودان   
  : أساسيني مها 
  سيطرة احلركة الشعبية لتحرير السودانSPLM  لدولة الوليدة  .على النشاط احلزيب 
 م لكافة التشكيالت احلزبية السياسية األخرى سواٌء يف املعارضة أو تلك احملسوبة يف ، ضعف و شبه غياب 
 . صف املواالة 
عتبارها ، سنحاول حتليل بيئة عمل األحزاب السياسية بدولة جنوب السودان، وعلى ضوء هذه املعطيات
لنظام السياسي ككل و ذلك من خالل التطرق إىل اُألطر القانونية املنظمة ، أحد الفواعل و القوى السياسية املؤثرة 
السياسية الصادر يف فيفري لرتكيز أكثر على قانون األحزاب ، لعمل األحزاب السياسية بدولة جنوب السودان
عتبارها الفاعل احلزيب األكثر قوة و ، SPLMو كذا التطرق إىل دراسة احلركة الشعبية لتحرير السودان ، 2012
  . هيمنًة على النشاط احلزيب بدولة جنوب السودان 
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   2012العمل احلزيب جبنوب السودان يف ظل قانون األحزاب السياسية لسنة : الفقرة األوىل 
هو أول إطار قانوين خيتص بتنظيم العمل احلزيب بدولة جنوب ، 2012يعترب قانون األحزاب السياسية لسنة   
لبالدو قد مّثل إعداده و إقراره ، السودان و ذلك ، مبثابة إجناٍز حبّد ذاته ملختلف القوى و التشكيالت السياسية 
اجلماعات اجلنوبية و عتبار حرمان ، رتة الوحدة مع دولة السودانلنظر إىل حالة اجلمود اليت إكتنفت اإلقليم طيلة ف
ريخ السودان السياسي ا لفرتاٍت متفاوتة من  سيس األحزاب السياسية و العمل  و ، الشمالية أيضاً من حقوقها يف 
مع توقف كافة ، جبنوب السودانقد أقرَّ القانون يف أّول مواده على أنّه اإلطار الوحيد املنظم لعمل األحزاب السياسية 
ألنشطة احلزبية    GOSS األحكام السابقة الصادرة عن     . 1و املتعلقة 
ألحزاب السياسية، مادة 33و لقد متت صياغة القانون يف    من حيث ، تطرق فيها إىل كل ما يتعلق 
سيس حزب سياسي املختصة بتنظيم و  اجلهة، احلزيبطبيعة النظام ، شروط إقامة حزب سياسي، األحقية يف إقامة و 
لنشاط احلزيب بدولة جنوب السودان ، مبراقبة عمل األحزاب السياسية   . و كذا الضوابط املالية التمويلية اخلاصة 
من الفصل الرابع  15املادة  يف فقد نّص القانون، فبالنسبة لطبيعة النظام احلزيب املطّبق بدولة جنوب السودان
لدولة تعدديعلى أّن ، منه له احلق يف ، 18و أن أي مواطن جنوب سوداين بلغ سن الثامنة عشر ، النظام احلزيب 
و عليه  .2و الجيب أن يُكره أي شخص على اإلنضمام إىل حزب سياسي معني ، املشاركة بتأسيس حزب سياسي
الذي تتبىن ، اسًا مبنطقة شرق إفريقيافإن دولة جنوب السودان مل خترج عن إطارها و نطاقها اجلغرايف العام املتعلق أس
سيس األحزاب السياسية ً يف إقامة و  حة فرصة العمل و إدارة الشأن العام  ، فيه غالبية الدول نظاما تعدد  3و إ
  ) .  05- 04 رقماجلدول (أنظر 
  2006يبّني أعداد األحزاب السياسية ببعض بلدان شرق إفريقيا لسنة  )05- 04( جدول رقم
  أوغندا  تنزانيا  السودان  كينيا  إثيوبيا  الدولة
عدد األحزاب 
  السياسية
60  66  07  25  10  
Source : Michael Chege, ‘’Political Parties in East Africa: Diversity in Political Party 
Systems’’, p22  
وكذلك وضع حداً ، يف نفس الوقتومن جهٍة أخرى حظر القانون على األفراد مسألة اإلنتماء احلزيب املزدوج   
و ذلك إعتباراً لطبيعة الرتكيبة ، الديين أو اجلهوي، النوعي، ملسألة األحزاب و التشكيالت السياسية ذات الُبعد اإلثين
تمع دولة جنوب السودان لتعددية اإلثنية و القبلية اهلائلة، السكانية    .  و الذي يتصف 
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: Ministry Of Justice . 29 februry 2012, p 04 
2- ibid, p 08 
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تمعية املهنية وقد حّدد القانون بعض الفئات و اليت إعتربها حمظورة من املشاركة يف عضوية أو ، الشرائح ا
لنشاط احلزيب و هذه الفئات كالتايل ، سيس أي حزب سياسي   : أو  العمل يف أي نشاط ذا صلة 
  جهاز العدالة بدولة جنوب السودان القضاة و أعضاء. 
  أفراد القوات املسلحة النظامية. 
 ت احلكم الثالثة موظفي اخلدمة امل  ) . احمللي - الوالئي  –الوطين (دنية يف كافة مستو
  1دبلوماسيي وزارة الشؤون اخلارجية . 
لنسبة للهيئة املنظمة و املراقبة لعمل األحزاب السياسية ا تويل مهمة قبول أو رفض ملفات ، أما  و املنوط 
يتصف " ألحزاب السياسيةجملس ل"على إقامة  08الثامنة دةه فقد نّص القانون يف ما، سيس األحزاب السياسية
لتشاور مع خمتلف التشكيالت السياسية بدولة جنوب ، يتم إختيار أعضائه من طرف رئيس اجلمهورية، إلستقاللية
لس خبمس سنوات و ُحّددت عهدُة عمِلهم ، السودان لس، 05على مستوى ا ريخ إقرار و إقامة ا     .2إبتداءاً من 
لس مبقتضى القانون هو إعادة تسجيل األحزاب السياسية السابقة لقيام دولة جنوب  و أّول إجراٍء قام به ا
ريخ إقرار القانون اجلديد  90يف مّدة ال تتعدى تسعون ، السودان جملس "و عمومًا تتخلص مهام  ،يومًا من 
  : يف مايلي " األحزاب السياسية
  األحزاب السياسية بدولة جنوب السودان تسجيل و إعادة تسجيل. 
  لس الوزراء الوطين ليتم التصديق عليها لس التشريعي الوطين إعداد امليزانية السنوية و تقّدم  يف ا
NLA . 
 أو أي ، تلقي و معاجلة شكاوى األحزاب السياسية فيما خيص تطبيق قانون األحزاب السياسية
ألحزاب السياسية إشكاٍل يف أحد القوانني الداخلية   . اخلاصة 
  األحزاب السياسية التحقيق واختاذ قرارات فاصلة يف شكاوى. 
 حكام الدستور اإلنتقايل جلنوب السودان و كذا ، التحقق من تقّيد مجيع األحزاب السياسية 
و الوفاء جبميع اإللتزامات املفروضة عليهم يف هذه ، 2012ضوابط قانون األحزاب السياسية لسنة 
  . 3الضوابط 
  سيطرة احلركة الشعبية لتحرير السودان على النشاط احلزيب بدولة جنوب السودان: الفقرة الثانية 
هيمنة و ، من الالفت لإلنتباه و لكل متتبع للشأن احلزيب و موازين القوة و السلطة بدولة جنوب السودان  
درجة ومستوى و سنحاول يف اآليت دراسة ، على زمام السلطة فيها  SPLMسيطرة احلركة الشعبية لتحرير السودان 
  . هيمنة احلركة على احلياة احلزبية و السياسية ككل بدولة جنوب السودان 
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  نشأة احلركة الشعبية لتحرير السودان : أوالً 
ترسيخ هذه و قد ّمت ، أكثر األحزاب هيمنًة على الساحة السياسية بدولة جنوب السودان SPLMتعترب 
داءًا من تإب، الوضعية منذ بداية النضال السياسي لشعب جنوب السودان ضد احلكومات الوطنية السودانية املركزية
كيد هيمنة و سيطرة احلركة على 1 1983سنة  لغ األمهية يف  ، و قد لعب تزايد قوة اجلناح العسكر للحركة دورًا 
  .  2 2011دان عقب إقامة الدولة يف مقاليد احلكم و اإلدارة بدولة جنوب السو 
عندما متّردت الكتيبة رقم ، 1983إىل شهر ماي  SPLMتعود نشأة احلركة الشعبية لتحرير السودان  
جلنوب 105 ا عدم اخلضوع ألوامر القيادة الشمالية، من اجليش السوداين يف مدينة بور  و منها بدأت ، و إعال
جلنوب    . 3جتاه الشمال موجة التمّرد الواسعة 
إال أن ، اليت دفعت بتشّكل احلركة، و لقد إختلفت آراء و قراءات الباحثني حول األسباب الرئيسية األصلية
  : على مايلي  تكزّ رمجيع هذه اآلراء 
  عادة أُّسست احلركة الشعبية لتحرير السودان نتيجًة للقرار الذي أصدرته حكومة جعفر النمريي 
ت  ، أعايل النيل: بدال من إقليم واحد وهي كل من تقسيم إقليم جنوب السودان إىل ثالثة مدير
  .اإلستوائية ، حبر الغزال
 قليم شّكلت احلركة نتيجة لقرار الرئيس الراحل جعفر النمريي بف رض قوانني الشريعة اإلسالمية 
  . 1983سنة  4 جنوب السودان
عتباره اإلنطالقة الفعلية للحركة من ، 1983يؤرخ العديد من الباحثني لشهر جوان ، و من جهٍة أخرى
جوزيف ، سلفاكري ميارديت، جون قرنق: "و ذلك إثر اإلجتماع الذي ضّم كل من ، العاصمة اإلثيوبية أديس أ
سم احلركة الشعبية لتحرير السودان"أدوهو  و جناحها العسكري املسلح ، ، أين أعلنوا عن تكوين حركٍة ثورية 
و اليت ُعرِفت بـ ، و أعّدوا و ثيقة تعكس رؤية احلركة السياسية، SPLAاملعروف بـ اجليش الشعيب لتحرير السودان 
  : و لقد إرتكزت مبادئ التنظيم اجلديد على العديد من النقاط منها ، 5منفيستو احلركة الشعبية فيما بعد 
  مطلب إستقالل جنوب السودان و الرتكيز على حترير كل السودان من احلكم الدكتاتوري التخلي عن. 
  ملساواة و العدالة اإلجتماعية لسودان اجلديد الذي يتصف   . سيس ما ُعِرف 
                                                           
1 - Ogochukwu nzewi and odette ramsingh , ‘’starting from scratch: lessons on citizen engagement and 
Participatory governance for post referendum public management South sudan’’, SOUTH AFRICA : 
centre for policy Studies and south african institute of international affairs,Research paper  presented to the 
CEPA meeting held from 4 to 8 april 2011.P 07  
2 - Samson Wassara , ‘’Predictable Causes and Prospects of the Current Political Crisis in South Sudan’’, 
LONDON :  Justice and Security Research Programme, January 23rd, 2014, P 20 
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 تمع بدولةإقامة نظام يُؤسس على إحرتام التنوع اإلثو ، حماربة نظام احلكم القائم  . السودان  ين الذي ميّيز ا
تمع السوداين ر البالغة على ا فمن جهٍة إستطاعت احلركة جذب ، و لقد كانت لرؤية احلركة الشعبية اآل
تمع السوداين ومن جهٍة ، ملقاومة التمييز و نظام حكم السيد جعفر النمريي منهم ساعنيخاصة ال، فئات كبرية من ا
خاصة الذين كانوا يعملون على هدف اإلنفصال ، بعض ردود األفعال السلبية يف أوساط اجلنوبينيأخرى القت احلركة 
  . 1و اإلستقالل عن الشمال 
ها و أهدافها السياسية أكسبتها مع إذاعة و نشر مبادئو من املتفق عليه أّن اإلنطالقة األوىل للحركة خاصة 
يف صفوف اجليش الشعيب لتحرير فمعظم املواطنني اجلنوبيني كانوا ممثلني ، إنتشارًا إجتماعيًا و جغرايف جدُّ واسع
و أفراد ، و جمموعات األنقسا الوطنية، مضافًا إليهم أعداد من املقاتلني يف مناطق جبال النوبة، SPLAالسودان 
  . ن و غربه من أواسط السودا
جلنوب من أمهها   قبائل الفرتيت يف غرب منطقة حبر الغزال : و لكن يف املقابل مل ترتبط به قبائل عديدة 
بل إختذت ُجّل تلك القبائل موقفاً معارضاً لتوجهات جون ، من سكان املنطقة 3,9%و اليت تشكل حوايل ، اإلدارية
غرب اإلستوائية فلم تنضم للحركة و مل تُبِد معارضًة و وقفت موقف احلياد أما قبائل الزاندي يف  ، قرنق و احلركة ككل
جلنوب   .  2 من اإلصطفاف 
  اهليكل التنظيمي للحركة الشعبية لتحرير السودان  : نياً 
ألعضاء الدائمنيتكونت يف بداية مسرية احلركة القيادة السياسية العليا من جمموعة من األعضاء    ، ُعرِفوا 
لفت من كل من : إىل قيادتني رئيسيتني  اً إنقسمت داخلي ، رئيساً  –جون قرنق : األوىل القيادة السياسية و اليت 
مسؤول الشؤون القضائية و  –مارتني ماجري ، اخلارجية نو رئيساً للجنة الفرعية للشؤو ئبًا للرئيس  –جوزيف أدوهو 
ّمت تكوين أربعة جلان منبثقة عن القيادة السياسية  1984و يف أوت ، مسؤول الشؤون املالية –و لوال دينغ ، اإلدارية
و على ، و ذلك من أجل حماولة التأكيد على سري أمور احلركة بطريقة سلسة، ) 05- 04 رقمالشكل (أنظر العليا 
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  عند التأسيسيبّني البناء اهلرمي ألجهزة وهياكل احلركة الشعبية لتحرير السودان  )05- 04( شكل رقم
  
  46،صاإلنفصالية يف العامل اإلسالمي  املشهد السياسي يف جنوب السودان وخماطر النزعات، حسن احلاج علي، عبد الرمحن: املصدر 
إكتسبت خربًة تنظيمية جيدة مقارنًة ، و بعد الفرتة الطويلة من عمل احلركة يف إقليم جنوب السودان  
إلقليم للحركة ينتشر حاليًا عقب قيام الدولة سنة فالبناء التنظيمي ، ألحزاب و التنظيمات السياسية األخرى 
ت احلكم 2011 ملستوى الوالئي، إبتداءًا من مستوى احلكم الوطين املركزي، جبميع مستو و صوًال إىل ، مرورًا 
و ميكن رصد أهم األجهزة اليت تقوم عليها احلركة حالياً ، جبميع جزئياتهاملستوى الثالث و املتعلق مبستوى احلكم احمللي 
  : يف اآليت 
  املؤمتر الوطين العام. 
  مكتب احلركة الشعبية. 
  املكتب السياسي. 
  1األمانة العامة .  
ثريا   SPLMأصبحت احلركة الشعبية لتحرير السودان  ، وعلى ضوء ما سبق ذكره القوة السياسية األكثر 
أنظر  2011و األكثر متثيًال يف احلكومات الوطنية منذ قيام الدولة سنة ، لساحة السياسية بدولة جنوب السودان
  . 2)  06- 04 رقماجلدول (
ألحزاب السياسية األخرى 2011يف حكومة  يبّني متثيل احلركة الشعبية )06- 04( جدول رقم   مقارنة 
  SPLM DM  UDSF  USAP  SANU  
  -  01  01  01  26  عدد الوزراء
  01  01  01  01  22  عدد الوزراء النواب
Source : Conflict dynamics international , governance and peacebuilding series , 
building the house Of governance political accommodation in south sudan,p18  
                                                           
1 - Rachel morrow, South Sudan: Conflict Mapping, Ontological Security and Institutionalised Conflict , 
UK :Generations For Peace Institute , December 2014.p 32 
2 - : Conflict dynamics international ,Op.cit , p 18  
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  التقليدية كفاعل يف النظام السياسي بدولة جنوب السودان  دور السلطة: املطلب الثالث 
و ، أحد أبرز األجهزة الفاعلة يف النظام السياسي و اإلجتماعي بدولة جنوب السودانتعترب السلطة التقليدية   
االتذلك ملا هلا من دوٍر أساسي  ِت تقنني اهليئات ، خاصًة منها اخلدمية و القضائية، يف العديد من ا و مل 
نتيجٌة خللفيٍة و بعٍد إثين  بل هي، كسلطٍة هلا العديد من اإلختصاصات و الوظائف من فراغ  2009سنة  التقليدية
قليم جنوب السودان من جهٍة أخرى، من جهة رخيية طويلة  و عليه سيحاول هذا املطلب معاجلة مسألة ، و لتجربة 
لنظام السياسي بدولة جنوب السودان من خالل أربعة نقاط أساسية هي كالتايل    : دور السلطة التقليدية 
  حتديد مفهوم السلطة التقليدية. 
  البعد اإلثين و اإلجتماعي للسلطة التقليدية جبنوب السودان. 
  اخللفية التارخيية لتجربة السلطة التقليدية جبنوب السودان. 
  2011واقع السلطة التقليدية جبنوب السودان منذ قيام الدولة سنة  .  
  حتديد مفهوم السلطة التقليدية : الفرع األول 
يف حديثه عن ظاهرة السلطة بشكٍل عام،  Max Weber" ماكس فيرب"مّيز عامل اإلجتماع و الفيلسوف   
السلطة الكارزميو، السلطة التقليدية، السلطة العقالنية : أصناٍف أو أشكال للسلطة متمثلة يف مايلي 03بني ثالثة 
لقيادة، تعمل يف جمتمعات خمتلفة و متباينة  القانونية، و ينتج حسبه عن كل نوٍع من هذه األنواع صنف حمدد من ا
  . من حيث الرتكيبة
و من وجهة نظر أخرى، يشري مفهوم السلطة التقليدية إىل ذلك النمط من القيادة غري الّرمسية، و اليت تعتمد   
ثريه من النظام الّسائد يف جمت"الزعيم"يف غالب األحيان على شخص  معه، ، حبيث يستمد هذا األخري نفوذه و 
ألساس على األعراف، العادات و التقاليد وفق ماكس  ، و هو بذلك عكس منط السلطة الكارزمية1الذي يعتمد 
  .. فيرب، اليت تعتمد على الصفات الشخصية املوجودة يف اإلنسان على غرار قدرته على اإلقناع، فن اخلطابة 
فهي ذلك النمط من السلطة املستمدة من أحكام الُعرف و التقاليد، و  ،للسلطة التقليدية و يف تعريٍف آخر  
تمعات األقل تقّدماً، و وفقًا لـ ماكس فيرب  فإّن األصل يف السُّلطة التقليدية هي إشتقاقها من السيطرة الّسائدة يف ا
بذلك فإن  األسرة اجتاه األب، و األبوية داخل األسرة الواحدة، اليت توّلد نوعًا من الطاعة و الوالء من ِقبل أفراد
  . 2 صاحب السلطة التقليدية، ال ميتلك وسائل و أدوات حقيقية مادية إلنفاذ الطاعة داخل حميطه
املفّسرة لنشأة السلطة ، فإّن ماكس فيرب إستدل بنظرية احلق اإلهلي و يف أمثلٍة أخرى للسلطة التقليدية  
السياسية ككل، و هو منٌط من السلطة مينح قوة وهيمنة جلهات حمّددة، بدعوى حٍق إهلي ميتلكونه إّما بشكٍل مباشر 
                                                           
1 - Christopher Ryan Maboloc, “Max Weber’s 3 types of authority”. In internet document :  
www.opinion.inquirer.net/85293/max-webers-3-types-of-authority#ixzz58aT5N1Cz , february 
2018. 
2 - What is Traditional Authority?, in internet document: www.hrzone.com/hr-glossary/what-is-
traditional-authority, February 2018 




لنسبة لسلطة مّالك األراضي أو اإلقطاعيني، فإنه حسب ماكس فيرب أيضاً  ، يعترب أحد أو غري مباشر، و كذلك 
رخيية سابقة، حبيث أُّسس الوالء فيها على مفاهيم و صور السلطة التقليدية اليت ساد ت أرو يف أوقاٍت و فرتاٍت 
   .1 "احلكومة الرعوية"ُأسٍس عسكرية، و ساهم هذا النوع يف تشكيل ما إصطلح عليه 
  البعد اإلثين للسلطة التقليدية بدولة جنوب السودان : الفرع الثاين 
ن  الفرتات التارخيية ، على شكلها و بنيتها احلالية، دانإّن للسلطة التقليدية بدولة جنوب السو    ّ أو حىت إ
قاليم جنوب ، جذور و خلفيات متعلقة أساسًا بنمط و أنوع الُبىن السياسية، السابقة و اإلجتماعية للقبائل القاطنة 
ا و شرعيته تإستمد، فالسلطة التقليدية أو نظام اإلدارة األهلية كما كان يُعرف سابقاً ، السودان نظام من  اسلطا
تمع جنوب سوداين القبلية و العشائرية ت ا خاصًة فيما يتعلق بنظام و مهام فّض ، الطاعة و الوالء الّسائد يف مكو
ت و إقامة احلدود، النزاعات و اخلالفات البينية القبلية امللحق (و حل املشاكل األهلية القبلية أنظر ، و فرض العقو
خالل هذا الفرع سنحاول إستعراض بعض أوجه النظم السياسية و اإلجتماعية ألهم القبائل القاطنة  و، )07رقم 
لدولة اجلديدة ، قليم دولة جنوب السودان   . و اليت ُأستمدت منها مبادئ و آليات عمل السلطة التقليدية 
   جبنوب السودان  قبائل الدينكا طبيعة السلطة التقليدية لدى: الفقرة األوىل 
و ، للقبائل بدولة جنوب السودان بشكٍل عاممن املهم جدًا معرفة منط التنظيم السياسي و اإلجتماعي   
و ، نكا تعترب أكرب و أقوى القبائل اجلنوبيةالديو قبائل ، بشكٍل خاصالقبائل الواسعة اإلنتشار و األكثر قوة و نفوذاً  
ثرياً على صناعة فبالنسبة لنظام الزعامة يف جمتمع الدينكا ، و إدارة الدولة على رأس السلطة احلاكمة أكثرها نفوذًا و 
ً مع نظم املعتقدات الدينيةفيتعدد و يتداخل ،  و يقومون بدور الزعماء ، فالكهنة هلم مهمة الوعظ و اإلرشاد، أحيا
لطقوس ي سلطة سياسية  فيما يتعلق    . 2و العالج لكنهم ال يتمتعون 
نه األكثر أبوية   تمع لدى قبائل الدينكا جبنوب السودان  فاألب عندهم هو ، ويف نقطٍة ذاِت صلة، يعترب ا
يبدأ بشخص السلطان و ، و للدينكا بناٌء سلطوي، له يتصرف فيه كيفما يشاءوكل ما فيها يعترب ملكاً ، رّب  األسرة
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  يبّني البناء السلطوي لدى قبائل الدينكا جبنوب السودان
  
  70،ص"أثر اللغة يف اإلندماج الوطين جبنوب السودان
يتوىل السلطان عند الدينكا جبنوب السودان متثيل العشرية لدى احلكومات اإلقليمية عرب خمتلف األقاليم 
لدين و امل و العمد إىل قضا ، و يتفرغ الشيوخ عتقدالزعيم فيتوىل املسائل الداخلية البينية ذات الصلة 
ألحكام العرفية السائدة و ذلك إستنادًا إىل ما متليه التقاليد و ا
  قبائل الشيلوك جبنوب السودان
حبيث تتجسد كل ، هم القبيلة الوحيدة ذات النظام السياسي املركزي
قوة و حيوية القبيلة ال تتحقق إال من خالل توافر و 
فراد قبائل و يتشابه أفراد قبائل الشيلوك يف  تفكريهم و نظامهم السلطوي 
على عكس الدينكا الذين ، مع السلطة الزمنية
و ، أي زعيم القبيلة Reth" الرث"و تتمثل هذه السلطة عند الشيلوك يف شخص ما يسمونه بـ 
و على رأس كل قرية من قرى الشيلوك يوجد ما يسمونه بـ الشيخ أو 
شائخ دور رئيسي يف فّض و للعمد و امل، 
لرث  إلتصال املباشر     . 3يقوم 
  31، ص 1981، مركز حبوث الشرق األوسط
  25، مرجع سبق ذكره، ص 2005
201 
 )06- 04( رقمشكل 
"، رشا سعيد صبحي دمحم: املصدر 
، فض النزاعات اليت قد حتدث بني أفراد القبيلة
 التقليدية لدىطبيعة السلطة 
إّن قبائل الشيلوك جبنوب السودان 
ن  إذ ، السلطات فيها حتت قيادة ملٍك واحد أو سلطان يرون 
، ية لدى السلطان احلاكم
  . 2األنواك إىل حدٍّ كبري 
و تتوحد لدى الشيلوك كل من السلطتني الدينية و الروحية 
، يف جمتمعات الشيلوكللرث مكانة مرموقة 
و ال ميكن له ممارسة سلطاته قبل إعتماده من ِقبل السلطان
و عندما تتجاوز املشكلة حدود العمدة ، و رعاية شؤون القرية
                                         
70  
ن لبيب : دمحم التابعي، مشكلة جنوب السودان، القاهرة ، عبد الغين سعودي، يو
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هم املختلفة   و يف وقٍت سابق فإن الّرث كان يقوم بتحويل ، و يلجأ األفراد للرث حلل مشاكلهم و قضا
بينما ُحتلُّ بعض املشاكل ، خاصًة فيما تعّلق األمر بقضا القتل و السرقة، األهليةبعض القضا املختلفة إىل احملاكم 
   . 1األخرى عن طريق حتكيم الُعرف القبلي املتعارف عليه 
  .اخللفية التارخيية لتجربة السلطة التقليدية جبنوب السودان : الفرع الثالث 
جنوب السودان يف تطبيق نظام السلطات التقليدية  عند احلديث عن التجربة التارخيية اليت شهدها إقليم  
تمعات القبلية لسودان سنة ، إلدارة ا من ِقبل السلطات ، 1922فإننا بصدد حتليل تنظيٍم إداري أُسس 
  .مسي بنظام اإلدارة األهلية أو نظام احلكم غري املباشر ، اإلستعمارية الربيطانية
اته إّن نظام احلكم غري املباشر نظام إتبع و هو النظام الذي يؤثر ، السياسة الربيطانية يف إدارة مستعمرا
تمعاتعن طريق إستخدام ، بواسطته النفوذ األرويب على  املواطنني بطريقٍة غري مباشرة و ليس بشكٍل ، رؤساء هذه ا
  . 2 مباشر عن طريق القيادات العسكرية و الضباط العاملني يف هذه األقاليم و املستعمرات
أو اإلدارة  أول بلدين يطبق فيهما نظام احلكم غري املباشر، و مل يكن السودان و جنوب السودان كإقليم 
ومنها ، فقد طبق الربيطانيون هذا النمط من احلكم و اإلدارة سابقًا على اهلند، من ِقبل السلطات الربيطانية األهلية 
أول مستعمرة يُطّبق فيها و كانت نيجري ، 19ن التاسع عشر نقلوه إىل املستعمرات اإلفريقية األخرى يف أواخر القر 
  .  Lord Logard  3هذا النمط على يد اللورد لوجارد 
اإلشارة األوىل لتبين  1920جوان  26يف  Lord Milnerولقد مّثل التقرير الذي أعّده اللورد ميلنر 
لسودان و إقليم جنوب السودان فبالنسبة إلقليم اجلنوب شرح التقرير للحكومة الربيطانية ُسُبل ، نظام اإلدارة األهلية 
  : من خالل الرتكيز على نقطتني أساسيتني مها إدارة القبائل اجلنوبية 
  ا  . نشر األمن و احملافظة على النظام و ترك القبائل تعمل حبريٍة لتقرير شؤو
 ملستوى اإلجتماعي و إدخال املؤشرات التنموية ا و تشجيع الزراعة و الصناعة احملليتني ، حلضاريةاإلرتقاء 
 . جلنوب 
و ذلك لقّلة عدد اإلداريني ، هذا املنطلق كان البد لإلدارة الربيطانية من اإلعتماد على الزعماء احملليني من
ت اإلدا، و ضعف املوارد املالية املتاحة إلدارة أقاليم اجلنوب، لنسبة إلتساع رقعة األراضي رة الربيطانية لذلك إر
ت اجلنوبية ت احمللية التقليدية القبلية لتيسضرورة اإلعتماد على السلطا ا يف املدير   . ري مهما
و ذلك مبنح شيوخ القبائل ، اجلديدةأرست احلكومة الربيطانية معامل السياسة ، 1922ويف فيفري من سنة 
لنظر للتكلفة و قد إستفادت سلطات ، الرُّحل بعض السلطات القضائية اإلستعمار الربيطاين من هذه اإلدارة 
ستخدام موظفني بريطانيني، املتدنية   . 4و كذا إستفادت من تقريب األهايل أكثر من سلطات اإلحتالل، مقارنة 
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قليم جنوب السودان    ) 1951 – 1927(يبّني بنية اإلدارة األهلية 
  
  298،ص 1936 -1899دراسة يف عالقات وادي النيل
م  يئات احلكم التقليدي يف إطار اإلدارة األهلية و أهم إختصاصا   :   يف اآليت تعريف 
كان يطلق على رئيس القبيلة إسم و  ، كانت القبائل السودانية تنقسم إىل قبائل رحل و أخرى شبه رحل أو مستقرة
خاصة فيما يتعلق مبجاالت الرعي و ، و هو ميثل القبيلة يف أية مشاكل قد تنشأ بينها و بني القبائل األخرى
هم الذي يلعبه شيخ القبيلة يف تطبيق نظام احلكم 
و الذي منح شيوخ القبائل العديد من  1927
  . وله سلطة التبليغ و القبض على خمالفي القانون 
 - 15%ّلف مشائخ القبائل بتحصيل الضرائب و أموال احلكومة مقابل مكافئة بسيطة تقدم له و تقدر مابني 
و ذلك من خالل وضع ميزانية خاصة ، و إىل جانب املكافئات املالية ّمت توفري مرتبات حمددة ملشائخ القبائل
و كان األساس املايل الذي  قامت عليه هذه امليزانيات 







 )07-04( شكل رقم
: السودان حتت احلكم اإلجنليزي املصري ، كي البحريي  :
 : شيوخ القبائل 
  . اللذان ميثالن أهم األنشطة اإلقتصادية للقبائل السودانية 
و على هذا األساس استغلت اإلدارة الربيطانية الدور امل
و قد جتلى هذا من خالل قانون سلطات املشائخ لسنة 
 :  
، أن يكون شيخ القبيلة مسؤوالً عن األمن يف نطاق قبيلته
  . من نسبة الضرائب احملصلة 
ر و مشروعات خزن املياه    . اإلشراف على صيانة الطرق و اآل
  .  اخلدمات الصحية و البيطرية يف القبيلة اإلشراف على توفري 
ا ، لكل قبيلة على نطاق ضيق لسد نواحي اإلنفاق اخلاصة 
،  1919لضريبة احمللية الصادر سنة 
         1.صرفها على السكان احملليني 





















     
" شيخ"
، الزراعة
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  : ظر القبيلة  .2
لنسبة للقبائل اليت فيها النظام و اإلستقرار إىل حٍد  " الناظر"ولقد استخدم لقب ، وهو مبثابة شيخ القبيلة
فعلى حني أعطيت للنظار سلطة ، ار تزيد عن سلطات الشيوخ يف كثري من األحيانقد كانت سلطات النظّ  و، كبري
ت من الدرجة الثالثة   . اقتصر القانون على منح الشيوخ سلطات قضائية و تنفيذية حمددة ، قاضي اجلنا
 :  عمدة القرية .3
ظر وتطورت فيها الزراعة خاصة ، انتشر فيها العمرانفإن املناطق اليت ، إذا كان يدير شؤون القبيلة شيخ أو 
وكان العمد هم الذين يقومون بتحصيل ، "عمدة"إذ كان ميثل كل قرية ، كان الوضع فيها خمتلفا،  يف األقاليم الشمالية
 وكذلك أوكلت إليهم سلطة الفصل يف املنازعات، وكانوا مبثابة وكالء على املآمري، الضرائب و حفظ األمن و النظام
  .اليت كانت تتكون من الشخصيات البارزة يف كل قرية ، عيانبني األهايل بواسطة جمالس األ
 :احملاكم األهلية الصغرى  .4
و يف حالة تعارض العرف مع ، كانت هذه احملاكم تطبق العرف القبلي يف حالة عرضت عليها أي مشكلة       
ت و كانت سلطات ، مالئم يف القضا املعروضة للوصول إىل حلٍ ختيار األنسب  إيرتك هلذه احملاكم ، قانون العقو
لسجن مدة ترتاوح مابني الشهر و السنة لغرامة مابني ، احملاكم األهلية الصغرى تقتصر على احلكم  و على احلكم 
  . مصري  حسب السلطات املمنوحة للمحكمة  ) 05(إىل مخسة  جنيهات)10(عشرة 
 : احملاكم األهلية الكربى .5
لسجن مدة ترتاوح مابني سنتني إىل عشر سنوات        و الغرامة ، وصلت سلطات هذه احملاكم إىل حد احلكم 
و تتسع نواحي النظر يف القضا من خالل هذه احملاكم حبيث أصبح من حقها النظر يف ، جنيه مصري 100حىت 
لقتل و السرقة و اجلرائم امل، مجيع القضا و تطورت احملاكم ، وجهة ضد احلكومة املركزيةماعدا القضا اخلاصة 
على أن يوافق الطرفان ، األهلية فأصبحت أيضًا تنظر يف القضا املدنية اليت كانت من إختصاص احملاكم العادية
جنيه ) 100(إىل مئة ) 10(و على أن يكون احلكم يف هذه القضا يرتاوح مابني عشرة ، املتنازعان على ذلك
لقضاء الشرعي داخل هذه احملاكم فحكمت يف قضا األحوال كذلك أن،  مصري شئت بعض الفروع اخلاصة 
   1.الشخصية أيضاً 
األراضي املغلقة أو "تطبيق سياسة ، تزامنًا مع إقامة نظام اإلدارة األهلية السلطات الربيطانية تبنت ولقد  
و ذلك مبنع الشماليني من دخول اإلقليم ، و اليت ّمت مبقتضاها عزل اجلنوب عن الشمال، 1922لسنة " املقفلة 
أقاليم أخرى من ، و قد إشتمل هذا احلظر إىل جانب األقاليم اجلنوبية الثالثة التارخيية، اجلنويب إال بوجود إذن مسبق
  . 2)  07-04 رقماجلدول (أنظر أراضي السودان 
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مليل ( 1922األراضي املغلقة يف السودان لسنة  األقاليم املعنية بقانون يبّني  )07- 04( جدول رقم   )املساحة 
  كردفان  دارفور   أعايل النيل  اإلستوائية  املديرية
  146.580  138.150  92.270  195.020  املساحة اإلمجالية
ن لبيب :املصدر    97، ص دمحم التابعي، مشكلة جنوب السودان، عبد الغين سعودي، يو
   2011سودان منذ قيام الدولة سنة التقليدية جبنوب ال واقع السلطة: الفرع الرابع 
و الفض يف ، ُجيِمُع العديد من الباحثني على الدور البالغ الذي لعبته السلطة التقليدية يف إدارة الشؤون العامة  
ومن بني القضا و ، و ذلك طيلة السنوات األوىل لقيام الدولة، النزاعات األهلية القبلية بدولة جنوب السودان
فمن ، مسألة الفصل يف ملكية األراضياملسائل ذات األمهية القصوى لعمل و نشاط السلطات و اهليئات التقليدية 
أحد أبرز و ، تعترب ملكية األرض و اإلستحواذ على مصادر املياه، املعلوم واتساقًا مع ما تطرقنا إليه يف الفصل الثالث
يف ، و يف هذا اإلطار يبقى دور السلطات التقليدية رائداً ، البينية بدولة جنوب السودان أهم أسباب النزاعات اإلثنية
اء صراعاٍت من هذا القبيل    . حسم  و إ
هو حق ، أن من أكثر العناصر املميزة للنظام العريف لألرض جبنوب السودان، فقد أثبتت التجربة التارخيية
االسلطات التقليدية يف منح األراضي و تسو  أنّه حىت يف حالة األرض غري و يرتتب على ذلك ، ية املنازعات املتعلقة 
يت و يقيم فيها أو يستغلها يف البدء برتتيب األمر مع ممثلي اهليئات إذ ينبغي عليه ، املستعملة فإنه ال حيق للغريب أن 
إلقليم    . 1التقليدية 
و إلغاء حقها يف ختصيص ، 1971لسودان سابقًا سنة و على الرغم من إلغاء اإلدارة األهلية التقليدية 
ا مبا فيها أقاليم ، إلمكان تنفيذ هذا القانون يف كثٍري من املناطق النائيةفإنه مل يكن ، األراضي و الفصل يف نزاعا
جلنوب أبقوا على والئه، واسعة من جنوب السودان ف  م و قد الحظت العديد من الدراسات أّن مواطين األر
  .2أصبح من غري املمكن إدارة تلك املناطق دون موافقتهم حبيث ، لإلدارة األهلية القدمية
 Southern: حتت عنوان  Mareike Schomerus and Tim Allen : راها كل من و يف دراسٍة أج 
Sudan at odds with itself: Dynamics of conflict and predicaments of peace،  أثبتت الدور
نيًال لثقة مواطين جنوب و أصبحت اجلهة األكثر ، الفاعل للسلطات التقليدية يف حل النزاعات و املشاكل األهلية
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3 - Mareike Schomerus and Tim Allen, report :  Southern Sudan at odds with itself: Dynamics of 
conflict and predicaments of peace, uk : UK Department for International Development, 2012.p59 




متفضيالت مواطين جنوب السودان يبّني  )08- 04( شكل رقم   اجتاه اجلهات املختصة بفض نزاعا
  
Source : Mareike Schomerus and Tim Allen, report :  Southern Sudan at odds with itself: 
Dynamics of conflict and predicaments of peace ,p 03 
لنظر للشكل أعاله فإن دور اهليئات التقليدية يزداد    : فاعليًة و ذلك لسببني أساسيني مها و 
  لنظم السياسية و د الوالء إىل هيئات احلكم التقليدي املبنية أساسًا على أبعاٍد و مرتكزات إثنية مرتبطة  إزد
 . اإلجتماعية للقبائل جبنوب السودان 
 ا من عوامل ، فقدان الثقة يف اهليئات احلكومية الّرمسية كالشرطة و اجليش ا ملا يشو قبلية حبتة تربط يف عالقا
 . ملشّكلة هلا و كذا يف تركيبتها ا، ببعضها البعض
لقد ّمت ضبط هيكلية السلطات التقليدية من  وحي تنظيم سلطات و صالحيات الزعماء و السالطني 
النظام بدولة جنوب هذا و قد ّمت تقّبل ، و مدى دورهم يف حّل النزاعات و اخلالفات البينية، القبليني جبنوب السودان
  . 1عتباره يدخل يف معتقدات و تقاليد الفئة اليت متّثل األغلبية من سكان الدولة ، السودان
رخيية عديدة كأداٍة ، ومن جهٍة أخرى فقد لعبت السلطة التقليدية   ألحرى أُستخدمت يف فرتاٍت  أو 
بني  )2005-1983(و  )1972- 1958(ب األهلية السودانية و لتحريك شعب جنوب السودان خالل احلر 
، و هذا ما جعل من السلطات التقليدية جبنوب SPLM 2احلكومة املركزية و احلركة الشعبية لتحرير السودان 
لنظام السياسي الكلي لدولة جنوب  خذ مكانًة جدُّ حساسة  السودان ممثلة يف أشخاص الزعماء و شيوخ القبائل 
  .  2011السودان منذ إقامة الدولة سنة 
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2 - Markus V. Hoehne,  Traditional Authorities and Local Government in Southern Sudan, Saale -
Germany : Institute for Social Anthropology, November 2008, p 03 
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  تقنني عمل هيئات السلطة التقليدية بدولة جنوب السودان : الفقرة األوىل 
ن ، 2011إّن من بني أهم القضا اليت نوقشت يف الفرتة السابقة لقيام دولة جنوب السودان سنة    ّ و كذا إ
عداد الدستور اإلنتقايل اجلديد للدولة  لسلطات و ، هي مسألة مصري TCSSالتشاورات املتعلقة  إعادة العمل 
و ذلك ملا هلا من أدواٍر غاية يف األمهية يف ، التقليدية احمللية القبلية يف األطر و النصوص الدستورية القانونية للدولة
  . إدارة الشؤون القبلية الداخلية نيابًة عن السلطات احلكومية 
 11من القسم احلادي عشر ) 167، 166(ملسألة السلطات التقليدية يف املواد  TCSSوقد تطّرق الـ   
حبيث عّرف مباهية السلطة التقليدية بدولة جنوب السودان و أبرز أهم مهامها و قد جاءت  ، الفصل األول منه
  : التايلك
  إّن الدستور يعرتف بوجود سلطة تقليدية تعمل وفق األعراف و التقاليد املتعارف عليها . 
  وفق األعراف و أن ال تتعارض مع الدستور الوطين اإلنتقايل للدولةعلى هيئات السلطة التقليدية أن تعمل ،
 . و كذا الدساتري الوالئية األخرى 
  لقوانني العرفية التقليدية املتعارف عليها  . 1على السلطة القضائية اإلقرار 
ظر يف اخلالفات و يكون دورها الن، إقامة حماكم أهلية ُعرفية 2009وعليه فقد أقّر قانون احلكم احمللي لسنة 
ح الدستور الوطين اإلنتقايل   ،2إستناداً للتقاليد و الضوابط و األعراف املتداولة ، النزاعات القبلية احمللية هذا و قد أ
TCSS  ت بشكل دقيق للدساتري الوالئية األخرى املتعلقة حرية حتديد مهام اهليئات التقليدية على مستوى الوال
خذ هيئات احلكم التقليدي أو السلطات التقليدية بدولة جنوب السودا، قاليم دولة جنوب السودان ، هيكًال نو 
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  يبّني البناء اهلرمي للسلطة التقليدية بدولة جنوب السودان )09- 04( شكل رقم
  
Source : Sara De Simone , ‘’ post-conflict decentralization: Dynamics of land and power 
in unity state – south Sudan’’,p 40 
  التعددية اإلثنية و النمط الالمركزي لإلدارة بدولة جنوب السودان: املبحث الثاين 
أحد أهم القضا اليت سيطرت على تفكري القوى و ، قضا التنوع و التعدد اإلثين و سبل إدارته عدُّ تُ   
سيس التشكيالت السياسية امل نقاشات و ِسجاالت خاصًة الفرتة اليت شهدت ، دولة جنوب السودانسامهة يف 
لتزامن مع هذا املوضوع ، حول إعداد مسوّدة دستور الدولة اجلديدة، عديدة بني الفرقاء يف جنوب السودان و 
البديل هو ، وكان النظام الالمركزي املوّسع لإلدارة، ،طرحت العديد من البدائل و اإلسرتاتيجيات إلدارة التعدد اإلثين
و ظهور العديد من املقرتحات العديدة األخرى حول ، لرغم من اإلنتقادات، ل األخرىاألكثر تفضيًال من بني البدائ
وهي ذات املقرتحات اليت سيتم ، 2013خاصًة عِقب موجة العنف اليت إجتاحت الدولة منذ سنة ، إدارة الدولة
  : طرق إىل املطالب التاليةخالل التهذه اجلزئية من  هذا املبحث يعاجلو عليه س، مناقشتها يف آخر مبحث من الدراسة
  2011جتربة احلكم الالمركزي جبنوب السودان قبل قيام الدولة سنة  . 
  2011احلكم احمللي كتجسيد لنمط احلكم الالمركزي بدولة جنوب السودان منذ سنة . 
  أهم عقبات تطبيق النظام الالمركزي بدولة جنوب السودان.  
   2011جتربة احلكم الالمركزي جبنوب السودان قبل قيام الدولة سنة : املطلب األول 
تطبيق العديد ، 2011لقد شهدت السنوات و احلقبات التارخيية السابقة لقيام الدولة جبنوب السودان سنة   
قليم اجلنوبمن األمناط و أنظمة احلكم  ن الفرتات اإلستعمارية للسودان، و اإلدارة  ّ  –فرتة احلكم املصري (، سواٌء إ
 1956(أو خالل فرتات حكم احلكومات الوطنية بعد اإلستقالل الوطين ، )املصري - فرتة احلكم الربيطاين ، العثماين
، إال أن ركزيو األسلوب الالم، املركزي املشدد: ، و قد متايزت نظم احلكم و اإلدارة بني األسلوبني ) 2011 –
ن فرتة اإلستقالل الوطين  الدراسة سرتكز على أمناط احلكم ّ قليم جنوب السودان إ   . الالمركزي اليت طّبقت 
ت اجلنوب : الفرع األول    1980-1972نظام احلكم الذايت اإلقليمي ملدير
ن من أكثر احلقب و الفرتات التارخيية لتاريخ إقليم جنوب السودان رسوخًا لألمن و    لذكر  من اجلدير 











و ذلك إستناداً ملبادئ إتفاقية أديس أ ، نظام حكم ذايت على أراضيهم يف عهد الرئيس الراحل السيد جعفر النمريي
  .  1972لسنة 
بينما مّثل الطرف ، بوفٍد ترأسه السيد أبيل ألري، السودانيةتفاقية بني كل من احلكومة املركزية ُعقدت اإل  
و ذلك حتت ، )جوزيف أدوهو ، لورنس وول، مادين قدي قرنق، إذيوين منديري: (اجلنويب حركة أنيانيا ممثلًة بكل من 
و جملس كنائس عموم ، WCCالعاملي  و حبضور كل من جملس الكنائس، رعاية األمرباطور اإلثيويب هيالسالسي
  . 1إفريقيا 
وذلك ، من اإلقتتال بني إقليمي جنوب السودان و مشاله 20و لقد سبق اإلتفاقية حوايل عشرين سنة   
قرار  و قد أدرك ، 1956مبدأ احلكم الفيدرايل عقب نيل اإلستقالل سنة ألسباٍب عديدة أمهها عدم الوفاء 
لسودان يكمن يف مهندسوا إتفاقية أديس أ أّن مفتاح حل   :  يه يةأساس  ثالثة نقاطالصراع 
  لسودان  .اإلقرار بواقع التنوع اإلثين الثقايف 
  قليم اجلنوب  .وضع خطة تنموية متوازنة لتجاوز واقع التخلف و التهميش 
  2اجلنوبيني بشكٍل فعلي يف صنع القرار على مستوى احلكومة املركزية إشراك . 
املعروف بنظام ماوي ، أديس أ أحد أبرز إجنازات نظام حكم السيد جعفر النمرييولقد كانت إتفاقية 
جلنوب األكثر ، لدى السودانيني إستقرارًا سياسيًا و أمنيًا على اإلطالق منذ و مثّلت سنوات احلكم الذايت 
عودة أزيد من حبيث ّمت رصد ، على حياة اجلنوبينيو قد إنعكست بشكٍل إجيايب ، 1956اإلستقالل سنة 
ا و ألول مرّة أن اإلقليم يُدار بكوادر و إطارات أين أدركو ، الجئ جنويب من خارج السودان لإلقليم 300000
أنظر جديدة ألول مرة إضافًة إىل تقّلد العديد من قيادات اجلنوب السياسيني مناصب سياسية مركزية ، جنوبية
زية املخصصة للجنوبيني من قبل قاصرة على املناصب الوزارية ، فيما كانت املناصب املرك)  08- 04 رقماجلدول (
  . 3 اهلامشية فقط
  1972يبّني أهم القيادات اجلنوبية املشاركة يف أول حكومة إقليمية جنوبية وفق إتفاق أديس أ  )08- 04( جدول رقم
  املنصب السياسي بعد اإلتفاقية  املنصب السياسي قبل اإلتفاقية  إسم القائد
جلنوب  عضو حزب سانو  أرو بول صمويل   وزير احلكومة اإلقليمية 
جلنوب  عضو جملس شعب وعضو حزب سانو  تويب مادوت  وزير احلكومة اإلقليمية 
ولو لوقايل جلنوب  رئيس جلنة التنمية السياسية  هلري   وزير احلكومة اإلقليمية 
 جلنوبوزير احلكومة اإلقليمية   عضو جبهة اجلنوب  لوجيي أدوك
لس التنفيذي العايل  عضو جبهة اجلنوب  أبيل ألري   رئيس ا
رخيية:  1972جنوب السودان يف ظل إتفاق أديس أ "، رشا سعيد صبحي دمحم: املصدر    33،ص "دراسة 
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إلتفاقية ألسباٍب عديدة ميكن تقسيمها إىل قسمني أو جزئني أساسيني مها      : ولقد رّحب اجلنوبيني 
  يتعلق مبنح العديد من احلقوق الثقافية لألقليات و اجلماعات اإلثنية جبنوب السودان، سياسي حقوقيجزء ،
ا فيها اللغات اليت تتيح تطوير و ترقية الثقافات مب، فقد عاجلت اإلتفاقية مسألة الذاتية الثقافية و السياسية
و ، مسية يف السودانالر لغة العربية هي اللغةّ العلى أن تكون ، ت على ذلك يف املادة السادسةكما نصّ ،  احمللية
على أن تكون مهمة تعزيز اللغات احمللية األصلية من ، اللغة اإلجنليزية هي اللغة الّرمسية يف اإلقليم اجلنويب
جلنوب  .1 واجبات احلكومة اإلقليمية 
 إطار السودان املوّحد وفقاً يف ، أين قضت اإلتفاقية بقيام نظام حكٍم ذايت جبنوب السودان، جزٌء تنظيمي
ت اجلنوب الصادر سنة  و قد نظّم هذا القانون كيفية إدارة ، 1972لقانون احلكم الذايت اإلقليمي ملدير
ت كوحداٍت إدارية داخل اإلقليم،  اإلقليم بواسطة أبناء اجلنوب و كان عددها ، كما إعتمد القانون املدير
ت هي  و أّكدت اإلتفاقية على ضرورة إقامة برامج تنموية ، 2حبر الغزال،  النيلأعايل، اإلستوائية: ثالثة مدير
قليم جنوب السودان  ، وذلك للتقليل من حجم الفجوة التنموية بني ) 09- 04 رقماجلدول (أنظر خاصة 
 .  إقليمي اجلنوب و الشمال 
  )الوحدة جنيه سوداين( 1975 – 1972يبّني برامج تنمية أقاليم جنوب السودان للسنوات املالية مابني  )09- 04( جدول رقم
  النسبة املئوية للميزانية احملققة  امليزانية الفعلية  امليزانية املقّدرة  السنة املالية
1972-1973  1.400.000  560.000  %40 
1973-1974  7.300.000  730.000  %10 
1974-1975  7.100.000  1.150.000  %16.2 
Source : youngo-bure E, the first decade of development in the southern 
sudan,p48 
ت اجلنوب الصادر سنة    لذكر أّن قانون احلكم الذايت اإلقليمي ملدير قد أقام نظام حكم ، 1972و اجلدير 
ففي مادته ، 1973أّكد على ذلك الدستور السوداين لسنة و قد ، المركزي على املستوى اإلداري ال السياسي
بقصد حتقيق املشاركة الشعبية يف احلكم و تطبيق ، م مجهورية السودان الدميقراطيةتُقسّ :"نّص على أن  07السابعة 
اإلدارية ، و قد جاء احلديث عن الوحدات "  وحداٍت إدارية ُحيّدد القانون عددها و حدودها و أمساءهاالالمركزية إىل 
لالمركزية  و قد أصبحت بنية نظام احلكم الالمركزي اإلداري . 3اإلدارية أكثر من كونه يُقيم المركزية سياسيةمرتبطًا 
ت جنوب السودان قائمة على أساس جهازين و مؤسستني رئيسيتني مها كالتايل    : مبدير
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  : السلطة التنفيذية : أوالً 
لس التنفيذي العايل، قيةالإلتفمن الفصل السادس 17وفق املادة  ، تؤول السلطة النفيذية اإلقليمية إىل ا
لنيابة عن الرئيس لس من أعضاء يعينهم و يستبدهلم الرئيس بناءًا ع، الذي يتصرف  لس و يتشكل ا لى توصية ا
لس التنفيذي العايل و أعضاؤه ،الشعيب اإلقليمي ية و جملس الشعب مسؤولني أما رئيس اجلمهور ، إن رئيس ا
  . عن كفاءة اإلدارة يف املنطقة اجلنوبية و يؤدون اليمني الدستورية أمام الرئيس ، اإلقليمي
خذ املبادرة بقوانني إلنشاء خدمة ، من اإلتفاقية فإنه جيوز للمجلس التنفيذي العايل  24حسب املادة و  أن 
لس العايل التنفيذي واجبات اإلدارات املتنوعة يف املنطقة اجلنوبية ،عامة إقليمية ستثناء املسائل املتعلقة ، حيدد ا
ا تتطلب موافقة الرئيس الشؤون اخلارجية، العملة ، الدفاع القومي: (و هذه املسائل هي ، دارات احلكومة املركزية، فإ
، اجلنسية و اهلجرة، التخطيط للتنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية، خليو النقد، النقل النهري و اجلوي اإلقليمي الدا
  1.. ) .التخطيط التعليمي 
  : السلطة التشريعية : نياً 
لتصويت السري املباشر ، تؤول السلطة التشريعية اإلقليمية إىل جملس الشعب اإلقليمي      ينتخب أعضاؤه 
ملنطقة اجلنوبيةالعام من قبل املواطنني السودانيني    : و هلذه اهليئة العديد من الصالحيات منها ، املقيمني 
 لس ، والرقابة على جهازه، إنتخاب رئيس اجلهاز التنفيذي اإلقليمي مبا يف ذلك سحب الثقة من رئيس ا
لس التشريعي اإلقليمي  ، التنفيذي اإلقليمي و من أعضائه ع ا   . من خالل أغلية ثالثة أر
 رجاء تطبيق أي قانون تصدره احلكومة املركزيةسلطة م يعتربه أعضاء اجلمعية ، طالبة رئيس اجلمهورية 
  . اإلقليمية ذا أثر ضار مبصاحل اإلقليم اجلنويب 
 حلفاظ على األمن الداخلي و احلفاظ على النظام العام وتطوير ، و اإلدارة الكفأة، إصدار القوانني اخلاصة 
ا   . الت اإلجتماعية و اإلقتصادية و الثقافية منطقة اجلنوب يف ا
 لس الشعب اإلقليمي فرض رسوم و ضرائب إقليمية  إىل جانب الرسوم و الضرائب القومية و احمللية ، جيوز 
ت وحددت ، و كذلك إصدار التشريعات و األوامر لضمان جباية كافة األموال العامة على خمتلف املستو
و يالحظ أن القانون قد وازن ، مصدراً إليرادات اإلقليم اجلنويب 25من الفصل السابع لإلتفاقية   24املادة 
  2. بني حق احلكومة املركزية و السلطات اإلقليمية  يف فرض الضرائب 
لرغم من أّن نظام احلكم الذايت اإلقليمي الذي    ، 1972أُقّر يف اجلنوب إستناداً إلتفاقية أديس أ لسنة و
بقي غامضًا و غري حمّدد يف بعض القضا إال أن هذا النظام ، ليس فقط جمّرد إنتقال السلطة من املركز إىل األقاليم
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إلضافة إىل  ،1خاصًة فيما تعّلق ببعض الصالحيات التشريعية و التنفيذية ، األساسية وقد مثّلت هذه العوامل 
يار اإلتفاقية يف آخرأسباٍب أخرى     :ومن بني األسباب أيضاً مايلي ، املطاف دوافع إل
  عادة تقسيم اجلنوب إىل ثالثة أقاليم بدًال من إقليم واحد  .قرار الرئيس جعفر النمريي 
  قليم جنوب السودان إبتداءاً من  . 1983جوان  05إعالن تطبيق الشريعة اإلسالمية 
 و اجلدل حول خط تصدير املوارد النفطية إما عرب املوانئ الشمالية أم ، إكتشاف النفط يف األقاليم اجلنوبية
 . 2عرب دول اجلوار اإلفريقي 
   1998السوداين جتربة احلكم اإلحتادي جبنوب السودان وفق الدستور :  الفرع  الثاين
قليم جنوب السودان وفق الدستور الدائم للسودان لسنة    أُعتربت ، 1998أُعتربت جتربة احلكم اإلحتادي 
عن طريق إنقالٍب  1989اليت إستولت على احلكم سنة ، حكم جبهة اإلنقاذ الوطينمبثابة أّول جتربة المركزية يف فرتة 
بعد سلسلة من مؤمترات وطنية حول قضا السالم و ، 1998سنة  و قد ّمت إقرار الدستور الدائم للسودان، عسكري
لسودان جتاه تبين نظام احلكم الفيدرايل و يرى العديد من ، احلكم  الباحثني أّن هذه التجربة كانت مبثابة خطوة أّولية 
حة فرصة تقرير املصري و الذي مّهد بدوره ، 2005لسنة  لنسبة لشعب جنوب السودان و إقامة الدولة سنة إىل إ
ت السودان بشكٍل و قد مت بناء مؤسسات احلكم ال، 2011 خاص  إقليم اجلنوب بشكلٍ  و، عامالمركزي يف وال
  :وفق اآليت 
  السلطة التنفيذية الوالئية
إىل كل من الوايل و جملس وزراء الوالية ،ففيما خيص ، 1998أنيطت السلطة التنفيذية الوالئية وفق دستور  
ختيار ثالثة مرشحني من أصل ستة ، منصب وايل الوالية من ، تقدمهم جلنة مكونة )06(يقوم رئيس اجلمهورية 
لس الوطين ممثلني للوالية املعنية لوالية، مث يعرض الرئيس ، نواب عن ا وأعضاء من جملس الوالية و رؤساء احملليات 
ت العامة ويكونون هم املرشحني الذين يقدمون ، للقرار يف أهليتهم للمنصب، املرشحني الثالثة على هيئة اإلنتخا
ت العامة يف ا، الوالية لتويل منصلإلنتخا من نفس الدستور اختصاصات ) 61(املادة  دتولقد حدّ   ب الوايل 
  :الوايل يف اآليت 
  تعيني وزراء الوالية بعد التشاور مع رئيس اجلمهورية . 
  سة جملس وزراء الوالية  .ر
 ا ، اإلشراف العام على أمن الوالية  . وتنسيق حسن إدار
  متثيل الوالية.  
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الوالية، فيمثل القطب الثاين للسلطة التنفيذية الوالئية يف النظام اإلحتادي السوداين، 
لتشاور مع رئيس اجلمهورية   . وكما أشر فإن وزراء الوالية يتم تعيينهم من طرف وايل الوالية 
اإلحتادي و اليت فإنه تنطبق عليه كافة إختصاصات جملس الوزراء 
 ً ً إحتاد ومع مراعاة أنه ، ماعدا املبادرة مبشروعات املعاهدات و اإلتفاقات الدولية اليت تبقى شأ
) 50(املنصوص عليها يف املادة ، اديوكذلك فإن اختصاصات الوزير الوالئي هي ذات اختصاصات الوزير اإلحت
توضيح )  10- 04 (رقم ويف الشكل، مع مراعاة أن الوايل يقوم مقام رئيس اجلمهورية يف الوالية
قليم اجلنوب وفق دستور    1998يبّني بنية السلطة التنفيذية الوالئية 
  
  : السلطة التشريعية الوالئية 
يتوىل سلطة التشريع و أية سلطات أخرى ، يقوم يف كل والية جملس للوالية منتخب من طرف سكان الوالية
لس الوطين لس الوالية من هو عضو  وفيما ، أو يف جملس والية أخرى، للرتشيح 
لس  ا تسري عليه كافة األحكام اخلاصة بتحديد اختصاصات ا فإ
لتشريع يف مشروعات التعديل الدستوري و التصديق على املعاهدات و اإلتفاقات الدولية  ماعدا مايتعلق 
ومن بني اختصاصاته أنه يقوم بتقدمي مشروعات القوانني، استجواب الوزير الوالئي، تقدمي مشروعات قوانني املالية 
إال أنّه أعترب من ، 1998الدائم لسنة فق دستور السودان 
نه ال خيتلف كثريًا عن مناذج للدميقراطيات الشعبية يف بعض البلدان العربية و اإلفريقية و ، من الباحثني 
، خاص جديدة للسودان ككل و للجنوب بشكلٍ 
  64املادة 
213 
أما فيما خيص جملس وزراء 
، وفيما خيص اختصاصات جملس وزراء الوالية
  1. يتوىل شؤون الوالية  فقط، وتعرض مشروعاته على جملس الوالية 
  1998لبنية السلطة التنفيذية الوالئية وفق دستور 
 )10- 04( شكل رقم
الشكل من إعداد الباحث : املصدر 
وال يكون أهًال 
، خيص اختصاصات جملس الوالية التشريعي
  
لرغم من التقّدم الذي حققه النظام اإلحتادي  و و 
فإن الدستور وبكل ما جاء  به من نظم حكم المركزية 
                                         
  97بن عودةدمحم األمني، مرجع سابق، ص 
إلعتماد على الدستور  ، 1998الدائم جلمهورية السودان لسنة الشكل من إعداد الباحث 





وزير والئي وزير والئي وزير والئي
 الفصل الرابع 
، أشر إليها سابقاً 
   
، من نفس الدستور




لوالية  2. اخلاصة 
  
 قبل العديد
ًّ يكن  أ
                  
1- - 
  
2- -  




شاركة يف احلكم منذ ياسية و األقاليم اجلنوبية يف املالسفمن جهة أُعترب كمحطة بدأ فيها إعادة اإلعتبار لتمثيل القوى 
تفاقية أديس أ  اء العمل  لنسبة حلكومة اإلنقاذ ، ومن جهٍة أخرى ) 10-04 رقماجلدول (أنظر إ فقد مّثل 
  . 1الشرعي لكسب شرعية و مصداقية أكثر على املستويني الوطين و الدويل مبثابة الغطاء 
  ) 1998-1958(يوضح نسبة متثيل األقاليم اجلنوبية يف احلكومات السودانية للفرتة  )10- 04( جدول رقم
  )1958 -1965(  )1965 -1969(  )1969 -1985(  )1989 -1998(  
 7,58% 2,78% 6,12% -  أعايل النيل
  4,27%  1,10%  2,40%  -  اإلستوائية
  5,21%  0,76%  4,80%  4,17%  حبر الغزال
  96، ص دارفور من أزمة دولة إىل صراع القوى العظمى، عبده خمتار موسى: املصدر 
  : يف مايلي  1998لسنة  وميكن حتديد أهم النقاط السلبية للنظام اإلحتادي
  استمرار قبضة املركز بصورة مباشرة على اآلداء التنفيذي رغم وجود أجهزة تنفيذية والئية . 
  لسني التشريعيني كنموذج لتحقيق املشاركة ت غياب صيغة ا  . الفاعلة للوال
 وفقًا خلصائص و طبيعة كل ، دون أن ميسها التغيري اجلوهري، استمرار القوانني الواحدة اليت كانت سارية
 . والية 
  ضعف اآلداء الوالئي الناتج عن سيطرة الوظائف السياسية على الوظائف التنفيذية . 
 ت اعتماد املعيار اجلغرايف املوروث عن النظام الربيطاين ال  . سابق أساساً لتوزيع الوال
  ت قبلية أو جهوية  . التوسع غري املقنع يف انشاء احملليات استجابًة لتواز
 2. رغم التعدد الديين للمجتمع السوداين، املعيار التشريعي الواحد املعتمد على الشريعة اإلسالمية   
  2005اإلنتقايل لسنة نظام احلكم الفيدرايل وفق الدستور السوداين : الفرع الثالث 
مّثل آخر ، 2005لقد مّثل نظام احلكم الفيدرايل جبنوب السودان و املطّبق وفقًا للدستور اإلنتقايل لسنة   
قليم جنوب السودان يف إطار الدولة السودانية املوحدة ، و قد إمتدت جتربة احلكم الفيدرايل جتربة للحكم الالمركزي 
ت اجلنوب و على غرار ، )2011 -  2005(الفرتة مابني يف ، 06هذه طيلة ستة سنوات  جتربة احلكم الذايت ملدير
و ّمت صياغة الدستور السوداين اجلديد ، بنفس السنة، و اليت قامت إستنادًا إلتفاقية أديس أ 1972لسنة 
و اليت سامهت ، 2005لسنة  CPAأُقيم نظام احلكم الفيدرايل على مبادئ إتفاقية نيفاشا للسالم ، مبقتضاها
  . بدورها يف صياغة دستور إنتقايل جديد للسودان من نفس السنة 
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 internet"م 2009-1993النظام االحتادي بني التماسك القومي والتفكيك اإلقليمي األطر النظرية وواقع املمارسة " ، بركات موسى احلوايت-2
document , http//tanweer.sd/Arabic/modules/smartsection/item.php.101, Jully 2017  




جلنوب      : إتفاقية نيفاشا للسالم كأساس إلقامة نظام احلكم الفيدرايل 
إىل غاية  2002يف الفرتة مابني ماي يف مفاوضات متواصلة  SPLMإجتمعت احلكومة السودانية و الـ 
 IGADمنظمة برعاية ، )يتوكو، نيفاشا ، كورو، نريويب، ماشاكوس (:املدن الكينية يف كل من  2004ديسمرب 
حد أبرز أهم اإلتفاقيات  تواعترب ، توّصل خالهلا الطرفان إىل سلسلة من املفامهات، و مجهورية كينيا هذه املفامهات 
   .1 1983احلاصلة بني الطرفني منذ بداية احلرب األهلية السودانية سنة 
تفاقية نيفاشا CPAأّدت إتفاقية السالم الشامل  دورًا حاكمًا يف تغيري اُألطر الدستورية و ، و املعروفة 
لتنوع اإلثين السوداين و ُسبل إدارته طبقاً هلذه اإلتفاقية، القانونية للدولة السودانية و كذا أثّرت ، من حيث اإلعرتاف 
ال أمام تغيري حدود الدولة يف إستفتاٍء لتقرير مصري ، راطيلينطوي على حكٍم دميق، يف تغيري منط احلكم و فتح ا
   .2شعب جنوب السودان 
قشت اإلتفاقية عملية اإلنتقال السياسي و أن متر ، حكم البالدة فاتفق الطرفان على العمل يف مهم، وقد 
ا ستة : عملية اإلنتقال مبرحلتني  اية ، 2005سنوات إبتداءاً من سنة  06مرحلة ماقبل الفرتة اإلنتقالية ومد و يف 
ملوافقة ، شعب جنوب السودان يف إستفتاٍء مراقٍب دولياً يصّوت ، املرحلة اإلنتقالية هذه إّما لتأكيد وحدة السودان 
قام مبوجب اإلتفاقية
ُ
  . 3أم خيتار اإلنفصال و إقامة الدولة اجلديدة ، على نظام احلكم امل
الفرتة ماقبل املرحلة اإلنتقالية ملراقبة تطبيق  خالل التقدير و التقوميعلى إقامة مفوضية  واتفق الطرفان أيضاً 
إلضافة ، اإلتفاقية نيفاشا تشمل الدول األعضاء يف منظمة  إىل طريف إتفاقيةحبيث تشمل عضوية املفوضية 
IGAD ، ت املتحد، اململكة املتحدة، النرويج، إيطاليا(الدول املراقبة و أيّة دولة أخرى أو ، )ة األمريكيةالوال
  . 4منظمة إقليمية أو دولية يتفق عليها الطرفان 
لسودان اجلديد وقد أرست اإلتفاقية أسس من أمهها ، كاملؤسسات السياسية و الدستورية اجلديدة،  ما ُعِرف 
ئبني:   سة تتكون من رئيس و  ) اجلنويب(يتمتع النائب األول على أن ، إقرار دستوٍر جديد و مؤسسة جديدة للر
عالن احلرب و السالم و حاالت الطوارئ: حبق الفيتو على قرارات عديدة مثل  حل الربملان و ، القرارات املتعلقة 
سية يف البالد و العديد من اهلياكل و اهليئات ، و كذا إستحداث نظام الغرفتني يف املؤسسة التشريعية، التعيينات الر
  . 5ديدة األخرى التنظيمية اجل
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يف الفرتة اإلنتقالية السابقة لإلنفصال نظام احلكم و اإلدارة جبنوب السودان 
بعد إقراره يف إتفاقية  2005و الذي رسخه الدستور اإلنتقايل لسنة 
لسودان سنة  وقد  ،1 1989و ذلك بعد جمموعٍة من إتفاقات السالم منذ تويل حكومة اإلنقاذ السلطة 
و ذلك ، عتبارها متثل مستوى احلكم الرابع يف البالد
لنسبة لطبيعة نظام احلكم و اإلدارة وفقاً و 
، فعلى املستوى املركزي الوطين ّمت )والئي 
لس الوطين  ت –ا ، ففيما يتم )جملس الوال
لس األول بشكل مباشر من الشعب وفق الدستور اإلنتقايل لس الثاين ، إنتخاب أعضاء ا يتم تعيني أعضاء ا
احلركة الشعبية لتحرير  متثيل CPAو من جانب آخر ضمنت الـ 
لس الوطين وفقًا حلصص معينة   رقمالشكل (أنظر يف ا
  2005يف حكومة الوحدة الوطنية وفق الدستور اإلنتقايل لسنة 
  
  الشكل من إعداد الباحث
ئبيه : (فقد نّص بروتوكول تقاسم السلطة على أنه يتكون من  سة و  و مؤسسة الر
لس  ا يف ا و يتكون جملس الوزراء بنفس النسب املعمول 
CPA ة الشعبية لتحرير السودان رئيس احلرك
1 - Johan Brosché , ‘’Sharing Power – Enabling Peace? Evaluating Sudan’s Comprehensive Peace Agreement 
2005’’, New York, USA : the Mediation Support Unit, Department of Political Affairs, United 
Nations,2009,P 16 
2 - Noha ibrahim abdelgabar ‘’ , constitutional reform as a means of democratic 




إّن أهم مسة قام عليها 
، ، هي مبدأ تقاسم السلطة
CPA  صالحيات ِجدُّ واسعة ل GOSS  
 .2 2005للدستور اإلنتقايل السوداين لسنة  159
  : لإلتفاقية فقد جاء كالتايل 
-مركزي (أصبحت على مستويني للسلطة التشريعية 
: (مها و اليت تتكون من جملسني ، تشكيل اهليئة التشريعية القومية
ت السودانية فيه ، ليضمن التمثيل املتساوي للوال
 السودانية األخرى يةالقوى السياس و  
 SPLMيبّني نسبة مشاركة  )11- 
: املصدر 
، وطينال  اجلهاز التنفيذي
، ، بضمان الشراكة يف آلية إختاذ القرار
و يصبح مبقتضى الـ ، الوطين التشريعي كما هو موضح يف الشكل أعاله
                                         
transformation in sudan’’,  










إستنادًا لنص املادة 
لنسبة 
SPLMالسودان 
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بنية  بذلك لتصبح ،SPLA  1و القائد العام لـ 
أنظر تقاسم السلطة  قائمة على أساس مبدأ
  2005وفق الدستور اإلنتقايل لسنة   حكومة جنوب السودان
  
يف احلكومة اإلقليمية و تتدرج من أدىن درجات 
حبيث تؤول إليها اإلستئنافات من  ، إلقليم جنوب السودان
لقانون اإلحتادي أو اإلقليمي كما أّن اجلنوب ،  و الوالئي،أكل احملاكم الوالئية يف اجلنوب يف كل األمور املتعلقة 
إال أن ، 1983من إجنازات و إيقاٍف ألحداث احلرب أهللية اليت إندلعت سنة 
فقد تسربت القبلية من خالل ، نظام إثين قبلي
السلطة فيه إال إتساقًا مع التوزيع اإلثين و موازين القوة 
  . 2011احلكم احمللي كتجسيد لنمط احلكم الالمركزي بدولة جنوب السودان منذ سنة 
عتبار ، 2001لقد ّمت اإلعتماد على نظام احلكم احمللي جبنوب السودان منذ قيام الدولة سنة   آليةً  هو ذلك 
عتباره أيضًا حمور نظام احلكم و اإلدارة فيه ، و
ذا النمط ، ظام احلكم احمللي قبل إقامة الدولة فقد بدأ األخذ 
ّمث عقب تويل الرئيس جعفر النمريي احلكم سنة 
  : نقطتني أساسيتني مها 
168  
، 2005شركة مطابع السودان للعملة احملدودة، : ، اخلرطوم 
  40، ص 2014، ماي 423مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 
217 
  GOSS ، هو النائب األول لرئيس اجلمهورية و رئيس 
 GOSS   2005وفقًا للدستور اإلنتقايل لسنة 
12 ( .  
 يبّني بنية اجلهاز التنفيذي ل )12- 04
  الشكل من إعداد الباحث : املصدر 
شأ يف جنوب السودان تنفالسلطة القضائية  أما فيما خيص
حىت أعلى حمكمة يف اجلنوب و هي احملكمة العليا 
   .2حيكمه دستور علماين و الشمال يدار بدستوٍر إسالمي 
 CPAو برغم ما حققته الـ 
ا عملت على إقامةأمهها ، القت العديد من اإلنتقادات  أ
و ما توزيع اإلختصاصات و تقسيم ، إرساء النظام الفيدرايل
، الذي يقوم على أساسه الكيان اجلنويبلتطبيق نظام احلكم الالمركزي 
رخيية ثرية يف العمل بنو جلنوب السودان كأقليم  جتربة 
، 1951سنة  صريةامل- الربيطانية منذ الفرتة اإلستعمارية الثنائية
خالل هذا املطلب سنحاول التطرق إىل  
                                         
  316مرجع سابق ،ص 
إلعتماد على الدستور اإلنتقايل السوداين لسنة  املادة ، 2005الشكل من إعداد الباحث 
2005نيفاشا -1972أديس أ : اإلنقاذ دمحم األمني خليفة، خطى السالم خالل عهد 
: ، جملة املستقبل العريب، بريوت "السودان إىل أين
نائب رئيس الجمهورية 
رئيس حكومة /األول
جنوب السودان
مجلس وزراء جنوب 
السودان
وزير والئي وزير والئي وزير والئي
نائب رئيس حكومة جنوب 
السودان
 الفصل الرابع 
SPLM
هاز التنفيذي لاجل





  . 3فيه
: املطلب الثاين 
  
عليه فإنه، و 1969
                  
، الم أكول - 1
  
2 - 
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 . اإلطار القانوين الدستوري لنظام احلكم احمللي بدولة جنوب السودان 
رخيية يف احلكم احمللي تعود جذورها للحقبة اإلستعمارية للسودان و هي ، مّر إقليم جنوب السودان بتجربة 
، ثر الكبري و اإلسهام يف رسم معامل نظام احلكم احمللي القائم حاليًا يف دولة جنوب السودان
لرصد هذه و ، وكلة هلاسواٌء من حيث اهلياكل اليت يقوم عليها هذا النظام، أم من حيث املهام و اإلختصاصات امل
1951  
  1951احلكم احمللي جبنوب السودان وفق قانون اللورد مارشال لسنة 
املسامهة يف تطور و بلورة نظام احلكم الالمركزي 
 13- 04 رقمالشكل (أنظر  1951جند قانون احلكم احمللي لسنة 
وقد متت بلورة القانون نتيجة لطلب احلكومة 
بوضع تصوٍر عن نظاٍم للحكم الالمركزي ، عتباره خبريًا يف جمال احلكم احمللي بربيطانيا
نوفمرب  09اليت وافقت عليها اجلمعية التشريعية بتاريخ 
قانون احلكومة احمللية لسنة وصدر بديًال عنها 
  1951يبّني بنية نظام احلكم احمللي جبنوب السودان لسنة 
  
  302،ص 1936 -1899دراسة يف عالقات وادي النيل
  :نذكر منها على سبيل املثال مايلي
مجلس محلي
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 .اخللفية التارخيية لنظام احلكم احمللي جبنوب السودان 
  اخللفية التارخيية لنظام احلكم احمللي جبنوب السودان 
كان هلا األ
  : سنتوقف عند حمطتني أساسيتني مها 
احلكم احمللي جبنوب السودان وفق قانون اللورد مارشال لسنة 
 1971نوب السودان وفق قانون سنة جباحلكم الشعيب احمللي 
ارخيية التنظيمية اهلامة، إّن من أهم املراحل و احملطات الت
، بعموم السودان و جبنوب السودان بشكٍل خاص
لسودان بقانون اللورد مارشال ، ، أو ما يعرف يف أدبيات احلكم احمللي 
، انية من اللورد مارشال
فكتب تقريره اخلاص و ضمنه مجلًة من التوصيات 
 ، 1937لية لسنة ، و قد تبع هذا إلغاء قوانني احلكومة احمل
  . 1أو قانون مارشال 
 )13- 04( شكل رقم
: السودان حتت احلكم اإلجنليزي املصري ، كي البحريي
، جمموعة من اخلصائص و السمات 1951نة و لنظام احلكم احمللي لس
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 .األخذ بنظام اللجان ذات الصفة اإلستشارية  .1
و ذلك وفقًا للظروف و املعايري اإلقتصادية و ، األخذ بنظام التدرج يف منح السلطات للمجالس احمللية .2
ملنطقةاإلجتماعية و درجة   :و من بني هذه املعايري جند ، الوعي 
  إستشارية و هلا ميزانيات مستقلةمناطق تكون سلطة احلكومة فيها خمولة ملفتش املركز و هلا جمالس. 
  السلطات احمللية على جذب الكفاءات اإلدارية و الفنية مدى قدرة السلطات احمللية . 
لس احمللي املز  .3 عباء إضافية  ا أبرز مقدرةً يد من السلطات مىت ممنح ا  . على القيام 
منطقة  84جملس حملي من منطقة و  24كان إلقليم جنوب السودان حوايل   فقد، ومن حيث املناطق احمللية
ت  07بعموم السودان، كانت مقسمة على حوايل سبعة  حملية ، و قد ُروعي يف ) 11- 04 رقماجلدول (أنظر  مدير
لدرجة كما ُروعي أن ال يكون حجم املنطقة احمللية كبرياً ،  هذا التقسيم أن تكون املنطقة متماسكة خللق الوالء احمللي
و ال جيب أن تكون صغرية أيضًا لدرجة أن ال تكفي مواردها لتغطية تكاليف ، اليت يصعب معها إدارة تلك املنطقة
  . 1اخلدمات املقدمة فيها 
ت اجلنوبية وفق قانون احلكم احمللي لسنة  )11- 04( جدول رقم الس احمللية يف املدير   1951يبّني ا









  3  1  2  3  3  5  3  جمالس الريف
  -  1  1  1  -  -  1  جمالس املدن
  117، ص احلكم و اإلدارة يف السودان، عبد هللاعلي حسن : املصدر 
الس احمللية وفق قانون سنة أما فيما خيص    تطعت مهام احلكومة احمللية من ق، فقد أُ 1951إختصاصات ا
و ُحصرت يف قائمٍة واحدة ُأحلقت بقانون احلكومة احمللية لسنة ، األعمال اليت تقع ضمن مهام عدة إدارات و مصاحل
هل من املمكن و ، ذلك هو معيار الفصل يف إعتبار العمل يدخل ضمن نطاق احلكومة احمللية أم الو كان ، 1951
  . بشرط أن ال يعرف املستوى الفين للخدمة تدهوراً أو إخنفاضاً ، إدارته حملياً أم جيب أن يُدار على مستوى مركزي
لقدر ، ق يف أن ميارسها أو الأي أن للمجلس احمللي احل، و سلطات احلكومة احمللية كانت إختيارية   و ذلك 
ته و حسب ما متليه حاجة املنطقة الس احمللية و  ، الذي تسمح به إمكا هذا و أن ضغط السكان احملليني على ا
ا سيحول دون تباطؤ أي جملس حملي على أداء األعمال اليت ختوله، كذا توجيهات احلكومة املركزية ، سلطاته القيام 
ذه املهام و األعمالإال إذا مل    .  2جيد القدرة املالية للقيام 
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كاحلد من  فهناك سلطات النظام العام ، و تشمل إختصاصات احلكومة احمللية دائرة متسعة من املهام  
مليادين العامة، اجلرائم لتعليم و الصحة و البيئة و ، موارد املياه، و كذا سلطات متعلقة  و هناك صالحيات هلا عالقة 
   . 1و كذا صيانة الرتبة و املرافق العامة ، الزراعة و املراعي
الس احمللأما فيما خيص    : 2من خالل اإليرادات التالية  تتكونفية مالية ا
كضريبة ،  حصيلة الضرائب املباشرة اليت تفرض يف املنطقة و اليت تنازلت عنها احلكومة املركزية للمجالس احمللية - 
 . املنازل و املالهي 
لس على العقارات يف املدن و القرى  -   . حصيلة العوائد احمللية اليت يفرضها ا
لس على احلرف و األماكن اليت تستوجب املراقبة كاألسواق و أماكن بيع و  -  حصيلة الرخص اليت يفرضها ا
 . صنع الطعام و الشراب 
لس للمواطنني كنقل القمامة و  -   . وسائل النقل الرسوم على اخلدمات اليت يؤديها ا
ت من احلكومة املركزية  -   . إعا
الس احمللية على أسس قبلية بل         لرغم من أن توصيات اللورد مارشال، كانت تؤكد على أن ال تقوم ا
،  منطقة حملية 84م السودان إىل الذي قسّ  1951جغرافية، إال أن التقسيم اإلداري وفق قانون احلكم احمللي لسنة 
دة متاسك هذه املناطق احمللية  كان يراعي ذف ز   . مسألة تواجد الوالء القبلي 
رزًا يف عملية تقريب اخلدمات احلكومية من املواطن   ومن جهة أخرى فقد لعب قانون احلكم احمللي دورًا 
ور اإلدارة الثنائية يف لكن هذا ال ينفي د، واعترب القانون مبثابة أهم إجنازات مرحلة احلكم الثنائي، السوداين و حتسينها
و ، يف السودان"  املشكلة القومية "عنبارمها طريف ، تعميق الفوارق اإلثنية و اجلغرافية بني إقليمي اجلنوب و الشمال
  . 3جتلى هذا يف العديد من السياسات من أمهها سياسة األراضي املقفلة
   1971احلكم الشعيب احمللي لسنة : الفقرة الثانية 
ً  1971أصدرت ثورة مايو يف عام ، 1951مرور عشرين عاماً على إقرار قانون احلكم احمللي سنة بعد    قانو
و قد مّثل حالًة مغايرة و خمتلفة متاماً على ما كان ، إصطلحت عليه نظام احلكم الشعيب احمللي، جديداً للحكم احمللي
لفلسفٍة جديدة صاغها الدكتور جعفر دمحم علي متضمنًا فقد جاء قانون مايو ، عليه الوضع وفق قانون اللورد مارشال
أن السودان دولة حديثة التكوين يف و جاءت هذه الفلسفة مبنية على مفهوم ، خبيت وزير احلكم الشعيب احمللي آنذاك
لي لسنة و هي يف أمّس احلاجة إىل اإلنصهار القومي و اإلستقرار السياسي، فبينما إّتسم قانون احلكم احمل، طريق النمو
مؤشراً على حتوالت جديدة يف طرق  1971جاء قانون احلكم الشعيب احمللي لسنة ، بواقعية متدرجة و موازية 1951
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على أن يبقى املركز مشرفًا و قابضًا على ، و كذا تفويض الصالحيات لسلطات جمالس احلكم الشعيب احمللي
و ذلك إستنادًا لأليديولوجيا ، السياسية آنذاك على هذا النمط من احلكم اجلديد
و توسيعًا لقاعدة ، حتقيقًا للدميقراطيةفقد رأت يف نظام احلكم الشعيب احمللي على أنه أتى 
حبيث تُنشأ السلطة ، فريًا لإلستقرار و التقدم
ً له شخصية إعتبارية ا و ، تنفيذ يتوىل القانون حتديد صالحيا
تتفرع يف آخره أمناط و أنواع ، و تبىن هياكل و أجهزة نظام احلكم الشعيب احمللي يف شكٍل تراتيب
  1971يبّني بنية نظام احلكم الشعيب احمللي جبنوب السودان لسنة 
  
  83، مرجع سابق، ص 
، القانون على جمموعة من الصالحياتفقد نّص 
جملس وحدة  5600إىل ، جملسًا حمليًا يف عهد ماقبل ثورة مايو
ميثل  أنه وهذا إعتقادًا من النظام احلاكم، القرى األسواق و املناطق الصناعية
املدن و ، وتليه جمالس املناطق، قمته جملس شعيب تنفيذي للمديرية
الس الدنيا و ، كمجالس املناطق و املدن،  دون غريه من ا
ض الريس للكتب و النشر،   141، ص 2002ر
مجالس األحياء مجالس قرى
221 
و لقد دافعت القيادة 
، اإلشرتاكية احلاكمة فيها
و تو ، و إلتزامًا مببدأ الالمركزية اإلدارية، املشاركة الشعبية اجلماهريية
سيسية يف كل مديرية جملساً شعبياً  وامر    التنفيذية 
2 .
الس احمللية    . ) 14- 04 رقمالشكل (أنظر عديدة من ا
 )14- 04( شكل رقم
أمحد الطريفي العجب: املصدر 
، صالحيات جمالس احلكم الشعيب احملليأما من حيث 
  : نذكر منها على سبيل املثال مايلي 
 86رفع عدد وحدات احلكم احمللي من 
، انتشرت على مستوى األحياء
  . و املشاركة يف احلكم  الدميقراطيةتوسيعاً لقاعدة 
الس احمللية على شكل هرمي ، إنشاء ا
  .األسواق و املناطق الصناعية ، و األحياء و القرى
لس الشعيب التنفيذي الشخصية اإلعتبارية  منح ا
ف و خالفها   . األر
                                         
: لبنان ، الفاتح التجاين: تر، السودان الوحدة أم التمزق
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 الس الشعبية احمللية حسب الطريقة اليت حتددها اللوائح الصادرة من وزير احلكم احمللي على أن ، تتكون ا
إلنتخاب من أعضاء املنظمات املمثلة لقوى الشعب الس الشعبية احمللية  وأن يكون ربع ، خيتار أعضاء ا
  . أعضائها من النساء 
 سس ثورة مايو"من ذوي املقدرة اإلدارية و الوعي السياسي ، يعني رئيس اجلمهورية حمافظ املديرية ، "امللتزم 
ويكون مسؤوًال لدى رئيس اجلمهورية عن طريق وزير احلكومة احمللية عن اإلدارة الرشيدة و عن تنفيذ سياسة 
ملديرية لس الشعيب التنفيذي حبكم منصبهو ، احلكومة    . 1يرأس احملافظ ا
لرغم من سعي حكومة مايو إحداث العديد من التغريات على مستوى هيئات احلكم  لذكر أنه و  جدير 
لسودان عموماً  دف حتسني اآلداء و اخلدمة العمومية، و جبنوب السودان خصوصاً ، احمللي  أن منط  إال، و ذلك 
  : ايلي تقادات مومن بني أهم هذه اإلن، حمللي أُنتقد كثرياً احلكم الشعيب ا
 لس الشعيب احمللي من النساء  هذا يتعارض مع البيئة السودانية ،، فيما يتعلق بضرورة أن يكون ربع ا
  .آنذاكاليت يف كثري منها ال تتوافق مع هذه السياسات اليسارية اجلديدة ، والعادات و التقاليد احمللية
  الس الشعبية احمللية طرح حتدي كبري على احلكومة املركزية ،و املتمثل يف تكاليف اإلنفاق املركزي إن كثرة ا
الس    . على هذه ا
  ت فقط، بغض النظر ا على مستوى املدير لقد خلقت جمالس املناطق الكثري من التضارب يف أداء صالحيا
ما أدى إىل صعوبة تنفيذ السياسات املركزية ،وفشل تكاملية عن املستوى  األمشل للهيكل اإلداري، هذا 
  .العمل بني األجهزة املختلفة 
 جلانب املايل إذ كان من ، يف جناح أو فشل التجربة يعترب األساس الذي، مل يهتم قانون احلكم الشعيب احمللي 
الس التنفيذية و احلكومة املركز  الس القاعديةالواجب أن تراجع العالقة املالية بني ا ألنه ال ميكن ، ية و ا
دةإال إذا ، حتويل مسؤوليات مالية جديدة للمجالس الس ، الوعاء الضرييب متت ز خاصة و أن حصيلة ا
 1951بقيت تعتمد على نفس الضرائب التقليدية السابقة وفق قانون ، من الضرائب وفق القانون اجلديد
   2. احمللي  الشعيب ت التجديد يف هيكل نظام احلكمما ال يتوافق مع حماوال، للحكم احمللي
   اإلطار القانوين الدستوري لنظام احلكم احمللي بدولة جنوب السودان: الفرع الثاين 
إعتمد مؤسسو الدولة اجلديدة يف إعداد القوانني و دستور ، 2011منذ قيام دولة جنوب السودان سنة   
رخيي من  ، و احلكم )سابقاً (التجارب يف اإلدارة و احلكم يف ظل الدولة السودانية املوحدة الدولة اإلنتقايل على إرٍث 
لغ من حيث ترسيخ ضوابط ، احمللي كغريه من القضا واهتمامات مؤسسي دولة جنوب السودان هتمام  حظي 
  . ذات الصلة تنظيم العمل و حسن سري هيئات مستوى احلكم احمللي و غريها من املسائل ، قانونية و دستورية
   2009قانون احلكم احمللي لدولة جنوب السودان لسنة : الفقرة األوىل 
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لدولة، تنظيم مجيع سلطات و هيئات احلكم احمللي جبنوب السودان ، عتباره املستوى الثالث للحكم 
قليم جنوب السودان حلكم احمللي  إلعتماد على ، خاص  و قد ّمت إعداده 
ن احلكم احمللي  01الفقرة األوىل  ميثل من القانون 
ت احلكم الرمسية احلكومية لدولة جنوب السودان الس احمللية ، املستوى الثالث من مستو حبيث يضم جمموعة من ا
ؤسسة وفقاً للدستور اإلنتقايل لدولة جنوب السودان لسنة 
ُ
تطبيقاً لقانون احلكم احمللي و ، 2011و امل
و قد أّكد القانون أيضًا على ضرورة التأسيس على مبادئ الالمركزية يف إدارة 
  . 1و أسس تفويض السلطة من السلطات الوطنية املركزية 
على أّن جمالس احلكم احمللي جبنوب ، القانون يف نفس الفرع املذكور آنفاً 
، تُدار بشكٍل مباشر من ِقبل املواطنني إرادته
الس عرب مجيع أقاليم البالد و مناطق الدولة الريفية و احلضرية  و ، ) 15- 04 رقمالشكل (أنظر و تتوزع هذه ا
 2009لسنة  قانون احلكم احمللياحلكم احمللي بدولة جنوب السودان وفق 
  
Source : Sara De Simone , ‘’ post
unity state 
1 - Republic Of South Sudan. laws of southern sudan . the local government act . 







، 2009ّمت تنظيمها يف قانون صدر سنة 
  .  2005من الدستور اإلنتقايل للسودان لسنة  85
 02من الفصل الثاين  06فقد ورد يف الفرع السادس 
، 2009إلقليم جنوب السودان لسنة 
و اإلستناد إىل الضوابط الدميقراطية 
فقد أّكد ، و من جهٍة أخرى
حبيث تعّرب عن ، متثل اهليئات و السلطات األقرب إىل املواطن
   .2ختضع يف تسيريها إىل القوانني و األعراف و التقاليد القبلية احمللية 
 نظام يبّني بنية )15- 04
-conflict decentralization: Dynamics of land and power in 
– south Sudan’’ , p04 
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لقد ّمت   
نص مضمون املادة 
  
، املستقلة ذاتياً 






                  
: 2009, p 05 




دئ ، و قبل التفصيل يف هياكل و أجهزة احلكم احمللي جبنوب السودان نشري إىل أن القانون قد نّوه يف 
و املتعلق أساسًا مبسألة ملكية ، من قضا النقاش الدائر جبنوب السوداناألمر، و حرص على توضيح جزء مهم 
على أن كل والية جيب أن تقّسم  07من الفرع السابع  01حبيث نّص القانون يف الفقرة األوىل ، األراضي و األقاليم
الس على ، TCSSوفقًا للدستور اإلنتقايل إىل جمالس حملية  مجيع توسعات املناطق و جيب أن يشتمل إقليم هذه ا
ما  –البوما (الريفية املتمثلة أساسا يف جنوب السودان بـ   رقماجلدول (أنظر  BOMA and PAYAMA)البا
  . 1) التجمعات السكانية الكربى –األحياء (، و كذا املناطق احلضرية تقّسم إىل ) 04-12
ما و البوما "يبّني بعض جمالس  )12- 04( جدول رقم   لوالية غرب اإلستوائية" البا





Kozi  Dorolili  





Mambe  Maridi Town  
Olo  Mboroko  
Ngamunde  
Edi  Nagbaka 
Mekke  Modubai  
Source : International organization for migration (iom), “village assessment survey 
report : county profilesWestern equatoria  2012 -2013 Maridi - mundri west »,p 02 
مّيز القانون بني ثالثة أصناف من ملكية األرض ، النزاع والصراع حول ملكية األراضيو لتفادي إحتماالت   
صالحية ، و قد أحال القانون )أراضي عمومية حكومية –قبلية الاألراضي اجلماعية أو  –األراضي اخلاصة : (هي 
، إىل هيئات السلطة التقليدية ، و حتديد األشخاص و اجلهات صاحبة األراضيالفصل يف ملكية واستغالل األراضي
من الدستور اإلنتقايل لدولة جنوب  180و ذلك تطبيقًا و عمًال بنص املادة ، لسلطات احمللية الوالئية املختصةو ا
  . 2 2011السودان لسنة 
ا  و لقد مّيز قانون احلكم احمللي يف مسألة التشريع   ع يمخسة مصادر أساسية للتشر  بني و القوانني املعمول 
  : رتّبها كاآليت 
  
                                                           
1 - International organization for migration (iom), “village assessment survey report : county 
profiles Western equatoria  2012 -2013 Maridi - mundri west » , Juba :forcie consulting , 
2013,P02 
2 - Republic Of South Sudan. laws of southern sudan . the local government act, op.cit, p 06 




و الذي خلفه الدستور اإلنتقايل لدولة جنوب السودان ( 2005لدولة السودانية لسنة الدستور اإلنتقايل ل .1
 ). 2011سنة 
 .جنوب السودان  الدساتري الوالئية إلقليم .2
 . 2009قانون احلكم احمللي جلنوب السودان لسنة  .3
ألقاليم .4 ت  األعراف و التقاليد القبلية السائدة   .و الوال
 .مصادر أخرى  .5
ملصادر الدينية يف التشريع احمللي مبختلف هيئات احلكم  ويف هذا اإلطار شّدد القانون على عدم اإلعتداد 
لدولة و قد بّني  ،1دولة و علمانية الكيان السياسي جلنوب السودان لو ذلك تطبيقًا ملبدأ فصل الدين عن ا، احمللي 
عتبارها أهم األهداف اليت تسعى من خالهلا السلطات املركزية يف تطبيق نظام احلكم  القانون جمموعة من النقاط 
لبالد و هي كالتايل    : احمللي 
  ترقية آليات احلكم الذايت و تعزيز مشاركة األفراد و اجلماعات يف إقامة القانون و ترقية العمل الدميقراطي. 
  تشجيع األفراد و اجلماعات على املشاركة يف احلكم و ترقية احلوار حول املصاحل و الشؤون احمللية . 
  لبالد  . ترقية الثقافة املدنية و التنمية اإلقتصادية 
  قاليم الدولة جبنوب السودان تمع   . تعزيز املصاحلة و إدامة السالم بني خمتلف أطياف ا
الس احمللية     2009جبنوب السودان وفقاً لقانون احلكم احمللي لسنة أنواع ا
الس احمللية جبنوب السودان نواع ا ا و مهامهاأهو ، نّظم القانون مجيع املسائل املتعلقة  و  ، م إختصاصا
الس و قد ، )05- 01(الفقرات  منه 16نظمها يف نص الفرع السادس عشر ، كذا العالقات السائدة بني هذه ا
الس احمللية يف اآليت حصر أنو    ) .جمالس صناعية  –جمالس حضرية  –جمالس ريفية (: اع ا
ا تعترب األكثر توسعًا وانتشارًا بدولة جنوب السودان، للمجالس الريفيةفبالنسبة  و ذلك للنسبة اهلائلة ، فإ
ملناطق احلضرية ا ُتؤسس يف  ، ) 16- 04 رقمالشكل (أنظر   2من السكان اليت تقطن يف هذه املناطق مقارنة  فإ
و أي نشاٍط إقتصادي آخر ميثل مزجيًا من أ، املناطق اليت يسود فيها نشاط إقتصادي قائم على الزراعة و الرعي
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   يبّني نسبة املناطق الريفية بدولة جنوب السودان
  
Source: Southern Sudan Centre for Census , ‘’Statistics and Evaluation  , Key Indicators 
for  
ملناطق و األقاليم اليت يِقلُّ فيها  النشاط اإلقتصادي ، فتؤسس 
  .من إمجايل الطابع اإلقتصادي لإلقليم 
ا تُقام يف املناطق ،  فقد حّددها القانون 
الس   –الريفية (و نّوه القانون إىل أّن هذه ا
1 . 
إلضافة إىل ضوابط و معايري أخرى هي كالتايل  سيس جمالس حملية جديدة    : املتحكمة يف 
الس احمللية   .وفرة يف يف القدرات و الكفاءات اإلدارية الكافية إلقامة هذه ا
  :هياكل و أجهزة حمددة وفقاً لقانون احلكم احمللي يف التايل 
ا ، منه 26الفرع  05فقد نّص القانون يف الفصل اخلامس  على أ
  :  ةواطنني وفق األسس و الضوابط التالي
1 - Republic Of South Sudan. laws of southern sudan . the local government act
2 - ibid, p 12 
17%
226 
 )16- 04( الشكل رقم
Southern Sudan ‘’,p 03
الس احلكم احمللي احلضريةنسبة 
 60%الزراعي و الّرعوي إىل نسبة ما دون 
ملناطق الصناعيةأما فيما خيص  جمالس احلكم احمللي املتعلقة 
، أحد أو كال خصائص املناطق الريفية و احلضرية
  : ، قد تتحول طبيعتها وفق معيارين أساسيني مها )
لس احمللي املعين حجم التواجد السكاين يف إقليم   .ا
طبيعة و مستوى التحسن يف البنية التحتية املتوفرة لدى كل إقليم 
وهي نفس الضوابط 
 .وجود مصاحل حملية متميزة 
 . 2املقدرة املالية و اإلقتصادية للمنطقة 
ها و أنواعها و للمجالس احمللية مبختلف أصناف
لس التشريعي   .ا
لس التنفيذي   .ا
 .جملس القانون العريف 
الس احمللية التشريعية ، فبالنسبة لرتكيبة ا
السّري املباشر من ِقبل املتشكل وفقاً لإلنتخاب 
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  أو من ، اخلاصة بكل مقاطعة" البوما"ئبًا ينتخبون من إمجايل سكان  35على كل جملس حملي أن يضّم
 .سنوات 04و يباشرون عملهم لعهدٍة متتد لـ أربعة ، قاطين األحياء الصغرى و التجمعات السكانية الكربى
 الس احمللية التشريعية بنسبٍة مئوية ال تقّل عن  ضمان الس  25%متثيل املرأة يف ا من إمجايل أعضاء ا
لبالد   . على حدهالتشريعية يف كل منطقة حملية 
  1) دون حتديد نسبة مئوية معينة (ضمان متثيل األفراد من ذوي اإلحتياجات اخلاصة . 
الس أ ، 05من الفصل اخلامس  37فقد نّص القانون يف الفقرة ، التشريعية احملليةما فيما خيص صالحيات ا
ا ُحتال إىل الدستور اإلنتقايل  لتحديد مهام السلطات املركزية ، 2011جلنوب السودان لسنة على أ و الذي وّضح 
  .و مهام السلطات الوالئية و احمللية من جهٍة أخرى، الوطنية من جهة
لنسبة للمجالس التنفيذية احمللية فتتألف من األعضاء الذين ميثلون اهليئات و األجهزة التالية    : أما 
  ت و املدن / أعضاء جلان املقاطعات  .رؤساء البلد
  إلقليم و يشغلون و يعملون كأمناء للمجالس التنفيذية الوالئية  .رؤساء السلطة التقليدية 
  الس احمللية رؤساء املصاحل اإلدارية . 
لس التنفيذي احمللي عضويته به الس التشريعية احمللية أو ، وال جيب أن جيمع العضو يف ا مع عضوية ا
لس التنفيذي الوالئي ت احلكم األخرى، أو أي من ، العضوية  الس احمللية مستو و فيما خيص صالحيات ا
قاليم دولة جنوب السودان  التنفيذية فقد منح القانون صالحية حتديدها   . 2للدساتري الوالئية 
   الالمركزي بدولة جنوب السودان احلكم نظامأهم عقبات تطبيق : املطلب الثالث 
لدولة منذ سنة    نت التجربة جبنوب السودان يف إقامة نظام للحكم احمللي  نت على العديد ، 2011أ أ
لتعدد  أين بدا و كأنه، من جوانب القصور و النقص تمع اإلثنية و اليت تتصف  النظام غري األمثل لطبيعة و تركيبة ا
لنظر للتجارب التارخيية اليت سبق اإلشارة إليها آنفاً ، و التنوع الكبريين ن فرتة احلكم الثنائي خاصة ، لكن و  ّ إ
ن فرتة حكم الرئيس السيد جعفر النمريي،  1956- 1898املصري  –الربيطاين  ّ اجلوانب جند كثريًا من  ،أو إ
ا نظم كانت تستند يف أغلبها إىل قانون احلكم احمللي ، اإلجيابية و العديد من اإلجنازات على هذا املستوى خاّصًة و أ
يتساءلون حول أسباب و هو األمر الذي جيعل العديد من الباحثني ، أو ما يُعرف بقانون اللورد مارشال 1951لسنة 
القصور يف اُألطر القانونية  نفهل يكم، 2011النقص يف التجربة احلالية منذ إقامة الدولة سنة و مظاهر القصور و 
ة و فاعلية مستوى احلكم احمللي ت أخرى متحكمة يف كفاءأم هناك عوامل و متغريا، املنظمة لعمل هذه اهليئات
  .لدولة 
ت النامجة و   املعرتضة لتطبيق نظام احلكم احمللي بدولة  ويف هذا اإلطار سيحاول املطلب معاجلة أهم الصعو
يعترب املستوى الذي يعّرب عن الطبيعة التعددية ، خاّصًة و أن مستوى احلكم احمللي، 2011جنوب السودان منذ سنة 
                                                           
1 - ibid , p 14 
2 - ibid, p 21 




و سريكز املطلب على ثالثة أبعاٍد أساسية ميكن من ، اليت متّيز جمتمع دولة جنوب السودان من حيث الرتكيبة اإلثنية
جح بدولة جنوب السودان و هي كالتايل ا إدراك خالهل   : أهم املشاكل اليت تواجه إقامة نظام حكم حملي 
 تزايد دور السلطات التقليدية مبستوى احلكم احمللي  
  إشكالية التمويل و ضعف اإليرادات املالية هليئات احلكم احمللي 
  ُالسودانعد اإلثين يف التقسيمات اإلدارية بدولة جنوب معضلة الب  
  تزايد دور السلطات التقليدية مبستوى احلكم احمللي: الفرع األول 
هو ، إّن أهم ما ميكن للباحث أن يدركه عند اإلطالع على عمل هيئات احلكم احمللي بدولة جنوب السودان
لدولة أن جتربة إدماج و  فبالرغم من، التعاظم املتزايد لدور و مكانة السلطات التقليدية على املستوى الثالث للحكم 
قليم جنوب السودان ألساس لقانون اإلدارة األزهلية كما سبق و ، إقحام السلطات التقليدية قدمية جداً  و اليت تعود 
لي بكافة أجهزته من ، أن أشر إليه إال أّن العامل األساسي يكمن يف طبيعة العالقات السائدة بني هيئات احلكم ا
و كذا يربز عامل آخر يتمثل يف ، ة التقليدية القائمة عرب مجيع أقاليم الدولة من جهٍة أخرىو مبؤسسات السلط، جهة
السياسي،  أو السلطة السياسية احلاكمة  على فرض و ترسيخ الوالء الوطين يف مقابل الوالءات قدرة النظام مدى 
  . القبلية التقليدية األخرى 
ت سلطة الدولة احلديثة،    يعترب مستوى احلكم احمللي هو مستوى التماس بني السلطة التقليدية و أحد مستو
لتايل تصبح  ،  فكلما كانت السلطة التقليدية قوية و متماسكة، تلك املساحة من املنافسة كبريًة حسب قوة الطرفنيو 
لنظر للحكومة احمللية أكرب و أكثر نفوذاً  و حال دولة جنوب ، دور رمسي قانوينخاصة إذا مل يكن هلا ، كان دورها 
إال أن دور و مكانة هيئات طاق اإلفريقي، نالسودان ال يعترب إستثناءاً أو جتربة فريدة من نوعها خاصة يف احمليط و ال
  . 1)  13-04 رقماجلدول (أنظر احلكم التقليدي ختتلف من دولة إفريقية ألخرى 
  يبّني وضعية السلطة التقليدية جبنوب السودان مقارنة ببعض الدول اإلفريقية )13- 04( جدول رقم
ألحزاب السياسية  الوضع الدستوري  سلطة تقليدية مركزية وجود     العالقة 
  ال توجد  جنوب السودان
لسلطات التقليدية على  اإلعرتاف 
  مستوى احلكم احمللي
  يوجد
  إثيوبيا
املناطق توجد سلطة مركزية يف معظم 
  القدمية
لسلطات التقليدية على  اإلعرتاف 
  مستوى احلكم احمللي
 يوجد
توجد سلطات تقليدية يف مناطق   نيجري
  الشمال و اجلنوب الغريب
 يوجد  ال يوجد
  اجلدول من إعداد الباحث: املصدر 
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  158،ص  2016: اإلقتصاد، القاهرة معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية ،قسم السياسة و ، جامعة القاهرة، السياسية
  إلعتماد على ت الواردة يف املرجع التايل  اجلدول من إعداد الباحث    :  البيا
، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف الدراسات اإلفريقية " "إشكالية احلكم احمللي يف إثيوبيا و نيجري دراسة مقارنة"دمحم دمحم إبراهيم علي حجاج ،
  159ص .  2016: معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية ،قسم السياسة و اإلقتصاد، القاهرة ، جامعة القاهرة، السياسية




لنظر إىل مشال نيجري    دور رمسي يف احلكومة حيث توجد سلطات تقليدية قوية و ال يوجد هلا فمثًال و 
يف " راي بو"بينما متثل حالة حاكم منطقة ، فإن حالة الصراع بني اهليئتني متواصلة و يف و ضٍع مستمر، احمللية
رز يف تغيري ، الوضعية اليت ينحاز فيها زعيم السلطة التقليدية إىل أحد األحزاب السياسيةالكامرون  أي يعترب العبًا 
  . 1اسية يف البالد معادالت اخلارطة السي
خاصة يف ، ء و مؤثرينو ويبدو واضحًا أنه كلما كانت السلطة التقليدية قوية و كان الزعماء احملليون أق  
االت الدينية و اإلقتصادية على عكس ما إذا كان ، كلما كان احلكم احمللي ضعيفًا يف مقابل السلطة التقليدية،  ا
ً و ميتلك املوار  مكانه أن يصمد أمام سلطة الزعماء و القادة التقليديني، د املالية الكافيةاحلكم احمللي قو و هو ، فإن 
  . 2ما يشري إىل سلوك معظم الفاعلني احملليني بتقدمي املصاحل الذاتية عن العامة 
الطبيعة يف ظل تلك ، و عليه كثرياً ما يطرح الباحثون تساؤالت حول إمكانية تدعيم التمثيل احمللي دميقراطياً   
و يف ضوء األهداف املرجوة أساسًا من هذا املستوى يف نظام ، من نوع العالقة بني هيئيت احلكم احمللي و التقليدي
  . احلكم 
تمع و خدمته و ، حبيث تتطلب تلك احلالة التوصل إىل تفامهات تدعم تنفيذ السياسات الالزمة لتنمية ا
مما خيلق ، ة اليت ميكن أن تنتج عن مناذج السلطات التقليدية يف احلكم احملليالعالقالنظر إىل التطور املتوقع من خالل 
و جزء ، ميكن أن حتقق يف وقٍت ما جزء من املصاحل الذاتية لكٍل منهما، إشكاالت جديدة من التفاعل فيما بينهما
تمعية لعوامل أمهها الزمن و التطور التارخيي التأثريات املختلفة للعديد من امع األخذ يف اإلعتبار ، من املصاحل العامة ا
خصوصاً يف مستوى يكاد يكون فيه التفاعل شبه يومي و تتداخل فيه مدخالت و ، لعالقة السلطات ببعضها البعض
   . 3ما النظام اخلاص خمرجات 
لنسبة لدولة جنوب السودان على و أُدجمت ، يف نظام احلكمفقد ّمت تقنني عمل السلطات التقليدية ، و 
لبالد ، و قد 2009و ذلك مبقتضى النصوص القانونية الواردة يف قانون احلكم احمللي لسنة ، مستوى احلكم احمللي 
على مستوى ، حّدد هذا األخري املؤسسات و اهلياكل األساسية اليت تعمل من خالهلا سلطات احلكم التقليدي
  : سلطات التقليدية يف مايلي و قد ّمت حصر نشاط أشخاص ال، حمليات دولة جنوب السودان
حبيث أّكد القانون على ضرورة تضمني العضوية فيها ألفراد و قيادات و زعامات : جمالس املقاطعة التشريعية  .1
ملقاطعة و أن تعمل هذه الزعامات على متثيل األفراد الذي ينتمون إىل ، السلطة التقليدية املتواجدة 
 . اجلماعات اإلثنية املعنية 
                                                           
1 - Emmanuel o.Nuesiri, ,RFGI Working paper  ,”the re-emergence of customary authority and its 
relation with local government”, Dakar- Senegal : codesria, 2014.p 44 
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ا احلّيز اجلغرايف األمثل و الرئيسي لنشاط و عمل السلطة التقليدية " : البوما"جمالس  .2 و قد إعتربها القانون 
قاليم دولة جنوب السودان القوانني  و و هي مبثابة الرقعة اجلغرافية اليت جتّسد فيها ، على املستوى احمللي 
 . الضوابط العرفية القبلية 
دور السلطات التقليدية التشريعي و القضائي على مستوى أحياء القرى  فيها و يتجّسد: جمالس القرى  .3
 . ) 14- 04 رقماجلدول (أنظر املنتشرة بربوع أقاليم دولة جنوب السودان 
  عدد هيئات السلطة التقليدية بوالية جونقلي عن يبّني مثال )14- 04( جدول رقم
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Source: The republic of south sudan , local government board, Jonglei state , Bor 
county county profile report fy 2012, p 17 
ت أو جمالس ومن جهٍة أخرى أّكد  لسلطات التقليدية على مستوى البلد القانون على ضرورة عدم العمل 
ال فيها للسلطات املدنية احمللية و الوالئية ، املدن   . 1ليفسح ا
لرغم من حماوالت حتجيم دور و عمل هيئات احلكم التقليدي أو السلطات التقليدية بدولة جنوب    و 
تزايد أمهية دور السلطات إّتضح ، إال أنه ومن وحي التجربة الواقعية، 2009لي لسنة السودان وفق قانون احلكم احمل
ت احلكم األخرى، التقليدية ليس فقط على مستوى احلكم احمللي و ذلك يرجع للعديد من ، بل حىت على مستو
  : األسباب نذكر منها 
  ألحزاب و التنظيمات السياسيةالعالقات الوطيدة بني هيئات احلكم التقليدي أو السلطة سواء ، التقليدية 
 . أو األخرى احملسوبة على املعارضة ، SPLMتلك اليت يف املواالة و على رأسها 
 ا السلطات التقلدية جبنوب السودان حبيث كثريًا ما حىت يف إجتاهها السليب ، األدوار املتعاظمة اليت تقوم 
فات املسلحة منذ إندالع اإلقتتال الداخلي بدولة جنوب السودان سنة ُأستخدم الزعماء احملليني يف اإلصطفا
2013  . 
  تزايد الوالءات القبلية يف مقابل الوالء الوطين و ذلك بسبب فقدان الثقة يف املمارسات احلكومية من قبل
 . قطاعات كبرية و واسعة من املواطنني 
 
                                                           
1 - Republic Of South Sudan. laws of southern sudan . the local government act,p 11 




  املالية هليئات احلكم احملليإشكالية التمويل و ضعف اإليرادات : الفرع الثاين 
أحد أهم املتغريات املتحكمة يف ، يعترب التمويل و حجم إيرادات هيئات احلكم احمللي بدولة جنوب السودان  
و قد يؤثر النقص يف اإليرادات اليت حتصلها أجهزة و هياكل ، بناء و أداء و فاعلية هيئات احلكم احمللي يف أي دولة
ا أداؤها، لتمويل املختلفةاحلكم احمللي من مصادر ا و من ، تؤثر يف حسن تسيريها و تقدميها للخدمات املنوط 
إّتضح وجود إختالالت واضحة جداً يف نظام جذب ، خالل التجربة اليت تعترب فتية إىل حدٍّ ما بدولة جنوب السودان
ل، و حتصيل اإليرادات املالية ا احمللية اليت من خالهلا ميكن دفع هيئات احلكم احمللي  لتزاما   . دولة إىل القيام 
حها قانون احلكم احمللي لسنة    لنسبة للمصادر املالية اليت أ فقد ّمت حصرها ، هليئات احلكم احمللي 2009و
  : من القانون و هي كالتايل  73من الفرع  01يف الفقرة األوىل 
 .هبات حكومية  .1
 ) . 15- 04 رقماجلدول (أنظر التعريفات إيرادات حملية متمثلة أساساً يف جمموعة من الضرائب و  .2
تمعية  .3  .التربعات و املسامهات ا
 .هبات و منح من املنظمات أو األفراد  .4
 .القروض  .5
ا القانون  .6  . 1أي مصادر مالية أخرى يرخص 
  يبّني أهم مصادر متويل هيئات احلكم احمللي بدولة جنوب السودان )15- 04( جدول رقم
  تعريفات و رسوم  ضرائب
ضريبة على  –ضريبة على اخلدمة العمومية  –ضريبة امللكية 
ضرائب على  –ضريبة على ملكية املواشي  –ملكية األرض 
ح    األر
  .أتعاب على إستخدام خدمات عمومية  -
  .أتعاب إبرام العقود  -
  .الغرامات اإلدارية  –أتعاب إستخراج الشهادات  -
  اجلدول من إعداد الباحث: املصدر 
لرغم من تعدد مصادر متويل هيئات احلكم احمللي بدولة جنوب السودان وفق قانون    جتدر اإلشارة إىل أنه و 
الس احمللية إال أنه ُسجل ، 2009احلكم احمللي لسنة  أنظر  20112منذ قيام الدولة سنة تدين واضح يف إيرادات ا
هذا و يُرجع العديد من الباحثني أسباب تدين اخلدمات احمللية إىل قيوٍد مفروضٍة من قبل ، ) 17-04 رقمالشكل (
  . آلليات متويل هيئات احلكم احمللي بدولة جنوب السودان اُألطر القانونية املنظمة 
                                                           
1 - Republic of  South sudan , Local government board ,” Orientation course for local government 
administrative officers”, juba : winrock international, 2012,P 15 
    الجدول من إعداد الباحث باإلعتماد على :  
Republic Of South Sudan. laws of southern sudan . the local government act . section 74 , 
paragraph 01 , 02 , juba: 2009, p 37 
2 - Republic of  South sudan , Ministry of Finance and Economic Planning, “South Sudan Tax 
System”, juba : june 2016.P 08 
طبيعة نظام احلكم و اإلدارة بدولة جنوب السودان                                                                                      
 
 
  )2016 -  2013(يبّني إيرادات دولة جنوب السودان من إمجايل الضرائب 
  
Source : Republic of  South sudan , Ministry of Finance and Economic Planning, “South 
Sudan Tax System”, juba : june 2016.
أن يكون التخطيط للميزانية وفق ، فمن بني أهم مبادئ ميزانية هيئات احلكم احمللي جبنوب السودان
و ربطها ، ، أي أنه هناك شبه غياب إلرادٍة والئية و حملية بتحسني اخلدمة
  . و عدم التفكري يف وسائل جذٍب إليراداٍت جديدة و أكثر فاعلية 
احلكم احمللي بدولة جنوب السودان يركز العديد من الباحثني على نوعية اخلدمات 
فوفق ، أهم هذه القطاعات جند قطاعي التعليم و الصحة
مبتابعة قطاعي الصحة و التعليم فقد ّمت منح األمهية 
 . على هيئات احلكم احمللي إدامة تسهيل اخلدمات الصحية و التعليم اإلبتدائي 
على هيئات احلكم احمللي التنسيق و العمل على الربط بني مصاحل وزاريت التعليم و الصحة على مستوى 
1 - The Government of the Republic of
and the Local Government Board,  “Public Fina
Governments”, Juba : May 2013, P 10
2 - USAID/sudan support project, « sudan local governance














 )17- 04( ل رقمشك
,p08 
لس احمللي  1تقديرات حجم إيرادات ا
، اإليرادات املتدنية أصالً 
و عند دراسة أداء هيئات 
الس احمللية يف قطاعاٍت حيويٍة بعينها ، ا
، TCSS 2011الدستور اإلنتقايل لدولة جنوب السودان لسنة 
  : هليئات احلكم احمللي وفق التايل 
 . 2األقاليم احمللية 
                                         
 South Sudan, Ministry of Finance and Economic Planning
ncial Management Manual for Local 
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شهد قطاعي التعليم و الصحة تدهوراً ، 2011إستقالل وانفصال جنوب السودان و إقامة الدولة سنة ومنذ 
غلب األقاليم  األمر الذي أظهر فشل احلكومات ، ) 16- 04 رقماجلدول (أنظر متزايداً خاصة على املستوى احمللي 
  . 1الوطنية و احمللية يف إدارة هذه القطاعات 
  2011مقاطعة بور ديسمرب  -يبّني وضعية قطاعي الصحة و التعليم مبحليات والية جونقلي )16- 04( جدول رقم
ما   إسم البا
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Source :  The republic of south sudan , local government board, Jonglei state , Bor 
county county profile report fy 2012,p 14 
لرغم من املساعي ، و يبقى قطاع التعليم بدولة جنوب السودان عرب كافة أقاليمه يشهد تدهورًا عميقاً 
على رأسها برامج الـ ، 2009برامج الدعم الدولية منذ سنة  و من إقامة العديد من، احلكومية احلثيثة من جهة
UNESCO 2و تطوير أساليبه و مناهجه ، اهلادفة إىل تعزيز احلق يف التعليم.  
ثرياً على التدهور يف إيرادات هيئات احلكم احمللي بدولة جنوب السودان و املؤثرِة ، ومن بني العوامل األكثر 
 Department of Foreign تقريٍر أجرته و اليت حسب ، جند مشكلة الفساد املايل، أيضًا على أدائها و فعاليتها
Affairs  تعترب أكرب مشكلة تواجهها GOSS   فيما يرى عّدة 3من املبحوثني  97%حسب توجهات ما يقرب ،
اع إندالع الصر بل كان هو أحد أهم أسباب ، حثني أّن الفساد مل يقتصر دوره يف إضعاف األداء احلكومي فحسب
لفساد الذي ميارسه املسؤولني احلكوميني ، 2013ي بدولة جنوب السودان سنة اإلثين الداخل خاصة فيما تعّلق 
  .  SPLM 4احملسوبني على احلركة الشعبية لتحرير السودان 
                                                           
1 - The republic of south sudan , local government board, Jonglei state , Bor county county profile 
report fy 2012, juba : winrock international , 2012,P 14 
2 - UNESCO  , South Sudan 2014-2016, “Building Peace In The Minds Of Men And Women”, NEW 
YORK : UNESCO Country Programming Document  , 2016, P 21 
3 - Republic of south sudan , Department of Foreign Affairs,Evaluation Profile, juba : 
Development Evaluation Division, April 2015, P 58 
4 - IRIS, humanitarian foresight think tank ,  « a two-year outlook for  North central south sudan  
2016-2018 »,France- Paris, April 2016,P 04 




مو قضية الفساد بدولة جنوب السودان مل تعد أمراً خيفى على املتتبعني أو حىت املواطنني حبّد  ففي شهر ، ذا
ستشراء الفساد املايل حبكومته، 2012جوان من سنة  ختالس ما يزيد ، أقّر الرئيس سلفاكري ميارديت  و قد صرّح 
  . 1بليون دوالر بسبب سوء تسيري هيئات احلكم املركزي و الوالئي و احمللي معاً  04عن 
   بدولة جنوب السودان معضلة الُبعد اإلثين يف التقسيمات اإلدارية: الفرع الثالث 
ت و املقاطعات اإلقليمية احمللية، يعترب موضوع التقسيم اإلداري   أحد أبرز ، و حتديد احلدود اإلدارية للوال
داء و كفاءة هيئات احلكم احمللي بدولة جنوب السودان فكما مثّلت مسألة احلدود أحد أهم ، املواضيع ذات الّصلة 
فقد لعبت كذلك دورًا غاية يف ، 2011بني دوليت جنوب السودان و السودان سنة املسائل اليت غّذت الصراعات 
رة اإلقتتال الداخلي البيين بدولة جنوب السودان منذ سنة  بسبب عدم الوضوح يف حتديد  ،  2013احلسياسية يف إ
ته العشرة    . 10احلدود الفاصلة بني أقاليم جنوب السودان و وال
لعديد من املراحل و احملطات التارخيية جتدر اإلشارة أن جنوب   اليت شِهد فيها ، السودان كإقليم قد مّر 
لكن يف جمملها مل خترج عن نطاق الِسجال و اجلدل بني خيارين ، تغّريات و تعدد يف طبيعة التقسيم اإلداري ألقاليمه
  : أساسيني مها 
حبر الغزال : (قاليم الكربى التارخيية املعروفة أقاليم رئيسية وهي األ 03إما تقسيم جنوب السودان إىل ثالثة  .1
 . )أعايل النيل –اإلستوائية  –
و هو كان دائمًا أحد أهم ، أو إوعتبار اجلنوب إقليمًا واحدًا يُدار بشكٍل كلي بسياسٍة معينة بدون جتزئة .2
 .  2011إىل غاية إنفصال اجلنوب سنة  1956منذ إستقالل مجهورية السودان سنة مطالب اجلنوبيني 
أنظر و قد تفاوتت جتارب جنوب السودان طيلة الفرتة السابقة لإلنفصال بني اخليارين املذكورين آنفًا 
  . ، مع إستثناءات حمدودٍة فقط شّذت عن هذه القاعدة ) 17- 04 رقماجلدول (
  2011قبل سنة مات اإلدارية بتاريخ جنوب السودان يبّني أهم  التقسي )17- 04( جدول رقم
  2011-2005  2005-1994  1994-1983  1983-1972  1972-1956  1956-1894  الفرتة الزمنية
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 01  
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 01  
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 03  
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   اجلدول من إعداد الباحث: املصدر
                                                           
1 - Michele Gonnelli (edit), south sudan broadcasting state power,  Pisa – ITALY : Itpcm international 
commentary ,  vol. Viii no. 30, july 2012.P 07 
  ت الواردة يف إلعتماد على البيا   : اجلدول من إعداد الباحث 
www.safga.net/images/internet   
Sudan's stats, internet document, www.gulf2000.columbia.edu/images/maps/  
sudangeo , internet document, http://i47.tinypic.com/10gjlg7.jpg        :  
  




قليم جنوب السودان : الفقرة األوىل  رخيية حول التقسيمات اإلدارية    خلفية 
ت هي  06ُقّسم السودان إىل حوايل ستة ، املصري –لنسبة ملرحلة احلكم الثنائي الربيطاين    أقاليم أو مدير
، و )شنودة - سواكن  –حلفا : (، و إىل ثالثة حمافظات هي )كردفان  - اخلرطوم  - سنار –كسال   -بربر –دنقال : (
ت"قّسمت كل مديرية إىل    يعاونه على أداء مهامه ، يرتأس املديرية مدير بريطاين من العسكريني، أو مراكز" مأمور
لنسبة جلنوب السودان، فقد ، من املساعدين  02 تإقليم واحد بثالخالل هذه الفرتة التارخيية  أُعتربأما   ثة مدير
  . ، و اليت ُعرفت آنذاك بسياسة األراضي املقفلة أو األراضي املغلقة )08 امللحق رقم(ُتدار بسياسة منفردة أنظر 
أقّر الدستور اإلنتقايل السوداين الصادر سنة ، 1956ويف املرحلة التالية مباشرًة لإلستقالل الوطين سنة   
كيداً على النهج املركزي يف احلكم و اإلدارةو الذي يعترب أكثر الدساتري ، 1956 أقّر على جمموعة من ، السودانية 
  : توجهات هي كالتايل ال
  سي و مؤسساته دون اإللتفاف ، النظام املركزي للحكم 1956أقّر دستور وركز على املستوى الر
ت الدنيا األخرى  ت احلكم احمللي(للمستو ت و مستو ى حاهلا قائمة على أساس اليت بقيت عل، )املدير
 . 1951قانون احلكم احمللي لسنة 
  التشديد على املركزية من خالل تركيز السلطات اإلدارية و القضائية يف يد مفتشي املراكز التابعني لوزارة
 . مما أحدث شرخاً يف نظام احلكم احمللي ، الداخلية
  ت هي  1948أبقى الدستور املؤقت على التقسيم اإلداري القدمي لسنة :    القائم على أساس تسعة مدير
أي أنه ، )أعايل النيل ، حبر الغزال، اإلستوائية، كردفان ،دارفور،  اخلرطوم، النيل األزرق، كسال،  الشمالية( 
عتبار اجلنوب إقليم قائم ، سيم إقليم اجلنوب إىل ثالثة أقاليمإعتمد تق على عكس ما طالب به اجلنوبيون 
   1. بذاته 
ت فرتة حكم الرّئيس الراحل جعفر النمرييو    رزة يف مسألة إعادة  ةً مثّلت نقل، قد مثّلت بدا نوعية جدُّ 
حت لشعب ، ملطالب اجلنوبيني فيما خيص طبيعة التقسيم اإلداري إلقليمهماإلعتبار   فوفقاً إلتفاقية أديس أ اليت أ
يُدار ذاتيًا حبكومة إقليمية هلا ، ألول مرّة اجلنوب إقليمًا واحداً  أُعترب و، جنوب السودان حكمًا ذاتيًا على اإلقليم
ا تتطلب موافقة الرئيس دارة احلكومة املركزية فإ ستثناء املسائل املتعلقة  و هذه املسائل ، العديد من الصالحيات 
ألسلوب و قد أعادت اإلتف، 2..)العملة  –الشؤون اخلارجية  –الدفاع القومي :  (هي من قبيل   اقية أيضًا العمل 
و أُعيد تقسيم السودان ، 1956الالمركزي يف احلكم  و اإلدارة على عكس الدستور السوداين اإلنتقايل لسنة 
 –إقليم كردفان  –اإلقليم األوسط  –اإلقليم الشرقي  –اإلقليم الشمايل :  (أقاليم هي  05إىل مخسة ) الشمايل(
  .3) إقليم دارفور 
                                                           
 90-91،ص 1998، اإلسرتاتيجيةمركز الدراسات : اخلرطوم، اهلادي عبد الصمد عبد هللا، التنظيم الدستوري و إدارة التنوع الثقايف يف السودان -1
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و اليت أّكدت على ضرورة إبقاء اجلنوب ، القرارات اجلمهورية يف فرتة حكم الرئيس جعفر النمرييوقد توالت   
لرغم من إستحداث  ً واحداً  ت جنوبية جديدة سنة إقليمًا إدار ذات مهام إدارية حبتة هي ، 1974ما ُعِرف مبدير
و الذي أّسس  1976الصادر سنة رار اجلمهوري ، و كذا الق1) اإلستوائية  –حبر الغزال  –أعايل النيل :  (كل من 
لسودان 18إلنشاء مثانية عشر  قليم اجلنوب، مديرية جديدة  أي إعتباره ، مع إبقاء التقسيم اإلداري على حاله 
  .  إقليماً واحداً 
ا من جديد   اء و كان ذلك عندما متّ ، إال أن سياسة تقسيم جنوب السودان إىل ثالثة أقاليم أُعيد العمل   إ
تفاقية أديس أ لسنة  عادة 1983جوان  06مبقتضى األمر اجلمهوري املؤرخ يف  1972العمل  ، و القاضي 
 –حبر الغزال  –أعايل النيل :  (منفصلة هي  )09امللحق رقم (أنظر  أقاليم 03تقسيم اجلنوب إىل ثالثة 
احلرب األهلية السودانية الثانية اليت دامت طوال الفرتة مابني ذات القرار الذي أّدى إىل إندالع  ، و هو)اإلستوائية
)1983  - 2005(2.   
ً يف إستحداث ، و خالل حكم اإلنقاذ الوطين، رخيية الحقة ويف فرتةٍ    شهد إقليم جنوب السودان تذبذ
ث دالذي إستح و، 10صدر املرسوم الدستوري العاشر  1994ففي سنة ، خلطًا يف تعديلهااليم اإلدارية و قاأل
ت جنوبية أنظر  10ضّمت و ألول مرّة عشر ، والية سودانية جديدة 26حوايل ستة وعشرون   امللحق رقم(وال
ت املعتمدة حاليًا وفق التقسيم اإلداري لدولة جنوب السودان منذ سنة ، )10 و قد ، 2011وهي ذات الوال
جلنوب، يدعِملت حكومة اإلنقاذ الوطين من خالل هذا التقسيم اجلد و ، على مسح مجيع اخلطوط القبلية املتوارثة 
واستمر الوضع على ماهو عليه خالل إقرار ، 3لكي تسهل عملية إحتوائه و إدارته ، احليلولة دون متاسك اإلقليم
ت 10و الذي أّكد على التقسيم السابق جلنوب السودان إىل عشرة ، 1998الدستور السوداين الدائم لسنة   4 وال
  ) .  18- 04 رقماجلدول (أنظر 
مثّلت آخر  حمطة فيما خيص ، 2005املربمة سنة  CPAو قد مثّلت إتفاقية نيفاشا للسالم الشامل   
عتبار اجلنوب ، اخللفية التارخيية للتقسيمات اإلدارية لدولة جنوب السودان حبيث أقّرت اإلتفاقية مطالب اجلنوبيني 
اقية أديس أ سابقًا سنة مقارنة ملا جاءت به إتف أوسعيُدار حبكومة إقليمية ذات صالحيات ، إقليمًا واحداً 
1972 .  
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  1998يبّني التقسيم اإلداري جلنوب السودان لسنة  )18- 04( جدول رقم
  اإلستوائية  حبر الغزال  أعايل النيل  املنطقة
  األقاليم اإلدارية
  يل النيل امشال أع -
  الوحدة  -
  البحريات -
  مشال حبر الغزال -
  غرب حبر الغزال -
  جونقلي -
  واراب -
  حبر اجلبل -
  شرق اإلستوائية -
  غرب اإلستوائية -
ت إنطباعات حول التقسيم ، أمحد إبراهيم أبو سن، أمحد عبد الرمحن دمحم: املصدر    159، ص اجلديد للوال
   2011التعددية اإلثنية و التقسيم اإلداري بدولة جنوب السودان منذ : الفقرة الثانية 
ج التقسيم ، 2011دولة جنوب السودان عند إعداد الدستور اإلنتقايل لسنة  لقد تبىن مؤسسو   تبنوا 
نشاء ، جلمهورية السودان 1994اإلداري لسنة  جلنوب 10عشرة و القاضي  ت  ، )11امللحق رقم (أنظر  وال
فإن إقليم دولة جنوب السودان يضم ، 2011من دستور دولة جنوب السودان اإلنتقايل لسنة  161فوفق املادة 
ت ال يضمن هيمنة مجاعة بشكٍل و تتوزع فيها خمتلف اجلماعات اإلثنية ، ُحتكم و ُتدار بشكٍل المركزي، عشرة وال
  . 1 ) 19-04 رقماجلدول (أنظر إثنية على أخرى 
ت جنوب السودان العشرة  )19- 04( جدول رقم   )2011بعد (يبّني البعد اإلثين للتقسيم اإلداري لوال
  القبائل املنتشرة  الوالية  القبائل املنتشرة  الوالية
  أعايل النيل
 -الدينكا-الشلك -النوير
  قبائل عربية





  البار -األنواك





  قبائل عربية




  آخرون -الدينكا 
  حبر اجلبل
قبائل  –منويل  - ديدجنا-البار
  عربية
  -  -  الدينكا  البحريات
  مشال حبر الغزال
عرب -الفرتيت-الدينكا
  رزيقات
-  -  
  160، ص اإلفريقية و التعددية اإلثنية كرابط ثقايف-عبد السالم إبراهيم بغدادي، البعد اإلجيايب يف العالقات العربية: املصدر 
إال بعد إصدار الرئيس ، احمللية بدولة جنوب السودانومل يكن اجلدل واردًا حول احلدود اإلدارية لألقاليم   
عادة تقسيم دولة جنوب السودان إىل  ت 10والية بدًال من عشرة  28سلفاكري قراره  امللحق رقم (أنظر  وال
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ويالت عديدة بسبب أنّه جاء 1 2015أكتوبر سنة  02ـ بو ذلك ، )12 ر نقاشات و  ، و هو القرار الذي أ
بعة لقبائل الدينكا عرب أقاليم الدولة نتيجة لنقاشات حبيث كان من ، واستشارات أجراها الرئيس مع زعامات تقليدية 
اية املطاف والية إال أن القرار ثّبت  23املقرر إنشاء  و مبقتضى ، 2والية جديدة بدولة جنوب السودان 28يف 
ت ت القبلية ، ) 20-04 رقماجلدول (أنظر  القرار تغّريت احلدود اإلدارية للعديد من الوال األمر الذي أثّر يف التواز
 و من جهٍة أخرى أثر على مردودية عمل هيئات احلكم احمللي، من جهة لكثٍري من اجلماعات اإلثنية عرب أقاليم الدولة
   .تذبذبة أصًال امل
ت جنوب السودان عقب التقسيم اإلداري أكتوبر  )20- 04( جدول رقم   2015يبّني وضعية بعض وال
  2015الوالية بعد التقسيم اجلديد لسنة   2011وفق تقسيم سنة  الوالية




Gok   
Western lakes   
Eastern lakes   
  الوحدة
Ruweng   
N.Liech  
Source : the Stimson Center , The 28 States System in South Sudan , p 01  
تسبب يف  أمهها أنه، والية يف العديد من اجلوانب 28قرار إعادة تقسيم دولة جنوب السودان إىل و قد أثّر 
لبالدإندالع  ةعادإ ى الصراع  و ذلك بعد أقل من سنة من توقيع إتفاق التهدئة الذي، اإلقتتال اإلثين الداخلي  أ
لبالد منذ سنة  و من جهٍة أخرى أثّر على عمل اهليئات الوالئية و احمللية عقب قرار العزل اليت ، 2013الدائر 
ت ألساس ، طالت أغلب حّكام الوال لنظر األمر الذي فاقم من وضع هذه السلطات اليت تعترب ضعيفة 
   3  .للصالحيات واملهام املوكلة هلا 
عادة تقسيم الدولة إىلو قد ّمت    : والية عدة تفسريات منها  28تفسري خلفية قرار الرئيس 
  أن القرار قد يكون هدف للتأثري على موازين القوى اإلقليمية الوالئية لرتجيح كفة األقاليم املساندة له و
 . لتوجهاته 
                                                           
1 - Radio Tamazuj, “Kiir and Makuei Want 28 States in S. Sudan,” October 2, 2015,  
https://radiotamazuj.org/en/article/kiir-and-makuei-want-28-states-s-sudan 
2 - Radio Tamazuj, “Dinka Council: Kiir Added Four States to Our Proposal,” October 29, 2015,  
https://radiotamazuj.org/en/article/dinka-council-kiir-added-4-states-our-proposal.   
3 - the Stimson Center , The 28 States System in South Sudan , Washington DC : Briefing Note , 
August 9, 2011.p 01 




 دف إىل إقامة نظام فيدرايل إثين عوض نظام احلكم الالمركزي  قد يكون القرار متهيدًا لسياسة جديدة 
 . 1املوّسع 
عادة تقسيم دولة جنوب السودان إىل  ية رفضًا حمليًا و دولياً وال 28ومن جانٍب آخر فقد القى هذا القرار 
 :و املتمثلة أساسًا يف كل من ، عية لعمليات السالم جبنوب السودانادول الرتويكا الر  خاصة من ِقبل، واسعاً 
ت املتحدة( و قد ، و اليت إعتربت أن القرار يتناقض مع النصوص الدستورية، 2 )بريطانيا و النرويج، األمريكية الوال
    . 2016جوان  02 بتاريخإىل دفع الرئيس إىل إلغاء القرار أفضت مجيع هذه الضغوطات 
  البدائل املستقبلية لنظام احلكم و اإلدارة بدولة جنوب السودان : املبحث الثالث 
و دخول الدولة الوليدة يف موجٍة من العنف ، 2013إندالع اإلقتتال اإلثين بدولة جنوب السودان سنة منذ   
أخذت العديد من ، اإلجتماعية و اإلثنية، اإلقتصادية، و الذي غّذته العديد من العوامل السياسية، الداخلي الّدامي
بل التساؤل حول ، بدولة جنوب السوداندارة الدراسات و األحباث يف التساؤل حول مستقبل نظام احلكم و اإل
  .مصري و مستقبل الكيان اجلنوب سوداين ككل 
ل موضوع طبيعة إدارة الدولة من جهة ، واقتسام الّسلطة و مستقبل شكل الدولة من جهٍة أخرى، و قد 
و ذلك حبكم إتفاقيات ، ل احليز و القسط األكرب من النقاش السياسي واألكادميي جبنوب السودان و خارجه
أّكدت يف جمملها احلرص على ضرورة إقامة نظام و اليت ، من طريف الصراع جبنوب السودانالسالم و التهدئة املوقعة 
و على ضوء هذا ّمت إقرتاح العديد ، جديد للحكم و اإلدارة يعكس الطبيعة التعددية للمجتمع بدولة جنوب السودان
لعديد من السيناريوهات فيما خيص مستقبل الدولة  و نظام احلكم و و تن، من البدائل و املقرتحات بأ الباحثون 
  : و خالل هذا املبحث سنتطرق ألهم هذه البدائل املتمثلة يف مايلي ، اإلدارة جبنوب السودان
   ة النموذج اإلثيويب يف منط احلكم و اإلدارةحماكاالفيدرالية اإلثنية و  .1
   تطبيق نظام احلكم الكونفيدرايل مع السودانو العودة للطريق الثالث  .2
   الفيدرالية اإلثنية و حماكاة النموذج اإلثيويب يف منط احلكم و اإلدارة : املطلب األول 
د حّدة اخلالفات السياسية حول ، 2013مع تفاقم وترّدي األوضاع بدولة جنوب السودان منذ سنة    وازد
تمع، ّمت إقرتاح  و من بني أهم هذه البدائل ، العديد من البدائل و رسم مجلة من الرؤى يف هذا اإلطارإدارة الدولة و ا
و ، و املتمثل أساسًا يف نظام الفيدرالية اإلثنية، جند تطبيق النموذج اإلثيويب يف احلكم و إدارة التنوع اإلثين، املقرتحة
  . الواقعية  املنطقيةهلذه املساعي و املطالبات العديد من املربرات و الدوافع 
  
                                                           
1 - Radio Tamazuj, “SPLM-IO Proposes Breaking Apart Existing South Sudan States,” July 17, 
2014, https://radiotamazuj.org/en/article/splm-io-proposes-breaking-apart-existing-south-sudan-
states.   
2 - United Nations Security Council Presidential Statement, March 17, 2016, 
S/PRST/2016/1,http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2016/1 




   مربرات إختيار النموذج اإلثيويب يف احلكم و اإلدارة : الفرع األول 
يبدو هو األصلح و األمثل لكي يكون بديًال هناك العديد من العوامل و املتغريات جتعل من النموذج اإلثيويب   
  : و هذه العوامل و املتغريات هي كالتايل ، لنظام احلكم الالمركزي املطّبق حالياً بدولة جنوب السودان
  البعد اجلغرايف و اإلثين املشرتك بني دوليت جنوب السودان و إثيوبيا اإلحتادية: الفقرة األوىل 
لتقارب و تدفع جبعل النموذج اإلثيويب يف    خر  هناك جمموعة من العوامل اجلغرافية اليت تساهم بشكٍل أو 
، فبالنسبة لدولة إثيوبيا ) 21-04 رقماجلدول (أنظر بدولة جنوب السودان بل للتطبيق اإلدارة و احلكم كبديٍل قا
جلزء الشمايل الشرقي من القارة اإلفريقية ا تقع   38و خطي طول ، مشاالً  09و  02بني خطي عرض ، اإلحتادية فإ
، السودان و دولة جنوب السودانها من الشمال إريرت و من الغرب حتدُّ ، هي أحد دول القرن اإلفريقيو ، 42و 
ذه األخري حدوٌد طوهلا   و، دي جدُّ شاسع مقارنة بدول اجلوار األخرىوهو شريط حدو ، كلم  1299حبيث تربطها 
و ليس ، ومن الشرق دوليت الصومال و جيبويت، كلم  130يبلغ طوله حوايل دي من اجلنوب تقع كينيا بشريٍط حدو 
  . 1رار دولة جنوب السودان إلثيوبيا أي منافذ حبرية على غ
  يبّني اخلصائص اجلغرافية لدوليت جنوب السودان و إثيوبيا )21- 04( جدول رقم
  
  نسبة األقاليم احلضرية  املساحة اإلمجالية
دة يف التحضر يف  نسبة الز
  السنة
  5,05% 18,8%  2كلم  648.000  جنوب السودان
  4,89%  19,5%  2كلم   127.120  إثيوبيا
  اجلدول من إعداد الباحث: املصدر 
لرغم من الفارق الشاسع يف املساحة اإلمجالية للدولتني   إال أّن التقارب يف نسبة ، وفقًا للجدول أعاله فإنه 
لريفية حة فرصة لنجاح النموذج اإلثيويب يف احلكم احمللي بدولة يعترب عامل جدُّ هام ، األقاليم احلضرية مقارنًة  يف إ
  . جنوب السودان 
لنسبة للرتكيبة السكانية اإلثنية لكل من دوليت جنوب السودان و إلثيوبيا   فهناك قدٌر هائل من التداخل ، أما 
لتعدد اإلثين و اللغو ، و التقارب اإلثين و القبلي بينهما  رقماجلدول (أنظر ي و الديين الواضح فكال الدولتني يتصفان 
:  ، ومن جهٍة أخرى هنالك العديد من القبائل و اجلماعات اإلثنية املشرتكة بني  الدولتني على غرارا ) 04-22
  .2 )الكومو -كاسيبو  - وادوك –النوير  –املوريل  –الرب  –األنواك (
  
                                                           
إلفريقية الدولية ا :القاهرة .  2012-1990ثري السياسة اخلارجية اإلثيوبية على السودان يف فرتة ما بعد احلرب الباردة ، أسامة عبد الرمحن أبو بكر - 1
  41، ص 2014للنشر والطبع والتوزيع، 
   ت الواردة يف املرجعني التاليني إلعتماد على البيا   :اجلدول من إعداد الباحث 
  41،ص  2012-1990ثري السياسة اخلارجية اإلثيوبية على السودان يف فرتة ما بعد احلرب الباردة ، أسامة عبد الرمحن أبو بكر 
http://www.indexmundi.com/factbook/compare/ethiopia.south-sudan  
  111أسامة عبد الرمحن أبو بكر مرجع سابق، ص - 2




  يبّني اخلصائص اإلثنية السكانية لدوليت جنوب السودان و إثيوبيا )22- 04( جدول رقم
  التعدد الديين  عدد اللغات  عدد اجلماعات اإلثنية  عدد السكان  
  جنوب السودان
 –مسلمني  - مسيحيني  لغة  68 – 60  إثنيةمجاعة  64  12.530.717
  معتقدات تقليدية 
  إثيوبيا
 –مسلمني  - مسيحيني  لغة 87  مجاعة إثنية 85  71.000.000
 -معتقدات تقليدية
  يهود
  اجلدول من إعداد الباحث : املصدر 
موعات    وفقاً للجدول أعاله فإن نسبة التشابه بني الدولتني فيما خيص طبيعة التعددية يف اللغة و الدين و ا
الفيدرالية اإلثنية بدولة جنوب كلها تعترب عوامل مساعدة على إجناح التجربة اإلثيوبية يف إقامة ،  اإلثنية القبلية
  . لرغم من الفارق الكبري يف إمجايل عدد السكان ، السودان
  و السياسية العوامل التارخيية : الفقرة الثانية 
و ذلك نتيجة السنوات الطويلة اليت أمضاها قادة احلركة ، تربط إثيوبيا جبنوب السودان عالقات جدُّ مميزة  
، و اليت إختذوا منها منطلقًا لتمردهم األول على احلكومة السودانية  SPLMالشعبية لتحرير السودان  يف أديس أ
و املؤيد لبقاء السودان ، و على الّرغم من املوقف اإلثيويب الرافض لفكرة إنفصال اجلنوب، 1983املركزية سنة 
ا بقيام دولة جنوب ، أراضيهانظراً لتخّوف احلكومة اإلثيوبية من تكرار السيناريو السوداين على ، موحداً  إال أّن توقعا
ملياه بشأن مسألة مياه ، سيعّزز من موقفها يف مواجهة كل من السودان و مجهورية مصر العربية، السودان الغنية 
لغ األمهي، يف دعم الطرف اإلثيويبو السيما أّن دولة جنوب السودان لن ترتّدد ، النيل ة يف و الذي كثرياً ما أّدى دوراً 
ن احلرب األهلية السودان  ّ و كذلك يف ضوء سعي جو املستمر لتعزيز التعاون . مني سالح احلركة الشعبية إ
  . 1إدراكاً منها ألمهية إثيوبيا كالعٍب مهم يف منطقة القرن اإلفريقي ، اإلسرتاتيجي مع أديس أ
، الدور اإلثيويب حنو الصراع يف جنوب السودانفيمكن توصيف طبيعة ، أّما بعد قيام دولة جنوب السودان  
حبيث رّجحت منذ الوهلة األوىل إلندالع الصراع البدائل السياسية و ، على أنّه ذو طبيعٍة دبلوماسية سياسية
رات ، الدبلوماسية املختلفة لتسوية الصراع القائم بني الفرقاء يف جنوب السودان و اليت جتّسدت من خالل الز
                                                           
   ت الواردة يف املرجعني التاليني اجلدول من إعداد الباحث   :إلعتماد على البيا
  41ص .  2012-1990ثري السياسة اخلارجية اإلثيوبية على السودان يف فرتة ما بعد احلرب الباردة ، أسامة عبد الرمحن أبو بكر 
http://www.indexmundi.com/factbook/compare/ethiopia.south-sudan  
1 - Conflict dynamics international , governance and peacebuilding series , building the house Of 
governance political accommodation in south sudan, Uk : Briefing paper no. 4, may 2012,p 118 




لتأثري على األوضاع الداخلية فيهالدبلوماسية  و فرض التهدئة ، للمسؤولني اإلثيوبيني إىل جنوب السودان حماولًة منهم 
  . 1بني األطراف املتصارعة 
هو وجودها يف موقع القيادة فيما ، للدور اإلثيويب حيال الصراع يف دولة جنوب السودانو متّثل اجلانب األهم   
لدولة  2013و ذلك بغية تسوية اخلالفات القائمة منذ سنة ، IGADاملبذولة عرب جتّمع  خيص جهود الوساطة
ضات الدائرة جبنوب السودان منذ بداية اإلقتتال اإلثين و و قد ظّلت إثيوبيا مبثابة الرّاعي الّرمسي ملسار املفا، الوليدة
لعاصمة اإلثيوبية ، راعإىل حني التوصل إىل إتفاقية التهدئة و حل الص، 2013الداخلي سنة  و اليت ّمت اإلعالن عنها 
، ما تعّلق مببادئ اإلقتسام املرحلي للسلطةو اليت تضمّنت العديد من البنود أمهها ، 2015أوت  17أديس أ يف 
  . 2و العدالة اإلنتقالية و املصاحلة و غريها من القضا ، و الوقف الدائم إلطالق النار، الرتتيبات األمنية اإلنتقالية
من تبين دولة جنوب السودان لنظام يّتضح املوقف اإلثيويب ، وانطالقًا من العوامل التارخيية السياسية املذكورة  
استقرارًا مما هي هذا النظام الذي من شأنه أن يقيم دولًة أكثر أمنًا و ، حكم و إدارة قائم على أساس الفيدرالية اإلثنية
سباب و متغريات عديدة، عليه يف الوقت احلايل أمهها ، فمصلحة إثيوبيا يف إستقرار دولة جنوب السودان  تفّسر 
تمعي بني البلدين ولة غوط على احلكومة و القياديني يف دممارسة ضثيوبيا الذي يفرض على إ، التداخل اإلثين ا
  . يان السياسي اجلنويب موحداً و جامعاً لكافة األطياف اإلثنية القبلية فيه بغية احلفاظ على الك، جنوب السودان
  التعددية اإلثنية كميزة مشرتكة بني إثيوبيا و دولة جنوب السودان: الفرع الثاين 
ن و املعتقدات   تمعات اإلفريقية تنوعاً من حيث اإلثنيات و اللغات و األد فوفق ، تعترب إثيوبيا أحد أكثر ا
لبالد لغة  من أمهات  87تتحدث ما يزيد عن ، مجاعة إثنية 85فقد رصد حوايل ، آخر إحصاء للسكان ُأجري 
  .) 23- 04 رقماجلدول (أنظر  3هلجة على مستوى البالد 200و اليت تتفرع بدورها إىل أكثر من ، اللغات اإلفريقية
  2007ثيوبيا وفق اإلحصاء السكاين لسنة بعض اجلماعات اإلثنية يبني تعداد  )23- 04(جلدول رقم ا
  Affar  Amhara  Dawuro  Bench  Chara  
  13,214  352,194  537,954  19,878,199  1,276,867  العدد
Source ; GROVER HUDSON ,  Ethnic Group and Mother Tongue in the Ethiopian Censuses of 
1994 and 2007, p 205 
ثيوبيا اإلحتاديةوما ميّيز الظاهرة    منتشرة يف العديد من األقطار ، هو إنتماؤها لعائالت إثنية متعددة، اإلثنية 
إرثها التارخيي و اللغوي و و لكل مجاعة إثنية منها ، و الدول اإلفريقية خاصة بدول اجلوار مبنطقة القرن اإلفريقي
ثيوبيا . معها يف املنطقة الثقايف، الذي  ميّيزها عن بقية اجلماعات األخرى اليت تتعايش  و لتحديد اخلارطة اإلثنية 
                                                           
مركز األهرام : القاهرة ، جملة رؤى مصرية، "صراعات يف شرق إفريقياالقوى اإلقليمية الصاعدة و إدارة ال: األدوات املتنافسة "حممود زكر حممود ، - 1
  22ص . 2017مارس ، 26ع ، السنة الثانية، للدراسات اإلجتماعية و التارخيية
  23مرجع سابق، ص حممود زكر حممود ، - 2
3 - GROVER HUDSON ,  Ethnic Group and Mother Tongue in the Ethiopian Censuses of 1994 and 2007, USA ;  
Michigan State University, East Lansin, 2012,  p 204 
طبيعة نظام احلكم و اإلدارة بدولة جنوب السودان                                                                                      
 
 
لشأن اإلثيويب  البد من إتباع التصنيف األنثربولوجي الذي إتفق عليه العديد من الباحثني املهتمني 
  :  1اإلثيويب يتفرع إىل قسمني أساسيني مها
 , Semitic: (و اليت تتفرع بدورها إىل ثالثة جمموعات أساسية هي 
و كل جمموعة من هذه اجلماعات تنقسم بدورها إىل جمموعة من القبائل 
ا على نالقبائل لكو اليت تضم جمموعة حمدودة من  ها تتميز حبياز
Agnuak ,Nuer , Megengir , 
  يبني الرتكيبة اإلثنية للمجتمع اإلثيويب
  
  مدى إتساقه مع دولة جنوب السودان
لقارة اإلفريقية و قد مّرت الدولة ، التجارب الفيدرالية جناحاً 
لعديد من املراحل و احملطات التارخيية الطويلة إىل أن ، اإلثيوبية يف تشكلها و تشكل أنظمة احلكم و اإلدارة فيها 
ثيوبيا اإلحتادية  رخيية عن تشكُّل نظام احلكم الفيدرايل    خلفية 
القسم األول يشمل ، ميكن التمييز بني قسمني من الدول
و يف هذا اإلطار ميكن اإلستدالل بتجربة إفريقيا 
النهج الفيدرايل بناءًا على معطيات داخلية أغلبها كان إستجابًة أو تفاعًال 
  .  2و إثيوبياميكن تصنيف كل من السودان 
1 - Lubo Teferi , The post 1991 ‘inter-ethnic’ conflicts in Ethiopia: An investigation , Ethiopia ;  
International Journal of law and Conflict Resolution ,  Department of Law, Adama
Technology University, Adama, Oromia State ,  March, 2013, p 108
The federal republic of Ethiopia . Ethiopia's Constitution of 1994,





تمع ، ) 18- 04 ن ا و الذي يرى 
: اجلماعات اإلثنية اآلفروآسيوية 
Cushitic , Omotic( ،
 
:  اجلماعات اإلثنية النيلية الصحراوية
: (و تضم عّدة قبائل أمهها ، ثقٍل عددي ال يستهان به
( 
 )18-04(الشكل رقم 
الشكل من إعداد الباحث : املصدر 
النموذج الفيدرايل اإلثيويب و 
 أحد أكثر، يعترب نظام احلكم الفيدرايل اإلثيويب
  . وصلت إىل الشكل احلايل الراهن 
، لنسبة للتجارب الفيدرالية يف الدول اإلفريقية
، بسياسات املستعمر بتأثرٍ  رايلالنظام الفيدالدلو اإلفريقية اليت تبّنت 
و قسم  آخر من الدول إنتهج 
و يف هذا اإلطار ، مع صراعات و نزاعات إثنية داخلية
                                         
  Science and 
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: الفرع الثالث 
: الفقرة األوىل 
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  




و سامهت ، عرفت من خالهلا العديد من أمناط احلكم، لقد مّرت إثيوبيا بتجارٍب عديدة ضاربة يف التاريخ
أو كما يصطلح عليها بعض الباحثني ، مجيعها يف رسم الصورة احلالية للدولة اإلثيوبية القائمة على أساس فيدرالية إثنية
ساد طوال الفرتة مابني القرن ، هدت األراضيب اإلثيوبية نظام حكم ملكي مسيحيية شداففي الب، لفيدرالية اجلغرافية
فيما بعد قام املسلمني   يف يد املسلمني،أين سقطت اململكة ، ميالدي 08ميالدي إىل غاية القرن الثامن  04الرابع 
و اللذان يعرفان إنتشاراً ، و هو النظام الذي ساد اإلقليمني الشرقي و اجلنويب، بتأسيس ما ُعِرف بنظام السلطنة
قي مناطق البالد، للمسلمني إىل يومنا هذا وهي ما عرفت ، و تزامن مع نفس الفرتة إستمراٌر للتواجد املسيحي يف 
  . Zara Yakob   1مبملكة 
و ، Menelik 2و مل تعرف إثيوبيا أي شكٍل من أشكال التوحد أو احلكم املركزي قبل جمئ اإلمرباطور   
و ساد ، و ذلك بعد سيطرته على قوى اإلقطاعيني فيها واستناده للقوة العسكرية، الدولة اإلثيوبية املركزية الذي أسس
ّمث شهدت إثيوبيا مرحلًة جديدة من احلكم بوصول اإلمرباطور ، 1913-1889حكمه طوال الفرتة املمتدة مابني  
واعتمد بشكل كبري على ترسيخ احلكم الديين ، و الدي أحكم سيطرته على الدولة، 1974هيالسيالسي سنة 
لبالد، املسيحي األرثودكسي ر و أحدث صدامات و نزاعات إثنية عديدة  قرار نظام احلكم ، األمر الذي أ إنتهت 
  . مع التأكيد على علمانية الدولة ، و القائم على أُسٍس إثنية جغرافية مناطقية، 1994الفيدرايل سنة 
  بنية نظام احلكم الفيدرايل اإلثيويب : الفقرة الثانية 
و أهم ما ميكن ، 1994لقد ّمت إقرار نظام احلكم الفيدرايل يف إثيوبيا من خالل الدستور اإلنتقايل لسنة   
  : اإلشارة إليه يف هذا النطاق مايلي 
  آليات خاصًة فيما تعّلق بوصف و حتديد صالحيات و ، اإلثيويب الصياغة املرنة للدستور اإلحتادي
خبالف ، أين ترك مجيع الصالحيات للدساتري الوالئية، تكوين و تشّكل مؤسسات احلكم الوالئية
اليت حتدد بشكٍل دقيق صالحيات واختصاصات ، الطريقة اجلامدة للدساتري الفيدرالية األخرى
 .  2005احلكومات الوالئية مثال دستور السودان اإلنتقايل لسنة 
  علمانية الدولة ً لبالد  تفاد  . ألي صراعات و نزاعات دينية عقائدية 








                                                           
1 - Lubo Teferi , op.cit , p 111 













  الشكل من إعداد الباحث : املصدر                              
  ًو إقرار مبدأ التوافق يف ، حتديد اجلماعة اإلثنية املسيطرة يف األقاليم اليت تعرف جتانسًا إثنيًا معينا
ألقاليم اليت تعرف   و لقد نّظم، تنوعًا إثنيًا هائًال و تغيب فيها هيمنة مجاعة إثنية معينةاحلكم 
لفصل الرابع منه عدد  47أين حّدد يف املادة ، الدستور شكل الدولة و نظام احلكم يف البالد 
ت بثماني ت 08ة الوال أنظر   يف كل والية إىل مجاعة إثنية بعينها السلطة و اهليمنة تعود ، وال
اليت تعرف تنوعاً إثنيًا كبرياً إىل درجة يصعب  07ماعدا الوالية السابعة ، ) 24-04 رقماجلدول (
  . حتديد اجلماعة املهيمنة فيها 
ت اإلثيوبية مع حتديد اجلماعة اإلثنية املسيطرة يف كل والية  )24- 04(اجلدول رقم    يبني الوال
  اجلماعة اإلثنية املسيطرة  إسم الوالية  رقم الوالية
  مجاعة التاجير   التاجير   01
  مجاعة آفار  آفار  02
  مجاعة أمهرا  أمهرا  03
  مجاعة أوروميا  أوروميا  04
  مجاعة صوماليا  صوماليا  05
  مجاعة بنشنغل جوميز  بنشنغل جوميز  06
  والية متنوعة   اجلنوبية  07
  مجاعة جامبيال   جامبيال  08
  من إعداد الباحث  اجلدول:املصدر 
                                                           
   إلعتماد على املواد الدستورية الواردة يف   ,The federal republic of Ethiopia . Ethiopia's Constitution of 1994: الشكل من إعداد الباحث 
   إلعتماد على املواد الدستورية الواردة يف  :اجلدول من إعداد الباحث 
 The federal republic of Ethiopia . Ethiopia's Constitution of 1994, 
لشمال   منطقة األمهرا 
قبائل األمهرا -  
قبائل التاجير  -  
 منطقة األفار و الصومال 
قبائل الصومال-  
قبائل الصاحو  -
 منطقة اجلنوب 
قبائل جيديو -  
قبائل جورج  -
منطقة اجلامبيال 
لغرب  
قبائل اجلامبيال -  
قبائل النوير  -  
قبائل األنواك-
لوسط   منطقة أوروميا 
قبائل األرومو -  
قبائل األرسي -




قّدمت العديد من الدراسات حماوالٍت  فقد، السودان و تطبيقًا على احلالة بدولة جنوب، ويف سياٍق متصل
قاليم الدولة من جهة، لرسم معامل الفيدرالية اإلثنية بدولة جنوب السودان و كذا ، و ذلك إستنادًا للتوزيع اإلثين 
ليصبح ، من جهٍة أخرى ) 25-04 رقماجلدول (أنظر  1ملوازين القوة و السيطرة لكل مجاعة إثنية على األقاليم املعنية
من حيث توزيع نفوذ إدارة األقاليم وفقًا ملوازين القوة السائدة بني ، بذلك مماثل ملا هو مطّبق يف احلالة اإلثيوبية
تمع اإلثيويب اإلثنية  ت ا   .   مكو
  يبّني النموذج املقرتح للفيدرالية اإلثنية وفق التوزيع اإلثين اإلقليمي بدولة جنوب السودان )25- 04(جدول رقم 
  إقليم أعايل النيل  إقليم اإلستوائية  إقليم حبر الغزال
  
 –الباالندا بفريي  –الباالندا بور  –اآلجا 
نغا  –غولو جور  – الدينكا –البونغو   –ما
  بينغا  -كارا  –ندوغو 
  
 –الباري  -كا –الباي  –اآلزاندي  -أيوكا
 - توبوسا –كيليكو   –بوجولو  - كوكو  -اللوبيت
  لوغبوارا
أودوك  –الشويل  –أنياووك  – النوير –املوريل 
ن  –   ما
Source : Madut Kon, Institutional Development, Governance, and Ethnic Politics in 
South, p 87 
على غرار احلالة اإلثيوبية يظهر إقليمي حبر الغزال و أعايل النيل كمراكز قوة لكل من الدينكا و الوير  و              
لثة ال تسودها أي مجاعة إثنية كما هو احلال يف الوالية اجلنوبية، على التوايل  السابعة و يبقى إقليم اإلستوائية كمنطقة 
ا بعدم هيمنة أي مجاعة إثنية معينة عليها لنسبة للتجربة   و ذلك نتيجة للتنوع اإلثين، اإلثيوبية اليت تتصف إدار
   .احلاصل فيها اهلائل 
ت احلكم فقد جاء الدستور اإلثنيويب اإلنتقايل لسنة    لنسبة ملؤسسات و مستو ، جّد مقتضباً  1994أما 
على املستويني الفيدرايل و ، يح أهم املؤسسات السياسية احلاكمةبتوضمن الفصل الرابع  50حبيث إكتفى يف املادة 










                                                           
1 - The South Sudan Humanitarian Project, ‘’South Sudan Macro-Conflict Analysis: Informing Operating 
Assumptions of Humanitarian Action’’, JUBA- SOUTH SUDAN :  
Workshop Outcome Paper: July 2015, PP 16,18 
طبيعة نظام احلكم و اإلدارة بدولة جنوب السودان                                                                                      
 
 
 1994يف إثيوبيا وفق دستور 
  
  
  السياسة التعليمية كأداة إلدارة التنوع يف الفيدرالية اإلثنية
سياسة تعليمية قائمة على أساس متكني  1994
و اللغة كما هو متعارف عليه هي وسيلة للتواصل و 
على غرار ، و يعترب احلق يف ممارسة اللغة األم أحد أهم احلقوق املكفولة يف املعاهدات و اإلتفاقيات الدولية
و كذلك حسب إعالن الـ ، الذي يندرج ضمن ميثاق حقوق اإلنسان
للغات احمللية ملختلف أفراد اجلماعات اإلثنية لتعليم  و ، اخلاص حبقوق األقليات أين أقّر احلق 
من الفصل األول حق  05اخلامسة فقد أقّر يف مادته 
قد متّيزت ، و 3و أكّد على ضرورة صيانتها و العمل على تطويرها 
يمنة إستخدام اللغة اإلجنليزية من جهة، و اللغة األمهرية من جهٍة 
The federal republic of Ethiopia . Ethiopia's Constitution of 1994,
1 - Teferra, Damtew. 1999. ‘The Politics of Multilingual Education and Publishing in  Ethiopia’. 
In: Altbach, Philip G. / Damtew Teferra (Eds.). Publishing in African       Languages. Challenges 
and Prospects. London, pp. 75-110. 
2 - Katrin Seidel  and Janine Moritz , Changes in Ethiopia’s Language and Education Policy 
Pioneering Reforms? , Proceedings of the 16th International Conference of Ethiopian Studies, ed. 
by Svein Ege, Harald Aspen, Birhanu Teferra and Shiferaw Bekele, Trondheim 2009, p 1125











 الفيدرايلنظام احلكم  بنية يبني )20- 04(الشكل رقم 
الشكل من إعداد الباحث : املصدر 
لقد إنتهجت إثيوبيا منذ إقرارها نظام احلكم الفيدرايل سنة 
، التعليميةيف املدارس اللغات احمللية ملختلف اجلماعات اإلثنية 
  . 1و كذلك هي تعبري عن اهلوية الثقافية لألفراد و اجلماعات 
، التمييزما نّص عليه العقد الدويل ضّد 
  . 2األقليات عرب دول العامل 
، 1994و وفق الدستور الفيدرايل اإلثيويب لسنة 
للغات احمللية لتعامل  ، اجلماعات اإلثنية 
ثيوبيا قبل سنة   1994السياسات التعليمية 
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ثيوبياألخرية عتبار هذه ا، أخرى األمر الذي وّلد العديد من ، متثل لغة أحد أكرب اجلماعات اإلثنية إنتشاراً و هيمنًة 
ت الداخلية   .هلجة حملية  200إىل جانب ، لغة أم إفريقية 87عتبار إثيوبيا حتوي أكثر من ، التجاذ
بعنوان  Katrin Seidel  and Janine Moritzالعديد من الدراسات منها دراسة  أثبتتو كذلك 
Changes in Ethiopia’s Language and Education Policy – Pioneering Reforms? ، اليت
 مقارنًة ، توصلت إىل أّن مستوى التحصيل عند الطالب و التالميذ يقّل عند إستخدام لغات أجنبية أو غري مألوفة
  .1ستخدام اللغة األم 
لغة حملية من بني  25إستخدام حوايل مخسة و عشرون لقد إستندت السياسة التعليمية اإلثيوبية على ترسيم 
ت التعليم اإلبتدائي، لغة 87 لدولة ، و ذلك بشكٍل حصري يف مستو - 04رقم اجلدول (أنظر عرب كافة األقاليم 
  : و قد ّمت اإلقتصار على هذه اللغات نظراً للعديد من العوامل منها ، )26
  ثيوبيا  . األخذ بعني اإلعتبار عامل التقارب و التشابه بني خمتلف اللغات املنتشرة 
  و ذلك ، لغة 87و اليت تقدر حبوايل صعوبة تطبيق هذه السياسة على كل اللغات املوجودة
 . لتأطري ألسباٍب تقنية متعلقة أساساً 
  2إستخدام اللغة من حيث الكتابة وانتشارها يف وسائل القراءة أمهها الصحف مدى . 
ثيوبيايبني  )26-04(اجلدول رقم    بعض أهم اللغات احمللية املستخدمة يف التدريس وفق التوزيع اإلثين 
   Amharic  Harari  Silte Wolayita  Kafa 
 599,146 1,268,445 900,348 21,888 16,007,933  ا  الناطقنيعدد 
Source ; Katrin Seidel  and Janine Moritz , Changes in Ethiopia’s Language and Education 
Policy, p 1127 
فقد كان للسياسة التعليمية اإلثيوبية اجلديدة القائمة على أساس ، و حسب نفس الدراسة املشار إليها آنفاً 
ملستوى اإلبتدائي إستخدام اللغات األم كان هلا أثر جّد إجيايب من حيث ،  األخرى إىل جانب األمهرية و اإلجنليزية 
  : العديد من املؤشرات منها 
دة عدد املسجلني أو املتمدرسني  . أ األوىل من تطبيق هذه السياسة إرتفع  10ففي خالل العشر سنوات :  ز
دة تقّدر بـ و وصل إىل نس، 1995سنة  30%املتمدرسني بنسبة عدد  و ذلك ، 2005سنة   80%بة ز
 .  1994مقارنًة بعدد املتمدرسني سنة 
حققت إثيوبيا من خالل تطبيق سياسة دمج اللغات احمللية يف التعليم اإلبتدائي :  التسرب املدرسيتقليص   . ب
 . 3 2004سنة  14,4%إىل  2002سنة  19,2%قفزة فيما يتعلق بتقليص نسبة التسرب املدرسي من 
   العودة للطريق الثالث و تطبيق نظام احلكم الكونفيدرايل مع السودان: املطلب الثاين 
                                                           
1 - Katrin Seidel  and Janine Moritz , op.cit , p 1126  
2 - Dhaba Hundie. 2005. Stuff of USAID Ethiopia, Basic Education Program, Addis Ababa,  interview , 21.09.2005. 
3 - Katrin Seidel  and Janine Moritz , op.cit , p 1129  
 




على بديل نظام احلكم الكونفيدرايل بني ، يف األدبيات السياسية السودانية "الطريق الثالث"يُدّل مصطلح   
 John Grang"جون قرنق"السيد ئدها التارخيي اوق SPLMو يُعترب مؤسس احلركة الشعبية ، الشمال و اجلنوب
لسودان دوا بتطبيق هذا النموذج من احلكم  ، واعتربه مبثابة احلل املثايل ملشكلة اإلندماج الوطين، أحد األوائل الذين 
  ." السودان اجلديد"و ذلك مبا ُعِرف الحقاً بفكرة 
إلنفصال اجلنوب عن الشمال يف الفرتة اإلنتقالية السابقِة  "الطريق الثالث"و قد إزداد إستخدام مصطلح 
إختيار النموذج الكونفيدرايل : و قد كان القصد منه ، 2011إىل غاية  2005و اليت إمتدت من سنة ، السوداين
لسودان كبديٍل عن خياري البقاء يف إطار نظام احلكم الفيدرايل الذي أقيم وفق  سنة  CPAالـ للحكم و اإلدارة 
رسم معامل نظام احلكم و خالل هذا املطلب سنحاول ، إقامة دولة مستقلة جديدةأو إنفصال اجلنوب و ، 2005
لرتكيز على ، بني دوليت جنوب السودان و السودان املقرتح الكونفيدرايل وفق خمتلف الرؤى و األطروحات املقرتحة 
كبديٍل لنظام ض الواقع  دراسة و تقييم مدى تطبيق هذه الرؤية على أر  و كذا، فكرة السودان اجلديد لـ جون قرنق
  . احلكم الالمركزي احلايل 
   كأحد البدائل و املطالب التارخيية للحركة الشعبية لتحرير السودان الكونفيدرالية : الفرع األول 
وردت الكونفدرالية للمرة األويل كأحد اخليارات ملواطين جنوب السودان عند االستفتاء على حق تقرير املصري   
مة القومي، كما نص عليها يف قرار التجمع م بني احلركة الشعبية وحزب األ1994واخر أاتفاق شقدوم يف متون 
حينما نص يف فقرته رقم ) حق املصري(حول  جوانامسرا للقضا املصريية يف  الوطين الدميقراطي الذي اختذه يف مؤمتر
تفتاء جنوب السودان من الوحدة الذي اشتمل من القرار على اختاذ قوي التجمع ملوقف موحد من خيارات اس) 13(
   .1 على خياري الفيدرالية والكونفدرالية أو االستقالل
وطرحت على منظمة الوحدة اإلفريقية  2وجا أبهذا النموذج يف مباحثات  SPLMالشعبية وقدمت احلركة   
يح رؤيتها ملعاجلة قضية واجلنوب لتوضمسودة دستور كونفدرايل بني الشمال  -قبل تعديل امسها لالحتاد اإلفريقي–
منذ قبول احلكومة  IGADباحثات السالم اليت رعتها كما طرحته خالل م،  هلية جبنوب السوداناحلرب األ
ردها على مقرتح الوسطاء يف  وفصلته يف، م للشكل الكونفدرايل1997السودانية التفاوض وفق مبادئها يف عام 
  .20022 جوان
خالل تنظريه لنظام احلكم الكونفيدرالية   SPLMأّكد جون قرنق مؤسس احلركة الشعبية لتحرير السودان 
لسودان و هو اآلن مطروح كحل ملشاكل الوحدة و اإلندماج لدولة جنوب السودان منذ ، كحل ملشكلة السالم 
ن املقرتح الكونفيدرايل ال يتناىف مع وحدة السودان، 2013سنة  ، ال يتعارض أيضًا مع مطلب اإلنفصال و، أّكد 
                                                           
لث"ماهر أبو جوخ ، - 1   " اتفاقية السالم والكونفدرالية بني الشمال واجلنوب كخيار 
http://www.theniles.org/ar/articles/politics/371- Jully 22 2017  
لث"ماهر أبو جوخ ، - 2   " اتفاقية السالم والكونفدرالية بني الشمال واجلنوب كخيار 
http://www.theniles.org/ar/articles/politics/371- Jully 22 2017  




أوّد أن أؤكد أيضًا أن شعار الكونفيدرالية الذي :" هذا األخري الذي ميثل بديًال عن الكونفيدرالية و ذلك يف قوله 
   1 "يقود إىل عدم الوحدة ألننا منسك بزمام األمور كما ال ميكن أن ،  تقدمنا به يف نريويب لن يقود إىل الشقاق
أورد العديد من األسباب و الدوافع اليت جعلته ، د جون قرنق يف مؤلفه حول رؤيته للسودان اجلديدو قد أور   
لبالد، يتبىن النهج الكونفيدرايل كحل ملشاكل السودان اء احلرب األهلية  فبالنسبة له فإن هذه األسباب ، و كأداة إل
  : و الدوافع تكمن يف اآليت 
سألة فصل الدين دئ األمر جمّرد رد فعل لرفض اجلبهة اإلسالمية القبول مب أن الطرح الكونفيدرايل كان يف .1
للدويالت أو الوحدات املنضوية حتته مبدأ و نظام احلكم الكونفيدرايل يتيح ، و إقامة دولة علمانية عن الدولة
و قد عّرب ، ادو فرض قوانني و ضوابط إنطالقاً من الدستور اخلاص بكل وحدة داخل اإلحت، السيادة الداخلية
ن  طرح الكونفيدرالية هو أن نضع اجلبهة  من إن القصد:" جون قرنق مؤكدًا على هذه الفكرة قائًال 
هر إذ جيب أن يكون هناك حتّرك ، حنن تنظيم سياسي و ال ميكننا أن نناضل يف فراغ، اإلسالمية حتت ا
 . 2 "أي لكل اإلسرتاتيجيات و األفكار، سياسي لألفكار
طُرح يف ، تكتيكيأن الكونفيدرايل يف األصل طُرِحت كموقٍف تفاوضي "أما السبب الثاين فهو إعتباره  .2
ب الدفع بشروٍط تعجيزية إلستكشاف نية النظام السوداين IGADمفاوضات دول  بعد ، بـ نريويب من 
  3" على الفصائل اإلنفصاليةأن منح لنفسه احلق يف أن يعرض إستقالل اجلنوب 
  أهم معامل املقرتح الكونفيدرايل بني دوليت جنوب السودان و السودان: الثاين  الفرع
دئ األمرقل يوضح أن كل الدولة حبيث ، على جمموعة من اخلطوط العريضة د قام املقرتح الكونفيدرايل يف 
اإلسالمية أو أي مسائل حكام الشريعة أن، أما املواضيع اخلالفية كقضية تكون ذات سيادة يف القوانني، ترتيبات األم
ة فيتم تناوهلا على انفصال بواسطة كل دولة على انفراد وفقًا لدستورها، وليست لدولة إجبار األخرى ضد  متشا
ن يف  ا، ألن ترتيبات األمن منفصلة، ويوضح أن األسس العامة اليت تتفق عليهما الدولتان الكونفدراليتان وتتعاو رغبا
ن من بناء وحدة صحيحة، أي على أساس الفائدة املشرتكة وليس على القسر واجلرب ميكّ  سبيل املصلحة املشرتكة
ويتمتع جنوب السودان بنظام مصريف ،4 تية إلحدى الدولتنياوالذي يشكل رصيداً لالنفصال التام كنتيجة للمنفعة الذ
خلارج ال تكون بدرجة سفارات قائم علي املعامالت التقليدية وقوات مسلحة مع حق يف تكوين مكاتب متثيلية 
لتنسيق مع السفارات السودانية يف تلك البلدان وحق اجلنوب يف احلصول على قروض خارجية شريطة أن  وتعمل 
  . تلتزم حكومة اجلنوب بسداد تلك القروض
                                                           
  .2005مرا للكتاب، : القاهرة ، الواثق كمري: تر. رؤية للسودان اجلديد و إعادة بناء الدولة السودانية ، جون قرنق - 1
  136ص ، نفس املرجع - 2
  28ص ، املرجع السابق - 3
لث"ماهر أبو جوخ ، - 4   " اتفاقية السالم والكونفدرالية بني الشمال واجلنوب كخيار 
http://www.theniles.org/ar/articles/politics/371- Jully 22 2017  




ت ترت بط بصورة مباشرة أما يف مشال السودان فال يوجد لديه مستوي حلكومة إقليمية ويتكون من وال
يقوم النظام املصريف يف مشال السودان علي املعامالت اإلسالمية، وال حيق ألي والية مشالية حق  ،ملستوي القومي
  . 1 اقامة مكاتب متثيلية خارجية هلا أو احلصول على قروض خارجية بدون مشاركة احلكومة االحتادية
  جنوب السودان تقييم املقرتح الكونفيدرايل ومدى جناعته لدولة: الفرع الثالث 
  : قد ّمت إنتقاد الطرح الكونفيدرايل يف وقته و ذلك للعديد من األسباب منها ل
اإللتزام بوحدة مبا يتناقض مع إّدعائه ، تناقضات جون قرنق أنه دعى إىل الكونفيدرالية يف السودان .1
جلنوب فقط، السودان ن حق تقرير املصري ال يتعلق  املناطق السودانية إمنا يشمل ، و كذلك إّدعائه 
قليم البجة، املهمشة األخرى و كذا إقليم ، على غرار احلال يف إقليم شرق السودان أو ما يسمى 
مته احلكومة السودانية بدعم حركات التمّرد ، دارفور لسالح و التدريب و فقد إ يف دارفور 
 . 2فاوضات السالم دف الضغط على احلكومة السودانية لتقدمي تنازالت يف م، املستشاري
لسودان .2 تعميق الفوارق من شأنه ، بني كل من إقليمي الشمال و اجلنوب أن املذهب الكونفيدرايل 
 . املذهبية و الطائفية و اجلهوية 
ت نريويب وفق الصياغة اليت مت طرحهاأن الطرح الكونفيدرايل  .3 ل، مل يُنصف الشما 1997سنة  يف حماد
لشمالإذ أعطى للجنوبيني فرصة  دارة احلكم  فيما إقرتح إدارة اإلقليم ، املشاركة يف احلكم بنسبة الثلث 
، هذا اإلنتقاد يف حمّله إال أن الظروف و سياق األحداث 3للقيادات اجلنوبيةاجلنويب بشكٍل حصري 
تفاقية نيفاشا لسنة 1997إختلف بشكٍل جذري منذ سنة   . وصوالً  إىل يومنا هذا   2005مروراً 
تقييد سلطة احلكومة القومية من خالل إقرتاح ما ُعِرف حبق الفيتو ملمثلي إقليم اجلنوب مبستوى  .4
لشمال   . احلكومي القومي 
اس احلكم الكونفيدرايل يُفرِغ الدولة املركزية من حمتواها و إّن مفهوم السودان اجلديد القائم على أس .5
ا إىل حدٍّ بعيد ستقالٍل و يتحول إىل حتالف بني ، مضمو ت شبه مستقلة و يتمتع فيه اجلنوب  وال
 . 4فعلي و قانوين و دستوري 
جيمع بني إقليمي اجلنوب كبديل ومن جانب آخر يرى العديد من الباحثني أن التفكري يف احلل الكونفيدرايل  
تالسودانيني و الشمال  ت و الصعو ت اليت واجهتها الـ ، يلقي الكثري من التحد ن  CPAو هي ذات التحد ّ إ
و املتعلقة أساسًا بربامج التنمية املتوازنة بني اجلنوب و الشمال ) 2011 - 2005(تطبيقها يف الفرتة اإلنتقالية 
                                                           
لث"ماهر أبو جوخ ، - 1   " اتفاقية السالم والكونفدرالية بني الشمال واجلنوب كخيار 
http://www.theniles.org/ar/articles/politics/371- Jully 22 2017  
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مج تنمية اجلنوب الذي مت إقراره عقب شهرين من إتفاقية نيفاشا للسالم سنة،   هذه الربامج اليت ، 2005 1أمهها بر
ً كان  ا أن جتعل من الوحدة بني البلدين خياراً جاذ كان من بني ،  الثقة بني الطرفني سابقاً فالفشل يف حتقيق ، من شأ
ألسباب اليت قد و من جهٍة أخرى هو أحد ا، من جهة 2011أحد أهم األسباب يف تعجيل إنفصال اجلنوب سنة 
  . وب السودان و السودان متنع حدوث أي شكل من أشكال اإلحتاد املستقبلي بني جن
ليس هناك ما مينع من إزدهار كياٍن سياسي يقوم على إنه من الناحية النظرية ف، و أخرياً و كمحصلٍة ملا سبق
ت األمريكية خالل الفرتة  فهناك، مبادئ الكونفيدرالية رخيية عديدة للرابطة الكونفدرالية بني الدول مثل الوال مناذج 
واحتاد سنجامبيا بني ) 1963-1961(و احتاد الدول األفريقية بني مايل وغا وغينيا ) 1788- 1781(من 
تتمتع ، دات سياسيةإال أّن ذلك يعتمد على وجه اخلصوص على وجود قيا .2 )1989- 1982(السنغال وغامبيا 
جتاه أحد البديلني ا حبكمة و احملافظة عليها و توحيد القوى السياسية     ، بقدراٍت كبرية على بناء التحالفات و قياد
   
                                                           
د ، منصور خالد -  1   129، ص  2010، مدارك: اخلرطوم . تكاثر الزعازع و تناقض األو
  "السودان؟ يتجه أين إىل الثالث واخليار االستقطاب املصري تقرير حقيقة"، الرمحن عبد محدي - 2
www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions – Jully 22 2017 
  




  :  ل الرابع ـــــــــــــــالصة الفصـــــــــــــــــخ
و املتعلق ، من الدراسةو جزئيات الفصل الرابع و األخري بعد التحليل و الدراسة ملختلف تفاصيل   
لبحث يف طبيعة نظام احلكم و اإلدارة بدولة جنوب السودان لدولةو مدى إتّ ، أساساً  ، ساقه مع واقع التعدد اإلثين 
لفصل الرابع بة خالصة و حمصلة لنتائج البحثهي مبثاخنلص يف األخري إىل جمموعة من النقاط  و هي  ، اخلاصة 
  : كالتايل 
األمر الذي ، آللياٍت واضحة إلقتسام السلطة بني خمتلف الفرقاءإفتقار نظام احلكم بدولة جنوب السودان  .1
تمع ، أثّر بشكٍل واسع يف أداء النظام السياسي ككل لتعدد خاصًة و أّن ا بدولة جنوب السودان يتصف 
النمط التوافقي يف إختاذ القرارات و إدارة و هو عامٌل كاٍف لتبين آلية لتقاسم السلطة و تطبيق ، اإلثين القبلي
  . الدولة 
و اليت ُأكتسبت نتيجة لسنوات النضال السياسي و ، على مبدأ الشرعية الثورية  GOSS إّن قيام دولة و  .2
و تعّطل عمل النظام السياسي ، أثّر بشكٍل كبري على إنسداد املوقف، 1958العسكري الطويل منذ سنة 
ثري وهو العامل أيضًا الذي ساهم ، 2011قيام الدولة سنة يف فرتاٍت عديدة منذ  د قوة و  وهيمنة  يف إزد
بل على مجيع ، فقط على بقية األحزاب السياسية فحسبليس  SPLMاحلركة الشعبية لتحرير السودان 
 و هو األمر الذي ساهم يف حدوث العديد من األزمات، مقاليد احلكم و اإلدارة بدولة جنوب السودان
لبالد منذ سنة ، لدولة   . 2013أمهها اإلقتتال اإلثين الذي إندلع 
ت اإلثنية القبلية التقليدية .3 ت السياسية و التواز جعل من آلية السلطة ، إّن اخللط بني األبعاد و احلسا
مساعدة لنجاح بدًال من أن تكون وسيلًة ، تصبح أداًة للتعطيل على املستوى احمللي التقليدية جبنوب السودان
هيئات احلكم التقليدي يف دور و صالحيات و هذا ما يستدعي ضرورة إعادة النظر ، نظام احلكم احمللي
  . لبناء العام لنظام احلكم الالمركزي بدولة جنوب السودان 
ت  .4 ية اإلثنعدم مواءمة نظام احلكم الالمركزي املوّسع بدولة جنوب السودان بشكله احلايل لطبيعة التواز
واستمرار ، وهذا ما يفّسر عدم اإلستقرار السياسي و التنظيمي يف عمل نظام اإلدارة من جهة، لدولة
و مهندسوا النظام الدستوري ، النقاشات و السجاالت حول جناعة الالمركزية كبديل يتبناه مؤسسوا الدولة
  . فيها من جهٍة أخرى 
فبالرغم من ، مفتوحًا على مجيع اإلحتماالت و السيناريوهاتلدولة بقاء مستقبل نظام احلكم و اإلدارة  .5
 إال أّن كالً ، حديث العديد من الباحثني عن إحتمالية إنقسام دولة جنوب السودان إىل دويالت إثنية صغرية
من جهٍة ) الشمايل(و الطرح الكونفيدرايل مع مجهورية السودان ، الفيدرالية اإلثنية من جهةمن بديلي 
لنسبة حة يفايان مها أحد أهم البدائل املتيبق، أخرى نظام احلكم و اإلدارة بدولة جنوب ل املستقبل القريب 












ثريها على حتديد طبيعة أنظمة احلكم دراسة  ه و بعدإنّ    أوجه العالقة بني متغريي التعددية اإلثنية و مدى 
العديد من أبعاد التأثري و التأثر بني و اإلدارة بشكٍل عام، و بدولة جنوب السودان بشكٍل خاص، يتضح لنا 
تتوصل إىل جمموعٍة من النتائج هي املتغريين، و عليه فإن الدراسة و بعد التمحيص و التحليل عرب كافة فصوهلا، 
ثري عامل التعددية اإلثنية فيه، مبثابة  حمصلة على وضعية نظام احلكم و اإلدارة بدولة جنوب السودان، و مدى 
   .2011مل األكثر حتّكماً يف الدولة الناشئة منذ سنة عتباره العا
تمعات و شعوب إّن حالة اإلرتباط الوثيق بني كل من ا لتعددية اإلثنية كظاهرٍة جمتمعية تسود غالبية ا
غالبة خاصًة أقاليم و دول العامل من جهة، و بني طبيعة أنظمة احلكم و اإلدارة من جهٍة أخرى، تعترب حالة 
لدول متعددة اإلثنيات، فإن مل تكن التعددية اإلثنية هي احملّرك الوحيد و املؤثر على حتديد منط احلكم و اإلدارة، 
ا  ثرياً و فعالية إىل جانب عوامل أخرى، مثل عامل مساحة الدولة اجلغرافيةفإ ، أو كثرة تعترب من العوامل األكثر 
الثقافية يف أي دولة سيكون هلا الدور احلاسم  وصوصيات اللغوية، العرقية، الدينية حجم السكان، و عليه فإن اخل
 . يف حتديد معامل مؤسسات احلكم و اإلدارة يف أي كيان سياسي
فقد إختلفت هذه لنظر إىل التجربة بدولة جنوب السودان فيما خيص آليات إدارة التعددية اإلثنية، 
، و ماقبل هذه 2011رنًة بني وضع دولة جنوب السودان منذ إقامة الدولة سنة اآلليات، خاصًة إن أجرينا مقا
إقليم عندما كان اجلنوب ُميّثل جمّرد إقليم يف إطار الدولة السودانية املوحدة سابقاً، فقبل إقامة الدولة شِهد الفرتة 
جنوب السودان العديد من آليات إدارة التعددية اإلثنية، حبيث تفاوتت بني السياسات العنيفة و السلمية، و هو 
، إال أّن ذلك مل يتحقق بشكٍل مطلٍق  2011سنة األمر الذي حاول القادة السياسيني تداركه عند إقامة الدولة 
على لقبلية يف مجيع مناحي احلياة بدولة جنوب السودان،كّلي، و ذلك للعديد من األسباب أمهها تفشي ظاهرة ا
   . النحو الذي تطرقت إليه الدراسة يف فصلها الثالث 
تمعات املتعددة إّن سياسات التقسيم العادل للثروة و السلطة هي من بني  أهم اآلليات األجنع يف إدارة ا
قليم جنوب  ، السودان سابقًا يف إطار العالقة الدستورية مع الشمالاإلثنيات ، وهي التجربة اليت أثبتت فعاليتها 
، و هي ذات اآللية اليت أصبحت فيما بعد )2011-2005(خاصة خالل الفرتة اإلنتقالية السابقة لإلنفصال 
لدولة سنة اإلثنية جبنوب السودان بعد إندال مطلباً رئيسياً لعديد اجلماعات  .2013ع اإلقتتال اإلثين 
حالة جدُّ فريدة على ، أصبح ميثل 2011قيام الدولة سنة مع إنفصال جنوب السودان، و إعالن 
ت  املستويني اإلفريقي و الدويل من حيث التعددية اإلثنية بشكٍل عامة، فالرتكيبة القبلية اليت أفرزت تنوعاً يف الد
ع دولة جنوب السودان من بني األكثر تعدداً من أعراٍق و أجناٍس خمتلفة، جعلت من جمتمو اللغات، و املنحدرة 
ت السياسية املختلفة حول طبيعة منط اإلدارة و احلكم الواجب تطبيقه على مستوى العامل، ما أثّر  يف التجاذ
 .لدولة الفتية 
ت  ، تعترب القبلية 2011اليت واجهتها دولة جنوب السودان منذ سنة إىل جانب العديد من التحد
العائق األكثر تعقيداً و العصي على احلل من ِقبل القيادات و الزعامات السياسية اجلنوبية، فالقبلية ميزة املشكلة و 




متأصلة ليس فقط على مستوى الرتكيبة اإلجتماعية السكانية، بل أيضًا على مستوى اُألطر املؤسساتية احلاكمة 
  .للدولة اإلفريقية الوليدة 
 –التعددية اإلثنية (إنّه و بعد الدراسة و التحليل يف كافة تفاصيل العالقة بني متغريي الدراسة األساسيني   
و قد جاءت وفق تتوصل الدراسة إىل جمموعة حقائق واستنتاجات ، )نظام احلكم اإلداري بدولة جنوب السودان
  : اآليت 
دولة جنوب السودان، أّن هذه الظاهرة سائدة و لقد إتضح من خالل تطّرق الدراسة إىل واقع التعددية ب .1
لدولة، و هذا التعقيد ال يرجع  جلانب املوضوعي للظاهرة، فتالعددية جدُّ معّقدة  ألحرى ال يتعلق  أو 
تمعات و الشعوب، و لكن  اإلثنية كما سبق و أّكدت الدراسة، هي حالٌة صحية تسود غالبية ا
ا و بدرجاٍت متفاوتة و متباينة،  تصبح مشكلة و معضلة جمتمعية، إن أساءت الدول و احلكومات إدار
، فيما خيص على وجٍه صحيح، و من هذا املنطلق فإن التجربة بدولة جنوب السودان و إىل حّد الّساعة
جحة   . إدارة التعددية اإلثنية بكافة أبعادها دينية، لغوية، ثقافية و عرقية تبقى حمدودٌة و غري 
تمع دولة جنوب السودان  .2 إّن فرضية العالقات الصراعية بني خمتلف اجلماعات اإلثنية املكونة و املشكلة 
من الضروري و وفقًا للتحليل، تؤكد الدراسة إىل أنه هناك عّدة صحيحٌة إىل أبعد احلدود، إال أنه و 
د حّدة الصراعات اإلثنية بدولة جنوب السودان، ن ضمنها اإلرث التارخيي م عوامل سامهت يف إزد
العميق، الذي رّسخ و طبع عّدة حمطات و شواهد تثبت صّحة هذه الفرضية، حىت قبل إقامة دولة 
بل حىت قبل إستقالل مجهورية السودان عن ، 2011جنوب السودان عقب إنفصاهلا عن السودان سنة 
 .1956الربيطانية سنة  - اإلدارة الثنائية املصرية
، سامهت بدورها يف إستفحال العالقات 2011منذ سنة اك عوامل إستجدت ومن جهٍة أخرى هن
ت السياسية بني القادة املمثلني  الصراعية بني خمتلف اجلماعات اإلثنية جبنوب السودان، أمهها التجاذ
احمللية القبلية، كاملشاكل احلدودية، نزاعات ألبرز القبائل جبنوب السودان، و سوء إدارة بعض القضا 
  . على النحو الذي تطّرقت إليه الدراسة يف الفصلني الثالث و الرابع منها .. لكية األرض م
ت القوة السائدة بني خمتلف اجلماعات اإلثنية بدولة جنوب السودان،  .3 لنظر لنسبة لطبيعة تواز فإنه و 
لدولة، يظهر بشكٍل جلي سيادة القبائل  إىل موازين النفوذ و التأثري يف هياكل و مؤسسات احلكم 
بدولة جنوب  و األقاليم بكرب حجمها و كثافة إنتشارها على األراضيالنيلية، خاصة تلك اليت تتصف 
 . السودان، أمهها كل من قبائل الدينكا، النوير و الشلك على التوايل
لنسبة لدور بقية اجلماعات اإلثنية القبلية األخرى، و اليت و يف هذه اجلزئية البد من  التوضيح أكثر 
غذي و املساهم يف 
ُ
جبنوب لورة نوع من التحالفات و التكتالت القبلية على الساحة بلعبت دور امل
طقة اجلغرافية من جهة، و وفقًا للمصلحة املتوقعة من التحالف من جهٍة السودان، و ذلك وفقًا للمن
  . أخرى، و يظهر هذا يف التحالفات امليليشيات القبلية املسلحة و يف التحالفات احلزبية بدرجٍة أقل 




سي،  .4 و من خالل التحليل من حيث طبيعة و شكل نظام احلكم بدولة جنوب السودان فهو نظام ر
تؤكد الدراسة صحة الفرضية املطروحة حول الدور الفاعل و املفصلي ملنصب رئيس اجلمهورية، بل و 
و هو ما أدى يف كثٍري من األحيان إىل املستحوذ على زمام السلطة ككل حبكومة جنوب السودان، 
هم القبائل النيلية، الرّافضني تصاعد اإلحتقان بني الفرقاء السياسيني جبنوب السودان، خاصة ممثلي أ
لبالد  على النحو الذي هو عليه منذ إقامة الدولة سنة إلستمرار هيمنة الرئيس على مجيع مقاليد احلكم 
2011 . 
إّن املتمعن يف بنية نظام احلكم بدولة جنوب السودان، سواٌء على املستويني الوطين أو احمللي، يدرك متام  .5
تؤثر و بدرجاٍت متفاوتة يف ديناميكية و عمل نظام احلكم  ظيماٍت بعينها، اإلدراك وجود مؤسسات و تن
 .ككل، و على حسب النطاق اإلقليمي اجلغرايف
لنسبة هليمنة مؤسسة احلزب  فإىل جانب دور رئيس اجلمهورية البارز، تبقى الفرضية صحيحة أيضًا 
، على األقل على مستوى النشاط SPLMاحلاكم، و املتمثلة أساساً يف احلركة الشعبية لتحرير السودان 
لغاً، خاصة  هيمنةً و الساحة احلزبية، و من جهٍة أخرى تسجل هيئات السلطة التقليدية القبلية  و دوراً 
 83%على مستوى احلكم احمللي و املناطق الريفية من البالد،  هذه األخرية اليت متثل حيزًا جغرافياً قدره 
حل النزاعات و املسائل القبلية على غرار من املساحة اإلمجالية للبالد، و يتجلى دورها بشكٍل دقيق يف 
و هي قضا كما سبق و تطّرقت إليها .. ناطق الرعي النزاع حول ملكية األرض، مصادر املياه، م
لبالد، حىت قبل إعالن إقامة الدراسة لعبت دوراً أساسياً  يف العديد من حاالت الصراع و اإلقتتال اإلثين 
  .2011الدولة سنة 
الذي و هو األمر إّن النسق التقليدي القبلي مبجتمع جنوب السودان له دور غاية يف األمهية و التأثري،  .6
، و ذلك عندما قننوا و 2011أدركه القادة املؤسسني للدولة عند وضعهم لدستور البالد املؤقت سنة 
لدولة ضمن نصوٍص  دستورية صرحية، لكن و وفق ما تطرّقت إليه الدراسة أسسوا للسلطات التقليدية 
ملطلق، حىت يف يف الفصل الرابع منها، فإن هيئات السلطة التقليدية القبلية مل يرتاجع دوره السنوات ا 
يئات اإلدارة األهلية عقب إستقالل مجهورية السودان سنة  ا أو مبا ُعرف  اليت ّمت توقيف العمل 
ثريًا و فعالية 1956 يف حل القضا و ، بقيت السلطات التقليدية هي حجر األساس و اجلهة األكثر 
هليئات و املؤسسات الرمسية احلكومية األخرى   . النزاعات األهلية القبلية، مقارنًة 
يعترب نظام احلكم الالمركزي املوّسع بدولة جنوب السودان قاصرًا إىل حدٍّ بعيد يف مالءمة الوضع العام  .7
ن هذا النمط على عجزه و قصوره  لدولة، و قد أ منذ السنوات األوىل إلقامة للمجتمع التعددي 
الدولة، األمر الذي دفع مبختلف القوى السياسية اجلنوبية إىل ضرورة التأسيس آللياِت حكٍم و إدارة 
لدولة، و تكون أكثر إستجابًة ملطالب  لبالد، تكون قادرة على عكس واقع التعددية اإلثنية  جديدة 
 .اجلماعات اإلثنية جبنوب السودان




الدراسة يف آخر الفصل الرابع منها بعض البدائل يف هذا اإلطار، مثل بديل نظام احلكم و قد إقرتحت 
، أو بديل "الطريق الثالث"الكونفيدرايل مع مشال السودان، و هو ذات البديل و الطرح القدمي املعروف بـ 
إلعتماد على النموذج اإلفريقي األقرب املتمثل يف احلالة اإلث يوبية، مع وجود مقرتحات الفيدرالية اإلثنية 
عديدة أخرى، طرحت بعضها مسألة إعادة تقسيم دولة جنوب السودان إىل دويالت مستقلة، تُقام على 
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  2001نوفمبر  20باريس   - إعالن اليونيسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي
  التنوع الثقافي بوصفه تراثًا مشتركًا لإلنسانية : المادة األولى 
تتخذ الثقافة أشكاالً متنوعة عرب املكان و الزمان ، و يتجلى هذا التنوع يف أصالة و تعدد اهلويات املميزة   
تمعات اليت تتألف منها اإلنسانية ، و التنوع الثقايف بوصفه مصدرًا للتبادل و التجديد و اإلبداع ،  للمجموعات و ا
ذا املعىن فإن التنوع الثقايف هو هو ضروري للجنس البشري ضرورة التنوع البيولوجي  ة ، و  ّ بالنسبة للكائنات احلي
  . الرتاث املشرتك لإلنسانية ، و ينبغي اإلعرتاف به و التأكيد عليه لصاحل أجيال احلاضر و املستقبل
  التنوع الثقافي بوصفه عامالً من عوامل التنمية : المادة الثالثة 
وسع نطاق اخليارا   ُ ت املتاحة لكل فرد ، فهو أحد مصادر التنمية ، ال مبعىن النمو إن التنوع الثقايف ي
رضية    .اإلقتصادي فحسب ، و إمنا من حيث هي أيضًا وسيلة لبلوغ حياة فكرية و عاطفية و أخالقية و روحية مُ
  حقوق اإلنسان بوصفها ضمانًا للتنوع الثقافي : المادة الرابعة 
قي ال ينفصل عن إحرتام كرامة اإلنسان ، فهو يفرتض اإللتزام إن الدفاع عن التنوع الثقايف واجب أخال  
باحرتام حقوق اإلنسان و احلريات األساسية ، وخاصةً حقوق األشخاص املنتمني إىل األقليات و حقوق الشعوب 
ّد من نطاق حقوق اإلنسان اليت يض ُ منها األصلية ، و ال جيوز ألحٍد أن يستند إىل التنوع الثقايف لكي ينتهك أو حي
  . القانون الدويل
  الحقوق الثقافية بوصفها إطارًا مالئمًا للتنوع الثقافي : المادة الخامسة 
ٌ ال يتجزأ من حقوق اإلنسان اليت هي حقوق عاملية و متالزمة و متكافلة ، و يقتضي    احلقوق الثقافية جزء
من اإلعالن العاملي حلقوق  27دت يف املادة إزدهار التنوع املبدع اإلعمال الكامل للحقوق للحقوق الثقافية كما ُحّد 
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق اإلقتصادية ، و اإلجتماعية و الثقافية ، و بناءًا  15و  13اإلنسان و يف املادتني 
بالقدرة على التعبري عن نفسه و إبداع أعماله و نشرها باللغة اليت  ك على ذلك ينبغي أن يتمتع كل شخصٍ على ذل
  .رها ، و خاصةً بلغته األصلية خيتا
ولكل شخص احلق يف تعليم و تدريب جيدين حيرتمان هويته الثقافية اليت خيتارها و أن ميارس تقاليده الثقافية 
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  جنوب السودانخريطة الموقع الجغرافي لدولة 
  
http://www.4arb.com/source :   
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   2011بجنوب السودان منذ إقامة الدولة سنة أهم الصراعات اإلثنية 
  عدد القتلى  مكان الصراع  القبائل المتصارعة  تاريخ الصراع
 Likuangole, Pibor  املوريل -اللونوير   2011أفريل 18-24
county 
250 




  Pieri, Uror county 750  املوريل -اللونوير   2011أوت  18
 09 – 2011ديسمرب  23
  2012جانفي 




 27 – 2011ديسمرب  27
  2012فيفري 
 Akobo, Nyirol, and  بور دينكا –املوريل 
Uror counties 
276  
  Wanding payam 225  املوريل -اللونوير   2012مارس  11 – 09
HSBA Report , My neighbour, my enemy Inter-tribal violence in Jonglei , Small Arms 
Survey , Geneva :Sudan Issue Brief Number 21,  October 2012 
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2014إلثنية بدولة جنوب السودان منذ اأهم إتفاقات السالم لفض الصراعات    
  المواضيع المتداولة  الوسيط  أطراف اإلتفاق  تاريخ اإلتفاق  اإلتفاق
إتفاق وقف إطالق 
  النار
 SPLM -  2014ماي  09
- SPLM/IO 
 أديس أبابا –إثيوبيا 
الوقف الفوري  -
  إلطالق النار
نشر قوات حفظ -
  سالم إفريقية
ال - إفساح ا
  للمساعدات اإلنسانية
 SPLM -  2014جوان   خارطة الطريق
- SPLM/IO 
 أديس أبابا –إثيوبيا 
تشكيل حكومة  -
  إنتقالية
تكوين مفوضية -
  لصياغة دستور جديد
 SPLM -  2014أوت   إعالن مبادئ التسوية
- SPLM/IO 
IGAD -  تقاسم السلطة  





  التقسيم اإلداري –
 SPLM -  2015فيفري  01  إتفاق تقاسم السلطة
- SPLM/IO 
  آروشا -تنزانيا 
إعادة الوحدة لـ  -
SPLM   
تشكيل حكومة -
إنتقالية إبتداءا من 
   2015جويلية 
ترتيب هيكلية  -
  .السلطة التنفيذية 
  "الحرب األهلية و مستقبل الدولة في جمهورية جنوب السودان"أيمن شبانة ،: المصدر 
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  و جنوب السودان بين دولتي السودانالموقع الجغرافي إلقليم أبيي المتنازع عليه 
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  بعض القوانين العرفية لقبائل جنوب السودان 
  العقوبة  الجريمة أو الحادثة  إسم القبيلة
  الالتوكا
جنيه مع  15 – 10غرامة من   الزنا
  سجن عشرة أيام
  اإلعدام  القتل
  التوبوسا
أبقار و يتكفل أبو  07غرامة   اإلعتداء على فتاة
  الفتاة باملولود 
من حق أبنائه أو أخوته أن   وفات األب
يتقامسوا زوجات املتويف لكي ال 
  تؤول ملكيته من البقر للغرباء
  المادي
  اإلعدام  القتل
أبقار مع دفع املهر و  05غرامة   اإلغتصاب
  الزواج بالبنت 
اإلعدام أو دفع فدية أغنام مع   القتل  الدادينجا
  إستبعاد عن منطقة تواجد القبيلة 
  1972عبد القادر إسماعيل، سنوات السالم في السودان إتفاق أديس أبابا : المصدر 
   08الملحق رقم 
   1956- 1894التقسيم اإلداري لجنوب السودان خالل فترة الحكم الثنائي البريطاني المصري 
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   القرار الجمهوري لتنظيم الحكم اإلقليمي في المديريات الجنوبية أمر جمهوري
  خاص بتنظيم احلكم اإلقليمي يف املديريات اجلنوبية  1983لسنة ) 01(أمر مجهوري رقم 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  رئيس اجلمهورية 
لس التنفيذي العايل يف خطابه املؤرخ يف             ات رئيس ا ّ ات و  21بعد اإلطالع على توصي ّ فرباير وعلى توصي
من الدستور أصدر  83و  81إلحتاد اإلشرتاكي السوداين، و عمالً بأحكام املادتني قرارات املؤمتر القومي الرابع ل
  : األمر اآليت و نّصه 
ُسمى هذا األمر، األمر اجلمهوري رقم  .1 اخلاص بتنظيم احلكم اإلقليمي يف املديريات  1983لسنة ) 01(ي
عمل به من تاريخ التوقيع عليه  ُ  .اجلنوبية و ي
 . دة مثانية عشر شهرًا  تسري أحكام هذا األمر مل .2
 : تنشأ يف اجلنوب ثالثة أقاليم على النحو التايل  .3
 
  العاصمة  اإلقليم
  مدينة واو  حبر الغزال
  مدينة جوبا  اإلستوائية
  مدينة ملكال  أعايل النيل
 
 : تكون لكل إقليم شخصية إعتبارية مستقلة، و تقّسم األقاليم اجلنوبية على النحو التايل .4
  العاصمة  المديريات  اإلقليم
  بحر الغزال
  رومبيك  البحريات
  أويل  شرق حبر الغزال
  راجا  غرب حبر الغزال
  اإلستوائية
  توريت  شرق اإلستوائية
  بامبيو  غرب اإلستوائية
  أعالي النيل
  الناصر  أعايل النيل 
  بور  جونقلي
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وفق المرسوم الدستوري  إلى عشر واليات خريطة توضح طبيعة التقسيم اإلداري إلقليم جنوب السودان
  1994السوداني العاشر لسنة 
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  )واليات  10عشرة ( 2011السودان وفق التقسيم اإلداري لسنة خريطة أقاليم جنوب 
  
Source : paula cristina roque and remember miamingi , ‘’beyond arciss: new fault 
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  )والية 28( 2015خريطة توضح أقاليم دولة جنوب السودان وفق التقسيم اإلداري لسنة 
  
Source : paula cristina roque and remember miamingi , ‘’beyond arciss: new fault 
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ةـــــــــــــص الدراســـــــــــــملخ  




ــــمل ــــ ــــ ـــــص الدراسـخــــ ـــــ ــــ   : ة ـــــــ
تمعية األكثر أمهيةإّن  على مستوى الدراسات األنثربولوجية و  ، خاصةً التعددية اإلثنية أحد أبرز الظواهر ا
 ، ِما هلا منالسياسية معًا تأثري على وحدة واستقرار الدول و احلكومات، و كذا ألثرها الواضح على  و ذلك ل
ز بدرجةٍ عاليةسياسات البناء و اإلندماج الوطين ّ تمعات اليت تتمي ، عرب  اإلثين من التعدد ، باألخص يف الدول و ا
  ). دينية، عرقية، لغوية و ثقافية(كافة املستويات و األبعاد 
ق لظاهرة التعددية اإلثنيةو قد حاولت هذه الدراسة  تغّري مستقل يؤثر  ،التطرّ على حتديد طبيعة باعتبارها مُ
، و هي السنة اليت 2011م و اإلدارة بدولة جنوب السودان، و ذلك بالرتكيز على الفرتة الالحقة لسنة نظام احلك
الدراسة إىل إعتبار التعددية و قد توصلت اجلنوب على مجهورية السودان و إقامة دولة اجلنوب،  إنفصل فيها إقليم
سوء إدارة التعددية و كذا جنوب السودان من جهة،  ةنظام احلكم الالمركزي بدول أحد أهم الدوافع لتطبيقةاإلثنية 
فشل و مباشرة على  ، سامها بطريقةٍ من جهةٍ أخرى اجلماعات اإلثنية زيع غري العادل للسلطة بني خمتلفو التو  اإلثنية















The abstract :  
The Multi-Ethnic is one of the most important societal phenomena, 
especially at the anthropological and political studies, because of their 
impact on the unity and stability of countries and governments, as well as 
their obvious impact on national building and integration policies, 
particularly in countries and societies that characterized  With a high 
degree of multi-ethnicity, across all levels and dimensions (religious, 
ethnic, linguistic and cultural). 
This study attempts to address the  multi-ethnic phenomenon, as an 
independent variable that impact on the nature of the government’s and 
administration system in the State of South Sudan,  through focusing  on 
the  period subsequent  of 2011, which is the year when southern region 
was split up from the Republic of Sudan and the establishment of the State 
of the South, and The study found that the multi-ethnic was one of the 
most important reasons for the application of the decentralized system of 
government in Southern Sudan, and the mismanagement of multi-ethnic 
with the unequal distribution of power among different ethnic groups, 
have contributed directly to the failure and disruption of the functioning 
of the regime Decentralization In southern Sudan. 
